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A c k n o w l e d g e m e n t ~
I  a m  v e r y  g r a t e f u l  ~ o r  t h e  a s s i s t a n c e  w h i c h  h a s  b e e n  g i v e n  t o  m e  o v e r
t h e  c o u r s e  o f  t h e  t h e s i s  b y  v a r i o u s  b o d i e s  a n d  p e r s o n s ,  n o t  a l l  o f
w h o m  w e r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S t i r l i n g .  I n  p a r t i c u l a r ,
I  s h o Q l d  l i k e  t o  t h a n k  t h e  o f f i c i a l s  o f  t h e  S t a t i s t i c s  a n d  C e n s u s
b r a n c h e s  o f  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l  f o r  S c o t l a n d ,  o f  t h e  A l l o a  a n d
S t i r l i n g  E x c h a n g e  o f f i c e s  o f  t h e  L 0 p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t ,  o f  t h e
P l a n n i n g  D e p a r t m e n t s  o f  C l a c l t m a n n a n  a n d  S t i r l i n g  C o u n t y  C o u n c i l s ,
a n d  o f  t h e  v a r i o u s  l o c a l  b u r g h  o f f i c e s .  I n  a l l  c a s e s ,  I  h a v e  f o u n d
t h a t  m y  q u e r i e s  f o r  d a t a  h a v e  b e e n  a n s w e r e d  w i t h  c o u r t e s y  a n d
p a t i e n c e .  W i t h i n  t h e  U n i v e r s i t y  i t s e l f ,  I  s h o u l d  l i k e  t o  r e c o r d
m y  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  g i v e n  t o  m e  b y  v a r i o u s
m e m b e r s  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  d u r i n g  m y  s e a r c h e s  f o r  s t a t i s t i c a l
d a t a  o n  t h e  U n i v e r s i t y .
O n  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r e s e n t a t i o n  a s p e c t s  o f  t h e  t h e s i s ,  I  h a v e
f o u n d  t h e  g u i d a n c e  a n d  a d v i c e  o f  ~ y  s u p e r v i s o r ,  P r o f e s s o r  A  D  B a i n ,
t o  b e  i n v a l u a b l e .  A l s o  w i t h i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m i c s ,  I  s h o u l d
l i k e  t o  t h a n k  H r  M  A  G r e i g  a n d  D r  D  R  F  S i m p s o n  f o r  t h e i r  c O I T . . e n t s  o n
v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  t h e  t h e s i s  a n d  t h e i r  e n c o u r a g e m e n t  t h r o u g h o u t .
I  a m  a l s o  g r a t e f u l  f o r  t h e  l l O r J . i .  u n d .  l . t a k e n  i n  t h e  t y p i n g  a n d  m i m e o -
g r a p h i n g  o f  t h e  t h e s i s  b y  H r s  A  G  R o c k s .
F i n a l l y ,  I  s h o u l d  l i k e  t o  t h a n k  a l l  o t h e r  c o l l e a g u e s  a n d  p e r s o n s  w h o
w e r e  e i t h e r  t o o  s l o w ,  o r  t o o  p o l i t e ,  t o  r u n  a w a y  w h e n  t h e y  s a w  m e
c o m i n g  t o  a s k  f o r  h e l p .
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C O N T E N T S
I n t r o d u c t  i o n
l 9 " p u l a t i o n
T h e  P o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a
H i g r a t i o n  P a t t e r n s  i n  t h e  S t u d y  A r e a
I n d u s t r i a l  S t r u c t u r e  a n d  E n p l o y m e n t
T h e  P a t t e r n  o f  I n d u s t r y
T r e n d s  o f  G r o v r t h  a n d  D e c l i n e
T h e  S t a t e  o f  t h o  L a b o u r  M a r k e t
P r o j e c t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a ¡ s  P o p u l a t i o n  a n d
E m p l o y m e n t
T h e  P o p u l a t i o n  P r o j e c t i o n s
T h e  E m p l o y m e n t  P r o j e c t i o n s
T h e  E x i s t i n g  E s t i m a t e s  o f  t h e  E f f e c t  o f  t h e
U n i v e r s i t y  o n  t h e  L o c a l  A r e a
P o p u l a t i o n  E s t i m a t e s
E m p l o y m e n t  E s t i m a t e s
I n c o m e  E s t i m a t e s
C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  R e g i o n a l  M u l t i p l i e r  N o d e l
T I i e  B a s i c  M u l t i p l i e r  F o r m u l a t i o n
S u r v e y  o f  C u r r e n t  L i t e r a t u r e
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  M o d e l
E s t i m a t i o n  o f  t h e  V a l u e s  o f  t h e  N e w  T e r m s
T h e  I m p a c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  I n c o m e  a n d
. E m p l o y m e n t
T h e  E f f e c t  o f  t h e  U n i  v e r s  i  t y  o n  I n c o m e
T h e  E f f e c t  o f  t h e  U n ~  t e r s i  t y  o n  E m p l o y m e n t
T h e  I n c o m e  a n d  E m p l o y m e n t  I m p a c t  b y  1 9 8 1
C o m p a r i s o n  o f  E s t i m a t e s
T h e  I m p a c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  P o p u l a t i o n
E s t i m a t e s  o f  I m m i g r a n t  S t u d e n t s ,  D i r e c t  S t a f f
a n d  T h e i r  D e p e n d e n t s  f o r  1 9 7 6
E s t i m a t e s  o f  P o p u l a t i o n  f r o m  S e c o n d a r y
G r o v r t h  b y  1 9 7 6
C o m p a r i s o n  o f  P o p u l a t i o n  E s t i m a t e s  f o r  1 9 7 6
T h e  U n i v e r s i t y ' s  I m p a c t  o n  P o p u l a t i o n  b y  1 9 8 1
T h e  E s t i m a t e d  T o t a l  P o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y
A r e a ,  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1
C o n c l u s i o n s
O b j e c t i v e s  a n d  M e t h o d s
C o n c l u s i o n s  f o r  t h e  S t u d y  A r e a
( a )  i n t e r n a l  g r o w t h  t o  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1
( b )  t h e  e c o n o m i c  e f f e c t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y
o n  t h e  l o c a l  e c o n o m y
( c )  t h e  o v e r a l l  s i t u a t i o n  i n  t h e  S t u d y
A r e a  f o r  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1
C o n c l u s i o n s  f o r  S i m i l a r  S t u d i e s
i i i
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S T A T I S T I C A L  A P P E N D I C E S
2 . 1  E s t i m a t e s  o f  M i g r a t i o n  F l o w s  f o r  1 9 5 1 - 6 6
2 . 2  E s t i m a t e s  o f  t h e  E f f e c t s  o f  M i g r a t i o n  o n
A g e  S t r u c t u r e
3 . 1  A d j u s t m e n t  o f  D E P  F i g u r e s  t o  S t u d y  A r e a
B o u n d a r i e s
3 . 2  E s t i m a t e s  o f  I n c o m e  P a i d  b y  S .  I .  C .  O r d e r
i n  t h e  S t u d y  A r e a
3 . 3  E s t i m a t e s  o f  F e m a l e  A c t i v i t y  R a t e s  f o r
t h e  S t u d y  ¡ \ r e a
4 . 1  F e r t i l i t y ,  M o r t a l i t y  a n d  M i g r a t i o n  R a t e s
f o r  P r o j  e c t i o n  M o d e l
4 . 2  P o p u l a t i o n  P r o j e c t i o n  M o d e l
4 . 3  S e n s i t i v i t y  o f  M o d e l  t o  C h a n g e s  i n  B i r t h
a n d  D e a t h  R a t e s
4 . l .  E s t i m a t e s  o f  L o c a l  M o d i f i c a t i o n  F a c t o r s
f o r  1 9 6 1 - 7 6
4 . 5  A d j u s t m e n t s  t o  E m p l o y m e n t  E s t i m a t e s
6 . 1  E s t i m a t i o n  o f  t h e  V a l u e  o f  t h e  I n d u c e d
I n v e s t m e n t  C o e f f i c i e n t
6 . 2  E s t i m a t i o n  o f  t h e  V a l u e  o f  I m p o r t  L e a k a g e s
f r o m  t h e  M u l t i p l i c a n d
7 . 1  E s t i m a t i o n  o f  A n n u a l  I n c o m e  P a i d  t o  U n i v e r s i t y
s t a f f  f o r  1 9 7 6
7 . 2  E s t i m a t i o n  o f  A n n u a l  S t u d e n t s '  I n c o m e
7 . 3  E s t i m a t i o n  o f  T o t a l  E a r n i n g s  f o r  I m m i g r a n t s ,
1 9 7 6
7 . 4  E s t i m a t i o n  o f  I n d i r e c t  E m p l o ~ n e n t  G e n e r a t e d
b y  t h e  U n i  v e r s i  t y
7 . 5  E s t i m a t e d  I n d u s t r i a l  S t r u c t u r e  o f  U n i  v e r s i  t y
G e n e r a t e d  R m p l o y m e n t
7 . 6  E f f e c t  o f  U n i v e r s i t y  o n  I n c o m e  a n d  E m p l o y m e n t
b y  1 9 8 1
8 . 1  E s t i m a t i o n  o f  A g e  S t r u c t u r e  a n d  S e x  o f
S t u d e n t s '  ( 1 9 7 6 )
8 . 2  E s t i m a t i o n  o f  N u m b e r s  a n d  A g e / S e x  S t r u c t u r e
o f  A c a d e m i c  S t a f f  a n d  D e p e n d e n t s  ( 1 9 7 6 )
8 . 3  E s t i m a t i o n  o f  P o p u l a t i o n  A t t r i b u t a b l e  t o
O t h e r  S t a f f  a n d  D e p e n d e n t s  ( 1 9 7 6 )
8 . 4  E s t i i n a t e s  o f  L " ' i g r a n t s  t o  S e c o n d a r y  E m p l o y -
m e n t  a n d  D e p e n d e n t s  ( 1 9 7 6 )
8 . 5  E s t i m a t i o n  o f  P o p u l a t i o n  I m p a c t  b y  1 9 8 1
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C H A P T E R  1
I n t r o d u c t i o n
T ~ e  e f f e c t  o n  t h e  l o c a l  e c o n o m y  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w
U n i v e r s i t y  a t  ~ ) t i r l i n g  w i l l  b e  e q u i v a l e n t  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a
m a j o r  n e w  i n d u s t r y  t o  t h e  r e g i o n .  G i v e n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  e m p l o y m e n t
o f f e r e d  b y  t h e  n e w  U n i  v e r s i  t y  ~  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e r e  w i l l  o c c u r  a
s i g n i f i c a n t  w a v e  o f  i m m i g r a t i o n  t o  t h e  a r e a .  S i n c e  t h e  g r o v ~ h  a n d
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  h a v e  c o n s i d e r a b l e  r e p e r c u s s i o n s  o n
t h e  l o c a l  e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n  a n d  o n  p o p u l a t i o n ~  i t  i s  t h e r e f o r e
n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e ~  f o r  p r a c t i c a l  p l a n n i n g  p u r p o s e s ~  a  s e r i e s  o f
d e t a i l e d  e s t i m a t e s  o f  t h e s e  r e p e r c u s s i o n s  .  W i t h  t h e  U n i  v e r s i  t y  t a k i n g
t h e  n a t u r e  o f  a  c a t a l y s t  i n  t h i s  s i t u a t i o n ~  t h e  m a i n  o b j e c t i v e  o f  t h e
t h e s i s  i s  t o  a n a l y s e  a n d  a t t e m p t  t o  q u a n t i f y  t h e  e c o n o m i c  e f f e c t s  o f
i t s  d e v e l o p m e n t  o n  t h e  l o c a l  e c o n o m y .  E q u a l l y ~  h o w e v e r ~  d u r i n g  t h e
p e r i o d  o f  U n i v e r s i t y  e x p a n s i o n ,  t h e r e  w i l l  b e  f u r t h e r  g r o v ~ h  f r o m  t h e
c o n t i n u i n g  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l o c a l  e c o n o m y  i n  i t s  o . v u  r i g h t ;  t h e  s e c o n d
m a i n  o b j e c t i v e  o f  t h e  t h e s i s  m u s t  t h e r e f o r e  b e  t o  s t u d y  t h e  v a r i o u s
i n t e r n a l  a s p e c t s  o f  t h e  l o c a l  e c o n o m y  a n d  p r o v i d e  f r o m  t h i s  f u r t h e r
e s t i m a t e s  o f  i t s  g r o , ~ h  o r  d e c l i n e  d u r i n g  t h e  p e r i o d .
I t  i s  o n l y  b y
a m a l g a m a t i n g  t h e  f o r e c a s t s  o f  b o t h  t h e  i n t e r n a l  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  s o u r c e s
o f  d e v e l o p m e n t  o v e r  t h e  p e r i o d ,  t h a t  f i n a l  e s t i m a t e s  c a n  b e  m a d e  o f  t h e
o v e r a l l  s i t u a t i o n  i n  t h e  l o c a l  e c o n o m y .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e s e
e s t i m a t e s  s h o u l d  b e  o f  s o m e  i n t e r e s t  a n d  a s s i s t a n c e  t o  L o c a l  A u t h o r i t i e s
i n  t h e i r  p l a n n i n g  d e c i s i o n s  f o r  f u t u r e  p r o v i s i o n  o f  h o u s i n g ~  s c h o o l s ,
h o s p i t a l s  ~  r o a d w o r k s  e t c  ~  a s  w e l l  a s  t h e i r  a l l o c a t i o n  o f  s p a c e  f o r
p r i  v a t e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  a r e a .
T h e  S t u d y  A r e a  c h o s e n  a s  t h e  e c o n o m i c  b a s e  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  b o t h
i n t e r n a l / . .  .
2i n t e r n a l  g r o i ~ h  a n d  U n i v e r s i t y  i m p a c t  c o n s i s t s  o f  t h e  w h o l e  o f  t h e  C o u n t y
o f  C l a c k m a n n a n ~  o f  t h e  b u r g h s  o f  S t i r l i n ó  a n d  B r i d g e  o f  A l l a n  a n d  t h e
l u n d w a r d  d i s t r i c t  o f  C e n t r a l  N o .  1  D . C . l  i n  t h e  C o u n t y  o f  S t i r l i n g ,  a n d
o f  t L . e  s m a l l  1 : r u r g h s  o f  D o u n e  a n d  D u n b l a n e  i n  t h e  C O U i " 1 t y  o f  P e r t h ;  t h i s
a r e d  r e p r e s e n t e d  a  p o p u l a t i o n  b a s e  o f  a b o u t  9 5 , 6 0 0  a n d  p r o v i d e d 9  w i t h i n
: L  . ¡ ~ ¿ ¡  b o u n d a r i e s  ~  e m p l o y m e n t  f o r  a b o u t  3 " ( , 5 0 0  p e r s o n s ,  a t  t h e  c O l l e n c e m e n t
o f  w o r k  o n  t h e  n e w  U n i v e r s i t y .
T h e  d e l i n e a t i o n  o f  t h e  a r e a  w a s  b a s e d
p a r t l y  o n  t h e  U n i v e r s i t y  D e v e l o p m e n t  P l a n  e s t i m a t e s  o f  t h e  ' ¡ j o u r n e y  t o
v T O r l c ' !  p a t t e r n 2  a n d  p a r t l y  o n  t h e  p a t t e r n  o f  r e s i d e n c e  o f  s t u d e n t s  a n d
s t a f f  u p  t o  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 ' N I 7 i .
\ t i i i l e  s o m e  s t a f f  a n d  s t u d e n t s
C O I l i 1 : u t e  f r c m  o u t s i d e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  S t u d y  A r e a ,  t h e s e ~  a s  y e t ,  d o
n o t  r e p r e s e n t  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t : i . o n  o f  t h e  t o t a l ;  " T h e r e  c o m m u t i n g  o f
t h i s  n a t u r e  i s ,  l . . o v r e v e x ' ,  l i k e l y  t o  h a v e  s o m e  e f f e c t  o n  t h e  e s t i m a t e s  m a d e
o f  U n i v e r s i t y  i m p a c t  o r  i n t e r n a l  g r o w t h ,  a d j u s t m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  f o r
t h i s .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  n o  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t
o f  S t u d y  A r e a  d e v e l o p m e n t  f o r c e s  o n  s u r r o u n d i n g  a r e a s  s u c h  a s  F a l k l r k ,
D e n n y  o r  C a l l a n d e r ,  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  s u c h  a n  i n f l u e n c e  i s  u n l i k e l y  t o
b e  o f  a n y  r e a l  e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e m .
T h e  d a t e s  c h o s e n  a s  f o c a l  p o i n t s  f o r  t h e  a n a l y s i s ,  n a m e l y  1 9 6 6 ,  1 9 7 6  a n d
1 9 8 1  a r c  a l l  r e l a t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y .
T h e  f i r s t
y e a r ,  1 9 6 6 ,  r e p r e s e n t s  t h e  f i n a l  y e a r  b e f o r e  t h e  c o ~ ~ e n c e m e n t  o f  a n y  t y p e
o f  w o r k  o n  t h e  U n i v e r s i t y ,  a l t h o u g h  t h e  d e c i s i o n  t o  s i t e  t h i s  a t  S t i r l i n g
h a d  b e e n  a n n o u n c e d  i n  J u l y  1 9 6 4 ;  e f f e c t i  v e l y ,  i t  w a s  t h e  l a s t  y e a r  i n
w h i c h  t h e r e  w e r e  n o  d i r e c t  i n f l u e n c e s  o n  t h e  l o c a l  e c o n o m y  w h i c h  c o u l d  b e
a t t r i b u t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y .
T h e  s e c o n d  y e a r ,  1 9 7 6 ,  r e p r e s e n t s  t h e  e n d
o f  t h e  f i r s t / . . .
1 .  T h e  l a n d w a r d  d i s t r i c t  o f  C e n t r L ù  N o .  1  D . C .  c o v e r s ,  b r o a d l y  t h e  a r e a
f r o m  C o w i e  a n d  P l e a n  i n  t h e  E a s t  t o  C a m b u s b a r r o n  a n d  G a r g u n n o c k  i n
t h e  W e s t .
2 .  I n t e r i m  D e v e l o p m e n t  P l a n ,  1 9 6 6 ,  p a r a g r a p h  1 0 . 1 3  a n d  f i g u r e  1 0 . 4 .
3o f  t h e  f i r s t  m a i n  J . e v e l o p 1 D e n L  p h a s ü  t o  e n  i - ; q u i l i b r i u T I  p o s i t i o n ,  i n  t h i s
c a s e  t h e  s t e a d y . . s t a t e  s i z e  o f  a b o u t  3 , 0 0 0  u : i d . e r g r a d u a t e  s t u d e n t s ;  s i n c e
f u r t h e r  g r O Y l r . i l  i s  a n c i c i p b , t e d ,  t h i s  y e a r  a l s o  g r o v i d e s  a  p o i n t  i n  t h e
c o u : : - s e  o f  t h e  d G v e l o p m e r . t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a t  w h i c h  t h e  e c o n o m . i c  e f f e c t s
o f  t h e  e x p a n s i o n  e a n  b e  s t u d i e d .
T h e  t h i r d  y e a r ,  1 9 8 1 ,  r e p r e s e n t s  t h e
2 " c h i . j Y C m e n t  o f  t h e  l a r w ~ r  e q u i l i b r h : i o  o r  s t e a d y , - s t a t e  s i z e  o f  a b o u t
6  ~  0 0 0  u n d e r g r a d u a t e  s t ~ d e n t s  ;  g i v e n  t h e  R o b b i n s  t  f o r e c a s t  o f  i n c r e a s e d
,  f  U '  .  i  3 .  .  U "
o e l a n d  o r  n i  v e r s  i  t y  i :  . , . a c e s  ,  i  t  " r a s  f e l t  p a s  s  i  b l e  t h a t  t h e  m .  v e r s  i  t y
m i g h t  n e e d  t o  e x p a n d  t o  t h i s  s i z e  b y  t h e  e a r l y  1 9 8 0 1 s .
' I h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  t h o s i s  i s  g 0 v e r n e d  b y  i t s  t ¡ , ¡ o  m a i n  o b j e c t i v e s .
P a r t  I  o f  t h e  t h e s i s ,  c o v e r i n g  C h e . p t c r s  . l  t o  4 ,  i n c l u s i v e ,  a n a l y s e s  t h e
v a r i o u s  i n t e i ' n a l  a s p e c t s  o t '  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  S t u d y  A r e a  a n d ,  o n  t h e
b a s i s  o f  t h i s ,  p r o v i d e s  p r o j  e e t i o n s  f o r  p o p u l a t i o n  a n d  e m p l o y m e n t
s t e r ~ i i n g  f r o m  i n t e r n a l ,  a s  o p p o s e d  t o  U n i v e r s i t y ,  f o r c e s .
P a r t  I I ,  o n
t h e  o t h e r  h a n d ,  a n a l y s e s  t h e  g r m i t h  f o r c e s  o f  t h e  d e y c l o p m e n t  o f  t h e
U ü i v e r n i t ; ¡ r  a n d  e s t i m a t e s  i t s  p o s s i b l e  e f f e c t s  o n  l o c a l  i n c o m e ,  e m p l o y m e n t
a n d  p o p u l a t i o n .
I n  a d J , i t i o n ,  i t  a m a l g a m a t e s  t h e  t y r o  s e t s  o f  e s t i m a t e s ,
: f o r  i n t e r n a l  a n d .  U n i v e r s i t y  g r o w t h ,  a n d  c o m n e n t s  o n  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f
t h e s e  f o r  t h e  S t u d y  A r e a .
T o  p r o v i d e  t h e  d a t a  a n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  p o p i i l a t i o n  a n d  m 1 p l o y m e n t
s i t u a t i o n  i n  t h e  S t u d y  A r e a  f r o m  w h i c h  t h e  p r o j e c t i o n s  t o  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1
c a n  b e  m a d e ,  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  a n d  r e ~ e n t  t r e n d s  i n  t h e s e  a s p e c t s  o f
t h e  l o c e ù  e c o n o r r y -  n u s t  b e  e . . a l ; y s e d .
I n  C h a p t e r  2 ,  t h e  p o p u l a t i o n
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  S t u d y  A r e a  f o r  t h e  p e r i o d  p r e c e d i n g  1 9 6 6  a r e
e x a r , i n e d ,  a s  t h e s e  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  t o t a l  s i z e  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  i t s
a g e  a n d  s e x  s t r u c t u r e ,  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n ,  r a t e  o f  i n c r e a s e ,  a n d
t e n d e n c i e s  t o w a r d s  m i g r a t i o n .
I n  C h a p t e r
3 ,  t h e
i n d u s t r i a l  a n d  e m p l o y -
m e n t  s t r u c t u r e / . . .
3 .  R e p o r t  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  1 9 6 3 ,  C I . l l f D  2 1 5 4 ,  A p p e n d i x  1 .
4s t r u c t u r e  o f  t h e  S t u d y  A r e a  i s  e x a m i n e d ,  w i t h  a n  a n a l y s i s  m a d e  o f  t h e
e : f f e c t s  o f  c h a n g e s  i n  t h e  e r i p l o y r r i e n t  p a t t e r n  o n  t h e  b a l a n c e  , . ) f  m a l e  a n d
f e m a l e  e m p l o y m e n t  a n d  o n  t h e  t y p e  a n d  s e v c : c t y  o f  u n e m p l o y r e n t  e x p e r i e n c e d
o y ¿ ; r  t h e  p e r i o d .  i n  t h e  l o c a . l  l a b o u r  n a r k e t .
i i n a l l y  i n  P a r t  I ,  C h a p t e r
4  c o i ~ a i n s  t h e  d e v e l o p ú e n t  o f  t h e  p r o j e c t i o n  m o d e l s  f o r  i n t e r n a l  g r o w t h
i n  p o p u l a t i o n  a n d  c m p l û y r e n t ;  f r o L !  t h e  d a t a  p r o v i d e è ,  b y  t h e  p r e v i o u s
c h : 0 t e r s  a n d  o t h e r  r e l e v a n t  s o u r c e s ,  t h e  n o d e l s  a r e  U S E d  t o  p r o j e c t
p o p u . l 8 . t i o n  a n d  e n p l o y m e n t  : f o r  t h e  S t u d y  A r e a  t o  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1 .
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  0 n i  v e r s i t y  w i l l  a f f e c t  m a n y  a s p e c t s  o f  l i f e  i n
t h e  S t u d y '  A r e a  b u t  o n l ~ ' , r  t h e  n a i n  e c o n o n i c  a s p G c t s  o f  i t s  i m p a c t  o n  i n c o m e ,
C l : j ) i . o y n e n t  a n d  p o p u l a t j  o n  , - r l l  b e  e X Ð . D i n e d ;  w h i l e  o t h e r  s o c i o l o g i c a l ,
r J ' ~ ; 1 i t i . c d 1  a n d  c u l , : u r i ü  c ) n s e q u e n c e s  a r e  u n d o u b t e d l y  i m p o r t a n t ,  t h e y  f a l l
o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h i s  r e s e a r c h .
I n  P a : t t  r 1  o f  t h e  t h e s i s ,  f i r s t l y
1 ,
t h e  e x : i , s t i n g  Q s t i c l a t e s  t  w h i c h  h a v e  b e e n  n a d e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e
U n i v e r s i t y  o n  t h e  l o c a l  a r e a  a r e  g a t h e r e d  t o g e t h e r  a n d  s u r n r . i r i s e d .
S 2 ~ o n d l y  ~  a n  ( ù  t e r n a t i  v e  s e r i e s  o f  e s t i r i a t e s  a r e  p r o v i d e d ,  b a s e d  o n  t h e
e c o n o L ~ c  a n a l y s i s  o f  t h e  i n c o m e  g e n e r a t e d  d i r e c t l y  a n d  i n d i ~ e c t l y  b y  t h e
U n i v e r s i t y ,  i t s  s t a f f  a n d  s t u d e n t s .
T h i r d l y ,  t h e  e s t i n a t e s  f o r  i n t e r n a l
g r m r t h  i n  t h o  S L u d y  A r e a ~  a s  c o n t a i n e d .  i n  C h a p t e r  4 ,  a r e  a m a l g a m a t e d  t o
t h e  e s t i m a t e s  o f  e n p l o y m e n t  a n d  p o p u l a t i o n  i r . ~ a c t  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y ,  t o
p r o v i d e  o v e r a l l  p r o j e c t e d  f i g u r e s  f o r  t h e s e  f o r  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1 .
C l 1 ß J ? t e r
5 ,  t h e r e f o r e ,  s U l : 1 : i a r i s e s  t h e  e x i s t i n g  e s t i m a t e s  o f  p o p u l a t i o n  a n d  e n p l o y -
m e n t  i n p a c t .
I n  C h a p t e r  6 ,  t h e  c u r r e n t  l i t e r a t u r e  o n  t h e  r e g i o n a l
i n c o r i e  m u l t i p l i e r  i s  e x & ~ i n c d  a n d ,  f r o D  t h i s ,  a  n o d e l  d e v e l o p e d  t o  a n a l y s e
t h e  i n c o r : G  i m p a c t  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y  o n  t h e  S t u d y  A r e o .  9  s  e c o n o m y .  I n
C h a p t e r  7 ,  t h e  v a r i o 1 . U J  t e r r i s  i n  t h e  n o d a l  a r e  q i . m n t i f i e d  a n d  t h e  n o d a l
u s e d  t o  e s t i r i a t e  t h e  i n - : o i : i e  g e n e r a t e d  b : r  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  1 9 7 6  a n d ,  1 9 8 1 .
.  i
U s i n g i  . . .
4 .  T h e s e  e s t i n a t e s  w e r e  b a s e d  l a r g e l y  o n  p h y s i c a l  p l a n n i n g  c o n s i d e r o . t i c n s .
5U s i n g  t h i s  d a t a  a n d  a  m o d i f i e d  e m p l o y n e n t  m u l t i p l i e r  m o d e l ,  f u r t h e r
e s t i m a t e s  a r e  m a d e  o f  t h e  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  g e n e r a t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y
i n  t h e  s u p p o r t i n g  l o c a l  s e r v i c e  i n d u s t r i e s ;  h a v i n g  t h e n  e s t i m a t e d  t o t a l
e m p l o y Y i e n t  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  U n i v e r s i t y ,  t h e s e  f i g u r e s  a r e  t h e n
a m a l g & 1 a t e d  w i t h  t h e  e s t i i i a t c s  f o r  i n t e r n a l  g r o w t h  a n d  t h e  r e s u l t i n g
o v e r a l l  e n p l o y n e n t  p a t t e r n  d i s c u s s e d .  F i n a l l y ,  i n  C h a p t e r  8 ,  t h e
e s t i m a t e d  n u n b e r s  o f  s t u d e n t s ,  s t a f f  a n d  i n d i r e c t  e m p l o y e e s  a r e  a n a l y s e d
a n d  t h e  i D r 1 i g r a n t  c o m p o n e n t  o f  t h e s e  e s t a b l i s h e d ;  f u t h e r  c a l c u l a t i o n s
a r e  t h e n  m a d e  o f  t h e  a d u l t  a n d  c h i l d  d e p e n d e n t s  o f  t h e s e  i n i i g r a n t s  t o
p r o v i d e  e s t i m a t e d  f i g u r e s  f o r  t h e  a d d i t i o n a l  p o p u l a t i o n  s t e n D i n g  f r o m
U n i v e r s i t y  d e v e l o p n e n t  b y  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1 .  A s  w i t h  e n p l o y m e n t ,  t h e
U n i v e r s i t y  e s t i m a t e s  f o r  p o p u l a t i o n  a r e  Q L ~ a l g a m a t e d  t o  t h e  i n t e r n a l
p r o j e c t i o n s  t o  p r o v i d e  f i g u r e s  o f  o v e r a l l  t o t a l  p o p u l a t i o n  a n d  i t s
p o s s i b l e  a g e  a n d  s e x  s t r u c t u l e  f o r  t h e s e  y e a r s .
T h r o u g h o u t ,  t h e  c o n c l u s i o n s  a r e  S D r I l i a i ' i s e d  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  c h a p t e r
w i t h ,  i n  C h a p t e r  9 ,  t h e  m a i n  c o n c l u s i o n s  g a t h e r e d  t o g e t h e r  s o  t h a t  t h e i r
i m p l i c a t i o n s  f o r  p l a n n i n g  i n  t h e  S t u d y  A r e a  c a n  b e  c o n s i d e r e d .
T h e n ,
$ '
h a v i n g  a n a l y s e d  b o t h  i n t e r n a l  a n d  U n i v e r s i t y  g r o v ~ h  f o r c e s  a n d  t h e
p o s s i b l e  r e s u l t i n g  s i t u a t i o n  i n  p o p u l a t i o n  a n d  e m p l o y m e n t ,  t h e  c h a p t e r
c o n t a i n s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  u s e  o f  t h e  a p p r o a c h  d e v e l o p e d  i n  t h i s  t h e s i s
f o r  s i m i l a r  s t u d i e s  e l s e w h e r e ,  d r a w i n g  a t t e n t i o n  t o  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s
w h i c h  w i l l  b e  e n c o u n t e r e d  i n  i t s  u s e .
T h e  t h e o r e t i c a l  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  t h e s i s  l i e s  i n  C h a p t e r  6 ,  w h e r e  a n
a t t e m p t  i s  m a d e  t o  d e v e l o p  t h e  c o n v e n t i o n a l  r e g i o n a l  i n c o m e  m u l t i p l i e r
n o d e l  b y  a  r e f o r m u l a t i o n  o f  t h e  m u l t i p l i c a n d  a n d  a  r e s t a t e m e n t  o f  s o m e
o f  t h e  f u c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  t o  b r i n g  i n t o  t h e  n o d e l  s o m e  o f  t h e  m a i n
s u g g e s t i o n s  m a d e  b y  o t h e r  w r i t e r s  o n  t h e  s u b j e c t .  S e c o n d l y ,  i t  i s
a r g u e d  t h a t ,  f o r  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  t h e  m o d e l  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  f o r
a - ~ d  a p p l i e d  t o  a n  e c o n o m i c  b a s e  w h i c h  i s  n o t  t h e  c o n v e n t i o n a l  s t a n d a r d
r e g i o n / . .  .
6r e g i o n ,  b u t  t h e  r e l e v a n t  s u b - r e g i o n  o f  t h i s .
T h e  f a c t u a l  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  t h e s i s  h a s  t ¡ . r o  a s p e c t s .  F i r s t l y ,  i t
g a t h e r s  a n d  p u b l i s h e s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a  g r e a t  d e a l  o f  l o c a l
s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  p a s t  a n d  c u r r e n t  p o p u l a t i o n ,  i n d u s t r i a l  a n d
e m p i o ~ n e n t  p a t t e r n s .  S e c o n d l y  ,  i t  p r o v i d e s  a n  a l  t e r n a t i  v e  a n d  d e t a i l e d
s e t  o f  e s t i m a t e s  f o r  t h e  i i : i p a c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  t h e  l o c a l  e c o n o m y
a n d ,  b y  n m a l g a i a t i n g  t h e s e  w i t h  p r o j e c t e d  f i g u r e s  f o r  i d e r n a l  g r o w t h ,
a l l o w s  s o m e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  p o s s i b l e  o v e r a l l  s i t u a t i o n  i n
t h e  f u t u r e  i n  t h e  S t u d y  A r e a .
7~ T E R  2
P o l ? u i a t i o n
T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  v a r i o u s  t r e n d s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y
A r e a  o v e r  t h e  p e r i o d  1 9 5 1 - 6 6 .
T h i s  l a t t e r  y e a r  r e p r e s e n t s  n o t  o n l y  a
c o n v e n i e n t  C e n s u s  d a t e ,  b u t  w a s  a l s o  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  o p e n i n g  o f
t h e  U n i v e r s i t y  i n  1 9 6 7  w a s  a n n o u n c e d ;  e f f e c t i v e l y  i t  w a s  t h e  l a s t  y e a r
i n  w h i c h  n o  i n f l u e n c e  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e
p e r i o d  1 9 5 1 - 6 6  h a s  b e e n  c h o s e n ,  p a r t l y  b e c a u s e  i t  i s  o f  s u f f i c i e n t
d u r a t i o n  t o '  a l l o w  a n a l y s i s  o f  t h e  m a i n  t r e n d s  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  i t
a l l o w s  a  d i r e c t  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  f u l l  C e n s u s  r e t u r n s  o f  1 9 5 1  a n d
1 9 6 1 ,  a n d  t h e  S a m p l e  C e n s u s  o f  1 9 6 6 .
S t r u c t u r a l l y ,  t h e  c h a p t e r  f a l l s  i n t o  t w o  s e c t i o n s .
F i r s t l y ,  t h e r e  i s
a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s i z e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a ,  i t s
g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  w i t h i n  t h e  a r e a ,  i t s  p a t t e r n s  o f  g r o w t h  a n d
d e c l i n e ,  i t s  a g e  s t r u c t u r e  a n d  s e x  b a l a n c e .
S e c o n d l y ,  a  m o r e  a n a l y t i c a l
a t t e m p t  i s  n i a d e  t o  e x p l a i n  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  o v e r a l l  s i z e  a n d  a g e
s t r u c t u r e  o f  t h e  p o p u l ~ t i o n  b y  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  m i g r a t i o n  f l o w s
w h i c h  h a v e  t a k e n  p l a c e  o v e r  t h e  p e r i o d ,  a n d  e x a m i n e  t h e i r  e f f e c t  o n  t h e
a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  p o p u l a t i o n .
T h e  P o i m l a t i o n  o f  t h t :  S t u d y  A r ~
T a k i n g  t h e  C e n s u s  f i g u r e s  f o r  1 9 5 1  a n d  1 9 6 1  a n d  t h e  f i g u r e s  o f  t h e
.  .  6 6 '  .  .
R e g i s t r a r  G e n e r a l  f o r  S c o t l a n d  f o r  1 9  -  i  t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  t o t a l
p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a  r o s e  f r o m  8 8 , 2 6 7  p e r s o n s  i n  1 9 5 1  t o  9 2 , 8 0 0
p e r s o n s /  . . .
1 .  T h e  A n n u a l  R e p o r t  f o r  1 9 6 6  h a s  b e e n  a d j u s t e d  b y  t h e  R e g i s t r a r  t o
b r i n g  t h e  e s t i m a t e s  i n t o  l i n e  w i t h  t h e  S a m p l e  C e n s u s  f i g u r e s  f o r
t h a t  y e a r .
8p e r s o n s  i n  1 9 6 1  a n d  9 5 , 5 7 7  p e r s o n s  i n  J u n e  1 9 6 6 ;  t h i s  r e p r e s e n t s  a n
i n c r e a s e  o f  8 . 2 %  o v e r  t h e  p e r i o d  a s  a g a i n s t  t h e  1 . 9 %  i n c r e a s e  i n  t h e
t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  S c o t l a n d  o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d .
B r e a k i n g  t h e s e
f i g u r e s  d o w n  i n t o  i n t e r c e n s a 1  c h a n g e s ,  t h e  S t u d y  A r e a  p o p u l a t i o n
i n c r e a s e d  b y  5 . 1 %  o r  b y  4 , 5 3 3  p e r s o n s  b e t w e e n  1 9 5 1 - 6 1 ,  a g a i n s t  t h e
S c o t t i s h  i n c r e a s e  o f  1 . 6 % ,  a n d  b y  3 . 0 %  o r  2 , 7 7 7  o v e r  t h e  p e r i o d  1 9 6 1 - 6 6
a s  a g a i n s t  t h e  S c o t t i s h  i n c r e a s e  o f  0 . 2 % .
T h i s  w o u l d  s e e m  t o  i n d i c a t e
t h a t  t h e  S t u d y  A r e a  v  s  p o p u l a t i o n  h a s  r i s e n  c o n s i s t e n t l y  a t  a  m u c h  h i g h e r
r a t e  t h a n  f o r  S c o t l a n d  a s  a  w h o l e ,  a  t r e n d  w h i c h  i s  c o n f i r m e d  f r o m  a n
e x a m i n a t i o n  o f  i n t e r - w a r  y e a r  C e n s u s  r e t u r n s .  2  S e c o n d l y ,  t h e  f i g u r e s
s u g g e s t  t h a t  t h e  r a t e  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h  i n  t h e  S t u d y  A r e a  a c c e l e r a t e d
s l i g h t l y  o v e r  t h e  f i r s t  s i x  y e a r s  o f  t h e  1 9 6 0  l  s ,  i n  c o m p a r i s o n  t o
S c o t l a n d  w h e r e  i t  s l o w e d  d o w n  m a r k e d l y .
T h e  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f
t h e  S t u d y  A r e a  i s  s h o w n  i n  t a b l e  2 . 1 .
T h e  t w o  m a i n  u r b a n  c e n t r e s  o f
S t i r l i n g  a n d  A l l o a  a c c o u n t e d  f o r  4 0 , 6 7 2 ,  o r  4 6 . 1 %  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  a n d  h 2 ,  0 6 1  p e r s o n s ,  o r  4 4 . 0 %  o f  t h e  t o t a l
p o p u l a t i o n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .
T h e  n e À ~  t w o  l a r g e s t  c o n c e n t r a t i o n s
o f  p o p u l a t i o n  w e r e  t h e  r u r a l  D i s t r i c t s  o f  C o u n t y  o f  A l l e a  D .  C .  a n d
C e n t r a l  N o .  1  D . C . ,  w h i c h  b e t w e e n  t h e m  a c c o u n t e d  f o r  a  f u r t h e r  2 7 , 9 3 7
p e r s o n s ,  o r  3 1 . 7 %  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  i n  1 9 5 1  a n d  3 2 , 0 0 0  p e r s o n s ,
o r  3 3 . 9 %  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  i n  1 9 6 6 .
T h e  r e m a i n i n g  2 0 %  o f  t h e
p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a  w a s  d i s t r i b u t e d  o v e r  t h e  s m a l l  b u r g h s  o f
A l v a ,  D o l l a r ,  T i l l i c o u l t r y ,  D o u n e ,  D u n b l a n e  a n d  B r i d g e  o f  A l l a n ,  a n d
t h e  s m a l l  r u r a l  H i l l f o o t s  D .  C .  3
2 .  F r o m  1 9 3 1  t o  t h e  p r e s e n t  t h e r e  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s e  o f  2 2 . 9 %  a s
a g a i n s t  7 . 2 %  f o r  S c o t l a n d ;  f o r  t h e  S t u d y  A r e a ,  o v e r  t h e  p e r i o d ,  t h e
r a t e  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h  h a s  b e e n  g r e a t e r  t h a n  f o r  t h e  E a s t  C e n t r a l
r e g i o n  a s  a  w h o l e .
3 .  T h e  p o p u l a t i o n s  f o r  D o l l a r  a n d  B r i d g e  o f  A l l a n  h a v e  b e e n  s t a t e d
t h r o u g h o u t  a s  n e t  o f  t h e  r e s i d e n t  s t u d e n t s  o f  D o l l a r  A c a d e m y  a n d  t h e
B e a c o n  s c h o o l  f o r  g i r l s .  F r o m  C e n s u s  f i g u r e s  t h e r e  w e r e  2 2 6  o f
t h e s e  a t  D o l l a r  a n d  3 1  a t  B r i d g e  o f  A l l a n  i n  1 9 6 6 ;  t h e  1 9 5 1  C e n s u s
w a s  d u r i n g  v a c a t i o n  w h e n  t h e r e  w e r e  n o  s t u d e n t s .
9T h i s  d i s t r i b u t i o n  i n d i c a t e s  a  f a i r l y  r u r a l  t y p e  o f  a r e a ,  w h i c h  i s
c o n f i r m ß d  i f  t h e  v a r i o u s  C e n s u s  r e t u r n s  a r e  u s e d  t o  c a l c u l a t e  p o p u l a t i o n
d e n s  i  t y  p e r  a c r e .
T h e  f i g u r e s  o f  a b o u t  1 2  p e r s o n s  p e r  a c r e  f o r  A l l o a
a n d  a b o u t  1 0  p e r s o n s  p e r  a c r e  f o r  S t i r l i n g  a r e  c o m p l e t e l y  o f f s e t  b y  t h e
l a r g e  r u r a l  D i s t r i c t s  o f  C o u n t y ~  w h e r e  t h e  m o s t  h e a v i l y  p o p u l a t e d ,
A l l o a  D .  C . ,  h a s  o n l y  1 . 1  p e r s o n s  p e r  a c r e ,  C e n t r a l  N o .  l ,  0 . 4  p e r  a c r e
a n d  t h e  H i l l f o o t s  0 . 2  p e r  a c r e .
O v e r a l l ~  t h e  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  f o r
t h e  S t u d y  A r e a  o v e r  t h e  p e r i o d  h a s  b e e n  s t e a d s  a t  1 . 1  p e r s o n s  p e r  a c r e .
O v e r  t h e  p e r i o d  a J m o s t  a l l  p a r t s  o f  t h e  S t u d y  A r e a  h a v e  i n c r e a s e d  i n
t e r m s  o f  p o p u l a t i o n .
T h e  l a r g e s t  s i n g l e  i n c r e a s e  w a s  o f  3 , 8 2 3  p e r s o n s
f o r  A l l o a  D . C .
T h i s  w a s  a l m o s t  e n t i r e l y  c a u s e d  o v e r  t h e  e a r l y  1 9 5 0  ¡  s
b y  t h e  i n f l u x  o f  m i n e r s  f r o m  t h e  N o r t h  L a n a r k s h i r e  c o a l  f i e l d s  t o  t h e
m i n e s  o f  t h e  n e w  A l l o a  a r e a .  4  T h i s  s a m e  i n f l u x  c a n  b e  t r a c e d  i n  t h e
p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s  f o r  S t i r l i n g ,  A l l o a  a n d  T i l l i c o u l t r s .
t - J h i l e  t h e
m a i n  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s  o v e r  t h e  p e r i o d  1 9 5 1 - 6 1  c a n  b e  e x p l a i n e d  i n
t e r m s  o f  t h i s  s i n g l e  i m m i g r a t i o n  s o u r c e ,  t h e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s  o v e r
t h e  p e r i o d  1 9 6 1 - 6 6  w e r e  o f  a  r a t h e r  d i f f e r e n t  n a t u r e .
D u r i n g  t h i s
l a t e r  p e r i o d ,  i m m i g r a t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  a  w a v e  o f
h o u s i n g  d e v e l o p m e n t ,  m a i n l y  f o r  o w n e r - o c c u p i e r s ,  t h i s  b e i n g  c o n c e n t r a t e d
a r o u n d  S t i r l i n g ~  A l l o a ,  D o l l a r ,  T i l l i c o u l t ~ J ,  B r i d g e  o f  A l l a n  a n d
D u n b l a n e .
T h i s  p a r t i c u l a r  p h a s e  o f  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a r e a  a p p e a r s  t o
h a v e  t a k e n  t h e  n a t u r e  o f  a  c o m m u t e r  b e l t  r e s i d e n t i a l  z o n e  f o r  G l a s g o w ,
E d i n b u r g h ,  F a l k i r k  a n d  G r a n g e m o u t h .  5
H o w e v e r ,  t a k i n g  t h e  p e r i o d  a s  a
w h o l e ,  t h e  v a r i o u s  c h a n g e s  i n  p o p u l a t i o n  o v e r  t h e  p e r i o d  h a v e  h a d  l i t t l e
m o r e  t h a n  a  m a r g i n a l  e f f e c t  o n  i t s  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  w i t h i n  t h e
b o u n d a r i e s  o f  t h e  S t u d y  A r e a .
4 .  9  n e w  m i n e s  w e r e  o p e n e d  h e r e  f r o m  1 9 5 1  t o  1 9 5 6 ;  h o w e v e r ,  4  o l d  m i n e s
c l o s e d  o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d ,  f o l l o w e d  b y  6  m o r e  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0  ¡  s .
B y  1 9 6 3 ,  n o t  a  s i n g l e  p i t  i n  C l a c k m a n n a n  C o u n t y  w a s  p r o d u c i n g  c o a l ;
e v e n  G l e n o c h i l ~  t h e  m a j o r  n e w  c o l l i e r y  h a d  b e e n  c l o s e d  -  T h i r d
S t a t i s t i c a l  A c c o u n t  o f  S c o t l a n d ,  S t i r l i n g  a n d  C l a c k m a n n a n ,  p p  4 3 3 - 5 0 .
5 .  B a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  g i v e n  b y  b u i l d e r s  t o  t h e  p l a n n i n g  o f f i c e r s  o f
t h e  v a r i o u s  b u r g h s  i n  t h e  a r e a .
1 0
T h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  S t u d y  A r e a  a r e  c o v e r e d
i n  t a b l e s  2 . 2  t o  2 . 5 .  T h e  i n i t i a l  a n a l y s i s  t a k e s  t h e  f o r m  o f  c o m p a r i s o n
i n  b r o a d  s u m a r y  a g e  g r o u p s  w i t h  S c o t l a n d ,  f o r  1 9 5 1  a n d  1 9 6 1 . 6  T h e
f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  w a s  a  b r o a d  s i m i l a r i t y  i n  a g e  s t r u c t u r e
b e t w e e n  t h e  S t u d y  A r e a  a n d  S c o t l a n d ;  f o r  b o t h  C e n s u s  y e a r s  ~  t h e  f o r m e r
h a d  a  s l i g h t l y  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  i t s  p o p u l a t i o n  i n  t h e  0 - 1 4  y e a r  g r o u p
a n d  s l i g h t l y  l e s s  i n  t h e  1 5 - 6 4  a n d  ' 6 5  a n d  o v e ~ i  g r o u p s .
A g a i n ,  t h e r e
w a s  a  b r o a d  s i m i l a r i t y  i n  i n t e r c e n s a l  c h a n g e s  o v e r  t h e  p e r i o d .  B o t h
t h e  S t u d y  A r e a  a n d  S c o t l a n d  e x p e r i e n c e d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  r e l a t i v e  s i z e
o f  t h e  d e p e n d e n t  g r o u p s  o f  0 - 1 4  a n d  " 6 5  a n d  o v e r "  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e
w o r k i n g  p o p u l a t i o n  g r o u p  o f  1 5 - 6 4 .
H o w e v e r ,  t h i s  f o r m  o f  s u m a r y  t a b l e  d o e s  n o t  p r o v i d e  a n y  c l e a r  i d e a  o f
w h e t h e r  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a  i s  r e l a t i v e l y  y o u n g e r  t h a n  t h e
S c o t t i s h  p a t t e r n  o r  n o t .
T h i s  c a n  b e  c h e c k e d  q u i c k l y  b y  t h e  c a l c u l a t i o n
o f  a n  a g e  i n d e x  7  f o r  t h e  S t u d y  A r e a . I n  t a b l e  2 . 3  t h e  a g e  i n d i c e s  f o r
t h e  S t u d y  A r e a  a n d  S c o t l a n d  a r e  g i v e n  f o r  t h e  t h r e e  C e n s u s  r e t u r n s  a n d ,
f o r  a l l  o f  t h e s e ,  t h e  S t u d y  A r e a  h a s  a  l o w e r  i n d e x  t h a n  t h e  S c o t t i s h  o n e .
F u r t h e r ,  t h e  i n d e x  f i g u r e s  o v e r  t h e  p e r i o d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  S t u d y  A r e a
w a s  a g e i n g  l e s s  r a p i d l y  o v e r  t h e  p e r i o d ,  a l t h o u g h  t h e  f i n a l  f i g u r e s  f o r
1 9 6 6  m u s t  b e  t r e a t e d  w i t h  s o m e  r e s e r v a t i o n  i n  v i e w  o f  t h e  s a m p l e  n a t u r e
o f  t h e  C e n s u s  o f  t h a t  y e a r .
F i g u r e  2 . 4  p r o v i d e s  a  m o r e  d e t a i l e d  c o m p ~ r i s o n  o f  t h e  t w o  a g e  s t r u c t u r e s
f o r  1 9 6 1 0 6  T h i s  c o n f i r m s  t h e  e a r l i e r  m e a s u r e s  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  o f
t h e  S t u d y  A r e a  w a s  r e l a t i v e l y  y o u n g e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  p a t t e r n ;  i t
s h o w ' s  t h a t  t h e  S t u d y  A r e a  h a d  r e l a t i v e l y  m o r e  o f  i t s  p o p u l a t i o n  i n  m o s t
o f  t h e  f i v e  y e a r  I  .  .  .
6 .  T h e  1 9 6 6  S a m p l e  C e n s u s  d a t a  h a s  n o t  b e e n  p u b l i s h e d  f o r  m u c h  o f  t h e
S t u d y  A r e a ;  t h e  m a i n  p o p u l a t i o n  c e n t r e  d a t a  w h i c h  h a s  b e e n  p u b l i s h e d
a n d  t h e  u n p u b l i s h e d  d a t a  a v a i l a b l e  f o r  i n s p e c t i o n  a t  t h e  C e n s u s  o f f i c e s
i s  n o t  g i v e n  i n  s u f f i c i e n t  d e t a i l  t o  a l l o w  i t s  u s e  i n  t h i s  s e c t i o n .
7 .  T h e  a g e  i n d e x  i s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p e r s o n s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  a g e d
4 5  a n d  o v e r .
1 1
o f  t h e  f i v e  y e a r  a g e  g r o u p s  u p  t o  4 4  y e a r s  o f  a g e .
W i t h i n  t h e  S t u d y  A r e a ,  a s  c a n  b e  e x p e c t e d ,  t h e r e  w e r e  c o n s i d e r a b l e
v a r i a t i o n s  i n  t h e  a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  v a r i o u s  b u r g h s  a n d  d i s t r i c t s  o f
c o u n t y . T h e  a g e  i n d e x  v a r i e d  f r O D  d e c l i n i n g  a r e a s ,  s u c h  a s  D o u n e
( 4 7 . 6 % ) ,  o r  o t h e r  r e t i r a l  c a t c h m e n t  a r e a s  s u c h  a s  B r i d g e  o f  A l l a n  ( 4 3 . 4 % )
a n d  D o l l a r  ( 3 9 . 5 % ) ,  t o  ~  a t  t h e  o t h e r  e x t r è m e ,  t h e  r u r a l  a r e a s  s u c h  a s
A l l o a  D . C . 8  ( 2 7 . 2 % )  a n d  C e n t r a l  N o .  1  D , C L  ( 2 8 . 3 % ) .  A g a i n ,  u s i n g  t h e
a g e  i n d e x ,  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  1 9 6 1 - 6 6  c o m m u t e r  i n f l u x  c a n  b e  t r a c e d
c l e a r l y  i n  p l a c e s  l i k e  D u n b l a n e  ( 4 7 . 4 %  t o  3 4 . 6 %  o v e r  t h e  p e r i o d ) ,
T i l l i c o u l t r y  ( 3 3 . 7 %  t o  2 7 . 4 % )  a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  D o l l a r  ( 3 9 . 5 %  t o
3 7 . 0 % )  .
F i n a l l y ,  i n  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  S t u d y  A r e a  a n d
i t s  t r e n d s  o v e r  r e c e n t  y e a r s ,  i n  t a b l e  2 . 5  t h e  i n t e r c e n s a l  c h a n g e s  f r o m
1 9 5 1 - 6 1 6  a r e  e x a m i n e d  b y  f i v e  y e a r  a g e  g r o u p  a n d  s e x .
T h i s  s h o w s  t h a t
t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  o f  2 , 5 1 2  m a l e s  o v e r a l l ,  d u e  m a i n l y  t o  i n c r e a s e s  i n
t h e  a g e  r a n g e s  5 - 1 9  a n d  4 5 - 6 4 ,  w i t h  i n c r e a s e s  o f  1 , 7 7 0  a n d  1 , 5 8 4
r e s p e c t i  v e l y . A g a i n ,  t h e r e  w a s  a n  o v e r a l l  i n c r e a s e  o f  2 , 0 5 3  f e m a l e s
o v e r  t h e  p e r i o d ,  c o n c e n t r a t e d  m a i n l y  i n  t h e  s a m e  a g e  r a n g e s ,  w i t h  1 , 2 4 5
f o r  t h e  5 - 1 9  a n d  1 , 3 5 4  f o r  t h e  4 5 - 6 4  y e a r  o l d  a g e  r a n g e .
T h e  f i g u r e s
s h o w  t h a t  t h i s  w a s  o f f s e t  b y  a  s i g n i f i c a n t  n e t  l o s s  o f  p o p u l a t i o n  i n  t h e
a g e  r a n g e  2 0 - 4 4  o f  8 3 0  m a l e s  a n d  1 , 1 5 2  f e m a l e s ;  t h i s  w o u l d  a p p e a r  t o
i n d i c a t e  a n  o u t w a r d  m i g r a t i o n  f l o w  o v e r  ' G h e s e  a g e  g r o u p s ,  w h i c h  i s
t y p i c a l  o f  t h e  S c o t t i s h  p a t t e r n .
I n  b o t h  C e n s u s  y e a r s ,  f o r  a l l  f i v e  y e a r  a g e  g r o u p s  f r o m  2 0  y e a r s  o f  a g e
o n w a r d s ,  t h e r e  w e r e  m o r e  f e m a l e s  t h a n  m a l e s .
F o r  t h e  a g e  r a n g e  a b o v e
6 0  y e a r s / . . .
8 .  T h i s  f i g u r e ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  h a s  b e e n  h e l p e d  b y  t h e  i n f l o w  f r o m  N o r t h
J . l a n a r k s h i r e ;  a s  c e . n  b e  s e e n  r . i o r e  c l e a r l y  f r o n  t a b l e  2 . 5 ,  t h e s e
a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  r a t h e r  o l d e r  t h a n  i s  n o r m a l l y  t h e  c a s e  f o r
m i g r a n t s  a n d  h a v e  b r o u g h t  i n  c o m p l e t e d  f a m i l i e s ,  w h i c h  h a s  t e n d e d
t o  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  i n d e x .
1 2
6 0  y e a r s  o f  a g e ,  t h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e f f e c t  o f  h e a v i e r  m a l e
m o r t a l i t y  r a t e s  o v e r  t h i s  r a n g e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  a n  a r e a  w h e r e  t h e r e
a p p e a r e d  t o  b e  a  s t e a d y  s t r e a m  o f  i m m i g r a n t s  f o r  r e t i r a l  t o  t h e  a r e a .
O v e r  t h e  2 0 ~ 5 9  a g e  r a n g e ~  t h i s  w a s  p r o b a b l y  d u e  n o t  s o  m u c h  t o  d i f f e r i n g
m o r t a l i t y  r a t e s  a s  t h e  w i d e  n a t l 1 r e  o f  f e m a l e  e m p l o y m e n t  i n  t h e  S t u d y
A r e a 9  i n  b o t h  m a n u f a c t u r i n g  a n d  s e r v i c e  i n d u s t r i e s .
M i g r a t i o n  P a t t e r n s  i n  t h e  S t u d y  A r e a
T h e  e a r l i e r  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  s h o w e d  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e
S t u d y  A r e a  i n c r e a s e d  s t e a d i l y  o v e r  b o t h  i n t e r c e n s a l  p e r i o d s  a t  a  r a t e
s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  f o r  S c o t l a n d  a s  a  w h o l e  a n d  t h a t ,  i n d e e d ,
t h e r e  w a s  s o m e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  r a t e  o f  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  h a d  r i s e n
o v e r  t h e  1 9 6 1 - 6 6  p e r i o d .
T h i s  d i f f e r e n c e  i n  t h e  b e h a v i o u r  o f  p o p u l a t i o n
g r o i ? t h  b e t w e e n  t h e  S t u d y  A r e a  a n d  S c o t l a n d  c o u l d  h a v e  b e o n  c a u s e d  b y
d i f f e r e n c e s  i n  b i r t h  a n d  d e a t h  r a t e s  o r  b y  d i f f e r e n c e s  i n  m i g r a t i o n
p a t t e r n s . T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  e x a m i n e s  n a t u r a l  i n c r e a s e  a n d
m i g r a t i o n  b e h a v i o u r  i n  m o r e  d e t a i l .
C ~ m p a r i s o n  o f  b i r t h  a n d  d e a t h  r a t e s l O  f o r  a r N  g i v e n  y e a r  i s  n o t  s a t i s -
f a c t o r y ,  p a r t i c u l a r l y  w h o r e  o n e  o f  t h e  a r e a s  i s  r e l a t i v e l y  s m a l l ,  l i k e
t h e  S t u d y  A r e a . T h e  a p p r o a c h  t a k e n  h e r e  h a s  b e e n  t o  a v e r a g e  t h e  r a t e s
o v e r  t h e  t w o  i n t e r c e n s a l  p e r i o d s .
T h e  a v e r a g e  b i r t h  r a t e  f o r  t h e  S t u d y
A r e a  o v e r  1 9 5 1 - 6 1  w a s  1 8 . 8  a s  a g a i n s t  t h e  S c o t t i s h  a v e r a g e  r a t e  o f  1 8 . 4 ,
b u t ,  f o r  1 9 6 1 - 6 6 ,  t h e  S c o t t i s h  r a t e  o f  1 9 . 7  w a s  h i g h e r  t h a n  t h e  S t u d y
A r e a  r a t e  o f  1 9 . 3 . O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  a v e r a g e  d e a t h  r a t e  f o r  b o t h
p e r i o d s  w a s  1 m T e r  i n  t h e  S t u d y  A r e a ,  1 1 .  3  a . s  a g a i n s t  t h e  S c o t t i s h  r a t e
o f  1 1 . 9  f o r  1 9 5 1 - 6 1  a n d  1 1 . 4  a s  a g a i n s t  1 2 . 2  f o r  1 9 6 1 - 6 6 .
t h e r e /  . . .
G i v e n  t h a t
9 .  S e e  t h e  a n a l y s i s  o f  e m p l o y r a e n t  i n  C h a p t e r  3 .
1 0 .  T h e s e  r a t e s  a r c  p e r  1 , 0 0 0  o f  p o p u l a t i o n ,  c o r r e c t e d  f o r  u s u a l  r e s i d e n c e  -
A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l  f o r  S c o t l a n d ,  y e a r s  1 9 5 1 - 7 ,
t a b l e s  5  a n d  6 ;  1 9 5 8  o n w a r d s ,  t a b l e  7 .
1 3
t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  b i r t h  r a t e s  a n d  o n l y  a  s l i g h t l y
l o , ¡ e r  d e a t h  r a t e  i n  t h e  S t u d y  A r e a ,  t h e r e  h a s  b e e n  n o t h i n g  i n  t h e  r a t e
o f  n a t u r a l  i n c r e a s e  t o  p r o v i d e  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e
r a t e  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h .
W h i l e  t h e r e  w a s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  r a t e s  o f  t h e  S t u d y  A r e a
a s  a  w h o l e  a n d  S c o t l a n d . ,  t h e r e  w e r e  c o n s i d e r a b l e ,  i f  p r e d i c t a b l e ,
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s e c t i o n s  o f  t h e  S t u d y  A r e a  a n d  a l s o  b e t w e e n  t h e  t w o
t i m e  p e r i o d s  i n  s o m e  s e c t i o n s . T h e  o l d e r ,  d e c l i n i n g  o r  r e t i r a l  t y p e  o f
b u r g h ,  s u c h  a s  D o u n e ,  D u n b l a n e ,  D o l l a r  a n d  B r i d g e  o f  A l l a n ,  a l l  s h o w e d
m u c h  l o w e r  b i r t h  r a t e s  t h a n  t h e  S t u d y  A r e a  a v e r a g e ,  b e i n g  i n  t h e  1 3 . 0  t o
1 7 . 0  r a n g e .
H o w e v e r ,  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n f l u x  o f  1 9 6 1 - 6 6
s h o w e d  u p  c l e a r l y  w i t h ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  i n t e r c e n s a l  a v e r a g e  b i r t h  r a t e
r i s i n g  f r o m  1 3 . 1  t o  2 5 . 0  i n  D u n b l a n e  a n d  1 5 . l ¡  t o  2 0 . 4  i n  B r i d g e  o f  A l l a n .
D e a t h  r a t e s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  v a r i e d  r a t h e r  l e s s  b o t h  b e t w e e n  s e c t i o n s
a n d  o v e r  t i m e  0
T o  r e v e r t  t o  t h e  d i f f e r i n g  r a t e s  o f  p o p u l a t i o n  g r o v ~ h ,  t h e  e x p l a n a t i o n
f o r  t h e s e  w a s  o b v i o u s l y  t o  b e  f o u n d  i n  d i f f e r i n g  p a t t e r n s  o f  m i g r a t i o n .
T h e  m e t h o d  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  d i r e c t i o n  a n d  v o l u m e  o f  t h e  n e t  m i g r a t i o n
f l o w s  w a s  t h e  c o n v e n t i o n a l  o n e  o f  c o n t r a s t i n g  t h e  n a t u r a l  i n c r e a s e
( e x c e s s  o f  b i r t h s  o v e r  d e a t h s  f o r  t h e  p e r i o d )  t o  t h e  a c t u a l  i n c r e a s e
( t h e  i n t e r c e n s a l  c h a n g e ) .  1 1  F r o m  t h i s ,  i t  w a s  e s t i m a t e d 1 2  t h a t  t h e
S t u d y  A r e a  s u f f e r e d  a  n e t  m i g r a t i o n  l o s s  o f  a b o u t  2 , 7 0 0  p e r s o n s ,  o r  3 . 0 %
o f  i t s  1 9 5 1  p o p u l a t i o n  o v e r  t h e  p e r i o d  1 9 5 1 - 6 1  a n d  a b o u t  9 0 0  p e r s o n s ,  o r
1 . 0 %  o f  i t s  1 9 6 1  p o p u l a t i o n  o v e r  t h e  p e r i o d  1 9 6 1 - 6 6 .
I n  c o m p a r i s o n ,
S c o t l a n d  h a d  a  n e t  m i g r a t i o n  l o s s  o f  5 . 0 %  o f  i t s  p o p u l a t i o n  f o r  1 9 5 1 - 6 1
a n d  3 . 6 %  f o r  1 9 6 1 - 6 6 .
T h e s e  f i g u r e s  c o n f i r m  t h a t  t h e  d i f f e r e n t  r a t e s
o f  p o p u l a t i o n !  0  .  .
1 1 .  S e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  2 . 1  f o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m e t h o d ,  t h e
s t a t i s t i c s  u s e d  a n d  t h e  d e t a i l e d  e s t i m a t e s  f o r  t h e  S t u d y  A r e a .
1 2 .  S e c  t a b l e  2 . 6 .
1 4
o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h  w e r e  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  p a t t e r n s  o f  e m i g r a t i o n .
F i r s t l y ,  t h e  S t u d y  A r e a  s u f f e r e d  a  c o n s i d e r a b l y  s m a l l e r  r a t e  o f  n e t
m i g r a t i o n  l o s s  i n  b o t h  i n t e r c e n s a l  p e r i o d s  a n d ,  s e c o n d l y ,  t h e  r a t e  o f
m i g r a t i o n  l o s s  f o r  1 9 6 1 - 6 6  d e c l i n e d  i n  t h e  S t u d y  A r e a  w h e r e a s  i t
i n c r e a s e d  f o r  S c o t l a n d  a s  a  w h o l e ,  s o  t h a t  t h e  r a t e s  o f  p o p u l a t i o n
i n c r e a s e  f o r  t h i s  p e r i o d  w e r e  3 . 0 %  a n d  0 . 2 %  r e s p e c t i v e l y .
A  m o r e  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  m i g r a t i o n  p a t t e r n s  f o r  t h e  c o m p o n e n t
p a r t s  o f  t h e  S t u d y  A r e a 1 3  s h o w s  t h a t  t h e  l o w e r  n e t  l o s s  f i g u r e  f o r  t h e
S t u d y  A r e a  o v e r  1 9 5 1 - 6 1  w a s  d u e  l a r g e l y  t o  t h e  i n f l u x  o f  m i n e r s  t o  A l l o a
D . C . ;  f o r  t h e  1 9 6 1 - 6 6  p e r i o d ,  t h e  l o w e r  n e t  l o s s  w a s  t h e  r e s u l t  o f  a
w a v e  o f  s e t t l e m e n t  a r o u n d  T i l l i c o u l t r y ,  D o l l a r ,  D u n b l a n e ,  a n d  B r i d g e  o f
A . l l a n .
F o r  b o t h  p e r i o d s ,  t h e  u r b a n  c e n t r e s  o f  A l l o a  a n d  S t i r l i n g
s u f f e r e d  t h e  h e a v i e r  t y p e  o f  n e t  l o s s  o f  t h e  S c o t t i s h  p a t t e r n ,  l o s i n g
2 , 0 0 0  p e r s o n s  i n  t h e  e a r l i e r  p e r i o d  a n d  1 , 2 0 0  p e r s o n s  f o r  1 9 6 1 _ 6 6 , 1 4
d e s p i  t o  t h e  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t s  w i t h i n  t h e i r  b o u n d a r i e s .
H a v i n g  e s t i m a t e d  t h e  d i r e c t i o n  a n d  s i z e  o f  t h e  n e t  m i g r a t i o n  f l o w s ,  t h e
f i n a l  s t e p  i s  t o  a n a l y s e  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  o n  t h e  a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e
p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a .  T h e  m e t h o d  u s e d  v a s  a g a i n  a  f a i r l y  s i m p l e
o n e , 1 5  a n d  s i m i l a r  t o  t h e  a p p r o a c h  u s e d  e a r l i e r  t o  e s t i m a t e  t h e  n e t  f l o w .
T a k i n g ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  p e r i o d ,  t h e  a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  p o p u l a t i o n
f r o m  t h e  C e n s u s  r e p o r t ,  b i r t h s  w e r e  a d d e d  a n d  d e a t h s  d e d u c t e d  o n  a n  a n n u a l
b a s i s ,  w i t h  t h e  s u r v i v o r s  a g e d  o v e r  t h e  H c r i o d .
T h i s  h a d  t h o  e f f e c t  o f
a d d i n g /  . . .
1 3 .  S e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  2 . 1 ,  t a b l e s  ( a )  a n d  ( b )  a n d  a l s o  t a b l e  2 . 1
t o  t h i s  c h a p t e r .
1 4 .  T h e  h e a v i e s t  m i g r a t i o n  l o s s  i n  b o t h  p e r i o d s  w a s  i n  t h e  r u r a l  C e n t r a l
N o .  1  D . C . ,  w i t h  1 0 %  o r  1 , 6 0 0  p e r s o n s  f o r  t h e  1 9 5 1 - 6 1  a n d  6 %  o r
1 , 0 0 0  p e r s o n s  f o r  1 9 6 1 - 6 6 .
1 5 .  T h e  m o d e l  i s  b a s e d  o n  o n o  d e v e l o p e d  b y  B  M  S w i f t  f o r  t h e  U n i v e r s i t y
o f  G l a s g o w  s t u d y  o f  t h e  L o t h i a n s .  S e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  2 . 2  f o r
d i s c u s s i o n  o f  t h e  m o d e l ,  t h e  s t a t i s t i c s  u s e d  a n d  t h e  d e t a i l e d
e s t i m a t e s  f o r  t h e  S t u d y  A r e a .
1 5
a d d i n g  t h e  n a t u r a l  i n c r e a s e  o v e r  t h e  p e r i o d ,  b y  a g e  g r o u p ,  t o  t h e  b a s e
p o p u l a t i o n  t o  p r o v i d e  a n  e s t i m a t e d  p o p u l a t i o n  w h i c h  w o u l d  h a v e  r e s u l t e d
i f  n o  m i g r a t i o n  o f  a n y  k i n d  h a d  t a k e n  p l a c e .
T h i s  e s t i m a t e d  p o p u l a t i o n
w a s  t h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  a c t u a l  p o p u l a t i o n ,  a s  g i v e n  b y  t h e  C e n s u s
r e p o r t  f o r  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  a n d  n e t  m i g r a t i o n  l o s s  o r  g a i n  c a l c u l a t e d
f o r  e a c h  a g e  g r o u p .
r ¡ h  1 .  1 6 . .  .  6  h
_  e  c a l c u  a t i o n s  m a d e  i n d i c a t e  t h a t ,  o v e r  t h e  p e r i o d  1 9 5 1 -  1 ,  t  e r e
w a s  a  h e a v y  n e t  l o s s  o f  p o p u l a t i o n  o v e r  t h e  a g e  r a n g e  1 5 - 4 4  o f  a b o u t
3 , 0 0 0  p e r s o n s ,  m a i n l y  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  1 5 - 3 4  s e c t i o n  o f  t h e  r a n g e ;
t h i s  w o u l d  b e  a  f a i r l y  t y p i c a l  a g e  p a t t e r n  f o r  m i g r a n t s  a n d  t h e  l o s s  o f
t h e i r  c h i l d  d e p e n d e n t s  w o u l d  p r o v i d e  s o m e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  n e t  l o s s  o f
a b o u t  7 0 0  i n  t h e  5 - 9  a g e  g r o u p . H e a \ ~  l o s s e s  i n  t h e s e  a g e  g r o u p s  w e r e
e x p e r i e n c e d  b y  a l l  p a r t s  o f  t h e  S t u d y  A r e a .  T o  o f f s e t  t h e  l o s s e s ,
t h e r e  w a s  a  s m a l l e r  n e t  g a i n  o f  a b o u t  3 5 0 1 7  p e r s o n s  i n  t h e  a g e  r a n g e
4 5 - 6 4 :  g e o g r a p h i c a l l y ,  t h i s  i n f l o w  w a s  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  a r e a s
r e c e i v i n g  t h e  i n f l o w  o f  m i n e r s ,  w h o  s e e m  t o  h a v e  b e e n  s p r e a d  o v e r  t h e
r a n g e  3 5 - 5 4 ;  t h e  r e s t  o f  t h e  n e t  i n f l o w  w a s  s p r e a d  o v e r  t h e  ! t r e t i r e m e n t "
a r e a s .
T h e  m a i n  c o m p e n s a t i n g  n e t  i n f l o w  f o r  t h e  p e r i o d  w a s  i n  t h e  0 - 1 4
a g e  r a n g e ,  t h e  l a r g e s t  p a r t  o f  w h i c h  w a s  p r o b a b l y  t h e  c h i l d  d e p e n d e n t s
b r o u g h t  i n t o  t h e  a r e a  b y  t h e  o l d e r  i m m i g r a t i o n  i n f l o v T .
T h e  e s t i m a t e d
n e t  l o s s  o f  p o p u l a t i o n  f o r  t h e 1 t 6 5  a n d  o v e r , i  g r o u p  w a s  p r o b a b l y  d u e  i n
p a r t  t o  t h e  a s s u m p t i o n s  m e d e 1 8  a b o u t  t h e  a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  m o r t a l i t y
r a t e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  n e t  l o s s  t r e n d  o b s e r v e d  i n
r u r a l  d i s t r i c t s  f o r  t h e  4 5 - 6 4  g r o u p .  1 7
1 6 .  S e e  t a b l e s  2 . 6  a n d  2 . 7  w i t h  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  2 . 2  t a b l e s  ( a )  a n d
( b )  .
1 7 .  I n  f a c t ,  t h e  n e t  g a i n  w a s  r a t h e r  g r e a t e r  t h a n  t h i s ,  i f  c o m p u t e d  f r o m
t h e  s m a l l e r  b u r g h s  a n d  A l l o a  D .  C .  ;  i t  w a s  r e d u c e d  b y  v e r y  h e a v y
o u t f l o w s  f r a m  t h e  r u r a l  D . e .  t s ,  p a r t i c u l a r l y  C e n t r a l  N o .  1 ,  w h i c h
m i g h t  r e f l e c t  t h e  p a t t e r n  o f  r e d u n d a n c i e s  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  r u n -
d o w n  o v e r  t h i s  p e r i o d  ( b a s e d  o n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  D . E . P .  o f f i c i a l s ) .
1 8 .  S e c  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  2 . 2 .
1 6
T h e  e s t i m a t e s  o f  t h e  e f f e c t  o f  m i g r a t i o n  f o r  t h e  1 9 6 1 - 6 6  p e r i o d  a r e
f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  1 9 6 6  C e n s u s  w a s  b a s e d  o n  a  1 0 %
s a m p l e ,  w h i c h  c r e a t e d  d i f f i c u l t i e s  i n  e s t i m a t i n g  t h e  a p p r o p r i a t e
p o p u l a t i o n  p a r a m e t e r s  f r o m  w h i c h  t h e  m i g r a t i o n  f l o w s  c o u l d  b e  d e d u c e d . 1 8
H o w e v e r ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t ¡  o v e r  t h e  p e r i o d ¡  t h e r e  w a s  a  n e t  l o s s
t h r o u g h  e m i g r a t i o n  o f  o v e r  1 , 0 0 0  p e r s o n s 1 9  i n  t h e  a g e  r a n g e  1 5 - 4 4 ,  t h i s
l o s s  b e i n g  c o n c e n t r a t e d  o n  A l l o a  D . C . ,  S t i r l i n g ,  a n d  C e n t r a l  N o .  1  D . C . 2 0
T h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  l o s s  w h i c h  w o u l d  n o r m a l l y  b e  e x p e c t e d  i n
t h i s  a g e  r a n g e  w a s  a u g m e n t e d  b y  t h e  s e r i e s  o f  m i n i n g  c l o s u r e s  i n  t h e
2 1
a r e a .
T h e r e  w a s  a l s o  a  l o s s  o f  a b o u t  4 0 0  p e r s o n s  i n  t h e  " l ~ 5  a n d  o v e r "
a g e  r a n g e ,  b u t  t h i s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t  s t a t i s t i c a l l y .
T h e r e  w a s  n o
r e a l  g a i n  o r  l o s s  i n  t h e  0 - 1 4  a g e  g r o u p .  A g a i n  t h e  m o r e  d e t a i l e d
a n a i y s i s 1 9  s u p p o r t s  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  b y  s h o w i n g  t h a t  t h e  g a i n s  o v e r  t h e
p e r i o d  w e r e  i n  D o l l a r ,  D u n b l a n e  a n d  B r i d g e  o f  A l l a n  m a i n l y ;  t h i s  t i m e ,
h o w e v e r ,  t h e y  w e r e  c l e a r l y  i n  t h e  I l u n d e r  4 5 "  g r o u p s ,  i n d i c a t i n g  a  c o m m u t e r
t y p e  o f  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t  r a t h e r  t h a n  i m m i g r a t i o n  t o  r e t i r e m e n t ,
a l t h o u g h  t h i s  l a t t e r  s o u r c e  o f  i n f l o w  w a s  s t i l l  i n  e v i d e n c e .
O v e r a l l ,  t h e  e s t i m a t e s  o f  t h e  e f f e c t  o f  m i g r a t i o n  o n  t h e  a g e  s t r u c t u r e
o f  t h e  S t u d y  A r e a  p r o v i d e  s o m e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  m i g r a t i o n  p a t t e r n  i n
b o t h  p e r i o d s  h a s  b e e n  o n e  o f  a  t w o  w a y  f l o w .
T o  o f f s e t  t h e  n o r m a l
S c o t t i s h  p a t t e r n  o f  l o s s  i n  t h e  t t u n d e r  4 0 "  r a n g e ¡  t h e r e  h a s  b e e n  a n
i r n ~ i g r a t i o n  i n f l o w  o v e r  t h e  p e r i o d .
i ~ ' h i l e  t h e r e  i s  n o  c l e a r - c u t  n e t h o d
o f  e s t i m a t i n g  t h e  g r o s s
f l o w s  w h i c h  h a v e  o c c u r r e d ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t
t h e  i n f l o w  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  S t u d y  A r e a  w a s  o f  p e r s o n s  i n  r e l a t i v e l y
o l d e r /  . . .
1 9 0  S e e  t a b l e  2 . 8 .
2 0 .  T h e  n e t  o u t f l o w s  f o r  t h e s e  d i s t r i c t s  a l l  l i e  o u t s i d e  t h e  r a n g e  o f
s t a n d a r d  e r r o r  a t  a  9 5 %  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
2 1 .  D . E . P .  r e c o r d s  i n d i c a t e  h e a v y  u n e m p l o y m e n t  i n  m i n i n g ¡  w h i c h  w e r e
r e l i e v e d  m o r e  b j r  " c o n s i d e r a b l y  e m i g r a t i o n "  t o  t h e  Y o r k s h i r e  a n d
o t h e r  c o å l f i e l d s  t h a n  r e - e m p l o y r n e n t  i n  t h e  a r e a  o r  i n  i t s  s u r r o u n d i n g
c o a l f i e l d s .  T h i s  w o u l d  a f f e c t  t h e  m i g r a t i o n  p a t t e r n s  f o r  A l l o a
D . C . ¡  S t i r l i n g  a n d  A l l o a .
1 7
o l d e r  a g e  g r o u p s  t h a n  t h o s e  h i t  b y  e m i g r a t i o n ,  a n d  t h e i r  c h i l d  d e p e n d e n t s .
T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  1 9 5 1 - 6 1  p e r i o d .  S e c o n d l y ,  t h e  f a l l i n g
r a t e  o f  n e t  l o s s  o f  p o p u l a t i o n  f o r  1 9 6 1 - 6 6  w o u l d  s e e m  t o  h a v e  b e e n  c a u s e d
b y  a n  i n c r e a s e d  i n f l o w  t o  t h e  s m a l l e r  r e s i d e n t i a l  b u r g h s ;  t h e  m o d e l  t  s
e s t i m a t e s  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  i n f l o w  w a s ,  o n  a v e r a g e  1 0 - 1 5  y e a r s  y o u n g e r
t h a n  t h e  i n f l o w  r e c o r d e d  f o r  t h e  p r e v i o u s  p e r i o d .
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a
w h i c h  h a v e  b e e n  a n a l y s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e  r a t e  o f
p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  i n  t h e  S t u d y  A r e a  h a s  c o n s i s t e n t l y  e x c e e d e d  t h e  r a t e
f o r  S c o t l a n d  a s  a  v n i o l e .  O v e r a l l ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a  w a s
m a r g i n a l l y  y o u n g e r  t h a n  t h e  S c o t t i s h  p a t t e r n ,  a l t h o u g h  t h i s  a p p e a r s  t o
h a v e  h a d  l i t t l e  e f f e c t  o n  r e l a t i v e  b i r t h  r a t e s ;  w h i l e  t h e  d e a t h  r a t e
i n  t h e  S t u d y  A r e a  w a s  s l i g h t l y  l o w e r ,  t h i s  c o u l d  r e f l e c t ,  i n  a d d i t i o n  t o
t h e  y o u n g e r  n a t u r e  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  t h e  p r e d o m i n a t e l y  r u r a l  n a t u r e  o f
t h e  a r e a .  D e s p i t e  t h e  h i g h e r  r a t e  o f  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e ,  t h e r e  w a s  a
h e a v y  l o s s  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  y o u n g e r  p e r s o n s  f r o m  t h e  S t u d y  A r e a .
F i n a l l y ,  t o  o f f s e t  e m i g r a t i o n  l o s s e s  f r o m  t h e  S t u d y  A r e a ,  t h e ~ e  h a s  b e e n ,
o v e r  t h e  p e r i o d ,  a  s i g n i f i c a n t  i n f l o w  e f  o l d e r  p e r s o n s ,  r e c e n t l y
a u g m e n t e d  b y  t h e  c o n s i d e r a b l e  h o u s e  c o n s t r u c t i o n  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  a r e a .
1 8
T a b l e  2 . 1
I ? l s t r i b u t i o n  o f  P o p u l a t i o n  w i t h i n  t h e  S t u d y  A r e a ,  1 9 5 1  a n d  1 2 . ~ £
C h a n g e
1 9 5 1
1 9 6 6
1 9 5 1 - 6 6
C 1 a c k m a n n a n P e r s o n s
%
P e r s o n s
%
P e r s o n s
- -
A 1 1 0 a
1 3 , 5 2 1 1 5 . 3
1 4 , 0 4 6
1 4 . 7
+
5 2 5
A 1 v a
4 , 1 0 6
I f . 6
3 , 9 9 6
4 . 2
-
1 1 0
D o l l a r
1 , 3 8 9 1 . 6
1 , 9 4 3
2 . 0
+
5 5 4
T i 1 1 i c o u 1  t r y
3 , 8 7 6
4 . 4
4 , 0 8 2
4 . 3
+
2 0 6
A 1 1 0 a  D . C .
1 1 , 3 7 7 1 2 . 9
1 5 , 2 0 0
1 5 . 9 + 3 , 8 2 3
H i 1 1 f o o t s  D . e .
3 , 2 6 3
3 . 7
3 , 0 5 0
3 . 2
-
2 1 3
P e r t h
D o u n e
8 3 4
0 . 9
7 7 6
0 . 8
-
5 8
D u n b 1 a n e
3 , 0 1 7
3 . 4
3 , 5 0 0
3 . 7
+
4 8 3
S t i r l i n 6
S t i r l i n g
2 7 , 1 5 1
3 0 . 8
2 8 , 0 1 5
2 9 . 3
+
8 6 4
B r i d . g e  o f  A 1 1 e , n
3 , 1 7 3
3 . 6
3 , 7 6 9
3 . 9
+
5 9 6
C e n t r a l  N o .  1  D . C .
1 6 , 5 6 0 1 8 . 8
1 7 , 2 0 0
1 8 . 0
+
6 4 0
S t u d y  A r e a
8 8 , 2 6 7 1 0 0 . 0
9 5 , 5 7 7
1 0 0 . 0
+ 7 , 3 1 0
S o u r c e :  C e n s u s ,  S c o t l a n d  1 9 5 1  a n d  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  R e g i s t r a r
G e n e r a l  f o r  S c o t l a n d ,  1 9 6 6 .
T a b l e  2 . 2
A g e  S t r u c t u r e  o f  P o p ~ l a t i o n  . "  b y  s u m m a r y  á g e  ß ! ' o u J 2 s
S t u d y  A r e a
S c o t l a n d
- -
1 9 5 1
1 9 6 1 %
P e r s o n s
%
P e r s o n s
%
1 9 5 1
1 9 6 1
o  -  1 4
2 2 , 7 3 3
2 5 . 8
2 5 , 1 5 3
2 7 . 1
2 4 . 6
2 5 . 9
1 5  -  6 4
5 7 , 0 1 1 f
6 4 . 6
5 8 , 2 9 2
6 2 . 8
6 5 . 4
6 3 . 5
6 5  a n d  o v e r
8 , 5 2 0
9 . 7
9 , 3 5 5
1 0 . 1
9 . 9
1 0 . 6
8 8 , 2 6 7
9 2 , 8 0 0
T a b l e  2 . 3
A g e  I n d e x  o f  P o p u l a t i o ~ ,  S t u d y  A r e a  a n d  S c o t 1 a n ~
S t u d y  A r e a
S c o t l a n d
1 9 5 1
1 9 6 1
1 9 6 6  ( s a m p l e )
3 1 . 3
3 3 . 5
3 3 . 1
3 2 . 4
3 4 . 9
3 5 . 2
I:
..i',,"',¥
.'
d
~)
J
~J \1
1 9
T a b l e  2 . 4
P O E u 1 a t i o n  b y  A g e  G r o u E .  S t u d y  A r e a  a n d  S c o t 1 a n ~
1 9 5 1 1 9 6 1
S t u d y  A r e a
S c o t l a n d
S t u d y  A r e a S c o t l a n d
- -
- - -
o  -  4
1 0 . 0
9 , , 2 9 . 3 9 . 0
5  -  9
8 . 1
7 . 8
8 . 4 8 . 2
1 0  -  4
7 . 7
7 . 6
9 . 3
8 . 6
1 5  -  9
7 . 0 7 . 1
7 . 3
7 . 2
2 0  -  4
~ r  . 2 7 . 1
6 . 2
6 . 5
2 5  -  9
7 . 6
7 . 5
6 . 2 6 . 3
3 0  -  4
6 . 9 6 . 8
6 . 5
6 . 5
3 5  -  9
7 . 2
7 . 2
6 . 8
6 . 7
4 0  -  4
7 . 2
7 . 3
6 . 4
6 . 2
4 5  -  9 6 . 7
6 . 9
6 . 5
6 . 7
5 0  -  4 5 . 8
6 . 0 6 . 4
6 . 6
5 5  -  9
4 . 9
5 . 1 5 . 8
6 . 0
6 0  -  4 4 . 2
4 . 4 4 . 7
5 . 0
6 5  -  9
3 . 6
3 . 8
3 . 7 3 . 9
7 0  -  4
2 . 8
3 . 0
2 . 8
3 . 0
7 5  a n d  o v e r
3 . 1
3 . 2 3 . 7
3 . 6
1 0 0 . 0
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
1 0 0 . 0
S o u r c e : C e n s u s  r e p o r t s  1 9 5 1  a n d  1 9 6 1
' l ' a b 1 e  2 . 2 -
P o p u l a t i o n  b y  A g e  G r o u p s ,  1 9 5 1  a n d  1 9 6 1
M a l e s
I i i t e r -
F e m a l e s
I n t e r -
- -
A g ;  G r o U J s
: 1 5 1
1 9 6 1 c € m s a . 1 1 9 ? J .
1 9 6 1
c e n s a 1
c h a n ~ e
c h a n g e
o  -  4 4 , 5 3 6
4 , 4 9 1
-
4 5 4 , 2 7 3 4 , 3 1 1
+
3 8
5  -  9
3 , 6 2 9 3 , 9 5 8
+
3 2 9 3 , 5 3 2
3 , 7 5 7
+
2 2 5
1 0  -  4
3 , 4 0 6
4 , 4 1 8 + 1 , 0 1 2
3 , 3 5 7
4 , 2 1 8
+
8 6 1
1 5  -  9
2 , 9 4 9
3 , 3 7 8
+
4 2 9
3 , 1 9 6 3 , 3 5 5
+
1 5 9
2 0  -  4
2 , 9 0 3 2 , 6 9 2
-
2 1 1
3 , 4 2 2 3 , 0 6 2
-
3 6 0
2 5  -  9
3 , 2 2 6
2 , 8 7 2
-
3 5 4
3 , 4 8 6
2 , 9 0 3
-
5 8 3
3 0  -  4
2 , 9 6 8 2 , 8 8 6
-
8 2
3 , 0 9 9
3 , 1 4 6
+
4 7
3 5  -  9
3 , 0 3 3
3 , 1 0 2
+
6 9
3 , 2 9 5 3 , 2 4 1
-
5 4
4 0  -  4
3 , 0 9 1
2 , 8 3 9
-
2 5 2
3 , 2 5 5
3 , 0 5 3
-
2 0 2
4 5  -  9 2 , 8 7 4
2 , 9 0 5
+
3 1
3 , 0 7 5
3 , 1 1 ~ 9
+
7 4
5 0  -  4
2 , 3 7 7 2 , 8 8 1
+
5 0 4
2 , 7 6 0
3 , 0 9 8
+
3 3 8
5 5  -  9
1 , 8 8 5 2 , 6 0 9
+
7 2 4
2 , 4 0 0
2 ,  r ( 9 5
+
3 9 5
6 0  -  4
1 , 6 1 6 1 , 9 2 4
+
3 0 8
2 , 1 0 4 2 , 4 0 2
+
2 9 8
6 5  -  9
1 , 4 2 5 1 , 3 7 8
-
4 7
1 , 7 7 2
2 , 0 0 5
+
2 3 3
7 0  -  4
1 , 0 5 8
1 , 0 3 6
-
2 2
1 , 4 8 7
1 , 5 6 5
+
7 8
7 5  a n d  o v e r
1 , 1 5 7 1 , 2 6 0
+
1 0 3
1 , 6 2 1
2 , 1 1 1
+
4 9 0
T o t a l
4 2 , 1 3 3 4 4 , 6 2 9
+ 2 , 4 9 6
4 6 , 1 3 4
4 8 , 1 7 1 + 2 , 0 3 7
S o u r c e : C e n s u s  1 9 5 1  V o l .  1  p a r t s  1 3 ,  2 6 ,  3 1 ,  T a b l e  1 5
C e n s u s  1 9 6 1  V o l .  1  p a r t s  1 3 ,  2 6 ,  3 1 ,  T a b l e  6 .
T a b l e  2 . 6
E s t i m a t e s  o ~  M i g r a t i o n  ( 1 9 5 1 - 1 9 6 6 )
1 9 5 1 - 6 1
S t u q .  A r e a
1 9 6 1 - 6 6
C e n s u s  p o p u l a t i o n  8 8 , 2 6 7
B i r t h s  o v e r  p e r i o d  1 7 , 4 0 5
D e a t h s  u  .  n  1 0 , 1 9 2
N a t u r a l  i n c r e a s e  t l  7 , 2 1 3
A c t u a l  i i  n  4 , 5 3 3
H i g r a t i o n  n  _  2 , 6 8 0
a s  %  b a s e  p o p u l a t i o n  - 3 . 0 %
9 2 , 8 3 0
9 , 4 6 2
5 , 3 9 6
4 , 0 6 6
3 , 1 8 0
8 9 0
- 1 . 0 %
S c o t l a n d
1 9 5 1 - 6 1
5 , 0 9 6 , 4 1 5
9 5 3 , 6 5 2
6 1 8 , 3 9 9
3 3 5 , 2 5 3
8 2 , 0 7 5
-  2 5 3 , 1 7 8
- 5 . 0 %
S o u r c e :  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  2 . 1 ,  t a b l e s  ( a )  a n d  ( b )
2 0
1 9 6 1 - 6 6
5 , 1 7 8 , 4 9 0
5 1 3 , 2 0 9
3 1 6 , 5 4 5
1 9 6 , 6 6 4
1 2 , 3 1 0
-  1 8 4 , 3 5 4
- 3 . 6 %
T ~ b 1 e  2 . 7
E s t i ~ a t e s  o ~  E ~ ~ e c t  o ~  M i g r a t i o n  o n  S t u d y  A r e a  A g e  S t r u c t u r e  1 9 5 1 - 6 1
P o p u l a t i o n  1 9 6 1
G . a i n / L o s ~
A s  %  o ~  P o I ? u l a t i o n
o  -  4
8 , 8 0 2
+ 1 , 1 6 9
+ 1 3 %
5  . .  9
7 , 7 9 7
~
6 8 7
-  9 %
1 0  -  4
8 , 5 5 4
+
2 6 3
+  3 %
1 5  . .  2 4
1 2 , 4 8 7
- 1 , 4 8 3
- 1 2 %
2 5  -  3 4
1 1 , 8 0 ' r
- 1 , 0 4 9 -  9 %
3 5  -  4 4
1 2 , 2 3 5
-
4 0 1 . .  3 %
4 5  -  5 4
1 2 , 0 3 3
+
3 3 9
+  3 %
5 5  -  6 4
9 , 7 3 0
+
1 7
0
6 5  -  7 4
5 , 9 8 4
-
5 3 0
-  9 %
7 5  a n d  o v e r
3 , 3 7 1
-
1 ) + 8
-  4 %
T o t a l
9 2 , 8 0 0
- 2 , 5 1 0
-  3 %
T a b l e  2 . 8
E s t i m a t e s  o f  E ~ ~ e c t  o f  ~ g r a t i o n  o n  S t u d y  A r e a  A g e  S t r u c t u r e  1 9 6 1 - 6 6
P O J 2 u l a t  i  o n  1 9 6 6
G a i r i / L p s ~
A s  %  o ~  P o p u l a t i o n
o  -  1 4
2 6 , 2 5 0
-
4 0
0
1 5  . .  4 4
3 7 , 9 8 0
- 1 , 2 1 0
- 3
4 5  a n d  o v e r
3 1 , 7 8 0
. .
3 8 0
- 1
T o t a l
9 6 , 0 1 0
- 1 , 6 3 0
- 2
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C H A P T E R  3
I n d u s t r i a l  S t r u c t u r e  a n d  E m l o y m e n t
T h i s  c h a p t e r  a n a l y s e s  t h e  p a t t e r n  o f  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  a n d  e m p l o y m e n t
i n  t h e  S t u d y  A r e a l  o v e r  t h e  p e r i o d  1 9 6 1 - 6 6 . 2  T h e  s t a t i s t i c s  u s e d  a r e
a l m o s t  e n t i r e l y  e m p l o y m e n t  f i g u r e s ,  t h e s e  b e i n g  t h e  m o s t  d e t a i l e d ,
r e g u l a r  a n d  r e l i a b l e  s t a t i s t i c s  a t  a  s u b - r e g i o n a l  l e v e l .  ì V h i l e  t h i s
a p p r o a c h  i s  n o t  c o m p l e t e l y  s a t i s f a c t o r y ,  3  i t s  u s e  i s  p e r m i s s a b l e  o n  t h e
g r o u n d s  t h a t  t h e  m a i n  i m p o r t a n c e  o f  i n d u s t r i e s  t o  a  s u b - r e g i o n  i s  t h e i r
e m p l o y m e n t  c o n t r i b u t i o n  a n d  t h e  i n c o m e  r e c e i v e d  f r a m  t h i s ,  r a t h e r  t h a n
t h e  p a t t e r n  o f  t h e i r  p h y s i c a l  o u t p u t .
I n  a n y  c a s e ,  t h e r e  i s  t h e
a d v a n t a g e  t h a t  t h i s  a p p r o a c h  a l l o w s  t h e  d i s c u s s i o n  o f  i n d u s t r i a l
s t r u c t u r e  a n d  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  s i m u l t a n e o u s l y .
T h e  c h a p t e r  a n a l y s e s ,  f i r s t l y ,  t h e  p a t t e r n  o f  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  i n
t h e  S t u d y  A r e a  a t  1 9 6 6 ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t  i n  t e r m s  o f  e m p l o y m e n t ,  b u t
l a t t e r l y  i n  t e r m s  o f  e a r n i n g s  t o  p r o v i d e  s o m e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  r e l a t i v e
i m p o r t a n c e  o f  t h e  v a r i o u s  i n d u s t r i e s .
S e c o n d l y ,  i t  e x a m i n e s  t h e  t r e n d s
o f  g r o w t h  a n d  d e c l i n e  w h i c h  w e r e  e x p e r i e n c e d  o v e r  t h e  p e r i o d ,  c o m p a r i n g
l o c a l  t o  n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  h e r e  a n d  a s s e s s i n g  t h e  e f f e c t  o f  t h e s e
c h a n g e s  o n  m a l e  a n d  f e m a l e  e m p l o y m e n t .
F i n a l l y ,  a n  a n a l y s i s  i s  m a d e  o f
t h e  s t a t e  o f  t h e  l o c a l  l a b o u r  m a r k e t  a s  m e a s u r e d  t h r o u g h  u n e m p l o y m e n t
p a t t e r n s  a n d  a c t i v i t y  r a t e s .
1 .  T h e  l o c a l  D . E . P .  a r e a s  o f  S t i r l i n g  a n d  A l l o a  d o  n o t  c o i n c i d e  w i t h
t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  b o u n d a r i e s  o f  t h e  S t u d y  A r e a  a s  d e f i n e d  f r o m
t h e  C e n s u s  r e p o r t s .  F o r  t h e  r e s u l t a n t  a d j u s t m e n t s  t o  e m p l o y m e n t
f i g u r e s ,  s e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  3 . 1 .
2 .  C o m p a r i s o n  o v e r  a  l o n g e r  p e r i o d ,  s u c h  a s  1 9 5 1 - 6 6 ,  i s  m a d e  d i f f i c u l t
b y  t h e  p e r i o d i c  r e d e f i n i t i o n s  o f  S . I . C .  O r d e r s  b y  t h e  D . E . P .  T h e
1 9 6 1 - 6 6  p e r i o d  w a s  c h o s e n  t o  r e t a i n  a  C e n s u s  y e a r  b a s e  a n d  s t i l l
a v o i d  t h e  1 9 5 9  r e d e f i n i t i o n  o f  O r d e r s .
3 .  T h e  m a i n  w e a k n e s s  i s  n o t  s o  m u c h  c o n c e r n e d  w i t h  a n a l y s i s  o f  s t r u c t u r e
a t  a  g i v e n  m o m e n t  o f  t i m e  ( a l t h o u g h  c a p i t a l - i n t e n s i v e  i n d u s t r i e s
w o u l d  b e  u n d e r s t a t e d )  a s  t h e  a s s e s s m e n t  o f  c h a n g e  o v e r  a  p e r i o d ,  w h e n
t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s  o b s c u r e  g r o w t h  a n d  d e c l i n e  e s t i m a t e s  b a s e d  o n
e m p l o y m e n t  f i g u r e s  -  s e e  l a t e r  d i s c u s s i o n .
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T h e  P a t t e r n  o f  I n d u s t n r
T h i s  i s  a n a l y s e d ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  m a i n  s u m a r y
i n d u s t r i a l  g r o u p s  o f  P r i m a r y ,  M a n u f a c t u r i n g  a n d  S e r v i c e s  s e c t o r s  4  f o r
t h e  S t u d y  A r e a  a n d  S c o t l a n d .
I n  1 9 6 1 ,  t h e  e m p l o y m e n t  s t r u c t u r e  o f  t h e
S t u d y  A r e a  r e l i e d  m o r e  h e a v i l y  o n  t h e  P r i n a r y  s e c t o r  t h a n  d i d  t h e
S c o t t i s h  o n e  ( 1 5 . 6 %  a s  o p p o s e d  t o  8 . 7 %  o f  t o t a l  e m p l o y m e n t ) .
S i n c e
t h e r e  w a s  n o  g r e a t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e
M a n u f a c t u r i n g  s e c t o r s ,  ( 4 5 . 5 %  o f  t o t a l  e n p l o J T . e n t  i n  t h e  S t u d y  A r e a  a s
a g a i n s t  4 4 . 6 %  f o r  S c o t l a n d ) ,  t h e  i m b a l a n c e  o f  t h e  P r i m a r y  s e c t o r  w a s
r e f l e c t e d  i n  t h e  S t u d y  A r e a 9 s  m u c h  s m a l l e r  S e r v i c e s  s e c t o r ,  ( 3 8 . 8 %  a s
o p p o s e d  t o  4 6 . 6 %  f o r  S c o t l a n d  a s  a  w h o l e ) .
B y  1 9 6 6  t h e  c h a n g e s  i n  e m p l o y m e n t  s t r u c t u r e  w e r e  f a i r l y  m a r k e d ,  d e s p i t e
t h e  s n a I l  o v e r a l l  i n c r e a s e  i n  t h e  l a b o u r  f o r c e  o f  a b o u t  4 0 0  p e r s o n s .
T h e r e  h a d  b e e n  a  r l l ~  d o w n  o f  a b o u t  2 , 0 0 0  p e r s o n s  i n  t h e  P r i m a r y  s e c t o r ,
r e d u c i n g  i t  f r o m  1 5 . 6 %  t o  1 0 . 3 %  o f  t o t a l  e m p l o y m e n t ,  b r i n g i n g  i t  n e a r e r
t h e  S c o t t i s h  f i g u r e  o f  6 . 2 % .
P a r t l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  t r a n s f e r  o f
l a b o u r ,  t h e r e  w a s  a  g a i n  o f  o v e r  8 0 0  p e r s o n s  i n  M a n u f a c t u r i n g  w h i c h ,  b y
1 9 6 6 ,  a c c o u n t e d  f o r  4 7 . 3 %  o f  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  S t u d y  A r e a .  A t
t h e  s o m e  t i m e  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  o f  a b o u t  1 , 5 0 0  p e r s o n s  i n  t h e
S e r v i c e s  s e c t o r ,  r a i s i n g  t h i s  t o  4 2 . 4 %  o f  t o t a l  e m p l o y t i e n t ,  b u t  s t i l l
w e l l  b e l o w  t h e  S c o t t i s h  f i g u r e  o f  4 8 . 6 %
W h e n  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e s  a r e  c o m p a r e d  i n  t h e  f u l l e r  d e t a i l  o f
S .  i .  C .  O r d e r s ,  5  a g a i n  t h e r e  w e r e  a  n U L 1 b e r  o f  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r e l a t i v e
p a t t e r n s  o f  e l ' p l o y n e n t .
G i v e n  t h a t  t h e  S t u d y  A r e a  i s  r e l a t i v e l y  s m a l l ,
i t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  s u c h  d i f f e r e n c e s  w i l l  o c c u r ,  s i n c e  s o m e  i n d u s t r i e s ,
e . g .  M e t a l  M a n u f a c t u r e / . . .
4 .  S e e  t a b l e  3 .  i  f o r  t h e  f i g u r e s .  P r i m a r y  i n d u s t r i  o s  c o v e r  O r d e r s  I
a n d  I I ,  M a n u f a c t u r i n g  O r d e r s  I I I  t o  X V I I I  i n c l u s i v e  a n d  S e r v i c e s ,
O r d e r s  x i x  t o  Y J C I V ,  a g a i n  i n c l u s i v e .
5 .  S e e  t a b l e  3 . 2 .
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e . g .  M e t a l  M a n u f a c t u r e  ( O r d e r  V ) ,  o r  S h i p b u i l d i n g  a n d  M a r i n e  E n g i n e e r i n g
( O r d e r  V I I ) ,  w i l l  b e  v i r t u a l l y  m i s s i n g ,  w h e r e a s  o t h e r s ,  s u c h  a s  M i n i n g
( O r d e r  I I )  a n d  T e x t i l e s  ( O r d e r  X ) ,  b e i n g  r e g i o n a l  s p e c i a l i s m s ,  w i l l  p l a y
a  r a t h e r  m o r e  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  p a t t e r n  o f  e m p l o y m e n t .
T h e  s i x  l a r g e s t  i n d u s t r i a l  o r d e r s  i n  t h e  S t u d y  A r e a  a t  J u n e  1 9 6 6  w e r e
T e x t i l e s ,  P r o f e s s i o n a l  S e r v i c e s ,  ~ f i s c e l l a n e o u s  S e r v i c e s ,  D i s t r i b u t i v e
T r a d e s ,  M i n i n g  a n d  C o n s t r u c t i o n ,  w h i c h  b e t w e e n  t h e m  a c c o u n t e d  f o r  a b o u t
6 0 %  o f  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  a r e a  a s  o p p o s e d  t o  a b o u t  5 0 %  i n  t h e
S c o t t i s h  p a t t e r n .
\ i h i l e  t h e s e  w e r e  a l s o  t h e  s i x  l a r g e s t  i n  1 9 6 1 ,  t h e r e
h a d  b e e n  i n  s o m e  c a s e s  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e s  i n  t h e i r  r a n k i n g  p o s i t i o n
o v e r  t h e  p e r i o d .
M i n i n g  w a s  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  o r d e r  i n  1 9 6 1  w i t h
a b o u t  1 4 %  o f  t o t a l  e m p l ~ y e d  ( a b o u t  5 , 1 0 0  p e r s o n s )  i n  c o m p a r i s o n  t o  i t s
p o s i t i o n  o f  5 t h  l a r g e s t  i n  1 9 6 6 ,  w i t h  a b o u t  9 %  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  ( u n d e r
3 , 4 0 0  p e r s o n s ) .
O n  t h e  o t h e r  h a n d  P r o f e s s i o n a l  S e r v i c e s ,  t h e  5 t h  l a r g e s t
i n  1 9 6 1 ,  ( 8 %  o f  t o t a l ,  a b o u t  3 , 0 0 0  p e r s o n s ) ,  r o s e  t o  2 n d  l a r g e s t  b y  1 9 6 6
( 1 1 %  o r  a b o u t  4 , 1 0 0  p e r s o n s ) .
T h e r e  w a s  l i t t l e  c h a n g e  i n  t h e  r a n k i n g
p o s i  t i o n  o f  t h e  o t h e r s .
T e x t i l e s ,  d e s p i t e  a  m a r g i n a l  d e c l i n e  f r o m  a b o u t
4 , 3 0 0  t o  4 , 2 0 0  i n  p e r s o n s  e m p l o y e d ,  b e c a m e  t h e  l a r g e s t  o r d e r  w i t h  1 1 %  o f
t o t a l  e m p l o J n n e n t .
D i s t r i b u t i v e  T r a d e s  a n d  M i s c e l l a n e o u s  S e r v i c e s ,  e a c h
¡ ' 1  t h  a b o u t  3 , 7 0 0  e m p l o y e e s ,  o r  1 0 %  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  r e m a i n e d  i n  t h e
s a r a e  r a n k i n g  b u t  i n c r e a s e d  t h e i r  a b s o l u t e  s i z e  m a r g i n a l l y .
C o n s t r u c t i o n ,
i n  b o t h  y e a r s  t h e  s m a l l e s t  o f  t h e  s i x ,  i n c r e a s e d  f r o m  a b o u t  2 , 9 0 0  o r  8 %
o f  t o t a l  e m p l o y m e n t  t o  a b o u t  3 , 4 0 0  o r  9 % .
I n  t e r m s  o f  l o c a t i o n  f a c t o r s 6  i n  t h e s e  m a j o r  i n d u s t r i e s ,  M i n i n g  ( 3 . 3 0 ) ,
T e x t i l e s /  .  . .
6 .  L o c a t i o n  f a c t o r s  a r e  a  m o r e  c o n v e n i e n t  m e t h o d  o f  c o m p a r i n g  t h e
r e l a t i v e  i L ~ p o r t a n c e  o f  i n d u s t r i e s  b e t w e e n  a r e a s ;  t h e  L . F .  f o r  t h e
S t u d y  A r e a  i n  a n y  i n d u s t l " J  i s  t h e  p e r c e n t a g e  e m p l o y e d  i n  t h a t  i n d u s t r y
i n  t h e  S t u d y  A r e a  d i v i d e d  b y  t h e  p e r c e n t a g e  e m p l o y e d  i n  t h e  s a n e
i n d u s t r y  i n  S c o t l a n d .  W h e r e  t h e  L . F .  v a l u e  i s  g r e a t e r  t h a n  u n i t y ,
i t  i s  a  m o r e  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e  S t u d y  A r e a  t h a n  i n
S c o t l a n d ,  i . e .  i t  i s  a  r e g i o n a l  s p e c i a l i s m ,  a n d  c o n v e r s e l y .  I t s  m a i n
a d v a n t a g e  i s  t h a t  i t  n o t  o n l y  i n d i c a t e s  s p c c i a l i s m s ,  b u t  g i v e s  a
m e a s u r e  o f  t h e  d e g r e e  o f  s p e c i a l i s i n .
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T e x t i l e s  ( 2 . 4 3 )  a n d  M i s c e l l a n e o u s  S e r v i c e s  ( 1 . 1 5 )  w e r e  r e g i o n a l  s p e c i a l i s m s .
v f u i l e  C o n s t r u c t i o n  ( 0 . 9 8 )  a n d  P r o f e s s i o n a l  S e r v i c e s  ( 0 . 9 1 )  w e r e  a b o u t  t h e
s a m e  r e l a t i v e  s i z e ,  D i s t r i b u t i v e  T r a d e s  ( 0 . 7 3 )  w a s  a  r a t h e r  l e s s  i m p o r t a n t
s o u r c e  o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e  S t u d y  A r e a  t h a n  i n  t h e  S c o t t i s h  p a t t e r n .
L o o k i n g  i n  m o r e  d e t a i l  a t  t h e s e  m a i n  i n d u s t r i e s  i n  t h e  S t u d y  A r e a ,  t h e
l a r g e s t ,  T e x t i l e s ,  w a s  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  w o o l l e n s
a n d  w o r s t e d s  ( M . L . H .  4 1 4 )  a n d  h o s i e r y  a n d  k n i t t e d  g o o d s  ( M . L . H .  4 1 7 ) ,
w h i c h  b e t w e e n  t h e n  a c c o u n t e d  f o r  o v e r  9 0 %  o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e  i n d u s t r y ,
t h e  r e m a i n d e r  b e i n g  i n  t e x t i l e  f i n i s h i n g ;  g i v e n  t h e  n a t u r e  o f  t h e
i n d u s t r y ,  a b o u t  7 5 %  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  w e r e  f e m a l e .  E m p l o y m e n t  i n
P r o f e s s i o n a l  S e r v i c e s  w a s  m a i n l y  i n  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  ( M . L . H .  8 7 2 )
a n d  m e d i c a l  a n d  d e n t a l  s e r v i c e s  ( M . L . H .  8 7 4 ) ,  w h i c h  a g a i n  p r o v i d e d  o v e r
9 0 %  o f  e m p l o y m e n t  a n d  w e r e  a l s o  f e m a l e  p r e d o m i n a n t  ( a b o u t  8 0 %  f e m a l e ) .
I n  l 1 i s c e l l a n e o u s  S e r v i c e s ,  a b o u t  4 0 %  o f  t h e  t o t a l  w e r e  a m p l o y e d  i n  h o t e l s
a n d  c a t e r i n g  ( M . L . H .  8 8 4 ) ,  2 5 %  i n  c a r  s a l e s ,  g a r a g e s  a n d  f i l l i n g  s t a t i o n s
( M . L . H .  8 8 7 )  a n d  1 0 %  i n  p r i v a t e  d o m e s t i c  s e r v i c e  ( M . L . H .  8 9 1 ) ;  o v e r a l l ,
t h e  f e m a l e  p r o p o r t i o n  w a s  a g a i n  p r e d o m i n a n t  a t  a b o u t  6 0 % .  D i s t r i b u t i v e
T r a d e s ,  p r e d i c t a b l y ,  h a d  a b o u t  9 0 %  o f  i t s  l a b o u r  f o r c e  i n  r e t a i l
d i s t r i b u t i o n  ( M .  L .  H .  8 2 0 )  ,  w i t h  t h e  r e m a i n d e r  s c a t t e r e d  o v e r  w h o l e s a l e
d i s t r i b u t i o n ,  c o a l ,  b u i l d e r s n  a n d  a g r i c u l t u r a l  m e r c h a n t s ;  a g a i n ,  u n d e r
t h e  i n f l u e n c e  o f  r e t a i l  d i s t r i b u t i o n ,  a b o u t  6 0 %  w a s  f e m a l e  e m p l o y m e n t .
M i n i n g ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w a s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  m a l e  e m p l o y m e n t  a n d
a l m o s t  e n t i r e l y  ( a b o u t  9 5 % )  c o n c e r n e d  w i t h  c o a l  m i n i n g  ( M . L . H .  1 0 1 ) .
F i n a l l y ,  C o n s t r u c t i o n  w a s  a g a i n  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  m a l e  e m p l o y m e n t  a n d
w a s  c o n c e r n e d  m a i n l y  w i t h  h o u s e b u i l d i n g ;  w h i l e  c i v i l  e n g i n e e r i n g  h a d
p r o v i d e d  s e v e r a l  l a r g e  l a b o u r  i n t e n s i v e  p r o j e c t s  i n  t h e  p a s t ,  a t  t h a t
t i m e  t h e r e  w a s  a  l u l l  i n  t h i s  t y p e  o f  w o r k .
A n a l y s i s  o f  l o c a l  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  h a s  s o  f a r  b e e n  c o n f i n e d  t o
e m p l o y n e n t  f i g u r e s .  W h i l e  t h e  i : i p o r t a n c e  o f  t h e  v a r i o u s  i n d u s t r i e s  t o
t h e  S t u d y  A r e a / . . .
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t h e  S t u d y  A r e a  m u s t  b e  j u d g e d  p r i m a r i l y  f r o l .  t h e i r  e m p l o y m e n t  c o n t r i b u t i o n ,
i t  i s  u s e f u l  t o  c o n v e r t  t h i s  t o  i n c o m e  r e c e i v e d  f r o m  t h e s e  i n d u s t r i e s  ( i n
w a g e s ,  s a l a r i e s  a n d  s e l f - e m p l o y e d  e a r n i n g s  i n  t h e  c o n t e x t  o f '  t h i s
d i s c u s s i o n )  .
S i n c e  e a r n i n g s  v a r y  b e t w e e n  i n d u s t r i e s  r e f l e c t i n g  c o m p l e x
f a c t o r s  s u c h  a s  p r o d u c t  c o n c e n t r a t i o n ,  m a r k e t  c o n d i t i o n s ,  b a r g a i n i n g
s t r u c t u r e s ,  c o m p a n y  e f f i c i e n c y  a n d  p o l i c y  a n d  s i n c e  t h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b l e
d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  e a r n i n g s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t a k e n
f r o m  t h i s  S l i g h t l y ' l  d i f f e r e n t  b a s e ,  s o n e  c h a n g e s  m a y  t o ~ e  p l a c e  i n  t h e
r e l a t i  v e  i m p o r t a n c e  o f  i n d u s t r i e s .
T h e  e s t i m a t e s  m a d e 8  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  w a s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  m a j o r  i n d u s t r i e s ,  w h e t h e r  a p p r o a c h e d  f r o m  e m p l o y m e n t
o r  i n c o m e  c r i t e r i o n . ~ r o m  i n c o m e  i d e n t i f i c a t i o n  t h e  t e n  l a r g e s t
i n d u s t r i e s  i n  t h e  S t u d y  A r e a  e m p l o y e d  a b o u t  7 8 %  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  a s
a g a i n s t  t h e  7 9 %  i n d i c a t e d  b y  t h e  e m p l o y m e n t  a n a l y s i s .  9
T h e  o n l y
d i f f e r e n c e  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  g r o u p  w a s  t h a t  t h e  i n c o m e  r a n k i n g
e x c l u d e d  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  f o r  E n g i n e e r i n g ,  w h e r e a s  t h e  e m p l o y m e n t
r a n k i n g  d i d  t h e  o b v e r s e ;  i n  b o t h  r a n k i n g s  t h e  i n d u s t r i e s  w e r e  m a r g i n a l
t o  t h e  g r o u p .
S t i l l  i n  g e n e r a l  t e n n s ,  t h e  t e n  m a i n  i n d u s t r i e s ,  b y  e i t h e r  c r i t e r i o n ,
e m p l o y e d  a b o u t  8 0 %  o f  t h e  S t u d y  A r e a  l a b o u r  f o r c e  a n d  a c c o u n t e d  f o r  a b o u t
8 0 %  o f  t h e  t o t a l  i n c o m e  f r o m  t h e  S t u d y  A r e a  w o r k p l a c e s .  1 0
7 .  I n  v i e w  o f  t h e  m e t h o d  o f  c a l c u l a t i o n  ( s e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  3 . 2 )
t h e  e m p l o y m e n t  s t r u c t u r e  r e m a i n s  t h e  p r i m e  i n f l u e n c e  o n  i n c o r : i e .
8 .  S e e  t a b l e  3 . 3  f o r  c o m p a r i s o n  o f  i n c o m e  a n d  e m p l o y m e n t  r a n k i n g s .
9 .  T h e  e m p l o y m e n t  f i g u r e s  g i v e n  d i f f e r  f r o m  t h o s e  i n  p r e v i o u s  t a b l e s
d u e  t o  t h e  i n c l u s i o n  o f  e s t i m a t e d  f i g u r e s  f o r  s e l f - e m p l o y e d  i n  t h e
v a r i o u s  i n d u s t r i e s  -  s e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  3 . 2 .
1 0 .  T h i s  m u s t  n o t  b e  c o n f u s e d  w i t h  t h e  t o t a l  i n c o m e  o f  t h e  S t u d y  A r e a ;
f i r s t l y ,  t h e  e s t i m a t e s  o n l y  c o v e r  i n c o m e  f r o m  e m p l o y m e n t  a n d  s e l f -
e m p l o y m e n t  a n d ,  s e c o n d l y ,  n o  a l l m v a n c e  h a s  b e e n  m a d e  i n  t h e m  f o r
i n c o m e  e a r n e d  i n  e m p l o y r 1 o n t  o u t s i d e  t h e  S t u d y  A r e a .
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W i t h i n  t h e  t a b l e ,  t h e  c r i t e r i o n  u s e d  h a d  a  c o n s i d e r a b l e  e f f e c t  o n  t h e
r a n k i n g  o f  t h e  i n d u s t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  s i x  l a r g e s t .  T e x t i l e s
a n d  D i s t r i b u t i o n  ( e q u a l  s e c o n d  i n  e m p l o y m e n t  t e r . s 9 )  d r o p p e d  t o  6 t h  a n d
4 t h  l a r g e s t  i n  i n c o m e  t e r m s ,  r e f l e c t i n g  p a r t l y  t h e  l o w e r  e a r n i n g s  l e v e l s
o f  t h e s e  i n d u s t r i e s  a n d  p a r t l y  t h e  e m p l o y r a e n t  b i a s  t o w a r d s  l o w e r  p a i d
f e m a l e s  i n  t h i s  t y p e  o f  w o r k .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  C o n s t r u c t i o n  a n d  M i n i n g ,
5 t h  a n d  6 t h  i n  e m p l o y m e n t  t e r m s ,  r o s e  t o  2 n d  a n d  3 r d  r e s p e c t i v e l y  i n
i n c o m e  r a n k i n g s ,  d u e  t o  h i g h e r  e a r n i n g s  l e v e l s  a n d  m a l e  p r e d o m i n a n c e  i n
e m p l o y m e n t . T h e  o t h e r  c h a n g e s  i n  r a n k e d  p o s i t i o n  i n  t h e  m a i n  i n d u s t r i e s
t e n d e d  t o  b e  o f  l e s s  i m p o r t a n c e  a n d  m i g h t  w e l l  s t e m  f r o m  t h e  a s s \ r 1 p t i o n s
o r  t h e  f i g u r e s  u n d e r l y i n g  t h e  c a l c u l a t i o n s .
T r e n d s  o f  G r m r t h  a n d  D e c l i n e ,  1 9 6 1 . . 6 6
T h i s  s e c t i o n  a n a l y s e s  t h e  c h a n g e s  w h i c h  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  t h e
i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  S t u d y  A r e a  o v e r  t h e  p e r i o d ,  w i t h  e x p a n s i o n
a n d  c o n t r a c t i o n  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  n u m b e r s  e m p l O y e d . l l
W h i l e ,  o v e r a l l ,
t h e r e  w a s  o n l y  a n  i n c r e a s e  o f  a b o u t  4 0 0  p e r s o n s  i n  t h e  t o t a l  l a b o u r  f o r c e ,
i n d i v i d u a l  i n d u s t r i e s  e x p e r i e n c e d  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e s  o v e r  t h e  p e r i o d . 1 2
T h e  m a i n  e m p l o ~ n e n t  i n c r e a s e s  w e r e  i n  P r o f e s s i o n a l  a n d  S c i e n t i f i c  S e r v i c e s
( a b o u t  1 , 1 0 0 ) ,  M i s c e l l a n e o u s  S e r v i c e s  ( a b o u t  6 0 0 ) ,  C o n s t r u c t i o n  ( a b o u t
4 5 0 ) ,  G a s ,  E l e c t r i c i t y  a n d  W a t e r  ( a b o u t  4 0 0 ) ,  B r i c k s !  P o t t e r i e s  a n d
G l a s s  ( a b o u t  3 0 0 )  a n d  I n s u r a n c e ,  B a n k i n g  a n d  F i n m 1 c e  ( a b o u t  2 5 0 ) .  O n
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  i n d u s t r i e s  s u f f e r i n g  t h e  m a i n  c o n t r a c t i o n  i n  e m p l o y -
m e n t  w e r e  M i n i n g  ( a b o u t  1 , 7 5 0 ) ,  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  D e f e n c e  ( a b o u t
5 5 0 ) ,  F o o d ,  D r i ~ ~  a n d  T o b a c c o  ( a b o u t  2 5 0 ) ,  A g r i c u l t , ~ e  ( a b o u t  1 5 0 )  a n d
T e x t i l e s  ( a b o u t  1 5 0 ) .
1 1 .  E m p l o y m e n t  f i g u r e s  c a n r . o t  g i v e  a  c o n w l e t e  m e a s u r e  o f  g r o w t h  o r  d e c l i n e
s i n c e  t h e y  d o  n o t  s h o w  c h a n g e s  i n  t h e  t e c h n i c a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n
i n p u t s  a n d  o u t p u t s ,  e .  g .  f o r  S c o t l a n d  o v e r  t h e  p e r i o d ,  i n  C h e m i c a l s ,
e n p l o y m e n t  f e l l  b y  9 %  b u t  t h e  i n d e x  o f  p r o d u c t i o n  r o s e  b y  1 8 % .
H o w e v e r ,  f o r  a  s m a l l  a r e a ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  g r o \ n h ! d e c l i n e  i s  i n
t h e  r e p e r c u s s i o n s  f e l t  o n  e m p l o y m e n t .
1 2 .  S e e  t a b l e  3 . 2
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G r o w t h  o r  d e c l i n e  i n  a n y  i n d u s t r y  v T Ì l l  r e f J . e ~ ~ t  t h e  i n f l t ' ü l 1 c e  0 1 '  b o t h  t h e
n a t i o n a l  t r e n d  o v e r  t h e  p e r i o d  a n d  p u r e l y  l o c a l  e x p e r i e n c e .
I t  i s
p o s s i b l e  t o  m a k e  a t  l e a s t  a  r o u g h  e s t i m a t e  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e
c h a n g e s  r e c o r d e d  r e f l e c t  t h e s e  t w o  c o m p o n e n t s .
T o  d o  s o ,  t h e  S c o t t i s h
p a t t e r n  o f  c h a n g e  o v e r  t h e  p e r i o d  w a s  a p p l i e d  t o  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e
o f  t h e  S t u d y  A r e a  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d ;
t h i s  p r o v i d e d
e s t i m a t e s  o f  n u m b e r s  e m p l o y e d  b y  i n d u s t r y  f o r  t h e  c n d  o f  t h e  p e r i o d  i f
t h e  D t u d y  A r e a  h a d  c o n f o r & e d  t o  t h e  S c o t t i s h  e x p e r i e n c e .
W h e n  t h e s e
e s t i m a t e s  w e r e  c o m p a r e d  t o  a c t u a l  n u m b e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e
p e r i o d ,  l o c a l  r e s i d u a l s  e m e r g e d ,  i . e .  c h a n g e s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  e x p l a i n e d
i n  t e r m s  o f  p u r e l y  n a t i o n a l  e x p e r i e n c e . 1 3
T h e  e s t i m a t e s  m a d e  s h o w  m a j o r  l o c a l  r e s i d u a l s  o f  a b o v e  n a t i o n a l  t r e n d
g r o w h  f o r  t h e  f o l l u w i n g  i n d u s t r i e s .  1 4  P r o f e s s i o n a l  a n d  S c i e n t i f i c
S e r v i c e s  h a d  a  r e s i d u a l  o f  o v e r  5 5 0  p e r s o n s  f o r  t h e  p e r i o d ~  r e s u l t i n g
f r o m  a n  i n c r e a s e  o f  3 8 %  i ~  e m p l o y m e n t  a s  a g a i n s t  t h e  S c o t t i s h  f i g u r e  o f
1 9 % .  G r o t ~ h  i n  t h i s  i n d u s t r y  w a s  s h a r e d  e v e n l y  b e t w e e n  e d u c a t i o n a l  a n d
m e d i c a l  s e r v i c e s  a n d  w a s  t h e  r e s u l t  o f  s u b s t a n t i a l  d e v e l o p m e n t  o f  c a p a c i t y
i n  t h e s e  p a r t s  o f  t h e  p u b l i c  s e c t o r  o v e r  t h e  p e r i o d ,  d û e  i n  p a r t  t o  a
. .  .  .  .  . ,  1 5  t ' l .
C 0 1 n C 1 d e n c e  1 n  t h e  t i m i n g  o f  e x p e n d 1 t u r e  p ~ a n s  a s  w e l l  a s  ' 2 8  g r o w i n g
n e e d s  o f  t h e  a r e a  f o r  t h e s e  s e r v i c e s  o v e r  t h e  1 9 6 0 '  s .
T h e  s e c o n d
l a r g e s t  r e s i d u a l  w ~ s  r e c o r d e d  f o r  B r i c k s ,  P o t t e r i e s  a n d  G l a s s ;  w h i l e  t h e
m a i n  e m p l o y m e n t  s e c t i o n  h e : c e  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m a n u f a c t i i r e  o f  g l a s s
c o n t a i n e r s  f o r  t h e  S c o t t i s h  m a r k e t ,  t h e  g r o w t h  o v e r  t h e  p e r i o d  w a s  i n  t h e
m a n u f a c t u r e  o f  a b r a s i v e s  ~ n d  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  t o  s e r v i c e  l o c a l  a n d
C e n t r a l /  . .  .
_ . . - - _ . . _ _ . . ~ -
1 3 .  T h e  m e t h o d  h a s  t w o  o b v i o u s  w e a k n e s s e s ;  f i r s t l y ,  i t  a s s w n e s  t h a t  t h o r e
i s  a n  i d e n t i c a l  p a t t e r n  o f  e m p l o y ~ o n t  b e t w e e n  t h o  S t u d y  A r e a  a n d
S c o t l a n d ,  i . e .  L . F .  : t  1  i n  a l l  i n d u s t r i e s ,  a n d  s e c o n d l y  i t  a s s u m e s  a n
i d e n t i c a l  p ö . t t e r n  o f  M . L . H .  i n d u s t r y  g r o u p s  w i t h i i i  e a c h  S . I . C .  O r d e r .
1 4 .  S e e  t a b l e  3 . 4 .
1 5 .  B a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  g i v e n  b y  t h e  C o u n t y  p l a n n e r s .  H e w  
e v e r  ,  g r m ~ t h
i n  t h i s  s e c t o r  h a s  b e e n  a  l i t t l e  e x a g g e r a t e d  b y  a  l o c a l  r c c l a s s i ~
f i c a t i o n  o f  i n d u s t r y  ~  s e e  l a t e r  c o ~ ~ e n t s .
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C e n t r a l  b e l t  c o n s t r u c t i o n  w o r k .
T h e  t h i r d  m a i n  r e s i d u a l  w a s  o f  a b o u t
3 0 0  p e r s o n s  o v e r  t h e  n a t i o n a l  t r e n d  i n  G a s ,  E l e c t r i c i t y  a n d  W a t e r ;  t h i s
r e f l e c t e q  t h e  e x p a n s i o n  o f  e l e c t r i c i t y  g e n e r a t i o n  c a p a c i t y  a t  t h e
K i n c a r d i n e  P o w e r  S t a t i o n .
T h e  f o u r t h  l a r g e s t  r e s i d u a l  w a s  f o r
M i s c e l l a n e o u s  S e r v i c e s ,  w h i c h  h a d  a  g a i n  o f  a b o u t  2 5 0  p e r s o n s  o v e r  t h e
t r e n d ;  e x p a n s i o n  h e r e  w a s  a l m o s t  e n t i r e l y  i n  t h e  h o t e l s  a n d  c a t e r i n g
s e c t i o n ,  p a r t l y  a s  a  r e s u l t  o f  g r o ì r t h  i n  t h e  t h r o u g h  t o u r i s t  t r a d e  a n d
p a r t l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  a r e a .  1 b e
f i n a l  m a i n  r e s i d u a l  w a s  f o r  I n s u r a n c e ,  B a n k i n g  a n d  F i n a n c e ,  w h i c h
i n c r e a s e d  e m p l o y m e n t  b y  o v e r  5 0 %  f o r  t h e  p e r i o d ;  t h i s  w a s  l a r g e l y
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  s i t i n g  o f  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  a  l a r g e  S c o t t i s h
i n s u r a n c e  c o n c e r n  a t  S t i r l i n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d .
I n  a l l  t h e s e  c a s e s ,
o b v i o u s l y ,  t h e  l o c a t i o n  f a c ~ o r  v a l u e  f o r  t h e  i n d u s t r y  i n c r e a s e d  o v e r  t h e
p e r i o d .
A l m o s t  a l l  o f  t h e  n e g a t i v e  r e s i d u a l s ,  i .  c .  w h e r e  g r o w t h  w a s  l e s s  t h a n  t h e
n a t i o n a l  t r e n d ,  w e r e  r e l a t i v e l y  i n s i g n i f i c a n t .
T h e  l a r g e s t  r e s i d u a l
h e r e  w a s  f o r  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  D e f e n c e ,  w h i c h  h a d  a  s h o r t - f a l l
o f  a b o u t  7 5 0  p e r s o n s  f r o m  t h e  n a t i o n a l  t r e n d .
H h i l e  t o  s o m e  e x t e n t  t h i s
w a s  c a u s e d  b y  a  r e d u c t i o n  o f  m a n p o w e r  i n  l o c a l  d e f e n c e  e s t a b l i s h m e n t s ,
a  p a r t  o f  t h e  " l o s s a  w a s  t h e  r e s u l t  o J ?  l o c a l  a d j u s t m e n t s  i n  i n d u s t r i a l
c l a s s i f i c a t i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  w h i c h  t r a n s f e r r e d  p e r s o n s  f r o m  t h i s
g r o u p  t o ,  m a i n l y ,  P r o f e s s i o n a l  a n d  S c i e n t i f i c  S e r v i c e s .  1 6  T o  s o m e
e x t e n t ,  t h e  s e i n e  e x p l a n a t i o n  a p p l i e s  t o  t h e  o n l y  o t h e r  m a i n  n e g a t i v e
r e s i d u a l ,  f o r  F o o d ,  D r i r u ~  a n d  T o b a c c o ;  p a r t  a t  l e a s t  o f  t h e  a b s o l u t e
d e c l i n e  i n  p e r s o n s  e m p l o y e d  o v e r  t h e  p e r i o d  w a s  c a u s e d  b y  a n o t h e r
r e c l a s s i f i c a t i o n  f r o m  t h i s  O r d e r  t o  D i s t r i b u t i v e  T r a d e s .  l 7
1 6 .  I t  h a s  b e e n  i m p o s s i b l e  t o  g e t  f u r t h e r  d e t a i l s  o n  t h e  n u n i b e r s  o r
t y p e  o f  l a b o u r  i n v o l v e d .
l 7 .  T h e  t r a n s f e r  w a s  f r o m  M . L . H .  2 3 1  t o  8 1 0 ,  m a i n l y  w a r e h o u s i n g  o f
m a l t e d  v ñ 1 i s k y  -  a g a i n  n o  d e t a i l s  o f  n u n w e r s  i n v o l v e d  a v a i l a b l e .
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H o w e v e r ,  t h i s  t y p e  o f  a p p r o a c h  c a n  t e n d  t o  a p p l y  n  n a t i o n a l  t r e n d
e x p l a n a t i o n  t o  c h a n g e s  c a u s e d  b y  l o c a l  e x p e r i e n c e s  i n  a n  i n d u s t r y .  I n
m i n i n g  t h e r e  w a s  a  c o n s i d e r a b l e  r u n - d o w n  i n  m a n p o w e r  o v e r  t h e  p e r i o d  o f
a b o u t  3 4 % ,  w h i c h  w a s  r e f l e c t e d  e x a c t l y  i n  t h e  S t u d y  A r e a ,  d e s p i t e  t h e
f a c t  t h a t  t h e  l a t t e r  h a d  b e e n  d e s i g n a t e d  a s  o n e  o f  t h e  f e w  g r o w t h  a r e a s
i n  S c o t l a n d  f o r  t h i s  i n d u s t r y .
T o  s o m e  e x t e n t ,  t h e  r u n - d o w n  i n  t h e
S t u d y  A r e a  w a s  a  t r u e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  t r e n d  o f  c l o s u r e  o f
o l d e r ,  l e s s  e f f i c i e n t  c o l l i e r i e s .
D e s p i t e  t h e s e  c l o s u r e s ,  i n  1 9 6 0
t h e r e  w e r e  1 3  a c t i v e  c o l l i e r i e s  i n  t h e  S t u d y  A r e a ,  m o s t  o f  t h e m  r e c e n t l y
o p e n e d ,  e m p l o y i n g  4 , 8 0 0  m e n  a n d  p r o d u c i n g  b e t w e e n  t h e m  2  m i l l i o n  t o n s
p e r  a n n u m .
Y e t  b y  1 9 6 3  o n l y  t h r e e  o f  t h e  s m a l l e r  m i n e s  w e r e  p r o d u c i n g
a l 1 8  .  0 0c o  a n d  e m p l o y i n g  o n l y  1 , 5  m e n ;
s i n c e  t h e n ,  t h e  b a l a n c e  o f  t h e
l a b o u r  f o r c e  i n  t h e  i n u u s t r y  h a v e  b e e n  t a k e n  d a i l y  t o  c o a l f i e l d s  o u t s i d e
t h e  a r e a ,  i n  F i f e  a n d  W e s t  L o t h i a n .
T h e  m a s s i v e  d e c l i n e  i n  e m p l o y m e n t
i n  t h e  i n d u s t r y ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  c a u s e d  g r a v e  r e p e r c u s s i o n s  o n  a n  a r e ~
w i  t h  a  l e s s  w e l l  d i v e r s i f i e d  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e ,  d i d  i n v o l v e  a
c o n s i d e r a b l e  f l o w  o f  e m i g r a t i o n  t o  t h e  E n g l i s h  c o a l f i e l d s  d u r i n g  t h e
p e r i o d .
T h i s  d e c l i n e  i n  e m p l o y m e n t  w a s  n o t  s o  m u c h  a  n a t i o n a l  t r e n d
e f f e c t  a s  t h e  r e s u l t  o f  a n  o v e r o p t i m i s t i c  a s s e s s m e n t  o f  t h e  q u a n t i t y  a n d
q u a l i t y  o f  d e p o s i t s ,  a  s e r i e s  o f  m i s t a k e s  w h i c h  c u l m i n a t e d  i n  t h e  c l o s u r e
o f  t h e  n e w ,  l a r g e  G l e n o c h i l  M i n e  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  P u b l i c  I n q u i r y .
A .  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f '  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  o v e r  t h e  p e r i o d  c a n  b e  m a d e  b y
r e g r o u p i n g  t h e  v a r i o u s  i n d u s t r i e s  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s ,  o n e  f o r  r e g i o n a l
s p e c i a l i s m s ,  i . e .  w h e r e  l o c a t i o n  f a c t o r s  e x c e e d e d  u n i t y ,  a n d  o n e  f o r
i n d u s t r i e s  w h i c h  w e r e  r e l a t i v e l y  l e s s  i m p o r t a n t  t o  t h e  S t u d y  A r e a  i . e .
w h e r e  t h e  l o c a t i o n  f a c t o r s  w e r e  l e s s  t h a n  u n i t y .
o f  t h e  r e s  
i d u a l s  
1 9  /  . . .
T h i s  a l l o w s  a  g r o u p i n g
1 8 .  C o a l  p r o d u c t i o n  w a s  e n t i r e l y  f o r  K i n c a r d i n e  P o w e r  S t a t i o n  i i i  t h e
s u r v i v i n g  c o l l i e r i e s .  A l l  i n f o r m a t i o n  h e r e  w a s  g i v e n  b y  N . C . B .
p l a n n e r s .
1 9 .  S c e  t a b l e  3 . 5 .
3 0
o f  t h e  r e s i d u a l s  t o  s h o w  t h a t  t h e  s e c t i o n  c o m p o s e d  o f  r e g i o n a l  s p e c i a l i s m s
e x p a n d e d  a t  s l i g h t l ; ¡ r  l e s s  t h a n  t h e  n a t i o n a l  p a t t e r n  h a d  f o r e c a s t ,  w h e r e a s
t h e  i n d u s t r i e s  w h i c h  w e r e  n o t  i m p o r t a n t  t r a d i t i o n a l l y  t o  t h e  a r e a  h a d  a
s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  g r o w t h  i n  e m p l o y m e n t  t h a n  w o u l d  h a v e  b e e n  e x p e c t e d
f r o m  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  2 0 S e c o n d l y ,  t h e  a b o v e  t r e n d  g r o w t h  w a s
c o n c e n t r a t e d  i n  S . I . C .  O r d e r s  X X  t o  X X I I ;  w h i l e  s o m e  o f  t h i s  m i g h t
r e p r e s e n t  a  " o n c e  a n d  f o r  a l l "  e f f e c t ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  I n s u r a n c e s  t h e
o t h e r  t w o  s e c t o r s ,  D i s t r i b u t i o n  a n d  P r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s  s h o u l d  c o n t i n u e
t o  b e n e f i t  f r o m  b o t h  i n t e r n a l  a n d  U n i v e r s i t y  i n s p i r e d  g r o ' v G h .  T h e
e f f e c t s  o f  t h e  c h a n g e s  r e c o r d e d  f o r  1 9 6 1 - 6 6  w e r e  t o  b r o a d e n  t h e
i n d u s t r i a l  b a s e  o f  t h e  S t u d y  A r e a  a n d s  b y  d o i n g  s o  i n  t h e  n o n - M a n u f a c t u r i n g
s e c t o r ,  b r i n g  t h e  S e r v i c e s  s e c t o r  t o  n e a r e r  t h e  S c o t t i s h  p a t t e r n .
F i n a l l y ,  c h a n g e s  i n  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  w h e r e  t h e y
i n v o l v e d  a  m a r k e d  g r o w t h  i n  t h e  S e r v i c e s  s e c t o r  r e l a t i v e  t o  M a n u f a c t u r i n g ,
w e r e  u n l i k e l y  t o  a f f e c t  m a l e  a n d  f e m a l e  j o b  o p p o r t u n i t i e s  e q u a l l y .  T h e
1 . 2 %  i n c r e a s e  i n  t o t a l  e m p l o y m e n t  o v e r  t h e  p e r i o d  w a s  c o m p o u n d e d  o f  a  5 %
d e c l i n e  i n  : m a l e s  e m p l o y e d  a n d  a  1 2 %  i n c r e a s e  i n  f e m a l e s  e m p l o y e d .
A s  a
r e s u l t  o f  t h i s ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  m a l e s  i n  t h e  S t u d y  A r e a  l a b o u r  f o r c e
f e l l  f r o m  6 3 %  i n  1 9 6 1  t o  5 9 %  i n  1 9 6 6 ,  w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g  r i s e  i n  t h e
f e m a l e  p r o p o r t i o n  f r o m  3 7 %  t o  4 1 % .
G r o w t h  o f  e m p l o y m e n t  o v e r  t h e  p e r i o d
¡ m s  n a i n l y  i n  f e n a l e  e m p l o y i . e n t ,  p a r t l y  d u e  t o  t h e  h e a v y  r u n - d o w n  i n  m a l e
p r e d o m i n a n t  m i n i n g s  b u t  a l s o  p a r t l y  d u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  g r o w t h .
S .  I .  C .  O r d e r s  X X  t o  X X I I I  o f f e r e d  n e w  e m p l o ~ r r e n t  t o  1 , 9 0 0  f e m a l e s ;
f e m a l e  e m p l o y m e n t  i n  D i s t r i b u t i o n  i n c r e a s e d  b y  a b o u t  3 0 0 ,  i n  I n s u r a n c e
b y  a b o u t  2 0 0 ,
i n  P r o f e s s i o n a l  a n d  S c i e n t i f i c  s e r v i c e s  b y  a b o u t  8 5 0
a n d  i n  M i s c e l l a n e o u s  s e r v i c e s  b y  a b o u t  5 5 0 .
O v e r  t h e  p e r i o d ,  i n  n o  l e s s
t h a n  1 4  O r d e r s ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  f e m a l e s  e m p l o y e d  r e l a t i v e l y  t o  m a l e s
r o s e .
2 0 .  T h e  r e c l a s s i f i c a t i o n  f r o m  O r d e r  J l X I V  m a y  w e l l  h a v e  c a u s e d  t h e
n e g a t i v e  r e s i d u a l  i n  s e c t i o n  ( a )  o f  t h e  t a b l e  a n d  i n f l a t e d  t h e
p o s i  t i  v e  r e s i d u a l  i n  s e c t i o n  ( b ) .
3 1
T h £ . ß t a t ~ ~ h e ~ u r  i l 1 a r k e ~  t h e  S ~ j Y  A r e a
T o  s o m e  e x t e n t ,  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t
o f  c h a n g e s  i n  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  o v e r  t h e  p e r i o d  o n  e m p l o y m e n t  i n
t h e  S t u d y  A r e a .
T h i s  s e c t i o n  c o n t i n u e s  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  r e p e r c u s s i o n s
o f  t h e s e  c h a n g e s ,  a s  m e a s u r e d  i n  t h e  u n e m p l o y m e n t  s t a t i s t i c s  o f  t h e
p e r i o d . T h i s  a p p r o a c h  a l s o  a l l o w s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s t a t e  o f  t h e
l o c a l  l a b c u r  m a r k e t  b y  s h o w i n g  w h e t h e r  t h e  p r e v i o u s l y  o b s e r v e d  t r e n d s
r e s u l t e d  i n  a n y  s i g n i f i c a n t  s u r p l u s  o r  d e f i c i t  o f  l a b o u r .
O v e r  t h e  p e r i o d ,  t h e  r a t e  o f  u n e n l o y m e n t  i n  t h e  S t u d y  A r e a  v a r i e d
b e t w e e n  1 . 6 %  a n d  3 . 7 % ,  w i t h  a n  a v e r a g e  r a t e  o f  2 . 3 % ;  t h i s  c o m p a r e d  t o
t h e  S c o t t i s h  r a n g e  o f  2 . 5 %  t o  5 . 4 %  a n d  a v e r a g e  o f  3 . 6 % . 2 1  A t  a l l  t i m e s
t h e  r a t e  o f  u n e u p l o y m e n t  i n  t h e  S t ~ d y  A r e a  l a y  w e l l  b e l o w  t h e  S c o t t i s h
f i g u r e s ,  b e i n g  t y p i c a l l y  a b o u t  2 / 3  o f  t h e  n a t i o n a l  r a t e .
I n  b o t h  c a s e s ,
t h e  p a t t e r n  o f  u n e m p l o y m e n t  s h o w e d  a  s t e a d y  r i s e  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f
t h e  p e r i o d  t o  a  p e a k  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1 9 6 3 ,  t h e n  d e c l i n e d  t o  1 9 6 6 ,
w i t h  m i n o r  p e a k s  i n  t h e  t h i r d  q u a r t e r  o f  1 9 6 4  a n d  1 9 6 5  a n d  a  r i s i n g
t r e n d  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  1 9 6 6 .
T h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  r a t e s  w o u l d  s e e m
t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  l e v e l  o f  a b o u t  2 %  w a s  t h e  e q u i l i b r i u m  r a t e ;
d i s t u r b a n c e s  f r o m  t h i s  w e r e  q u i c k l y '  f o l l o w e d  b y  a d j u s t m e n t s  b a c k  t m r a r d s
t h i s  l e v e L .
A s  s u c h ,  t h e  S t u d y  A i ' c a  w a s  o b v i o u s l y  o n e  o f  t h e  m o r e
p r o s p e r o u s  r e g i o n s  i n  S c o t l a n d ,  a l t h o u g h  t h e  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e
i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  l a t t e r  h e l p e d  t o  n a r r o w  t h e  g a p  a  l i t t l e
o v e r  t h e  p e r i o d .
T h e  m i n b e r  o f  u n e r i p l 0 : i r e d  p e r s o n s  i n  t h e  S t u d y  A r e a  v a r i e d  f r o m  a b o u t  7 0 0
i n  e a r l y  1 9 6 6  t o  u n d e r  1 , 7 0 0  a t  t h e  1 9 6 3  p e a k ;  b e t w e e n  3 / 5  a n d  4 / 5  o f
2 2
t h e  t o t a l  w e r e  m a l e s .
T h e  p e a k  o f  m a l e  u n e m p l o y m e n t  o f  a b o u t  i ,  3 0 0
i n  1 9 6 3 / . . .
2 1 .  S c e  f i g u r e  3 . 6 .
2 2 .  S e e  f i g u r e  3 . 7 .
3 2
i n  1 9 6 3  w a s  c a u s e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  m i n i n g  c l o s u r e s  c U D u i n a t i n g  w i t h
G l e n o c h i l ,  t h e  e f f e c t  o f  a  s e v e r e  w i n t e r  o n  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y
a n d  e x t e n s i v e  s h o r t - t i m e  w o r k i n g  i n  t h e  p a p e r  i n d u s t r y . 2 3 T h e  r e c o v e r y
r e f l e c t e d  m o r e  n o r m a l  c o n d i t i o n s  i n  c o n s t r u c t i o n  a n d  p a p e r  a n d  t h e
e m i g r a t i o n  o f  m a n y  o f  t h e  y o u n g e r  m i n e r s  f r o m  t h e  a r e a . 2 4  T h e  o n l y
o t h e r  n o t a b l e  p e a k  i n  m a l e  u n e m p l o y m e n t ,  i n  l a t e  1 9 6 5 ,  w h i l e  i t  c o i n c i d e d
w i  t h  t h e  m i l d  S c o t t i s h  d o w n t u r n ,  w a s  e x a g g e r a t e d  b y  a n  i n d u s t r i a l  d i s p u t e
a n d  s t r i k e  o f  m i n i n g  m a i n t e n a n c e  w o r k e r s ,  w i t h  t h e  l a y - o f f  o f  t h e  o t h e r
w o r k e r s  u n d e r  s a f e t y  l e g i s l a t i o n . F i n a l l y ,  t h e  r i s i n g  t r e n d  t o  t h e  e n d
o f  1 9 6 6  r e f l e c t e d  p a r t l y  t h e  n a t i o n a l  s l o w d o w n ,  b u t  a l s o  w a s  i n f l a t e d  b y
t h e  e f f e c t s  o f  a n o t h e r  s e v e r e  w i n t e r  o n  c o n s t r u c t i o n .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  v o l a t i l i t y  o f  f e m a l e  u n e m p l o y m e n t  o v e r  t h e  p e r i o d
c a n  b e  t r a c e d  a l m o s t  e n t i r e l y  t o  t h e  T e x t i l e  i n d u s t r y .
A l l  t h a t  c a n  b e
a d d e d  h e r e  i s  t h a t  t h e  p e a k s  i n  1 9 6 3 ,  1 9 6 4  a n d  1 9 6 6  a l l  r e f l e c t e d  s h o r t =
t i n e  w o r k i n g  r a t h e r  t h a n  f u l l  u n e m p l o Y 1 Y 1 e n t ,  a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  p e a k  d i d
c o n t a i n  s o m e  g e n u i n e  u n e n p l o y r : i e n t  f o l l o w i n g  c l o s u r e s  o f  s o m e  s m a l l e r
t e x t i l e  f i r m s  i n  t h e  a r e a .
T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h e s e  f i g u r e s  i s  t h a t  t h e  p e a k s  o f  m a l e  o r  f e m a l e
u n e n i p l o y m e n t  d i d  n o t  i n d i c a t e  a n y  r e a l  o r  l a s t i n g  s u r p l u s  o f  l a b o u r
s u p p l y  o v e r  l a b o u r  d e m a n d .  T h e y  w e r e  e i t h e r  c a u s e d  b y  s h o r t - t i m e  w o r k i n g ,
o r  u n i q u e  l o c a l  d i s t u r b a n c e s .  \ i h i l e  t h e  n a t i o n a l  c y c l e  u n d o u b t e d l y
e x e r t e d  s o m e  p r e s s u r e  o n  t h e  l o c a l  l a b o t i :  m a r k e t ,  t h i s  c o n s t i t u t e d  o n l y
a  m i n o r  e l e m e n t  i n  u n e m p l o y m e n t .
R e l a t i v e  t o  t h e  S c o t t i s h  p a t t e r n ,  t h e
u n e l l p l o y n e n t  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  S t u d y  A r e a  h a d  l i t t l e  t o  o f f e r  i n
t h e  w a y  o f / . . .
2 3 .  S h o r t - t i m e  w o r k i n g ,  w h e r e  i t  i n v o l v e s  a n y  d a y s  o f  n o  c r : i p l o y n c n t
d u r i n g  a  ¡ . o r k i n g  w e e k  i s  d e s i g n a t e d  " t e m p o r a r i l y  s t o p p o d f t  b y  t h e
D . E . P .  a n d  i n c l u d e d  i n  t h e  u n e m p l o y m e n t  s t a t i s t i c s ,  a l t h o u g h  i t  i s
n o t  u n e m p l o y m e n t  i n  t h e  n o r n i a l  s e n s e  o f  t h e  w o r d .
2 4 .  T h e  m i n u t e s  o f  t h e  D . E . P .  q u a r t e r l y  m e e t i n g  f o r  O c t o b e r  1 9 6 3  i n d i c a t e
t h a t  7 5 %  o f  t h e  u n e m p l o y e d  m a l e s  ¡ . e r e  u n s k i l l e d  a n d  t y p i c a l l y  t h e
o l d e r  r . e n  l e f t  a f t e r  e m i g r a t i o n .
3 3
t h e  w a y  o f  l a b o u r  r e s e r v e s  b y  1 9 6 6 . 2 5
T h i s  o b s e r v a t i o n  i s  c o n f i r m e d  b y  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  d u r a t i o n  o f  u n e m p l o y -
m e n t . 2 6  F o r  m a l e s ,  a p a r t  f r O N  t h e  i n i t i a l  y e a r  o f  t h e  p e r i o d ,  t h e
l a r g e s t  p r o p o r t i o n  o f  u n e m p l o y r a e n t  w a s  r e l a t i v e l y  s h o r t = t e r m  i n  n a t u r e ;  2 7
t h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  d u r i n g  t h e  r e c o v e r y  p h a s e  f r o m  1 9 6 3 .
T h e  a n a l y s i s  s u g g e s t s  t h a t  o v e r  h a l f  t h e  m a l e  u n c N p l o y e d  h a v e  b e e n
q u i c k l y  r e a b s o r b e d  i n  t h e  S t u d y  A r e a  o r  s u r r o u n d i n g  d i s t r i c t s .
L o n g - t e r m
u n e m p l o y e d  w e r e  t y p i c a l l y  a b o u t  1 / 3  o f  t h e  t o t a l ,  w i t h  a  h a r d  c o r e  e l e m e n t
o f  a b o u t  1 5 0  p e r s o n s .
I v l e d i 1 . - t e r m  u n e m p l o y n e n t ,  v e r y  n u c h  t h e  c y c l i c a l
b u f f e r ,  w a s  v i r t u a l l y  e l i m i n a t e d  f r o m  1 9 6 4  o n w a r d s .
T h e  p a t t e r n  o f  f e m a l e  u n e m p l o y r n e n t  w a s  b r o a d l y  s i m i l a r  w i t h ,  a s  o n e  w o u l d
e x p e c t ,  t h e  l o n g - t e r m  e : L e m e n t  o f  l e s s  i r o . p o r t a n c e  t h a n  f o r  m a l e s .
W i t h
t h e  m e d i u m - t e r m  c o m p o n e n t  s q u e e z e d  e v e n  m o r e  d r a s t i c a l l y  t h a n  f o r  m a l e s ,
b y  f a r  t h e  l a r g e s t  c o m p o n e n t  o f  f e m a l e  u n e m p l o y m e n t  h a s  b e e n  o f  a  s h o r t -
t e r n  n a t u r e .
H o w e v e r ,  f o r  f e m a l e s ,  t h e r e  i s  t h e  c o m p l i c a t i o n  o f  t h e
f r i n g e  e l e m e n t  o f  p a r t - t i m e  w o r k e r s ,  m a n y  o f  w h o m  d o  n o t  r e g i s t e r  a s
u n 0 m p l o y e d  w h e n  l a i d  o f f  ( s i n c e  i n  m o s t  c a s e s  t h e y  d o  n o t  q u a l i f y  f o r
b e n e f i t )  .
D . E . P .  o f f i c i a l s  f e e l  t h a t  t h e s e  d o  n o t  c o n f l i c t  w i t h  t h e
g e n e r a l  p a t t e r n ,  i n  a s  m u c h  a s  a n y  p e r s o n  w a n t i n g  r e g u l a r  p a r t - t i m e
e m p l o y r a e n t  i s  u n l i k e l y  t o  s u f f e r  p r o l o n g e d  p e r i o d s  o f  i n a c t i v i t y .
I n  s p i t e  o f / . . .
2 5 .  C u r r e n t  r e c r u i t m e n t  e x p e r i e n c e  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y  c o n f i r m s  t h i s ;
w h i l e  t h e  u n s k i l l e d  p o s t s  h a v e  d r a w n  l a r g e  n u m b e r s  o f  a p p l i c a t i o n s
f r o m  t y p i c a l l y  o l d e r  l o c a l  p e o p l e ,  c l e r i c a l  a n d  s e c r e t a r i a l  p o s t s
h a v e  b e e n  f i l l e d ,  i f  l o c a l ,  b y  t r a n s f e r s  f r o m  o t h e r  f i r m s  i n  t h e
a r e a  ( w h i c h  h a v e  f o u n d  d i f f i c u l t i e s  i n  r e p l a c i n g ) .  F e w  l o c a l
a p p l i c a t i o n s  h a v e  b o e n  r e c e i v e d  f o r  t h e  t e c h n i c a l  a n d  s c i e n t i f i c  p o s t s .
2 6 .  S e e  t a b l e  3 . 8 .  C o l m 1 n s  ( a )  a n d  ( c )  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  f r o m  l o c a l
d u r a t i o n  o f  u n e m p l o y m e n t  r e t u r n s  a n a .  c o l u m  ( b )  e s t i m a t e d  a s  t h e
b a l a n c e  f r o m  t h e  U n e m p l o y m e n t  b y  S .  i .  C .  r e t u r n .
2 7 .  I t  n u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  r e t u r n  d o e s  n o t  s t a t e  t h e  a c t u a l
d u r a t i o n  o f  u n e n p l o y r a e n t .  I t  m e r e l y  s h o w s  t h a t ,  a t  e n d  J u n e  e a c h
y e a r ,  t h i s  w a s  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  u n e m p l o y e d  o n  t h e  r e g i s t e r .
S i n c e  t h e r e  i s  n o  s i g n  o f  a n y  c u m u 1 a t i  v e  b u i l d - U p  i n  t h e  o t h e l A
c o l u m s ,  i t  s u g g e s t s  a  q u i c k  t u r n o v e r .
3 4
I n  s p i t e  o f  t h e  p a r t - t i m e  c o m p l i c a t i o n ,  t h e r e  i s  e v e r y  i n d i c a t i o n  t h a t
t h e  f e m a l e  l a b o u r  f o r c e  w a s  a l r e a d y  u n d e r  c o n s i d e r a b l e  d e m a n d  p r e s s u r e
f r o m  e x p a n s i o n  i n  e m p l o y m e n t  o v e r  t h e  p e r i o d .
A s  a  f i n a l  c h e c k  o n  t h i s ,
s i n c e  t h e  f e m a l e  l a b o u r  m a r k e t  o n l y  c o v e r s  f e m a l e s  r e g i s t e r e d  a s  p r e p a r e d
t o  w o r k ,  a n  e s t i m a t e  h a s  b e e n  m a d e  o f  t h e  F e m a l e  A c t i v i t y  R a t e 2 8  f o r  t h e
v f u i l e  t h e  S c o t t i s h  f e m a l e  a c t i  v i  t y  r a t e  f o r  1 9 6 6  w a s  4 0 . 3 % , 2 9
a r e a .
t h e  S t u d y  A r e a  r a t e  w a s  4 1 - 4 4 % .
A l i u o s t  c e r t a i n l y ,  a  s i g n i f i c a n t l y
h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  f e m a l e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  S t u d y  A r e a  w e r e
e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  t h a n  w a s  t h e  c a s e  f o r  S c o t l a n d  a s  a  w h o l e ;  i n d e e d ,
t h e  r a t e s  i n d i c a t e  c o m p a r a b i l i t y  w i t h  G l a s g o w  a n d  W e s t  C e n t r a l  a n d
T a y s i d e 3 0  w h i c h  h a d  t h e  h i g h e s t  a c t i v i t y  r a t e s  i n  S c o t l a n d  f o r  t h a t  y e a r .
A t  f i r s t  s i g h t ,  t h i s  c o n f i r m s  t h a t  t h e r e  w a s  l i t t l e  i n  t h e  w a y  o f  f e m a l e
l a b o u r  r e s e r v e s  i n  t h e  a r e a ,  m a k i n g  a  c o n s t r a i n t  f o r  f u t u r e  i n t e r n a l  a n d
U n i v e r s i t y  g r o l ~ h . H o w e v e r ,  w h i l e  t h e r e  i s  a  c o n s t r a i n t  ,  i t  i s  n o t
l i k e l y  t o  b e  a  f i x e d  o n e ;  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  o f
f e m a l e  a c t i v i t y  r a t e  w i l l  r i s e  i n  t h e  f u t u r e ,  w h i c h  w i l l  b e  r e f l e c t e d  i n
t h e  S t u d y  A r e a ,  a s  t h e  n o n - o p e r a t i v e  t y p e  o f  w o r k  e x p a n d s .
T h i s  w i l l
b e  a u g m e n t e d  b y  t h e  i n f l o Ì ' T  o f  i m . ' l i g r a n t s  t o  t h e  a r e a  a s  t h e  U n i  v e r s i  t y
e x p a n s i o n  t a k e s  p l a c e  w h i c h ,  i n  t u r n ,  w i l l  i n c r e a s e  t h e  l o c a l  f e m a l e
p o p u l a t i o n  a n d  t h e r e f o r e  l a b o u r  f o r c e .
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  c h a p t e r  h a s  i n d i c a t e d  t h a t ,  o v e r  t h e  p e r i o d  1 9 6 1 - 6 6
t h e r e  t o o k  p l a c e  a  c o n s i d e r a b l e  s w i n g  t o w a r d s  e m p l o y r ù e n t  i n  t h e  S e r v i c e s
s e c t o r ,  w h i c h  h a d  s o m e  e f f e c t  o n  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  v a r i o u s
i n d u s t r i e s  -  t l o : r e  i n  t e r m s  o f  e m p l o y i e n t  t h a n  i n c o l 1 e ,  o v T i r " g  t o  t h e  r : a l e !
f e m a l e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  i n d u s t r i e s  a f f e c t e d .
T h e  t y p e  o f  g r o w t h  i n
n o n - t r a c 1 i  t i o n a l  i n d u s t r i e s  c a u s e d  a  d e c l i n e  i n  t h e  n u n b e r  o f  m a l e  j o b s
a n d  a n  e x p a n s i o n ! . . .
2 8 .  T h e  A c t i  v i  t y  R a t e  i s  t h e  e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  f e m a l e  l a b o u r  f o r c e
e x p r e s s e d  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  f e m a l e  p o p u l a t i o n  1 5  a n d  o v e r .
2 9 .  D i g e s t  o f  S c o t t i s h  S t a t i s t i c s ,  N o .  3 0 ,  O c t o b e r  1 9 6 7 ,  t a b l e  4 2 .
3 0 .  S e e  T h c  I n t e r m e d i a t e  A r e a s ,  1 9 6 9 ,  C M l I D  3 9 9 8 ,  A p p e n d i x  C ,  P  2 1 4 .
3 5
a n d  a n  e x p a n s i o n  i n  f e n a l e s  e m p l o y e d .  T h e s e  c h a n g e s  a p p e a r  t o  h o v e  h a d
l i t t l e  e f f e c t  o n  m a l e  u n e m p l o y m e n t  l o c a l l y ,  a s  a  r e s u l t  o f  e m i g r a t i o n  a n d
a  s w i t c h  t o  c o r u a u t i n g  t o  o u t s i d e  t h e  a r e a .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e
g r o w t h  i n  f e m a l e  e m p l o y m e n t  p l a c e d  c o n s i d e r a b l e  p r e s s u r e  o n  l a b o u r
r e s  e r v e s  ,  a l t h o u g h ,  i n  f e m a l e  e m p l o y m e n t ,  r e s  e r v e s  a r e  n o r n a l l y  g r e a t e r
t h a n  i n d i c a t e d  b y  e m p l o ~ 1 e n t  f i g u r e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  i n d i c a t i o n s
w e r e  t h a t  a ~ y  f u r t h e r  e x p a n s i o n  i n  t I i e  a r e a  w o u l d  p l a c e  r e a l  p r e s s u r e  o n
l o c a l  r e c r u i t m e n t ,  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  o t  w o r k .
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T a b l e  3 . 3
T h e  T e n  M o s t  I m p o r t a n t  I n d u s t r i e s  i n  t h e  S t u d y  A r e a  ( 1 9 6 6 )
%  o f  t o t a l
, v a g e s  &
%  o f  t o t a l
( a )
I n c o m e
£  ~ O O O  p . a .
s a l a r i e s
e m p l o y m e n t
1 .
( X X I I )
P r o f e s s i o n a l
&  S c i e n t i f i c
4 , 3 7 3
1 3 . 4 1 1 . 0
2 .
( X V I ! )
C o n s t r u c t i o n
3 , 5 5 8
1 0 . 9
8 . 9
3 .
( I I )
M i n i n g  &
q u a r r y i n g
3 , 1 5 3
9 . 7
8 . 5
4 .
( X X )
D i s t r i b u t i o n 2 , 8 5 4 8 . 8
1 0 . 6
5 .
( X X I I I )
M i s c e l l a n e o u s
2 , 5 4 6
7 . 8
1 0 . 2
6 .
( x )
T e x t i l e s
2 , 4 8 2
7 . 6
1 0 . 6
7 .
( I I I )
F o o d ,  D r i n k  e t c .
l i i 7 3 6
5 . 3
5 . 4
8 .
( x i x )
T r a n s p o r t 1 , 6 2 6
5 . 0
4 . 4
9 .
( V I )
E n g i n e e r i n g
1 , 6 1 6
5 . 0
4 . 1
1 0 .
( X I I i )
B r i c k s  e t e : .
1 , 5 6 3
4 . 8 4 . 2
2 5 , 5 0 7
7 8 . 3 7 7 . 9
( b )
E m p l o y m e n t  ( i n c l u d i n g %  o f  t o t a l
R a n k i n g  o n
s e l f - e m p l o y m e n t )
P e r s o n s
f o r  S . A .
i n c o m e  t a b l e
1 .
( x x i i )
P r o f e s s i o n a l
&  S c i e n t i f i c
4 , 3 3 3
1 1 . 0
1
2 .
( X )
T e x t i l e s 4 , 2 0 0
1 0 . 6
6
2 .
( X X )
D i s t r i b u t i o n
4 , 1 9 7 1 0 . 6
4
4 .
( X X I I I )
M i s c e l l a n e o u s 4 , 0 2 5 1 0 . 2
5
5 .
( X V I I )
C o n s t r u c t i o n
3 , 5 1 5
8 . 9
2
6 .
( n )
M i n i n g  &
q u a r r y i n g
3 , 3 5 0
8 . 5
3
7 . ( n i )
F o o d ,  D r i n k  e t c .
2 , 1 2 9
5 . 4
7
8 .
( X X I V )
P u b l i c  A d m i n .
2 , 0 1 3
5 . 1
1 1
9 .
( x i x )
T r a n s p o r t 1 , 7 4 8
l ~ .  4
8
1 0 .
( X I I I )
B r i c k s  e t c . 1 , 6 6 7
4 . 2
1 0
3 1 , 1 7 7
7 8 . 9
S o u r c e :  S e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  3 . 2
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Study Area
1961
S
cottish Rate
1966
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(1) )
(c)
(d)
(c)
1,
A
griculture
6'78
-22,l.
526
528
+
2
0.40
2.
l',ining ,. quarrying
5,H
3
-34.4
3,354
3,350
-
4
3.29
3.
F
o
od, Drink !t Tobacco
2,339
+
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2,409
2,015
-334
1.37
ll.
Cheii c als
41
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17
-
 20
0.06
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M
e
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13
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 9.6
12
47
+
 35
0.00
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14
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-
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+
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-
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55
+
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-
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 table 3,1 above.
T a b l e  3 . 5
3 9
E r ù p 1 0 y m e n t  C h a n g e s  i n  S t u d y  A r e a  -  1 9 6 1 - 6 6  -  b y  r e g i o n a l  s p e c i a l i s a t i o n
( a )  S . i . C .  w i t h  L . F .  ?  1
1 9 6 1
L . F .
M i n i n g  &  q u a r r y i n g  3 . 2 9
F o o d ~  D r i n k  &  T o b a c c o  1 . 3 7
N e t a l  M a n u f a c t u r i n g  2 . 3 1
T e x t i l e s  e t c .  2 . 3 9
L e a t h e r  e t c .  1 . 0 0
B r i c k s  e t c .  3 . 7 0
T i m b e r  e t c .  1 . 0 0
P a p e r  &  P r i n t i n g  1 . 5 9
G a s ,  E l e c t r i c i t y  &  W a t e r  1 . 6 4
M i s c e l l a n e o u s  S e r ~ i c e s  1 . 0 9
P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  1 . 3 8
S . A .
p e r s o n s
e m p l o y e d
a t  1 9 6 1
5 , 1 1 3
2 , 3 3 9
1 . 1 0 9
4 , 3 3 6
8 1
1 , 3 6 4
3 9 6
1 , 6 0 3
8 5 2
3 , 1 0 2
2 , 5 6 3
R e s i d u a l
f r o m  t a b l e
3 . 5
4
- 3 3 4
-  6 6
-  3
- 7 4 5
+ 1 3 7
+  9 5
+ 2 5 5
+  8
+ 2 ~ ( 8
+ 2 3 0
R e s i d u a l  f o r
i n d u s t r i e s
L . P .  ; :  1
2 2 , 8 5 8
- 1 1 5 2  + 1 0 0 3
- 1 ! l 9
( b )  S . I . C .  w i t h  L . F .  ~  1
A g r i  c u l t  u r e
C h e m i c a l s
M e t a l  g o o d s
0 . 4 0
0 . 0 6
0 . 0 0
E n g i n e e r i n g  &  E l e c t r i c a l  0 . 5 0
S h i p b u i l d i n g  0 . 0 0
V e h i c l e s  O . l l
C l o t h i n g  &  F o o t w e a r  0 . 0 7
O t h e r  m a n u f a c t u r i n g  0 . 6 7
C o n s t r u c t i o n  0 . 9 8
T r a n s p o r t  0 . 5 6
D i s t r i b u t i o n  0 . 7 1
I n s u r a n c e  0 . 7 4
P r o f e s s i o n a l  S e r v i c e s  0 . 7 8
6 7 8
4 1
1 3
1 , 4 4 7
1 7
8 9
5 5
2 3 5
2 , 8 9 7
1 , 7 3 4
3 , 5 1 3
5 0 9
2 , 9 7 5
-  2 0
-  5 6
-  9 0
-  4
+  2
+  3 5
+  4
+  4
+  2 5
+ 1 3 5
+  7 4
+ 2 0 0
+ 5 7 1
R e s i d u a l  f o r
i n d u s t r i e s
L . F .  . :  1
1 4 , 2 0 3
T o t a l  R e s i d u a l  f o r
S t u d y  A r e a  1 9 6 1 - 6 6
- 1 7 0  + 1 0 5 0
+ 8 8 0
- 1 4 9
+ 7 3 1
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T a b l e  3 . 8
D u r a t i o n  o f  U n e m p l o y m e n t  i n  t h e  S t u d y  A r e a
M a l e s
l e s s  t h a n
8 - 2 6
o v e r  2 6 t o t a l  w h o l l y l e s s  t h a n
o v e r  2 6
8  w e e k s
w e e k s w e e k s u n e n p l o y e d 8  w e e k s  a s
w e e k s  a s
(  a )
( b ) ( c )
* ( d )
%  t o t a l %  t o t a l
d - ( a + c )
1 9 6 1
1 4 9 1 0 9 1 5 1
4 0 9
3 6 . 4 3 6 . 9
1 9 6 2
3 1 0
1 2 8 2 0 4
6 4 2
h 8 . 3
3 1 . 8
1 9 6 3
3 6 1
1 7 9 2 8 7
8 2 7
4 3 . 6
3 4 . 7
1 9 6 4
3 5 1
3 2
2 3 1
6 1 4
5 7 . 2
3 7 . 6
1 9 6 5 2 8 2
4 0
i 6 L ¡
4 8 6
5 8 . 0
3 3 . 7
1 9 6 6 2 4 5
5 1
1 4 5
4 4 1
5 5 . 6
3 2 . 9
~ ~
T o t a l  n e t  o f  t e m p o r a r i l y  s t o p p e d
F e m a l e s
l e s s  t h a n
8 - 2 6 o v e r  2 6
t o t a l  w h o l l y l e s s  t h a n
o v e r  2 6
8  w e e k s
w e e k s ¡ w e k s u n e m p l o y e d
8  w e e k s  a s
w e e k s  a s
(  a ) ( b )
( c )
* ( d )
%  t o t a l
%  t o t a l
d - ( a + c )
1 9 6 1
1 1 1
8 8
5 7
2 5 6
4 3 . 4
2 2 . 3
1 9 6 2 1 3 1
6 2
4 5
2 3 8
5 5 . 0
1 8 . 9
1 9 6 3
1 8 5
3 7
7 8
3 0 0
6 1 . 7
2 6 . 0
1 9 6 4
1 8 5
6 2
6 3
3 1 0 5 9 . 7
2 0 . 3
1 9 6 5 1 2 0
3 3
4 6 1 9 9
6 0 . 3
2 3 . 1
1 9 6 6 1 1 0
1
4 1 1 5 2
7 2 . . 4
2 7 . 0
*
T o t a l  n e t  o f  t e m p o r a r i l y  s t o p p e d
S o u r c e :
l o c a l  D .  E . P .  s t a t i s t i c s
T a b l e  3 . 9
F e m a l e  A c t i v i t y  R a t e  E s t i n a t e s
F e m a l e
P o p u l a t i o n
1 5  a n d  o v e r
(  a )
E c o n o r i i c a l l y
A c t i  v e  F e m a l e
P o n u l a t i o n
-  ( b )
A c t i v i t y
b
R a t e  ( -  x  1 0 0 )
a
( c )
9 5 %  c o n f i d e n c e
l e v e l
C l a c k m a n n a n  c o u n t y
1 6 , 0 6
6 , 8 1
P e r t h  c o u n t y
D o u n e
3 6
1 3  )
D u n b l a n e
1 , 7 0
5 8
S t i r l i n g  c o u n t y
S t i r l i n g
1 1 , 0 9
4 , 7 8
B r i d g e  o f  A l l a n
1 , 7 0
6 2  )
C e n t r a l  N o .  1
5 , 9 6
2 , 7 9
-
3 6 , 8 7
1 5 , 7 1
S o u r c e :
S a m p l e  C e n s u s  1 9 6 6  d a t a  ( C e n s u s  O f f i c e )
4 0 %  t o  4 5 %
2 8 %  t o  4 1 %
4 2 %  t o  4 6 %
4 1 %  t o  4 4 %
4 3
C H A P T E R  4
P r o j  e c t i o n s  o f  S t u d y  A r e a  v  s  P o p u l a t i o n  a n d  E m p l o y m e n t
P r e v i o u s  c h a p t e r s  h a v e  a n a l y s e d  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e
o f  t h e  S t u d y  A r e a  i n  t h e  y e a r s  u p  t o  1 9 6 6 .  T h i s  c h a p t e r  c o m p l e t e s  P a r t
I  o f  t h e  t h e s i s  b y  p r o v i d i n g  a  s e r i e s  o f  e s t i m a t e s  o f  h o w  t h e  a r e a  w o u l d
h a v e  c o n t i n u e d  t o  d e v e l o p  ì f Ì t h o u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  n e u  U n i v e r s i t y .
I n  P a r t  ! I ,  e s t i m a t e s  w i l l  b e  m a ò . e  o f  t h e  a c l d i t i o n a l  p o p u l a t i o n  a n d
e m p l o ~ n e n t  f r o m  t h e  U n i  v e r s i  t y  t  S  d c v c l o p 1 o n t  r o i d  w i l l  b e  a d Q e d  t o  t h e
e s t i m a t e s  o f  t h i s  c h a p t e r  t o  p r o v i d e  o v e r a l l  p r o j e c t i o n s  f o r  t h e  S t u d y
A r e a  c o v e r i n g  b o t h  i n t e r n a l  a n d  U n i v e r s i t y  i n s p i r e d  g r o H t h .
T o  s m n e  e x t e n t ~  t h e  g r o w t h  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  d o e s  p o s e  a  p r o b l e m  f o r
t h e  e s t i m a t e s  o f  i n t e r n a l  g r o ì T c h ;  i f  t h e  a d d i t i o n a l  e m p l o y m e n t  o f f e r e d
b y  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  i t s  s e c o n d a r y  g r o w t h  d e p l e t e s  t h e  l a b o u r  r e s e r v e s
o f  t h e  a r e a ,  t h e n  t h i s  m i g h t  . 1 ' 0 1 1  d e t e r  o t h e r  e n t e r p r i s e s  f r o m  e x p a n d i n g
h e r e  a n d  h a v e  s e r i o u s  r e p e r c u s s i o n s  o n  i n t e r n a l  g r o ì ñ h .
E m , r o v e r ,
o f f i c i a l s  f r o m  b o t h  t h e  l o c a l  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t s  e n d  t h e  D . E . P .  f e e l
t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  b e  t o  m ~ ~ e  t h e  l o c a l  a r e a  m o r e
p r o s p e r o u s  a n d  a t t r a c t i v e  t o  f u r t h e r  e x p a n s i o n ,  a s  w a s  t h e  c a s e  i n
G r a n g e m o u t h .
C e r t a i n l y ,  o n  t h e  b a s i s  o f  e x p e r i e n c e  u p  t o  1 9 7 0 / 7 1 ,  o v e r
a  p e r i o d  w h e n  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  Ì ' T a S  f a i r l y  H ) , i n i m a l ,  t h e
c o n s i d e r a b l e  f l o w  o f  p o p u l o . t i o n  i n t o  l o c a l  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t s  a n d .  t h e
d e M a n d .  p r e s s u r e s  o n  P l a n n i n g  o f f i c e s  f o r  i n d u s t r i a l  r m d  i u r t h e r  h o u s e -
b u i l d i n g  s p a c e  t o  b e  r e l e a s  c d  o v e r  t h e  e a r l y  1 9 7 0 '  s ,  b o t h  s e o n  t o
i n d i c o . t e  s t r o n g  i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t  f o r c e s  o u t w i t h  a n d  i n d e p e n d o n t  f r o m
t h e  e f f e c t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .
O n  t h e s e  g r o u n d s ,  a  s e p a r a t e  p r o j e c t i o n
f o r  i n t e r n a l  g r o w t h  e f  p o p u l a t i o n  a n d  e n p l o J l 1 n e n t  a p p e a r s  t o  b e  , j u s t i f i e d .
T h e  p r o j  e c t i o n s /  . .  .
4 4
T h e  p r o j e c t i o n s  m a d e  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  C h a p t e r  a r c  t o  t h e  y e a r s  w h i c h
m a r k  t h e  e n d  o f  t h e  t w o  m a i n  g r o w t h  p h a s e s l  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  n a n e l y
1 9 7 6 ,  w h e n  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  r e a c h  i t s  f i r s t  s t e a d y - s t a t e  s i z e  o f
3 , 0 0 0  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  a n d  1 9 8 1 ,  t h e  P h a s e  3  s i z e  f o r  6 , 0 0 0  u n d e r -
g r a d u a t e s . 2  T h e  c h a p t e r  f i r s t l y  p r o j e c t s  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y
A r e a  t o  t h e s e  y e a r s ;  i t  d i s c u s s e s  t h e  t y p e  o f  m o d e l  t o  b e  u s e d ,  t h e
i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  i t ,  t h e  m i g r a t i o n  a s s u m p t i o n s  o n  w h i c h  t h e
p r o j e c t i o n s  a r e  b a s e d  a n d  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d .
S e c o n d l y ,  i n  p r o j  e c t i n g
t h e  e m p l o y ~ e n t  p a t t e r n  o f  t h e  a r e a ,  t h e  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  u s e  o f
n a t i o n a l  p r o j e c t i o n s  a d j u s t e d  f o r  l o c a l  f a c t o r s ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d
f r o m  t h e  m o d e l .
T h e  P O R u l a t i o n  P r o j e c t i 0 n s
I n  d e v e l o p i n g  a  m o d e l  f o r  t h e  p r o j e c t i o n s ,  n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  a d o p t
a n y  o f  t h e  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  c o m p o n e n t  t y p e  p r o j e c t i o n  m o d e l s ,  f o r  a
n u m b e r  o f  r e a s o n s .
T h e  t w o  m a i n  p r o b l e m s  o f  u s i n g  s u c h  n o d e l s  a r e  t h a t ,
f i r s t l y ,  m u c h  o f  t h e  d a t a  r e q u i r e d  ( e . g  .  f e r t i l i t y  r a t e s ,  d u r a t i o n  o f
m a r r i a g e )  i s  n o t  a v a i l a b l e  a t  s u b - r e g i o n a l  l e v e l ,  a n d  s e c o n d l y ,  a g a i n  a t
s u b ~ r e g i o n a l  l e v e l ,  s o m e  o f  t h e  v a r i a b l e s  e x c l u d e d  ( e . g .  a v a i l a b i l i t y  a n d
c o s t  o f  h o u s i n g )  a r e  l i k e l y  t o  b e  o f  m o r e  i m p o r t a n c e  t h a n  s o m e  o f  t h e
v a r i a b l e s  i n c l u d e d  ( e . g .  p r o b a b i l i t y  o f  d i v o r c e  o r  w i d o w h o o d  a n d  r e -
m a r r i a g e  f e r t i l i t y  r a t e s ) .
A n y  m o d e l  m u s t  b e  a  s i m p l i f i c a t i o n  o f  t h e
c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p s  o f  r e a l i t y  a n d  t h e  s i m p l i f i e d  t y p e  o f  p r o j e c t i o n
m o d e l  u s e d  h e r e  i s  n o  l e s s  d e f e n s i b l e  f o r  r e a s o n  o f  i t s  0 i n p l i c i t y ;
c a r e  h a s  b e e n  t a k e n  t o  b a s e  i t  o n  w h a t  a r e  c o n v e n t i o n a l l y  r e g a r d e d  a s
t h e  m a i n  v a r i a b l e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s .
T h e  m o d e l  3  /  .  .  .
l .  S e e  D e v e l o p m e n t  P l a n  R e p o r t ,  1 9 6 8 ,  p p  2 0 - 2 1 .
2 .  S e e  C h a p t e r  5  f o r  a  f u l l e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t i m i n g  o f  t h e  g r o w t h
p h a s e s .
3 .  S e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 2  f o r  a  f u l l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m o d e l  a n d
i t s  v a r i o u s  f o r m u l a e .
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T h e  m o d e l  u s e s  f o u r  s o u r c e s  o f  i n f o r n a t i o n .
F i r s t l y ,  t h e  b a s e
p o p u l a t i o n ,  c l a s s i f i e d  b y  f i v e  y e a r  a g e  g r o u p  a n d  s e x ,  w a s  t a k e n  f r o m  t h e
C e n s u s  r e p o r t  o f  1 9 6 1 , 4  r a t h e r  t h a n  t h e  s a n p l e  C e n s u s  o f  1 9 6 6 .  T h i s
b a s e  p o p u l a t i o n  w a s  t h e n  a d j u s t e d  o v e r  t h e  p r o j e c t i o n  p e r i o d  f o r  b i r t h s ,
d e a t h s  a n d  m i g r a t i o n .  T h e  d a t a  f o r  b i r t h s 5  w a s  c a l c u l a t e d  f r o m  a g e
s p e c i f i c  f e r t i l i t y  r a t e s  b a s e d  o n  t h e  a v e r a g e  S c o t t i s h  f i g u e s  6  f o r  t h e
p e r i o d  1 9 6 0 - 6 7 ;  a d j u s t e d  t o  p r e d i c t  t o t a l  b i r t h s  p e r  a n n u r 1  f o r  t h e
S t u d y  A r e a  e q u a l  t o  t h e  a n n u a l  a v e r a g e  f o r  t h e  p e r i o d .
T h e  d a t a  f o r
d c a t h s 5  w a s  c a l c u l a t e d  f r o D  a g e  s p e c i f i c  m o r t a l i t y  r a t e s ,  b a s e d  o n
a v e r a g e  S c o t t i s h  f i g u e s ,  7  a n d  a d j u s t e d  t o  p r e d i c t  a n n u a l  d e a t h s  i n  t h e
S t u d y  A r e a  e q u a l  t o  t h e  a n n u a l  a v e r a g e  f o r  t h e  p e r i o d .
F i n a l l y ,  t h e
m i g r a t i o n  f i g u x e s  a n d  a g e  s t r u c t u r e  u s e d  w e r e  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n s
d i s c u s s e d  b e l o w .
S i n c e  p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s  a r e  b a s e d  o n  f a i r l y  r i g o r o u s  c o n d i t i o n s  a n d
f o r n a l i s e d  r e l a t i o n s h i p s ,  i t  i s  n o r n a l  t o  m a k e  a  s e r i e s  o f  p r o j e c t i o n s ,
i n  w h i c h  s o n e  b a s i c  c o n d i t i o n  i s  a l l o w e d  t o  v a r y  a n d  t h e  e f f e c t  o f  t h e s e
v a r i a t i o n s  o b s e r v e d .
I f  t h e  d i r e c t i o n  a n d  v o l u r 1 e  o f  t h e  S t u d y  A r e a  9  s
m i g r a t i o n  f l o w  s e e m e d  l i k e l y  t o  r e m a i n  c o n s t a n t  f o r  t h e  f u t u r e ,  t h e  s e r i e s
o f  p r o . i  e c t i o n s  c o u l d  b e  m a d e  i n c o r p o r a t i n g  c o m b i n a t i o n s  o f  r i s i n g  a n d
f a l l i n g  r a t e s  f o r  b i r t h s  a n d  ( l e a t h s ,  t o  p r o d u c e  a  " b a n d "  v d  t h i n  w h i c h
t o t a l  p o p u l a t i o n  m i g h t  f a l l  i n  t h o  f u t u r e .
H o w e v e r ,  w h i l e  t h e  d i r e c t i o n
o f  n e t  m i g r a t i o n  w a s  a  n e t  o u t f l o w  f o r  t h e  S t u d y  A r e a  o v e r  t h e  p e r i o d ,
t h e  r a t e  o f  l o s s  f e l l  f r o m  a n  a v o r a g e  o f  2 7 0  p e r s o n s  p e ~  a n n ~ ~  f o r  1 9 5 1 - 6 1
t o  a b o u t  1 8 0  p e r s o n s / . . .
4 .  T h i s  p o p u l a t i o n  w a s  a d j u s t e d  f o r  r e s i d e n t  s t u d e n t s  i n  t h e  s a m e  w a y  a s
f o r  C h a p t e r  2 .  I n  a d d i t i o n ,  s i n c e  i t  i s  c o n v e n t i o n a l  i n  p o p u l a t i o n
p r o j e c t i o n s  t o  p r o j e c t  f r o m  a n d  t o  e n d - J u n e ,  t h e  C e n s u s  f i g u r e s  f o r
A p r i l  w e r e  a d j u s t e d  f o r  b i r t h s ,  d e a t h s  a n d  m i g r a t i o n  a s  e s t i m a t e d
f o r  p a r t  o f  A p r i l ,  M a y  a n d  J u n e .
5 .  B i r t h s ,  d e a t h s  a n d  m i g r a t i o n  r a t e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 1 .
6 .  A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l ,  t a b l e  2 3 .
7 .  O p .  c i  t . ,  t a b l e  T .  3 7  .
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t o  a b o u t  1 8 0  p e r s o n s  p e r  a n n u m  f o r  1 9 6 1 - 6 6 ~  a t  a  t i n e  w h e n  t h e  S c o t t i s h
r a t e  w a s  r i s i n g  n a r k e d l y .  8  I n d e e d ~  f o r  t h e  l a t e r  p e r i o d ,  m a n y  s e c t i o n s
o f  t h e  S t u d y  A r c a  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  n e t  i n f l o w s ,  v r i t h  o n l y  t h e  u r b a n
c e n t r c s  r c f l e c t i n g  t h c  S c o t t i s h  p a t t e r n .
I t  i s  a r g u e d  h e r e  t h a t  t h e r e
a r c  t w o  l . i a i n  r e a s o n s  w h y  t h e  n e t  m i g r a t i o n  l o s s  f r o m  t h e  S t u d y  A r e a  o v e r -
a l l  r r i g h t  w e l l  d e c l i n e  ~  o r  b e  r e p l a c e d  b y  a  n e t  g a i n  o v e r  t h e  p e r i o d  o f
t h c  p r o j e c t i o n .
F i r s t l y ,  t h c  R e g i s t r a r  G c n e r a l  h a s  f o r e c a s t e d 9  t h a t
t h e  r a t c  o f  m i g r a t i o n  l o s s  f r o m  S c o t l a n d  " I d l l  f a l l  o v c r  t h e  p e r i o d  t o  a
l o w e r  l e v e l  t h a n  h a s  b e e n  e x p e r i e n c e d  s i n c e  1 9 5 1 ;  i f  t h i s  i s  r e f l e c t e d
i n  t h e  u r b a n  s e c t i o n s  o f  t h e  S t u d y  A r e a ,  t h e n  t h e  c o n t i n u i n g  e x p a n s i o n
f r o m  t h e  o t h e r  s e c t i o n s  c o u l d  w e l l  r e s u l t  i n  a  m i g r a t i o n  f l o w  b a l a n c e ,
o r  e v c n  n e t  g a i n .
S e c o n d l y ,  c u r r e n t  r o a d  d e v e l o p m e n t s  f r o m  t h c  S t u d y
A r e a  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  C e n t r a l  b e l t  a n d  t h e  N o r t h ,  t a k e n  w i t h  t h e
a p p a r e n t l y  g r o w i n g  w i l l i n g n e s s  t o  c o r ~ ~ u t e  g r e a t e r  d i s t a n c e s  t o  G l a s g o w
a n d  E d i n b u r g h ,  a s  w e l l  a s  t h e  F a l k i r k ! G r a n g e m o u t h  c o m p l e x ,  c o u l d  r e s u l t
.  .  d  h I  .  "  .  1  . ,  t h  1 0i n c a n s i  e r a  e  r e s l C L e n t i a m q J a n s i o n  i n  e  a r e a .
O n  t h e  g r o u n d s  t h a t  p o s s i b l e  c h a n g e s  i n  t h e  d i r e c t i o n  a n d  v o l u m c  o f  t h e
r u g r a t i o n  f l o w  a r c  l i k e l y  t o  b e  m o r e  s i g n i f i c a n t  t h a n  a n y  c h a n g e s  i n
b i r t h  a n d  d e a t h  r a t e s  o v e r  t h e  p r o j e c t i o n  p e r i o d , l l  t h e  f o r n e r  h a s  b e e n
c h o s e n  a s  t h e  c o n d i t i o n  a l l o w e d  t o  v a r y  i n  t h e  p r o j e c t i o n s  m a d e .
T h r e e
p r o j e c t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  c o n s t a n t  b i r t h  a n d  m o r t a l i t y
r a t e s  o v e r  t h e  p e r i o d  t o  1 9 8 1 .
P r o j e c t i o n  1 ,  t h e  l o w e r  c a s e ,  a S S l l 1 e s
a  c o n t i n u i n g  n e t  l o s s  o f  3 0 0  p e r s o n s  p e r  a n n u m ,  i . e .  r o u g h l y  o f  t h e  s a m e
m a g n i  t  u d . e !  .  .  .
8 .  S e e  C h a p t e r  2 ,  p p  a n d
9 .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l  f o r  S c o t l a n d ,  1 9 6 7 ,  c o r ~ e n t s
o n  t a b l e  5 ,  p  8 8 .
l O ~  E v i d e n c e  g i v e n  b y  B r a d l e y  H o n e s  L t d .  t o  t h e  P l a n n i n g  C o m ~ i t t e e  f o r
S t i r l i n g  C o u n t y .
1 1 .  C o n f i r r 1 a t i o n  o f  t h i s  c a n  b e  g a i n e d  f r o m  t h e  s e n s i t i v i t y  t e s t  o n  t h e
m o d e l n s  p r o j e c t i o n s ,  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 3 .  H o w e v e r ,  s o m e
a l l o w a n c e  h a s  b e e n  u a d e  f o r  t h e  f a l l i n g  b i r t h  a n d  d e a t h  r a t e s  o v e r
t h e  1 9 6 0 ' s  b y  t h e  m e t h o d  u s e d  i n  e s t i n a t i n g  f e r t i l i t y  a n d  m o r t a l i t y
r a t e s  -  s e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 1 .
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m a g n i  t u d e  a s  e x p e r i e n c e d  o v e r  t h e  1 9 5 0 '  s  b y  t h e  S t u d y  A r e a ;  i t  i s
u n l i k e l y  t h a t  n e t  m i g r a t ~  ~ n  l o s s  i n  t h e  f u t u r e  w i l l  b e  a b o v e  t h i s  l e v e l .
P r o j e c t i o n  2 ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a s s u m e s  t h a t  m i g r a t i o n  f l o w s  w i l l
b a l a n c e  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  i . e .  z e r o  n e t  m i g r a t i o n .
F i n a l l y ,
P r o j e c t i o n  3  a s s U i " 1 e s  t h a t  t h e r e  " T i l l  b e  a  n e t  m i g r a t i o n  g a i n  a n n u a l l y
o f  3 0 0  p e r s o n s  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  p e r i o d ;  w i t h i n  t h e  c o n d i t i o n s
s p e c i f i e d  f o r  b i r t h  a n d  d e a t h  r a t e s ,  i t  t a k e s  t h e  n a t u r e  o f  a n  u p p e r  c a s e .
T h e  b a s i c  f o n n u l a  u s e d 1 2  f o r  t h e  p r o j e c t i o n s  c a n  b e  t e ~ e n  m o s t  e a s i l y
f r o m  P r o j e c t i o n  2 ,  w h e r e  t h e r e  i s  n o  e m i g r a t i o n .
H e r e  e a c h  f i v e  y e a r
a g e  g r o u p  ( p  x )  i s  p r o j e c t e d  o v e r  t h e  q u i n q u e n n i w u  ( i  . e .  f r o m  y e a r  n + l  t o
n + 6 )  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  n u m b e r s  w h o  s u r v i v e  t h e  p e r i o d ,  i . e .
n + 6 p
x + 5
=
n + l p  5 1 !
x '  x
( 1 )
w h e r e  5 r r x  r e p r e s e n t s  t h e  s u r v i v a l  f a c t o r  f o r  t h a t  a g e  g r o u p  o v e r  t h e
q u i n q u e n n i  u r n .
I n  P r o j e c t i o n  1 ,  w h e r e  t h e r e  i s  a  n e t  m i g r a t i o n  o u t f l o w
f o r  e a c h  y e a r  o f  t h e  p e r i o d ,  t h e n  f o r  a n y  a g e  g r o u p ,  m i g r a n t s  ( M  )  f o r
x
t h e  p e r i o d  m u s t  b e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  s u r v i v o r s ,  i .  e .
n + 6 p
x + 5
= =
n + l p  5 r r
x .  x
5  ( n + r M  )
r ~ l  x
( 2  )
F i n a l l y ,  i n  t h e  c a s e  o f  P r o j e c t i o n  3 ,  w h e r e  t h e r e  i s  a  n e t  m i g r a t i o n
i n f l o w  o v e r  t h e  p e r i o d ,  t h e  m i g r a n t s  t o  t h e  a g e  g r o u p  m u s t  b e  a d d e d  t o
t h e  s u r v i v o r s ,  1 3  i .  e  .
n + 6 p
x + 5
= =
n + l p  .  5 r r  +  t  ( n + r N  )
x  x  r = l  x
(  3 )
T h e  p r o j e c t i o n s  i n d i c a t e 1 4  t h a t ,  w i t h  a  n e t  o u t w a r d  f l o w  o f  a b o u t  3 0 0
p e r s o n s  p e r  a n n u m ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a  w o u l d  i n c r e a s e  f r o m
i t s  b a s e / . . .
1 2 .  S c e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 2  f o r  t h e  f u l l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m o d e l ' s
s y s t e m  o f  e q u a t i o n s  f o r  t h e  v a r i o u s  a g e  g r o u p s  a n d  b i r t h s .
1 3 .  S c e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 2  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s u r v i v a l  o f
m i g r a n t s  o v e r  t h e  p e r i o d  a n d  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  a s s u m n g  z e r o
d e a t h s ,  a s  i n  c q u a t i  o n  ( 3 )  a b o v e .
1 4 .  S c e  t a b l e  4 . 1  a n d  f i g u r e  4 . 2 .
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i t s  b a s e  o f  9 2 , 9 0 0  i n  1 9 6 1  t o  a b o u t  1 0 0 , 9 0 0  b y  1 9 7 6  ( a n  i n c r e a s e  o f  8 . 6 %
o r  a b o u t  8 , 0 0 0  p e r s  o n s )  a n d  a b o u t  1 0 3 , 3 0 0  b y  1 9 8 1  (  1 1  . 2 %  o r  1 0 , 4 0 0  p o r s  o n s  )  .
F o r  P r o j e c t i o n  2 ,  w i t h  i t s  z e r o  m i g r a t i o n  f l o w ,  t h e r e  w o u l d  b e  a n  i n c r e a s e
t o  a b o u t  1 0 6 , 4 0 0  b y  1 9 7 6  ( 1 4 . 6 %  o r  a b o u t  1 3 , 5 0 0  p e r s o n s ) ,  a n d  a b o u t  1 1 1 , 0 0 0
( 1 9 . 5 %  o r  1 8 , 1 0 0 )  b y  1 9 8 1 .
F i n a l l y ,  f o r  P r o j e c t i o n  3 ,  w i t h  i t s  n e t
m i g r a t i o n  i n f l o w  o f  3 0 0  p e r s o n s  p e r  a n n u m ,  t h e r e  w o u l d  b e  a n  i n c r e a s e  t o
a b o u t  1 1 1 , 8 0 0  b y  1 9 7 6  ( 2 0 . 3 %  o r  1 8 , 9 0 0  p e r s  o n s )  a n d  a b o u t  1 1 8 , 5 0 0  b y
1 9 8 1  ( a n  o v e r a l l  i n c r e a s e  o f  2 7 . 5 %  o r  2 5 , 6 0 0  p e r s o n s ) .
T h e s e  f i g u r e s
i n d i c a t e  a  p o p u l a t i o n  b a n d  o f  b e t w e e n  1 0 1 , 0 0 0  t o  1 1 2 , 0 0 0  f o r  1 9 7 6 ,  a n d
1 0 3 , 0 0 0  t o  1 1 8 , 0 0 0  f o r  1 9 8 1 .
P r o j e c t i o n  2 ,  w i t h  a  z e r o  m i g r a t i o n  f l o w ,  e f f e c t i  v o l y  e s t i m a t e s  t h e
n a t u r a l  i n c r e a s e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a  o v e r  t h e  p e r i o d .
C o m p a r i s o n  w i t h  P r o j e c t i o n  1  s h o w s  t h a t  e v e n  a  r e l a t i v e l y  m i l d  m i g r a t i o n
l o s s  o f  3 0 0  p e r s o n s  p e r  a n n u m  c a u s e s  a  s h o r t f a l l  o f  7 , 7 0 0  p e r s o n s  o v e r
a  t w e n t y - y e a r  p e r i o d  -  1 , 7 0 0  m o r e  t h a n  t h e  l o s s  o f  t h e  a c t u a l  i u i g r a n t s ,
d u e  t o  t h e  l o s s  o f  t h e i r  p o t e n t i a l  c h i l d r e n  o v e r  t h o  p e r i o d . 1 5  O n  t h e
o t h e r  h a n d ,  c o m p a r i s o n  o f  P r o j e c t i o n s  2  a n d  3  s h o w s  t h e  r e s u l t  o f  a n
a n n u a l  g a i n  o f  3 0 0  p e r s o n s ,  w i t h  a  s u r p l u s  o f  a b o u t  7 , 5 0 0  o v e r  t h e  n a t u r a l
i n c r e a s e ,  a g a i n  1 , 5 0 0  m o r e  t h a n  t h e  a c t u a l  m i g r a n t s  g a i n e d .  T h e
c o m p a r i s o n  o f  P r o j e c t i o n s  1  a n d  3  p r o v i d e s  a  f a i r l y  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  m o r e  f o r t u n a t e  " m i g r a t i o n  g a i n U  a r e a s  o f  S c o t l a n d
e x p e r i e n c e  a n  e x p l o s i v e  r a t e  o f  p o p u l a t i o n  g r o v n h  r e l a t i v e  t o  t h e  o t h e r
a r e a s ,  s i n c e  t h e y  d o  n o t  o n l y  r e t a i n  t h e i r  o w n  n a t u r a l  i n c r e a s e  b u t  a l s o
r e c e i v e  a  f u r t h e r  t r a n s f u s i o n  o f ,  t y p i c a l l y ,  a  y o u n g e r  a n d  m o r e  a c t i v e
p o p u l a t i o n .
T h e  e f f e c t s / . . .
1 5 .  M o s t  e s t i m a t e d  a g e  s t r u c t u r æ  o f  m i g r a n t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a
h e a v y  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  2 0 - 3 9  a g e  r a n g e ,  t h e  k e y  r e p r o d u c t i v e
g r o u p s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h e r e f o r e  l o s s  o r  g a i n  o f  m i g r a n t s
i n v o l v e s  t h e  s e c o n d a r y  l o s s  o r  g a i n  o f  b o t h  a c t u a l  a n d  p o t e n t i a l
c h i l d  d e p e n d e n t s .
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T h e  e f f e c t s  o f '  m i g r a t i o n  p i : i t t c : c n s  c a n  b e  s e e n  v e r y  c i , , , a r ~ _ y  f r o m  a n
a n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i v e  r a t e s  o f  g r o v ~ h .  1 6
N o t  o n l y  d o e s  P r o j e c t i o n  1
h a v e  a  r e l a t i v e l y  s l o w e r  r a t e  o f  g r o v n h  t h a n  P r o j  e c t i o n  2  ~  a n d  t h i s  i n
t u r n  r e l a t i v e l y  s l o v r e r  t h a n  P ~ e j e c t i o n  3 ,  b u t  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t
s &
c u m u l a t i  v e  e f f e c t . O v T i n g  t o  
t h e  d r a i n  o f  n e t  m i g r a t i o n  l o s s  f r o m
r e p r o d u c t i  v c  g r o u p s  ~  a  p o p u l a t i o n  w i l l  i n c r e a s e  a t  1 1  m o r e  a n d  m o r e
s l u g g i s h  r a t e ,  r e l a t i v e  t o  i t s  r a t e  o f  r a t u r a l  i n c r e a s e ~  c o n v e r s e l y ,  a
p o p u l a t i o n  w i t h  a  n e t  m i g r a t i o n  g a i n  w i l l  t e n d  t o  g r o w  a t  a n  i n c r e a s i n g
r a t e . T h ü s  t h e  g a p  m a d e  b y  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  w i l l  w i d e n  a t  a n
i n c r e n , s i n g  r a t e  o v e r  t i m e .
I f  t h e  e f f e c t s  o f  m i g r a t i ú n  p a t t e r n s  a r e  a p p l i e d  t o  t h e  a g e  s t r u c t i w e  o f
t h e  p o p u l a t i o n , 1 7  1  h e n  o v e r  t h e  p e r i o d  t o  1 9 7 6  t h e r e  w o u l d  b e  a  n a t u r a l
i n c r e a s e  o f  a b o u t  3 , 2 0 0  p e r s o n s  i n  t h e  a g e  g r o u p  0 - 1 4 .
O n  t h e  o t h e r
h a n d ,  t h e  P r o j e c t i o n  1  c o n d i t i o n s  o f  n e t  m i g r a t i o n  l o s s  w o u l d  c a u s e  a
s h o r t f a l l  o f  1 , 5 0 0  f r o m  t h i s  f i g u r e ;  i .  e .  a  l o s s  o f  a l m o s t  h a l f  t h e
n a t u r a l  i n c r e a s e .
U n d e r  t h e  P r o j e c t i o n  3  c o n d i t i o n s ,  t h e  n a t u r a l
i n c r e a s e  i n  t h i s  a g e  g r o u p  w o u l d  b e  e x c e e d e d  b y  a .  f u r t h e r  i , l l O O .  A
s i m i l a r  p a t t e r n  e m e r g e s  f o r  t h e  o t h e r  a g o  g r o u p s ,  w i t h  t h e  i m p a c t  o f
m i g r a t i o n  d e c l i n i n g  i n  t h e  h i g h e r  a g e  g r o u p s ,  p a r t l y  s i n c e  t h e s e  a r e  n o t
n o r m a l l y  e f f e c t e d  m u c h  b y  m i g r a t i o n  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  t h e  h e a v i e r
m o r t a l i t y  r a t e s  t e n d  t o  e v . c n  o u ~  a n y  d i f f e r e n c e s  w h i c h  d o  o c c u r .  F o r
t h e  1 5 - 3 9  a g e  g r o u p ,  t h e r e  w o u l d  b e  a  n a t u r a l  i n c r e a s e  o f  a b o u t  6 5 9 0 0
p e r s o n s  f r o m  t h e  b a s e  p o p u l a t i o n ,  w i t h  P r v j e c t i o n  1  l o s i n g  a n d  P r o j e c t i o n
3  g a i n i n g  a b o u t  1 / 3  o f  t h i s .
F o r  t h e  4 o ~ 6 4  a g c  g r o u p ,  t h e  n a t u r a l
i n c r e a s e  o f  P r o j e c t i o n  2  s h o w s  o n l y  3 0 0  p e r s o n s  m o r e  t h a n  f o r  t h e  b a s e
y e a r /  . . .
1 6 .  S c e  f i g u r e  4 . 3 ;  b y  p l o t t i n g  t h e  p o p u l a t i o n  f i g u e s  o n  s e m i - l o g  p a p e r ,
e q u a l  p r o p o r t i o n a t e  r a t e s  o f  g r o ¡ . r t h  w o u l d  a p p e a r  a s  p a r a l l e l  s l o p e s
e i t h e r  a l o n g  c u r v e s  o v e r  t h e  p e r i o d 5  o r  b e t w e e n  c u r v e s  f o r  a n y  q u i n -
q u e n n i u m .  S t e e p e r  s l o p e s  i n d i c a t e  f a s t e r  r a t e s  o f  g r o w t h  a n d ,
c o n v e r s  e l y  .
1 7 .  S e e  t a b l e s  4 . 4  a n d  4 . 5 .  F o r  d e t a i l e d  t a b l e s  b y  5  y e a r  a g e  g r o u p s
a n d  b y  s e x ,  s e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 2  t a b l e s  ( b )  a n d  ( c ) .
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y e a r ,  d u e  i n  p a r t  t o  t h e  m o v e m e n t  o f  d e p l e t e d  ( b y  e m i g r a t i o n  i n  e a r l i e r
y e a r s )  y o u n g e r  a g e  g r o u p s  i n t o  t h i s  s e c t i o n  a n d ,  i n  p a r t ,  t h e  a s s u m p t i o n
o f  a  z e r o  m i g r a t i o n  f l o w  h e r e ;  1 8  P r o j e c t i o n  1  c o n d i t i o n s  i n d i c a t e  a  l o s s
o f  a b o u t  1 , 4 0 0  p e r s o n s  i n  t h i s  a g e  g r o u p  f r o m  t h e  b a s e  y e a r  t o t a l  a n d
P r o j e c t i o n  3  a  g a i n  o f  a b o u t  2 , 0 0 0 .
T h e  f i n a l  a g e  g r o u p  f o r  " 6 5  a n d
o v e r i t  i n  c o m m o n  ' \ r i t h  t h e  p r o j e c t i o n s  o f  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l  a n d  o t h e r s ,
i n c r e a s e s  m a r k e d l y  b o t h  i n  a b s o l u t e  n u m b e r s  a n d  i n  r e l a t i v e  s i z e  u n d e r
a l l  p r o j e c t i o n  c o n d i t i o n s ,  t o  c o n t a i n  a b o u t  3 , 0 0 0  p e r s o n s  m o r e  t h a n  i n
1 9 6 1 .
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t i o n  f i g u r e s  f o r  1 9 8 1  o f f e r s  n o  c o n t r a d i c t i o n  t o
t h e  f i n d i n g s  f o r  1 9 7 6 .
T h e y  s h o w  t h a t  f u r t h e r  n a t u r a l  i n c r e a s e s  o f
a b o u t  1 , 0 0 0  i n  a g e  g r o u p  0 - 1 4 ,  3 , 0 0 0  i n  a g e  g r o u p  1 5 - 3 9 ,  a b o u t  6 0 0  i n  a g e
g r o u p  6 5  a n d  o v e r  a n d  a  l o s s  o f  a b o u t  5 0 0  i n  a g e  g r o u p  4 0 - 6 4 ,  h a v e  b e e n
e s t i m a t e d .
P r o j e c t i o n  1  c o n d i t i o n s  c a u s e  a  m o r e  s l u g g i s h  r i s e  i n  a l l
g r o u p s ,  i n c r e a s i n g  o v e r  t h e  p e r i o d  1 9 7 6 - 8 1  b y  2 , 5 0 0  p e r s o n s ,  o r  2 . 3 %
c o m p a r e d  t o  t h e  i n c r e a s e  o v e r a l l  o f  4 , 6 0 0  o r  4 . 3 %  f o r  P r o j e c t i o n  2  a n d
6 , 7 0 0  o r  6 %  f o r  P r o j e c t i o n  3 .
T h e  f i n a l  r e s u l t ,  i n  a l l  c a s e s ,  i s  t h a t  t h e  a s s u m p t i o n s  m a d e  o n  t h e
n a t u r e  o f  t h e  a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  m i g r a t i o n  f l o w s  c a u s e s  a  t r a n s i t i o n
t o  a  r e l a t i v e l y  y o u n g e r  p o p u l a t i o n  t h a n  t h e  b a s e  y e a r ,  t h i s  b i a s  t o w a r d s
t h e  y o u n g e r  a g e  g r o u p s  b e i n g  a c c e l e r a t e d  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d
i n  t h e  z e r o  m i g r a t i o n  o r  n e t  m i g r a t i o n  i n f l o w  f i g u r e s .
T h e  E m p l o y m e n t  P r o j c ~ t i o ~ ~
F o r e c a s t i n g  c h a n g e s  i n  e m p l o y L 1 e n t ,  e v e n  a t  n a t i o n a l  l e v e l  i s  a  h a z a r d o u s
b u s  i n o s s  ,  i n v o l v i n g  a s  i t  d o e s  s u c h  d i v e r s e  v a r i a b l e s  a s  i n t e r n a l  a n d
i n t e r n a t i o n a l /  . . .
1 8 .  v m e n ,  f o r  1 9 5 1 - 6 6  t h e r e  h a d  b e e n  a  s t e a d y  s t r e a m  o f  i m m i g r a n t s  f o r
r e t i r a l  o r  i n  t h e  u p p e r  s e c t i o n  o f  t h i s  a g e  r a n g e .  O n e  o f  t h e
e f f e c t s  o f  e l i m i n a t i n g  t h i s  i n f l o w  b y  a s s u m i n g  a  n o r - a l  m i g r a t i o n
a g e  s t r u c t u r e ,  h a s  b e e n  t o  a c c e l e r a t e  t h e  b i a s  t o w a r d s  a  y o u n g o r
p o p u l a t i o n  b y  u n d e r s t a t i n g  t h e  4 0  a n d  o v e r  a g e  g r o u p s .
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i n t e r n a t i o n a l  p J ~ e s s u r c s  e n  d e m a n d  a n ü  m ; , t p u t  ~  c h a n g e s  i ¿ i  t ' ) C h D n J _ o g : r  a n d
t h e i r  r a t e  o f  a c c e p t a n c e  o v e r  t h e  p e r i o d ~  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  p o p u l a t i o n
g r o v r t h  f 3 , n d  a g e  s t r u c t u r e  o n  b o t h  d e n a n d  a n d  s u p p l y  s i d e s .  T h e
d i f f i c u l t i e s  a r e  c : o r i p o t u i d e d .  v i h e n  f ' o r e c a s + ' s  h a v e  t o  b e  n a d e  f o r  a  s m a l l
s u b - r e g i o n  s u c h  a s  t h e  S t u d . y  A r e a ~  , r h c r e  t h e  c h a n g e s  i n  i t s  c m p l o y n o n t
p a t t e r n  v T i l l  ' b e  i n f l u e n c e d  b ; r  b o t h  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  f a c t o r s .
N o  a r e a
w i l l  r e f l e c t  c o : n p l e t c l y  ' ;  i n d n s t r ~ . ,  b y  i n d u s t ! " J  s  t h e  p a t t e r n  o f  n a t i o n a l
c h a n g e s  , : . n t , - ~ r  t h e  p e r i o d ;  e q : u a l J . y  ~  n o  a r e a  w i l l  b e  t o t a l l y  u n a f f e c t e d  b y
s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  n a t u r e  a n d  l e v e l  o f  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t y  o f
t h e  n a t i o n .
.  .  1 ° .
ì f u i l e  s e v e r a l  a p p r o g c h c s  a r e  a v a i l a b l e  . ;  W ' h i . c b  a l l o w  t h e
c o m b i n a t i o n  o f  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  i n f l u e n c e s  i n  t h e  f o r e c a s t ,  ß  f a i r l y
s i m p l e  a p p r ~ a c h  h e " ! ; ;  b e e n  o . d o p t e d  f o r  t h i s  c h a p t e r .
T l 1 i s  ~ c t h o d t  d e v e l o p e d
' ) 0
f r o n  a  t e c h n i q u e  u s e d  i i .  C h a p t e r  3 ,  ~  p r o j e c t s  t h e  æ n p l o ~ i n e n t  p a t t e r n  o f
t h e  S t u d y  A r e a  o r :  t h o  ; ) 0 , 8 i 1 o  o f  e s t i m a t e d  n a t i o n . a l  c h a n g e s  i n  i n d u s t r i o , l
s t . r u c t u r e  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 6 1 - 7 6 ~  a s  m o d i f i e d  f o r  n o r m a l  l o c a l  r e s i d u a l s
a n d  a d j L l 8 t l ~ e n t s  t o  p a r t i c u l a r  i n d u s t r i e s .
I n  e s t i m a t i n g  t h e  n a t i o n a l  c h a n g e  i n  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  o v e r  t h e  p e r i o d t
u s e  c o u l d  1 1 e  m a d e  o f '  e : ; , t h e r  t h e  N a t i o n a l  P l a n 2 1  o r  t h e  b r o a d l y  s i m i l a r
e s t i m a t e s  m a d e  b y  B e c k c n i a n  a n d  A s s o c i a t e s  i n  " T h e  B r i t i s h  E c o n o m y  i n
1 9 7 5 1 :  .
D e s p i t e  t h e  o f f i c i a l  a b a n d o n i n g  o f  i t s  t a r g e t ,  t h e  P l a n  c a n  s t i l l
b  2 2  .  .  he  u s e d .  a s  a  r e a s o r m b l e  g u i d e  f o : ! :  f u t u r e  r a t e s  o f  r e l a t i  v c  g r o w t _
1 ) c t ï l C c n  i n d u s t r i e s .
B o t h  t h e  P l a n  a n d  t h e  B e c k e r m a n  e s t i m a t e s  h a v e  u s e d t
b r o a d l y  ~  t h e  S 1 ? . r C  a p p r o a c h  f o r  t h e  p r o j c c t i o n t  b a s i n g  t h i s  o n  e s t i m a t e s
o f  f i n a l  d e m a n c l  a n d  t o t a l  o u t p u t  b y  i n d u s t r y  t  w i t h  a l l o w a n c e s  f o r
p r o d u c t i  v i t y /  .  . .
1 9 .  E ; e e  i i H E - g i o n a l  a n d  U r b ; J . n  S t u d i e s "  t  e d .  O r r  a n d  C u l l i n g \ ' 1 r t h ,  C h a p t e r
9 ,  J  ' l  I I u g h e s .
2 0 .  S e e  t a b l e s  3 . 4  a n d  3 . 5 .
2 1 .  ' . r h o  N a t i o n a l  P l a n ~  S e p t e m h e r  1 9 6 5 ,  C M N D  2 7 6 4 ,  a s  u p d a t e d  b y '  l i T h e
T a s k  A h e a d ! ?  t  H M S O  f o r  D . E . A .  ~  1 9 6 9 .
2 2 .  F o r  e x m n p l c ,  i n  n T h e  F a l k i r l t / G r a n g e m o u t h  R e g i o n a l  S u r v e y  a n d  P l c ~ n i i ,
C h a p t e r  4 .
5 2
p r o d u c t i  v i  t y  i u p r o v e m e n t s  , m d  c h a n g e s  i : .  t h e  c o m p o s i c : i . o n  o f  t h c  l a b o u r
f o r c e .
H o w e v e r ~  f o r  p r o j e c t i n g  c m p l o y r a e n t  i n  t h e  S t u d y  A r e a ~  t h c
B e c l r c r n a n  c s t i l 1 a t e s  h a v e  b e e n  t a k e n ,  p a r t l ; ¡ r  b e c a u s e  t h e y  w e r e  m o r e
d e t a i l e d  a n d  p a r t l y  b e c a u s o  t h e y  c o v e r  v i r t u a l l y  t h e  s a m e  p e r i o d  a s  t h e
f i r s t  s t ( l , g e  i n  t h e  e i : ' 1 . p l o y r ! l c n t  p r o j e c t i o n s  f o r  t h i s  c h a p t e r . 2 3
T h e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  n o n 2 a l l y  e x p e r i e n c e d  b e t w e e n  n a t i o n a l
a n d  l o c a l  r a t e s  o f  c h a n g e  o v e r  a  p e r i o d  t e n d s  t o  b e  f o u n d ,  t o  a  g r e a t
e x t e n t  ~  i n  t h e  r e l a t i v e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  i n d u s t r i a l  o r d e r s .  A n
i n c r e a s e  o f  1 2 %  i n  n a t i o n a l  e m p l o y m e n t  i n  E n g i n e e r i n g  a n d  E l e c t r i c a l
G o o d s ,  ' \ ? l 1 e r o  t h e  e m p l o y r i C n t  b i a s  i s  t o w a r d s  t h e  i ! l i g h t l l  e n g i n e e r i n g  a n d
e l e c t r o n i c s  s  i s  u n l i k e : . y  ' L o  b e  r e f l e c t e d  i n  n n  a r e a  \ - h e r e  e n ß i n e e r i n g
e n p l o y : m , c n t  i s  r : a i n j . y  e n g a g e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y .
G i v e n  t h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  t J . ~ e  s t r u c t u r e  o f  i n d u s t r y  w i t h i n  t h e  S . I . C .
O r d e r s  s i t  c a n  b e  a s s u m o d  r e a s o n a b l y  t h a t  a  l o c a l  a r e a  w i l l  p e r f o r m
c o n s i s t e n t l y  b e t t e r  o r  ' l 1 o r s e  ( i n  t e r I ' l S  ' ) f  g r o w t h  o r  d e c l i n e  i n  e m p l o y m e n t )
t h .  h  h  .  2 ì l  .  h
a n  t h e  n a t i o n  a s  i ; ,  w h o l e ,  o v e r  t  e S  o r t  a n d  r i e d i u : m  t e r r s i . c .  t  e r e
w i l l  t e n d  t o  b e  a  s t e a d y  p l u s  o r  m i n u s  r e s i d u a l  f r o i i  t h e  n a t i o n a l  t r e n d s
E s t i m a t e s  h a v e  b e e n  m a d e 2 5  o f  t h e s e  r c s i d u a l s
o f  c m p l o ; y n c n t  c h a n g e .
f r o m  e n è p l o y : e n t  d a t a  f o r  t h e  U . K .  a n d  t h e  S t u d y  A r e a  f o r  t h e  p e r i o d .  1 9 6 0 -
6 8 9  a n O ' ,  c o r r e c t i o n  f r c t o I ' ; J  o r  m o d i f i c a t i o n  f a c t o r 2 6  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h
i n d u s t r y  s  t o  a d j u s t  t h 0  e s t i n a t " . , d  c h a n g e  i n  e m p l o y n e n t  f r o m  n a t i o n a l
f a c t o r s  t o  t h e  a c t u a l  f i g u r e s  r e c o r d e d  f o r  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .
2 3 .  S e e  t a b l e  4 . 6 ,  c o l u m n  ( b )  f o r  t h e  B e c k e r m a n  e s t i m a t e s  o f  c h a n g e .
2 4 .  T h e  s l u g g i s h  r e s p o n s e  o f  c h a n g e s  i n  r e g i o n a l  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e s
t o  p o s t . . t T a r  a t t e m p t s  a t  d i v e r s i f i c a t i o n  i n d i c a t e s  h o w  d i f f i c u l t  i t
i s  t o  c h a n g e  s i g n i f i c a n t l y  i n d u s t r i a l  c o m p o s i t i o n  o v e r  t h e  s h o r t
a n d .  i : e d i u I ! l  t e r m .
2 5 .  B e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  1 + . 4  f o r  s t a t i s t i c a l  s o u r c e s  a n d  t h e  m e t h o d
o f  e s t i m a t i o n  o f  b o t h  t h e  r e s i d u a l s  a n d  t h e  m o d i f i c a t i o n  f a c t o r s .
2 6 .  M o d . i f i c a t i o n  f a c t o r s  s h o w  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  a c t u a l  c h a n g e  i n
t h e  s t u d y  A r e a  w i l l  e x c e e d  ( M . F .  g r e a t e r  t h a n  o n e ) ,  o r  f a l l  s h o r t
o f  ( M . F .  l e s s  t h n n  o n o )  t h e  n a t i o n a l  r a t e  o f  c h a n g e .
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A s  t h e  f i r s t  s t e p  i n  p r o j e c t i n g  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  S t u d y  A r e a  t o  1 9 7 6 ,
t h e  B e c k e r m a n  e s t i m a t e d  c h a n g e s  f o r  t h e  p e r i o d  w e r e  a p p l i e d  t o  t h e  e m p l o y -
m e n t  s t r u c t u r e  o f  t h e  S t u d y  A r e a  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d 2 5  t o
p r o v i d e  t h e  n a t i o n a l  c o m p o n e n t  o f  e s t i m a t e d  e m p l o y m e n t  f o r  1 9 7 6 .
N e x t ,
a s s u m i n g  t h a t  t h e  m o d i f i c a t i o n  f a c t o r s  f o r  1 9 6 1 - 7 6  w o u l d  b e  t h e  s a m e  a s
f o r  1 9 6 0 - 6 8 ,  t h e s e  e s t i m a t e s  w e r e  c o r r e c t e d  f o r  l o c a l  i n f l u e n c e s  t o
p r o v i d e  a  p r e l i m i n a r y  s e r i e s  o f  e s t i m a t e s  o f  e m p l o y m e n t  b y  i n d u s t r y  f o r
t h e  S t u d y  A r e a  f o r  1 9 7 6 .
A t  t h i s  s t a g e ,  t h e r e  w e r e  t w o  m a i n  s o u r c e s  o f  e r r o r  i n  t h e  p r o j e c t i o n s ;
f i r s t l y ,  t h e  p r o j e c t e d  n a t i o n a l  r a t e  o f  c h a n g e  c o u l d  b e  i n  e r r o r  a n d ,
s e c o n d l y ,  c h a n g e s  c o u l d  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
n a t i o n R l  a n d  l o c a l  t r e n d s ,  i . o .  i n  t h e  m o d i f i c a t i o n  f a c t o r s .  F o r
e x a m p l e ,  i n  M i n i n g  a n d  Q u a r r J i n g ,  t h e r e  h a s  a l m o s t  c e r t a i n l y  b e e n  a
c h a n g e  i n  t h e  v a l u e  o f  t h e  m o d i f i c a t i o n  f a c t o r ,  w h i c h ,  o v e r  t h e  1 9 6 0 - 6 8
p e r i o d ,  r e f l e c t e d  t h e  s e r i e s  o f  c l o s u r e s  o f  c o l l i e r i e s  a n d  N . C  . B .  w o r k -
s h o p s . T h e s e  c l o s u r e s  w e r e  t h e  l a s t  m a j o r  r e d u n d a n c i e s 2 7  i n  m i n i n g
l o c a l l y  a n d ,  f r o m  1 9 7 1 / 7 2  t h e r e  w i l l  b e  c o n s i d e r a b l e  e m p l o y m e n t  i n  t h e
n e w e r  c o l l i e r i e s  o p e n e d  t o  s e r v e  t h e  L o n g a n n e t  P o w e r  S t a t i o n .
F o r  t h i s
i n d u s t r y  i n  t h e  p e r i o d  t o  1 9 7 6 ,  n e i t h e r  t h e  n a t i o n a l  t r e n d  n o r  t h e
m o d i f i c a t i o n  f a c t o r  w i l l  a p p l y ;  f o r  b o t h  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1 ,  i t  i s  e s t i m a t e d
t h a t  e m p l o y m e n t  w i l l  r e m a i n  c o n s t a n t  a t  a b o u t  3 , 2 5 0  m e n  f r o m  t h e  S t u d y
A r e a .
A g a i n ,  i n  t h e  c a s e  o f  F o o d ,  D r i n k  a n d  T o b a c c o ,  t h e  n a t i o n a l  t r e n d
e s t i m a t e  o f  a  4 %  d e c r e a s e  i n  e m p l o y m e n t  o v e r  t h e  p e r i o d  c o m p a r e s  t o  a
3 %  i n c r e a s e  i n  e m p l o y m e n t  n a t i o n a l l y  t o  1 9 6 8 ;  a c c o r d i n g l y  t h e  B e c k e r m a n
f i g u r e  h a s  b e e n  a d j u s t e d  t o  a  4 %  i n c r e a s e  o v e r  t h e  p e r i o d .
A l s o  i n
t h i s  i n d u s t r y ,  t h e  m o d i f i c a t i o n  f a c t o r  f o r  1 9 6 0 - 6 8  r e f l e c t s  a n  i n t e r
S . I . C . I . .  .
2 7 .  T h i s  s e c t i o n  i s  b a s e d  o n  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  t h e  P l a n n i n g  O f f i c e r
a n d  t h e  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  O f f i c e r  f o r  t h e  N . C . B .  ( N o r t h )  A r e a .
S o m e  m i n o r  r e d u n d a n c i e s  w i l l  o c c u r ,  b u t  t h e s e  w i l l  b e  m o r e  t h a n
o f f s e t  b y  t h e  e x p a n s i o n  p l a n n e d  f o r  L o n g a n n e t ,  a n d  S t u d y  A r e a
e m p l o y m e n t  i n  m i n i n g  s t a b i l i s e d .
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S . I . C .  O r d e r  t r a n s f e r  a n d  h a s  b e e n  a d j u s t e d  t o  a l l o w  f o r  t h i s .  2 8
T a k i n g
a c c o u n t  o f  b o t h  a d j u s t m e n t s ,  t h e  p r e l i m i n a r y  f i g u r e  f o r  e m p l o y r 1 e n t  i n
t h i s  i n d u s t r y  h a s  b e e n  a m e n d e d  t o  2 , 0 9 0  p e r s o n s  f o r  1 9 7 6 .
F u r t h e r  a d j u s t m e n t s  t o  e i t h e r  n a t i o n a l  t r e n d  o r  l o c a l  m o d i f i c a t i o n
f a c t o r s  h a v e  b e e n  m a d e 2 9  t o  E n g i n e e r i n g  a n d  E l e c t r i c a l  G o o d s ,  B r i c k s ,
P o t t e r i e s  a n d  G l a s s ,  C o n s t r u c t i o ~  I n s u r a n c e ,  B a r u t i n g  a n d  F i n a n c e ,
P r o f e s s i o n a l  a n d  S c i e n t i f i c  S e r v i c e s ,  a n d  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  a n d
D e f e n c e .
W h e n  t h e  f i n a l  p r o j e c t e d  f i g u r e s  f o r  p e r s o n s  e m p l o y e d  b y
i n d u s t r y  i n  t h e  S t u d y  A r e a  f o r  1 9 7 6  a r e  t o t a l l e d ,  t h e  t o t a l  l a b o t ~  f o r c e
o f  3 9 , 6 5 5  r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  6 % .
T h i s  c o m p a r e s
t o  t h e  B e c k e r n a n  e s t i m a t e d  i n c r e a s e  i n  t h e  n a t i o n a l  l a b o u r  f o r c e  o v e r
t h e  p e r i o d  1 9 6 0 - 6 8  o f  6 . 7 %  a n d  t h e  i m p l i c i t  i n c r e a s e  i n  t h e  N a t i o n a l  P l a n ,
e x t e n d e d  f o r  a n  e q u i v a l e n t  p e r i o d ,  o f  o v e r  7 % .
O n  p a s t  t r e n d s ,  t h e
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l o c a l  a n d  n a t i o n a l  i n c r e a s e  s e e m s  t o  b e  j u s t  a b o u t
r i g h t ;  i n  t h e  p a s t ,  t h e  S t u d y  A r e a  l a b o u r  f o r c e  h a s  g r o v m  s l i g h t l y
f a s t e r  t h a n  t h e  S c o t t i s h  o n e ,  w h i c h ,  i n  t u r n ,  h a s  p e r f o r m e d  r a t h e r  w o r s e
t h a n  t h e  U .  K .  l a b o u r  f o r c e ,  i n  t e r m s  o f  e m p l o y m e n t  g r o w t h .
O n e  d i f f i c u l t y  i n  m e t h o d o l o g y  r e m a i n s .
I n  e s t i m a t i n g  t h e  p a t t e r n  o f
e m p l o y m e n t  i n  t h e  S t u d y  A r e a  i n  1 9 7 6 ,  s o r i e  o f  t h e  o r i g i n a l  B e c k e r n a n
e s t i m a t e s  o f  e m p l o J ~ e n t  h a v e  b e e n  i n c r e a s e d ,  i n  v i e w  o f  t h e  a p p a r e n t
d i  v e r g e n c e  o f  e s t i m a t e d  a n d  a c t u a l  c h a n g e s  i n  n a t i o n a l  e m p l o y r 1 e n t ,  o r ,
w h e n  a p p l i e d  t o  t h e  S t u d y  A r e a  a d j u s t e d  f o r  f u r t h e r  c h a n g e s  i n  m o d i f i c a t i o n
f a c t o r s . ~ l l i l e  t h e s e  a d j u s t m e n t s  s e e m  d e f e n s i b l e  w h e n  t ~ e n  i n d i v i d u a l l y ,
o v e r a l l  t h e y  m i g h t  g i v e  r i s e  t o  i n c o n s i s t e n c i e s .
I f  m o r e  p e o p l e  a r e
e m p l o y e d  i n  a  g i v e n  s e c t o r  t h a n  w a s  o r i g i n a l l y  e s t i m a t e d ,  t h e n  l e s s  m u s t
b e  e m p l o y e d  e l s e w h e r e  t h a n  e s t i m a t e d  t o  m a i n t a i n  o v e r a l l  b a l a n c e  i n  t h e
c h a n g e s /  . .  .
2 8 .  S e e  C h a p t e r  3 ,  s e c t i o n  o n  T r e n d s  o f  G r r n ~ h  a n d  D e c l i n e
2 9 .  S e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 5  f o r  a  f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  a d j u s t m e n t s
m a d e  t o  t h e s e  i n d u s t r i e s ,  a n d  t a b l e  4 . 6 ,  C O l U M n  ( f )  f o r  t h e  f i n a l
p r o j e c t e d  f i g u r e s  o f  e m p l o y m e n t .
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c h a n g e s  e s t i m a t e d  f o r  t h e  l a b o u r  f o r c e .
I n  f a c t  ~  c o m p a r i s o n  o f  t h e
a c t u a l  a n d  B e c k e r n a n  e s t i m a t e d  c h a n g e s  i n  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  m i d - p o i n t
i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  p r o j e c t i o n ~  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  f a i r
d e g r e e  o f  c o m p e n s a t i o n  b e t w e e n  i n d u s t r y  g r o u p s .
W h i l e  s o n o  i n d u s t r i e s
h a v e  e x p e r i e n c e d  a  c o n s i d e r a b l y  g r e a t e r  i n c r e a s e  t h a n  e s t i m a t e d ~  i n
o t h e r s  ~  e .  g .  u i n i n g ,  s h i p b u i l d i n g ,  t h e  r a t e  o f  c o n t r a c t i o n  h a s  b e e n
r a t h e r  g r e a t e r  t h a n  a n t i c i p a t e d ;  e q u a l l y ,  o t h e r  i n d u s t r i e s  h a v e  e x p a n d e d
l e s s  t h a n  f o r e c a s t ,  o r  h a v e  e v e n  d e c l i n e d .  
3 0  n i u s ,  i f  a d j u s t m e n t s  w e r e
m a d e  f o r  a c t u a l  c h a n g e s  b y  t h e  m i d - p o i n t  o f  t h e  p e r i o d ,  t h e y  ' w o u l d  t e n d
t o  c o m p e n s a t e ,  a n d  a t  l e a s t  a  r o u g h  b a l a n c e  w o u l d  b e  m a i n t a i n e d .
T h e  p r o j e c t e d  e m p l o y m e n t  f i g u r e s  f o r  1 9 7 6 3 1  i n d i c a t e  t h a t  M i n i n g  a n d
T e x t i l e s ,  t h e  t w o  l a r g e s t  i n d u s t r i e s  a t  t h e  b c g ï n n i n g  o f  t h e  p e r i o d ,  w i l l
d e c l i n e  m a r k e d l y  o v e r  t h e  p e r i o d ,  b o t h  i n  t e r n s  o f  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e
a n d  n u r . i b e r s  e r : p l o y e d .
T h i s  d e c l i n e  w i l l  b e  m o r e  t h a n  o f f s e t  b y
i n c r e a s e s  i n  c m p l o ~ n e n t  i n  m o s t  o f  t h e  o t h e r  i n d u s t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y ,
P r o f e s s i o n a l  a n d  S c i e n t i f i c  S e r v i c e s ,  C o n s t r u c t i o n  a n d  D i s t r i b u t i v e
T r a d e s . T h e  p r o j e c t i o n s  i n d i c a t e  a  f u h e r  s h i f t  t o w a r d s  t h e  S e r v i c e s
s e c t o r ,  r e l a t i v e  t o  P r i m a r y  a n d  M a n u f a c t u r i n g  s e c t o r s .
P r o j e c t i o n s  f o r  e m p l o y m e n t  i n  t h e  t w e l v e  m a i n  i n d u s t r i e s  h a v e  b e e n  m a d e
t o  1 9 8 1 ,  w i t h  t h e  r e m a i n i n g  i n d u s t r i e s  p r o j e c t e d  a s  a  s i n g l e  g r o u p .  T h e
m e t h o d  o f  p r o j e c t i o n  u s e d ,  b e a r i n g  i n  m i n d  t h e  p r o b l e m  o f  f a l l i n g
a c c u x a c y  o v e r  a  l o n g e r  p e r i o d  w h i c h  f a c e s  a n y  m e t h o d ,  h a s  b e e n  t o  a s s u m e
t h a t  t h e  r e l a t i v e  d i r e c t i o n  a n d  m a g n i t u d e  o f  e m p l o y m e n t  " h a n g e s  f o r  1 9 6 1 -
7 6  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  e x p e r i e n c e d  t o  1 9 8 1 ;  f i g u r e s  f o r  t h a t  y e a r  h a v e
b e e n  e x t r a p o l a t e d  b y  s t r a i g h t  l i n e  t r e n d  f r o m  t h e  1 9 6 1 - 7 6  e m p l o y m e n t
f i g u r e s ! . .  .
3 0 .  T h e s e  g r o u p s  a r c  r e l a t i v e l y  s m a l l  i n  t h e  S t u d y  A r e a  a n d  h a v e  b e e n
l e f t  u n a d j u s t e d  i n  t h e  p r o j e c t i o n s .
,  -
3 1 .  S c e  t a b l e  4 . 7  f o r  c o m p a r i s o n  o f  p r o j e c t i o n s  i n  t h e  m a i n  i n d u s t r i e s
f o r  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1 .
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f i g u r e s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  t h e y  m e r e l y  s h o w  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e
t r e n d s  i n  o v e r a l l  s t r u c t u r e ,  a s  o b s e r v e d  f o r  1 9 7 6 ,  w i t h  a  f u r t h e r
i n c r e a s e  i n  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  S e r v i c e s  s e c t o r .
T h e  v a r i o u s  c m p ~ 9 y m e n t  f i g u r e s  f o r  1 9 7 6  o r  1 9 8 1  s h o w  t h a t ,  e v e n  i g n o r i n g
t h e  i m p a c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  i t s  s e c o n d a r y  g r o w t h  o n  t h e  l o c a l
p a t t e r n  o f  e m p l o y m e n t ,  m a r k e d  c h a n g e s  i n  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e
S t u d y  A r e a  a r e  l i k e l y  t o  t a k e  p l a c e  w i t h  a  c o n t i n u i n g  d e c l i n e  i n  t h e
r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l l y  i m p o r t a n t  i n d u s t r i e s ,  a  c o n t i n u a t i o n
o f  t h e  t r e n d s  e x p e r i e n c e d  f o r  1 9 5 1 - 6 6 .  F o r  t h e  f u t u r e ,  a s  f o r  t h a t
e a r l i e r  p e r i o d ,  t h e  m o s t  r a p i d l y  e x p a n d i n g  s e c t o r s  w i l l  b e  S e r v i c e s
i n d u s t r i e s ,  a  c o n c l u s i o n  s u p p o r t e d  b o t h  b y  n a t i o n a l  e x p e c t a t i o n s  a n d  b y
t h e  t y p e  o f  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s  p r o j  e c t e d  e a r l i e r  i n  t h e  c h a p t e r .  T h e
e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  a c c e l e r a t e  t h e s e
t r e n d s  i s  e X Ð x 1 i n e d  i n  P a r t  i r .
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T a b l e  4 . 1
P r o j  e c t e d  T o t a l  P o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a
P r o j e c t i o n  I
P r o j e c t i o n  I I
P r o j e c t i o n  H I
1 9 6 1
9 2 , 9 0 5
9 2 , 9 0 5
9 2 , 9 0 5
1 9 6 6
9 5 , 7 5 5 9 7 , 3 7 2 9 8 , 9 7 3
1 9 7 1
9 8 , 4 6 7
1 0 1 , 9 2 7
1 0 5 , 3 2 7
1 9 7 6 1 0 0 , 9 1 1 1 0 6 , 3 9 5
1 1 1 , 7 7 0
1 9 8 1 1 0 3 , 3 3 0
1 1 0 , 9 8 4
1 1 8 , 4 8 5
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T a b l e  4 . 4
A g e  S t r u c t u r e  o f  P r o j e c t e d  P o p u l a t i o n  ( 1 9 7 6 )
A l l  P e r s o n s  1 9 6 1  a n d  1 9 7 6
1 9 6 1
1 9 7 6
A g e
P e r s o n s - %
I
%
r r - - %
H I
%
o  -  1 ) . j 2 5 , 4 4 5
2 7 . 4
2 7 , 1 5 2
2 6 . 9 2 8 , 6 5 4
2 6 . 9
3 0 , 0 5 1
2 6 . 9
1 5  -  3 9
3 0 , 6 1 4
3 3 . 0
3 5 , 3 5 8
3 5 . 0
3 7 , 5 3 8 3 5 . 3
3 9 , 7 2 2 3 5 . 5
4 0  -  6 4
2 7 , 6 0 3
2 9 . 7 2 6 , 2 4 0
2 6 . 0 2 7 , 9 3 4
2 6 . 3
2 9 , 6 2 3
2 6 . 5
6 5  a n d  o v e r
9 , 2 4 3
9 . 9
1 2 , 1 6 1
1 2 . 1
1 2 , 2 6 9
1 1 . 5
1 2 , 3 7 4
1 1 . 1
9 2 , 9 0 5
1 0 0 , 9 1 1
1 0 6 , 3 9 5
n 1 , 7 1 0
T a b l e  4 . 2 -
A g e  S t r u c t u r e  o f  P r o j e c t e d  P o p u l a t i o n  ( 1 9 8 1 )
1 9 6 1
1 9 8 1
A g e P e r s o n s - %
I
%
n - %
i n
%
o  -  1 4 2 5 , 4 4 5
2 7 . 4
2 7 , 6 3 6
2 6 . 7 2 9 , 7 9 7
2 6 . 8
3 1 , 8 2 5
2 6 . 9
1 5  -  3 9
3 0 , 6 1 4 3 3 . 0
3 8 , 1 3 3 3 6 . 9
4 0 , 8 7 7
3 6 . 8
4 3 , 6 0 8
3 6 . 8
4 0  -  6 4 2 7 , 6 0 3 2 9 . 7 2 4 , 8 5 9
2 4 . 1 2 7 , 4 0 3
2 4 . 7
2 9 , 9 4 1
2 5 . 3
6 5  a n d  o v e r
9 , 2 4 3
9 . 9
1 2 , 7 0 2
1 2 . 3
1 2 , 9 0 7 1 1 . 6
1 3 , 1 1 1
1 1 . 1
9 2 , 9 0 5
1 0 3 , 3 3 0 1 1 0 , 9 8 4
1 1 8 , 4 8 5
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T a b l e  4 . 1
E s t i m a t e s  o f  E m p l o y r a e n t  S t r u c t u r e  i n  t h e  S t u d y  A r e a
S . I . C .  O r d e r
1 9 6 1
%
1 9 7 6
%
1 9 8 1
%
i r
M i n i n g
5 , 0 4 4
1 3 . 5
3 , 2 5 0
8 . 2
3 , 2 5 0 7 . 9
v
T e x t i l e s
4 , 3 4 6 1 1 . 6
3 , 9 5 0
1 0 . 0
3 , 8 5 0 9 . 4
A
X X
D i s t r i b u t i o n
3 , 6 1 2 9 . 7
4 , 2 5 0
1 0 . 7
4 , 4 5 0
1 0 . 9
X X I I I
M i s c e l l a n e o u s  &  o t h e r  3 , 1 3 8
8 . 4
3 , 4 5 0
8 . 7
3 , 6 0 0
8 . 8
X X I I P r o f e s s i o n a l  e t c
2 , 9 9 5
8 . 0
4 , 9 0 0 1 2 . 4
5 , 5 0 0
1 3 . 4
X V I I C o n s t r u c t i o n
2 , 8 9 9
' l  .  7
3 , 6 5 0
9 . 2
3 , 9 5 0 9 . 6
x x i v P u b i i  c  A d m i n i s t r a t i o n  2 , 6 5 2
7 . 1
2 , 7 5 0
6 . 9 2 , 8 0 0
6 . 8
I L L F o o d ,  D r i n k  e t c
2 , 3 9 8
6 . 4 2 , 1 0 0
5 . 3
2 , 0 0 0
4 . 9
x i x
T r a n s p o r t
1 , 7 1 9
4 . 6 1 , 7 0 0
4 . 3 1 , 6 5 0
4 . 0
x v
P a p e r ,  p r i n t i n g
1 , 5 6 9
4 . 2 1 , 7 0 0
4 . 3 1 , 7 5 0
4 . 3
V I E n g i n e e r i n g  e t c
1 , 5 0 3
4 . 0 1 , 7 0 0
4 . 3
1 , 7 5 0
4 . 3
X i I I
B r i c k s ,  g l a s s  e t c
1 , 3 4 0
3 . 6
1 , 7 5 0
4 . 4 1 , 9 0 0
4 . 6
A l l  o t h e r  i n d u s t r i e s
4 , 1 9 8
1 1 . 2
4 , 5 0 0 1 1 . 3
4 , 6 0 0 1 1 . 2
-
3 7 , 4 1 3
3 9 , 6 5 0
4 1 , 0 5 0
6 3
C H A P T E R  5
T h e  ~ ~ s t i n g _  E s t i m a t e s  o f  t h e  E f f e c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  t h e  L o c a l  A r e ~
H h e r e a s  P a r t  I  o f  t h e  t h e s i s  e x a m i n e d  t h e  i n t e r n a l  a s p e c t s  o f  t h e
p o p u l a t i o n  a n d  i n d u s t r i a l  s t r u c t U l . e  o f  t h e  S t u d y  A r e a ,  P a r t  I I  i s
c o n c e r n e d  w i t h  a n a l y s i n g  t h e  e f f e c t  o n  t h e  l o c a l  e c o n o m y  o f  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  t h e  n e w  U n i v e r s i t y .
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a  s u r v e y  o f  t h e
e s t i m a t e s  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y  w h i c h  h a v e  b e e n  m a d e  b y  o t h e r
b o d i e s ;  t h e s e  e s t i m a t e s  c a n  t h e n  b e  c o m p a ~ e d  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  l a t e r
c h a p t e r s .  F i n a l l y  ~  w h i l e  c o m m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  o n  t h e  e f f e c t  o f  t h e
U n i v e r s i t y  o v e r  a  w i d e  r a n g e  o f  m a t t e r s ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  c u l t u r a i ,
t h i s  a n d  s u b s e q u e n t  c h a ? t e r s  w i l l  b e  c o n c e r n e d  v i  t h  o n l y  t h e  m a i n  a s p e c t s
o f  i m p a c t ,  n a m e l y  o n  p o p u l a t i o n ,  e m p l o y m e n t  a n d  i n c o m e ;  w h i l e  e f f e c t  o n
o t h e r  f i e l d s  i s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  c o n s e q u e n c e  o f  t h o  e s t a b l i s h m e n t  o f  a
n e w  U n i v e r s i t y ,  t h o s e  t o p i c s  f a l l  o u t w i t h  t h e  s c o p e  o f  t h i s  r e s e a r c h .
T h e  m a i n  s o u r c e s  o f  e x i s t i n g  e s t i m a t e s  a r e ,  f i r s t l y ,  t h e  D o v e l o p i ; i c n t  P l a n
R e p o r t ,  1 9 6 8 ,  1  s e c o n d l y '  t h e  r e p o r t  t o  a  j o i n t  L o c a l  A u t h o r i t y  L a n d  U s e
S t u d y  G r o u p  b y  a  T e c h n i c a l  O f f i c e r s  S u b - C æ m n i  t t e e  a n d ,  t h i r d l y ,  t h e
" f "  "  1 "  2
r e l e v a n t  s e c t i o n s  0  a  ' l r a . f f i c S t u d y  H o p o r t  o n  t h e  S t i r  i n g  a r e a .
T h e
r e s t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  U n i  v e r s i  t y  t e n d s  t o  b e  o f  E l  f a i r l y  s u p e r -
f i c i a l  n a t u r e  i n  t h e  p r e s s ,  i . r i t h  a n y  f i g u r e s  g i v e n  t a k e n  f r o m  t h e  a b o v e
s o u r c e S .
P O J 2 u I E : t i o n  E s t i ~
A n a l y s i s  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  l o c a l  p o p u l a t i o n  h a s  b e e n  m a d e
i n  t h r e e  s t a g e s ! . . .
1 .  P r e p a r e d  b y  R o b e r t  M a t t h e w ,  J o h n s o n - H a r s h a l l  a n d  P a r t n e r s ,  t h e  P l a n n i n g
C o n s u l t a n t s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .
2 .  I t s e l f  p a r t  o f  a  1 a , r g c r  T r a n s p o r t a t i o n  S t u d y  o f  E a s t  C e n t r a l  S c o t l a n d ,
b y  F r e e m a n  F o x ,  W i 1 b u r  S m i t h  a n d  A s s o c i a t e s ,  M a r c h  1 9 6 9 .
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i n  t h r e e  s t a g e s . F i r s t l y  s  e s t i m a t e s  w e r e  m a d e  o f  t h e  n u m b o r s  o f  s t u d e n t s ,
U n i v e r s i t y  e m p l o y e e s  a n d  t h e  d e p e n d e n t s  o f  t h e s e .
S e c o n d l y  s  e s t i m a t e s
w e r e  m a d e  o f  t h e  n u r a b e r  o f  j o b s  w h i c h  w o u l d  b e  c r e a t e d  i n d i r e c t l y  b y  t h e
U n i v e r s i t y ,  w i t h  f u r t h e r  e s t i m a t e s  o f  d e p e n d e n t s  f o r  t h e s e  e m p l o y e e s .
F i n a l l y ,  t h i s  t o t a l  p o p u l a t i o n  w a s  b r o k e n  i n t o  i m m i g r a n t  a n d  r e s i d e n t
c o m p o n e n t s .
G r o w t h  o f  s t u d e n t  n u m b e r s  h a s  b e e n  l i m i t e d  o v e r  t h e  p e r i o d  b y  t h e
c o n s t r a i n t ,  p a r t  f i n a n c i a l ,  p a r t  p h y s i c a l ,  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y  b u i l d i n g  a n d
c o n s t r u c t i o n  p r o g r a m e .
I n  v i e w  o f  t h i s ,  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t , 3  a s  t h e
i n c r e a s e d  s p a c e  b e c m 1 e  a v a i l a b l e ,  t h e  a n n u a l  s t u d e n t  i n t e ~ e  w o u l d  r i s e
f r o m  1 5 0  p e r  a n n u m  f o r  P h a s e  1 ,  t o  a b o u t  8 5 0  p e r  a n n u m  f o r  P h a s e  2  a n d
a b o u t  1 , 7 0 0  p e r  a n n u m  f o r  P h a s e  3 .
T h i s  w o u l d .  p r o v i d e  a  t o t a l  n u m b e r  o f
s t u d e n t s  ( i n c l u d i n g  p o s t g r a d u a t e s )  o f  a b o u t  5 1 0  b y  t h e  e n d  o f  P h a s e  1
( 1 9 6 9 / 7 0 ) ,  a b o u t  3 ~ 4 0 o  b y  t h e  e n d  o f  P h a s e  2  ( 1 9 7 5 / ' r 6 )  a n d  a b o u t  6 , 9 5 0
b y  t h e  e n d  o f  P h a s e  3  ( t a k e n  a s  1 9 8 1 4 ) .  T h i s  g r o v ~ h  i n  s t u d e n t  n u m b e r s
h a s  b e e n  p l a n n e d  a g a i n s t  t h e  f o r e c a s t  d e m a n d  f o r  U n i v e r s i t y  p l a c e s 5  i n
w h i c h ,  f o r  S c o t l a n d  a l o n e ,  d e m a n d  i s  e x p e c t e d  t o  r i s e  f r o m  b e l o w  3 0 , 0 0 0
p e r  a n n u m  i n  1 9 6 6  t o  o v e r  5 1 , 0 0 0  p o r  a n n u r i  b y  1 9 8 0 .
P h a s  e  1  g r o w t h
c o i n c i d e s  w i t h  t h e  p l a t e a u  i n  t h e  d e m a n d  f o r  S c o t t i s h  p l a c e s ,  a t  a b o u t
3 2  , 0 0 0  p e r  a n n u m .
P h a s e s  2  a n d  3  c o v e r  t h e  f o r e c a s t  i n c r e a s e  o f  n e a r l y
2 0 s 0 0 0  p l a c e s  p e r  a n n u m  ( o r  6 5 % )  o v e r  o n l y  1 0  y e a r s .
T h e  o b v i o u s  s t r a i n
t h a t  s u c h  a n  i n c r e a s e  w o u l d  p l a c e  o n  S c o t t i s h  U n i v e r s i t i e s  w a s  o n e  o f  t h e
m a i n  c o n s i d e r a t i o n s  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  v f  t h e  n e w  U n i v e r s i t y  a t  S t i r l i n g
a n d  i s  p r o b a b l y / . . .
3 .  D e v e l o p m e n t  P l a n  R e p o r t ,  r e v i s e d  f i g u r e s  o f  A p p e n d i x ,  s c e  t a b l e  5 . 1 .
4 .  P h a s e  3  s i z e  w a s  o r i g i n a l l y  i n d i c a t e d  f o r  1 9 8 0 / 8 1 ,  t h e n  l e f t  a  l i t t l e
m o r e  v a g u e  a s  l i t h e  e a r l y  1 9 8 0  v  s  i i  .  W h i l e  t h e  e a r l i e r ,  m o r e  d e f i n i t e
d a t e  h a s  b e e n  r e t a i n e d  f o r  p r o j e c t i o n  p u r p o s e s ,  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d
t h a t  i t  r e p r e s e n t s  o n l y  t h e  l o n g - r u n  e q u i l i b r i w i  s i z e  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,
g i v e n  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  b o t h  t h e  R o b b i n s  R e p o r t  a n d  t h e  p h y s i c a l
c o n s t r u c t i o n  p r o b l e m s  i n v o l v e d .
5 .  R e p o r t  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  1 9 6 3 ,  C M N D  2 1 5 4 ,  A p p e n d i x  1 ,  p p  9 9 - 1 2 8 .
6 5
a n d  i s  p r o b a b l y  t h e  s o u r c e  o f  t h e  p l a n n i n g  r e f e r e n c e 6  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y
c o u l d  w e l l  b e  a s k e d  t o  e x p a n d  t o  t h e  P h a s e  3  s t e a d y - s t a t e  b y  t h e  e a r l y
1 9 8 0 9 s .
T h e  s t a f f  f i g u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  g r o v ñ h  h a v e  b e e n
c s t i m a t e d 3  a s  3 2 4  f o r  1 9 6 9 / 7 0 ,  r i s i n g  t o  1 , 2 2 2  b y  t h e  e n d  o f  P h a s e  2  a n d
2 , 6 8 5  b y  t h e  e n d  o f  P h a s e  3 ,  w i t h  a c a d e m i c  s t a f f  a c c o u n t i n g  f o r  a b o u t
h a l f  o f  t h e s e .
T h e  f i g u r e s  f o r  t h e  v a r i o u s  n o n - a c a d e m i c  s t a f f  g r a d e s
h a v e  b e e n  b a s e d  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  U n i v e r s i t i e s ;  f o r  a c a d e m i c
s t a f f ,  t h e y  a r e  b a s e d  o n  a n  a s s u m e d  s t a f f :  s t u d e n t  r a t i o  o f  1 :  7 . 7 . 7
T h e  a m a l g a m , a t e d  f i g u r e s  f o r  s t u d e n t s  a n d  s t a f f  g i v e  a  t o t a l  p o p u l a t i o n
o f  a b o u t  4 , 6 0 0  p e r s o n s  f o r  1 9 7 6  a n d  a b o u t  9 , 6 0 0  f o r  1 9 8 1 .
F u r t h e r
e s t i m a t e s  m a d e  f o r  1 9 7 6  i n d i c a t e  t h a t  d e p e n d e n t s  o f  s t u d e n t s  a n d  d i r e c t l y
e m p l o y e d  s t a f f  w i l l  m n o u n t  t o  a  f u r t h e r  2 , 0 0 0  b y  t h a t  y e a r . 8
S o  f a r  ,  i t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  d i r e c t l y
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  a m o u n t  t o  a b o u t  6 , 6 0 0  p e r s o n s  b y  1 9 7 6 ,
i m p o s i n g  a d d i t i o n a l  d e m a n d s  o n  h o u s i n g ,  s c h o o l s ,  h o s p i t a l s ,  r o a d s ,
r e t a i l i n g  o u t l e t s  a n d  o t h e r  s e r v i c e s .
T o  s o m e  e x t e n t ,  t h i s  i n c r e a s e  i n
d e m a n d  c a n  b e  m e t  b y  a d d i t i o n a l  p r o d u c t i v i t y  f r o m  t h e  e x i s t i n g  l a b o u r
f o r c e  i n  t h e  a r e a  b u t ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  i t  w i l l  i n v o l v e  a n  i n c r e a s e
i n  t h e  e m p l o y m e n t  i n  t h e s e  s e c t o r s .
E s t i m a t e s  o f  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h i s
s e c o n d a r y  g r o w t h  i n  e m p l o y m e n t  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  f o r  t h e  L o c a l
A u t h o r i t i e s  b y  t h e  P l a n n i n g  C o n s u l t a n t s  t o  t h e  U n i v e r s i t y . 9  B y  t h e  e n d
0 : 1 :  P h a s e  2 / . . .
6 .  I r r t e r i m  D e v e l o p m e n t  P l a n ,  p a r a g r a p h  2 . 1 2 .
7 .  S e c  t a b l e s  a n d  c o r i n o n t s  o n  D e v e l o p m e n t  P l a n  R e p o r t ,  p  2 1 .
8 .  S e e  R e p o r t  t o  L a n d  t J s e  S t u d y  G r o u p ,  A p p e n d i x  A .
9 .  T h e s e  f i g u r e s ,  g i v e n  t o  t h e  L a n d  U s e  S t u d y  G r o u p ,  w e r e  a p p a r e n t l y  b a s e d
o n  e s t i m a t e s  f r O D  o t h e r  U n i v e r s i t y  o r  E d u c a t i o n  s o u r c e s ,  p r i m a r i l y  o n
t h e  F i r s t  R e p o r t  o f  t h e  B r i s t o l  C o l l e g e  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,
1 9 6 4 ,  o n  t h e  s i t e  a t  N O r v i o o d ,  B a t h .  T h e  r a t i o s  u s e d  w e r e  t h a t  t w o
s t u d e n t s  w o u l d  s u p p o r t  o n e  s e r v i c e  t r a d e  w o r k e r  a n d  a l l  o t h e r  U n i  v e r s i  t y
e m p l o y e e s  o n e  s e r v i c e  t r a d e  w o r k e r  e a c h .  T h e  d e p e n d e n t  r a t i o  w a s
2 .  3 :  1  f o r  s  e r v i  c e  t r a d e  w o r k e r s .
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o f  P h a s e  2 ,  i t  w a s  e s t i m a t e d ,  t h e r e  w o u l d  b e  a d d i t i o n a l  e m p l o y m e n t  i n
s e c o n d a r J  g r o w t h  i n d u s t r i e s  f o r  a b o u t  2 , 9 5 0  p e r s o n s ,  l i n k e d  w i t h  a
f u r t h e r  6 , 7 7 0  d e p e n d e n t s ,  g i v i n g  a  t o t a l  p o p u l a t i o n  f o r  s e c o n d a r y  g r o w t h
o f  9 , 7 0 0 .
T h i s  p r o v i d e d  a n  o v e r a l l  e s t i m a t e  o f  a  p o p u l a t i o n  o f  a b o u t
1 6 , 5 0 0  b y  1 9 7 6 . T o  m ~ t e  f u r t h e r  a l l o w a n c e  f o r  i m p r o v e m e n t s  i n  p r o d u c t i  v i  t y
i n  s e c o n d a r y  e m p l o y m e n t  a n d  p o s s i b l e  o v e r - a l l o w a n c e  f o r  s e r v i c e s  e m p l o y -
m e n t ,  t h i s  f i g u r e  w a s  r e v i s e d  d o w n w a r d s  t o  a b o u t  1 5 , 0 0 0 ,  c o m p r i s e d  o f
3 , 5 0 0  s t u d e n t s  a n d ,  c o v e r i n g  a l l  o t h e r  e m p l o y e e s  a n d  d e p e n d e n t s ,  1 1 , 5 0 0
o t h e r s .
T h e  f i n a l  s t e p  w a s  t o  e s t i m a t e  t h e  n u m b e r  o f  i w n i g r a n t s  t o  t h e  a r e a  f r o m
t h i s  o v e r a l l  p o p u l a t i o n .
I t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t ,  o f  t h e  o r i g i n a l  4 , 6 9 5
t o t a l  f o r  s t u d e n t s  a n d  d i r e c t l y  e m p l o y e d  s t a f f ,  3 , 9 7 2  o f  t h o s e  w o u l d  b e
i ~ n i g r a n t s i O  a n d  t h a t  1 , 5 9 1  d e p e n d e n t s  w o u l d  e n t e r  t h e  a r e a  w i t h  t h e m .
T h i s  i r ~ i g r a n t  p o p u l a t i o n  o f  5 , 5 6 3  w o u l d  g e n e r a t e  s e c o n d a r y  e m p l o y m e n t
f o r  a b o u t  2 , 3 1 0  p e r s o n s ,  o n  t h e  b a s i s  o f  p r e v i o u s  a s s u m p t i o n s ,  w h o  w o u l d
i n  t u r n  h a v e  a b o u t  5 , 3 1 0  d e p e n d e n t s  . 1 1 T h i s  p r o v i d e d  a n  e s t i m a t e  o f  a n
i m m i g r a n t  p o p u l a t i o n  o f  1 3 , 2 0 0  p e r s o n s  f o r  1 9 7 6 . T o  o b t a i n  r o u g h
e s t i m a t e s  o f  t h e  p o s s i b l e  i n m i g r a n t  p o p u l a t i o n  f o r  1 9 8 1 ,  t h e  1 9 7 6  f i g u r e s
w e r e  d o u b l e d ,  i .  e '  t h e  e s t i m a t e d  i m r 2 i g r a n t  p o p u l a t i o n  f o r  t h e  l a t e r  y e a r
w a s  g i v e n  a s  2 6 , 5 0 0  p e r s o n s .
T h e  o t h e r  m a i n  e s t i m a t e s  m a d e 1 2  w e r e  f o r  t h e  c o m b i n e d  g r o w t h  o f  b o t h  t h e
U n i v e r s i t y  a n d  a  S u r v e y  A r e a 1 3  p o p u l a t i o n ,  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 6 6 - 8 6 .
E s t i m a t e s  m a . d e  h e r e  s u g g e s t  a  m u c h  s l o w e r  r a t e  o f  p o p u l a t : ~ o n  b u i l d - u p ,
g i v e n  t h a t  b o t h  i n t e r n a l  a n d  U n i v e r s i t y  g r o w t h  w e r e  i n c l u d e d ;  f o r  t h e
p e r i o d / . . o
1 0 .  S e e  t a b l e  5 . 2 .
1 1 .  T h e r e  i s  a n  i m p l i c i t  a s s u m p t i o n  h e r e  t h a t  a l l  s e c o n d a r y  e m p l o y e e s
r e l a t e d  t o  i m i i g r a n t s  t o  t h e  U n i v e r s i t y ,  w o u l d  t h e n s e l v e s  b e  i m m i -
g r a n t  t o  t h e  a r e a .
1 2 .  T r a f f i c  S t u d y  R e p o r t ,  M a r c h  1 9 6 9 -
1 3 .  T h e  S u r v e y  A r e a  f o r  t h e  R e p o r t  w a s  r a t h e r  n a r r o w e r  t h a n  t h e  S t u d y
A r e a  w a s  d e f i n e d ,  e x c l u d i n g ,  m a i n l y ,  C l a c k n a n n a n  C o u n t y ,  C e n t r a l  N o .
1  D . e .
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p e r i o d  1 9 6 6 - 7 6 ,  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  t o t a l  i n c r e a s e  o f
1 1 , 0 0 0  p e r s o n s  ( a g a i n s t  t h e  p r e v i o u s  e s t i m a t e  o f  1 3 , 0 0 0  i i ~ i g r a ~ t s  f r o m
: ¡
t h e  U n i  v e r s i  t y  i n f l u e n c e  a l o n e ) .
F o r  t h e  s e c o n d  p r o j e c t i o n  p e r i o d ,
1 9 7 6 = 8 6 ,  t h e r e  w a s  e s t i m a t e d  a  l a r g e r  i n c r e a s e  o f  1 7  $ 8 0 0  ( a g a i n s t  t h e
c r u d e r  1 3 ~ 0 0 0  p e r s o n s  f r o m  U n i v e r s i t y  g r o w t h ) .
N o  d e t a i l s  a r e  g i v e n
a s  t o  w h e t h e r  t h e  d i f f e r e n c e  a r i s e s  f r o m  a  d i f f e r e n t  p h a s i n g  o f  t h e
g r o w h  o f  s e c o n d a r y  e m p l o y L i e n t  o r  m e r e l y  a  d i f f e r e n t  r a t e  o f  i n t e r n a l
g r o w t h .
T a k i n g  t h e  e n t i r e  p e r i o d  1 9 6 6 - 8 6 ,  t h e  e s t i m a t e d  j o i n t  i n c r e a s e
o f  2 8 , 7 0 0  c o m p a r e s  t o  t h e  p r e v i o u s  e s t i m a t e  o f  2 6 , 5 0 0  f r o m  U n i v e r s i t y
g r o w t h  a l o n e .
E i t h e r  a  m u c h  s l o w e r  r a t e  o f  i n t e r n a l  g r o w t h  h a s  b e e n
t a k e n  t h a n  s e e m s  h i s t o r i c a l l y  j u s t i f i e d ,  o r  m o r e  l i k e l ~  a  s m a l l e r
e s t i m a t e  o f  s e c o n d a r y  g r o w t h  e m p l o y e e s  a n d  t h e i r  d e p e n d a n t s  h a s  b e e n  m a d e . 1 4
E m p l o y m e n t
T h e  e f f e c t  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y  o n  a m p l o y n e n t  h a s  n o t  b e e n  g i v e n  a n y t h i n g
l i k e  t h e  s e n e  d e p t h  o f  a n a l y s i s  a s  i t s  e f f e c t  o n  p o p u l a t i o n .
A t  b e s t ,
i t  h a s  b e e n  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  i n f l u e n c e  t h e  e m p l o y m e n t
p o s i  t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a  a t  t h r e e  l e v e l s ,  n a . n i e l y  t h e  e m p l o y r e n t  o f
c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  i n v o l v e d  i n  b u i l d i n g  t h e  U n i v e r s i t y ,  p l u s  p e r s o n s
e m p l o y e d  d i r e c t l y  a s  s t a f f  o r  w o r k e r s  b y  t h e  U n i v e r s i t y ,  p l u s ,  f i n a l l y ,
p e r s o n s  e m p l o y e d  i n  t h e  s u p p o r t i n g  g r o w t h  i n  t h e  S e r v i c e s  s e c t o r .
N o  f i g u r e s  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  f o r  p e r s o n s  e n p l o y e d  o n  t h e  c o n s t r u c t i o n
w o r k  a t  t h e  U n i  v e r s i  t y ,  d c s p i  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  s o u r c e  o f  e m p l o y m e n t ,
b o t h  i n  n u m b e r s  e m p l o y e d  a n d  i n  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  p e r i o d  o f  a c t i v i t y ,
i s  f a r  f r o m  i n s i g n i f i c a n t .  F i g u r e s  f o r  d i r e c t  e m p l o y m e n t  h a v e  b e e n  t a k e n
f r o m  t h e  D e v e l o p m e n t  P l a n  f o r  t h e  u n i v e r s i t y . 1 5  A t  P h a s e  2  l e v e l ,  5 6 0
a c a d e m i c / . .  .
1 4 .  N o  r e p l y  w a s  o b t a i n e d  t o  r e q u e s t s  f o r  f u r t h e r  d e t a i l s .
1 5 .  T h e s e  f i g u r e s  w e r e  s ~ ~ a r i s e d  i n  t a b l e  5 . 1 ;  m o r e  d e t a i l e d  f i g u r e s
f o r  t h e  v a r i o u s  s t a f f  g r a d e s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  A p p e n d i x  o f  t h e
D e v e l o p m e n t  P l a n  R e p o r t .
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a c a d e m i c  a n d  6 2 0  o t h e r  s t a f f  w i l l  b e  e m p l o y e d ,  i t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d ;
t h e  P h a s e  3  n u m b e r s  a r e  a b o u t  1 , 3 5 0  a c a d e m i c  a n d  1 , 2 4 0  o t h e r  s t a f f .
l f u i l e  i t  w a s  h o p e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  c o n s i d e r a b l e  r e c r u i t m e n t  f r o m  l o c a l
l a b o u r  s u p p l i e s ,  i t  w a s  r e c o g n i s e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  s k i l l e d  p o s t s  w o u l d
b e  f i l l e d  f r o m  i m m i g r a t i o n ;  i t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  r e l i a n c e  o n  i m m i g r a t i o n
w o u l d  i n c r e a s e  f o r  P h a s e  3 ,  a s  l o c a l  r e s e r v e s  w e r e  e x h a u s t e d .  
1 6
S i m i l a r l y ,  t h e  o n l y  d e t a i l e d  e s t i m a t e s  o f  t h e  n u m b e r s  i n v o l v e d  i n
s e c o n d a r y  e m p l o y m e n t  w e r e  t h o s e  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y ,  w h i c h  w e r e  t a k e n
f r o m  t h e  L a n d  U s e  R e p o r t ;  h e r e ,  i t  w a s  e s t i m a t e d ,  t h e r e  " 1 o u l d  b e  a b o u t
2 , 3 0 0  j o b s  c r e a t e d  b y  1 9 7 6  a n d  b e t w e e n  4 , 5 0 0  a n d  5 , 0 0 0  j o b s  b y  1 9 8 1 .
1 7
A s  r e g a r d s  t h e  n a t u r e  o f  s e c o n d a r y  e m p l o y m e n t ,  a l l  s o u r c e s  c o n t e n t
t h e m s e l v e s  , . r t h  t h e  o p i n i o n  t h a t  i t  " r i l l  b e  " m a i n l y  i n  t h e  S e r v i c e s
s e c t o r l i . 1 8
I n c o m e
E s t i m a t e s  h e r e  a r e  e v e n  m o r e  g e n e r a l  a n d  v a g u e  t h a n  f o r  t h e  e m p l o y m e n t
s e c t i o n .
M o s t l y  t h e y  t a k e  t h e  f o r m  o f  u n q u a n t i f i e d ,  b u t  o p t i m i s t i c
c o m m e n t s  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t i m u l u s  w h i c h  t h e  l o c a l  t r a d i n g  c o m m u n i t y  w i l l
r e c e i  v e  f r o m  s t u d e n t  a n d  s t a f f  i n c o m e .  I n d e e d ,  t h e  T r a f f i c  S t u d y  R e p o r t
a p p e a r s  t o  i g n o r e  t h i s  e f f e c t  c o m p l e t e l y . 1 9  O n e  o f  t h e  f e w  q u a n t i f i e d
e s t i m a t e s 2 0  g i v e s  a n  a n n u a l  f i g u r e  o f  b e t w e e n  £ 1  m i l l i o n  a n d  £ 1 . 5  m i l l i o n s
f o r  s t u d e n t  g r a n t s  b y  t h e  m i d  1 9 7 0 ' s  a n d  a  f u r t h e r  f i g u r e  o f  a b o u t  £ 1 . 5
f o r  s t a f f  s a l a r i e s / . . .
1 6 .  L a n d  U s e  R e p o r t ,  A p p e n d i x  A .
1 7 .  A p a r t  f r o m  t h e  L a n d  U s e  R e p o r t ,  s e e  m a j o r  p r e s s  a r t i c l e s  s u c h  a s
G l a s g o w  H e r a l d  1 0 . 2 . 6 6 ,  1 1 . 2 . 6 6 ,  2 . 1 2 . 6 6  a n d  3 . 4 . 6 9 .
1 8 .  T h e  T r a f f i c  S t u d y  R e p o r t  m a k e s  e s t i m a t e s  o f  e m p l o y m e n t  c h a n g e s  o v e r
~ h e  p e r i o d ,  b u t  t h e s e  h a v e  n o t  b e e n  a c c e p t e d  b y  t h e  L o c a l  A u t h o r i t i e s ;
p a r t  o f  t h e  p r o b l e m  a p p e a r s  t o  b e  t h e  b a s e  e m p l o y m e n t  p a t t e r n
s u g g e s t e d  f o r  t h e  r e g i o n  ( w h i c h  h a s  b e e n  v i r t u a l l y  r e j e c t e d  b y  t h e
P l a n n i n g  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  D . E . P . ) ,  a n d  t h e r e  i s  a l s o  a  d i s a g r e e m e n t
o f  t h e  g r o w t h  p a t t e r n  a s s u m e d  ( w h i c h  g i v e s  a  S e r v i c e s  s e c t o r  o f  7 4 % )
o f  t o t a l  ë m p l o y m e n t  ( b y  t h e  1 9 8 0 '  s  )  .
1 9 .  P a r a g r a p h  5 . 0 4  a s s u m e s  n o r m a l  E a s t  C e n t r a l  S c o t l a n d  g r o w t h  o f  i n c o m e s .
2 0 .  G l a s g o w  H e r a l d  3 0 . 1 . 6 8
6 9
f o r  s t a f f  s a l a r i e s .
A  l a t e r  e s t i m a t e 2 l  i n c r e a s e s  t h i s  f i g u r e  b y  £ 1
m i l l i o n  r e p r e s e n t i n g  e x p e n d i t u r e  a n n u a l l y  o n  U n i v e r s i t y  c o n s t r u c t i o n
Ý r o r k .
T h e  m o s t  d e t a i l e d  e s t i m a t e 2 2  i s  t h a t ,  b y  t h e  m i d  1 9 7 0 9 s ,  t h e  U n i v e r s i t y
w i l l  g i v e  d i r e c t  e m p l o y m e n t  t o  a b o u t  4 , 6 0 0  p e r s o n s  ( i n c l u d i n g  s t u d e n t s ) ,
w i  t h  a d d i t i o n a l  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  o f  b e t w e e n  2 , 0 0 0  a n d  3 , 0 0 0  p e r s o n s .
O n  t h e  b a s i s  o f  a n  a v e r a g e  a n n u a l  e a r n i n g s  f i g u r e  o f  £ 1 , 0 0 0  ( w h i l e
s t u d e n t s  r e c e i v e  l e s s ,  o t h e r s  e a r n  c o n s i d e r a b l y  m o r e ) ,  t h e  e f f e c t  o n  t h e
U n i v e r s i t y  w i l l  b e  t o  a d d  i n c o m e  t o  t h e  e x t e n t  o f  a b o u t  £ 7  m i l l i o n s  p e r
a n n u m  t o  t h e  l o c a l  e c o n o m y .
2 1 .  G l a s g o w  H e r a l d  2 0 . 4 . 7 0
2 2 .  T i m e s  E d u c a t i o n a l  S u p p l e m e n t ,  2 . 9 . 6 6
7 0
T a b l e  5 . 1
S u m a r y  o f  U n i  v e r s  i  t y  W o r k i n g  P o p u 1 a t i  o n
P h a s e  1
P h a s e  2
P h a s e  3
S t u d e n t s  ( i n c l u d i n g  p o s t -
g r a d u a t e s )  5 1 0
A c a d e m i c  s t a f f  a n d  t e c h n i c i a n s  1 4 0
A d m i n i s t r a t i  v c  s t a f f  9 3
' V l o r k  s t a f f  a n d  o t h e r s  7 6
V i s i t o r s  1 5
8 3 4
4 ~ 6 2 2
6 ~ 9 5 0
1 ~ 3 5 2
4 2 9
8 1 4
9 0
-
9 ~ 6 3 5
3 , ) + 0 0
, 6 1
2 0 0
4 1 6
4 5
S o u r c e :  D e v e l o p m e n t  P l a n  R e p o r t ,  1 9 6 8
T a b l e  5 . s .
E s t i m a t e s  o f  I m m i g r a n t  P o p u l a t i o n  f r o m  S t u d e n t s  a n d  S t a f f  f o r  1 9 7 6
N u m b e r s
I m m i g r a n t s
P e l l ~ c c n t
N o .
F a m i l y
D c p e n d e n t s
m a r r i e d
r : a r r i c d
S i z e
U n d e r g r a d u a t e s
3 , 0 0 0
2 , 8 5 0
1 0
2 8 5
2 . 0
2 8 5
P o s t g r a d u a t e s
5 0 0
4 7 5 2 5
1 1 9
2 . 5
1 7 9
A c a d e m i c  s t a f f
4 5 0
4 3 6
8 5
3 7 1
3 . 5 9 2 7
A f u n i n i s t r a t i  v c  s t a f f
1 0 4
1 0
1 5
2
3 . 5 5
T e c h n i c i a n s
2 2 5
1 1 2
5 0
5 6
3 . 5
1 4 0
M a i n t e n a n c e 7 4
2 2
9 0
2 0
3 . 5
5 0
C a t e r i n g
2 2 3
2 2 1 0
2
3 . 5
5
C l e a n e r s
7 4
V i s i t o r s
4 5
4 5
4 , 6 9 5
3 , 9 7 2
8 5 5
1 , 5 9 1
S o u r c e :  L a n d  U s e  R e p o r t ,  A p p e n d i x  A ,  t a b l e s  1 - 3 .
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C H A P T E R  6
C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  R e g i o n a l  M u l t i P l i e r  M o d e l ,
T h e  e s t i m a t e s  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  p o p u l a t i o n ,  e m p l o y m e n t
a n d  i n c o m e  w h i c h  w e r e  g i v e n  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  w e r e  a l l  c o n s t r u c t e d
f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  p h y s i c a l  p l a n n i n g .
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  r e m a i n d e r
o f  t h e  t h e s i s  i s  t o  p r o v i d e  a n  a l t e r n a t i v e  s e t  o f  e s t i m a t e s ,  b a s e d  o n
t h e  m a c r o - e c o n o m i c  c o n c e p t  o f  t h e  i n c o m e  m u l t i p l i e r .
A t  f i r s t  s i g h t ,  t h e  m o s t  d e t a i l e d  f r a m e w o r k  a g a i n s t  w h i c h  t h e  i m p a c t  o f
t h e  n e w  U n i v e r s i t y  c o u l d  b e  m e a s u r e d ,  w o u l d  b e  a n  I n p u t - O u t p u t  a n a l y s i s
o f  t h e  l o c a l  e c o n o n i ~ ¡ - .
I d e a l l y ,  t h i s  a p p r o a c h  w o u l d  a l l o w  a  f o r m a l  s t u d y
t o  b e  m a d e  o f  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e
i n d i v i d u a l  i n d u s t r i e s  ( o r ,  m o r e  r e a l i s t i c a l l y ,  t h e  m a i n  i n d u s t r i e s )  o f
t h e  r e g i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  t r a d i n g  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  e a c h
o t h e r  a n d ,  p a r t i c u l a r l y  w h e r e  t h e  r e g i o n  i s  a s  s m a l l  a s  t h e  S t u d y  A r e a ,
w i  t h  o t h e r  r e g i o n s ;  a g a i n s t  t h e  d e t a i l  o f  a n  i n p u t - o u t p u t  t a b l e ,  t h e
e f f e c t s  a n d  r e p e r c u s s i o n s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  i n d u s t r y ,  s u c h
a s  t h e  U n i  v e r s i  t y ,  c o u l d  b e  t r a c e d .  1
H o w e v e r ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s u c h
a  t a b l e ,  e v e n  f o r  a  h i g h l : , i  s i m p l i f i e d  m a t r i x  o f  t h e  m a i n  i n d u s t r i e s ,
w o u l d  i n v o l v e  a n  i m m e n s e  e x p e n d i t u r e  o f  e f f o r t  a n d  t i m e ,  d u e  t o  t h e
p r o b l e m s  o f  d a t a  a v a i l a b i l i t y ,  c o l l e c t i o n  a n d  p r o c e s s i n g .
E v e n  w h e n
c o n s t r u c t e d ,  t h e  m o d e l  w o u l d  b e  o p e n  t o  c r i t i c i s m  o n  t h e  s e t  o f  i n d u s t r i e s
c h o s e n ,  t h e  d a t a  u s e d ,  t h e  a c c u r a c y  a n d  s t a b i l i t y  o f  t h e  c o e f f i c i e n t s
w h i c h  h a v e  b e e n  c a l c u l a t e d . 2  A t  l e a s t / . . .
1 .  T h i s  t y p e  o f  a p p r o a c h  w a s  u s e d  b y  B l a k e  a n d  M c D o w a l l  ( S c o t t i s h  J o u r n a l
o f  P o l i t i c a l  E c ~ n o m y ,  N o v e m b e r  1 9 6 7 )  t o  s t u d y  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e
U n i v e r s i t y  o f  S t .  A n d r e w s  t o  t h e  l o c a l  e c o n o m y ;  m o r e  r e c e n t l y ,  t h e
U n i  v e r s i  t y  o f  A b e r d e e n  a r e  u s i n g  i n p u t - o u t p u t  t e c h n i q u e s  t o  s t u d y  t h e
i m p a c t  o f  t h e  a l u m i n i u m  s m e l t e r  a t  I n v e r g o r d o n .
2 .  S e e  I s a r d ,  M e t h o d s  o f  R e g i o n a l  A n a l y s i s ,  C h a p t e r  8 ,  s e c t i o n  C .
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A t  l e a s t  o n e  w r i  t e r 3  h a s  b e e n  m o v e d  t o  c æ n m e n t  t h a t  r e g i o n a l  i n p u t - o u t p u t
m o d e l s  h a v e  a l l  t h e  p r o b l e m s  o f  n a t i o n a l  m o d e l s  $  p l u s  s o m e  a d d i t i o n a l
o n e s  o f  t h e i r  o w n .
T h e  u s e  o f  t h e  i n p u t - o u t p u t  t e c h n i q u e  f o r  t h i s  : i e -
s e a r c h  w a s  r e j e c t e d ,  p a r t l y  f o r  t h e  p r o b l e m s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  b u t  m a i n l y
b e c a u s e  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  t h e s i s  w a s  n o t  t o  a n a l y s e
i n  d e p t h  t h e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  r e g i o n ,  b u t  t o  a s s e s s  o n l y  t h e
e c o n o m i c  e f f e c t  o f  a  n e w  r e g i o n a l  p r o j e c t ;  t h i s  s t u d y  o f  c h a n g e  a t  t h e
m a r g i n  c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  u s e  o f  a n  a l t e r n a t i v e  t y p e  o f  m o d e l ,
t h e  r e g i o n a l  i n c o m e  m u l t i p l i e r $  w h i c h  h a s  r f f t h e r  l e s s  d e t a i l e d  a n d
v o l u m i n o u s  d a t a  r e q u i r e m e n t s  a n d  i n v o l v e s  a  l e s s  r i g o r o u s  k n o w l e d g e  o f
. .  .  .  . .  4
i n t e r - i n d u s t r y  a n d  i n t e r - r e g i o n a l  r c l a t i o n s h i p s .
T h e  i m p a c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a  w i l l
d e p e n d  o n  i t s  i m p a c t  o n  e m p l o y m e n t  $  b o t h  d i r e c t  5  a n d  s e c o n d a r ¡ ;  w h i l e
d i r e c t  e m p l o y r a e n t  w i l l  b e  g o v e r n e d  b y  t e a c h i n g  a n d  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s ,
t h e  f ~ O l l 1 t  o f  i n d i r e c t  e m p l o T i l c n t  g e n e r a t e d  w i l l  d e p e n d  u p o n  t h e  i n c o m e
r e c e i v e d  a n d  s p e n t  w i t h i n  t h e  S t u d y  A r e a  b y  t h o s e  d i r e c t l y  e m p l o y e d .  
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E f f e c t i v e l y ,  t h e  c r i t i c a l  a r e a  o f  i m p a c t  i s  t h e  i n c o m e  i n j e c t e d  i n t o  t h e
l o c a l  e c o n o m y  b y  t h e  U n i v e r s i t y ,  t o g e t h e r  w i t h  i t s  s u b s e q u e n t  e x p e n d i t u r e .
I t  i s  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  g r m r t h  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y  t h a t
t h e  r e g i o n a l  i n c o m e  m u l t i p l i e r  m o d e l  c a n  b e  u s e d ;  o n c e  t h e  i m p a c t  o n
i n c o m e  h a s  b e e n  q u a n t i f i e d ,  t h e  f i n a l  e s t i m . a t e s  f o r  e m p l o y m e n t  a n d
p o p u l a t i o n  c a n  f o l l m v .
3 .  M e y e r :  R e g i o n a l  E c o n o m i c s ,  S u r v e y s  o f  E c o n c r i i c  T h e o r y  I I ,  p  2 5 5 .
4 .  I n  f a c t $  w h i l e  i t  i s  n o r m a l l y ,  a s  i n  I s a r d  a n d  M e y e r ,  p r e s e n t e d  a s  a n
a l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  a n a l y s i s  t o  i n p u t - o u t p u t ,  t h e  r e g i o n a l  m u l t i -
p l i e r  a p p r o a c h  c a n  b e  u s e d  a s  1 1  s i m p l i f i e d  i n p u t - o u t p u t  s y s t e m ,  b y
d e v e l o p i n g  t h e  c o n v e n t i o n a l  m u l t i p l i c a n d ;  i t  c a n  b e  b a s e d  o n  s e l e c t e d
d a t a ,  w i t h o u t  h a v i n g  t o  s p e c i f y  e v e n  t h e  m a i n  i n t e r - s e c t o r a l  r e l a t i o n -
s h i p s .  T h i s  i s  d i s c u s s e d  b r i e f l y  i n  m y  a r t i c l e  i n  t h e  S c o t t i s h
J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y ,  b u t  i s  d e v e l o p e d  m o r e  f u l l y  b y  M  G r e i g
i n  h i s  c u r r e n t  r e s e a r c h  t h e s i s .
5 .  D i r e c t  e m p i o ~ ~ i o n t  e x c l u d e s  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  o n  t h e  U n i v e r s i t y  s i t e .
6 .  A n d ,  o f  c o u r s e $  o n  t h e  L . V . A .  c o m p o n e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y V s
c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e  -  s e c  l a t e r .
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T h i s  c h a p t e r  i s  t h e r e f o r e  c o n c e r n e d  \ v i  t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  m u l t i p l i e r
m o d e l  t o  a n a l y s e  t h e  i n c o m e  e f f e c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  F i r s t l y ,  i t
d i s c u s s e s  t h e  b a s i c  t h e o r y  o f  t h e  i n c o m e  n u l t i p l i e r ;  n e x t ,  i t  s u r v e y s
t h e  s e r i e s  o f  p a p e r s  w h i c h  h a v e  a p p e a r e d  r e c e n t l y  i n  B r i t i s h  j o u r n a l s  o n
m u l t i p l i e r  m o d e l s ,  a n d  c o m m e n t s  o n  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d ;  t h i r d l y ,  i t
a t t e m p t s  t o  b r i n g  t o g e t h e r  t h e  m a i n  s u g g e s t i o n s  m a d e  a n d  d e v e l o p  t h e s e
i d e a s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  i n t o  a  c o m p l e t e d  m o d e l ;  a n d ,  f i n a l l y ,  i t  s e l e c t s
t h e  m u l t i p l i e r  v a l u e s  t o  b e  u s e d .  f o r  t h e  m o d e l  a n d  p r o v i d e s  f u r t h e r
e s t i m a t e s  o f  s o m e  o f  t h e  m a i n  t e r m s  i n  t h e  m o d e l .
T h e  B a s i c  M u l t i ~ i ~ ~ r  F o r m ~ l a t i o ~
T h e  b a s i c  t h e o ~ J  o f  t h e  i n c o m e  m u l t i p l i e r  i s  s i m p l e  e n o u g h ;  a  m o n e y
i n j e c t i o n  i n t o  a n  e c o n æ i i c  s y s t e m ,  w h e t h e r  n a t i o n a l  o r  r e g i o n a l ,  w i l l
c a u s e  a n  i n c r e a s E '  i n  t h e  l e v e l  o f  i n c o m e  i n  t h a t  s y s t e m  b y  s o m e  m u l t i p l e
o f  t h e  o r i g i n a l  i n j e c t i o n ,  i . e .  w h e r e  ~ Y r  r e p r e s e n t s  t h e  c h a n g e  i n  t h e
l e v e l  o f  t h e  r e g i o n  l  s  i n c o m e ,  J  t h e  i n j e c t i o n  a n d  k r  t h e  v a l u e  o f  t h e
r e g i o n a l  m u l t i p l i e r ,  t h e n ,
~ Y r
k r J
( 1 )
T h e  c o n v e n t i o n a l  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  m u l t i p l i e r  ( k r )  a S S U D e s  t h a t  t h e
l e ' v e l  o f  I n v e s t m e n t  ( I ) ,  G o v e r n m e n t  e x p o n d i  t u r e  ( G )  a n d  r e g i o n a l  e x p o r t s
( x )  w i l l  r e m a i n  c o n s t a n t  a n d  a u t o n o m o u s ,  t h e n  m a k e s  a l l o w a n c e  f o r  t h e
v a r i o u s  l e Ë ~ a g e s  d u r i r ~  t h e  m u l t i p l i e r  p r o c e s s ,  s u c h  a s  t h e  p r o p o r t i o n
o f  t h e  a d d i t i o n a l  i n c o m e  c o n s ~ m e d  ( c ) ,  d i r e c t  t a x a t i o n  a n d  N a t i o n a l
I n s u r a n c e  c o n t r i b u t i o n s  ( t d )  d e c l i n e  i n  t r a n s f e r  p a ~ ~ e n t s  w i t h  t h e  r i s i n g
l e v e l  o f  r e g i o n a l  i n c o m e  ( u ) ,  i m p o r t e d  c o n s u r ü e r  g o o d s  ( m )  a n d  i n d i r e c t
t a x a t i o n  ( t i ) ;  c o n v e n t i o n a l l y ,  t h e  p r o b l e n  o f  u n d i s t r i b u t e d  p r o f i t s  i s
i g n o r e d  i n  t h e  s i m p l e  m o d e l .
T h e s e  s y m b o l s  f o r  t h e  v a r i o u s  m a r g i n a l
p r o p e n s i t i e s ,  w i t h  t h e  u s u a l  r e l a t i o n s h i p s ,  p r o v i d e  t h e  b a s i c  f o r m u l a t i o n
t o w a r d s  w h i c h  a l l  t h e  p a p e r s  m o v e ,  d e s p i t e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a p p r o a c h
t a k e n :
k r
=
1
l - c  I T - t -  - u )  ( i ~ m - t .  )
d  i
( 2  )
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S u r v e y  o f  C u r r e n t  L i t e r a t u r e
I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  a  c o n s i d e r a b l e  ' Ñ a v e  o f  i n t e r e s t  i n
f O T I û u l a t i n g  a n d  e s t i m a t i n g  v a l u e s  f o r  r e g i o n a l  i n c o m e  m u l t i p l i e r s ,  t o
a l l o w  s o m e  e v a l u a t i o n  t o  b e  m a d e  b o t h  o f  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h i s  a n a l J ~ i c a l
m e t h o d  a n d ,  t h r o u g h  i t ,  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  r e g i o n a l  s t i m u l a t i o n
p o l i c i e s  0  T h e  m a i n  c o n t r i b u t i o n s  o n  t h e  i a o d e l  h a v e  b e e n  m a d e  b y
P r o f e s s o r  A r c h i b a l d , 7  P r o f e s s o r  B r o w n  a n d  c o l l e a g u e s ,  8  P r o f e s s o r  W i l s o n , 9
K  A l l e n , l O  D  B  S t e e l e l l  a n d  M  A  G r e i g . 1 2
I n  a l l  c a s e s ,  t h e s e  p a p e r s  s e t
u p  b a s i c  m o d e l s  a n d ,  i n  m o s t ,  u s e  t h e s e  t o  p r o v i d e  e s t i m a t e s  o f  t h e  m u l t i -
p l i e r  e f f e c t s  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  p r o j e c t s ;  h a v i n g  d o n e  s o ,  m o s t  t h e n
s u g g e s t  w a y s  i n  w h i c h  t h e  m o d e l  m i g h t  b e  i m p r o v e d .
T h e s e  s u g g e s t e d
m o d i f i c a t i o n s  f a l l  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s ,  t h o s e  a f f e c t i n g  t h e  b a s i c  m u l t i -
p l i e r  f o r m u l a t i o n  a n d  t h o s e  a f f e c t i n g  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  m u l t i p l i c a n d .
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  b a s i c  m u l t i p l i e r  m o d e l  s e t  u p  i n  m o s t  o f  t h e
p a p e r s  i s  e i t h e r  s i m i l a r  t o  o r  c o v e r s  t h e  s a n e  t y p e s  o f  l e a k a g e  a s  t h e
m o d e l  s h o w n  i n  e q u a t i o n  ( 2 ) .
T h e  o n l y  b a s i c  m o d e l  t o  d i f f e r  s u b s t a n t i a i l y l 3
f r ~ l  t h i s  i s  t h e  o n e  d e v e l o p e d  b y  G r e i g  0
T h i s  m o d e l  i s  p a r t i c u l a r l y
i n t e r e s t i n g ,  i n a s m u c h  a s  i t  d e a l s  w i t h  t h e  i m p a c t  o f  a  n o w  p r o j e c t  o n
a  s u b - r e g i o n ,  w h e r e a s  t h e  o t h e r  m o d e l s  r e l a t e  t o  s t a n d a r d  p l a n n i n g  r e g i o n s .
S e c o n d l y ,  i t  c a t e r s  f o r  a n  i n f l o w  o f  a  l a r g o  b o d y  o f  i m m g r a n t s  t o  t h e
a r e a  t o  w o r k  i n  t h e  n e w  i n d u s t r y  a n d  a n a l y s e s  t h e i r  e f f e c t  o n  i n d i r e c t
e n p l o y m e n t /  .  0  .
~ ~ . . . . _ - ~ ~ . . - - -
7 .  R e g i o n a l  M u l t i p l i e r  E f f e c t s  i n  t h e  U . K . ,  G  C  A r c h i b a l d ,  O x f o r d
E c o n o m i c  P a p e r s ,  M a r c h  1 9 6 7 .
8 .  T h e  v  G r e e n  P a p e r  9  o n  D e v o l o p m e n t  A r e a s ,  B r o w n ,  L i n d  a n d  B o w e r s ,
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  E c o n o v i c  R e v i e w ,  M a y  1 9 6 7 .
9 .  T h e  R e g i o n a l  M u l t i p l i e r ,  a  C r i t i q u e ,  T  W i l s o n ,  O x f o r d  E c o n o m i c
P a p e r s ,  N o v e m b e r  1 9 6 8 .
1 0 .  R e g i o n a l  a n d  U r b a n  S t u d i e s ,  B d .  O r r  a n d  C u l l i ~ ~ T o r t h ,  p p  8 0 - 9 6 .
1 1 .  R e g i o n a l  M u l t i p l i e r s  i n  G r e a t  B r i t a i n ,  O o E . P .  J u l y  1 9 6 9 .
1 2 .  T h e  R e g i o n a l  I n c o m e  a n d  E m p l o J r o e n t  E f f e c t s  o f  a  P a p e r  M i l l ,
S c o t t i s h  J o u r n a l  o f  p o l i t i c a l  E c o n o r ~ ,  F e b r u a r y  1 9 7 1 .
1 3 .  T h e  a p p a r e n t  d i f f e r e n c e s  o f  t h e  S t e e l c  m o d e l  h a v e  b e e n  c a u s e d  l a r g e l y
b y  h i s  a m a l g m i a t e d  f i g u r e  f o r  s a v i n g s  a n d  t a x a t i o n  l e a k a g e s  a n d  t h e
s i n g l e  c o e f f i c i e n t  v a l u e  a p p l i e d  t o  t h i s .
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e m p l o y m e n t  g e n e r a t i o n  i n  b o t h  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  s e c t o r s .
T h i s
r e g i o n a l  c a s e  s t u d y  i s  o b v i o u s l y  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  i m p a c t
o f  t h e  U n i v e r s i t y .
T h i s  i i m n i g r a n t  i n f l o w  s i t u a t i o n  h a s  g i v e n  r i s e  t o  t w o  m a i n  n o d i f i c a t i o n s
t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  m o d e l .
F i r s t l y  ~  t h e  m u l t i p l i e r  p r o c e s s  h a s  b e e n
s e p a r a t e d  i n t o  a  f i r s t  r o u n d  o f  e x p e n d i t u r e  ( o f  i n c o m e  r e c e i v e d  f r o m  t h e
p r o j  o c t ) ,  a n d  t h e  o t h e r  r 0 1 k ~ d s  o f  t h e  m u l t i p l i e r .
S i n c e  t h e  i n c o m e
r e c e i v e d  f r o m  t h e  p r o j e c t  a c c r u e s  t o  i m m i g r a n t s  t o  t h e  r e g i o n ,  t h e
i m p o r t a n t  f a c t o r  b e c o m e s  t h e  o v e r a l l  e x p e n d i t u r e  p a t t e r n  o f  t h e s e ;  f o r
t h i s  f i r s t  r o u n d ,  a v e r a g e  r a t h e r  t h a n  m a r g i n a l  p r o p e n s i t i e s  a r c  u s e d ,
w i t h  t h e  n o r m a l  r i a r g i n a l  p r o p e n s i t i e s  r e v e r t e d  t o  f o r  a l l  o t h e r  r o u n d s
o f  t h e  m u l t i p l i e r .
T h e  s e c o n d  m o d i f i c a t i o n  i s  t h a t  a n  i n t e r a c t i o n
b e t w e e n  a o p l o y m e n t  a n d  i n c o m e  m u l t i p l i e r s  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a n d  i s
i n c l u d e d  i n  t h e  m o d e l ;  t h e  p o p u l a t i o n  g r o v ñ h  a s s o c i a t e d  w i t h  d i r e c t  a n d
t h e  g e n e r a t e d  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  i n c r e a s e s  t h e  d e m a n d  f o r  p u b l i c
s e r v i c e s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  g e n e r a t e s  f u r t h e r  e m p l o y m e n t  h e r e ,  t h e  i n c o I D D
f r o m  w h i c h  a d d s  t o  t h e  n u l t i p l i e r  e f f e c t s  f r o m  t h e  i n i t i a l  i n j e c t i o n .
T h u s ,  t h e  f i r s t  r o u n d  i n c o m e  l i u l t i p l i e r  ( k a )  ' H i l l  h a v e  t h r e e  c o m p o n e n t s ,
n a m e l y  i n c o m e  f r O D  t h e  w a g e s  o f  d i r e c t  e m p l o y e e s ,  p l u s  t h e  p r o p o r t i o n  o f
t h i s  a c c r u i n g  t o  L o c a l  V a l u e  A d d e d .  t h r o u g h  e x p e n d i t u r e ,  p l u s  t h e  i n c o m e
o f  t h e  a d d i t i o n a l  p u b l i c  e m p l o y e e s ,  i . e .
k
a
1  +  v  +
Ö V
( E  +  - ) e w
d  9 .  P
"  E  w
d  d
( 3  )
w h e r e  v  i s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  i n c o m e  w h i c h  i s  L .  V  . A . ,  E d
r e p r e s e n t s  d i r e c t  e m p l o y m e n t ,  Ö V  t h e  i n c r e a s e  i n  L .  V . A .  c r e a t e d  b y
d i r e c t  e m p l o y e e s ,  9 .  t h e  i n c r e a s e  i n  L .  V  . A .  n e e d e d  t o  c r e a t e  a n  a d d i t i o n a l
j o b  i n  t h e  s e r v i c e  t r a d e s ,  e  t h e  r a t i o  o f  p u b l i c  s e r v i c e  t o  o t h e r
e m p l o y e e s ,  a n d .  " V  d  a n d  V I p  t h e  a v e r a g e  e a r n i n g s  o f  d i r e c t  e n p l o y c e s  a n d
p u b l i c  s e r v i c e  e B p l o y e e s  r e s p e c t i v e l y .  F o r  s u b s e q u e n t  r o u n d s ,  t h e
m a r g i n a l  p r o p e n s i  t i c s  t o  c o n S i l 1 C  ( c * )  a n d  t a x  d i r e c t l y  ( t * )  a r e  u s e d .
T h e  a u t o n o m o u s / . . .
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T h e  a u t o n o m o u s  i t e m  f o r  G o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  ( G )  i s  s p l i t  i n t o  a . n
e x o g e n o u s  c o m p o n e n t  ( G ' )  a n d  a n  e n d o g e n o u s  c o m p o n e n t  ( G * ) ,  w h e r e  t h e
l a t t e r  r e p r e s e n t s  i n c o m e  p a i d  t o  p u b l i c  s e r v i c e  e m p l o y e e s  a n d  w h e r e
G *  = =  À Y  ( ' w i t h  À  b e i n g  t h e  i n c o m e  o f  p u b l i c  s e c t o r  e m p l o y e e s  a s  a  p e r c e n t -
a g e  o f  t o t a l  i n c o m e ) .
T h u s  t h e  m u l t i p l i e r  f o r  s e c o n d  a n d  s u b s e q u e n t
r o u n d s  ( k b )  b e c o m e s : -
l 1
i
= =  i = * r l - t * - u j  ( i - m '
( 4  )
a n d  t h e  o v e r a l l  r e g i o n a l  m u l t i p l i e r  ( k  )  c a n  b e  c a l c u l a t e d  a s : -
r
k  =  I  +  ~  ( k  -  I )
r  - 0  a
( 5  )
T h e  r e m a i n i n g  c a t e g o r y  o f  m o d i f i c a t i o n s  a r e  a l l  c o n c e r n e d  w i t h  a d j u s t m e n t s
t o  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  m u l t i p l i c a n d  a n d  c a n  b e  s ~ m a r i s e d  a s : -
a )  a  m o d i f i c a t i o n  t o  i n c l u d e  r e p e r c u s s i o n s  f r o m  i n t e r - r e g i o n a l  t r a d e ,
b )  a  m o d i f i c a t i o n  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  l e a k a g e s  f r o m  t h e  i n j e c t i o n ,  a n d
c )  a  m o d i f i c a t i o n  t o  i n c l u d e  a  f e e d b a c k  e f f e c t  f r o m  i n d u c e d  i n v e s t m e n t .
T h e  e f f e c t  o f  m o d i f y i n g  t h e  m u l t i p l i c a n d  t o  i n c o r p o r a t e  r e p e r c u s s i o n s
f r o m  i n t e r - r e g i o n a l  t r a d e  h a s  b e e n  a n a l y s e d  b y  B r o w n  a n d  S t e e l e .  T h e
m u l t i p l i e d  r i s e  i n  t h e  l e v e l  o f  i n c o m e  i n  r e g i o n  A  c a u s e s  a  r i s e  i n  i t s
l e v e l  o f  i m p o r t s  ( M a )  t h r o u g h  c o n s m n p t i o n  e x p e n d i t u r e  ( C a ) ;  t h i s
i n c r e a s e  i n  i m p o r t s  t o  A  b e c o m e s ,  f o r  i t s  n o n - i n t e r n a t i o n a l  c o m p o n e n t ?  a
r i s e  i n  t h e  l e v e l  o f  e x p o r t s  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  i n  t h e  c o u n t r y  ( c o l l e c t -
i v e l y  r e g i o n  B ) ,  i . e .  a n  i n j e c t i o n  w h i c h  r a i s e s ,  t h r o u g h  t h e  m u l t i p l i o r ,
t h e i r  l e v e l  o f  i n c o m e  ( Y b ) ,  c o n s m n p t i o n  ( C b )  a n d  i m p o r t s  ( ~ ~ )  i n  t u r n . 1 4
S o m e  o f  t h i s  i n c r e a s e  i n  i m p o r t s  w i l l  l e a k  b a c k  t o  r e g i o n  A  a s  a n  i n c r e a s e
i n  e x p o r t s ,  i . e .  a  f u r t h e r  i n j e c t i o n  c a u s i n g  a  f u r t h e r  r i s e  i n  i n c o m e  i n
A .  I f  M o b  = =  ~ C b  a n d  C b  = =  c Y b ( l - t d - u ) ,  t h a n  A ' s  e x p o r t s  w i l l  r i s e  b y
~ c Y b ( l - t d - u ) ,  a n d  t h e  e f f e c t  o f  a n y  i n j e c t i o n  o n  r e g i o n  A ' s  i n c o m e  b e i n g : -
i l i .  F r o m  t h e  B r o w n  m o d e l ,  w h e r e  Y b  e t c .  r e p r e s e n t  c h a n g e s  i n  t h e  l e v e l
o f  i n c o m e  e t c . ,  a n d  n o t  t h e  a b s o l u t e  l e v e l s .
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t J Y  =
a
G a  +  ~ c Y b ( l - t d - U )
1  -  c l l - t  - u )  ( l - m  - t . )
d  a  i
(  6 )
T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  l e v e l  o f  i n c o m e  i n  r e g i o n  B  ( Y b )  i s  g e n e r a t e d  b y  t h e
c h a n g e  i n  t h e  l e v e l  o f  A  v  s  i m p o r t s  f r o m  B  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .
W i t h
s i m i l a r  r e l a t i o n s h i p s  a s  b e f o r e ,  t h e n ,  a f t e r  t h e  m u l t i p l i e r  p r o c e s s : -
m  c Y  ( l - t  - u )
Y  =  a  a  d
b  1  -  c ( l - t  - u )  ( l - m  - t . )
d  a  i
s o  t h a t  t h i s  c a n  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  Y b  i n  e q u a t i o n  ( 6 ) 1 5  a n d  t h e  f i n a l
( 7  )
m u l t i p l i e r  f o r  A  b c c o m e s : -
G a  ( i - c ( l - t a - u )  ( l - ~  - t i ) )
k a  =  - ( l - C ( l - t d - u ) ( i - n a - t ~ ) )  ( l - C ( l - t d - u ) ( l - r ~ - t i ) ) ~ m a ( l - t d - u ) J  ( ~ ( l - t d - u ) J
( 8  )
T h e r e  i s  s o m e  d i s a g r e e m e n t  a s  t o  w h e t h e r  t h i s  m o d i f i c a t i o n  h a s  a n y
s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  t h e  m i û t i p l i e r  v a l u e ;  B r m v n  a r g u e s  t h a t  i t  o n l y
r a i s e s  i t  s l i g h t l y ,  f r o m  1 . 2 8  t o  1 . 2 9  f o r  a l l  D e v e l o p n e n t  A r e a s ,  w h e r e a s
S t e e l e  e s t i m a t e s  t h a t  i t  c o u l d  r a i s e  t h e  m u l t i p l i e r  v a l u e  b y  b e t w e e n
0 . 0 6  t o  0 . 1 6 ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  r e g i o n .
T h e  c l a s h  o f  o p i n i o n  s e e m s  t o
b e  d u e  m o r e  t o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t y p e  o f  d a t a  u s e d  a n d  t h e  r e s u l t a n t
c o e f f i c i e n t s ,  t h a n  t h e  f o r u u l a t i o n  o f  t h e  m o d e l .
T h e  s e c o n d  s u g g e s t e d  m o d i f i c a t i o n  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  m 1 ù t i p l i c a n d  f o l l o w s
f r o m  a  p o i n t  r a i s e d  b y  W i l s o n ,  o n  t h e  p r o b l i l i  o f  i n j e c t i o n  l e a k a g e s  . 1 6
C o n v e n t i o n a l  t h e o r y  s h o w s  h o w  t h e  e f f e c t  o f  a n  i n j e c t i o n  o n  a  r e g i o n ' s
l e v e l  o f  i n c o m e  w i l l  d e p e n d  u p o n  t h e  n a t u r e  a n d  i m p o r t a n c e  o f  t h e  v a r i o u s
l e a k a g e s  i n  t h e  m u l t i p l i e r .
W i l s o n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  i n j e c t i o n
i t s e l f  ¡ v a s  s u b j e c t  t o  l e a k a g e s  b e f o r e  t m d e r g o i n g  m u l t i p l i e r  e x p a n s i o n ;
i f  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  r e g i o n  v T a S  s u c h  t h a t  i t s  c a p i t a l  g o o d s
i n d u s t r i e s  w e r e  l i t t l e  d e v e l o p e d ,  t h e n  i t  w a s  c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e  o n l y
p a r t  o f  t h e  i n j e c t i o n  t o  p a s s  t h r o u g h  t o  t h e  m u l t i p l i e r  w o u l d  b e  t h e
w a g e s  a n d  s a l a r i e s  o f  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s .
T h u s ,  f o l l o w i n g  ¡ ' i i l s o n ,  t h e
n o d i f i e d / . .  .
1 5 .  T h e  S t e c l o  f o r m u l a t i o n ,  g i v e n  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  c o m p a r i s o n  c a u s e d
b y  h i s  c o m b i n e d  t e r u  S  a n d  i t s  s i n g l e  c o e f f i c i e n t  v a l u e ,  a p p e a r s  t o
b e  s i m i l a r  t o  t h i s .
1 6 .  W i l s o n ~  o p .  c i t . ,  P  3 7 8 .
7 8
m o d i f i e d  m u l t i p l i c a n d  c a n  b e  e x p r e s s e d  a s  ( m y  s y m b o l s )  ~
~ y  =  k  J ( l - m * )
r  r
( 9  )
w h e r e  m *  i s  t h e  d i r e c t  l e a k a g e  i n  i m p o r t e d  c a p i t a l  g o o d s .
T h e  i m p o r t a n c e
o f  t h i s  m o d i f i c a t i o n  i s  t h a t ,  i f  t h e  v a l u e  o f  m *  i s  t e J ~ e n  t o  b e  t h e  s a m e
a s  n  ( i n  t h e  m u i t i p l i e r ) ~  s a y  O . 5 ~  w h i c h  i s  n o t  e x c e s s i v e l y  h i g h ,  t h e n
~ y  =  k  J ( l - m * )  ~  J
r  : r
( 1 0  )
I n  o t h e r  w o r d s ,  i f  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  i m p o r t  l e w ~ a g e  i n  t h e  i n j e c t i o n ,
t h e n  t h e  f i n a l  m u l t i p l i e d  e x p a n s i o n  o f  i n c o m e  c o u l d  b e  l e s s  t h a n  t h e
o r i g i n a l  e x p e n d i t u r e  o n  i n v e s t m e n t  t h a t  g a v e  r i s e  t o  i t .
T h e  f i n a l  m o d i f i c a t i o n  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  m o d e l ,  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s
m a d e  b y  b o t h  A r c h i b a l d  a n d  i ' i l s o n ,  i s  t o  a t t e t ' i p t  t o  i n c o r p o r a t e  t h e
m u l t i p l i e r - a c c e l e r a t o r  r e l a t i o n s h i p  o f  a  f e e d b a c k  e f f e c t  f r o m  i n d u c e d
a u t o n o m o u s .
I n  t h e  s i m p l e  m o d e l ,  I  a n d  G  a r e  a s s u m e d  t o  b e  c o n s t a n t  a n d
W i l s o n 1 7  a r g u e d  t h a t ,  a s  i n c o m e  a n d  e x p e n d i t u r e  r i s e  t h r o u g h
i n v e s t m e n t .
t h e  m u l t i p l i e r ,  s o m e  a d d i t i o n a l  i n v e s t m e n t  i s  l i k e l y  t o  b e  i n d u c e d ~
p a r t i c u l a r l y  i f  e x c e s s  c a p a c i t y  i s  n o t  p r e s e n t .
T a k e n  w i t h  t h e  t y p e  o f
f o r m u l a t i o n  s u g g e s t e d  b y  t h e  G r e i g  m u l t i p l i e r  m o d e l ~  w h e r e  t h e  i n c o m e
g e n e r a t i o n  p r o c e s s  i s  b a s e d  o n  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  i n c o m e ,  e x p e n d i t u r e  a n d
a d d i t i o n a l  e m p l o y m e n t  g e n e r a t e d  i n  b o t h  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  s e c t o r s ,  i t  i s
r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  o n  i n c r e a s e d  c a p a c i t y  i n  b o t h
s e c t o r s  t o  s u p p o r t  t h e  e m p l o y m e n t  t h u s  g e n e r a t e d .
I f  i n d u c e d  i n v e s t m e n t
d o e s  o c c u r ,  i t s  e f f e c t  i s  t o  i n t r o d u c e  a  f u r t h e r  c o m p o n e n t  i n t o  t h e  m u l t i -
p l i c a n d ,  w i t h  o b v i o u s  a n d ,  i t  h a s  b e e n  a r g u e d ,  c o n s i d e r a b l e  e f f e c t s  o n
r e g i o n a l  i n c o m e  l e v e l s .
T h e  o n l y  a t t e m p t  t o  i n c l u d e  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  i n  t h e  f o r r i u l a t i o n  o f  t h e
m u l t i p l i e r  m o d e l  w a s  m a d e  b y  A r c h i b a l d . 1 8  L o o k i n g  a t  i n d u c e d  i n v e s t m e n t
i n  a  s i t u a t i o n / . . .
1 7 .  G p .  c i t . ,  P P  3 7 9 - 8 1 .
1 8 .  G p .  c i t . ,  p  3 7 .
7 9
i n  a  s i t u a t i o n  w h e ~ e  t h e  i n i t i a l  i n j e c t i o n  o r  m u l t i p l i c a n d  t o o k  t h e  f o r m
o f  w a g e s  a n d  s a l a r i e s  p a i d  t o  e m p l o y e e s  i n  a  n e w  p r o j e c t ,  a l l  o f  w h o m
w e r e  i r ~ l i g r a n t s  t o  t h e  r e g i o n ,  h e  a r g u e d  t h a t  i n v e s t m e n t  w o u l d  b e  i n d u c e d
b y  t h e  i m n i g r a n t s  i  e x p e n d i t u r e ;  w h e r e  ( m y  s y m b o l s 1 9 )  ß N  r e p r e s e n t s  t h e
a n n u a l  i n d l 1 c o d  i n v e s t m e n t  i n  b o t h  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  s e c t o r s  a n d  ß Z  t h e
t o t a l  a n n u a l  e a r n i n g s  o f  i m n i g r a n t s ,  a n d  w h e r e  A N  i s  f u n c t i o n a l l y  r e l a t e d
t  A Z  2 0  .  t '
o  u ,  i . e . ,  n e n
6 i :  : :  n 6 Z
( 1 1 )
G i v e n  t h e  c o n t e x t  o f  A r c h i b a l d 9 s  a n a l y s i s ,  h i s  ß Z  i s  i d e n t i c a l  t o  t h e
i n j e c t i o n  ( J )  u s e d  i n  t h e  c o n v e n t i o n a l  m u l t i p l i e r  m o d e l ,  s o  t h a t  h e  c a n
e l a b o r a t e  o n  t h i s  s i m p l e  m u l t i p l i c a n d  a n d  i n c l u d e  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  a s
A Y  =  k  A Z  +  k  A N
r  r  r
a n d ,  f r o m  e q u a t i o n  ( 1 1 ) ,  b y  s u b s t i t u t i o n  a n d  r e a r r a n g e m e n t ,
( 1 2  )
ß Y
r
: :
k  ( 1 + n  ' A Z
r  J
( 1 3 )
I n  a s s e s s i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  v a r i o u s  m o d e l s ,  t a k i n g  f i r s t  o f  a l l  t h e
v a r i o u s  m u l t i p l i e r  f o r m u l a t i o n s ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  d e s p i t e  t h e  v a r i e t y
o f  a p p r o a c h e s  t a k e n ,  b o t h  i n  a l g e b r a  a n d  i n  s t a t i s t i c a l  d a t a  u s e d ,  t h e
f i n a l  e s t i m a t e d  v a l u e s  f o r  k  t e n d  t o  g r o u p  i n  a  f a i r l y  n a r r o w  r a n g e .
r
A r c h i b a l d  e s t i m a t e d  i n  t h e  p r e l i m i n a r y  s t a g e s  o f  h i s  p a p e r  t h a t  t h e  v a l u e
w o u l d  l i e  s o m e w h e r e  b e t w e e n  1 . 2  a n d  1 . 7 ,  d e p e n d i n g  o n  a  v a r i  e t y  o f  f a c t o r s ;
l a t e r  h e  m a d e  a  " b e s t  g u e s s V l  e s t i m a t e  t h a t  t h e  v a l u e  w o u l d  b e  1 . 2 5  f o r  a
t y p i c a l  s t a n d a r d  r e g i o n .
B r m T n  e s t i m a t e d  a  v a l u e  o f  1 . 2 8  f o r  t h e
D e v e l o p m e n t /  . . .
1 9 .  A r c h i b a l d  u s e s  t h e  s y m b o l  A I  f o r  i n d u c e d  i n v e s t m e n t ,  a l t h o u g h  f r o m
h i s  c o n ~ e n t s  e l s e w h e r e  i n  t h e  a r t i c l e ,  h e  w o u l d  s e e m  t o  b e  i n c l u d i n g
a  A G  e l e m e n t  o f  i n d u c e d  p u b l i c  s e c t o r  c a p i  t a l  e x p e n d i t u r e  i n  i t .
I  h a v e  c h a n g e d  t h e  s y m b o l  t o  i n d i c a t e  t h a t  b o t h  s e c t o r s  a r e  i n v o l v e d .
2 0 .  A r c h i b a l d  u s e s  t h e  i ~ ~ i g r a t i o n  s i t u a t i o n  t o  a v o i d  t h e  f t m e t i o n a l
r e l a t i o n s h i p  o f  A N  : :  n 6 Y ,  w h o r e ,  g i v e n  t h e  f o r m u l a t i o n  f o r  t h e
m u l t i p l i e r  i t s e l f ,  t h e  d e n o m i n a t o r  m a y  b e c o m e  n e g a t i v e  ( o p .  e i t . ,
p  3 7 ,  s e e  f o o t n o t e ) .
8 0
D e v e l o p m e n t  A r e a s  a s  a  w h o l e  a n d  a b o u t  1 . 2 4  f o r  a  v e r y  s n a l l  r e g i o n .
A l l e n  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  k  v a l u e  f o r  S c o t l a n d  w o u l d  b e  b e t w e e n  1 . 4  a n d
r
1 . 5 .
T h e  S t e e l e  e s t i m a t e s  o f  k  f o r  t h e  v a r i o u s  r e g i o n s  l i e ,  e x c l u d i n g
r
t h e  S c o t t i s h  f i g u r e ,  b e t w e e n  1 . 1 9  a n d  1 . 4 1 ;  t h e  S c o t t i s h  f i g u r e ,  a s  a
r e s u l t  o f  a  r e n a r l m b l y  l o w  i n p o r t  l e a k a g e  c o e f f i c i e n t ,  ' f a S  e s t i m g t e d  a t
a b o u t  1 . 7 0  t o  1 . 8 9 .
G r e i g ' s  e s t i m a t e ,  f o r  t h e  s u b - r e g i o n  a r o u n d  C o r p a c h
g a v e  t h e  r a n g e  a s  b e t w e e n  1 . 4 4  t o  1 . 5 4 ;  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h e r  v a l u e s  f o r
t h i s  s m a l l  r e g i o n  f o l l o w  f r o m  h i s  m o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  b a s i c  m o d e l .
O v e r a l l ,  t h e r e  w o u l d  s e e m  t o  b e  f a i r l y  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  t h e  v a l u e
o f  t h e  r e g i o n a l  m u l t i p l i e r  i s  l i k e l y  t o  l i e  w i t h i n  t h e  r a n g e  1 . 2 4  t o  1 . 5 4 .
T h e  a c t u a l  v a l u e  f o r  a n y  g i v e n  r e g i o n  w i l l  d e p e n d  o n  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s ,
s u c h  a s  s i z e ,  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  a n d  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a s  t h e s e
a f f e c t  t h e  v a r i o u s  m u l t i p l i e r  l e a k a g e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  i m p o r t a n t  i m p o r t
l e a k a g e .
T a k i n g  n e x t  t h e  s u g g e s t e d  m o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  m u l t i p l i c a n d ,  t h e  e f f e c t
o f  r e f o r r a u l a t i n g  t h i s  t o  i n c l u d e  f e e d b a c k  f r o m  i n t e r - r e g i o n a l  t r a d e  i s ,
a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  s o m e v T h a t  U i ' " d e r  d i s p u t e  b u t ,  a t  m o s t ,  w o u l d  o n l y
i n c r e a s e  t h e  r a n g e  o f  e s t i m a t e s  b y  0 . 1 6 .
T h e  o t h e r  t w o  s u g g e s t e d
m o d i f i c a t i o n s  W C Q l d  s e e m  t o  b e  r a t h e r  m o r e  s i g n i f i c a n t .
A l l o v r a n c c  f o r
i m p o r t  l e c l r a g e s  i n  t h e  m u l t i p l i c a n d ,  a s  i n  e q u a t i o n  ( 9 )  c o u l d  r e d u c e
d r a s t i c a l l y  t h e  f i n a l  m u l t i p l i e d  e x p a n s i o n  o f  i n c o n e ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,
t h e  i n c l u s i o n  o f  a n  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  e f f e c t  c o u l d  i n c r e a s e  c o n s i d e r a b l y
t  f "  .  2 1h e i n a l  i n c o m e  e x p a n s i o n .
p , 2 v e l o ; e m e n t  o f  t h e  Ì ' ( ) d e l
G i  v e n  t h e  b r o a d  / 3 , g r e e : m e n t  o n  t h e  v a l u e  f o r  k i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  m o s t
r
p r o f i  t a b l e /  .  .  .
2 1 .  A r c h i b a l d  a r g u e s ,  f r o m  e q u a t i o n  ( 1 3 )  t h a t  i f  n  =  1  ( m y  s y r i b o l s ) ,
t h e n  t h e  i n c o m e  c h a n g e  i s  d o u b l e  t h a t  e s t i m a t e d  b y  k  a l o n e .
r
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p r o f i t a b l e  a r e a  o f  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  w o u l d  l i e  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f
t h e  m u l t i p l i c a n d .
I n  v i e w  o f  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  e c o n o m i c  b a s e  o f  t h e
S t u d y  A r e a ,  i t  i s  a r g u e d  t h a t  i t  i s  u n l i l w l y  t o  c a u s e  o r  r e c e i v e
s i g n i f i c a n t  r e p e r c u s s i o n s  f r o m  i n t e r ~ r e g i o n a l  t r a d e ;  t h e  f e e d b a c k  e f f e c t s
f r o m  t h i s  s o u r c e ,  a s  i n  e q u a t i o n  ( 8 ) ,  a r e  t h e r e f o r e  i g n o r e d  i n  b u i l d i n g
u p  a  m o d e l  t o  a n a l y s e  t h e  i m p a c t  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,
g i v e n  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  o n  t h e  U n i v e r s i t y  c a m p u s ,
t h e  W i l s o n  l e a k a g e  m o d i f i c a t i o n  s h o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d .
E q u a l l y ,  g i v e n
t h e  p a s t  l e v e l s  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i n  t h e  S t u d y  A r e a 2 2  a n d  t a k i n g  e v e n
t h e  m o s t  p e s s i m i s t i c  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s  w h i c h  h a v e  b e e n
.  t  2 3 .  . k  1  h  t  "  " b  " "  f "  t
p r o J e c  e d ,  i t  s e e m s u n l i  e y  t  a t  h e r e  i s  o r w i l l  e a n y  s i g n i  i c a n
u n d e r u t i 1 i s a t i o n  o f  c a p a c i t y  i n  t h e  a r e a .
T h u s ,  f o l l o w i n g  a r g u m e n t s
a d v a n c e d  b y  b o t h  W i 1 s o n  a n d  A r c h i b a 1 d ,  t h e  g r a d u a l  a n d  p r o l o n g e d  r i s e  i n
t h e  l e v e l  o f  i n c o m e  a n d  e x p e n d i t u r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  g r o , ? t h  o f  t h e
U . " t  1  d  " b  " i . "  " "  t .  "  t  d  2 4
n i  v e r s i  y , c o u p e  w i  t .  t h e  c o n s i d e r a u l e i n f l m T  o f  i m m i g r a n t s  a n  i c i p a  e  ,
s h o u l d  i n d u c e  a  s i g n i f i c a n t  D n i o u n t  o f  a d d i t i o n a l  i n v e s t m e n t  i n  t h e  a r e a ;
t h e  e f f e c t s  o f  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  m u s t  a l s o  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e
m o d e l .
T h e  f l o d e l  w h i c h  c a n  b e  c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e  s u g g e s t i o n s  m a d e  i n  t h e
c u r r e n t  l i t e r a t u r e  w o u l d  i n v o l v e  b r i n g i n g  t o g e t h e r  t h e  s u g g e s t e d  W i l s o n
m o d i f i c a t i o n ,  a s  i n  e q u a t i o n  ( 9 )  a n d  t h e  s u g g e s t e d  A r c h i b a l d  m o d i f i c a t i o n
f o r  i n d u c e d  i n v e s t m e n t ,  a s  i n  e q u a t i o n  ( 1 2 ) ,  b u t  t h i s  t i m e  i n  t h e  c o n t e x t
o f  a  m o r e  n o r m a l  s i t u a t i o n  w h e r e ,  a s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  c m p l o ~ ~ e n t ,  t h e r e
1 8  s o m e  p r o p o r t i o n  o f  n o n - i r ~ n i g r a n t s  o n  t h e  s t a f f  o f  t h e  n e w  p r o j e c t
(  i .  c .  ! : Z  . :  J ) .
T h e n : -
f l Y r
: "
k  J ( i - m * )  +  k  ! : N
r  r
a n d ,  b y  s u b s t i  t u t i n g l  .  .  .
2 2 .
S c e  C h a p t e r  3 .
2 3 .
S e e  C h a p t e r  4 .
2 4 .
S e e  C h a p t e r  5 .
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a n d ,  b y  s u b s t i t u t i n g  f r o n  e q u a t i o n  ( 1 1 ) ,
6 Y  =  k  ( J ( l - m * )  +  n ò Z )
r  r
( 1 4 )
B e f o r e  a t t e m p t i n g  t o  e s t Í ! i a t e  t h e  v a l u e s  o f  t h e s e  n e w  c o e f f i c i e n t s  m ' ~
a n d  n ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  ~ o d i f i c a t i o n s  s u ~ g e s t e d  n e e d  f u r t h e r  a n a l y s i s
a n d  r e d e f i n i t i o n .
C u r r e n t  l i t e r a t u r e  h a s  t r e a t e d  t h e  m u l t i p l i c a n d  c o m p o n e n t  f o r  t h e  i n i t i a l
i n j e c t i o n 9  a s  o p p o s e d  t o  t h e  c o m p o n e n t  f o r  i n d u c e d  i n v e s t m e n t ,  a s
r e p r e s e n t i n g  i n  s o m e  s i t u a t i o n s ,  t h e  i n v e s t n e n t  e x p e n d i t u r e  o n  t h e
c o n s t r u c t i o n  a n d  e q u i p m e n t  o f  a  n e w  p r o j e c t  i n  t h e  r e g i o n ,  i n  o t h e r
s i t u a t i o n s  a s  r e p r e s e n t i n g  t h e  i n c o m e  r e c e i v e d  i n  w a g e s  a n d  s a l a r i e s  o f
s t a f f  e B p l o y e d  i n  t h e  c o n t i n u i n g  o p e r a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  a n d ,  i n d e e d ,
i n  s o m e  c a s e s  a s  l o o s e l y  r e p r e s e n t i n g  b o t h  s o u r c e s  o f  r e g i o n a l  i n c o m e .
O n l y  A r c h i b a l d  a p p e a r s  t o  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f
i n j e c t i o n  a n d  e v e n  h e  d o e s  n o t  e X Ð n i n e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e
c o m b i n a t i o n  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i n j e c t i o n .
F o r  m o s t  n e w  r e g i o n a l
p r o j e c t s ,  e . g .  t h e  P u l p  a n d  P a p e r  M i l l  a t  C o r p a c h ,  t h e  n e w  U n i v e r s i t y  o f
S t i r l i n g  a n d  t h e  a l u m i n i u m  s m e l t e r  a t  I n v e r g o r d o n ,  t h e  J  c o m p o n e n t  o f  t h e
m u l t i p l i c a n d  w i l l  h a v e  t w o  o l c ~ e n t s . T h e  f i r s t ,  J  l '  w i l l  r e p r e s e n t  t h e
c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e  i n v o l v e d  i n  s e t t i n g  u p  a n d  e q u i p p i n g  t h e  p r o j e c t .
l h e  s e c o n d ,  J 2 ,  w i l l  r e p r e s e n t  t h e  c o n t i n u i n g  f l o w  o f  i n c o m e  a r i s i n g  f r o m
t h e  e m p l o y m e n t  g i v e n  b y  t h e  p r o j e c t .
I n  s o m e  c i r c m a s t a n c e s ,  J  1  w i l l
c o v e r  o n l y  a  y e a r  o r  s o  o f  e x p e n d i t u r e  a n d ,  s i n c e  i t  w i l l  h a v e ,  i n
t h e o r y ,  n o  p e r n a n e n t  e f f e c t  o n  t h e  l e v e l  o f  i n c o m e , 2 5  c a n  b e  i g n o r e d  ( a s
i t  w a s  b y  G r e i g  f o r  C o r p a c h ,  f o r  w h i c h  h i s  m o d e l  w a s  e f f e c ' d v e l ~ r
6 Y
r
k r J 2 )  .
I n  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s ,  e . g .  t h e  c o n t i n u i n g  p e r i o d  o f
1 4  y e a r s  o f  c o n s t r u c t i o n a l  a c t i  v i  t y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
t h e  U n i  v e r s  i  t y  /  .  .  .
2 5 .  A  t y p i c a l  e x r u n p l e  o f  t h i s  w o u l d  b e  t h e  p o s t - w a r  H y d r o - E l e c t r i c
c o n s t r u c t i o n  p r o g r a n c  i n  t h e  H i g h l a n d s .
8 3
t h e  D n i  v e r s i  t y  o f  S t i r l i n g ,  t o  e x c l u d e  i t  w o u l d  b e  t o  u n d e r s t a t e  t h e
m u l t i p l i e d  i n c o m e  e f f e c t s  o f  t h e  p r o j e c t .
S e c o n d l y ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t
w h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  p r o b l e n  o f  i n j  e c t i o n  l e a k a g e s ,  t h e  i i f i l s o n  m o d i f i c a t i o n
s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  J i  a n d  n o t  J 2 ,  i . e .  e q u a t i o n  ( 9 )  c a n  b e  r e w r i t t e n
2 6
a s ,
~ y
r
k  . r  ( l , - r r * )  +  k  J
r  1  r  2
o r ,
ß Y r  =  k r ( J i  ( l - n * )  +  J 2 )
( 9  V )
T h e  i m p o r t a n c e  o f  a p p l y i n g  t h i s  i m p o r t  l e a k a g e  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n
e x p e n d i t u r e  c o m p o n e n t  o f  J  i s  t h a t ,  s i n c e  i n d u c e d  i n v e s t m e n t ,  a s  n o r m a l l y
d e f i n e d ,  r e l a t e s  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  c a p a c i t y  i n  t h e
S e r v i c e s  s e c t o r  ( e . g .  o f f i c e s ,  s h o p s ,  h o u s i n g  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  a n d
h o u s i n g ,  s c h o o l s ,  h o s p i t a l s ,  r o a d s  e t c .  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r ) ,  t h e n  a
s i m i l a r  i n j e c t i o n  l e c l r a g e  m u s t  b e  a p p l i e d  t o  t h e  i n d u c e d  i n v e s t m e n t
c o r . p o n e n t .
T h u s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  v a l u e  g i v e n  t o  i r . p o r t  l e a k a g e s ,  t h e
e f f e c t  o f  i n d u c e d  i n v c s t m e n t , o n  r e g i o n a l  i n c o m e  g e n e r a t i o n  c o u l d  b e
c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  s u g g e s t e d .
T o  r e s t a t e  t h e  m o d e l ,  a s  g i v e n  i n
e q u a t i o n  ( 1 4 ) ,  f o r  t h e s e  c o r r e c t i o n s
ß Y
r
k  J i  (  l - m * )  +  k  J 2  +  k  6 N  (  l - m *  )
r  r  _  r
w h i c h ,  b y  s u b s t i t u t i o n  a n d  r e a r r a n g e m e n t  b e c o m e s 2 7
ß Y r  =  k r  ( J 2  +  ( J i  +  n ß Z )  ( l - m * ) )
( 1 4  v )
E s t i m a t i o n  o f  t h e  V a l u e s  o f  t h e  N e w  T e r m s
E q u a t i o n  ( 1 4 ' )  p r o v i d e s  t h e  b a s i c  m o d e l  w h i c h  w i l l  b e  u s e d  t o  e s t i m a t e
t h e  i n c o m e  a n d  e m p l o y m e n t  e f f e c t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  t h e  S t u d y  A r e a .
W h i l e ! . .  .
2 6 .  B y  r e d e f i n i n g  t h i s  c m 1 p o n e n t ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  i t  i s  l e s s  l i k e l y
t h a t  k r J ( l - m * )  ~  J ,  g i v e n  r e a s o n a b l e  p r o p o r t i o n s  f o r  J i  a n d  J 2 .
2 7 .  I n  m o s t  c a s e s ,  w h e r e  J  1  w i l l  b e  o f  a  t e m p o r a r y  n a t u r e ,  u n i k e  t h e
S t i r l i n g  U n i v e r s i t y  c a s e ,  t h e n
ß Y  ~  k  ( J 2  +  n ~ Z ( l - m * ) ) .
r  r
e 4
W h i l e  d e v e l o p e d  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  0 ,  m o d e l  w h i c h  i s
o p e n  t o  m o r e  g e n e r a l  a p p l i c a t i o n  a n d  i s  c a p a b l e  o f  b e i n g  u s e d  t o  a s s e s s
t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  a n y  n e w  p r o j e c t  o n  t h e  i n c o m e  l e v e l  o f  t h e  s u b ~
r e g i o n  i n  q u e s t i o n ,  e . g .  t h e  a l u r i i n i u m  s m e l t e r  a t  I n v e r g o r d o n .  T h e
v a l u e s  f o r  J  1  ~  J  2  a n d  6 Z  w i l l  o b v i o u s l y  d e p e n d  u p o n  t h e  n a t u r e  o f  e a c h
i n d i v i d u a l  p r o j e c t ,  a l t h o u g h  a  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  6 Z  w i l l  b e  m a d e
l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r  i n  v i e w  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  c o m p o n e n t  o f  t h e
m u l t i p l i c a n d  f o r  r e g i o n a l  i n c o m e  g e n e r a t i o n .
H o w e v e r ,  t h e  e f f e c t  o f
t h e s e  c o m p o n e n t s  o n  r e g i o n a l  i n c o m e  c a n n o t  b e  a s s e s s e d  w i t h o u t  s o m e  i d e a
o f  t h e  p o s s i b l e  v a l u e s  f o r  n a n d  m * .
w i  t h o u t  d o u b t ,  t h e  m o r e  d i f f i c u l t
e s t i m a t e  i s  f o r  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  ( n ) ,  g i v e n  t h e
v a r i o u s  p r o b l e m s  t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  t h e  e s t i m a t i o n  o f  r e g i o n a l
c a p i  t a l - o u t p u t  r a t i o s .  2 8  T h e  a c t u a l  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  f o r  a n y  n e w
r e g i o n a l  p r o j e c t  w i l l  d e p e n d  o n  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  d e g r e e ,  i f  a n y ,  o f
e x c e s s  c a p a c i t y  i n  t h e  S e r v i c e s  s e c t o r  m a i n l y ,  t h e  v a r i o u s  l a g s  i n v o l v e d
i n  c o n s u m e r s  v  e x p e n d i t u r e  a n d  s u p p l i e r s  v  r e a c t i o n ,  a n d  t h e  s i z e  a n d
i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  r e g i o n  i n  q u e s t i o n .
T o  c o m p o u n d  t h e s e
p r o b l e m s ,  t h e r e  i s ,  p r e d i c t a b l y ,  t h e  a b s e n c e  o f  a l i n o s t  t h e  f u l l  r a n g e  o f
n e c e s s a r y  r e g i o n a l  s t a t i s t i c s ,  e v e n  a t  s t a n d a r d  r e g i o n  l e v e l .
I n  t h e  f a c e  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s ,  a  m u c h  m o r e  s i m p l e  a p p r o a c h  w a s  t a k e n
i n  t h e  a t t e m p t  t o  e s t i m a t e  a  p l a u s i b l e  v a l u e  f o r  n . 2 9
I f  o N  =  n O Z ,  t h e n
O l J
n = ' X '
B r i e f l y ,  o n  t h e  b a s i c  a s s u n p t i o n  t h a t  a  f i g u r e  c a n  b e  t a k e n
f o r  c a p i t a l  r e q i u r e m e n t s  p e r  i m m i g r a n t ,  a n d  f u r t h e r  a s s Q m p t i o n s  m a d e  a s
t o  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  o v e r  w h i c h  t h e s e  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  w i l l  b e
p r o v i d e d ,  t h e n  a n  a n n u a l  v a l u e  f o r  o N  c a n  b e  e s t i m a t e d  f o r  t h e  g r o u p  o f
i n i r n i g r a n t s  .
S e c o n d l y ,  t h e  a n n u a l  v a l u e  o f  ! ' Z  c a n  b e  e s t i m a t e d  b y
c a l c u l a t i n g  t h e  n u n b e r s  o f  t h e  g r o u p  w h o  w i l l  b e  e c o n o m i c a l l y  a c t i v e ,  a n d
t h e  a v e r a g e / . . .
2 8 .  W i l s o n ,  o p .  c i t . ,  p p  3 8 5 - 8 7 .
2 9 .  S e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  6 . 1 .
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t h e  a v e r a g e  e a r n i n g s  p e r  p e r s o n  o f  t h e s e .
T h e  v a l u . e  e s t i m a t e d  f o r  n
w a s  2 . 4 .
C o m p a r e d  t o  t h e  e s t i m a t e c l  n a t i o n a l  c a p i t a l - o u t p u t  r a t i o  o f
a b o u t  2 9 3 0  t h i s  m a y  s e e m a l i  t t l e  h i g h  a t  f i r s t  s i g h t .
H o w e v e r ,  i t  i s
a r ß u e c l  t h a t ,  , r h i l e  t h e  e s t i m a t e  i s  u n d e n i a b l y  t e n t a t i v e ,  i n  a  r e g i o n a i
s i t u a t i o n  o f  a  c o n s i d e r a b l e  i m m i g r a t i o n  i n f l o w  a n d  a  r e a s o n a b l e  d e g r e e
o f  u t i l i s a t i o n  o f  e x i s t i n g  c a p a c i t y ,  a  r a t i o  o f  t h i s  m a g n i t u d e  i s  n o t
t o t a l l y  i m p l a u s i b l e .
I f  t h i s  a r g u m e n t  i s  a c c e p t e d ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t
b o t h  A r c h i b a l d  v  s a n d  i ' T i l s o n  v  s  c o m m e n t s  o n  t h e  e f f e c t  o f  i n d u c ø d  i n v e s t m e n t
o n  a  r e g i o n 9 s  i n c o m e  w e r e  j u s t i f i e d  -  g i v e n  t h a t  t h e s e  c o r ~ û c n t s  d i d  n o t
t a k e  a c c o u n t  o f  i m p o r t  l e a k a g e s  f r o m  t h i s  c o m p o n e n t  o f  t h e  m u l t i p l i c a n d ;
i n d e e d ,  t h e  f o r m e r  c o m m e n t e d  t h a t  ~ ? ( t h e )  m u l t i p l i e r  e f f e c t s  o f  t h e
m i g r a n t  v  s  w a g e  a r e  p r o b a b l y  m u c h  l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  m u l t i p l i e d
.  .  .  .  3 1
i n d u c e d  i n v e s t m e n t  n i s  p r e s e n c e  l e a d s  t o .  n
.  3 2 .  .
T h e  s e c o n d  n e c e s s a r y  e s t i m a t e  1 8  f o r  t h e  v n l u e  o f  t h e  i m p o r t  l e a k a g e
c o e f f i c i e n t  ( m * )  f r o m  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e  i n  t h e  m u l t i p l i c a n d  a n d . ,
i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  a b o v e  c o ~ u e n t ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  l e a k a g e  i s
o b v i o u s .
B r i e f l y ,  a p a r t  f r o m  t h e  p r o b l e m  o f  o b t a i n i n g  a d e q u a t e  d . a t a ,
t h o  m a i n  p r o b l e m  i s  t h a t  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  l e a k a g e  v a r i e s  b e t t . T o e n
t h e  d i f f e r e n t  c o s t  e l e m e n t s  i n  c o n s t r u c t i o n ;  L o c a l  V n . l u e  A d d e d  c a n
b e  v i r t u a l l y  n o n - e x i s t e n t  i n  s o m e  c o s t  c a t e g o r i e s ,  e .  g .  o v e r h e a d s
a n d  c a p i t a l  e q u i p m e n t ,  b u t  q u i t e  c o n s i d e r a b l e  i n  o t h e r s ,  e . g .  d i r e c t
l a b o u r  c o s t s .
U s i n g  d a t a  w h i c h  r e f l o c t e d  n a t i o n a l  a s  m u c h  a s  l o c a l
.  .  h '  +  .  d  h  h  U  .  l '  l '  3 3
e x p e r i e n c e i  i t  a s  D e o n  e s u i m a t e  t _  a t  t  e  v a l u e  f o r  m w  w i  ~  i e
i n  t h e  r a n g e  0 . 7  t o  0 . 8  ,  a l t h o u g h  a g a i n  t h i s  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  a
t e l 1 t n t i  v e l  .  .  .
, ~  .  i O
3 0 .  " L o n g ~ ~ t e r i J .  g r O ì r t h  a n d  s h o r t - t e r m  p o l i c y  ,  l i  A  H  G o d l e y  &  J  R
S h e p h e r d ~  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  E c o n o m i c  R e v i e w ,  A u g u s t  1 9 6 4 .
3 1 .  O p e  c i t . ,  p  3 7 .
3 2 .  S e e  S t a t i s t i c ~ l l  A p p e n d i x  6 . 2 .
3 3 .  I t  m u s t  b e  e m p h a s i s e d  t h a t  t h i s  v a l u e  r e l a t e s  t o  a  s u 1 ) - r e g i o n
r a t h e r  t h a n  a  s t a n d a r d  r e g i o n ,  w h e r e  l e a k a g e s  w o u l d  t e n d  t o  b e  l e s s .
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t e n t a t i  v e  f i r s t  e s t i m a t e .
D e s p i t e  t h i s ,  i t  ' t v o u l d  s e e m  p r o b a b l e  t h a t
i r i p o r t  l e a k a g e s  f r o n  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e  c o m p o n e n t s  i n  t h e  m u l t i -
p l i c a n d  a r e  r e l a t i v e l y  n o r e  s e r i o u s  t h a n  t h e  i n p o r t  l e a k a g e s  e x p e r i e n c e d
d u r i n g  t h e  n u l t i p l i e r  p r o c e s s ,  " T h e r e  n ,  f o r  a  s i n i l a r  s i z e  o f  r e g i o n
m i g h t  l i e  b e t w e e n  0 . 6  a n d  a  l n a x i m u n  o f  a b o u t  0 . 7 .
A  p l a u s i b l e
e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  B i g h t  b e  f o u n d  i n  t h e  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e
c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y ,  w h i c h  t e n d  t o  u n d e r m i n e  w h a t  a r e  c o n v e n t i o n a l l y
r e g a r d e d  a s  t h e  m i n i m a l  L .  V . A .  c o n p o n e n t s  o f  n a r k - u p  o n  m a t e r i a l s  u s e d
a n d  w a g e s  p a i d  t o  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s .  O n  t h e  o n c  h a n d ,  t h i s  i n d u s t r y
t e n d s  t o  i m p o r t  t h e  b u l k  o f  i t s  n a t e r i a l s  f r o m  c e n t r a l  d e p o t s  t o  t h e
r e g i o n ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d  i t  a l s o  i n p o r t s  c e n t r a l  t e a m s  o f  k e y  w o r k e r s
a s  t h e  c o r e  e l s n e n t  i n  t h e  l a b o u r  f o r c e  a t  a n y  g i v e n  s i t e .  B y  r e d u c i n g
i t s  r e l i a n c e  o n  l o c a l  p u r c h a s e s  o f  n a t e r i a l s  a n d  l a b o u r ,  t h e  i n d u s t r y
c a u s e s  a  r e l a t i v e l y  g r e a t e r  l e a k a g e  t h a n  n i g h t  b e  t h e  c a s e  f o r  o t h e r
i n d u s t r i e s .
A n  i m p o r t  l e o . k a g e  o f  t h i s  m a g n i t u d e  h a s  o b v i o u s  a n d  s e r i o u s  e f f e c t s  o n
t h e  i n c o n e  g e n e r a t i o n  p o t e n t i a l  o f  i n d u c e d  i n v e s t m e n t .
S i n c e  t h i s  w a s
b r o u g h t  i n t o  t h e  i n o d e l  b y  t h e  s y r 1 b o l  ~ Z ,  i .  e .  a n n u a l  i m m i g r a n t s  e a r n i n g s ,
s o m e  b e n e f i t  c a n  b e  g a i n e d  f r o m  a  f u r t h e r  e x a n i n a t i o n  o f  t I i i s  m u l t i p l i c a n d
c o m p o n e n t .
B a s i c a l l y ,  t h r e e  m a i n  p o i n t s  c a n  b e  m a d e .
F i r s t l y ,  o n l y  i n
e x t r e m e  c a s e s ,  e . g .  w h e r e  t h e  l a b o u r  r e s e r v e s  o f  t h e  r e g i o n  h a v e  b e e n
e n t i r e l y  e x h a u s t e d .  a n d  t h e  m a n n i n g  o f  n e w  p r o j  e c t s  d e p e n d s  c o m p l e t e l y  o n
i m n i i g r a n t  l a b o u r ,  w i l l  t h e  A r c h i b a l d  s i t u a t i o n ,  w h e r e  6 Z  =  J 2  a p p l y .
N o n n a l l y ,  6 Z  w i l l  b e  a  p r o p o r t i o n  o f  J  2 '  v a r y i n g  w i t h  t h e  d e p e n d e n c e  o n
i r . i m i g r a n t  l a b o u r ,  w h i c h  m i g h t  b e  m i n i m a l  i n  s o m e  p r o j e c t s ,  w h e n  o n l y  k e y
m a n a g e n e n t  a n d  p r o d u c t i o n  t r a i n i n g  p o s t s  a r e  f i l l e d  f r o m  i ~ n i g r a t i o n ,
a n d  v e r y  c l o s e  t o  t h e  A r c h i b a l d  s i t u a t i o n  i n  o t h e r s .
I n  a l l  s i t u a t i o n s ,
~ Z  =  z J 2  ( 1 5 )
S u b s t i t u t i n g  t h i s  i n t o  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  n o d e l  w o u l d  g i v e
~ Y r  =  k r ( J i  ( i - m * )  +  J 2 ( i  +  n z i i - m * ) ) )
( i 4  i t )
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w h i c h  h a s  t h o  b e n e f i t  o f  s p e c i f y i n g  D O  
r e  c l e a r l y  t h e  i r i n i g r a t i o n  s o u r c e
h .  h  .  .  t  .  + '  3 4  T h  d "  t
w  i c  i n d u c e s  t h e  i n v o s t m e n  i n  q u o s v i o n .  e  s o c o n  n a i n  p o i n
c o n c e r n s  t h e  e s t i m a t i o n  o f  z  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  p r o j e c t .
I t  m u s t  b e
r e m e m b e r e d  t h a t ,  g i v e n  t h e  a s s u m p t i o n s  o n  t h e  t i m e  p a t t e r n  o f  i n d u c e d
i n v e s t m e n t  m a d e  i n  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  6 . 1 ,  t h e  a n n u a l  t o t a l  o f  i n d u c e d
i n v e s t m e n t  i s  n o t  r e l r r t e d  t o  t h e  f i n a l  p r o p o r t i o n  o f  J 2  e a r n e d  b y
i L E i i g r a n t s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  o f  i m n i ß r a t i o n  b u t  t o  t h e  t o t a l
e a r n i n g s  o f  a n y o n e  y e e . r  9  s  g r o u p  o f  i m n i g r a n t s  t o  t h e  p r o j e c t .
T h u s ,
i f  i m r : i g r a n t s  w i l l  u l t i n a t e l y  m a k e  u p  5 0 %  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  a f t e r  a
f i v e  y e a r  p e r i o d  o f  b u i l d - u p ,  z  i s  n o t  O . 5 J 2 ;  i f  i i r r i g r a t i o n  i s  a  s t e a d y
i n f l o w  o v e r  t h e  p e r i o d ,  t h e n  z  i s  0 . l J 2 .
t h e  t o t a l  a n n u a l  e a r n i n g s  o f  a l l  i r . l i ~ i g r a n t s  w o u l d  b e  t o  o v e r s t a t e
T o  r e l a t e  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  t o
s e r i o u s l y  t h e  e f f e c t  o n  r e g i o n a l  i n c o m e .
T o  c o n p l e t e  t h e  s e c o n d  m a i n
p o i n t ,  s i n c e  i n n ~ i g r a t i o n  t o  a n y  p r o j e c t  w i l l  t y p i c a l l y  b e  b i a s e d  t o w a r d s
t h e  m o r e  s e n i o r  p o s t s ,  z  c a n n o t  b e  t a k e n  a s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  i m m i g r a n t
p e r s o n s  i n  t h e  l a b o u r  f o r c e ,  b u t  m u s t  b e  w e i g h t e d  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  t h e
h i g h e r  i n c o m e  r e c e i v e d  w h e r e  t h i s  i s  t h e  c a s e .
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e
U n i v e r s i t y  m o d e L . ,  t h e  v a l u e  o f  z  w i l l  b e  e s t i m a t e d ,  a l o n g  w i t h  J i  a n d  J 2
i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .
T h e  t h i r d  a n d  p r o b a b l y  m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t  o n  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  i s  t h a t ,
s i n c e  i n  t h e  A r c h i b a l d  t y p e  o f  f o r n u l a t i o n  i t  h a s  b e e n  d e f i n e d  a s
c o n s t r u c t i o n a l  e x p e n d i t u r e  r e l a t e d  t o  i ! l l ~ i g r a t i o n ,  t h e n ,  o n c e  t h e  p e r i o d
o f  i m r i i g r a t i o n  t o  t h e  p r o j e c t  h a s  f i n i s h e d  a n d  t h e  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s
o f  t h e  i r ~ û i g r a n t s  h a v e  b e e n  m e t ,  6 N  w i l L .  d r o p  o u t  f r o m  t h e  m u l t i p l i c a p d , 3 5
a s  w o u l d  J " i  a t ,  p r e s U l a b l y ,  a n  e a r l i e r  s t a g e ,  H n d  t h e  m o d e l  , v i l l  r e v e r t
t o  t h e  s i m p l e
6 Y r  =  k r J 2
( 1 6 )
3 4 .  I n  t h e  s i t u a t i o n  w h e r e  J ,  i s  o f  a  t e m p o r a r y  n a t l I T e  a n d  i s  i g n o r e d ,
t h e n  o f  c o u r s e  -
6 Y  =  k  ( J 2 ( 1  +  n z t l - m * l ) ) .
r  r
3 5 .  O r ,  a t  b e s t ,  : r e d u c e  t o  t h e  a n n u a l  d e p r e c i a t i o n  o n  t h e  a d d i t i o n a l
c a p i t a l  s t o c k .
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F o r  e x a m p l e ,  i n  a n a l y s i n g  t h e  i m p a c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  r e g i o n a l
i n c o m e s ,  t h e r e  w i l l  b e  E l  s t e £ ' , d y  1 ) u i l d - u p  o f  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  f r o m  1 9 6 6
t o  t h e  e a r l y  1 9 8 0 9  s ,  w i t h  i n ~ i g r a t i o n  b e i n g  a  s i g n i f i c a n t  a n d  s t e a d y
i n f l o w  o v e r  t h e  e n t i r e  p e r i o d  a n d  w i t h  t h e r e  b e i n g  n o  e v i d e n t  u n d e r ~
u t i l i s a t i o n  o f  c a p a c i t y  f r o m  t h e  s t a r t  0
H e r e ,  t h e  i n c o n e  m u l t i p l i e r
e f f e c t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  a n y  y e a r  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  g r o w t h  w o u l d
i n c l u d e  f e e d b a c k  f r o m  i n d u c e d  i n v e s t m e n t ;  h o w e v e r ,  a n  e s t i n a t e  o f  i n c o m e
g e n e r a t i o n  f o r ,  s e . y  1 9 8 5 ,  w o u l d  b e  m a d e  n o t  f r o m  t h e  t y p e  o f  f o r m u l a t i o n
o f  e q u a t i o n  ( 1 4 9  9 )  b u t  f r o m  ( 1 6 )  a b o v e ,  s i n c e  i r a m i g r a t i o n  w i l l  h a v e
c e a s e d  b y  t h i s  l a t e r  y e a :  a n d ,  p r e s u m a b l y ,  t h e  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  o f
e v e n  t h e  f i n a l  y e a r  9  s  i n m i g r a n t s  f i n a l l y  m e t .
I t  w o u l d  s e e m  t h a t ,  a t  l e a s t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  A r c h i b a l d  t y p e  o f
f o r m u l a t i o n ,  t h e  e f f e c t  o f  i n c l u d i n g  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  i n  t h e  f o r m u l a t i o n
o f  t h e  m u l t i p l i c a n d  i s  n o t  a s  g r e a t  a s  w a s  e x p e c t e d ,  e v e n  i n  t h e  s h o r t
a n d  m e d i  t u n  t e r m .
N e v e r t h e l e s s ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  i r l r i g r a t i o n ,  t h e
m o d e l ,  a s  g i v e n  i n  e q u a t i o n  ( 1 4  t  9 )  d o e s  i n d i c a t e  t h a t ,  d e s p i t e  i n p o r t
l e a k a g e s  a n d  t h e  r e d u c e d  z ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  a n  e f f e c t  f o r  i n c l u c e c l  i n v e s t -
m e n t  c a n  s t i l l  r e s u l t  i n  a  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  m u l t i p l i c a n d  t h a n  m i g h t
h a v e  b e e n  u s e d  i n  a  D o r e  c o n v e n t i o n a l  m o d e l ;  i f  m *  i s  t a k e n  a s  0 . 7 5 ,
n  a s  2 0 4  a n d  z  a s  0 . 1 ,  t h e n  t h e  e f f e c t  o f  i n c l u d i n g  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  i s
t o  i n c r e a s e  t h e  c o n v e n t i o n a l  m u l t i p l i c a n d  J 2  b y  a b o u t  2 0 % ,  w i t h  a l l  t h e
r e s u l t a n t  r e p e r c u s s i o n s  o n  i n c o m e  a n d  e m p l o y n i n n t  g e n e r a t e d .
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  m o d e l  d e v e l o p e d  f o r  u s e  i n  e s t i m a t i n g  t h e  e f f e c t  o f
t h e  n e w  U n i v e r s i t y  o n  r e G i o n a l  i n c o m e  a n d ,  f r o n  t h i s ,  e m p . ; " o y i n e n t  a n d
p o p u l a t i o n ,  i s  a s  g i v e n  i n  e q u a t i o n  ( 1 4 t V ) ,  i . e .
~ Y r  =  k r ( J i ( l - n * )  +  J 2 ( 1  +  n z t l - m * l ) )
T h e  v a l u e s  f o r  J  l '  J  2  a n d  z  w i l l  b e  e s t i m a t e d  i n  C h a p t e r  7 .
T h e  v a l u e
o f  m *  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  a t  0 . 7 5  a n d  n  a s  2 . 4 .
T v T O  v a l u e s  w i l l  b e
t a k e n  f o r  k  t o  p r o v i d e  a  l o w e r  c a s e  a n d  a n  u p p e r  c a s e  e s t i m a t e  o f  t h e
r
i n c o m e /  . . .
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i n c o n e  i m p a c t .
T h e  l o w e r  c a s e  v a l u e  o f  k  w i l l  b e  t a k e n  f r o m  t h e  B r o w n
r
! i i o d e l  a n d  e s t i m a t e s  f o r  a  s n a l l  r e g i o n ,  a t  1 . 2 4 ;  t h e  u p p e r  c a s e  v a l u e
w i l l  b e  t r u r e n  f r o m  t h e  G r e i g  s u b - r e g i o n a l  m o d e l ,  w i t h  i t s  i n m i g r a n t
m o d i f i c a t i o n s ,  a t  1 . 5 4 .
9 0
. Q H A P T E R i
T h e  I m p a c t  o f  t h ~  U n i y e r s i t : i r  0 p  I n c o m e  a n d  E m p l o X ? e n t
T h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  d e v e l o p e d  t h e  r e g i o n a l  i n c o m e  m u l t i p l i e r  m o d e l  f r o m
w h i c h  t h e  e s t i m a t e s  o f  i n c o m e  g e n e r a t i o n  a r e  t o  b e  m a d e .
I t  w a s
s u g g e s t e d  t h a t  l o w e r  c a s e  a n d  u p p e r  c a s e  m u l t i p l i e r  v a l u e s  s h o u l d  b e
a p p l i e d  t o  a  m u l t i p l i c a n d  f o r  t h e  U n i v e r s i t y ,  w h i c h  i n c l u d e d  t h r e e
c o m p o n e n t s ,  o n e  f o r  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e  o n  t h e  U n i v e r s i t y  ( J i ) '  o n e
f o r  t h e  t o t a l  i n c o m e  o f  s t a f f  d i r e c t l y  e m p l o y e d  a n d  s t u d e n t s  ( J 2 )  a n d
o n e  c o v e r i n g  t h e  e s t i m a t e d  a d d i t i o n a l  i n v e s t m e n t  i n  t h e  a r e a  i n d u c e d  b y
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t l l 0  U n i  v e r s i  t y  ~  t h i s  b e i n g  r e l a t e d  t o  t h e  e a r n i n g s  o f
i n i r i g r a n t s  t o  t h e  p r o j  e c t  ( n 6 Z ) .
T h i s  c h a p t e r  f a l l s  i n t o  t h r e e  m a i ! l  s e c t i o n s ;  f i r s t  i t  c o m p u t e s  t h e
v a l u e s  o f  J i '  J 2  a n d  6 Z ,  t h e n ,  f r o m  t h e  m o d e l ,  e s t i m a t e s  t h e  l o w e r  a n d
u p p e r  c a s e  v a l u e s  f o r  i n c o m e  g e n e r a t e d  b y  t h e  m i d  1 9 7 0 '  s .  S e c o n d l y ,
f r o m  t h e  d a t a  g a t h e r e d  f o r  t h e s e  i n c o m e  f i g u r e s ,  f u r t h e r  e s t i m a t e s  a r e
m a . d e  o f  t h e  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  g e n e r a t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y .
A n  a . t t e m p t
i s  t h e n  m a d e  t o  a l l o c a t e  t o t a l  c m p l o y r û c n t ,  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t ,  t o  t h e
v a r i o u s  i n d u s t r i e s  i n v o l v e d ,  t o  a l l o w  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  e m p l o y m e n t
p r o j e c t i o n s  o f  C h a p t e r  4 .
F o l l o w i n g  t h i s ,  b r o a d  e s t i m a t e s  a r e  m a d e  o f
t h e  i m p a c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a t  i t s  P h a s o  3  s i z e ,  i . e .  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ' s .
T h i r d l y ,  t h e  e s t i m a t e s  m a d e  i n  t h i s  c h a p t e r  f r o m  t h e  i n c o m e  a n d  e m p l o y m e n t
m o d e l s  a r e  c æ i p a r e d  t o  t h e  e s t i m a t e s  m a d e  f r o m  o t h e r  s o u r c e s .  1
T h e  E f f e c t  o f  t h e  U n i v e ! ~ ~ t i  o n  I n c 9 i l ?
T h e  t e r m  J i  r e p r e s e n t s  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  t h e
c o n s t r u c t i o n /  .  .  .
1 .  S c e  C h a p t e r  5 .
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c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t e a c h i n g  b u i l d i n g s ,  r e s i d e n c e s  a n d  t h e  c a n p u s  i n
g e n e r a l ,  p l u s  t h e  e x p e n d i t i u ' e  i n v o l v e d  i n  t h e  e q u i p p i n g  a n d  f u r n i s h i n g
o f  t h e s e  p r e r i i s e s ,  o n c e  t h e y  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d .
v f u i l e  a  J  1  c o m p o n e n t
w i l l  b e  p r e s e n t  o v e r  a l l  p h a s e s  o f  U n i v e r s i t y  g r o v ñ h ,  i t s  r o n o u n t ,  a s  a n
a n n u a l  v a l u e ,  w i l l  v a r y  o v e r  t h e  p e r i o d .
F o r  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e
o v e r  P h a s e  2  g r o w t h ,  a n  a v e r a g e  e x p e n d i t u r e  f i g u r e  h a s  b e e n  c a l c u l a t e d
f o r  t h e  p e r i o d  1 9 6 6 - 7 3 2  o f  £ 1 .  3 7  m i l l i o E s  p e r  a n n u m ,  a s  f i n a n c e d  b y  b o t h
U G C  a n d  A p p e a l  F u n d  s o u r c e s .
H h i l e  t h i s  a v e r a g e  i n c l u d e s  a  d o w n w a r d s
b i a s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  f i r s t  t i V O ,  r a t h e r  u n r e p r e s e n t a t i v e ,  y e a r s  l
e r p e n d i t u r e  o n  t h e  P h a s e  1  P a t h f o o t  b u i l d i n g s ,  t h e r e  i s ,  o n  t h e  o t h e r
h a n d ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  s l i g h t  s l o w - d o w n  i n  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y
f r o m  1 9 7 3 - 7 5 ;  i n  v i e w  o f  t h i s ,  t h e  a v e r a g e  o v e r  t h e  p e r i o d ,  r a t h e r  t h a n
f o r  t h e  s t r i c t  P h a s e  2  g r o w t h ,  h a s  b e e n  r e t a i n e d . 3
T h e  s e c o n d  c o m p o n e n t  o f  J i  r e p r e s e n t s  e x p e n d i t u r e  o n  f u r n i s h i n g  t h e
p r e m i s e s .
H h i l e  t h i s  i t e n ,  a s  v o u l d  b e  e x p e c t e d ,  f l u c t u a t e s  w i t h  t h e
b u i l d i n g  p r o g r a F D C  a n d  t h e  c o m p l e t i o n  o f  b u i l d i n g  s e c t i o n s ,  i t  h a s  b e e n
e s t i m a t e d 4  t h a t  i t  w i l l  & ~ o u n t  t o  b e t w e e n  £ 2 5 0 , 0 0 0  a n d  £ 3 0 0 , 0 0 0  p e r  a n n m n
f o r  t h e  m i d  1 9 7 0 '  s  .
T h e  a c t u a l  f i g u r e  t e ~ e n  i s  o f  l i t t l e  c o n s e q u e n c e ;
s i n c e  o n l y  n i i n i m a l  p u r c h a s e s  h a v e  b e e n  a n d  w i l l  b e  m a d e  f r o m  l o c a l  s o u r c e s ,
t h e  i m p o r t  c o n t e n t  a c c o u n t s  f o r  9 8 % 5  o f  t o t a l  e x p e n d i t u r e t  i . e .  l e a v e s
a n  a n n u a l  f i g u r e  o f  c b o u t  £ 7  ~ o o o  t o  b e  a d d e d  t o  J  l '
T h e  f i n a l  a d j u s t m e n t  t o  J  1  r e p r e s e n t s  t h e  d e d u c t i o n  m a d e  f r o T I i  t h i s  o f  a n
a n n u a l /  . .  .
2 .  S e c  t a b l e  7 . 1 .  P h a s e  2  c o n s t r u c t i o n  w i l l  c n d  b y  1 9 7 3  a n d  b e  r e ~
p l a c e d  b y  f u r t h e r  w o r k  o n  t h e  P h a s e  3  b u i l d i n g  p r o g r m m n e ;  a s  y e t ,
n o  e s t i m a t e s  h a v e  b e e n  i J a d e  o f  t h e  a n n u a l  e x p e n d i t u r e  f o r  t h i s  ~
a l t h o u g h  t h i s  w i l l t  s t r i c t l y  t  r e p r e s e n t  t h e  1 9 7 6  i n c o m e  c o n t r i b u t i o n .
3 .  G i  v c n  t h a t  m *  =  0 . 7 5 ,  r e a s o n a b l c  v a r i a t i o n  a r o u n d  £ 1 . 5  m i l l i o n s  w i l l
h a v e  l i t t l e  e f f e c t  o n  i n c o m e  a n d  e m p l o y m e n t  g e n e r a t i o n .
4 .  O n  t h e  b a s i s  o f  d i s c u s s i o n s  w i t h  A c c o u n t s  a n d  S u p p l i e s  d e p a r t m e n t s .
5 .  F r o m  a n  a n a l y s i s  o f  i n v o i c e s  t o  t h e  S u p p l i e s  d c p a r t w ß n t  a n d
d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  S u p p l i e s  O f f i c e r .
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a n n u a l  f i g u r e  f o r  s e r v i c e  f a c i l i t i e s  u s e d  b y  s t a f f  a n d  s t u d e n t s ,  v i h i c h
n i g h t  n o r r i a l l y  b e  c x p c c t e d  t o  b e  p r o v i d e d  a s  p a r t  o f  t h e  i n d u c e d  i n v e s t -
m e n t  t o t a l  ( ~ N )  3 6  c . g .  s t a f f ~ s t u d c n t  c l u b  f a c i l i t i e s ~  r e s t a u r a n t s ,
c o f f e e  l o u n g c s ,  s h o p p i n g  f a e i l i  t i c s  e t e .  o n  t h e  e r u n p u s .
E x p c l 1 d i  t u r e  o n
t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e s e  f a c i l i t i e s  b y  t h e  U n i v e r s i t y  a v e r a g e s 3  o v c r  P h a s e
1  a n d  P h a s e  2  g r o w t h ,  a t  a b o u t  £ 6 6 , 0 0 0  p e r  a n n i l 1 .
D o d u c t e è l  f r o m  J  1  t o
a v o i d  d o u b l c ~ c o u n t i n g  i n  t h e  m u l t i p l i c a n d ,  i t  r e d : i ø 3 S  t h e  v a l u e  o f  t h e
f o r r 1 e r  f r o r : i  £ 1 .  3 7  m i l l i o n s  t o  a b o u t  £ 1 .  3  m i l l i o n s  p e r  a n n u . n .
T h e  f i g u r e  f o r  J ' 2  ¡ . l Ì i i  h a v e  t 1 f O  s e p a r a t e  c o n p o n e n t s ,  n a L c l y  t h e  w a g e s
a . n d  s a l a r y  b i l l  o f  d i r e c t  s t a f f  ( j  a )  a n d  s t u d e n t  i n c o r i c  ( j b ) .  T h e
v a l u e  f o r  s t a f f  i n c o m e  ( j  )  c a n  b e  c a l c u l a t e d  f o r  1 9 7 6  i f  e s t i m a t e s  a r e
a
m a d e  o f  s t a f f  n u m b e r s  f o r  t h e  v a r i o u s  g r a d e s  f o r  t h i s  y e a r  a n d  a l s o  o f
t h e  a v e r a g e  i n c o m e  f o r  t h e s e  g r a d e s .  7
B r i e f l y ,  i f  s t a f f  f i g u r e s  a r e
t a k e n  f r o m  t h e  D e v e l o p n e n t  F l a n  e s t i m a t e s  f o r  1 9 7 6 ,  a n d  a d j u s t e d .  f o r
d i v e r g e n c i e s  o b s e r v e d .  i n  s o n c  g r a d e s  b y  1 9 7 0 / 7 1  a n d ,  s e c o n d l y ,  f o r  t h e
i n c l u s i o n  o f  s t a f f  p a i d  b y  n o n - U n i v e r s i t y  f u n d s ,  t h i s  y i e l d s  a  f i g u r e  o f
a b o u t  1 , 3 0 0  c m p l o y e e s  f o r  1 9 7 6 . 8
' r a k e n  w i t h  t h e  e s t i m a t e s  m a d e  o f  t h e
a v e r a g e  i n c o m e s  o f  t h e  v a r i o u s  s t a f f  g r a d e s  ( a t  1 9 6 9 / 7 0  c o n s t a n t  p r i c e s )  ~
t h e s e  c 1 i r e c t  e m p l o y e e s  w i l l  i n j e c t  a  t o t a l  i n c o m e  o f  £ 1 . 8 7  m i l l i o n s  p e r
a n n u m  i n t o  t h e  S t u d y  A r e a  e c o n o m y  b y  t h a t  y e a r .
T h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  f i g u r e  f o r  t o t a l  s t u d e n t  i n c o m e  p r o v e d  t o  b e
r a t h e r  m o r e  c o m p l e x .  9
S t u d e n t  n u n i 1 x ) r s  ¡ . r e r e  t r , z c n  f r o m  t h e  D c V ' c l o p m e r i t
P l a n l O  a s  3 , 0 5 0  u n d e r g r a d u a t e s  a n d  3 5 0  p o s t g r a d u a t e s .
T h e  d i  f f i  c u l t  i  c s
l a y  i n  e s t i m a t i n g / . . .
~ _ . . _ . . _ - ~ - - - . . . - - - . - . . . - - - - .
6 .  S c e  S t a t i s t i c a l  Ä p i ) c n d i x  6 . 1  f o r  f u l l e r  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p o i n t .
7 .  S e c  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 1  f o r  d e t a i l e d  e s t i m a t e s  a n d  s o u r c e s .
8 .  S c e  t a b l e  7 . 2 .
9 .  S e c  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 2  f o r  d e t a i l e d  e s t i : t u t e s  a n d  s o u r c e s .
1 0 .  T h e  o f f i c i a l  v i c w  i s  t h a t  t h e  F l a n  t a r g e t s  m a y  w e l l  b e  c x c e e d e d
s l i g h t l y  b y  1 9 7 5 / 7 6 .
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l a y  i n  e s t i n a t i n g  t h e  a v e r a g e  s t u d e n t  i n c o n e  f i g u r e s .
F i r s t l y ,  t h e
e s t i n a t e s  h a d  t o  m a k e  a l l m m n c e  f o r  t h e  t h r e c  s o u r c c s  f r o n  w h i c h  t h e
s t u d e n t  m i g h t  r e c e i v e  i n c o r 1 e ,  n a r i c l y  t h e  g r a n t  p a y i n g  a u t h o r i t y ,  p a r e n t a l
c o n t r i b u t i o n  a n d  v a c a t i o n  e a r n i n g s .
S e c o n d l y ,  b e f o r e  t o t a l  s t u d e n t s  v
i n c o n e  c o u l d  b e  c a l c u l c . t c c l ,  f u r t h e r  a d j u s t 1 ' e n t s  h a d  t o  b e  n a d e  t o  a l l o w
f o r  c o n n u t i n g  a n d  r e s i d e n t  s t u d e n t s .
T h i r d l y ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h
s t u d e n t s  r e s i d e n t  o n  t h e  c a m p u s ,  t h e  a v e r a g e  i n c o n e  h a d  t o  b e  s t a t e d  n e t
o f '  r e n t  p a i d  t o  t h e  U n i v e r s i t y .
T h e r o  w e r e  t w o  r e a s o n s  f o r  t h i s :
f i r s t l y ,  p a r t  o f  t h e  r e n t  r e c c i i  v e a .  f o r  s t u d e n t  r e s i d e n c e s  b y  t h e  U n i  v e r s i  t y
i s  r ~ l i  t t e d  d i r e c t l y  f r O D  t h e  S t u d y  A r e a  a s  c a p i t a l  a n d  i n t e r e s t  r e p a y ~
n e n t s  o n  l o a n s  i n c u r r e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  r e s i d e n c e s ;  a n d ,
s e c o n d l y ,  t h e  r c n a i n c 1 e r  o f  r e n t  r e c e i p t s  i s  u s e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  t o  p a y
t h e  w a g e s  a n d  s a l a r i e s  o f  s t ~ f f  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  r e s i d e n c e s .
T h u s
a l l  r e n t  t n : S  d e d u c t e c l  s i n c e ,  i n  t h e  f o r m e r  c a s e  i t  l e a k s  f r o m  t h e  S t u d y
, / ì r e a  a n c l ,  i n  t h e  l e . t t e r  c a s e ,  i t  h a s  a l r e a d y  b e e n  c o u n t e d  i n  t h e  j
a
c o r . p o n e n t  o f  t h e '  r : i u l t i p l i c a n c 1 .
A f t e r  t h e s e  a d j u s t r . e n t s  ~  i t  w a s  e s t i n a t c d
t h a t  t h e  a n n u a l  t o t a l  n e t  i n c o r . e  o f  t h e  3 , 4 0 0  s t u d e n t s  i n  1 9 7 6  w o u l d  b e
( a t  1 9 6 9 / 7 0  c o n s t a n t  p r i c e s )  £ 1 . 0 7  m i l l i o n s .  1 1
H o w e y e r ,  s t u d e n t  r e n t  i s  n o t  t h e  o n l y  s o u r c e  o f  d o u b l e - c o u n t i n g  w h i c h  h a s
t o  b e  g u a r d e d  a g a i n s t  i n  t h e  c o n p u t a t i o n  o f  J  2 '  s i n c e  b o t h  s t a f f  a n d
s t u d e n t s  s p e n d  p a r t  o f  t h e i r  i n c o n o  o n  c a t e r i n g  a n d  o t h e r  f a c i l i t i e s
o f f e r e d  o n  t h e  c a ~ p u s .
P o o r t  o f  t h e  r e c e i p t s  f r O D  t h i s  e x p e n d i t u r o  a r e
u s e d  b y  t h e  U n i  v e r s i  t y  t o  p a y  t h e  w a g e s  a n d  s a l a r i e s  o f  s t a f f  e n p l o y e d
t o  p r o v i d e  t h e s e  s e r v i c e s  a n d  i s  t h e r e f o r e  a l r c a d y  i n c l u d e d ,  i n  j  a ;  t h e
' d  f  .  .  c 1  f  1 2
r e m a i n  e r  l e a k s  ' r o m t h e  a r e a  i n  p u r c h a s e s  o f  d r i n k ~  f o o  . s t u f  s  e t c ,
o r  i s  a b s o r b e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  t o  c o v e r  o t h e r  o p e r a t i o n a l  c o s t s .
T h u s ,
f r o m /  . . .
1 1 .  S e c  t a b l e  7 . 3 .
1 2 .  A n a l y s i s  o f  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  r e f e c t o r y  a n d  s t a f f / s t u d e n t  c l u b
s h o w s  t h a t  o n l y  1 0 %  o f  t o t a l  p u r c h a s e s  a r c  l o c a l  g o o d s ;  g i  v e n  t h e
w e i g h t i n g s  f o r  l a b o u r  a n d  o t h e r  c o s t s ,  t h i s  a n o u n t s  t o ,  a t  m o s t ,
3 %  o f  t o t a l  e x p e n d i t u r e  o n  t h e s e  s c r v i c e s .
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f r O D  ( j  a  +  j b )  n u s t  b e  d e d u c t e d  ( c \  +  ë l ò ) '  w h e r e  t h e  l a t t e r  r e p r e s e n t s
t h e  d e d u c t e d  c x p e n d i t m : ' e  o n  U n i v e r s i t y  s e x ' v i c e s  b y  s t a f f  ( c 1 a )  a n d  b y
s t u d e n t s  ( c \ ) .  T h e  v a l u e s  e s t i n a t e è L  f o r  t h e s e  d e d u c t i o n s  ¡ ' l e r e  £ 6 7 , 0 0 0
a n d  ~ : 3 1 3 , 0 0 0  p e r  D . n n u r J .  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  1 9 ' 6  ( a g a i n  a t  1 9 6 9 / 7 0  p r i c e s ) . 1 3
' l h u s ,  s i n c e  J 2  ~  U a  +  j b )  -  ( d o .  - 1  ~ ) ,  w h e r e ,  f o r  1 9 7 6 ,  j a  h a s  b e r ; n
e s t i n a t e d  a s  £ 1 . 8 7  m i l l i o n s ,  j h  a t  £ 1 . 0 7  m i l l i o n s ,  d ,  a t  £ 6 7 , 0 0 0  a n d  ~
~  a D
a t  £ 3 1 3 , 0 0 0 ,  t h e  e s t i n a t e d .  v a l u e  f o r  t o t a l  d i r e c t  s t a f f  a n d  s t u d e n t
i n c o m e s  f o r  1 9 / 6  i s  £ 2 . 5 6  n i l 1 i o n s .
v n i i l e ,  i n  s o n e  s i t u a t i o n s ,  t h e  A r c h i b a i a  a p p r o a c h  o f  a s s u m i n g  ~ z  t o  b e
i d e n t i c a l  t o  J 2  c a n  b e  t a l r e n ,  ( e . g .  t h e  e f f e c t  o f  a  n e w  p r o j e c t  o n  t h e
l a b o u r  r e s e r v e s ) ,  i n  n o s t  c a S 8 S ,
u n e m p l o y m e n t  a n d  v i r t u a l l y  e x h a u s t e d
.  t h  U '  .  1 4  . .  f  .  t
a s  w i t h  , e  n i v e r s i t y  a  s i g n i  ' i c a n
M i d l a n d s ,  v i  t h  t h e i r  I m .  l e v e l s  o f
p r o p o r t i o n  o f  d i r e c t  e m p l o y e e s  w i l l  b e  n o n - i r : m i g r a n t .
F o r  t h e  U n i v e r s i t y ,
e x p e r i e n c e  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  a c t u a l  p r o p o r t i o n  o f  i n r i g r a n t s  w i l l  v a r y
b e t ' í i e e n  t h e  t y p e s  o f  s t a f f ;  s o m e  ( e . g .  c l e a n i n g  a n d  e n t e r i n g )  w i l l  b e
r e c r u i t e d  v i r t u a l l y  e x c l u s i v e l y  f r o n  l o c a l  l a b o u r ,  w h e r e a s  o t h e r s  ( e . g .
a c a d e m i c  a n d  s e n i o r  a c 1 r i i n i s t r a t i o n  a n d  o t h e r  s t a f f )  ¡ v i I I  b e  a l i : i o s t
e n t i r e l y  i ~ 1 i g r a n t .
B r i e f l y ,  t h e  e s t i n a t e s  o f  t o t a l  / . Z  f o r  e a c h  g r a d e  o f  s t a f f  a n d .  s t u c l e n t s 1 5
, - r a s  b a s e d  o n  t h e  c u r r e n t  a n d  a n t i c i p a t e d  f u t u r e  p a t t e r n s  o f  r e c r u i t m e n t
a n d  a d n i s s i o n .
F o r  n o n ~ a c a d e r n i c  s t a f f ,  g i v e n  t h e  b i a s  o f  i r ~ , i g r a t i o n
i n  t h e  p a s t  t o  t h e  D o r e  s e n i o r  p o s t s ,  t h e  n u r i b e r  o f  i r i i g r a n t s  ' ¡ J a S
w e i g h t e d  1 ) ~ r  s a l a r : r  S C E Ù C S  t o  a v o i d  u n d e r s t a t i n g  e a r n i n g s .
F i n a l l y ,  t h e
t i n e  p a t t e r n  o f  t h e  i m r i i g r a t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  a n d .  t h e  e s t i m a t e s  f o r
t h e  r e s u l t a n t / . . .
1 3 .  F o r  1 1  c 1 e t a i l e c l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d e d u c t i o n s ,  s e c  S t a t i s t i c a l
A p p e n d i c e s  7 . 1  a n d  7 . 2 .
1 4 .  P a r t i c u l a r i - , f  f o r  D e v e l o p m e n t  A r e a  p r o , j e c t s ,  w h i c h  a r e  n o r m a l l y
e s t a b l i s h e d  t o  a b s o r b  l o c a l  l a b o u r ,  e v e n  i f  k o y  t e c h n i c a l  a n d
m a n a g e n e n t  p o s t s  h a v e  t o  b o  f i l l e d  ¡ ' T i  t h  i n i . . n i g r a n t s .
1 5 .  S e e  t a b l e  7 . 4 .
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t h e  r e s u l t a n t  a n n u a l  f l o w  o f  i : c r r i i g r a n t s 1 6  n a d e ;
t h e  a n n u f : ü  t o t a l
e a r n i n g s  f o r  a  y e a r V s  i n f l o w  o f  i r r r ; ¡ i g r a n t s  w a s  e s t i m a t e d  a t  £ 2 3 0 , 0 0 0  ( a t
c o n s t a n t  1 9 6 9 / 7 0  p r i c e s )  f o r  1 9 7 6 . S i n c e  ~ z  ~  z J  0 , 1 7  f o r  t h e  p u r p o s e s
~
o f  t h e  m o d e l ~  t h e  v a l u e  o f  z  c a n  b e  e s t i m a t e d  a t  0 . 0 9  J 2 .
T h e  i n c o m e  m u l t i p l i e r  n o d e l  v m s  d e v e l o p e d .  i n  t h e  p r o v i o u s  c h a p t e r  a s : -
~ y
r
k r  ( J  1  (  I - m * )  +  J  2  ( 1  +  n z  r  I - m *  1  )  )
A s  d . i s c u s s e d  t h e r e ,  a  l o w e r  c a s e  a n d  a n  u p p e r  c a s e  v a l u e  f o r  k  w i l l  b e
r
u s e d  t o  p r o v i d e  a  r a n e e  w i t h i n  ~ n i i c h  t h e  a d d i t i o n a l  i n c o m e  a t t r i b u t a b l e
t o  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  l i e  a t  t h e  e n d  o f  P h n s e  2  g r o w t h  i n  1 9 7 6 .
.  .  .  1  h '  .  d  1  1 8  .  t  h  1 :F i l l i n g  1 n  t  l e  v a l u e s  o f t .  e  v a r i o u s  t e r n s  i T l  t h e  l ~ l O . e ,  1  a s  ) e e n
e s t i m a t e d  t h a t ,  i n  t h e  l o w e r  c a s e ,  t h e  i n c r e a s e  i n  r e g i o n a l  i n c o m e
g e n e r a t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  b e  £ 3 . 7 5  r r i l l i o n s  a n d  t h e  u p p e r  c a s e
i n c r e e . s e  £ 4 . 6 6  n i l l i o n s ,  b o t h  a t  c o n s t a n t  1 9 6 9 1 ' ( 0  p r i c e s .
B y  1 9 7 6 ,
t h e  e f f e c t  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y  w i l l  b e  t o  a d d  b e t w e e n  a b o u t  £ 4  m i l l i o n s
a n d  £ 5  m i l l i o n s  t o  t h e  i n c o m e  l e v e l  o f  t h e  S t u d y  A r e a .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o r . i p s r c  t h e s e  c s t i n a t e s  t o  t h o s e  v T h i c h  w o u l d  h i : w e
b e e n  m a d e  b y  t h e  o t h e r  t Y 1 ) e s  o f  i n o d e l  v n 1 i c h  w e r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  6 .
D r o p p i n g  t h e  c O ! " , p o n e n t  f o r  i n d u c e d  i n v e s t n c n t  a n d  t a k i n g  o n l y
( J l . r i ~ t l * : r  +  J 2 )  a s  t h e  n u i t i : p l i c a n d ~  i . e .  e : x : p a n c 1 Ï n g  t h e  c o n v e n t i o n a l
~ u l t i p l i c a n d  t o  i n c l u d e  c o n s t r u c t i o n  c x p c n d i t 1 i r e ,  a s  a d j u s t e d  f o r  i m p o r t
l e a k a g e s ,  t h e  e s t i m a t e d  r a n g e  b e C O D e s  £ 3 . 5 8  n i l l i o n s  t o  £ 4 . 4 4  m i l l i o n s ;
t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  c o m p o n e n t  f o r  i n d u c e d  i n v e s t n e n t ,  ï ? ' a k e n o d  a s  i t
i s  1 ) y  t h e  a s s u c i p t i o n  o f  ( )  t i n e  : n a t t e r n  f o r  i n v e s t n e n t  a n d  t h e  h e a v y
i r i p o r t  l e a k a g e s  i n v o l v e d ,  r e d u c e s  t h e  o s t i n a t e d .  i n c o n e  g e . ê . c r a t e c 1  b y
a b o u t  5 % .
v f u i l o  i t  s t i l l  p r o v i d e s  a  s i g n i f i c a n t  b o o s t  t o  t h e  m i ü t i p 1 i c a n d ,
t h e  i r ~ ) o r t a n c e / . . .
1 6 .  S e e  C h a p t e r  6  a n d  a l s o  S t a t i s t i c a l  A I ì p e n d i x  7 . 3  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f
t h e  n e e d  t o  a p p l y  a  t i n e  p a t t e r n  t o  i m r i i g r f ' o t i o n  i n  o r c 1 e r  t o  e s t i r a a t e
a n  a n n u a l  t o t û , l  f o r  i n c ! u c G c l  i n v e s t r i c n t .
1 7 .  C h a p t e r  6 9  e q u a t i o n  ( 1 5 ) .
1 8 .  S e e  t a b l e  7 . 5  f o r  E l  s u i m n : L r y  o f  t h e  v a l u e s .
9 6
t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  i s  n o t  n e a r l y  o f  t h e =  : i n a g n i t l J . l e
s u g g e s t e d  b y  : m a n y  o f  t h e  Ý T r i t e r s  o n  : m u l t i p l i e r  t h e o r y .
F i n a l l y  ~  i f '
c o n f 3 t r r t : : t : I o n  e : x i i e r i ò . i t u r e  i s  a l s o  d r o p p e d  f r o m  t h e  m u l t i p l i c a n d  a n ü  o n l y
t h e  c o n v e n t i o n a l  ' ) " 2  s u b , j e c t e d  t o  t h e  m u l t i p l i e r ,  t h e  e s t i r n a t e c l  r a n g e
b e c o m e s  £ 3 . 1 7  m i l l i o n s  t o  £ 3 . 9 4  m i l l i o n s .
T h e  a b o v e  s e r i e s  o f  e s t i m a t e s  u n d e r l i n e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s p e c i f y i n g
c l e a r l y  t h e  m u l t i p l i c a n d  r e l a t i n g  t o  t h e  p r o j e 0 t .
T h e  e f f e c t  o f
i n c l u d i n g  v a l u e s  f o r  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e  a n d  i n d u c e d  i n v e s t m e n t ,
d e s p i t e  t h e i r  h e a v y  l e a k a g e s ,  i s  t o  i n c r e a s e  t h e  s i z e  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l
m u l t i p l i c a n d  b y ,  f o r  t h e  U n i v e r s i t y ,  1 8 % .
G i  v e n  t h e  r a n g e  o f  v a l u e s
e s t i m a t e d  f o r  t h e  m u l t i p l i e r  i n  C h a p t e r  6 ,  t h e  r e s u l t  o f  t h e  f u l l e r
n J . J . l t i p l i c a n d  u s e d  h e r e ,  " r o u l d  b e  t o  i n c r e a s e  t h e  t o t a l  i n c o m e  g e n e r ü . t e d
b y  b e t w e e n  2 2 %  a n d  2 8 % .
T ~ s .  E £ : r , , : c t  ~ o f  t È e .  D n i  v e r s i ! i l  o n  E m I J l o y ' ~ n t
A s  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  t h e  e s t i m a t e s  f o r  t h e  i m p a c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y
o n  e m p l o y n e n t  w i l l  b e  g i v e n  a s  a  r a n g e  b e t w e e n  l o w e r  a n d  u p p e r  c a s e
f i g u r e s .
' r h o  o v e r a l l  e f f e c t  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y  o n  e m p l o ; ' r : m e n t  w i l l  b e  m a d e
u p  o f ,  f i r s t l y  ~  t h e  e n p l o y m e n t  i n  t : : e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  c a r : i p u s ,
s e c o n d l y  t h e  d i r e c t  e : n p l o y m e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  a n d ,  t h i r d i y ~  t h e
i n d i r e c t  e m p l o y i : e n t  g e n e r a t e d  i n  t h e  s u p p o r t i n g  i n d u s t r i e s .  N u t ' 1 b e r s  f o r
d i r e c t  e r i p l o y n i e n t  h a v e  b e e n  e s t i m a t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ;  t h i s
l e a v e s  e s t Í l i a t e s  t o  b e  m a d e  o f '  t h e  e m p l o y m e n t  i n  c o n s t r u c t i o n  a n d
i n d i r e c t  e m p l o y r 1 e n t  f o r  1 9 7 6 .
T o t a l  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e  f o r  1 9 7 6  h a s  b e e n  e s t i n a t e d  a s  a b o u t  £ 1 .  3
m i l l i o n s  a n d ,  f r o m  d a t a  o b t a i n e d  e l s e ¡ . r h e r e , 1 9  i t  c a n  b e  a s s u r i e d  t h a t  3 0 %
o f  t h i s /  . .  .
1 9 .  S e e  S t a t i s t i c ~ ü  A p p e n d i x  6 . 2 ,  b r e a k d m m  o f  c o n s t r u c t i o n  c o s t s .
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"  n  0 0 0 "  .  t "  2 0
o f  t h i s  ~  o r  . ! v 3 9 0 ,  w i i i  r e p r e s e n t  ' ( . ; a g e s  p a i d  t o  c o n s t r u c  i o n  w o : r k e r s .
T h e  a v e r a g e  e a r n i n g s  o f  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  i n  S c o t l a n d  f o r  1 9 6 9  , v e r e
a b o u t  & : 1 , 2 2 0  p e r  a n n u I 1 . 2 1
T c " L ' k e n  i i T t h  t h e  , . ¡ g e s  b i l l  o f  £ 3 9 0 , 0 0 0  t h i s
¡ . ¡ u l d  s e e n  t o  i n d i c a t e  a  t o t a l  l a b o u r  f o r c e  i n  U n i v e r s i t y  c o n s t r u c t i o n
o f  a b o u t  3 2 0  w o r k e r s  b y  1 9 7 6 .
T h e  c s t i n a t i o n  o f  i n d i r e c t  e L w l o ~ e n t  w a s  a p p r o a c h e d  t h r o u g h  t h e  t y p e
o f  f o r m u l a t i o n  g i v e n  b y  t h e  G r e i g  e n p l o y r e n t  m u l t i p l i e r  m O d e i , 2 2  a s
c h e c k e d  a g a i n s t  t h e  l . m c h  c r u d e r  t y p e  o f  a p p r o a c h  a s  u s e d  f o r  t h e
"  " 2 3
c o n s t r u c t i o n  w o r k e r  e s t i n ~ t e s .
U s i n g  t h e  b a s i c  i n f o ~ a t i o n  a l r e a d y
g a t h e r e 1  o n  e m p l o J ~ e n t  i n  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  U n i v e r s i t y  i t s e l f ,  a n d  o n
t h e  i n c o r i e  i n j e c t i o n  o f  t h e s e  e n p l o y e e s  a n d  s t u d e n t s ,  c o u p l e d  w i t h
a s s u m p t i o n s  o n  t h e  L .  V  . i L  c o m p o n e n t  o f  t h i s  ' H h e n  s : D c n t  l o c a l l y  ,  i t  c a n
b e  e s t i m a t e d  t h a t ,  b y  1 9 7 6 ,  t h e  l o w e r  c a s e  f i g u r e  f o r  d i r e c t  e m p l o y r 1 e n t
w i l l  b e  a b o u t  8 5 0  p e r s o n s  a n d  t h e  u p p e r  c a s e  a b o u t  1 , 6 5 0  p e r s o n s .
G "  2 4  b " "  . D "  . (  .  .  t  t "  1
i  v e n  a  C O D  i n e C l  . L  i g u r e  ¡  o r  U n i  v e r s i  t y  s t a f f  a n d  c o n s  r u c  i o n  e m p  o y e e s
o f  l , 5 9 6  p e r s o n s  b y  1 9 7 6 ,  t h e  l o w e r  c a s e  t o  u p p e r  c a s e  r a n g e  o f
e s t i n a t e s  f o r  i n d i r e c t  e ~ p l o J ~ e n t  o f  b e t w e e n  8 5 0  a n d  1 , 6 5 0  p e r s o n s ,
' i h e n  ß d d e d  t o  t h i s ,  p r o v i d e s  a  f i n a l  e s t i m a t e  t h e ; t  t h e  e f f e c t  o f  t h e
U n i v e r s i t y  o n  e r n p l o y n e n t  i n  t h e  S t u d y  A r e a  , . T i l l  b e  t o  Ð , d d  b e t w e e n  2 , 4 5 0
a n d  3 , 2 5 0  a d d i t i o n a l  j o b s  t o  i t s  e m p l o y m e n t  s t r u c t u r e .
T h e  n e x t  s t e p  i s  t o  b r e a k  d m m  t h e s e  f i g u r e s  f o r  e ~ p l o y n e n t  i n t o  Ð ,  S .  L e .
o r d e r  p a t t e r n /  , ¡  .  .
2 0 .  F o l l o w i n g  t h e  D . E . P .  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e r i  o f  e m p l o y m e n t ,  t h e s e  a r e
e m p l o y e e s  a t  w o r k p l a c e s  w i t h i n  t h e  S t u d y  A r e a ,  a l t h o u g h  t h e y  n a y
i ¡ T e i i  c o m n u t e  t o  t h e  a r e a  f r o m  o u t s i d e ;  t h e  i m p a c t  o n  l o c a l  e m p l o y ~
m e n t  i s  n o t  c o n f i n e d  t o  l o c a l  r e s i ò , e n t s .
2 1 .  D . E . P .  G a z e t t e ~  M a r c h  1 9 7 0 ,  t a b l e  1 2 2 .
2 2 .  G r e i g ,  o p .  c i t . ,  p p  3 3 - 3 5 .
2 3 .  8 e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 4  f o r  t h e  r i o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  G r e i g
m o d e l  a n d  c o n f i ~ a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  b y  t h e  s i n p l e r  a p p r o a c h .
2 4 .  S e e  t u b l e  7 . 6 .
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o r d e r  p a t t e r n ~  t o  p r o v i d e  s o m e  i d e a  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d e n a n d  f o r  l a b o u r
s t e n r J i n g  f r o D  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y  a n d  t o  a l l o w  t h e
a E ß l g a i ; i a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  i m p a c t  f i g u r e s  l l i t h  t h e  e a r l i e r  p r o j e c t i o n s
o f  e m p l o y r e n t  i n  t h e  S t u d y  A r e a  t o  1 9 7 6 . 2 5
T h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e
U n i v e r s i t y  d e v e l o p n e n t  e m p l o ; y n e n t  t o  S . L e .  o r d e r s  " T a S  n a d e  o n  t h e  b a s i s
o f  t ' v T O  a s  
s u . i : p t  i o n s  :  f i r s t l y  9  i t  ¡ . a s  a s s u x i e d  t h e ; t  t h e  i n d i r e c t  e r i p l o y n e n t
c r e a t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  w o u l d  f o l l o w  " t h e  s e r i e  S .  L e .  p a t t e r n  a s  t h e
p r o b a b l e  p a t t e r n  o f  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  U n i v e r s i t y  i n c o n e s ,  s  i n e e  t h e
e r i r i l o y m e n t  , , ¡ o u l d  b e  g e n e r a t e d  b y  t h i s  e x p e n d i t u r e ;  s e c o n d l y ,  i t  w a s
a s s u m e d  t h a t  t h e  e x p e n d i t l r r e  p a t t e r n  o f  t h e  t o t a l  i n c o m e  o f  U n i v e r s i t y
s t a f f ,  s t u d e n t s  a n d  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  w o u l d  b e  s i u i l a r  t o  t h e
S c o t t i s h  o n e ,  a s  g i v e n  l ) y  t h e  F & ' ' ' i l y  E x p e n d i t u r e  S u r v e y ,  a v e r a g e d  o v e r
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t h e  y e a r s  1 9 6 7 - 6 9 .
H a v i n ? ;  e s t a b l i s h e d  t h e  e x p e n c l i t u r e  p a t t e r n  b y
0 ' 7
S .  1 .  C .  o r d e r  s ' -  i  t h i s  w a s  u s e d  t o  ( ü l o c a t e  t h e  i n d i r e c t  e n p l o y n e n t .
F i n a l l y ,  t h e  c o n s t r u c t i o i i  w o r k e r s  w e r e  a l l o c a t e d  t o  S .  1 .  C .  o r d e r  X V I I
( C o n s t r u c t i o n )  a n c .  U n i v e r s i t y  e m p l o y e e s  t o  S . I . C .  o r d e r  X X I I  ( P r o f e s s i o n a l
a n d  S c i e n t i f i c  s e r v i c e s 2 8 )  a n d  t h e s e  a d d e d  t o  t h e  b r e a k d o w n  o f  i n d i r e c t l y
e n p i o y e d . 2 9
A s  a  r e s u l t ,  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  i n  t h e  l o w e r  c a s e ,  t h e  U n i v e r s i t y
w o u l d  a c c o u n t  f o r  j u s t  o v e r  h a l f  o f  t h e  t o t a l  e n p l o ~ ~ e n t  f i g u r e  o f  2 ~ 4 5 0 ,
w i  t h  D i s t r i b u t i v e  T r a d e s  ( a c c o u n t i n g  f o r  1 8 %  o r  4 5 0 )  a n d  C o n s t r u c t i o n
( 1 6 %  o r  3 9 0  p e r s o n s )  a s  t h e  n e x t  t w o  l a r g e s t  i n d u s t r i a l  g r o u p s .
I n  t h e
u p p e r  c a s e  a l l o c a t i o n ,  s i n c e  t h e  f i g u r e  f o r  U n i v e r s i t y  e n p l o Y l ' J e n t  i s
u n c h a n g e ò .  .  .  .
2 5 .  S e e  C h a p t e r  4 ,  t a b l e  4 . 6 .
2 6 .  F o r  d e t a i l e d  e s t i š a t e s ,  s o u r c e s  a n d  d i s c u s s i o n ,  s e e  S t a t i s t i c a l
A p p e n d i x  7 . 5 .
2 7 .  M . L . H .  d e f i n i t i o n s  c a n  b e  u s e d  t o  p r o v i d e  a  r o u g h  c o n v e r s i o n  o f  t h e
d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  e x p e n d i t u r e  c a t e g o r i e s  t o  S . I . C .  o r d e r s  -
s e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 5 .
2 8 .  T h e  D . E . P .  a l l o c a t e  b y  w o r k p l a c e ,  n o t  o c c u p a t i o n ;  a l l  U n i v e r s i t y
e m p l o y n e n t  i s  a l l o c a t e d  t o  M . L . H .  8 7 2 ,  i n  O r d e r  X X I I .
2 9 .  S e e  t a b l e  7 . 7 .
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u n c h a n g e d ,  t h e  D n i  v a r s i t y  p r o p o r t i o n  f a l l s  t o  a b o u t  3 9 %  o f '  t h e  t o t c ü ;
t h e  n e x t  t i W  l a r g e s t  g r o u p s  r e m a i n  D i s t r i b u t i v e  T r e . d e s  ( 2 ' ( %  o r  a b o u t  8 7 0
p e r s o n s )  a n d  C o n s t r u c t i o n  ( i h %  o r  ' a b o u t  4 5 0  p e r s o n s ) .
A s  p r e d i c t e d ,  t h e  m a i n  e r i p l o y n e n t  i r i p a c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  b e  f e l t
b y  t h e  S e r v i c e s  s e c t o r ,  w h i c h  w i l l ,  b y  1 9 7 6 ,  a c c o u n t  f o r  b e t w e e n  4 7 %  a n d
l . , 8 %  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  o f  t h e  S t u d y '  A r e a ,  s i n c e  a b o u t  8 3 %  o f  t h e  e m p l o y . ~
D e n t  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  s o u r c e  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t o  f a l l  i n  t h i s  s e c t o r .
H o v i e v e r ,  t h e  a n a l y s i s  d o e s  i n d i c a t e  t h a t  a b o u t  r r %  o f  t h e  a d d i t i o n a l
e m p l o y m e n t  w i l l  b e  i n  C o n s t r u c t i o n  a n d  M a n u f a c t u r i n g ,  D a i n l y .
E q u a l l y ,
e m p l o y n e n t  i n  S e r v i c e s  v T Í l l  n o t  " b e  e x c l u s i v e l y  i n  t h e  D i s t r i b u t i v e  T r a d e s  -
a  c o n c l u s i o n  o f t e n  e x p l i c i t ,  o r  i r i p l i c i t ,  i n  t h e  o t l i e r  f o r e c a s t s  o f
e D p l o y r 1 e n t  e f f e c t .  3 0
F i n a l l y ,  t h i s  b r e a k ò . o w n  o f  e m p l o y m e n t  f ' r o n  t h e  i n p a c t  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y
w a s  & ~ a l g a m a t e d  w i t h  t h e  e a r l i e r  e r i p l o y n e n t  p r o j e c t i o n s  f o r  t h e  S t u d y
A r e a ,  t o  p r o v i d e  f i n a l  e s t i r i a t e s  o f  t h e  e n p l o y m e n t  p a t t e r n  o f  t h e  a r e a ,
c o v e r i n g  b o t h  i n t e r n a l  a n d  U n i  v e r s  i  t y  i n s p i r e d ,  g r o w t h .  3 1
I t  v T O u l d .  s e e m
t h a t  t h e  e f f e c t  o f  i n c l u d i n g  e m p l o y m e n t  f r o D  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e
U n i v e r s i t y  i s  t o  r a i s e  t h e  e a r l i e r  p r o j e c t e d  i n c r e a s e  i n  G n p l o y m e n t  o v e r
t h e  p e r i o d  f r o m  a b o u t  6 %  t o ,  i n  t h e  l o w e r  c a s e ,  1 2 %  a n d ,  i n  t h e  u p p e r
c a s e ,  t o  o v e r  1 4 % .
T h u s  t h e  g r o w t h  o f  t h e  U n i v e r s i t y  c o u l d  a t  l e a s t
d o u b l e  t h e  r a t e  o f  g r Ü I r t h  i n  e m p l o y r ü e n t  w h i c h  c o u l d  r e a s o n a b l y  h a v e  b e e n
e x p e c t e d  o v e r  t h e  p e r i o d  1 9 6 1 ~ 7 6 .
A g a i n ,  t h e  i m p a c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  ¡ . ¡ h i l e  i t  d o e s  n o t  a l t e r  g r e a t l y  t h e
p r o j e c t e d  r a n k i n g  o f  t h e  m a i n  i n d u s t r i e s ,  d o e s  t e n d  t o  e x a g g e r a t e  o r
c o n f ' i r u /  .  .  .
3 0 .  T h e r e  i s  C l  m i n o r  r e s e r v a t i o n  h e r e  i n  t h a t  t h e  i m p l i c i t  a S 8 U L ~ p t i o n
o f  a n  a v e r a g e  e x p e n d i t u r e / j o b  r a t i o  i n v o l v e d  i n  t h e  m e t h o d  o f
a l l o c a t i o n  c o u l d  c a u s e  s o m e  u n d e r s t a t e m e n t  o f  e m p l o y r i e n t  i n  l o w e r
p a i d  i n d u s t l ' i e s  s u c h  a s  D i s t r i b u t i o n ;  h o w e v e r ,  i t  w o u l d  b e  u n l i k e l y
t o  r a i s e  n u r 1 b e r s  e n o u g h  t o  c h a n g e  t h e  c o n c l u s i o n .
3 1 .  S e e  t a b l e  7 . 8 .
i o o
c o n f i r m  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  g r o w t h  s e c t o r s .
P r o f e s s i o n a l  a n d
S c i e n t i f i c  S e r v i c e s ,  u n d e r  t h e  i r i p e t u s  o f  g r m r t h  f r o m  b o t h  i n t e r n a l  a n d
U n i v e r s i t y  s o u r c e s ,  i n c r e a s e s  f r o m  t h e  5 t h  l a r g e s t  i n d u s t r y  i n  1 9 6 1  w i t h
a b o u t  3 , 0 0 0  e m p l o y e e s ,  t o  b e  t h e  l a r g e s t  i n d u s t r y  b y  1 9 7 6 ,  w i t h  a b o u t
6 , 2 0 0  e m p l o y e e s .
A n o t h e r  i n d u s t r y  w h i c h  i s  a f f e c t e d  b y  b o t h  s o u r c e s  o f
g r o w t h  i s  D i s t r i b u t i v e  T r a d e s ;  f r o m  t h e  3 r d  l a r g e s t  i n  1 9 6 1  w i t h  a b o u t
3 , 6 0 0  e r i p 1 0 y e e s  t h i s  h a s  b e e n  p r o j e c t e d  t o  i n c r e a s e  t o  t h e  2 n d  l a r g e s t ,
w i t h  E i l o u t  4 , 7 0 0  t o  5 , 1 0 0  e n p l o y e e s .
A g a i n ,  C o n s t r u c t i o n ,  t h e  6 t h
l a r g e s t  i n d u s t r J  i n  1 9 6 1 ,  w i t h  a b o u t  2 , 9 0 0  e m p l o y e e s ,  h a s  b e e n  p r o j e c t e d
t o  i n c r e a s e  t o  o v e r  4 $ 0 0 0  e m p l o y e e s  b y  1 9 7 6  a n d  b e c o m e  t h e  3 r d  l a r g e s t
O r d e r .
T h e  o t h e r  m a i n  i n d u s t r i e s  a f f e c t e d  b y  U n i v e r s i t y  g r o w t h ,  a l t h o u g h
t o  a  m u c h  l e s s e r  e x t e n t ,  a r e  P u b l i c  A d r i i n i s t r a t i o n  a n d  M i s c e l l a n e o u s
S e r v i c e s ;  t h e  e f f e c t  o n  t h e  o t h e r  S .  I . C .  o r d e r s  i s  i n s i g n i f i c a n t .
T h e  I n c ~ i : :  a n d _ E n p l o y m e n t  I m p a c t  b y  1 9 8 1
F i n a l l y ,  e s t i r m t e s  D u s t  b e  m a d e  o f  t h e  i n p a c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  i n c o n 8 s
a n d  e r i p l o y r 1 e n t  b y  t h e  e n d  o f  t h e  P h a s e  3  g r o v i t h  i n  1 9 8 1 .  3 2
B y  t h e n  t h e
c o n s t r u c t i o n  w o r k  o n  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  h a v e  l ) e e n  c o n p l e t e d  s o  t h a t  t h e
i n j e c t i o n  e f f e c t  o f  t h i s  c a n  " b e  t a k e n  f r o D  t h e  r l u l t i p l i c a n d .
I n  a c 1 d i t i o l 1 ,
\ ' 1 h i l e  t h e  d n t e  f o r  t h e  c O l i p l e t i o n  o f  P h a s e  3  g r o w t h  ( i . e .  6 , 0 0 0  s t u c l e r i t s
s t e a d y  s t a t e  s i z e )  h a s  b e e n  t a k e n  a s  1 9 8 1 ,  t h i s  i s  i n t e n d e d  t o  r e p r e s e n t
t h e  e q u i l i b r i u n  s i t u a t i o n  w h i c h  s h o u l d  o c c u r  i n  t h e  e a r l y  o r  D i d  1 9 8 0 v s ;
i n  e q u i l i b r i u m  i n m i g r a t i o n  t o  e n . p l o y n e n t  i n  o r  s t u d y  a t  t h e  U n i v e r s i t y
.  1 1  .  1 1  t h '  t  t "  " '  "  . .  .  ' t  t '  3 3\ u  c e a s e ,  i : 1 S  v T i  e  J . n v e s "  n e n  i n c l u c e c i  o y  - c h i s  i i : u g r a t i o n  8 i  u a  i o n ,
s o  t h a t  t h i s  c o m p o n e n t  t o o  m u s t  b e  t a k e n  f r o n  t h e  n u l t i p l i ~ a n ü .  T h e
r i o d e l  v T i l l  t h e n  r e v e r t  t o  t h e  s i n p l e  f o r m  o f  e q u a t i o n  ( 1 6 )  i n  C h a p t e r  6
6 . Y
r
k r J 2
i v î t h  J r /  H '
c :
3 2 .  S e e  S t a t i s t i c a l  A n n e n d i x  7 . 6  f o r  t h e  d e t a i l e d  e s t i n a t e s  a n d
d i s c u s s i o n  o f  t h e "  î 9 8 1  i n c o m e  a n d  e m p l o y T . e n t  f i g u r e s  g i v e n  i n  t h i s
s e c t i o n .
3 3 .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h r r p t e r  6 ,  t h i s  w i i i  r e d u c e  t o  a  r e p l a c e n e n t  l e v e l .
1 0 1
W i t h  J 2  f o r  1 9 8 1  e s t i m a t e d  a s  £ 5 . 1 9  m i l l i o n s ,  a t  c o n s t a n t  1 9 6 9 / 7 0  p r i c e s ,
t h e  e f f e c t  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y  o n  t h e  f l o w  o f  i n c o n e  i n  t h e  S t u d y  A r e a  w i l l
b e  t o  a d d  b e t v T c e n ,  i n  t h e  1 0 ' ; v e r  c a s e  £ 6 . 5  r i i l l i o n s  a n d ,  i n  t h e  u p p e r  c a s e ,
a b o u t  , W  m i l l i o n s  p e r  a n n u r : t  t o  t h i s .
C o n s i d e r i n g  n e x t  t h e  e f f e c t  o n  e n p l o y m . e n t  i n  t h e  S t . u d y  A r e a ,  t . h e
c o m p l e t i o n  o f  c o n s t r u c t i o n  w i l l  m e a n  t . h n x  d i r e c t  c r i p l o y m e n t  w i l l  c o n s i s t
s o l e l y  o f  e m p l o ~ l e n t  i n  t h e  U n i v e r s i t y  i t s e l f ;  b y  1 9 8 1  t h i s  w i l l  a n o u n t
3 4
t o  a b o u t .  2 , 7 0 0 . U s i n g  a g a i n  t h e  m o d i f i e d  G r e i g  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r ,
i t  c a n  b e  e s t i n a t e d  t h n t  i n d i r e c t  e n p l c y m e n t  b y  1 9 8 1  w i l l  W 1 0 u n t  t o
b e t w e e n  1 , 6 0 0  t o  3 , 1 0 0  j o b s .
T h u s ,  o v e r a l l ,  i t  c a n  b e  e s t i m a t . e d  t h a t
t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  a d d  b e t . w e e n  4 , 3 0 0  a n d  5 , 8 0 0  j o b s  t o  t h e  d e m a n d  f o r
l a l ) o u r  i n  t h e  S t u d y  A r e ' l  b y  1 9 8 1 .
U s i n g  t h e  F . E . S .  a l l o c a t i o n  a p p r o a c h
t o  p r o v i d e  o n l y  t h e  b r o a d  c a t e g o r i e s  o f  P r i r i , a r y ,  H a n u f a c t u r i n g ,
C o n s t r u c t i o n  a n d .  P u b l i c  U t i l i t i e s ,  a n d  S e r v i c e s  e m p l o y m e n t ,  i t  c a n  b e
e s t i n a t e c l  t h a t  b o t h  P r i n a r y  a n d  M a n u f a c t u r i n g  s e c t o r s  " W i l l  c o t i t i n u e  t o
d e c l i n e  o v e r  t h e  p e r i o d  i n  t e r D S  o f  r e l a t i v e  s i z e .  3 5
C o n s t r u c t i o n  g a i n s
n a r g i n a l l y  f r o m  i n t e r n a l  a n d  U n i v e r s i t y  s o u r c e s  i n  n u r i b e r s  e m p l o y e d ,  b u t
d e c l i n e s  a  l i t t l e  i n  t e r m s  o f  r e l a t i v e  s i z e .
S e r v i c e s ,  g a i n i n g  e m p l o y -
r n e n t  f r o r : i  b o t h  s o u r c e s  i n c r e a s e s  t o  a b o u t  5 0 %  t o  5 2 %  o f  t h e  t o t a l  l a b o u r
f o r c e  b y  1 9 8 1 .
T h e  c o m b i n a t i o n  o f  i n t e r n a l  a n d  U n i  v e r s i  t y  g r o w t h
w i l l  c a u s e  a  m a s s i v e  s h i f t  f r o m  t h e  o l d e r  ,  t r a d i t i o n a l  s o u r c e s  o f
e n p l o y m . e n t  t o  a  n e w  e n p l o y m e n t  s t r u c t u r e  ¡ - ¡ h e r e  o n e  i n  e v e r y  t w o  j  a D s
w i l l  b e  i n  S e r v i c e s  a n d  o n l y  o n e  i n  t h r e e  i n  P r i m a r y  a n d  M a n u f a c t u r i n g .
C o m p a r i s o n  o f '  J L s t i n a t e s
I f  t h e  e s t i n a t e s  o f  e n p l o y r : e n t  m a d e  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  c o n p a r e c l  t o  t h e
e s t i m a t e s /  .  .  .
3 4 .  T a k e n  d i r e c t l y  f r o n  t h e  D e v e l o p m e n t  P l a n ,  A p p e n d i x  f i g u r e s ,  w i t h o u t
a d j u s t m e n t  f o r  c u r r e n t  e x p e r i e n c e ,  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  c u r r e n t
c : . i  v e r g e n c i e s  c a n n o t  b e  t f ' : . e n  a s  ( 1 ,  c u i c 1 e  f o r  1 9 8 1 .
3 5 .  S e e  t t \ 1 : i l e  ' r . 9 .
1 0 2
e s t i m a t e s  m a d e  f o r  t h e  L a n d  U s e  G r o n p ~  3 6  t h e n  a p a r t  f r o m  a  m a r g i n a l
d i f f e r e n c e  i n  t h e  f i g u r e s  o f  U n i v e r s i t y  s t a f f  f o r  1 9 7 6 ,  t h e r e  i s  a
c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  e s t i m a t e s  m a d e  f o r  t h e  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t
g e n e r a t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y ;  e v e n  t h e  u p p e r  c a s e  U n i v e r s i t y  f i g u r e  f a l l s
s h o r t  o f  t h e  L a n d  U s e  G r o u p  e s t i m a t e s  b y  a b o u t  1 , 3 0 0  j o b s .  3 7
T h e  e s t i m a t e s  p r o v i d e d  f o r  t h e  L a n d  U s e  S t u d y  G r o u p  w e r e  b a s e d  o n  t h e
a s s i u n p t i o n  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  s t u d e n t :  d i r e c t  e m p l o y e e s  a n d  s t a f f :
i n d i r e c t  e m p l o y e e s  r a t i o s  o f  2 : 1  a n d  1 : 1  r e s p e c t i v e l y ;  t h e s e  r a t i o s
w e r e  s u p p o r t e d  a p p a r e n t l y  b y  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  B r i s t o l  C o l l e g e  o f
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  3 8  a l t h o u g h  t h e  P l a n n i n g  C o n s u l t a n t s  a d j u s t e d  t h e
f i n a l  e s t i m a t e s  d o w n w a r d s  i n  t h e i r  c o n c l u s i o n s  t o  b r i n g  t h e m  m o r e  i n t o
l i n e  w i t h  f u r t h e r  f i g u e s  s u g g e s t e d  b y  t h e  C o u n t y  P l a n n i n g  O f f i c e r s  o f
K e n t  a n d  C ~ l b r i d g e s h i r e .  3 9
I t  i s  a r g u e d  h e r e  t h a t  b o t h  t h e  B r i s t o l - b a s e d  r a t i o s  a n d  t h e  l o w e r  r a t i o s
i m p l i c i t  i n  t h e  r e v i s e d  f i g u r e s  a r e  t o o  h i g h ;  i t  m a y  b e  t h a t  t h e y
r e f l e c t e d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a r e a s  i n  y r h i c h  t h e r e  w a s  a  c o m p l e t e  a b s e n c e
o f  t h e  t y p e  o f  s e r v i c e  f a c i l i t i e s  n e e d e d  b y  a  n e w  C o l l e g e  o r  U n i v e r s i t y .
T h e  S t u d y  A r e a ,  b e f o r e  t h e  e s t a b l i s r u n e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  c a t e r e d  f o r
a  c o n s i d e r a b l e  t h r o u g h  t o u r i s t  t r a d e  a n d  a l s o  p r o v i d e d  s e r v i c e  f a c i l i t i e s
f o r  a n  e x t e n s i v e  c a t c h r a e n t  a r e a  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ;  a  d e v e l o p e d  b a s e
o f  s e r v i c e  f a c i l i t i e s  d o e s  e x i s t  a n d ,  w h i l e  t h i s  w i l l  h a v e  t o  b e  e x p a n d e d
t o  c a t e r  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  t h i s  g r o w t h  w i l l  h a r d l y
b e  o f  t h e  m a g n i t u d e  s u g g e s t e d  b y  t h e  a b o v e  r a t i o s .  4 0  S e c o n d l y ,  g i v e n
t h e  f O T I 1 u l a t i o n / . . .
3 6 .  S e e  C h a p t e r  5 .
3 7 .  S e e  t a b l e  7 . 1 0 .
3 8 .  L a n d  U s e  R e p o r t ,  1 9 6 6 ,  A p p e n d i x  A ,  p  2
3 9 .  L a n d  U s e  R e p o r t ,  1 9 6 6 ,  A p p e n d i x  A ,  p p  1  a n d  2 ,  a l s o  R e p o r t ,  p  1 .
4 0 .  T h e  s t u d e n t  r a t i o  i m p l i e s  t h a t  t h e  e n t i r e  i n c o m e  o f  t w o  s t u d e n t s  m u s t
b e  s p e n t  l o c a l l y  a n d  p a s s ,  w i t h o u t  l e a k a g e ,  e n t i r e l y  i n t o  w a g e s  o f
s e r v i c e  s e c t o r  e r i p l o y e e s  t o  s u p p o r t  o n e  a d d i t i o n a l  j o b  ( e x c l u d i n g ,
& 1 0 n g  o t h e r  i t e m s ,  o t h e r  c o m p o n e n t s  i n  t h e  t y p e  o f  c o s t  p e r  j o b
c a l c u l a t i o n s  p e r f o r m e d  b y  B r o w n  a n d  G r e i g ) .
1 0 3
t h e  f o r m u l a t i o n  o f  b o t h  t h e  r e g i o n a l  i n c o m e  a n d  e m p l o y m e n t  m u i t i p l i e r
n o d e l s ,  i t  i s  n o t  d e f e n s i b l e  t o  a p p l y  d i r e c t l y  r a t i o s  r e l a t i n g  t o  B r i s t o l
o r  K e n t / C m 1 b r i d g e s h i r e  t o  t h e  S t u d y  A r e a .
I n  t h e  i n c o m e  r n o d e l  a l o n e  ~
d i f f e r e n t ;  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o
f o r  i m p o r t s  ~  a r e  l i k e l y  t o  b e  q u i t e
4 1  °  °
e x p e c t  r a t h e r  l a r g e r  m u l t i p l i e d
t h e  v a r i o u s  l e a k a g e s ,  p a r t i c u l a r l y
e f f e c t s  f o r  l ) o t h  i n c o n e  a n d  e n p l o y m e n t  i n  s u c h  E n g l i s h  a r e a s  . . T h e r e ,  d u e
t o  t h e  l o w e r  l e a ~ a g e  c o e f f i c i e n t  v a l u e s ,  m o r e  i n c o m e  p a s s e s  f r o m  t h e
m u l t i p l i c a n d  t o  s e c o n d  a n d  s u b s e q u e n t  r o u n d s  o f  t h e  Y i u l t i p l i e r i i  t h u s
g e n e r a t i n g  a  h i g h e r  t o t a l  f o r  e x p e n d i t u r e  a n d i i  t h r o u g h  t h i s  l i  i n d i r e c t
e m p l o y r a e n t ,  t h a n  c o u l d  b e  e x p e c t e d  f o r  t h e  S t u d y  A r e a .
A p a r t  f r o m  t h e
e x i s t e n c e  o f  s e r v i c e s  f a c i l i t i e s  t h e n ,  t h e  e s t i m a t e s  b a s e d  o n  t h e  m u l t i -
p l i e r  m o d e l s  s h o u l d  b e  m o r e  a c c u r a t e ;  a t  l e a s t ,  g i v e n  t h e  v a r i o u s
l e a k a g e s ,  t h e  a d d i t i o n a l  i n c o m e  g e n e r a t e d  i s  s u f f i c i e n t  t o  s u p p o r t  t h e
i n d i r e c t  e M p l o y r 1 e r ~  a s  e s t i r i n t e d  b y  t h e  e m p l o y r i e n t  m u l t i p l i e r . 4 2
N o  d e t a i l e d  e s t i m a t e s  o f  e n p l o y m e n t  h a v e  b e e n  l ' D , d e  f o r  1 9 8 1 ,  b e y o n d  t h o s e
i r i p l i c i t  i n  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e
U n i  v e r s H y  ' i w u l d  p r o b a b l y '  d o u b l e  b e t w e e n  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1 .
I f  t h e  e a r l i e r
r a t i o s  f o r  i n d i r e c t  s t a f f  a r e  a p p l i e d  t o  t h e  e s t i r i a t e s  o f  d i r e c t  s t a f f
a n d  s t u d e n t s ,  t h e  r e s u l t  i s  t o  a p p r o x i r i a t e l y  d o u b l e  t h e  n u . r : b e r  o f  j o b s
o  °  d O  t  3 7
i n  i n  i r e c t  e D p l o ~ J e n  ;
t h e  r e s u l t a n t  e s t i m ß t e  o f  o v e r  6 , 0 0 0  j o b s  i n
i n d i r e c t  e m p l o y P i e n t  i s  w e l l  i n  e x c e s s  o f  t h e  1 , 6 0 0  t o  3 , 1 0 0  e s t i m a t e d
h e r e ,  f o r  t h e  r e a s o n s  d i s c u s s e d  a b o v e .
C o n p a r i s o n  , v i  t h  t h e  e s t i m a t e d  f i g u r e s  f o r  i n c o r i e  4 3  s h o w s  t h a t  t h e  o n l y
o t h e r  e s t i m a t e s ,  b o t h  o f  ' w h i c h  r e l i : 1 t e  t o  t h e  m i c l  1 9 7 0 ' s ,  ' 1 g a i n  d i f f e r
f r o Y ' l /  .  .  .
4 1 .  T h i s  t y p e  o f  d i f f e r e n c e  i n  r e g i o n a l  m u l t i p l i e r  v a l u e s  i s  s u g g e s t e d
b y  w o r k  s u c h  a s  S t e e l e ,  o p .  c i t .
4 2 .  S e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 4  f o r  c h e c k  o n  G r e i g  m u l t i p l i e r  v a l u e s .
4 3 .  S e e  C h a p t e r  5 .
1 0 4
f r o m  t h o s e  m a d e  i n  t h i s  c h a p t e r .
T h e  r a n g e  o f  e s t i n a t e d  i n c o m e
g e n e r a t i o n  o f  £ ~ "  m i l l i o n s  t o  £ 5  n i l l i o n s  b y  1 9 7 6 5  a s  d e r i v e d  f r o m  t h e
i n c o n e  m u l t i p l i e r 9  c o n t r a s t s  t o  t h e  e s t i F i a t e s  o f ,  i n  o n e  c a s e ,  a b o u t
£ 3  m i l l i o n s  a n d 9  i n  t h e  o t h e r ,  a b o u t  £ 7  m i l l i o n s .
I n  c o n c l u s i o n ,  i t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  f r o m  t h e  r e g i o n a l  i n c o m e  a n d  m u l t i ~
p l i e r  m o d e l s  u s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y  w i l l
b e  t o  i n c r e a s e  t h e  i n c o n e  l e v e l  o f  t h e  S t u d y  A r e a  b y  b e t w e e n  £ 3 . 7 5
m i l l i o n s  m 1 c 1  £ 4 . 6 6  m i l l i o n s  b y  1 9 7 6  a n d  b e t w e e n  £ 6 . 5  m i l l i o n s  a n d  £ 8
m i l l i o n s  b y  1 9 8 1 ,  a l l  a t  c o n s t a n t  1 9 6 9 / 7 0  p r i c e s .
T h e  e f f e c t  o n  e m p l o y -
m e n t  w i l l  b e  t o  a d d  a  t o t a l  o f  b e t w e e n  2 , 4 5 0  t o  3 , 2 5 0  j o b s  t o  t h e  l o c a l
e c o n o l " N  b y  1 9 7 5  a n d  a  t o t a l  o f  4 ~ 3 0 0  t o  5 , 8 0 0  j o b s  b y  1 9 8 1 .
T h e s e
e s t i n a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  c o n c e r n i n g  i n d i r e c t  e n p l o y r e n t  g e n e r a t i o n ,
d i f f e r  c o n s i d e r a b l y  f r o n  e s t i m a t e s  m . a d e  i n  e a r l i e r  y e a r s ;  g i v e n  t h e
r e l i a n c e  o n  i r 1 L ' 1 i g r a t i o n  f o r  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  e s t i m a t e d  i n c r e a s e  o n
e m p l o J n J e n t ,  t h e s e  d i f f e r e n c e s  w i l l  h a v e  f u r t h e r  r e p e r c u s s i o n s  o n  t h e
e s t i r i a t e s  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  l o c a l  p o p u l a t i o n  a n d ,
t h e r e f o r e ,  f o r  L o c a l  A u t h o r i t y  p l a n n i n g  o n  h o u s i n g 9  s c h o o l s  5  h o s p i t a l s ,
4 1 r
r o a d s  e t c .
1 L 4 .  A  r e c e n t  a r t i c l e  i n  t h e  S t i r l i n g  O b s e r v e r ~  2 0 . 7 . 7 1  i n d i c a t e s  t h a t
c u r r e n t  p l a n n i n g  f o r  h o u s i n g 5  s e r v i c e  f a c i l i t i e s  a n d  i n d u s t r i a l
s p a c e  a r e  s t i l l  h a s e d  o n  t h e  e s t i m a t e s  g i v e n  i n  C h a p t e r  5 .
T a b l e  7 . 1
C o n s t r u c t i o n  E x - p e n c l i  t u r e  o n  U n i  v e r s ì  t y
U . G . C .
Y e a r
£ 9 0 0 0
1 9 6 6 ~ 6 7
1 9 6 7 - 6 8
1 9 6 8 . - 6 9
1 9 6 9 - r ( 0
1 9 7 0 ~ 7 1
) . 9 ' ( 1 . . 7 2
1 9 7 2 - 7 3
1 9 7 3 - r ( 4
6 0 6
5 9 4
1 , 2 0 0
1 , 1 3 8
1 , 1 5 0
1 , 1 6 0
1 , 1 2 0
A p p e a l
F u n d
£ 1 0 0 0
9 4 4
6 4 6
2 7 6
4 1
7 0 0
S o u r c e :  E s t a t e s  a n d  B u i l d i n g s  p l a n  o f  e x p e n d i t u r e
J p , b l e  7 . S
E s t i n a t e  o f  ~ T a g e s  a n d  S a l a r i e s  C o m p o n e n t  o f  J 2  ( 1 9 7 5 - 7 6 )
S t a f f
A c a d e m i c
D e p a r t m e n t a l
A c l r r i i n i s t r a t i o n
L i b r a r y
O t l . e r s
E s t Í T : i a t e d
s t a f f
1 1 U 1 1 f ) e r S
4 5 3
1 7 8
1 1 4
5 3
4 7 8
E s t i n a t e d
a v e r a g e  w a g e /
s a l a r y
£ 2 , 3 2 8
1 , 1 8 2
1 , 3 7 2
1 , 4 3 5
7 7 1
1 0 5
T o t a l
£ 9 0 0 0
6 0 6
5 9 4
2 , 1 4 4
1 , 7 8 4
1 , 1 + 2 6
1 , 2 0 1
1 , 8 2 0
E s t i n a t e d
t o t a l  w a g e /
s a l a r y  ( £  9 0 0 0 )
1 , 0 5 5
2 1 0
1 5 6
7 6
3 6 9
. 1 , 8 6 6
1 , 2 7 6
T a b l e  7 . 3
.  .
E s t i n a t e s  o f  S t u d e n t s  9  I n c o r i e  1 9 7 5 - ' 7 6
S t u d e n t s
U n d e r g r a . d u a t e s
U n i v e r s i t y  r e s i d e n t s
P r i  y a t e  l o d g i n g s
H o n e :
w i  t h i n  S t u d y  A r e a
o u t s i d e  S t u d y  A r e a
P o s t  
g r a c l u a t  
e s
U n i  v e l ' s i t y  r e s i d e n t s
P r i  v a t e  1 0 d . g i n g s
H o m e :
w i  t h i n  S t u d y  A r e a
o u t s i d . e  S t u d y  l \ . r e a
N u r " l b e r s
2 , 0 4 4
3 9 6
3 0 5
3 0 5
2 3 4
4 6
3 5
3 5
3 ~ 4 0 0
V a c a t i o n  e 8 . r n i n g s  ( p e r  s t u d e n t )  £ 2 5
S o u r c e :  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 2
l . b l e  7 . 4
: N e t  I n c o r i e
f r o m  g r a n t
1 9 7 5 - 7 6
( p e r  s t u c ì . e n t )
. £
2 6 6
3 6 4
2 9 4
2 2 1
3 6 0
5 5 0
5 5 0
4 1 3
E s t i n a t e s  o f  E a r n i n g s  o f  I L m i g r a n t s  f o r  1 9 7 5 . ~ 7 6
S t u d e n t s
S t a f f
A c a d e m i c
D e p a r t m e n t a l
A d . m i n i s t r a t i o n
L i b r a r y
O t h e r s
E s t i m a t e c l
n e t  i n c o m e
(  £ n )
0 . 7 5 7
1 . 0 2 2
0 . 1 9 7
0 . 1 4 8
0 . 7 2
0 . 3 5 8
E s t i n Ð . t e d
s h a r e  f o r
1 9 7 5 - 7 6
i r m i  g r a n t  s
1 0 . 6 %
1 1 . 1
7 . 2
6 . 7
8 . 9
2 . 1
E s t i m a t e d
I : Z  f o r
1 9 7 5 - 7 6
ç : 8 0  ~ 2 4 2
1 1 3 , 4 4 2
1 4 5 1 8 l ¡
9 , 0 1 6
6 , ì . J 8
7 , 5 1 8
£ 2 3 1 , ' 7 1 0
1 0 6
T o t a l  n e t
s t u d e n t
i n c o m e
( £ :  V O O O )
5 4 3 . 7
1 4 4 . 1
8 9 .  ' 7
6 7 . 4
8 4 . 2
2 5 . 3
1 9 . 3
1 4 . 5
9 8 8 . 2
8 5 . 0
1 , 0 7 3 . 2
' l ' a b 1 e  7 . 5
T h e  V a l u e  o f  t h e  T e r m s  i n  t h e  M o c l e 1  f o r  1 9 7 5 - r ( 6
J 1
J t : J .  3 0  t l .
J 2
£ 2 Q 5 6  m .
6 Z
£ 0 . 2 3 2  Y : 1 .
k  ( 1 0 \ , ¡ e 1 ' )
1 . 2 1 L
l '
k  ( u i m e r )
1 . 5 4
r  . -
n *
0 . 7 5
n
2 . ) + 3
z
0 . 0 9
6 Y  ( l o i t T e r ) £ 3 . 7 5  n i 1 1 i o n s  ( a t  1 9 6 9 / 7 0  p r i c e s )
I : Y  ( u p p e r )
£ 4 . 6 6  n i 1 1 i o n s  ( a t  1 9 6 9 / 7 0  p r i c e s )
T a b l e  6
E s t i m a t e d  l i m p 1 o ; y n i e n t  E f f e c t  o f  U n i v e l ' s i t ; " r  ( 1 9 7 5 - 7 6 )
U n i  v e l ' s i t y  s t a f f
A c a d e L i i c
D e p a r t r : e n t a 1
f l d i n i n i s t r a t i o n
L i b r a r y
O t h e r s
4 5 3
1 7 8
1 1 4
5 3
4 7 8
C o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  o n  U n i v e r s i t y  s i t e
n D i r e c t  e m p 1 0 y r ; i e n t ? !
L o w e r
Q : ø ; i e r
1 , 6 5 0
1 , 6 0 0
I n d i r e c t  e n p 1 0 y r n e n t
D i r e c t  e m p 1 o Y E e n t ,  s ~ ý
8 5 0
1 , 6 0 0
2 , 4 5 0 3 , 2 5 0
T o t a l  e n p l o y r e n t
1 0 ' (
1 , 2 7 6
0 . .  . ~ ? 9 .
1 , 5 9 6
Table 7.7
Estim
ted Breakdown of Enploynent Effect of the Uni versi ty 1975-16
S.LC. order
t
o
w
ei' C!lS e
(persons) %
t
o
w
e
r
 
C
a
s
e
(perso¡~) %
H
I
F
o
od, Drink & Tobacco
26
1
,0
X
V
II
Construction
388
16
452
X
V
III
G
a
s
,
 
Electricity & Water
26
1
50
X
IX
T
r
a
n
s
p
o
r
t
 
&
 
C
o
n
n
u
nication
17
.1
33
:x
Distributive Trades
450
18
874
X
X
II
P
r
ofessional & Scientific
1.280
52
1,280
:X
III
M
iscellaneous Servces
127
5
247
:X
IV
P
ublic Adninistration
136
6
264
-
-
2,450
3,250
:2
1421273988
T
able 7.B
P
r
ojected Enploynent Structure in the Study Area 1961-1975/76
(a)
(b)
S.LC, order
1961
%
1976
",
.
II
M
ining
5,044
B
.,
3,250
8.2
X
Textiles
4,346
11.6
3,950
10.0
X
X
Distributive Trades
3,612
9.7
4,250
10,7
X
X
I
I
I
 
Miscellaneous Services
3,138
8.4
3,)+50
8.7
X
X
P
r
ofessional & Scientific
2,995
8.0
4,900
12.4
X
V
II
Construction
2,899
7,1
3,650
9.2
x
xiv
P
ublic Administration
2,652
7.1
2,650
6.7
III
F
o
od, Drink & Tobacco
2,398
6.4
2,100
5.3
X
IX
Transport
1,719
4.6
1,700
11.3
X
V
P
a
p
e
r
 
&
 
P
rinting
1,569
4.2
1,700
4.3
V
I
Engineering
1,503
4.0
1,700
4.3
X
III
B
ricks, P0tteries & Glass
1,340
3.6
1,750
4.4
All other orders
4,198
11.2
4,500
11.4
Total
37,413
39,550
Sumary: -
(cl
U
niversitJ,
enp1o:'iTIent
1976
10'1e:r u,pe:r
J.~50
127
1,280
388
136261'
874
247
1,280
452
2645033
26
(d)
Total
estiriatea
loile:( % upper
50
7" 7
9)1
11.2
3,51' 8,5
6,180 14.7
4,038 9.6
2,786 6.6
2,126 5.1
1,7l7 4.1
1,700 4.0
1,700 4.0
1,750 4,2
4,526 10.8
108
"I'
3,250 7.6
3,9~¡0 9.2
5,124 12.0
3,697 £l,6
6,leO 1)1.4
4,102 9,6
2,914 6.85.0
4.0
1,700 4.0
1,700 4.0
1,750 4.1
4,550 10.6
197§,
G
row
th
G
r
o
w
th including
w
ithout
U
niversity
1961
%
U
ni ve:rsi ty %
low
er
upper
Prim
ary
5,725
15.3
3,735
9.4
3,735
8.9
3,735
8.7
M
anufacturing
13,291
35.5
13,002
32.9
13,028
31,0
13,052
30.5
C
o
n
s
t
r
u
c
tion &
P
ublic Utilities
3,799
10.1
5,054
12.8
5,468
13.0
5,556
13.0
Services
14,618
39.1
17,759
44.9
19,769
47.1
20,457
47.8
37,413
39,555
42,000
42,800
2,450
3,250
42,000
42,800
1 0 9
! a b l e  ' 7 . 9
B r e a 1 " d o v m  o f  1 9 8 1  E m p l o y m e n t  E f f e c t  i n t o  B r o a d  G r o u p s
1 9 8 1
1 9 6 1
%
l o v T e r
u t
u p p e r
O f
f l
7 0
P r i m a r y 5 )  7 2 5
1 5 . 3 3 , 7 0 0
8 . 2
3 )  7 0 0 7 . 9
M a r m f a c t  u r i n g
1 3 ~ 2 9 1 3 5 . 5
1 3 , 2 0 7
2 9 . 2
1 3 , 2 5 2
2 8 . 4
C o n s t r u c t i o n  e t c
3 , 7 7 9
1 0 . 1
5 ) 5 1 7
1 2 . 2
5 , 6 8 2
1 2 . 2
S e r v i c e s
1 4 , 6 1 8
3 9 . 1
2 2 , 8 1 1
5 0 . 4
2 4 , 1 0 1
5 1 . 6
-
3 7 , 4 J . 3
4 5 ) 2 3 5
4 6 , 7 3 5
T a b l e  7 . 1 0  ( a )
C o m p a r i s o n  o f  e s t i m a t e s  ( 1 9 7 6 )
E x i s t i n g
e s t i m a t e s
U n i  v e r s i  t y  m o d e l
e s t i m a t e s
1  o ¡ . r  e r  ~ J ? e r
T o t a l
7 , 5 6 7
3 , 4 0 0
1 , 5 9 6
8 5 0
5 ) 8 4 6
3 , 4 0 0
1 , 5 9 6
1 , 6 5 0
6 , 6 4 6
S t u d e n t s
U n i v e r s i t y  s t a f f
I n d i r e c t  e m p l o y m e n t
3 ) 4 0 0
1 ) 2 2 2
2 , 9 4 5
T a b l e  7 . 1 0  ( b )
C o m p a r i s o n  o f  E s t i m a t e s  ( 1 9 8 1 )
E x i s t i n g
e s t i m a t e s
U n i  v e r s i t y  m o d e l
e s t i m a t e s
l o w e r  , g E  
e r  
S t u d e n t s
U n i v e r s i t y  s t a f f
I n d i r e c t  e m p 1 0 y r a e n t
6 ~ 9 5 0
2 , 6 8 5
6 t 1 6 0
6 , 9 5 0
2 ) 6 8 5
1 ) 6 0 0
6 , 9 5 0
2 , 6 8 5
3 , 1 0 0
T o t a l
1 5 , 7 9 5
1 1 , 2 3 5
1 2 , 7 3 5
1 1 0
C H A P ' l E R  8
: £ 1 1 e  I r ' ! a c t  o f .  t h e  U n i v : ~ . ! s : i t y  o n  P O J 2 y . l a t i o n
' l ' h e  i m p a c t .  o f  t h e  D n i  v e : J : s i t y  o n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a  , . r l l
d e p e n d  o n  t h e  l l m D e r  o f  i r : n i g r a n t s  t o  t h e  a r e n  " i h o  w i l l  b e  a s s o c i n t e d
v T Î  t h  t h e  d e v e l o p r i e n t  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y .
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s
t o  p r o v i d e  e s t i n a t e s  o f  t h e  a d d i t i o n e , l  p o p u l a t i o n  d i r e c t l y  a t t r i b u t a b l e
t o  t h e  U n i v e r s i t y  a t  t h e  c o r . p l e t i o n  o f  i t s  t i ï O  ¡ - : i a i n  g r O " : i t h  p h a s e s ,  i . e .
f o r  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1 .
T h e  i r : : i i g r a n t s  i f h o  ¡ . i l l  f o r m  t h e  b a s i s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  e f f e c t  o f  t h e
U n i  v e r s i t y  w i l l  c o n s i s t  o f  n o n - l o c a l  s t u d e n t s ,  a c a d e r i i c ,  a f u 1 i n i s t r a t i v e
u 4 1 d  o t h e r  d i r e c t l y  e n p l o y e d  s t a f f ,  p l u s  i D T I i g r a n t s  t o  t h e  a r e n  f o r  e m p l o y -
r a e n t  i n  t h e  j o b s  g e n e r a t e d  i n  t h e  s e c o n d a r y  g r c w t h  i n d u s t r i e s  a s  E L
r e s u l t  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y .
T h e  f i n a l  Ì l m : - i g r a n t  p o p u l a t i o n  w i l l  b e  m a d e
u p  o f  t h e s e  p e r s o n s  p l u s  t h e i r  d e p e n d e n t s .
O n e  ¡ ' i T t ; , '  o f  e s t i n a t i n g  t h e s e  m i . r i b e r s  w o u l d  b e  t o  u s e  a  q u e s t i o n n a i r e  o f
s t a f f  a n d  s t u d e n t s  t o  e s t a b l i s h  t h e  p a t t e r n s  o f  a g e ,  s e x ,  n a r r i e d
p r o p o r t i o n s  a n d  f & l i l y  s i z e ,  t h e n  t a k e  t h i s  a s  a  1 9 7 0 / 7 1  p o p u l a t i o n  b a s e
f o r  t h e  p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n  n o d . e l  d e v e l o p e d  i n  C h a p t e r  4 ,  t o  p r o j e c t
f o r  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1 ;  a . s s u n p t i o n s  o f  t h e  t i m i n g  o f  g r m r t h  i n  n u m b e r s  o f
s t u d e n t s ,  s t a f f  n n d  d e p e n d . e n t s ,  c o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  a s  t h e  n i g r a t i o n
i n f l o v r  d a t n . .
T h i s  a p p r o a c h  w a s  n o t  t a k e n  s i n c e ,  f i r s t l y ,  t h e  e x i s t i n g
a g e  s t r u c t u r e s  o f  s t u d e n t s  a n d  s t a f f  a r e  b a d l y  d i s t o r t e d  t o w a r d s  t h e
1
y o u n g e r  a g e  g r o u p s  I . . .
1 .  T h e  c u r r e n t  a g e  s t r u c t u r e  f o r  s t u d e n t s  i s  d i s t o r t e d  b y  t h e  b u i 1 d = u p
f r o m  s n a I l  i n i t i a l  i n t a k , e s  o f  1 9 6 7 / 6 8  a n d  1 9 6 8 / 6 9 ,  f O l l O t , r e d  b y  t h e
l a r g e r  P h a s e  I I  i n t a . k e s  o f  1 9 7 0 / 7 1  o m f a r d s .  F o r  s t a f f ' ,  r e c r u i t m e n t
a n d  s e n i o r  a p p o i n t i ; i e n t s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  h a v e  a l s o
r e s u l t e d  i n  a  c o n s i d e r a b l e  d i v e r g e n c e  f r o D  t h e  2 x e r a g e  p a t t e r n  -
U n i  v e r s i  t y  C o u r t  P a p e r s .
1 1 1
y o u n g e r  a g e  g r o u p s  a n d  w o u l d .  n o t  p r o v i d . e  a  s a t i s f a c t o r y  p o p u l a t i o n  l : i a s e
a n d ~  s e c o n d l y ,  t h e  t i D i n g  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ~  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f
s e t t l e : m e n t  i n t o  t h e  n e : , T  p e r r i a n e n t  b u i l d i ~ i g s ,  w o u l d  h a v e  c a u s e d  a  g r e a t
d e a l  o f  i n c o n v e n i e n c e ~  n o  n a t t e r  h o w  s i r ~ ) l y  t h e  f o r ~  w a s  c o n s t r u c t e d .
A c c o r d i n g l y ,  t h e  a i i p r o a c h  a d o p t e d  " r a G  t o  t a k e  t h e  p o p u l a t i o n  a g e  s t r u ~ t u r e
a n d  s e x  f i g u r e s  t . \ S  b e i n g  t h e  s a n e  a s  t h e  p a t t e r n  f o r  S c o t t i s h  u n i v e r s i t i e s
a s  a  w h o l e  ,  w i t h  d e p e n d e n t s  a l s o  c a l c u l a t e d  f r o D .  a v e r a g e  S c o t  t i s h  f i g u r e s ,
a s  e s t i m a t e d  b y  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l  f o r  S c o t l a n d ,  o r  a s  s h o w n  i n  t h e
S a r ' l p l e  C e n s u s  o f  1 9 6 6 ?  f o r  S c o t l a n d .
S i n c e ,  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  i t s
g r o w t h ,  t h e  n e w  U n i v e r s i t y  w i l l  V l e , g e "  t m m r ë . s  t h e  a v e r a g e  p a t t e r n  f o r
a l l  S c o t t i s h  u n i v e r s i t i e s ,  t h e  n e t h o d  i s  f a i r l y  d e f e n s i b l e .
T h e  c h a p t e r  f i r s t l y  e s t i m a t e s  t h e  t o t a l  i r n m i g r a n t  p o p u l a t i o n  a t t r i b u t a b l e
t o  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  1 9 7 6 ,  a n d  c o m . p a r e s  t h i s  t o  t h e  e x i s t i n g  e s t i m a t e s
g i v e n  i n  C h a p t e r  5 .
N e x t ,  a  s i m i l a r  e x e r c i s e  i s  p e r f o r m e d  f o r  1 9 8 1 .
F i n a l l y ~  t h e  U n i v e r s i t y  p o p u l a t i o n  i s  a d c 1 e c l  t o  t h e  e a r l i e r  p r o j e c t i o n s
o f  C h a p t e r  4  a n d  t h e  g e n e r a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  S t u d y  A r e a  o f  t h e
o v e r a l l  p o p u l a t i o n  a n d  i t s  a g e  p a t t e r n  d i s c u s s e d .
E s t i m a t . e s  o f  I r : i n i g r a n t  S t u d e n t s ,  D i r e c t  S t a f f  a n d  t h e i r  D e p e n d e n t s  f o r
1 9 7 ? .  . - - . ' .  - -
T h e  f i g u r e s  f e r  u n d e r g r a d u a t e  a n d  p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  t a k e n
f r o m  t h e  D e v e l o p m e n t  P l a n  0 2
F r o m  t h e s e  f i g u r e s  h a v e  b e e n  d e d u c t e d  t h e
.  .  . .  3  .
e s t i m a t e d  n i : b e r  o f  s t u d e n t s  a l r e a d y  r e s i c l e r r 1 j  i n  t h e  a r e a ,  t o  p r o y i d e
f i n a l  e s t i m a t e d  f i g u r e s  f o r  s t u d . c n t s  i n i . n i g r a n t  t o  t h e  S t u d y  A r e a  i n  1 9 7 6
o f  2 , 8 9 8  u n d e r g r a d u a t e s  a n d  3 3 4  p o s t g r a d u a t e s .
I f  t h e  a g 8  a n d  s e x
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  f o l l o w s  t h e  S c o t t i s h  p a t t e r n  t h e n  i t  c a n  b e
e x p e c t e d  t h a t  9 3 %  o f  u n d e r g r a d u a t e s  a n d  a b o u t  5 1 %  o f  p o s t g r a d u a t e s  w i l l
f a i i i . .  .
2 0  D e v e l o p m e n t  P l a n ,  A p p e n d i x  C .
3 .  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 3 ,  p p  1 , 2  a n d  t a b l e  ( a ) .
1 1 2
f a l l  i n t o  t h e  a g e  r a n g e  l 5 - 2 h ,  a n d  t h a t  t h e r e  " , v i l l  b e  2 , 2 2 1  m a l e  a n d
l l
l ~ O l l  f e m a l e  s t u d e n t s .
T h e  n e x t  s t a g e  i s  t o  p r o v i d e  e s t i n a t e s  o f  t h e  n u n b e r  o f  d e p e n d e n t s
b r o u g h t  i n t o  t h e  S t u d y  A r e a  b y  t h e s e  i m n i g r e n t  s t u d e n t s .
I n  t h e  a b s e n c e
o f  o f f i c i a l  s t l . i t i s t i c s ,  l o c e l  a n d  S . F : . D .  g r a n t  s o u r c e s  s u g g e s t  t h a t
a b o u t  L 0 7 ' j  o f  u n d e r g r a d u a t e  a n d  5 0 ~ &  o f  p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s  , r i l l  l ) e
n a r r i e d .
M a k i n g  a l l m m n c e s  f o r  f e n a l e  s t u d e n t s  n a r r i e c 1  t o  n a l e
i :
s t u d e n t s ,  "  b o t h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S t i r l i n g ,  o r  n e r r i e d  t o  p e r s o n s
a l r e a d y  r e s i d e n t  i n  t h e  a r e a ,  o r  t o  p e r s o n s  r e s i d e n t  v r i t h i n  c O Y J . r 1 1 x i . i n g
d i s t a n c e  o f  t h e  S t u d y  A r e a ,  i t  h a s  b e e n  e s t i r i a t e d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e
3 2 6  v T Ì  v e s  b r o u g h t  i n t o  t h e  S t u d y  A r e a  w h o  h a v e  n o t  b e e n  i n c l u è t e d  i n  a n y
o t h e r  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e  f o r  1 9 7 6 .
N e x t ,  t o  e s t i m a t e  t h e  n u r i b e r  o f
c h i l d  d e p e n d e n t s  o f  t h e s e  m a r r i e d  s t ~ d e n t s ,  u s e  h a s  b e e n  m a d e  o f  S l l ~ p l e
C e n s u s  ( 1 9 6 6 )  m a t e r i a l  o n  h o u s e h o l d  c o m p o s i t i o n  b y  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p ;  6
f r o m  t h i s  i t  h a s  b e e n  e s t i n o . t e c 1  t h a t  t h e r e  ¡ . ; r l l  b e  a  f u r t h e r  3 1 3  c h i l d
c 1 e p e n d e n t s ,  g i Y i n g  a  t o t a l  i i : , i g J : ' a n t  p o p u l a t i o n  o f  a b o u t  3 , 9 0 0  s t u d e n t s
a n d  d e p e n d e n t s .  7
N e x t ,  t h e  m m i b e r  o f  a c a c l e l ' i c  s t e , f f  ~  c o v e r i n g  a l l  f u l l  t i n e  t e a c h i n g  a n d
r e s e a r c h  p e r s o n n e l ,  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  e a r l i e r 8  a s  4 5 3  p e r s o n s  b y  1 9 7 6 ;
i f  t h e s e  f O l l O Y T  t h e  a v e r a g e  s e x  p a t t e r n  f o r  a l l  u n i v e r s i t i e s ,  9 0 %  " r i l l
b e  m a l e  s t a f f  a n c 1  1 0 %  f e r : i a l e  s t a f f .
A l l  s t a f f  w i l l  b e  i r ø i g r a n t s  t o  t h e
a r e a . 9 1 . . .
I t .  S e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  8 . 1 .  I n  f a c t  t h e r e  m a ; ' l  w e l l .  b e  f e w e r
f e m a l e  s t u d . e n t s  t h a n  s u g g e s t e c 1  b y  t h e  S c o t t i s h  p a t t e r n  d u e  t o  t h e
b i a s  a t  S t i r l i n g  t o w a r d s  s c i e n c e s  a n d  t e c h n o l o g y  i n  t h e  s u b j e c t s
o f f e r e c l .
5 .  T h e s e  f e r i a l e  s t u d e n t s  h r w e  b e e n  c o u n t e d  a s  i n r i i g r a n t  d e p e n c l e n t s  r a t h e r
t h a n  s e p e r a t e l y  a s  i ~ n i g r a n t  s t u d e n t s  -  s e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  8 . 1 .
6 .  S r n ~ p l e  C e n s u s ,  1 9 6 6 ,  H o u s e h o l d  C o n p o s i  t i o n  t Ð ~ l e s ,  t a b l e  2 3 ,  P  8 0 .
7 .  S e e  t a b l e  8 . 1 .
8 .  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 1 ,  t a b l e  ( a ) .
9 .  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 3 .
1 1 3
e . r e D , , ,
T o  p r o v i d e  e s t i r m t e s  o f  t h e  r i U T : i b 8 I '  o f  c 1 e p e n t l e n t s  i t  h a s  b e e n
a s s m e c 1  t h c , t  f e r : i a l e  s t r d ' f  y r i l l  e i t h e r  b e  : L i a r r i e d  t o  n a l e  s t a f f  ( a c a c l e n i c
. t h  . . .  , . )  .  1 1  ' t .  c  .  l e . '  
, , ' . 1  ' I  ' "  ; 1  r , , ,  ' 1 .  , t
o r  0  e L  o r  w : i . . u e  " , i : n g  ~  a n I . ,  n e . v e  n O . c e J : e n , . e l i  S .
H e n c e  a d u l t
d . e p e n c 1 e n t s  v T i l l  b e  w i v e s  o f '  n a r r i e t 1  n a l e  s t a f f ¡ ,  t o  o b t a i n  f i g u r e s  f o r
t h e s e ,  i t  h a s  b e e n  a s s u l 1 e c 1  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  t h e  S t 1 l 1 e  p r o p o r t i o n  o f
l 1 ô , r r i e d  r : a l e s  p e r  a g e  g r o u p  f 1 S  f o r  a l l  p r o f e s s i o m ü  e n p 1 0 J r e e s  i n
S c o t l a n d . 1 0  V J i t h  t h e  r e s u l t a n t  f i g u r e  o f  3 3 1  w : 1 r r i e d  h o u s e h o l d s  i n
ê 1 c a c 1 e x : i i c  s t a f f ,  a g a i n ,  g i v e n  t h e  p r o f e s s i o n a l  e m p l o y e e  p a t t e r n ,  i t  h a s
b e e n  e s t i l i a t e c 1  t h a t  t h e r e  , , , ' i i i  l - " . :  6 2 1  c h i l ( l  c 1 e p e n ( ~ 8 n t s ,  3 1 8  1 : 1 a l e  e n d
T h u s ,  v r i t h  t h e  ) + 3 9  s t e . f f l l  t h e r e  , - r i l l  b e  a  i i o p u l a t i o n  J . n
3 0 3  f e n a l e .
1 9 ' ' ' 6  o f  a b o u t  9 5 0  c 1 e p e n c l e n t s .
E v e n  t a k i n ê  t h e  s l i g h t l y  o l d e r  a g e
p a t t e r n  f o r  a l l  S c o t t i s h  l . m i  v e r s i  t i e B ,  t h i s  i r : n i r : r a i : r t  J ) o J : u l a t i o l 1  s e c t i o n
w i l l  b e  r e l a t i v e l y  ; j i o u n g ;  ü ) ) o u t  8 0 %  o f  t h i s  p o i m l a t i o n  w i l l  b e  a g e d
u n d e r  l t O .  1 0
N o n ~ a c a d e m i  c  s t  a f f  h a v e  b e e n  e s t i m a t e d  i n  t w o  c o m ~ o n e n t s  ~  f i r s t l y  ~
e f f e c t i v e l y  n o n ~ . r : a n u a l  w o r k e r s ,  i . e .  d e p a r t n e n t a l ,  a c m i n i s t r a t i v e  a n d
l ï b r a r y  s t a f f ,  w h e r e  t h e r e  i s  a  f a i r  p r o p o r t i o n  o f  i m n i g r a n t s ;  s e c o n d l y ~
e s t i l ' a t e s  h a v e  b e e n  Y " . a d e  f o r  a l l  o t h e r  d i r e c t l y  e n p l o y e d  s t a f f ,
e f f e c t i  v e l y  l " a n u a l  \ ' Ï r k e r s ,  i .  e .  v T O r l \ :  s t a f f ,  l ' a i n t e n a n c e  ~  p o r t e r s ,
g r o u n d s m e n ,  c l e a n e r s  a n d  c a t e r e r s ,  w h e r e  t l i e r e  i s  a  r a t h e r  s n a l l e r
,  .  . .  1 2
~ r o p o r ~ i o n  o f  i n n i g r a n t s .
O f  t h e  o r i g i n a l  e s t i n a t e d  t o t a l 1 3  o f  8 2 3
s t a f f  i n  t h e s e  v a : d . o u 3  g r a d e s ,  i t  h u s  b e e n  e s t i n i x t e d  t h a t  o n l y  1 0 4  m a l e
a n c 1  1 ' " ( 8  f e r : a l e  s t a f f ,  a  t o t a l  o f  2 8 2 ,  " T i l l  b e  i r . . . i g r a n t  t o  t h e  c r e a  a n d
t h e r e f o r e /  .  . .
1 0 .  S e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  8 . 2  f o r  d e t a i l e d  w o r k i n g  a n d  s o u r c e s .
1 1 .  T h e  s h o r t f a l l  i s  c l u e  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  n a r r i e c l  f e m a l e  s t a f f ,  v ¡ h o
\ ' i i i  a p p e n r  E ' l S  c 1 e p e n d e n t s  h e r e ,  o r  e l s e ' v i l i e r e .  S e e  S t a t i s t i c a l
A p p e n d i x  8 . 2
1 2 .  S e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  8 . 3  f o r  s o u r c e s  ß n d  d e t a i l e d  w o r k i n g .
1 3 .  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 1 .
1 1 1 1 ,
J  1 ,
t h e r e f o r e  b e  p a r t  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  l o c a l  p o p u l a t i o n .  .  t
I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  f i i r t h e r  1 8 1  d e p e n d e n t s  o f
t h e s e  e m p l o y e e s  ~  c o n s i s t i n g  o f  8 4  v i i  v e s  a n d  9 7  c h i l d r e n .  1 5
' 1 ' h u s  t h e  t o t f Ü  i r r m i i g r a n t  p o p u l a t i o n  i n  1 9 ' T 6  o f  s t u d e n t s ,  d i r e c t  s t a f f
a n d  d e p e n d e n t  
a  c a n  b e  e s t i m a t e d  a t  a b o u t  5  ~  ' T O O ,  c o n s i s t i n g  o f  a b o u ' s
l ~ , O O O  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  a n d  a b o u t  1 , 7 0 0  d e p e n d e n t s ,  1 , 0 0 0  o f  t h e s e
b .  h '  ~  1 5
e i n g  c .  i l u r e n .
~ : ~ ! : t ( l ü t e ~ ~ f  P o p ~ j 2 E J r ~ E _ S e c - 9 n d a i - : % :  G E . s v ¡ t h _  b 3 ~ 1 2 7 ~
T o  c o m p l e t e  t h e  e ß t i m a t e s  f o r  p o p u l a t i o n  i m p a c t ,  t h e  i r i m i g r a î 1 ' t  p o p u l a t i o n
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  g r o ; ¡ i t h  o f  s e c o n d a r y  e m p l o y m e n t  g e n e r a t e d  b y  t h e
U n i v e r s i t y  m u s t  b e  c a 1 c i i 1 a t e d .
,  .  '  1 6
' l \ T O  f i g u r e s  f o r  s e c o n d a r y  e r : p l o ; y m e n t  h a v e  b e e n  e s t i m a t e d  e a r l J , e r  9
g i v i n g  a  r a n g e  f r o m  a  l o w e r  t o  a n  u p p e r  c a s e .
T h e  l o w e r  c a s e  e s t i u 2 v t e
w a s  b a s e d  o n  a  l o v T  v a l u e  f o r  t h e  r e g i o n a l  i n c o n e  m u l t i p l i e r  a n d  a  h i g h
v a l u e  f o r  t h e  n e c e s s 2 , r y  8 r f l O u n t  o f  L .  V  . A .  n e e ë L e d  t o  c r e a t e  a n  a d d i t i o n a l
j o b .  ' r h o  u p p e r  c a s e  e s t i m a t e  Í ' i a s  b a s e d  o n  a  h i g h e r  v a l u e  f o r  t h e
r e g i o n a l  l ' l U l t : i p J . i e r  o , n d  a  l o w e r  r a t i o  o f  1 .  V  . f t . :  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n .
I t  w a s  e s t i r 1 a t e d l ' 7  t h a t  t h e  f i g u r e s  f o r  s e c o n d a r y  g r m r t h  e m p l o y m e n t
g e n e r a t i o n  w o u l d  l i e  b e t w e e n  t h e  8 5 0  o f  t h e  l o w e r  c a s e  a n d  t h e  1 , 6 5 0  o f
t h e  u p p e r  c a s e ,  f o r  1 9 7 6 .
1 4 .  T o  w h a t  e x t e n t  l o c a l  r e s i d e n t s  e m p l o y e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  m i g h t  h a v e
e m i g r a t e d  i f  t h e r e  h a d  b e e n  n o  e m p l o y n e n t  o f  t h i s  n a t u r e  ( e .  g . .  t h e
y o u n g e r  a g e  g r o u p s  i d e n t i f i e d  a s  l o s i n g  p o p u l a t i o n  L .  C h a p t e r  2 ) ,
i s  p r o b l e m a t i c .  H e r e  i t  h a s  b e e n  a s s u n e d  t h a t  n o n e  o f  t h e  l o c a l
r e s i d e n t s  f f : Ù l  i n t o  t h i s  c a t e g o r y .  T o  t h e  e x t e n t  t h n t  e m p l o y n e n t
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o r  i n  s e c o n d a r y  g r o v r t h  i n d u s t r i e s  h a s  h a l t e d
e m i g r r ~ t i o n ,  t h e  p o p u l a t i o n  i m p a c t  e s t i r m t e s  o f  t h i s  c h a p t e r  h a v e
b e e n  u n d e r s t a t e d ;  s t o p p e d  e m i g r a n t s  a r e  e f f e c t i v e l y  i r i r : i g r a n t s .
1 5 .  S e e  t a b l e  8 . 1 .
1 6 .  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 4 .
1 7 .  T a l ü e  7 0 6 .
1 1 5
T  .  t  1 8 .  .  h  .  - '  .  h  J .h e  f i r s t  s  , e p  i n  n a k i n g  t  e  e s t i : c . a t e s  i o r  t h i s  c  a p t e r  w a s  G O  m a k e
a . l l o v a n c e  f o r  t h e  e n p l o y n e n t  o f '  a n y  p e r s o n s  L ù r e a d y  r e s i d e n t  i n  t h e
S t u ~ : : y  A r e a , 1 4  o n  t h e  g r o u n d s  t h e t  t h e  d i r e c t  i n p a c t  o f '  t h e  U n i v e r s i t y
w o u l d  b e  m e a s u r e d  i i i  t e i ' Y : S  o f  a d d i t i o n a l  Ì I ) I ' i i g r a n t s  t o  t h e  a r e a .
' l h e n 9
o n  t h e  b a s i s  o f  p r e v i o u s  e s t i n c , t e s 1 9  o f  n a l e / f e m i : ú e  p r o p o r t i o n s  i n  t h e
S . L e .  o r ù e r  s t r u c t u r e  o f  t h i s  t y p e  o f  e n p l o y n . e n t 9  i t  " T a : :  e s t i I : , a t e d  t h n t
5 5 %  o f  t h e  e n p l o y n e n t  i n  s e e o n d a r . f  g r m . r t h  i n d u s t r i e s  v r i l l  b e  f o r  m a l e s
a n d  4 5 %  f o r  f e n a l e s .
I t  w a s  t h e n  Ð . s s u r i e d  t h a t  n o  f e r i a l e  e m p l o y e e s  w o u l ù
b e  i r ~ i i g r a n t s  t o  t h e  S t u d y  A r e a  i n  t h e i r  m v n  r i g h t ;  t h e y  w o u l d  b e
r e c r u i t e d  f r o r :  p e r s o n s  a l r e a d y  i r n r i i g r a n t  t o  t h e  S t ; u d j r  A r e a ,  e . g .  a s
d e p e n ¿ e n t s  o f  o t h e r  e r 1 . p l o y e e s ,  o r  p e r s o n s  a l r e a d y  r e s i d e n t  i n  t h e  S t u d y
A r e a ,  ~ r  w o u l d  b e  c o m r n u t e r s  f r o m  o u t s i d e  t h e  S t u d y  A r e a  b O ' J . n d a r i e s .
T h e  b a s i s  o f  t h e  a s s U L ~ t i o n  i s  t h a t  n o  f r u ~ i l y  w i l l  D o v e  t o  t h e  S t u d y
2 0
A r e a  p u r e l y  f o r  f e m a l e  e n ~ i o y m e n t .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  I ' T a S  a s s u l 1 e d
t h a t  a l l  D a l e  e m p l o y I i e n t  i n  t h e  s e c o n d a r y  g r m r t h  w i l l  b e  f i l l e d  b y
Ì I : i n , i g r a n t s ,  o r  ' b y  r e s i d e n t s  v r h o  ' í o u l d  h f 1 v e  t o  b e  r e r i l a c e d  e l s e ¡ . ¡ h e r e  b y
. .  t  2 0
i : n r 0 . i g r a n J S  0
F l ' O ' i  t h e s e  a s s u n p t i o n s ,  i t  h a s  b e e n  e s t i n a t e d  t h i : : t  t h e r e
w i l l  b e  b e t v r e e n  1 1 , 6 5  a n c 1  9 0 0  i : m i i g r a n t  e m p l o y e e s  i n  t h e  I m . ¡ e r  a n d  u p p e r
c a s e s ,  r e s p e c t i v e l y .
I f  i t  i s  t h e n  t a k e n  t h a t  t h e s e  m a l e s  w i l l  b e  a g e d
b e t w e e n  2 0 = 6 4  a n d  t h a t ,  v i  t h i n  t h i s  r a n g e ,  t h e y  w i l l  h a v e  t h e  S a D G  a g e
s t r u c t u r e  a s  i s  t y p i c r \ l  f o r  S c o t t i s h  n i g r a n t s ,  2 1  t h e n  e s t i n a t e s  c a n  b e
m a d e  o f  a d u l t  d e p e n d e n t s ,  a n d  ,  i n  t u r n ,  t h e  n u r i l e r  a n d  a g e / s e x
s t r u c t u r e /  .  .  .
1 8 .  S e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  8 . 4  f o r  s t a t i s t i c a l  s o u r c e s  a n d .  d e t a i l e d
v l O r k i n g  e s t i l l a t e s .
1 9 .  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 5 ,  t n b l e s  ( b )  a n d  ( c ) .
2 0 .  B o t h  a s s u n p t i o n s  a r e  o b v i o u s l y  r a t h e r  e x t r e T ' t e .  T h e r e  m a y  b e  s o m e
( v e r y  ! l l i n o r  -  s e e  S t a t i  s t i  c a l  A p p e n d i x  8 . 3 ,  w h e r e  t h e  c a l c u l a t i o n
h a s  b e e n  n a d e )  c o n p o n e n t  o f  w i d o w e ò . /  d i  v o r c e d  w o n e n  v T i  t h  f a r i i l i e s .
E q u a l l y ,  t h e r e  n a y  w e l l  b e  s o n e  r e c r u i t : c i e n t  t o  s e c o n d a r y  g r m r t h
e n p l o y m e n t  o f  u n e m p l o y e d  m a l e s  ( a g a i n ,  i n  v i e w  o f  t h e  f i n d i n g s  o f
C h a p t e r  3  o n  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  a n d  d u r a t i o n  o f  u n e n p l o ~ ~ e n t ,
t h i s  w i l l  t e n d  t o  b e  a  v e r y  r 2 Ì n o r  i n f l u e n c e ) .  I n  t o t a l  n l l 1 b e r s ,
t h e r e  w i l l  t e n d  t o  b e  s o m e  o f f s e t ,  b u t  i n  a g e  a n d  s e x  s t r u c t u T e ,
t h e r e  ¡ - ¡ i l l  b e  o n l y  ¡ ; i i n o r  i n a c c u r a c i e s  a d d e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e
a s s u n p t i o n s .
2 1 .  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 1 ,  t a b l e  ( c ) .
1 1 6
s t r u c t u r e  o f  c h i l d  d e p e n d e n t s .
I n  t h e  l o w e r  c a s e  i t  w a s  e s t i r i a t e d  t h a t
t h e r e  V l o u l è .  b e  3 ~ , 1  D . d u l t  a n d  2 2 7  c h i l d  d e p e n c 1 e n t s ;  i n  t h e  u p p e r  c a s e ~
t h i s  v i L . l  b e  6 5 9  a d i . ù t  u n d  4 4 3  c h i l d  d e p e n d e n t B .  2 2
N o v r  a l l  t h e  v a r i o u s  c o r . p o n e n t s  o f '  i m r 1 i g : r c , n t  p o p u l a t i o n  t o  t h e  S t u d y  A r e a
a B  n  r e s u l t  o f  t h e  e s t a b 1 i s h r . e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  ~  h a v e  b e e n  e s t i r i a t e d . .
B y  1 9 7 6 ,  i t  h a s  b e e n  Q s t i n o . t e d  t h a t  i i n i i g r a n t s  t o  d i r e c t  e m p l o y r i e n t  a n d
s t u c 1 : y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  " f i l l  a t l 0 u n t  t o  a b o u t  3 ~ 9 5 0  a n d  t h a t  t h e s e  w i l l
a d d  t o  t h e  l o c a l  p O I J u l a t i o n  a  f u r t h e r  l ~  8 0 0  o f  t h e i r  d e p e r i d e n t 8 .
F u r t h e r
i r w i g r a n t s  t o  t h e  S t u d y  A r e a  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  j o b s  g e n e r a t e d  b y  t h e
U n i  v e r s i  t y  i n  i n d i r e c t  e n p l o y ü e n t  ~  h a v e  b e e n  e s t i m a t e d  t o  m x r : i b e r  b e t v T e e n
l t 5 0  a n d  9 0 0  p e r s o n s ,  w h o  v I i 1 1  b r i n g  ¡ , r i t h  t h e n  b e t " i i e e n  5 5 0  a n d  L ~ L O O
d e p e n d e n t s . I n  t o t a l ~  i t  h a s  b e e n  e s t i n o . t e d .  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e
U n i  v e r s i  t y  " T i l l  a c l d ~  b y  i 9 ' 6 ~  b e t i , r e e n  6 , 7 0 0  a n d .  7  ~  7 0 0  p e r s o n s  t o  t h e
2 2
p o p u l a t i o n  o f '  t h e  S t u d ; y  A r e a .
F i n a l l y  ~  t h e  e s t i m a t e d  a g e  a n d  s e x  s t r u c t u r e  o f  t h i s  n e w  i ! n n i g r a n t
° 3
p o p u l a t i o n  i s  g i v e n  i n  t a r J l e  8 . 3 ;  ' -  a b o u t  9 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  b o t h
l o w e r  a n d  u p p e r  c a s e r :  i s  u n d e r  4 0  ; ) - e a r s  o f  a g e .
T h e  l a r g e s t  p r o p o r t i o n ,
d u e  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s t u d . e n t  p o p u l e . t i o n ~  i s  i n  t h e  1 0  y e a r  a g e
r a n g e  o f  l 5 - 2 ) ~  ( e f f e c t i v e l y  1 8 - 2 4 ) ,  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  b e t ¡ T e e n  4 3 ; ' ~  a n d
4 8 % ,  o r  a b o u t  3 ~ 3 0 0  o f  t h e  i r r r i i g r a n t s .
A g a i n ,  i n  1 9 7 6 ,  s i n c e  t h e
ü m i i g r a t i o n  h a s  b e e n  t o  s t u d y  a n d  e r . ' l p l o y r . e n t ,  t h e r e  i s  n o  p o p u l a t i o n
c o n p o n e n t  a g e d  6 5  a n d  o v e r .
T h e  e f f e c t  o f  s u c h  a n  a g e  s t r u c t u r e  i n  t h e
i r r i i g r a n t  p o p u l e , t i o n  i s  c l i s c u s s e è ' c  l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r .
C o r 1 p a i : i ~ s c p . : c : f  P o l ? u l n t l o n  ~ t i n a t e s  f o r  1 9 7 6
T h e  e x i s t i n g / . . .
2 2 .  S e e  t a b l e  8 . 2 .
2 3 .  S e e  o . l s o  f i g u r e  8 .  ~  f o r  c O l i p D . r i s o n  " i v i t h  e x i s t i n g  p o p u l a t i o n .  T h e
d a t a  i s  t a k e n  f r c u  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  8 . 1  t o  8 . 5  i n c l u s i v e .
1 1 '
T h e  e x i s t i n g  e s t i m a t e s  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  p o p u l a t i o n ,
e m p l o y m e n t  a n a  i n c o m e  h a v e  b e e n  s u i n . m a r i s e ë J  e a r l i e r .  2 4
' d h i l e  t h e
e s t i m a t e s  m a d e  i n  t h i s  c h a p t e r  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  t o t a l
i m m i g r a n t  p o p u l a t i o n  o f  b e t w e e n  6 3 7 0 0  £ . m d  r ( ,  7 0 0 3  i t  w a s  e s t i m c i ; l ; e d  b ; y
t h e  P l a n n i n g  C o n s u l t a n t s  t o  r u n O i ) n t  t o  1 3 3 0 0 0 ,  e f f e c t i v e l y  d o u b l e . 2 5
T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s e t s  o f  e s t i m a t e s  f o r
i m m i g r a n t  p o p u l o : t i o n  t o  d i r e c t  e m p l o y m e n t .
' 1 ' 1 1 e  e s t i m a t e s  i i i a d e  h e r e
s h o H  m a r g i n a l l y  f e w e r  i m m i g r a n t  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  b u t  u s e  o f  t h e
S a m p l e  C e n s u s  a n d  R e g i s t r a r  G e n e r a l  f i g u r e s  i n  t h e  e s t i m a t i o n  o f
d e p e n d e n t s  h a s  r e s u l t e d  i n  a  s l i g h t l y  h i g h e r  r a t i o  o f  d e p e n d e n t s  t o
s t a f f  a n d  s t : u d e n t s ,  0 . 1 . ¡ ' 5 : l  u s  a g a i n s t  t h e  0 . 4 0 : 1  a s s u m e d  b y  t h e  P l a n n i n g
2 6
C o n s ü . l t a n t s .
T h e  r e a l  d i f f e r e n c e  a r i s e s  i n  t h e  e s t i m a t e s  o f  i T I ~ ~ i g r ~ l ; i o n  f r o m  t h e
g e n e r a t i o n  o f  i n d i r e c t  e m p l o y n ~ n t .
T h e r e  w o u l d  s e e m  t o  b e  t h r e e  m a i n
r e a s o n s  f o r  t h e  d i v e r g e n c e  o f  t h e  e s t i m a t e s  h e r e .
F i r s t l y ,  a s  a r g u e d
b e f o r e ~  2 ' (  i n s u f f i c i e n t  a l 1 0 1 r a n c e  ' V T a S  m . a d e  b y  t h e  P l a n n i n g  C o n s u l t a n t s
f o ~  t h e  e x i s t i n g  c a p a c i t y  i n  t h e  S e r v i c e s  s e c t o r  o f  t h e  S t u d y  A r e a  e c o n æ n y
a n d  f o r  e x p e n d i t u r e  l e a k a g e s  f r o m  t h e  s u b ~ r e g i o n ;  t h u s  t h e i r  e s t i m a t e  o f
i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  o f  2 , 9 l . , 5  p e r s o n s  b y  1 9 7 6  l i e s  v i e l l  a b o v e  t h e  r a n g e
o f  8 5 0  t o  1 , 6 5 0  e s t i m a t e d  f r o m  t h e  b a s i s  o f  i n c o m e  g e n e r a t i o n .  S e c o n d l y ,
r : A
t h e  P l a n n i n g  C o n s u l t a n t s  h a v e  a s s U T e c l c . v  t h a t  a l l  p e r s o n s  e m p l o y e d  i n d i r e c t l y
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  w i l l  b e  i l K m i g r a n t s ;  i n  v i e w  o f  t h e  b i a s
o f  t h i s  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  t O l ' l a r d s  t h e  S e r v i c e s  s e c t o r ,  2 9  ¡ . i  t h  i t s
u s  a g e /  .  . .
. . _ ~ . . . . _ " " ~ . . -
2 4 .  S e e  C h a p t e r  5 .
2 5 .  S e e  t a b l e  8 . 5 .
2 6 .  T h i s  i s  t h e  w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  t h e  a s s u m e d  r a t i o s  o f  t a b l e  5 . 4 ( a ) .
2 ' (  .  S e e  C h a p t e r  7 .
2 8 .  S e e  t a b l e  3 ,  A p p e n d i x  A ,  R e p o r t  b y  L a n d  i Y s e  S t u d y  G r o u p  T e c h n i c a l
S u b ~ C o r n 1 i t t e e ,  J a n u a r y  1 9 6 6 .
2 9 .  S t a t i s t i c 8 ~  A p p e n d i x  7 . 5 3  t a b l e s  ( b )  a n d  ( c ) .
1 1 8
u s a g e  o f  f e u a l e  l a b o u r  ~  t h i s  i s  u n l i k e l y .
T h i s  s e c o n d  r e d u c t i o n  f o r
r e s i d e n t  i n d i r e c t  e r " p l o y e e s  h a s  r e s u l t e d  i n  a n  e s t Ì r i a t e  o f  i m m i g r a n t
e m p l o y e e S  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  b e t v T e e n  ~ , 6 5  a n d  9 0 0  r a t h e r  t h a n  t h e  2 , 3 1 0
t e J . ' ; : e n  b y  t h e  P l a n n i n g  C o n s u l t m i t s .
T h i r d l y ,  a n d  f i n a l l y ,  t h e r e  i s  a
d i f f e r e n c e  i n  t h e  r a t i o  o f  d e p e n d e n t s  t o  e r r p 1 0 y e e s  i n  t h i s  s e c t i o n .
T h e  P l a n n i n g  C o n s u l t a n t s  h a v e  t a k e n  t h e  r a t i o  o f  2 . 3 :  1  f o r  t h e i r
e s t  i l ' a t  e s  ~  a g a i n s t  t h e  r a t i o  o f  1 . 2 :  1  d e r i v e d  f r o m  S a m p l e  C e n s u s  a n d
R e g i s t r a r  G e n e r a l  f i g u : e e s .
I n  t e r m s  o f  t h e  S a m p l e  C e n s u s ,  t h e  h i g h e r
r a t . i o  v o u l d  e f f e c t i v e l y  n e e d  a l l  i r n m i g r a n t  e m p l o y e e s  t o  b e  n a r r i e d  a n d
t o  h a v e  s l i g h t l y  n o r e  c h i l d r e n  p e r  f ' n : c i i l y  t h a n  i n d i c a t e d  b y  t h e  C e J . s u s  0
W h i l e  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l  f i g u r e s  f o r  f ' a n i l y  s i z e 3 0  a r e  n e a r e r  t h e
r a t i o  ' ~ ; 8 k e n  b y  t h e  P l a n n i n g  C o n s u l t a n t s ,  t h e s e  a r e  b a s e d  o n  c o m p l e t e d
f a u i l i e s ;  s i n c e  m i g r a n t s  t y p i c a l l y  h a v e  a  r a t h e r  y o u n g e r  a g e  s t r u c t u r e
t h a n  t h e  p o p u l a t i o n  a s  E l  v T h o l e ~  i t  i s  l i k e l y  t h a t  a t  l e a s t  m a n y  o f  t h e
i r l " t i g r a n t s  ¡ , r i l l  n o t  h a v e  c o m p l e t e d  t h e i r  f c n i l i e s ,  s o  t h a t  t h e  d e p e n d e n t
r a t i o  i s  l i k e l y  t o  b e  l o w e r  t h a n  2 . 3 : 1 .
T h p s e  p o i n t s ,  i f h e n  t i i k e n  t o g e t h e r ~  p r o v i d e  s o n e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e
r a t h e r  J . o v r e r  f i g u r e  e s t i m a t e d  i n  t h i s  t h e s i s  f o r  d i r e c t  p c p u l e . t i o n  i m p a c t .
H e v e r t h e l e s s ,  w h i l e  i t  d o e s  i n d i c a t e  n n  i l ' i : i i g r n n t .  p o p u l a t i o n  o f
c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  w a s  p r e v i o u s l y  e s t i m a t e d ,  i t  s t i l l  r e p r e s e n t s  a
m a s s i v e  a n d  i r : p o r t a n t  i n j e c t i o n  i n t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h s  S t u d y  A r e c ; ,  b y '
t h e  c æ i p l e t i o n  o f  t h e  s e c o n d  p h a s e  o f  t h e  g r o w t h  o f  t h e  U n i v e r s i t y .
T h e  Y r i i . Y 2 . r s i  t J :  V s  I r r , t a c t  o n  P o p u l a t i C 2 ! l  t ' ; Y ~ _ . l 9 8 1
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  n a k e  S 0 1 : 1 e  e s t i r i a t e  o f  t h e  i r : i p a c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n
t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  b y  t h e  c o m p l e t i o n  o f  i t s  g r o w t h  t o w a r d s  i t s
e q u i l i b r i u m  s i z e  f o r  P h a s e  3 .
B y  1 9 8 1 ,  t h e  i r i n i g r a n t  p o p u l a t i o n  d i r e c t l y
a t t r i b u t a b l e /  .  .  .
3 0 .  S e e  A n n u a l  R e p o r t ,  1 9 6 9 ,  t a b l e  8 . 1 . 9 .
1 1 9
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  U n i v e r s i t y  ¡ v i i i  c o n s i s t  o f  t h e  e a r l i e r  s t a f f  a n d
i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  i r m i g r a n t s  f o r  1 9 ' ' ' 6 ,  a d j u s t e d  f o r  d e a t h s  a n d  b i r t h s
o v e r  t h e  q u i n q u e n n i u i i ,  p l u s  n e ' ¡ ' T  i r r i l i g r o . . n t s  t o  e n p l o y m e n t  a t  t h e
U n i v e r s i t y  a n d  s  e c o n c 1 c r y  g l ' m i t h  i n d u s t r i  e s ,  p l u s  t h e  n e v ! ,  l c . r g e r  b o d y
d  c l .  3 1
o f  s t u  e n t s  a n  t h e i r  d e p e n d e n t s .
A p p l y i n g  t h e  m o d e l  d e v e l o p e d  f o r  p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a
p o p u l a t i o n  t o  t h e  1 9 7 6  i n n i g r a n t  p o p u l a t i o n ?  t h e n  a s s u m i n g  a  c O ~ 1 t i n u a t i o n
o f  t h e  s a B e  t y p e  o f  p a t t e r n  f o r  a g e / s e x  s t r u c t u r e ,  n a r r i a g e  a n d  f a n i l y
s i z e  f o r  s t u d e n t s  a n d  n e w  e m p l o y e e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  s e c o n d a r y
g r o ¡ ~ h  i n d u s t r i e s ,  p r o v i d e s  e s t i m a t e s  t h a t ,  b y  1 9 8 1 ,  t h e  p o p u l a t i o n  i m p a c t
f r o 1 '  t h e  U n i v e r s i t y -  w i l l  a m o u n t  t o  b e h r : e n  1 4 , 5 0 0  a n d  1 6 , 5 0 0 . 3 2
O v e r
t h e  p e r i o d  1 9 7 6 = 8 1 ,  i t  h a s  b e e n  e s t i n n . t e d 3 3  t h a t  t h e  n o r n a l  i n c r e a s e  i n
f æ j i l y  s i z e  o f  t h e  e a r l i e r  i r i n i g r a n t s  w i l l  i n c r e a s e  s l i g h t l y  t h e  r e l a t i v e
s i z e  o f  t h e  O ~ l l f  a g e  g r o u p ;  e q u a l l y ,  t h e r e  , v i l l  b e  a  s l i g h t  : m o v e m e n t
o n w a r d s  t h r o u g h  t h e  a g e  s t n J . c t u r e  ¡ . ¡ h i e h  , . r i l L .  i n c r e a s e  s l i g h t l y  t h e
r e l a t i  v e  s i z e  o f  t h e  4 0 = 6 0  a g e  g r o u p .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  m G i n  i m p a c t
r e m a i n s  i n  t h e  1 ' i d  1 5 ~ , 3 9  g r o u p ,  v T h i c h  . T i i i  s t i l l  a c c o u n t  f o r  a b o u t  6 6 %
t o  6 8 %  o f  t h e  t o t a l ,  o r  1 2  ~  5 0 0  t o  1 4 , 0 0  p e r s o n s .
C o m p a r i s o n  w i t h  e x i s t i n g  e s t i r n a t e s  s h o w s  t h a t  h e r e  t h e  i i ~ ~ i g r a n t
p o p u l a t i o n  f o r  1 9 8 1  h a s  b e e n  e s t i r w . t e d  t o  b e  2 6 , 5 0 0  a s  a g a i n s t  t h e  1 4 , 5 0 0
t o  1 6 , 5 0 0  r a n g e  f o r e  c a s t  h e r e .
T h e  r e Q s o n s  f o r  t h e  d i v e r g e n c e  a r e
o b v i o u s l y  t h e  s C . n e  c . s  f o r  t h e  J . 9 7 6  c o m p a r i s o n  o f  f i g u r e s .
I n  o n e  s e n s e ,
h o w e v e r ,  t h e  a s s u m p t i o n s  o f  t h e  P l a n n i n g  C o n s u l t a n t s  n a y  b e  b e t t e r  s u i t e d
t o  t h i s / . . .
- - - _ . . , - . ; _ - - ~ . . . . ~ . . ~ - - - -
3 1 .  S e e  S t Q t i s t i c a l  A p p e n d i x  8 . 5  f o r  s t a t i s t i c a l  s o u r c e s  a n d  d e t a i l e d
e s t i m a t e s .
3 2 .  T h e  p o i n t  r a i s e d .  i n  f o o t n o t e  l l l  l ) e c o m e s  r e l e v e n t  Ð . g a i n  h e r e .  I f  t h e
c o n s i d e r a b J . e  g r o v T t h  f t ß s o c i a t e d  w i t h  t h e  U n i  v e r s i  t y  b y  J . 9 8 1  p l a y s  a n y
p a r t  i n  h a l t i n g  t h e  e n i g r ~ t i o n  o u t f l o w  i n  t h e  y o u n g e r  a g e  r a n g e  o r
e l s e w h e r e ,  t h e n  t h e s e  f i g u r e s  w i l l  h a v e  b e e n  u n d e r s t a t e d .
3 3 .  S e e  t a b l e  8 . 6 .
1 2 0
t o  t h i s  l a t e r  y e a r ;  t h e  f a m i l y  s i z e  o f  p r e v i o u s  i m m i g r a n t s  " r i i i  t e n d  t o
h a v e  m o v e d  n e a r e r  t o  t h e i r  a s s m : i e d  : i : 9 . t i o  a n d ,  s e c o n d l y ,  t h e  i n e v i t a b l e
d e p l e t i o n  o f  t h e  l a b o u r  r e s e r v e s  o f  t h e  S t u d s  A r e a  b y  t h e  g l ' o l ' T t h  t o  t h e
l a t e r  y e a r  w i l l  t e n d  t o  h a v e  i n c r e a s e è t  t h e  d . e p e n d e n c e  o n  i m m i g r a n t s  f o r
e m p l o y r n e n t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  s e c o n d a r y  g r o w t h  i n d u s t r i e s ,  r a t h e : c  t h a n  t h e
f a i r l y  s p e c i f i c  w o r k  a s s o c i a t e d  w i t h  m u c h  o f  t h e  U n i v e r s i t y  e m p l o y m e n t .
I n  t h e  e s t i m a t e s  m a d e  f o r  t h i s  c h a p t e r ,  b o t h  p o i n t s  h a v e  b e e n  t a k e n  i n t o
a c c o ù . n t ;  t h e  u s e  o f  t h e  p r o j  e c t i o n  m o d e l  h r ~ s  c o v e r e d  t h e  i n c r e a s e  i n
f a m i l y  s i z e  o f  e x i s t i n g  i r r m i g r a n t s  a n d ,  f o r  s e c o n d a r y  g r o y ~ h ,  t h e  r a t i o
o f  i r ! i i n i g r a n t s :
.  .  3 1
r e s i d e n t s  h a s  b e e n  i n c r e a s e d .
T h e  E s t i m a ~ . . d  . ' E 0 t 8 . l ,  P O ~ 1 ~ l t E , t i o I ! . . . _ t h ~ 2 . 9 Y " l : ~ ~ : . . , ! 9 7 ~ _ a ~ s L 8 : L
F i n a l l y ,  a n  e s t i m a t e  m u s t  b e  m a d e  o f  t h e  o v e r a l l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y
A r e a  f o r  t h e s e  y e a r s ,  t a k i n g  a c c o u n t  o f  b o t h  t h e  i n t e r n a l  g r o v r t h  o f  t h e
a r e a  a n d  U n i  v e r s i  t y  i n s p i r e d  g r o v i t h .
T h i s  i n v o l v e s ,  f o r  1 9 7 6 ,  a d d i n g
p o p u l a t i o n  t o  t h e  p r o j e c t e d  t o t a l s  f o r
6 , 7 5 8  t o  7 , 7 2 7  o f  t h e  U n i v e r s i t y
t h e  S t u d y  A r e a  f o r  t h i s  y e a r .  3 4
t h e  I m J e r  a n d  u p p e r  c u s e  e s t i m a t e s  o f
G i v e n  t h e  p o p u l a t i o n  s i z e  o f  t h e  S t u d y  A r e a ,  a s  d e f i n e d ,  t h e  o v e r a l l
e f f e c t  o f  i n c l u d i n g  t h e  U r i i v e r s i t y  i n  t o t a l  p o p u l a t i o n  i s  t o  i n c r e a s e  t h e
p r o j e c t e d .  t o t a l s  b y  a b o u t  7 %  i n  t h e  l o w e r  a n d  8 %  i n  t h e  u p p e r  c a s e .
D e p e n d i n g  u p o n  t h e  a s s u m p t i o n s  o n  m i g r a t i o n  p a t t e r n s  o v e r  t h e  p e r i o d  a n d
t h e  l e v e l  o f  e m p l o y 1 n e n t  g e n e r a t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y ~  i t  h a s  t h e  e f f e c t  o f
r a i s i n g  t h e  p r o j e c t e d  t o t a l  p o p u l a t i o n  t o  b e t w e e n  1 0 8 , 0 0 0  a n d  1 1 9 , 0 0 0
p e r s o n s . 3 5
S i n c e  7 0 %  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y  b a s e d  p o p u l a t i o n  l i e s  i n  t h e
a g e  g r o u p  1 5 - 3 9 ,  a s  a g a i n s t  t h e  3 3 %  i n  t h i s  a g e  g r o u p  a t  t h e  t i m e  o f  t h e
1 9 6 1  C e n s u s / o . .
3 4 .  S e e  C h a p t e r  4 ,  t a b l e  4 . 4 .
3 5 .  S e e  t a b l e  8 . 7 :  s i n c e  t h e  o b j e c t i v e  i s  t o  i n d i c a t e  a  r a n g e  w H . h i n
w h i c h  p o p u l a t i o n  n i g h t  f a l l ,  P r o j e c t i o n  I I  ( z e r o  m i g r a t i o n  e a s e
h a s  b e e n  i g n o r e d .
1 2 1
1 9 6 1  C e n s u s 3  t h e  a d d i t i o n a l  5 3 0 0 0  p e r s o n s  i n  t h i s  a g e  g r o u p  i n c r e a s e s
t h e  r e l a t i v e  s i z e  o f  t h i s  g r o u p  b y  a  f u r t h e r  2 % ,  r e d u c i n g  s l i g h t l y '  t h e
o  0 ,  0  t h  0  0  1  .  0  t  0  3 D , .
r e l a t i  v e  s i z e  o f  t h e  o ~ h e r  g r o u p s ,  a s  s h o w n  i n  .  e  o r i g i n a  p r o J e e  i o n s .
" 7 6
F o r  1 9 8 1 ,  -  a d d i n g  t h e  l ü " T e r  c a s e  t o  u p p e r  c a s e  r a n g e  o f  l l l ~  3 9 2  t o
1 6 3 5 8 5  p e r s o n s  t o  t h e  v a r i o u s  p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s ,  i n c r e a s e s  t h e s e
p r o j e c t e d  t o t a l s  b y  a  f u r t h e r  1 5 %  i n  t h e  l o w e r  a n d  1 8 %  i n  t h e  u p p e r  c a s e .
A g a i n 3  d e p e n d i n g  o n  a s s u m p t i o n s  o f  n i g r a t i o n  p a t t e r n  a n d  t h e  s i z e  o f  t h e
r e g i o n a l  m u l t i p l i e r ~  t h i s  p r o v i d e s  a  r a n g e  o f  e s t i m a t e d  p o p u l a t i o n s  b y
1 9 8 1  o f  b e t w e e n  1 1 8 , 0 0 0  a n d  1 3 5 , 0 0 0  p e r s o n s .
T h i s  t i m e  a b o u t  6 8 %  o f
t h e  a d d i t i o n a l  p o p u l a t i o n  w i l l  b e  i n  t h e  1 5 ~ 3 9  a g e  g r o u p ,  r a i s i n g  i t s
r e l a t i v e  s i z e  b y  a  f u r t h e r  4 %  f r O D  1 9 7 6 .
C o m p a r i s o n  o f  1 9 8 1  f i g u r e s  t o
t h e  1 9 6 1  p o p u l a t i o n  b a S 8  f i g u r e s  o f '  t h e  C e n s u s ,  s h m T s  t h a t  4 0 i t  o f  t h e
e s t i r : a t e d  p o p u l c . i o n  . T i l l  b e  i n  t h i s  a g e  g r o u p  a s  a g a i n s t  t h e  1 9 6 1
f i g u r e  o f  3 3 %
' I ' h e  s i z e  e , n d  n a t u r e  o f  s u c h  a  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  c o u l d  h a v e  f a r
3 ' "
r e a c h i n g  e f f e c t s  o n  - b o t h  p r i v a t e  e n d  p u b l i c  s e c t o r s  o f  t h e  l o c a l  e c o n o m y .  !
T h e  p r i v a t e  s e c t o r  h a s  a l r e a d y  r e c e i v e d  a n d .  " r i l l  c o n t i n u e  t o  r e c e i v e  a
c o n s i d e r c . b l e  i n c r e n s e  i n  o v e r a l l  t u r n o v e r ,  c o n c e i . t r a t e d .  o n  t h e  g o o c l s  a n d
s e r v i c e s  d e r i o , n d e d  b y  a  l a r g e r  a n d  y o u n g e r  p o p u l a t i o n .
C o u n t y  P l a n n i n g
O f f i c e s  h a v e  a l r e a d y  m a d e  a d d i t i o n a l  p r o v i s i o n  f o r  t h i s  i n  t h e i r  e s t i p a t e s
f o r  s p a t i a l  d e n r m d s  f o r  p d ' l a t e  h o u s e  c o n s t r u c t i o n ,  r e t a i l  d i s t r i b u t i o n
a n d  o t h e r  t y p e s  o f  s e r v i c e s ;  t h e y  h a v e  a l r e a d y  i d e n t i f i e d  a  r a p i d
g r m r t h  i n  t h e  a r e a  o c c u I J i e c l  w i t h  p r e d i c t a b l e  o u t l e t s  l i k e  h o u s e
f u r n i s h i n g ,  c a r  s a l e s  a n d  s e r v i c i n g ,  e n t e r t e j . r m i e n t s ,  b o o k p t o r e s ,  s u p e : c ~
m a r k e t s /  .  .  .
3 6 .  S e e  t a b l e  8 . 8 .
3 7 .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  u p p e r  G r e i g  v a l u e  o f  t h e  i n c o m e  m u l t i p l i e r  a n d
t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  m u l t i p l i c a n d  f o r  i n d u c e d  i n v e s t m e n t ,  w o u l d
b o t h  b e  f u l l y  j u s t i f i e d .
1 2 2
' i 8
s u p e r u o , r l w t s  e t c . -
I n  t h e  p u b l i c  s e c t o : r ~  c u r r e n t  p r e s s u r e s  a n d
e x p e c t a t i o n  o f  e v e n  m o r e  s e v e r e  p r e s s u r e  i n  t h e  f u t u r e  h a v e  t i ~ i g g e r e t l
o f f  E t  h i g h  l e v e L .  o f  a c t i  v i  t y  i n  t h e  i n p r o v e r i c n t  o f  e x i s t i n g  c a p a c i t y
a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  a d d i t i o n a l  c a p a c i t y  t h r o u g h o u t  t h e  S t u d y  A r e a  f o r
e d u c a t i o n ~  h o s p i t a l s ~  r o a d s  a n d  h o u s i n g  f a c i l i t i e s  0
T h e s e  c h a n g e s ,  i n  t u r n  w i l l  a l t e r  s i g n i f i c a n t l y  t h e  a t t r a c t i o n  o f  t h e
S t u d y  . i \ r e e .  a s  a  p o s s i b l e  s i t e  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  n e w  i n d u s t r i a l  e . c t i v i t y ,
i n  b o t h  l ' a n u f a c t ' t U ' i n g  a n d  S e r v i c e s  s e c t o r s .
L o c a l  D . E . P o  a s  w e l l  a s
P l a n n i n g  O f f i c i a l s  h a v e  g r a d u a l l y  c o m e  t o  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a
t h i r d .  w a v e  o f  d e v e l o p n e n t ,  a l o n g  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  G r a n g e r : o u t h  e x p e r i e n c e .
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  e s t a b l i s h n e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  i n i t i a l
- : 9
c o i : n u t i n g  d e v e l o p m e n t s  i n  h o u s i n g  e s t a t e s ,  ~  t h e  f i n a l  p o p u l a t i o n  c o u l d
b e  c o n s i d e r a b l y  g r e a t e r  t h a n  a s  p r o j  e c t e d  h e r e .
D e b a t a b l y  n t  l e a s t ,
t h e  i n d i r e c t  e f f e c t s  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  U n i v e r s i t y  c o u l d  ' b e  f a r  g r e a t e r
t h a n  t h e  d i r e c t  e f f e c t s ,  a s  e s t i m a t e d  i n  t h i s  c h a p t e r .
3 8 .  B a s e d  o n  c o r r e s p o n d e n c e  2 , n d  c o n v e r s a t i o n s  v i Ì t h  C o u n t y  P l a n n i n g
o f f i c i a l s .  S o n e  o f  t h e  c h a n g e s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  d i r e c t l y  t o  t h e
U n i v e r s i t y ,  e . g .  r o a d  w o r k s  a n d  n e w  n a t e r n i t y  u n i t  e r G e n s i o n ;
o t h e r s  h a v e  s t e n n e ò .  f r o r :  i n t e r n a l  c l e v e l o p n e n t s  e . g .  t h e  w a v e  o f
s c h o o l  e x t e n s i o n s / c o n s t r u c t i o n  f r o L l  t h e  p r e s e n t  c o r a r  , t e r  p o p u l a t i o n
i n f l o w ;  s o m e  a r e  r e l a t e d  t o  b o t h  s e t s  o f  p r e s s u r e ,  e . g .  S t i r l i n g ' s
a t t e n p t s  t o  e x t e n d  i t s  b o u n d a r i e s  f o r  h o u s e  c o n s t r u c t i o n .
3 9 .  I t  w o u l d  s e e n  t h a t  t h e  i n i t i a l  p r i v a t e  h o u s i n g  d e v e l o p n e n t s  w h i c h
s t a r t e d  t h e  w a v e  o f  c o r n n u t e r s ,  w e r e  i n  m a n y  c a s e s  t h e m s e l v e s
t r i g g e r e c l  o f f  b y  t h e  a n n o u n c e l ' 1 e n t  o f  t h e  c o m i n g  o f  t h e  n m . r
U n i  v e r s i  t y  ( b e . s e d  o n  b o t h  p r e s s  r e p o r t s  a n d  s o r ~ e  c o r r e s p o n d e n c e
w i t h  t h e  i : a i n  b u i l d e r s ) .  T o  ¡ " h a t  e x t e n t  t h e  a n n 0 1 U l c e i : e n t  m e r e l y
a f f e c t e d  t i m i n g  r a t h e r  t h a n  t h e  v o l u r 1 e  o f  c o n s t r u c t i o n ,  i s  a n  o p e n
q u e s t i o n .
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T a b l e  8 . 1
E s t i m a t e s  o f  T o t a l  I m m i g r a n t  P o p u l a t i o n  f o r  S t u d e n t s  a n d  S t a f f  ( 1 9 7 6 )
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E s t i m a t e d  I m p a c t  o f  t h e  U n i v e r s i t ; ; r  o n  P o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a  ( 1 9 7 6 )
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T a b l e  8 . 5
C o m p a r i s o n  o f  P o p u l a t i o n  E s t i m a t e s  f o r  1 9 7 6
E x i s t i n g
L o v e r  c a s e U p p e r  c a s e
e s t i m a t e s ' " e s t i m a t e s t e s t i m a t e s t
I m m i ~ r a n t s  t o
i i  d i r e c t  I V  e r g l o ; y r i e n t
S t u d e n t s  a n d  s t a f f
3 ~ 9 7 2
3 ~ 9 5 3
3 ~ 9 5 3
D e p e n d e n t s
1 ~ 5 9 1
1 ~ 7 7 2
1 ~  7 7 2
- -
" -
5 ~ 5 6 3 5 , 7 2 5
5 ~  7 2 5
t o  t l i n c l i r e c t l l
~ o y m e l 1 t
E m p l o y e e s
D e p e n d e n t s
2 ~ 3 1 0
5 ~ 3 1 3
1 . ~ 6 5
9 0 0
7 , 6 2 3
5 6 8
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-
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- - -
- -
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t  t a b l e  8 . 2
' r a b 1 e  8 . 6
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T a b l e  8 . 7
E s t i m a t e d  P o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y  A . r e a ,  i n c l u d i n g  U n i v e r s i t y  ( 1 9 7 6 )
a )  L o u e r  c a s e
1 9 6 1
1 9 7 6
P r o . i  e c t i o n  I
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A g e
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3 7 . 6
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2 7 , 6 0 3
2 9 . 7
2 7 , 0 0 7
2 5 . 1
3 0 , 3 9 0
2 5 . 6
6 5  a n d  o v e r
9 , 2 h 3
9 . 9
1 2 , 1 6 1
1 1 . 3 1 2 , 3 7 4
1 0 . 1 1 .
9 2 , 9 0 5
1 0 7 , 6 6 9
1 1 3 , 5 2 8
b )  U p p e r  c a s e
1 9 7 6
A g e
o  -  1 4
1 5  -  3 9
4 0  -  6 4
6 5  a n d  o v e r
P r o j  e c t i o n  I
P e r s o n s  %
P r o j  e c t i o n  i n
P e r s o n s  %
2 8 , 5 6 3
2 6 . 3
3 1 , 4 6 2
2 6 . 3
4 0 , 7 0 6
3 7 . 5
4 5 , 0 7 0
3 7 . 7
2 7 , 2 0 8
2 5 . 0
3 0 , 5 9 1
2 5 . 6
1 2 , 1 6 1
1 1 . 2
1 2 ,  
3 7 J . t  
1 0 . 1 ~
. . . - - -
1 0 8 , 6 3 ß
1 1 9 , l l 9 7
T a b L . e  8 . 8
E s t i m a t e d  P o p u 1 8 ~ i o n  o f  t h e  S t u d y  A . r e a ,  i n c l u d i n g  U n i v e r s i t y  ( 1 9 8 1 )
a ) I J 0 1 - j C T  c a s c ~
1 9 6 l
l o g J
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A g e P e r s o n s
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2 5 , 4 4 5
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2 7  o h
3 0 , 3 0 8
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2 6 , 7 4 0
1 2 , 7 1 0
2 5 .  ' T
4 0 . 7
2 2 . 7
1 0 . 8
3 4 , 4 9 7
5 3 , 4 3 9
3 L . , 8 2 2
1 3 , 1 1 9
2 6 . 0
4 0 . 2
9 2 , 9 0 5
1 1 7 , 7 2 2
1 3 2 , ß T í
b )  U p p o r  c a s e
1 9 8 1
P r o j e c t i o n  i
P r o j  e c t i o n  H I
P e r s o n s
r 1
P e r s o n s
%
¡ g
3 0 , 8 1 8
2 5 . 7
3 5 , 0 0 7
2 5 . 9
4 9 , 1 1 7
4 1 . 0
5 4 , 5 9 2
4 0 . h
2 7 , 2 6 4
2 2 . 7
3 2 , 3 4 6
2 3 . 9
1 2 , 7 1 6 1 0 . 6
1 3 , 1 2 5
9 . 7
- - ~ . . .
1 1 9 , 9 1 5
1 3 5 , 0 7 0
A g o
o  -  1 1 ~
1 5  -  3 9
4 0  -  6 4
6 5  a n d  o v e r
1 2 8
C H A P T E R  9
C o n c l u s i o n s
T h i s  c h a p t e r  f a l l s  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s .  F i r s t l y ,  t h e  o v e r a l l
o b j e c t i v e s  o f  t h e  t h e s i s  a n d  t h e  m e t h o d . s  u s e d  t o  a c h i e v e  t h e s e  a r e
d i s c u s  s e d .  S e c o n d l y ,  t h B  r e s u l t s  c o n t a i n e d '  i n  t h e  v a r i o u s  c h a p t e r s
a r e  s u m a r i s e d  a n d  c o n c l u s i o n s  d r a w n  o n  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c o m b i n e d
f o r c e s  o f  i n t e r n a l  a n d  U n i  v e r s i  t y  g r o w t h  o n  t h e  S t u d y  A r e a .  T h i r d l y ,
a n d  f i n a l l y ,  s o m e  o f  t h e  m o r e  g e n e r a l  a s p e c t s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e
r e g i o n a l  i n c o m e  m u l t i p l i e r  a s  a  t o o l  o f  a n a l y s i s  a r e  d i s c u s s e d ,  a n d
s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n  t h i s  t T p e  o f  a p p r o a c h  c o n s i d e r e d .
0 9 l e c t i  ~ ~ a n d  M e t h o d e .
T h e  p u r o s e  o f  t h e  t h e s i s  h a s  b e e n  t o  a t t e m p t  t o  p r e d i c t  t h e  s i t u a t i o n
i n  t h e  S t u d y  A r e a ,  b o t h  i n  t h e  c o u r s e  o f  a n d  a t  t h e  c n d  o f  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y  o f  S t i r l i n g .  T h i s  i n v o l v e d  t w o  m a i n  o b j  e c t i  v e s  ,
f i r s t l y ,  t h e  f f i a l y s i s  o f  r e c e n t  a n d  c u r r e n t  i n t e r n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f
t h e  S t u d y  A r e a  e c o n o m y ,  t o  a l l o w  p r o j  e c t i o n s  t o  b e  m a d e  c o v e r i n g  t h e
a s p e c t  o f  i n t e r n a l  g r o w t h  a n d ,  s e c o n d l y ,  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  e x t e n t  o f
t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  t h e  g r o w t h  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  t h e  l o c a l  a r e a .
T h e  a n s l y s i s  o f  i n t e r n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  g r o ~ n h  f o r c e s  w a s  b a s e d  o n
a  s t u d y  o f  r e c e n t  p o p u l a t i o n ,  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  a n d  e m p l o y m e n t  t r e n d s
f o r  t h e  S t u d y  A r e a .  F o r  p o p u l a t i o n ,  t h i s  i n v o l v e d  t h e  e x a m i n a t i o n  o f
i t s  o v e r a l l  s i z e  a n d  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n ,  i t s  a g e  s t r u c t u r e ,  i t s
r a t e  o f  i n c r e a s e  a n d  t h e  d i r e c t i o n  a n d  v o l u m e  o f  i t s  n e t  m i g r a t i o n  f l o w .
F o r  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  a n d  e m p l o y m e n t  i t  i n v o l v e d  a n  a n a l y s i s  o f  t h e
t y p e  o f  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  i n  t h e  r e g i o n ,  i t s  d e g r e e  o f  d i v e r s i f i c a t i o n
a n d  s p e c i a l i s a t i o n / . . .
1 2 9
a n d  s p e c i a l i s a t i o n  a n d  t h e  p a t t e r n s  o f  g r o w ' i h  D . n d  d e c l i n e  i n  t h e  y e a r s
p r i o r  t o  t h e  e s t a b l i s ~ B e n t  o f  t h e  n e w  U n i  v e r s  i  t y ;  s e c o n d l y  ,  i t  i n v o l v e d
a n  a n a l y s i s  o f  t h e  s t a t e  o f  t h e  l o c a l  l a b o u r  m a r k e t ,  o f  i t s  r e s p o n s e
t o  t h e  f o r c e s  o f  c h a n g e  i n  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e ,  a s  t h e s e  w e r e  r e f l e c t e d
i n  u n e m p l o y m e n t  d a t a .
T h e  m e t h o d  o f  p r o j  e c t i o n  u s e d  f o r  p o p u l a t i o n  w a s  t o  c o n s t r u c t  a
c o m p o n e n t  t y p e  p r o j e c t i o n  m o d e l  b a s e d  o n  t h e  m a i n  p o p u l a t i o n  v a r i a b l e s
a n d  u s i n g  S c o t t i s h  d a t a ,  m o d i f i e d  i n  t h e  l i g h t  o f  p a s t  l o c a l  t r e n d s .
S i n c e  t h e s e  t r e n d s  s e e m e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  n e t  m i g r a t i o n  f l o w  w a s
c h a n g i n g  i n  v o l u m e  a n d  p o s s i b l y  d i r e c t i o n ,  t h e  n o d e l  w a s  u s e d  t o  p r o j e c t
a  s e r i e s  o f  p o p u l a t i o n  f i g u r e s  o n  t h e  b a s i s  o f  d i f f e r e n t  m i g r a t i o n
a s s u r 1 p t i o n s .  T h e  p r o j  e c t i o n s  o f  e m p l o y m , e n t  s t r u c t u r e  w e r e  m a d e  b y  a
s i m p l e r  t y p e  o f  m o d e l  u s i n g  a n t i c i p a t e d  n a t i o n a l  r a t e s  o f  e m p l o y m e n t
c h a n g e  b y  i n d u s t r y ,  a g a i n  b e i n g  m o d i f i e d  f o r  b o t h  l o c a l  e x p e r i e n c e  o f
c h a n g e  i n  t h e  p a s t  a n d  c u r r e n t  k n o w l e d g e  o f  f u t u r e  l o c a l  d e v e l o p m e n t s .
T h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  s e r i e s  o f  p r o j e c t i o n s  a l l o w e d  t h e  f u l f i l l m e n t  o f
t h e  f i r s t  m a i n  o b j  e c t i  v e  o f  t h e  t h e s i s ,  i .  e .  t h e  p r e d i c t i o n  o f  t h e
s i t u a t i o n  i n  t h e  S t u d y  A r e a  f o r  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1 ,  i n  s o  f a r  a s  t h i s  s t e m s
f r o m  i n t e r n a l  -  a s  d i v o r c e d  f r o m  U n i  v e r s  i  t y  e x p a n s i o n  -  f o r c e s .  T h e s e
y e a r s  w e r e  c h o s e n  t o  r e p r e s e n t  t h e  s i t u a t i o n  b o t h  i n  t h e  m i d d l e  a n d  a t
t h e  e n d  o f  t h e  p l a n n e d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  U n i  v o r s i  t y .
A s  t h e  s e c o n d  m a i n  o b j e c t i v e  o f  t h e  t h e s i s ,  t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  t h e  t h r e e  m a i n  a s p e c t s  o f  t h e  l o c a l
e c o n o m y  o f  i n c o m e ,  e m p l o y m e n t  a n d  p o p u l a t i o n  h a d  t o  b e  e s t i m a t e d .
F i r s t l y ,  a  r e g i o n a l  i n c o m e  m u l t i p l i e r  n o d e l  w a s  c o n s t r u c t e d  t o  p r o v i d e
e s t i m a t e s  o f  i n c o m e  g e n e r a t i o n  w i t h i n  t h e  S t u d y  A r e a  f r o m  t h e  ç x p e n d i t u r e
o f  s t a f f  a n d  s t u d e n t  i n c o m e s ,  a n d  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e  o n  t h e  c ~ p u s
a n d  o n  c a p a c i t y  e x t e n s i o n s  i n d u c e d  e l s e w h e r e .  F r o m  t h e  a d d i t i o n a l
i n c o m e / . .  .
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i n c o m e  g e n e r a t e d ,  f u r t h e r  e s t i m a t e s  w e r e  m a d e ,  b y  t h e  u s e  o f  a n  e m p l o y -
m e n t  m u l t i p l i e r  m o d e l ,  o f  t h e  n u m b e r  o f  s e c o n d a r y  o r  i n d i r e c t  j o b s
c r e a t e d  i n  t h e  s u p p o r t i n g  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  a s  a  r e s u l t  o f  U n i v e r s i t y
d e v e l o p m e n t .  T o  t h e s e  f i g u r e s  f o r  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t ,  b a s e d  o n  t h e
e s t i m a t e d  v o l w n e  a n d  p a t t e r n  o f  e x p e n d i t u r e  o f  i n c o m e s ,  w e r e  t h e n  a d d e d
t h e  f i g u r e s  f o r  d i r e c t  ~ n p l o y m e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  a n d ,  w h e r e
a p p l i c a b l e ,  o n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  c a m p u s ,  t h e s e ,  i n  t u r n ,  b e i n g
g o v e r n e d  b y  t e a c h i n g  a n d  o t h e r  p h y s i c a l  r e q u i r e m e n t s .  F i n a l l y ,  t h e
n u m b e r s  e s t i m a t e d  f o r  s t u d e n t s  a n d  p e r s o n s  e m p l o y e d  w e r e  a n a l y s e d  a n d
f u r t h e r  e s t i m a t e s  m a d e  o f  t h e  r e s u l t a n t  n u m b e r  o f  i 1 ~ i g r a n t s  a n d  t h e i r
d e p e n d e n t s ,  w h o  b e t w e e n  t h e m  w o u l d  c o n s t i t u t e  t h e  a d d i t i o n a l  p o p u l a t i o n
i n t r o d u c e d  t o  t h e  S t u d y  P l e a  a s  a  r e s t ù t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e
U n i  v e r s i  t y .
H a v i n g  c o m p l e t e d  t h i s  s e r i e s  o f  e s t i m a t e s  t h e n ,  b y  a m a l g a m a t i n g  t h e
p r o j e c t i o n s  f o r  i n t e r n a l  a n d  U n i v e r s i t ~  i n s p i r e d  g r o w t h ,  t h e  p o p u l a t i o n
a n d  e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n  i n  t h e  S t u d y  A r e a  b y  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1  c o u l d  b e
p r e d i c t e d .
C o n c l u s i o n s  f o r  t h e  S t u ~ ~  A r e a
a )  I n t e r n a l  g r o w t h  t o  1 9 7 6  a n d  1 9 8 ~
E x a m i n a t i o n  o f  p a s t  t r e n d s  i n  p o p u l a t i o n  a n d  e m p l o y m e n t  i n d i c a t e d
t h a t  t h e  S t u d y  A r e a  w a s  o n e  o f  t h e  m o r e  p r o s p e r o u s  s u b - r e g i o n s  i n
S c o t l a n d .  I n  t e r m s  o f  p o p u l a t i o n ,  i t s  f a s t e r  r a t e  o f  i n c r e a s e  i n
p o p u l a t i o n  w a s  d u e  n o t  t o  a n y  m a r k e d  d i f f e r e n c e  i n  b i r t h  r a t e s  a n d
d e a t h  r a t e s  c o m p e r e d  t o  t h e  S c o t t i s h  p a t t e r n  b u t  t o  a  s i g n i f i c a n t l y
l o w e r  r a t e  o f  n e t  l o s s  o f  p o p u l a t i o n  t h r o u g h  e m i g r a t i o n .  G i v e n
t h e  t y p i c a l  b i a s  i n  t h e  a g e  s t r u c t u r e  o f  m i g r a n t s  t o w a r d s  t h e  y o u n g e r
a g e  g r o u p s ,  t h i s  a l s o  t e t l d e d  t o  g i v e  t h e  S t u d y  A r e a  a  m a r g i n a l l y
y o u n g e r  a g e  s t r u c t u r e  t h a n  t h e  S c o t t i s h  o n e .  T h e r e  w a s  a l s o  s o m e
i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  m i g r a t i o n  i n f l o w  t o  t h e  a r e a  w a s  i n c r e a s i n g
o v e r  t h e  p e r i o d / . . .
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o v e r  t h e  p e r i o d ~  v h i c h ,  w i t h  t h e  c o n t i n u i n g  C O Y ' : l 1 1 J t e r  d . c : : v e l o p m e r r t  i n
t h e  a r e a ,  r a i s e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  z e r o  o r  p o s s i b l y  e v e n  a
p o s i t i v e  n e t  m i g r a t i o n  f l m ?  f o r  t h e  f u t u r e .
I n  t e r m s  o f  e m p l o y m e n t ,  w h i l e  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c - l u r e  w a s  b i a s e d
a  l i t t l e  t o w a r d s  t h e  P r i m a r y  s e c t o r ,  i t  \ V a s  n e v e r t h e l e s s  f a i r l y  w e l l
d i v e r s i f i e d ,  a l t h o u g h  t h e  l a r g e s t  i n d u s t r i a l  g r o u p s  i n  t e r m s  o f
e m p l o y m e n t  t e n d e d  t o  b e  i n  t h e  f f f 1 a l e  p r e d o m i n a n t  S e r v i c e s  r a t h e r
t h a n  t h e  m a l e  p r e d o n i n a n t  M a n u f a c t u r i n g  s e c t o r .  T h e  s a v a g e  r u n -
d o w n  i n  P r i m a r y  s e c t o r  e m p l o y m e n t  i n  t h e  y e a r s  p r e c e d i n g  t h e
U n i v e r s i t y  w a s  o f f s e t  b y  a  s i g n i f i c a n t  e x p a n s i o n  o f  e m p l o y m e n t  i n
m a n y  o f  t h e  S e r v i c e s  s e c t o r  i n d u s t r i e s .  T h i s  s w i n g  f r o m  t h e  m o r e
t r a d i t i o n a l  i n d u s t r i e s  t o w a r d s  e m p l o y m e n t  i n  S e r v i c e s  c a u s e d  a n  o v e r -
a l l  i n c r e a s e  i n  t h e  l a b o u r  f o r c e ,  b u t  t h i s  a s  a  r e s u l t  o f  a  m a r k e d
i n c r e a s e  i n  f e m a l e  e m p l o ~ n e n t ;  m a l e  e m p l o y m e n t ,  i n f l u e n c e d  m a i n l y
b y  t h e  d e c l i n e  i n  m i n i n g ,  f e l l  b o t h  i n  r e l a t i v e  a n d  a b s o l u t e  t e n u s .
N e v e r t h e l e s s ,  d u e  t o  t h e  d i v e r s i f i e d  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e ,  t h e
a c c e s s i b i l i t y  o f  a d j o i n i n g  g r o v ~ h  a r e a s  s u c h  a s  F a l k i r k / G r a n g e m o u t h
a n d  C u m b e r n a u l d  a n d ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  e m i g r a t i o n  t o  e m p l o y m e n t  e l s e -
w h e r e ,  t h e s e  h a r s h  c h a n g e s  i n  m a l e  e m p l o y m e n t  w e r e  a b s o r b e d  w i t h o u t
l a s t i n g  e f f e c t s  o n  1 h ' " e m p l o y m e n t  r a t e s  o r  d u r a t i o n  o f  u n e m p l o y m e n t
i n  t h e  S t u d y  A r e a .  D e s p i t e  t h e  c h a n g e s ,  t h e  a r e a  f a r e d  w e l l
r e l a t i v e  t o  m o s t  r e g i o n s  i n  S c o t l a n d ,  w i t h  a n  u n e m p l o y m e n t  r a t e
f l u c t u a t i n g  a t  a r o u n d  2 %  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e ,  w e l l  b e l o w  t h e  a v e r a g e
f o r  S c o t l a n d  a n d  o n l y  a  l i t t l e  h i g h e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  f o r
t h e  U . K .
I t  m i g h t  s e e n  t h a t ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  t h e  g r o w t h  i n  e m p l o y m e n t  a t  t h e
U n i v e r s i t y  a n d  i n  i t s  s u p p o r t i n g  i n d u s t r i e s  m i g h t  b e  c o m ~ è ~ i t i v e  t o
c o n t i n u i n g  g r m r t h  f r o m  i n t e r n a l  f o r c e s  i n  t h e  S t u d y  A r e a .  H o w e v e r ,
c u r r e n t  e x p e r i e n c e  s e m 1 S  t o  r e f l e c t  t h e  p a t t e r n  o f  d e v e l o p n e n t  o f
t h e  n e a r b y  /  .  .  .
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t h e  n e a r b y  F a l k i r k / G r a n g e n o u t h  a r e a ~  i n  t h a t . ,  : f a r  : 1 ' 1 ' 0 1 '  d e t e r r i n g
e x p a n s i o n  b y  o t h e r  f i m s ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a p p e a r s  t o
a c t  a s  a  s t i m u l u s  t o  t h i s .  I n  l o c a t i o n  a n d  e x p a n s i o n  d e c i s i o n s
t h e  l l 1 q u a n t i f i a b l e  v a r i a b l e  o f  t h e  e t h o s  o f  t h e  a r e a  c a n  p l a y  a n
i m p o r t a n t  p a r t ;  n o t h i n g  m a k e s  a n  a r e a  m o r e  a t t r a c t i v e  t h a n  a p p a r e n t
p r o s p e r i t y  a n d  s u c c e s s f u l  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n .
G i  y e n  t h i s  a r g u m e n t ,  t h e  t y p e  o f  e m p l o y m e n t  e x p a n s i o n  f o r e c a s t  a t
n a t i o n a l  l e v e l ,  c o n b i n e d  w i t h  t h e  l o c a l  w e i g h t i n g  f e r  i n d u s t r i a l
s t r u c t u r e  a n d  e x p e r i e n c e ,  i n d i c a t e s  t h a t  a  f u r t h e r  m a r k e d  e x p a n s i o n
o f  t h e  S e r v i c e s  s e c t o r  t o  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1  i s  p r o b a b l e ;  t h e  p r o j  e c t i o n s
i n d i c a t e  a n  o v e r a l l  i n c r e a s e  o f  a b o u t  6 %  i n  e i n p l o ~ n e n t  b y  1 9 7 6  a n d
a b o u t  1 0 %  b y  1 9 8 1 .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  p r o j e c t e d  f i g t æ e s  f o r
p o p u l a t i o n  i n d i c a t e  t h a t ,  b y  1 9 7 6 ,  t h i s  c o u l d  i n c r e a s e  f r o m  i t s  1 9 6 1
b a s e  f i g u r e  o f  9 3 , 0 0 0  t o  b e t w e e n  1 0 1 , 0 0 0  a n d  1 1 2 , 0 0 0  p e r s o n s ,
d e p e n d i n g  u p o n  t h e  m i g r a t i o n  a s s u m ? t i o n s  m a d e .  B y  1 9 8 1 ,  t h e
p o p u l a t i o n  r a n g e  h a s  b e e n  p r o j e c t e d  t o  b e t w e e n  1 0 3 , 0 0 0  a n d  1 1 8 , 0 0 0 .
T a k i n g  t h e  1 9 7 6  f i g u r e s ,  t h e  c o m p a r i s o n  o f  a  6 %  i n c r e a s e  i n  l o c a l
e m p l o ~ J e n t  w i t h  t h e  p r o j e c t e d  i n c r e a s e  o f  b e t w e e n  9 %  a n d  2 0 %  i n
p o p u l a t i o n  d o e s  n o t  i n d i c a t e  t h a t  t h e  l o c a l  a c t i v i t y  r a t e  w i l l  f a l l .
T h e  s e t s  o f  p r o j  e c t i o n s  a r e  c o m p a t i b l e ,  i n  t h a t  m u c h  o f  t h e  a d d i t i o n a l
p o p u l a t i o n  w i l l  b e  c o ~ n u t e r s  a n d  t h u s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  l o c a l  e m p l o y -
m e n t ,  w h i l e  o u c h  o f  t h e  a d d i t i o n a l  e l l p l o ; y n e n t  l o c a l l y  w i l l  b e  d r a w n
e i t h e r  f r o n  n a t u r a l  i n c r e a s e  o r  f r o m  f e m a l e  d e p e n d e n t s  o f  t h e
c o t ' i m u t e r  i n f l m r .
b )  T h e  e c o n o n i c  e f f e c t s  o f  t h e  U n i  v e r s i  t y  o n  t h e  l o c a l  e c o n o m y
T h e  e f f e c t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  t h e  l e v e l  o f
l o c a l  i n c o m e s  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  a s  a  r a n g e  b y  u s i n g  l o w e r  c a s e  a n d
u p p e r  c a s e  v a l u e s  f o r  t h e  r e g i o n a l  i n c o r i e  m u l t i p l i e r .  B y  1 9 7 6 ,
t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  a d d  p e r  a n n u m ,  f r o m  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e  o n
t h e  c a m p u s  /  .  .  .
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t h e  C a J û p U S ,  e a r n i n g s  o f  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  a n d  o t h ( ~ : r  i n v e s t m e n t
i n d u c e d  l o c a l l y  t o  s u p p o r t  i t  s  d e v e l o p m e n t ,  b e t w e e n  £ 3 . 7 5  m i l l i o n s
a n d  £ 4 . 6 6  m i l l i o n s ,  a t  1 9 6 9 / 7 0  c o n s t a n t  p r i c e s  ~  t o  t h e  i n c o m e  l e v e l
o f  t h e  S t u d y  A r e a  e c o n o m y .  B y  1 9 8 1 ,  e v e n  a l l o w i n g  f o r  t h e
c o m p l e t i o n  o f  c o n s t r u c t i o n  w o r k  o n  t h e  c a m p u s  a n d  o n  c a p a c i t y
e x t e n s i o n s  e l s e w h e r e ,  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  s t i l l  a d d  a n  e s t i m a t e d
£ 6 . 5  m i l l i o n s  t o  £ 8 . 0  m i l l i o n s  t o  l o c a l  i n c o m e ,  a g a i n  a t  1 9 6 9 / 7 0
p r i c e s .
T h e  U n i v e r s i t y  i m p a c t  f i g u r e s  f o r  e m p l o y m e n t  g e n e r a t i o n ,  b a s e d  a s
t h e y  a r e  p a r t l y  o n  t h e  i n c o m e  e s t i n a t e s  m a d e  a b o v e  a n d  p a r t l y  o n  t h e
a s s ~ p t i o n  o f  d i f f e r e n t  r a t i o s  f o r  i n c o m e : e m p l o y n e n t  g e n e r a t i o n ,
h a v e  a l s o  b e e n  e s t i m a t e d  a s  a  r a n g e .  I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t
t h e  t o t a l  o f  a l l  f 0 r 1 X 1 S  o f  e m p l o y m e n t  a s s o c i a t e d  ' i T Í  t h  t h e  d e v e l o p m e n t
o f  t h e  U n i v e r s i t y  w o u l d  a m o u n t  t o ,  b y  1 9 7 6 ,  b e t w e e n  2 , 4 5 0  a n d  3 , 2 5 0
j o b s .  B y  1 9 8 1 ,  e v e n  w i t h  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  w o r k
o n  t h e  c a m p u s ,  i t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  b e t w e e n
4 , 3 0 0  a n d  5 , 8 0 0  j o b s .  T h i s  w a s  c o m p o s  e d  o f ,  i n  1 9 7 6 ,  c m p l o y m e n t
a t  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  a b o u t  1 , 6 0 0  p e r s o n s ,  w i t h  b e t w e e n  8 5 0  a n d  1 , 6 5 0
p e r s o n s  e m p l o y e d  i n d i r e c t l y ;  f o r  1 9 8 1 ,  d i r e c t  e m p l o y m e n t  a t  t h e
U n i v e r s i t y  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  a t  a b o u t  2 , 7 0 0  p e r s o n s ,  w i i h  a  f u r t h e r
1 , 6 0 0  t o  3 , 1 0 0  p e r s o n s  e m p l o y e d  i n  s e c o n d a r y  g r o ' ~ h .
F i n a l l y ,  t h e  e f f e c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y
A r e a  w i l l  d e p e n d  u p o n  t h e  n u m b e r  o f  a d d i t i o n a l  p e r s o n s ,  i .  e .  n o n -
r e s i d e n t s ,  b r o u g h t  t o  t h e  a r e a  t o  s t u d y  o r  t o  e m p l o y m e n t ,  b o t h
d i r e c t  a n d  i n d i r e c t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  d e p e n d e n t s  o f  a l l  t h e s e .  I t
h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t ,  f o r  1 9 7 6 ,  t h e r e  w i l l  b e  a n  i m m i g r a n t
p o p u l a t i o n  o f  a b o i i t  4 , 0 0 0  s t u d e n t s  a n d  s t a f f  a n d  a  f u t h e r  1 , 8 0 0
d e p e n d e n t s  o f  t h e s e .
W i t h  t h e  e s t i m a t e s  f o r  i n r i i g r a n t  i n d i r e c t
e m p l o y e e s  a n d  t h e i r  d e p e n d e n t s ,  t h e  o v e r a l l  a d d i t i o n a l  p o p u l a t i o n
a t t r i b u t a b l e ! . .  .
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a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  U n i v e r s i t y  b e c o m e s  b c t v e e n  6 ) 3 0 0  a n d  7  ~ ' 7 a o
p e r s o n s . F o r  1 9 8 1 ~  t a k i n ¡ :  a c c o u n t  o f  t h e  i n c r e a s e s  i n  t h o  f a m i l y
s i z e  o f  p r e v i o u s  i w _ m i g r a n t s  u s  v e l l  a s  t h e  a d d i t i o n a l  i m m i g r a n t s  t o
s t u d y  a n d  e m p l o y P i o n t ,  w i t h  t h e i r  d e p e n d e n t s ,  t h e  t o t a l  i m m i g r a n t
p o p u l a t i o n  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  a t
b e t ' , r e e n  i l L ,  5 0 0  a n d  1 6 , 5 0 0  p e r s o n s .
R e t u r n i n g  t o  t h e  o r i g i n a l  e s t i m a t e s  o f  i n c o m e  g e n e r a t i o n ~  w h i c h
p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  p a r t  o f  t h e  e m p l o ~ r . e n t  a n d  t h e r e f o r e  p o p u l a t i o n
e s t i m a t e s ,  i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  u p p e r  c a s e  m u l t i p l i e r  v a l u e  u s e d
o f  k  ~  1 . 5 4  i s  l i k e l y  t o  b e  m o r e  r e l e v a n t  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e
r
S t u d y  A r e a  t h a n  t h e  l o w e r  c a s e  v a l u e  o f  k  =  1 . 2 4 .
r
T h e  e x p l a n a t i o n
f o r  t h i s  i s  t h a t  t h o  u p p e r  c a s e  v a l u e  w a s  e s t i m a t e d  f r o m  a  m o d e l
w h i c h  ' T a s  c o n s t r u c t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  d e a l  w i t h  t h e  i n c o m e !  e m p l o y m e n t
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  t y p e  o f  i L ~ ~ i g r a t i o n  s i t u a t i o n  l i k e l y  t o  o c c u r  i n
t h e  S t u d y  A r e a ;  t h e  l o w e r  c a s e  v a l u e  i s  b a s e d  o n  a  s i m p l e ,  c o n v e n t i o n a l
m u l t i p l i e r  m o d e l  w h i c h  i g n o r e s  i m m i g r a t i o n  e f f e c t s . T h u s ,  , ¡ h i l e  i t s
u s e  t o  p r o v i d e  a  l o w e r  c a s e  i n c o m e  f i g u r e  c á n  b e  j u s t i f i e d ,  i t  i s
n e v e r t h e l e s s  l i k e l y  t h a t  t h e  a c t u a l  i n c o m e  f i g u r e  w i l l  t e n d  t o  l i e
t o w a r d s  t h e  u p p e r  e n d  o f  t h e  r a n g e  e s t i m a t e d .
I f  t h i s  i s  s o ,  t h e n
t h e  t y p e  o f  s i t u a t i o n  p r e v a i l i n g  i n  t h e  S t u d y  A r e a  w i l l  t e n d  t o  p u s h
t h e  e s t i m a t e s  f o r  i n d i r e c t  a n d  t h e r e f o r e  t o t a l  e m p l o y r i e n t ,  i n  t h e i r
t u r n ,  t o w a r d s  t h e  u p p e r  e n d  o f  t h e  r a n g e s  e s t i m a t e d .
G i v e n  t h e
i n f l u e n c e  o f  t h e  i n c o m e  e s t i m a t e s  o n  e m p l o y n e n t ,  i t  c a n  t h e n  b e  a r g u e d
t h a t  t h e  e s t i m a t e s  f o r  i T I i g r a n t  p o p u l a t i o n  t o  t h e  U n i v e r s i t y  a n d
s e c o n d a r y  g r o t ~ h  s e c t o r s  w i l l  a l s o  t e n d  t o  l i e  t o w a r d s  t h e  u p p e r  e n d
o f  t h e  r a n g e  e s t i m a t e d .
c )  T h e  o v e r a l l  s i t u a t i o n  i n  t h e  S t u d y  f t x e a  f o r  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1
k n a l g a ~ m a t i n g  t h e  t w o  s e r i e s  o f  p r o j e c t i o n s  f o r  p o p u l a t i o n  g r o w t h ,
i .  e .  c o v e r i n g  b o t h  i n t e r n a l  a n d  U n i  v e r s i  t y  b a s e d  f o r c e s ,  r a i s e s  t h e
o v e r a l l ! . .  .
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o v e r a l l  e s t i m a t e d  f i g u r e s  f o r  p o p u l a t i o n  i n  t h e  S t u d y  A r e a  t o  b e t w e e n
1 0 8  ~  0 0 0  a n d  1 1 9 , 0 0 0  p e r s o n s  b y  1 9 7 6  a n d  b e t w e e n  1 1 8 , 0 0 0  a n d  1 3 5 , 0 0 0
p e r s o n s  b y  1 9 8 1 .  F r o r 1  t h e  b a s e  p o p u l a t i o n  o f  9 3 , 0 0 0  i n  1 9 6 1  t h i s
r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o f  b e t ' \ J e e n  1 6 ; $  a n d  2 8 %  b y  1 9 7 6  a n d  b e t w e e n
2 7 %  a n d  4 5 %  b y  1 9 8 1 ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  a s s u m p t i o n s  m a d e  o n  m i g r a t i o n ~
i n c o m e  a n d  e m p l o y r 1 e n t  g e n e r a t i o n .  v f u i l e  a n y  f i g u r e  w i t h i n  t h e s e
r a n g e s  w o u l d  r e p r e s e n t  a  c o n s i d e r a b l e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  o v e r  o n l y
a  1 5  o r  2 0  y e a r  p e r i o d ,  i t  m u s t  a l s o  b e  r ~ l e i b e r e d  t h a t  s u c h  a n
i n c r e a s e  i s  l i k e l y  t o  b e  b i a s e d  t o w a r d s  t h e  y o u n g e r  a g e  g r o u p s .
C e r t a i n l y ,  t h i s  w o u l d  a p p l y  t o  t h e  U n i v e r s i t y  c o m p o n e n t  a s  i t  w o u l d
p r o b a b l y  t o  a n y  o t h e r  s o u r c e  o f  Ì ; ' l ' 7 i g r a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  i n c r e a s e .
I f ,  a s  i s  l i k e l y ,  t h e r e  r e s u l t s  a  m a r k e d l y  y o u n g e r  a G e  s t r u c t u r e ,
n o t  o n l y  w o u l d  t h i s  c a r r y  i t s  o w n  i m p l i c a t i o n s  f o r  h o u s i n g  a n d
e d u c a t i o n a l  å . e m a n d s  i n  p a r t i c u l a r ,  b u t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c o n c e n t r a t i o n
o f  m i g r a n t s  t y p i c a l l y  i n  t h e  k e y  r e p r o d u c t i v e  a g e  g r o u p s ,  i t  t m u l d
s u g g e s t  a n  e v e n  f a s t e r  r a t e  o f  g r m v t h  o f  p o p u l a t i o n  i n  t h e  y e a r s
f o l l o w i n g  t h e  p e r i o d  w h i c h  h a s  b e e n  e X ~ l i n e d .
l ~ e n  t h e  e m p l o y m e n t  p r o j  e c t i o n s  a r e  a m a l g a m a t e d  f o r  i n t e r n a l  a n d
U n i v e r s i t y  g r o w t h ,  t h e  e f f e c t  o f  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  l a t t e r  i s  t o
a t  l e a s t  d o u b l e  t h e  r a t e  o f  a i p l o y n e n t  e x p a n s i o n  p r e v i o u s l y  e s t i m a t e d
f o r  t h e  S t u d y  A r e a .  S e c o n d l y ,  s i n c e  a p a r t  f r o m  s o m e  e m p l o y m e n t  i n
C o n s t r u c t i o n ,  U n i v e r s i t y - b a s e d  e m p l o y m e n t  i s  v i r t u a l l y  e n t i r e l y  i n
t h e  S e r v i c e s  s e c t o r ,  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  i s  t o  a c c e l e r a t e  t h e  a l r e a d y
c o n s i d e r a b l e  s w i n g  f r o E  t h e  o l d e r ,  t r a d i  t i o n a l  i n d . u s t r i e s  t o  a
s i t u a t i o n  w h e r e  o n l y  1  j o b  i n  3  w i l l  b e  i n  P r i n a r y  a n d  r 1 a n u f a c t i w i n g
s e c t o r s  c o m b i n e d ,  w i t h  1  j o b  i n  2  i n  t h e  S e r v i c e s  s e c t o r .
T h i s
c o n t i n u i n ß  e x p a n s i o n  i n  f ~ ~ a l e  p r e d o m i n a n t  e m p l o y m e n t ,  i n  v i e w  o f
t h e  a l r e a d y  h i g h  f e m a l e  ~ c t i v i t y  R a t e  f o r  t h e  a r e a ,  m i g h t  s e e m  t o
s u g g e s t  a  p o s s i b l e  c o n s t r a i n t  o n  g r o v ~ h  a s  a  r e s u l t  o f  a  s h o r t a g e  i n ,
n a i n l y / . .  .
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m a i n l y  ~  f e m a l e  l a b o u r . H O v l e v e r ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  f e m a l e
A c t i v i t y  R a t e  w i l l  r i s e  a s  m o r e  s o c i a l l y  a c c e p t s b l e  j o b s  a p p e a r  i n
t h e  S e r v i c e s  s e c t o r ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  o p e r a t i v e  t y p e  o f  w o r k  i n
M a n u f a c t u r i n g ;  s e c o n d l ; , ' ,  t h e  f e m a l e  l a b o u r  s u p p l y  " I ' T i l l  1 ) 0  a u g m e n t e d
o v e r  t h e  p e r i o d  b y  t h e  i n f l o w  o f  f e m a l e  d e p e n d e n t s  f r o m  t h e  U n i  v e r s i  t y
a n d  o t h e r  i m i g r a t i o n  s o u r c e s .
A l l  o f  t h i s  s e r v e s  t o  i n d i c a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s t i l l  f u r t h e r
d e v e l o p m e n t  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  t h e  G r a n g e m o u t h  e ~ ! e r i e n c e ,  a s  a
r e s i ù t  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  g r o ~ ~ h  i n  e m p l o y m e n t ,  p o p u l a t i o n ,  i n c o m e
a n d  e x p e n d i t u r e .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  o f  e x p a n s i o n  s h o w n  b y
t h e  p r o j  e c t i o n s ,  t h e  S t u d y  A r e a  w i l l  b e  a n  e x t r e m e l y  p r o s p e r o u s  a n d
d y n a m i c  s u b - r e g i o n  r e l a t i v e  t o  m a n y  o t h e r  S c o t t i s h  l o c a t i o n s .  G i v e n
t h e ~  a t  t h e  m o m e n t ,  b l a n k e t  D e v e l o p m e n t  l 1 r e a  s t a t u s  o f  t h i s  s e c t i o n
o f  t h e  E a s t  C 0 n t r a l  b e l t ,  t h e  S t u d y  A r e a  m i g h t  w e l l  c o m e  i n t o  l o c a t i o n
d e c i s i o n s  o f  f i r m s  s e e k i n g  a n  a t t r a c t i v e  a r e a  f o r  e x p a n s i o n ;  f a i l i n g
t h i s ,  i t s  s i t u a t i o n  a s  a  g r e e n  b e l t  U n i v e r s i t y  d i s t r i c t  f o r  i n d u s t r i a l
d e v e l o p m e n t  a r o u n d  t h e  C t ~ 1 b e r n a u l d / S o u t h  b a n k  F o r t h  a x i s  i s  e x p e c t e d
t o  p r o v i d e  l o n g - t e r m  r e s i d e n t i a l  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y .  I n  e i t h e r
c a s e ,  i t  i s  a t  l e a s t  p o s s i b l e  t h a t  t h e  b o o s t  g i v e n  t o  p o p u l a t i o n  a n d
e m p l o y r a ~ n t  b y  t h e  e s t a b l i s h n e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S t i r l i n g  c o u l d
w e l l  e x c e e d  t h e  d i r e c t  i m p a c t  w h i c h  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  i n  t h i s  t h e s i s .
C o n c l u s i o n s  f o r  S i m i l a r  S t u . d i e s
B o t h  a t  t h e  l o c a l  a n d  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  l e v e l ,  s o m e  ' w o r k  h a s  b e e n  a n d
i s  b e i n g  d o n e  t o  ~ ~ f ù y s e  t h e  r e p e r c u s s i o n s  o f  v a r i o u s  p r o j e c t s  i n  t e r m s
o f  r e g i o n a l  i n p u t - o u t p u t  m o d e l s ;  w h i l e  t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  i n t o
s u c h  t ~ ) l e s  i ù t i m a t e l y  p r o v i d e s  v a l u a b l e  d a t a  o n  r e g i o n a l  i n d u s t r i a l
r e l a t i o n s h i p s  f o r  p l a n n e r s ,  ì n  f f Ð A 1 Y  c a s e s  t h e  m a i n  e c o n o m i c  q u e s t i o n s
c o u l d  b e  a n s w e r e d  b y  t h e  t y p e  o f  m u l t i p l i e r  m o d e l  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s .
i . ¡ i  t h  i t s  m o r e  m o c l e s t  d a t o .  r e q u i r e m e n t s  ,  i t  i s  q u i c k e r  t o  c m . p l c t e  e . n d
p r o b a b l y / . .  .
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p r o b a b l y  s i m p l e r  t o  o p e r a t e ;  f r o n  i t s  e B t i n a t e s  o f  i n c o n e  G e n e r a t i o n ,
f u r t h e r  e s t i n a t e s  o f  i n d i r e c t  o m ~ l o y r J e n t  c a n  b e  n a d e  a n d ,  w i t h  f u r t h e r
i n f o r m a t i o n  o n  d i r e c t  e n p l o ~ 1 o n t  a n d  r e l i a n c e  o n  i n m i g r n t i o n ,  t o t a l
e n p l o y n e n t  a n d  p o p u l a t i o n  e f f e c t s  o f  t h e  p r o j e c t  c a n  t h e n  b e  e s t i m a t e d .
T h e  d e v e l o p n e n t  o f  t h e  i n c o n e  n o d e l  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  i m p a c t  s t u d y
i n c l u d e s  t h r e e  n a i n  i n n o v a t i o n s  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e
J ~ u l t i p l i e r  a n a l y s i s .  F i r s t l y ,  t h e  m u l t i p l i e r  i s  e s s e n t i a l l y  a  m a c r o -
e c o n o m i c  c o n c e p t  a n d  i t s  f o r . m u l a t i o n  f o r  a n  e c o n o n y  o f  s t a n d a r d  r e g i o n
s i z e  m a y  w e l l  h a v e  s e e m e d  a  t r a n s l a t i o n  t o  a  s u f f i c i e n t l y  m i c r o  l e v e l  -
e s p e c i a l l y  i n  v i e w  o f  t h e  n o n - a v a i l a b i l i t y  o f  a d e q u a t e  r e g i o n a l
s t a t i s t i c s .  Y e t ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  i m p a c t  a t  f u l l  S c o t t i s h  l e v e l  o f
e v e n  m a j o r  n e w  p r o j e c t s  s u c h  a s  t h e  p u l p  m i l l  ~ t  C o r p a c h ,  t h e  U n i v e r s i t y
o f  S t i r l i n g ,  o r  t h e  a l u m i n i l ~ 1  s m e l t e r  a t  I n v e r g o r d o n ,  w i l l  b e  r e l a t i v e l y
i n s i g n i f i c a n t ,  w h e r e a s  t h e  l o c a l  i m p a c t  o n  i n c o m e ,  e m p l o y m e n t  a n d
p o p u l a t i o n  w i l l  b e  c o n s i d e r a b l e .  F o r  p r a c t i c a l  p l a n n i n g  p u r p o s e s ,  s u r e l y
t h e  u l t i m a t e  o b j e c t i v e  o f  b o t h  i n p u t - o u t p u t  a n d  m u l t i p l i e r  a n a l y s i s ,  t h e
r e l e v a n t  e c o n o m i c  b a s e  w o u l d  s e e m  t o  b e  t h e  s u b - r e g i o n ,  i . e .  t h e  l o c a l
a r e a  a r o u n d  t h e  p r o j  G c t  .  A t  f i r s t  s i g h t ,  i t  m i g h t  b e  f e l t  t h a t  t h e
a p p l i c a t i o n  o f  a  m u l t i p l i e r  m o d e l  t o  a  s m a l l e r  b a s e ,  w o u l d  r e d u c e  t h e
m u l t i p l i e r  e f f e c t s  o f  t h e  p r o j e c t .  Ý l l i l e  s o m e  r e g i o n a l  v a r i a t i o n  w o u l d
b e  e x p e r i e n c e d  i n  a l l  l e a k a g e s  ~  t h e  o n c  m o s t  a f f e c t e d  w o u l d  b e  t h e  i m p ö r t
l e & ~ a g e ;  n O T I ü a l l y  t h e  s n a l l e r  t h e  e c o n o m i c  b a s e ,  t h e  m o r e  l i k e l y  t h e
d e p e n d e n c e  o f  t h e  r e g i o n  o n  i m p o r t e d  g o o d s .  H h i l e  S t e e l e  h a s  p o i n t e d
o u t  t h a t  t h e r e  i s  n o  c l e a r  c u t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s i z e  o f  t h e
r e g i o n  a n d  i t s  i . r a p o r t  l e a k a g e  c o e f f i c i e n t ,  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t ,
f o r  b o t h  t h e  m u l t i p l i e r  a n d  t h e  n u l t i p l i c a n d ,  t h e  s m a l l e r  e c o n o J " . i c  b a s e
o f  t h e  s u b - r e g i o n  i s  l i k e l y  t o  r a i s e  i t s  i m p o r t  l e a k a g e  c o e f f i c i e n t s .
N e v e r t h e l e s  s ,  f o r  t h e  r e a s o n s  t h a t  f o l l o w  ,  i t  i s  t h i s  s n a l l e r  b a s e  w h i c h
s h o u l d  b e  u s e d .
S e c o n d l y / . .  .
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S e c o n d l y ,  t h e  d e c i s i o n  t o  b a s e  t h e  a n a l y s i s  o n  t h e  s u b ~ r e g i o n  i n c r e a s e s
t h e  p r o b a b i l i t y  o f  i m m i g r a t i o n  t o  t h e  p r o j e c t ,  b o t h  f r o m  o t h e r  s t a n d a r d
r e g i o n s  a n d  f r o m  o t h o r  p a r t s  o f  t h e  s t a n d a r d  r e g i o n  i n  w h i c h  t h e  p r o j  e e t
i s  s i t u a t e d ,  e . g .  t h e  a t t r a c t i o n  o f  F o r t  W i l l i a m ,  S t i r l i n g  a n d  I n v e r g o r d o n
a s  a r e a s  o f  p r o s p e r i t y  a n d  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t y ,  a t  l e a s t  i n  t h e  e a r l y
y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  s i t i n g  o f  n e w  p r o j e c t s  t h o r e .  ì v n o r e  t h e r e  d o e s
r e s u l t  a  s i g n i f i c a n t  f l o w  o f  i m m i g r a n t s  t o  t h e  l o c a l  e c o n o m y ,  t h e n  t h e
e f f e c t s  o f  t h e  v o l u m e  a n d  p a t t e r n  o f  t h e i r  e x p e n d i t u r e  a n d  t h e  i n d i r e c t
e m p l o y m e n t  g e n e r a t e d  b y  t h i s  f r o m  e x i s t i n g  c a p a c i t y  i n  t h e  r e g i o n ,
n e c e s s i t a t e s  t h e  u s e  o f  t h e  G r e i g  t y p e  o f  f o r n u l a t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e
c o n v e n t i o n a l  o n e  f o r  t h e  m u l t i p l i e r .
T h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  i s ,
d e s p i t e  t h e  h i g h e r  i m p o r t  l e a 1 r a g e  i n  t h e  m u l t i p l i e r ,  t o  r a i s e  t h e  v a l u e
o f  t h e  m u l t i p l i e r  i t s e l f ;  t h e  u s e  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  m o d e l  w o u l d  u n d e r ~
s t a t e  t h e  e c o n o m i c  e f f e c t s  o f  a  p r o j e c t  i n  t h i s  t y p e  o f  s i t u a t i o n .
T h i r d l y ,  t h e  i n f l o w  o f  ~ n i g r a n t s  t o  a  s u b - r e g i o n  h a s  f u r t h e r  i m p o r t a n t
i m p l i c a t i . o n s  f o r  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  m u l t i p l i c a n d .  T h e  r i s i n g  i n c o m e
a n d  e x p e n d i t u r e  f r o m  t h e  n e w  p r o j  G c t ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  p r e s  s u r e s  f r o m
t h e  a d d i t i o n a l  p o p u l a t i o n  i n  t h e  a r e a ,  w i l l  p l a c e  c o n s i d e r a b l e  s t r a i n  o n
e x i s t i n g  c a p a c i t y  i n  b o t h  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  s e c t o r s .  I n  t h e  l o r . a l  a r e a ,
t h e  p r e s s u r e s  g e n e r a t e d  b y  t h e  m u l t i p l i e d  e x p a n s i o n  o f  i n c o m e s  a r e
l i k e l y  t o  i n d u c e  c a p a c i t y  e x t e n s i o n s  i n  b o t h  s e c t o r s ,  s o  t h a t  t h e r e  i s
n o  l o n g e r  a n y  j u s t i f i c a t i o n  f o r  e x c l u d i n g  a  t e r m  f o r  i n d u c e d  i n v e s t m e n t
f r o m  t h e  m u l t i p l i c a n d .  O n  a  b r o a d e r  l e v e l ,  t h e  m a i n  t h e o r e t i c a l
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  m o d e l  i s  t o  d r a w  a t t e n t i o n  t o  t h e  n e e d  f o r  t h e  c a r e ~ ~
a n d  c o m p l e t e  f o n u u l a t i o n  o f  t h e  m u l t i p l i c a n d  f o r  t h e  p r o j e c t  i n  q u e s t i o n .
I n  m o s t  o f  t h e  m u l t i p l i e r  p u b l i c a t i o n s ,  o n l y  w a g e s  a n d  s a l a r i e s  f r o n  t h e
o p e r a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  h a v e  b e e n  t a k e n  a s  t h e  m u l t i p l i c a n d ;  f o r  t h e
U n i v e r s i t y  a n d  p o s s i b l y  f o r  m a n y  m o r e  p r o j e c t s ,  t h i s  m u l t i p l i c a n d  m u s t
b e  i n c r e a s e d  t o  i n c l u d e  c o m p o n e n t s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e  o n
t h e  p r o j  e c t  / .  .  .
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t h e  p r o j e c t  a n d  o n  t h e  c a p a c i t y  e x t e n s i o n s  i n d u c e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f
t h e  p r o j e c t .  D e s p i t e  t h e  h e a v y  l e a k a g e s  i n v o l v e d ,  t h e  i n c l u s i o n  o f
t h e s e  t e r m s  i n  t h e  m u l t i p l i c a n d  h a s  t h e  e f f e c t  o f  i n c r e a s i n g  t h e  m u l t i -
p l i e d  e x p a n s i o n  o f  i n c o m e  b y  b e t w e e n  2 5 %  a n d  3 0 % ,  w i t h  a l l  i t s  r e p e r -
c u s s i o n s  o n  i n d i r e c t  e m p l o y r a e n t  a n d  p o p u l a t i o n .  T h i s  d o e s  n o t  i m p l y
h o w e v e r  t h a t  o n l y  t h e s e  t h r e e  c o m p o n e n t s  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  m u l t i p l i c a n d ;
i t  o n l y  u n d e r l i n e s  t h e  n e e d  f o r  i n c l u d i n g  a l l  t h e  i t e m s  w h i c h  a r e
i m p o r t  a n t  t o  E t  g i v e n  p r o j  e c t  .
H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  t ¡ W  i : i a i n  s e r i o u s  p r o b l e m  e . r e a s  i n v o l v e d  i n  t h e  u s e  o f
t h e  r e g i o n a l  i n c o m e  m u l t i p l i e r  m o d e l  a s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  t h e s i s .
F i r s t l y ,  t h e  m o d e l  w i l l  o p e r a t e  s m o o t h l y  o n l y  i n  E t  s i t u a t i o n  w h e r e
c a p a c i t y  i n  t h e  l o c a l  e c o n o m y  i s  f a i r l y  w e l l  u t i l i s e d ,  i . e .  t h e r e  i s  n o
s i g n i f i c a n t  d e g r e e  o f  s l a c k .  I n  s u c h  a  s i t u a t i o n  t h e  g e n e r a t i o n  o f
b o t h  a d d i t i o n a l  a ~ p l o J ~ e n t  f o r  e x i s t i n g  c a p a c i t y  a n d  i n d u c e d  i n v e s t m e n t
i n  c a p a c i t y  e x t e n s i o n  i s  l i k e l y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  p r o j e c t  i s
s i t e d  i n  a n  a r e a  w h e r e  t h e r e  e x i s t s  a  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  u n d e r u t i l i s e d
c a p a c i t y  i n  b o t h  l a b o u r  a n d  c a p i t a l ,  t h e n  i t  b e c o m e s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e
c l e a r l y  t h e  f u l l  i n c o r . e  a n d  e m p l o y m e n t  e f f e c t s  o f  t h e  n e w  p r o j  e c t .  H e r e
i t  i s  l i k e l y  t h a t  s o r . e ,  p o s s i b l y  m o s t  o f  t h e  e m p l o y m e n t  i n  t h e  p r o j e c t
v T Í l l  b e  t a k e n  f r o m  l o c a l  l a b o u r ,  t h u s  r e m o v i n g  o r  r e d u c i n g  t h e  i n f l o w  o f
i m m i g r a n t s  t o  t h e  a r e a ;  i n  t u r n ,  t h e  g e n e r a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  i n d i r e c t
e r . p l o y m e n t  a n d  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  s e e m s  l e s s  l i k e l y .  I n  s u c h  a
s i t u a t i o n ,  t h e  e s t a b l i s b r i e n t  o f  a  n e w  p r o j e c t  m i g h t  s e e m  o n l y  t o  m a i n t a i n
e x i s t i n g  e i : i p l o y r n e n t ,  i n c o m e ,  s e r v i c e s  a n d  e m p l o y m e n t ,  w i t h o u t  a n y
i m p r o v e m e n t  t o  t h e  a r e a .  I n  f a c t  t h e r e  i s  a  c o u n t e r  a r g u m e n t  t o  t h i s
i n  t h a t  w h e r e  e m p l o y m e n t  i s  r e p l a c e d  a n d  h e l d ,  e m i g r a t i o n  f r o m  t h e  s u b -
r e g i o n  i s  h a l t e d  o r  r e d u c e d ;  t h e  r e t e n t i o n  o f  a  p o t e n t i a l  e m i ~ r a n t ,
i n  s t r i c t  m u l t i p l i e r  t e r B s ,  i s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  a t t r a c t i o n  o f  a n
i m m i g r a n t ,  i .  e .  t h e  i n c o m e  a n d  e m p l o j r m e n t  e f f e c t s  o f  t h e  p r o j  e e t  s h o u l d
b e  r . i e a s u r e d / . . .
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b e  m e a s u r e d  n o t  m e r e l y  a g a i n s t  p a s t  l e v e l s ,  w h e r e  e m p l o y r j e r ~  i s  r e p l a c e d ,
b u t  a g a i n s t  t h e  p o s s i b l e  l e v e l s  w h i c h  w o u l d  h a v e  r e s u l t e d  i f  t h e  r u n -
d o w n  h a d  n o t  b e e n  s t o p p e d  o r  t h e  s p a r e  c a p a c i t y  t a k e n  u p .
B o t h
A r c h i b a l d  a n d  B r o i m  a r g u e  t h a t  s u c h  a  r u n - d m T l  w o u l d  b e  c l L a u l a t i v e  a n d
c o n s i d e r a b l e  a n d  t h e r e  e x i s t s  r i . c h  p r i m a  f a c i e  e v i d e n c e  i n  S c o t l a n d  t o
s u p p o r t  t h i s  c l a i m .  Y e t ,  w h i l e  i n  t h e o ! ~  t h e  r e t e n t i o n  o f  i n d i r e c t
e m p l o y m e n t  a n d  c a p a c i t y  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  p r o j e c t ,  i n  r e a l i t y
t o  Ì ' i h a t  e x t e n t  c a n  t h i s  b e  q u a n t i f i e d  b y  t h e  s u b - r e g i o n a l  n o d e l ?
S e c o n d l y ,  t h e r e  i s  t J 1 8  w h o l e  p r o b l e m  o f  t i m i n g  i n  t h e  m u l t i p l i e r  p r o c e s s ,
a n  a s p e c t  o f  t h e  a n a l y s i s  w h i c h  s e a i : s  t o  b e ,  a s  y e t ,  u n t o u c h e d  i n  t e r m s
o f  p u l ) l i c a t i o n .  E v e n  a S S U M i n g  a  r e a s o n a b l e  d e g r e e  o f  c a p a c i t y
u t i l i s a t i o n ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  h o w  q u i c k l y  t h e  v a r i o u s  m u l t i -
p l i e r  l a g s  w i l l  o p e r a t e  a n d  t h e  i n c o m e ,  e x p e n d i t u r e ,  e m p l o y m e n t
g e n e r a t i o n  a n d  i n c o m e  c y c l e  b e  c o m p l e t e d .  E q u a l l y ,  i n  t h e  m u l t i p l i c a n d ,
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  w i t h  c e r t a i n t y  h o w  q u i c k l y  c o n s t r u c t i o n  o n
t h e  p r o j  e c t  a n d  o n  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  w i l l  t a k e  e f f e c t  o n  i n c o m e  l e v e l s ,
o r  f o r  h o w  l o n g ,  a f t e r  i t s  c o m p l e t i o n ,  i t  w i l l  c o n t i n u e  t o  i n f l u e n c e
i n c o m e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  w h e r e  t h e  p r o j e c t  i s  r e l a t i v e l y  l a r g e ,  a s  a t
F o r t  W i l l i & f r ,  o r  S t i r l i n g ,  o r  I n v e r g o r d o n ,  t h e  p r o l o n g e d  a n d  c o n s i d e r a b l e
a c t i v i t y  i n  c o n s t r u c t i o n  i s  l i k e l y  t o  c a u s e  a n  e x p a n s i o n  i n  t h e  m 1 p l o y m e n t
a n d  s i z e  o f  m a n y  c o n s t r u c t i o n  o r  c o n s t r u c t i o n  s e r v i c i n g  f i r . m s  l o c a l l y ;
w h i l e ,  i n  t h e o r y ,  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  w o r k  w i l l  c a u s e  l a y - o f f s  a n d
t h e  r e t u r n  t o  t h e  p r e v i o u s  " e q u i l i b r i u m "  l e v e l s ,  t o  ¡ . , h a t  e x t e n t  i n
r e a l i t y  m i g h t  i t  n o t  s t i m u l a t e  c o n t i n u i n g  g r o Ì ' ~ h  i n  t h e s e  f i r m s ,  o r  a t
l e a s t  t h e  d e s i r e  t o  h o l d  t h e  f i r m s  a t  t h e i r  e x p a n d e d  s i z e ?  A n d ,
f i n a l l y ,  i n  r e l a t i o n  t o  i n d u c e d  i n v e s t m e n t ,  h o w  q u i c k l y  w i l l  t h i s  b e
i n d u c e d  b y  e x p e n d i t u r e  p r e s s u r e s  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  ¡ f i l l  t h e  d e c i s i o n
t o  p r o v i d e  e x t e n d e d  c a p a c i t y  a n d  t h e  t i m e - p a t h  o f  i t s  p r o v i s i o n  b e
u n d e r m i n e d  b y  n q u e u i n g " ?  I n  a  a l a c I t  c a p a c i t y  s i t u a t i o n ,  t h e  p r o b l e m s  o f
l a g g e d / . .  e
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l a g g e d  r e s p o n s e  w i l l  m u l t i p l y ;  e q u a l l y ,  t h e  d i f f i c i u t i e s  i n  t h e
a s s e s s n e n t  o f  t h e  t i n i n g  o f  t h e  r u n - d o w n  a n d  c o n t r a c t i o n  i n  t h e  r e g i o n
a r e  o b v i o u s  a n d  c o n s i d e r a b l e .
D e s p i t e  t h e s e  p r o b l e m s  h o w e v e r  -  a n d  a n y  m e t h o d  o f  a n a l y s i s  o f  t h e
c o m p l e x  o f  e c o n o m i c ,  s o c i o l o g i c a l ,  h i s t o r i c a l  a n d  p o l i t i c a l  f o r c e s  o f
r e g i o n a l  e c o n o m i c s  w i l l  e n c o u n t e r  p r o b l e m s  -  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  i m p a c t
e f f e c t  o f  a  n e w  p r o j e c t  o n  i t s  l o c a l  s u b - r e g i o n  b y  t h e  t y i ) e  o f  n o d e l
u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  i s  p o s s i b l e  a n d ,  h o p e f u l l y ,  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g
s u f f i c i e n t l y  a c c u r a t e  r e s u l t s  f o r  i t s  m a i n  p u r p o s e  o f  a s s i s t i n g  d e c i s i o n s
i n  l o c a l  p l a n n i n g  f o r  t h e  p r o j  e c t .
2 . 1
2 . 2
T H E  S T A T I S T I C A L  A P P E N D I C E S  T O  C H A P T E R  2
E s t i m a t e s  o f  H i g r a t i o n  F 1 m r s  ( 1 9 5 1 - 6 6 )
E s t i m a t e s  o f  t h e  E f f e c t  o f  M i g r a t i o n
o n  A g e  S t r u c t u r e
P a g e
- -
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S t a t j . . . _ ~ Î ; 9 _ a l  A p E e n d i ~ _ 2 . d
E s t i m a t e s  o f  m i g r a t i o n  f l o w s  f o r  1 9 5 1  -  6 6
T h e  m e t h o d  c h o s e n  t o  e s t i m a t e  t h e  d i r e c t i o n  a n d  s i z e  o f  t h e  n e t
m i g r a t i o n  f l o w s  f o r  t h e  S t u d y  A r e a  a n d  i t s  c o m p o n e n t  p a r t s
\
c o n s i s t s  o f  t a k i n g  t h e  s t a t i s t i c s  f o r  b i r t h s  a n d  d e a t h s ,  a s
p u b l i s h e d  b y  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l  f o r  S c o t l a n d l  t o  c o m p u t e  t h e
n a t u r a l  i n c r e a s e  o v e r  t h e  p e r i o d  a n d  c o m p a r i n g  t h i s  t o  t h e  a c t u a l
i n c r e a s e ,  a s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  C e n s u s  r ~ t u r n s  f o r  t h e  b e g i n n i n g
a n d  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .  ~ ~ e r e  t h e  n a t u r a l  i n c r e a s e  e x c e e d s  t h e
a c t u a l  i n c r e a s e  t h e r e  h a s  b e e n  n e t  m i g r a t i o n  o u t w a r d s ;  w h e r e  t h e
a c t u a l  i n c r e a s e  e x c e e d s  t h e  n a t u r a l  i n c r e a s e ,  t h e r e  h a s  b e e n  n e t
m i g r a t i o n  i n w a r d s .  O n l y  t h e  n e t  b a l a n c e  o f  m i g r a t i o n  c a n  b e
e s t i m a t e d  b y  t h i s  m e t h o d 2 .
T h e  p e r i o d  1 9 5 1  -  6 1
D a t a  f o r  b i r t h s  a n d  d e a t h s  f o r  t h i s  p e r i o d  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e
A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l  3 ;  t h e  a c t u a l  i n t e r c  e n s a l
i n c r e a s e  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  C e n s u s  R e p o r t s  f o r  1 9 5 1  a n d  1 9 6 1 .
S i n c e  b o t h  o f  t h e  C e n s u s  r e p o r t s  r e l a t e  t o  t h e  m o n t h  o f  A p r i l ,
a 1 1 0 ~ ~ n c e  h a s  t o  b e  m a d e  f o r  t h i s  i n  c a l c u l a t i n g  t h e  n a t u r a l
i n c r e a s e  f i g u r e s  f o r  t h e  p e r i o d ;  o n l y  2 / 3  o f  t h e  b i r t h s  a n d
d e a t h s  f o r  1 9 5 1  h a v e  b e e n  t a k e n  a n d  a  c o m p e n s a t i n g  1 / 3  o f  t h e
b i r t h s  a n d  d e a t h s  f o r  1 9 6 1  i n c l u d e d .  A  f u r t h e r  p r o b l e m  w a s
t h a t  n o  s e p a r a t e  f i g u r e s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  C e n t r a l  N o .  1  D . C .
u n t i l  1 9 6 2 ;  h o w e v e r ,  t h e  a v e r a g e  f i g u r e s  f o r  1 9 6 2  -  6 6
s h o w e d  t h a t  b i r t h s  i n  C e n t r a l  N o .  1  w e r e  2 3 %  o f  t h e  t o t a l  f o r
a l l  l a n d w a r d  d i s t r i c t s  a n d  d e a t h s  1 6 %  o f  t h e  t o t a l .  I t  w a s
a s s u m e d  t h a t ! . . .
1 .  b o t h  b i r t h s  a n d  d e a t h s  w e r e  a d j u s t e d  f o r  n o r m a l  r e s i d e n c e .
2 .  i n  S t a t .  A p p .  2 . 2  t h e  m o d e l  u s e d  s h o w s  t h e  e f f e c t  o f  t h e
g r o s s  f l o w s  b u t  c a n n o t ,  o f  c o u r s e ,  e s t i m a t e  t h e  a c t u a l
n u m b e r s  i n v o l v e d .
3 .  t a b l e  4 7  i n  a l l  r e p o r t s .
1 4 3
a s s u m e d  t h a t  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n s  a p p l i e d  t o  t h e  p e r i o d
1 9 5 1  -  6 1 .
T h e  e s t i m a t e d  f i g u r e s  f o r  b i r t h s ,  d e a t h s ,  n a t u r a l  i n c r e ~ s e  a n d
m i g r a t i o n  f o r  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  t h e  S t u d y  A r e a  f o r  1 9 5 1  -
6 1  a r e  g i v e n  i n  t a b l e  ( a )  t o  t h i s  a p p e n d i x .
T h e  p e r i o d  1 9 6 1  -  6 6
T h e s e  e s t i m a t e s  w e r e  m a d e  b y  t h e  s a m e  m e t h o d  a s  f o r  t h e  p r e v i o u s
p e r i o d .  T h e  i n t e r c e n s a l  c h a n g e  f i g u r e s  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e
C e n s u s  r e t u r n s  o f  1 9 6 1  a n d  1 9 6 6 ,  w i t h  f i g u r e s  f r o m  t h e  f o r m e r
r o u n d e d  t o  t h e  n e a r e s t  t e n  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  l a t t e r .  T h e
f i g u r e s  f o r  b i r t h s  a n d  d e a t h s  h a v e  a g a i n  b e e n  a d j u s t e d  t o  a l l o w
f o r  t h e  A p r i l  d a t e s  o f  b o t h  C e n s u s  r e t u r n s .  T h e  C e n t r a l  N o .  1
f i g u r e s  w e r e  e s t i m a t e d  a s  f o r  t h e  p r e v i o u s  p e r i o d ,  b u t  w e r e
t a k e n  f r o m  t h e  A n n u a l  R e p o r t s  f o r  e a c h  o f  t h e  y e a r s  f r o m  1 9 6 2
o n w a r d s .

1 4 5
S t a t i s t i c a l  A l æ e n d i x  2 ~ ~
E s t i m a t e s  o f  t h e  e f f e c t s  o f  m i g r a t i o n  o n  a g e  s t r u c t u r ~
P r e v i o u s  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  r e l a t e d  t o  t h e  n e t  b a l a n c e  o f
m i g r a t i o n .  ì i h i l e  t h e r e  i s  n o  s a t i s f a c t o r y  m e t h o d  o f  e s t i m a t i n g
t h e  t o t a l s  o f  t h e  g r o s s  f l o ¡ . r s  i n w a r d s  a n d  o u t w a r d s ,  t h e  m o d e l
d e v e l o p e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G l a s g o w  w o r k  " T h e  L o t h i a n s
,
R e g i o n a l  S u r v e y  a n d  P l a n " ' "  g i v e s  s o m e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  e f f e c t
o f  t h e  g r o s s  f l o w s  o n  t h e  a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  a r e a .  T h e  m o d e l
i t s e l f  i s  q u i t e  s i m p l e .  T h e  b a s e  y e a r  p o p u l a t i o n  a g e  s t r u c t u r e
i s  t a k e n  f r o m  C e n s u s  d a t a ;  a t  t h e  e n d  o f  t h a t  y e a r  b i r t h s 2  a r e
a d d e d  t o  t h e  p o p u l a t i o n  a g e d  0  -  4 ,  d e a t h s 2  a r e  d e d u c t e d  b y  a g e
g r o u p  a n d  t h e  s u r v i v o r s ,  w h o  a r e  a s s u m e d  t o  b e  e v e n l y  s p r e a d  o v e r
t h e  a g e  g r o u p ,  ( a s  i n  f a c t  a r e  t h e  d e a t h s  r e c o r d e d  f o r  e a c h  g r o u p ) ,
" a g e d "  b y  o n e  y e a r .  T h e  p r o c e s s  i s  r e p e a t e d  f o r  e a c h  y e a r  o f  t h e
p e r i o d  a n d  t h e  r e s u l t i n g  p o p u l a t i o n  i s  c o m p a r e d  b y  a g e  g r o u p  t o
t h e  C e n s u s  r e p o r t  f o r  t h a t  y e a r .  W h e r e  t h e  e s t i m a t e d  p o p u l a t i o n
f o r  a n y  a g e  g r o u p  e x c e e d s  t h e  C e n s u s  p o p u l a t i o n ,  t h e r e  h a s  b e e n
a  n e t  i n f l o w  t o  t h a t  a g e  g r o u p ,  a n d  c o n v e r s e l y .  W h i l e  e a c h  g r o u p
i s  s t i l l  a n a l y s e d  b y  i t s  n e t  f l o w ,  t h e  o v e r a l l  m i g r a t i o n  p a t t e r n
f o r  t h e  a r e a ,  o r  b e t t e r  s t i l l  f o r  i t s  c o m p o n e n t  p a r t s ,  c a n  b e
t r a c e d  w h e r e  t h e r e  i s  a n  a g e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  o u t f l o w  a n d
t h e  i n f l o w .
T h e  p e r i o d  1 9 5 1  -  6 1
T h e  b a s e  p o p u l a t i o n  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  1 9 5 1  C e n s u s  a n d  a d j u s t e d
f o r  b i r t h s  a n d  d e a t h s  a s  d e s c r i b e d  a b o v e ;  t h e  n o r m a  a d j u s t m e n t
w a s  m a d e / . . .
1 .  s e e  c h a p t e r  3 ,  " P o p u l a t i o n " ,  b y  B . I ' i I .  S w i f t  a n d  a p p e n ' ' i x  A  t o
t h a t  C h a p t e r .
2 .  t a b l e s  7  a n d  7 a  i n  t h e  r e p o r t s .
1 4 6
w a s  m a d e  f o r  t h e  A p r i l  d a t e s  o f  t h e  C e n s u s  r e p o r t s  f o r  1 9 5 1
a n d  1 9 6 1 .  F o r  t h e  " a g e i n g "  a d j u s t m e n t  i t  " i a s  a s s u m e d  t h a t
t h e  p o p u l a t i o n ' s  a g e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  e v e n l y  w i t h i n  a n y  g i v e n
a g e  g r o u p  u p  t o  t h e  a g e  o f  5 4 .  T h u s ,  f o r  t h e  a g e  g r o u p  2 5  -
3 4 ,  o n e  t e n t h  o f  t h e  t o t a l  w e r e  a s s u m e d  t o  b e  a g e d  3 4  a n d  w e r e
a g e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  a g e  g r o u p  e a c h  y e a r .  H o w e v e r ,  f o r  t h e
a g e  g r o u p s  5 5  -  6 4  a n d  6 5  -  7 4  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  t a k e
a c c o u n t  o f  t h e  h e a v i e r  m o r t a l i t y  r a t e s  a t  h i g h e r  a g e s  i n  t h i s
s e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  B a s e d  o n  t h e  S c o t t i s h  s t a t i s t i c s
p u b l i s h e d 3  9 %  o f  t h e  5 5  -  6 4  g r o u p  a n d  8 %  o f  t h e  6 5  -  7 4
g r o u p  w e r e  a g e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  e a c h  y e a r .  F i n a l l y ,
s i m i l a r  a s s Q m p t i o n s  f o r  t h e  b i r t h s  a n d  d e a t h s  f o r  C e n t r a l  N o .
1  w e r e  m a d e  a s  i n  t h e  p r e v i o u s  s t a t i s t i c a l  a p p e n d i x .
F r o m  t h e s e  a s s u m p t i o n s ,  a  h y p o t h e t i c a l  p o p u l a t i o n  w a s  e s t i m a t e d
b y  a g e  g r o u p  f o r  1 9 6 1 .  I n  t a b l e  A ,  r o w  ( a )  s h o w s  t h e  C e n s u s
f i g u r e s  f o r  1 9 6 1 ;  r o w  ( b )  s h o w s  b y  h o w  m u c h  t h i s  w a s  g r e a t e r
t h a n  o r  l e s s  t h a n  t h e  h y p o t h e t i c a l  p o p u l a t i o n ,  i . e .  t h e  n e t
b a l a n c e  o f  m i g r a t i o n  b y  a g e  g r o u p ;  r o w  ( c )  e x p r e s s e s  t h e  n e t
f l o w  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  1 9 6 1  f i g u r e s  t o  w h i c h  t h e y  r e l a t e .
T h e  t a b l e  c a n  g i v e  o n l y  b r o a d ,  g e n e r a l  g u i d a n c e  o n  t h e  s t r e n g t h
o f  t h e  f l o w s  a n d  o n  t h e  a c t u a l  a g e  o f  t h e  m i g r a n t s ;  a  g a i n
i n  t h e  4 5  -  5 4  g r o u p  c o u l d  i n c l u d e  a  m i g r a n t  a g e d  3 6  i n  1 9 5 2
o r  5 3  i n  1 9 6 0 ,  o r  a g a i n ,  a n  i m m i g r a n t  a g e d  5 0  i n  1 9 5 5  w o u l d
a p p e a r  a s  5 5  -  6 4  b y  t h e  C e n s u s  d a t e .
T h e  e s t i m a t e s  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 5 1  -  6 1  f o r  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s
o f  t h e  S t u d y  A r e a  a r e  g i v e n  i n  t a b l e  A  t o  t h i s  a p p e n d i x .
T h e  p e r i o d / . . .
3 .  s e e  t h e  G e n e r a l  T a b l e s  f o r  S c o t l a n d ,  t a b l e  2 1 .
1 4 7
T h e  p e r i o d  1 9 6 1  -  6 ~
T h e  m e t h o d s  o f  e s t i m a t i o n  u s e d  w e r e  t h e  s a m e  a s  f o r  t a b l e  A .
i f r i i l e  s e p a r a t e  b i r t h s  w e r e  g i v e n  f o r  C e n t r a l  N o .  1  f r o m  1 9 6 2
o n w a r d s ,  s e p a r a t e  d e a t h s  b y  a g e  g r o u p  w e r e  s t i l l  n o t  p r o v i d e d ;
t h e  u s u a l  f i g u r e  o f  1 6 %  o f  S t i r l i n g  l a n d w a r d  d i s t r i c t s  w a s
a p p l i e d  t o  e a c h  a g e  g r o u p  o f  t h i s  t o t a l  s e t  o f  f i g u r e s .
I n  c a l c u l a t i n g  t h e  m i g r a t i o n  f l o w s  f o r  t h e  p e r i o d  t o  1 9 6 6 ,
t h e  S a m p l e  C e n s u s  d a t a  f o r  t h a t  y e a r  w a s  t a k e n ;  t h e r e f o r e  t h e
m i g r a t i o n  f i g u r e s  m u s t  b e  t r e a t e d  w i t h  m o r e  t h a n  t h e  u s u s a l  d e g r e e
o f  r e s e r v a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  C e n s u s  s h o w e d  t h a t  2 7 %  o f  t h e
p o p u l a t i o n  o f  D o u n e  w e r e  i n  t h e  a g e  g r o u p  1 5  -  4 4 ;  t h i s  w a s
b a s e d  o n  8 4  o b s e r v a t i o n s  a n d ,  w h e n  c o r r e c t i o n  i s  m a d e  f o r
s t a n d a r d  e r r o r  o f  p o p u l a t i o n ,  a t  t h e  9 5 %  c o n f i d e n c e  l e v e l
t h e  t r u e  p o p u l a t i o n  i u  ~ h a t  a g e  g r o u p  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  l i e
i n  t h e  r a n g e  2 7 %  : :  2  (  4  . 8 ) ,  i .  e .  1 7 %  t o  3 7 % ,  o r  b e t w e e n  1 4 0
a n d  3 1 0  p e r s o n s .  T h e  e s t i m a t e d  n e t  o u t f l o w  o f  7 0  p e r s o n s  f r o m
t h i s  a g e  g r o u p  i s  m e a n i n g l e s s .  F o r  D u n b l a n e ,  o n  t h e  o t h e r
h a n d  ( 3 7 6  o b s e r v a t i o n s )  t h e  s a m p l e  c e n s u s  p r o p o r t i o n  o f  3 9 %
o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h i s  a g e  g r o u p ,  w h e n  c o r r e c t e d  f o r  s t a n d a r d
e r r o r ,  b e c o m e s  t h e  n a r r o w e r  r a n g e  o f  3 4 %  -  4 4 % ,  i .  e .  8 0 0  -  1 , 1 5 0
p e r s o n s ,  s o  t h a t  t h e  n e t  i n f l o w  o f  a b o u t  5 0 0  p e r s o n s  i s  s i g n i f i c a n t .
S i n c e ,  a s  t h e  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  i s  i n c r e a s e d ,  t h e  s t a n d a r d
e r r o r  o f  t h e  p r o p o r t i o n  i s  r e d u c e d ,  t h e  m i g r a t i o n  f l o w  e s t i m a t e s
f o r  1 9 6 1  -  6 6  h a v e  b e e n  s u m a r i s e d  i n t o  t h r e e  m a i n  a g e  g r o u p s  a n d
a r e  d i s c u s s e d  m a i n l y  i n  t e r m s  o f  t h e  S t u d y  A r e a  a s  a  w h o l e .
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S t a t i s t i c a l  A p p e n d i ~ _  2 . ~
T a b l e  B
1 4 9
E S T I ~ f f T E S  O F  E F F E C T  O F  M I G R A T I O N  O N  S T U D Y  A R E A  A G E  S T R U C T U R E
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S o u r c e s :  C e n s u s  r e p o r t s  1 9 6 1  a n d  1 9 6 6
A n n u a l  R e p o r t s  o f '  R e g i s t r a r  G e n e r a l  T a b l e s  7  a n d  5 6 .
3 . 1
3 . 2
3 . 3
T H E  S T A T I S T I C A L  A P P E N D I C E S  T O  C F J U T E R  3
A d j u s t m e n t  o f  D E P  F i g u r e s  t o  S t u d y  A r e a
B o u n d a r i e s
E s t i m a t e s  o f  I n c o m e  P a i d  b y  S . I . C .  O r d e r
i n  t h e  S t u d y  A r e a
E s t i m a t e s  o f  F e m a l e  A c t i v i t y  R a t e s  f o r
t h e  S t u d y  A r e a
P a g e
1 5 0
1 5 2
1 5 5
1 5 0
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  ~ ~
T h e  a d j u s t m e n t  o f  t h e  D . E . P .  E x c h a n g e  a r e a s  t o  t h e  S t u d y  A r e a
b o u n d a r i e s
T h e  a r e a  c o v e r e d  b y  t h e  S t i r l i n g  a n d  A l 1 0 a  D . E . P .  o f f i c e s
e x c e e d s  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  S t u d y  A r e a  b y ,  i n  S t i r l i n g  C o u n t y ,
a l l  o f  W e s t e r n  N o .  1  D .  C .  a n d  a  s e r i e s  o f  p a r i s h e s  a c c o u n t i n g
f o r  a b o u t  8 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  W e s t e r n  N o .  2 ;  i n  P e r t h
C o u n t y  t h e  D . E . P .  a r e a  i n c l u d e s  C a l l a n d e r  a n d  p a r i s h e s  c o v e r i n g
a  f u r t h e r  5 0 %  o f  t h e  W e s t e r n  D . C . ;  f i n a l l y ,  t h e  D . E . P .  a r e a
i n c l u d e s  K i n c a r d i n e ,  i n  F i f e  C o u n t y .  T h e  C e n s u s  o f  1 9 6 1 '  s
s a m p l e  ( 1 0 % )  o f  O c c u p a t i o n  a n d  I n d u s t r y ,  w a s  u s e d  t o  e s t i m a t e
t h e  n u m b e r s  e m p l o y e d  i n  t h e  v a r i o u s  i n d u s t r i e s  f o r  t h e s e
e x c e s s  a r e a s ,  w i t h  t h e  f i g u r e s  b e i n g  d e d u c t e d  f r o m  t h e  D . E . P .
e m p l o y m e n t  r e t u r n s  t o  b r i n g  t h e s e  i n t o  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e
S t u d y  A r e a  l  s  b o u n d a r i e s .
F i r s t l y ,  i n  t h e  a r e a  a d j u s t m e n t ,  o n l y  p a r t  o f  t h e  e m p l o y m e n t
f i g u r e s  f o r  s o m e  o f  t h e  e x c e s s  a r e a s  c o u l d  b e  a d j u s t e d ;  w h i l e
a l l  S t i r l i n g  W e s t e r n  N o .  1  e m p l o y e e s  c o u l d  b e  d e d u c t e d ,  o n l y
8 0 %  o f  W e s t e r n  N o .  2  w e r e  c o v e r e d  b y  t h e  D . E . P .  f i g u r e s ,  s o
t h a t ,  o n  t h i s  p o p u l a t i o n  b a s i s ,  o n l y  8 0 %  w a s  t h e  e m p l o y m e n t
f i g u e s  f o r  t h e  l a t t e r  w e r e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  D . E . P .  r e t u r n s .
S e c o n d l y ,  t h e  f u l l  S . I . C .  o r d e r  b r e a k d o w n  w a s  n o t  p u b l i s h e d
f o r  t h e  a r e a  i n  q u e s t i o n  a n d  t h e  u n p u b l i s h e d  f i g u e s  a t  t h e
C e n s u s  o f f i c e  g r o u p e d  t h e  i n d u s t r i e s  t o g e t h e r  f o r  P r o d u c t i o n
( O r d e r s  I I I  t o  À ~ I I I )  a n d  S e r v i c e s  ( O r d e r s  x i x  t o  X X i V ) .  A f t e r
t h e  a r e a  a d j u s t m e n t ,  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  1 , 6 2 0  p e r s o n s
h a d  t o  b e  d e d u c t e d  f r o m  P r o d u c t i o n  a n d  3 , 7 5 0  f r o m  S e r v i c e s "
T o  a l l o c a t e  t h i s  a d j u s t m e n t  w i t h i n  t h e  g r o u p s ,  i t  w a s
a s s u m e d  t h a t  t h e s e  e x c e s s  a r e a s  h a d  t h e  s a m e  p a t t e r n  o f
e m p l o y m e n t  a s  /  .  .  .
e m p l o y m e n t  a s  t h e  t o t a l  D . E . P .  a r e a s ;  t h u s t  O r d e r  X t  w h i c h
a c c o u n t e d  f o r  2 6 %  o f  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  P r o d u c t i o n  g r o u p
h a d  2 6 %  o f  1 , 6 2 0  p e r s o n s ,  i . e .  2 7 5  p e r s o n s  d e d u c t e d .  T h i s
t y p e  o f  a d j u s t m e n t  w a s  m a d e  f o r  a l l  i n d u s t r i e s  i n  t h e
P r o d u c t i o n  a n d  S e r v i c e s  g r o u p s .
W h i l e  t h e  m e t h o d  o f  w o r k i n g ,  w i t h o u t  c o r r e c t i o n  f o r  s t a n d a r d
e r r o r ,  f r o m  t h e  s a m p l e  i n  t h e  C e n s u s ,  a n d  t h e  a l l o c a t i o n  o f
e m p l o y m e n t  t o t a l s  o n  a  p o p u l a t i o n  b a s i s ,  o r  i n d e e d  t h e
a l l o c a t i o n  s y s t e m  v i  t h i n  t h e  b r o a d  e m p l o y m e n t  g r o u p s ,
i n v o l v e s  r a t h e r  a r b i t r a r y  a s s u m p t i o n s ,  t h e  a d j u s t m e n t s
m a d e  a p p e a r  t o  h a v e  g i v e n ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  l o c a l  D . E . P .
o f f i c i a l s ,  a  b r o a d l y  a c c u r a t e  a c c o u n t  o f  e m p l o y m e n t  w i t h i n
t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  S t u d y  A r e a .
1 5 1
1 5 2
S t a : t i s t i c a l  A p p e n d i x  3 . 2
E s t i ~ a t e s  o f  i n c o m e  p a i d  b y  S o I . C .  O r d e r  i n  t h e  S t u d y  A r e a
T h e  a f p r o a c h  t a k e n  w a s  t o  e s t i m a t e  c o m p o n e n t s  f o r  p e r s o n s
e m p l o y e d ,  i n c l u d i n g  s e l f  e m p l o y e d ,  a n d  a v e r a g e  i n c o m e  b y  S . I . C .
o r d e r .  B r o a d l y ,  s i n c e  t h e  D . E . P .  e m p l o y m e n t  f i g u l e s  g i v e  o n l y
e m p l o y e e s ,  t h e  n u m b e r  o f  s e l f  e m p l o y e d  i n  t h e  v a r i o u s  i n d u s t r i e s
h a d  t o  b e  e s t i m a t e d  a n d  a d d e d  t o  t h e s e .  I n  e s t i m a t i n g
e a r n i n g s ,  a  n u m b e r  o f  s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s  h a d  t o  b e  o v e r c o m e .
I n  t h e  a b s e n c e  o f  s u b - r e g i o n a l  e a r n i n g s  f i g u e s ,  S c o t t i s h
r e g i o n a l  f i g u r e s  w e r e  u s e d  w h e r e v e r  p o s s i b l e ;  w h e r e  t h e s e  w e r e
n o t  a v a i l a b l e ,  G r e a t  B r i t a i n  o r  U . K .  f i g u r e s  w e r e  t a k e n  a n d
a d j u s t e d  t o  S c o t t i s h  l e v e l s .
T h e  f i g u r e s  i n  t a b l e  ( a )  w e r e  e s t i m a t e d  a s  f o l l o w s .  F i r s t l y ,
p e r s o n s  e m p l o y e d  i n  S t u d y  f d e a  w o r k p l a c e s  w e r e  t a k e n  f r o m
l o c a l  D . E . P .  s t a t i s t i c s  f o r  J u n e  1 9 6 6 .  S e c o n d l y ,  a v e r a g e
w e e k l y  e a r n i n g s  w e r e  e s t i m a t e d  b y  i n d u s t r y  f r o m  a  n u m b e r  o f
s o u r c e s .  S c o t t i s h  m a l e  e a r n i n g s  f i g u r e s  f o r  1 9 6 6  w e r e  t a k e n
f r o m  t h e  M . O . L .  G a z e t t e  f o r  A u g u s t  o f  t h a t  y e a r  ( t a b l e  2 2 ) .
I n d u s t r i e s  n o t  c o v e r e d  i n  t h i s  s u r v e y  w e r e  t a k e n  f r o m  o t h e r
s o u r c e s l  a n d  a d j u s t e d  f r o m  G . B .  t o  S c o t t i s h  l e v e l s 2 .  N o
f e m a l e  e a r n i n g s  f i g u r e s  w e r e  a v a i l a b l e  o n  a  r e g i o n a l  b a s i s ,
t h e r e f o r e  U . K .  w e e k l y  f i g u r e s  w e r e  t a k e n  f o r  w a g e s  a n d  s a l a r i e s 3 .
T o  c a l c u l a t e  a  f i g u r e  f o r  a v e r a g e  e a r n i n g s ,  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t
t h e  p r o p o r t i o n  o f  n o n - m a n u a l  t o  m a n u a l  w o r k e r s  w a s  2  :  1 4 .
F e m a l e  e a r n i n g s / . . .
1 .  A g r i c u l t u r e  f r o m  S t a t i s t i c s  o n  I n c o m e s ,  P r i c e s  a n d  P r o d u c t i v i t y ,
D e c .  1 9 6 6 ,  t a b l e  B . I O ,  D i s t r i b u t i o n  f r o m  M . O . L .  G a z e t t e ,  D e c .
1 9 6 6 ,  s a m p l e  s u r v e y ,  d e r i v e d  f r o m  t a b l e  8 ,  I n s u r a n c e  f r o m
D . E . P .  G a z e t t e ,  M a r c h  1 9 6 9 ,  s p e c i a l  e n q u i r y ,  p . 2 2 0 ,  w i t h
P r o f e s s i o n a l  a n d  S c i e n t i f i c  t a k e n  f r o m  t h e  s a m e  s o u r c e .
2 .  r e d u c e d  t o  9 6 . 4 %  o f  t h e  G . B .  f i g u r e s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e
R e g i o n a l  S u r v e y ,  D . E . P .  G a z e t t e ,  M a r c h  1 9 6 9 ,  t a b l e  3 ,  p . 2 3 4 .
3 .  M . O . L .  G a z e t t e ,  A p r i l  1 9 6 7 ,  t a b l e s  1 2 2  a n d  1 2 3 .
4 .  B a s e d  o n  t h e  s a m p l e  p r o p o r t i o n  i n  t h e  G o v e r n m e n t  S p e c i a l  S u r v e y
o n  W o m e n  l  s  E m p l o J r m e n t ,  b y  A u d r e y  H u n t .
1 5 3
F e m a l e  e a r n i n g s  f i g u r e s  f o r  t h e  i n d u s t r i e s  c o v e r e d  i n  f o o t n o t e
1  w e r e  t a k e n  d i r e c t l y  f r o m  t h e s e  s o u r c e s  a n d  a d j u s t e d  t o
S c o t t i s h  l e v e l s  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e r e  w a s  t h e  s a m e
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e g i o n s  f o r  f e m a l e s  a s  f o r  m a l e s .  T h e
t o t a l  w e e k l y  i n c o m e  f i g u r e s  b y  S .  i .  C .  o r d e r  c o u l d  t h e n  b e
e s t i m a t e d  f o r  e m p l o y e e s  b y  m u l t i p l y i n g  p e r s o n s  e m p l o y e d  a n d
a v e r a g e  i n c o m e  f o r  t h e  i n d u s t r y .
T h e  n e x t  s t a g e  w a s  t o  e s t i m a t e  t h e  n u m b e r s  a n d  a v e r a g e  i n c o m e
o f  s e l f  e m p l o y e d  b y  i n d u s t r y .  S i n c e  n o  f i g u r e s  f o r  s e l f
e m p l o y e d  l o c a l l y  w e r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  D . E . P . ,  t h e  1 9 6 6
S a m p l e  C e n s u s  w a s  u s e d 5 .  F r o m  t h i s  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t
6
t h e r e  w e r e  1 , 7 0 0  m a l e  a n d  3 0 0  f e m a l e  s e l f  e m p l o y e d .  T h e s e
w e r e  a l l o c a t e d  t o  S . L . C .  o r d e r s  o n  t h e  s a m e  p a t t e r n  a s  f o r
G . B .  a s  a  w h o l e  7 .  I n  t h e  c o m p l e t e  a b s e n c e  o f  e a r n i n g s
f i g u r e s  f o r  s e l f  e m p l o y e d ,  i t  w a s  a s s U l i e d  t h a t  t h e s e  w o u l d ,
o n  a v e r a g e ,  e a r n  a  p r e m i u m  o f  3 0 %  o v e r  a v e r a g e  i n c o m e  f o r
e m p l o y e e s  i n  a l l  i n d u s t r i e s  8 .  W e e k l y  i n c o m e  f r o m  s e l f
e m p l o y e d  w a s  t h e n  e s t i m a t e d  a n d  a d d e d  t o  i n c o m e  f r o m  e m p l o y e e s ;
t h e  f i n a l  i n c o m e  f i g u r e s  w e r e  t h e n  c o n v e r t e d  f r o m  w e e k l y  t o  a n
a n n u a l  b a s i s  a n d  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  ( a ) .  T h e y  h a v e  b e e n
s u m a r i s e d  f o r  t h e  t e n  m a i n  i n d u s t r i e s  i n  t a b l e  3 . 3 .
5 .  D a t a  o n  E c o n o m i c  A c t i v i t y ,  s o m e  p u b l i s h e d  i n  t a b l e  3  o f  t h e
C o u n t y  t a b l e s ,  b u t  m o s t l y  t a k e n  f r o m  t h e  u n p u b l i s h e d
d a t a  a t  t h e  C e n s u s  O f f i c e .
6 .  T h e s e  f i g u r e s  h a v e  o n l y  b e e n  r o u n d e d  a n d  a r e  n o t  c o r r e c t e d
t o  a n y  c o n f i d e n c e  l e v e l .
7 .  E c o n o m i c  A c t i v i t y  T a b l e s ,  S a m p l e  C e n s u s  1 9 6 6 ,  G r e a t  B r i t a i n
P a r t  I ,  t a b l e  4 ,  p p .  8 0  -  8 2 .
8 .  t h e  p r e m i u m  o f  3 0 %  i s  q u i t e  a r b i t r a r y  a n d  l i k e l y  t o
u n d e r s t a t e .
1 5 4
r l a b l ~
E s t i m a t e s  o f  i n c o m e  r e c e i v e d  f r o m  S t u d y  A r e a  w o r k E l a c e s
1 9 6 6
P E R S O N S  ( i n c l .  S  l E )
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A g r i c .  e t c
8 1 5
9 7 9 1 2
2 . 3 6 3 0
3 6
6 6 6
2 . 0
2 M i n i n g
3 , 1 6 1
1 8 9
3 , 3 5 0
8 . 5
3 , 0 4 1
1 1 2
3 , 1 5 3 9 . 7
3
F o o d
1 , 4 2 2
7 0 7
2 , 1 2 9
5 . 4
1 , 3 7 2
3 6 ~ .
1 , 7 3 6
5 . 3
4
C h e m i c a l
1 1 6
1 7
0 . 0
1 2
3
1 5
0 . 0
5
M e t a l
4 5 2
4 7
0 . 1
4 8
1
4 0 0 . 2
- -
6
E n g i n e e r i n g
1 , 2 2 9
4 0 9
1 , 6 3 8
4 . 1
1 , 3 8 2 2 3 4
1 , 6 1 6
5 . 0
7
S / b u i l d i n g
1 7
-
1 7
0 . 0
1 8
-
1 8
0 . 1
8
V e h i c l e s
1 1
3
1 4
0 . 0
1 2 2
1 4 0 . 0
9
M e t a l  g d s .
5 1 6
7 3 0
1 , 2 4 6
3 . 2
5 4 1
3 7 6
9 1 7
2 . 8
1 0
T e x t i l e s
1 , 1 9 0
3 , 0 1 0
4 , 2 0 0
1 0 . 6
1 , 0 4 9
1 , 4 3 3
2 , 4 8 2
' r  . 6
1 1 L e a t h e r
2 4
3
2 7
0 . 1
2 6
2
2 8 0 . 1
1 2 C l o t h i n g
2 2
6 7
8 9 0 . 2
2 5
3 9
6 4 0 . 2
1 3 B r i c k s
1 , 4 9 3
1 7 4
1 , 6 6 7
4 . 2 1 , 4 7 9
8 4 1 , 5 6 3
4 . 8
1 4
T i m b e r
3 8 6
4 4
4 3 0
1 . 1
3 6 8
2 2
3 9 0
1 . 2
1 5 P a p e r  e t c
9 4 0
6 9 7
1 , 6 3 7
4 . 1 1 , 0 1 1
3 6 8
1 , 3 8 5
4 . 3
1 6 O t h e r  m a n .
1 7 3
6 3
2 3 6 0 . 6
1 7 0
3 3
2 0 3 0 . 6
1 7 C o n s t r .
3 , 3 8 4
1 3 1
3 , 5 1 5
8 . 9
3 , 4 9 2
6 6
3 , 5 5 8
1 0 . 9
1 8 G a s
1 , 0 4 6
1 9 8 1 , 2 4 4
3 . 1
9 6 5
1 2 2
1 , 0 8 7
3 . 3
1 9 T r a n s p o r t
1 , 3 4 5
4 0 3 1 , 7 4 8
4 . 4
1 , 3 5 6
2 7 0
1 , 6 2 6
5 . 0
2 0
D i s t r i b .
1 , 8 4 0
2 , 3 5 1
4 , 1 9 7 1 0 . 6 1 , 7 7 0
1 , 0 8 4 2 , 8 5 4
8 . 8
2 1
I n s .  e t c
3 2 3
4 4 4
7 6 1
1 . 9
4 3 2 2 6 7 6 9 9
2 . 1
2 2
P r o f .  &  s c i e n t .
1 , 2 1 1
3 , 1 2 2
4 , 3 3 3 1 1 . 0
1 , 1 0 3
2 , 6 1 0
4 , 3 7 3 1 3 . 4
2 3
M i  s c  e l l a n e o u s
1 , 6 4 2 2 , 3 8 3
4 , 0 2 5 1 0 . 2
1 , 4 8 8
1 , 0 5 8
2 , 5 4 6
1 . 8
2 4
P u b .  a d n i n .
1 , 4 6 9
5 4 4
2 , 0 1 3
5 . 1
1 , 1 1 9
3 6 8
1 , 4 8 7
4 . 6
2 3 , 7 1 5
1 5 , 7 8 3
3 9 , 4 9 8
2 3 , 5 1 5
9 , 0 1 4
3 2 , 5 2 9
1 5 5
S t a t i s t i c a l  ~ ~ n d ~ x  3 . 3
E s t i m a t e s  o f  f e m a l e  A c t i v i t y  R a t e s  f o r  t h e  S t u d y  A r e a
R e g i o n a l  A . R .  i  s  w h e n  a v a i l a b l e ,  n o r m a l l y  r e l a t e  t o  l a r g e  a r e a s ,
s u c h  a s  S c o t l a n d  a s  a  w h o l e .  T h e  r a t e s  a r e  d i f f i c u l t  t o
e s t i m a t e  f o r  s m a l l e r  r e g i o n s  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s c n s .  S i n c e
t h e y  r e l a t e  f e m a l e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n s  ( D . E . P .  N a t i o n a l
I n s u r a n c e  c a r d  c o u n t )  t o  t h e  f e m a l e  p o p u l a t i o n  a g e d  1 5  a n d
o v e r  ( C e n s u s  r e t u r n s ,  b a s e d  o n  l o c a l  a u t h o r i t y  a r e a s ) ,
t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  c l a s h  b e t w e e n  g e o g r a p h i c a l
b a s e s ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  S t u d y  P ~ e a .  A  f u r t h e r  s u b -
r e g i o n a l  p r o b l e m  i s  t h a t  t h e  D . E . P .  f i g u r e s ,  e v e n  i f  c o r r e c t e d
f o r  a r e a ,  r e l a t e  t o  e m p l o y n i e n t  a t  l o c a l  w o r k p l a c e s  a n d ,  b y
i g n o r i n g  i n / o u t  c o m m u t o r  f l o w s ,  m a y  w e l l  p r o v i d e  a n  i n a c c u r a t e
e s t i m a t e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l o c a l  l a b o u r  f o r c e
a n d  t h e  r e s i d e n t  p o p u l a t i o n .
T h e  s t a n d a r d  r e g i o n  m o s t  c l o s e l y  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  S t u d y
A r e a  i s  F a l k i r k / S t i r l i n g .  A  r e c e n t  e s t i m a t e l  o f  t h e  f e m a l e
A . R .  f o r  t h i s  r e g i o n  w a s  3 8 %  a g a i n s t  t h e  S c o t t i s h  f i g u r e  o f
4 0 % .  O n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  S t u d y  A r e a ,  w i t h  i t s  f e m a l e
p r e d o m i n a n t  i n d u s t r i e s  w a s  l i k e l y  t o  s h o w  a  g r e a t e r  f e m a l e  A . R .
t h a n  t h i  s ,  t h e  f i g u r e  1 . ¡ a s  n o t  u s e d .
T o  a v o i d  t h e  g e o g r a p h i c a l  c l a s h  b e t w e e n  D . E . P .  a n d  C e n s u s
r e t u r n s ,  t h e  e s t i m a t e s  m a d e  w e r e  b a s e d  e n t i r e l y  o n  f i g u r e s
t a k e n  f r o m  t h e  S a m p l e  C e n s u s ,  1 9 6 6 ,  c o r r e c t e d  f o r  s t a n d a r d
2
e r r o r  t o  a  9 5 %  c o n f i d e n c e  l e v e l  .
T h e  r e s u l t s  a r e  g i v e n
i n  t a b l e / . . .
1 .  T h e  I n t e r m e d i a t e  A r e a s ,  C M N D  3 9 9 8 ,  A p p e n d i x  C ,  p .  2 1 4 .
2 .  C l a c l u n a n n a n  C o u n t y  d a t a  f r o m  t h e  C o u n t y  t a b l e s  f o r  E c o n o m i c
A c t i v i t y ,  w i t h  P e r t h  a n d  S t i r l i n g  c o u n t y  s e c t i o n s  t a k e n
f r o m  u n p u b l i s h e d  d a t a  a t  t h e  C e n s u s  o f f i c e .
i n  t a b l e  3 . 9 ,  w i t h  t h e  e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  f e m a l e  p o p u l a t i o n
e x p r e s s e d  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  r e s i d e n t  f e m a l e  p o p u l a t i o n
a g e d  1 5  a n d  o v e r
1 5 6
4 . 1
4 . 2
4 . 3
4 . 4
4 . 5
T H E  S T A T I S T I C A L  A P P E N D I C E S  T O  C T h 1 P T E R  4
F e r t i l i t y ,  M o r t a l i t y  a r : ; ; I  H i g r a t i o n  R a t e s
f o r  P r o j  e c t i o n  M o d e l
P o p u l a t i o n  P r o , j  e c t i o n  H o d e l
S e n s i t i v i t y  o f  M o d e l  t o  C h a n g e s  i n  B i r t h
a n d  D e a t h  R a t e s
E s t i m a t e s  o f  L o c a l  H o d i f i c a t i o n  F a c t o r s
f o r  1 9 6 1 - 7 6
A d j u s t m e n t s  t o  E m p l o y m e n t  E s t i m a t e s
~ e
1 5 7
1 6 5
1 7 5
1 8 0
1 8 3
1 5 7
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 1
( 1 )  F e r t i l i t y  r a t e s  f o r  B i r t h s  p r o j e c t i o n
I n  f o r e c a s t i n g  b i r t h s ,  p r o j e c t i o n  m o d e l s  o f  t h e  c o m p o n e n t
t y p e ,  g i v e  s o m e  w e i g h t i n g  t o  v a r i a b l e s  s u c h  a s  p r o p o r t i o n
o f  w o m e n  m a r r i e d ~  d u r a t i o n  o f  m a r r i a g e  ( s i n c e  b i r t h  i s
l i k e l i e s t  i n  t h e  e a r l i e r  y e a r s  o f  m a r r i a g e ) ,  t h e  l i k e l y
i n c i d e n c e  o f  d i v o r c e  a n d  w i d o w h o o d  o v e r  t h e  p e r i o d ,  w i t h  a n
a d j u s t m e n t  f o r  p r o b a b i l i t y  c f  r e m a r r i a g e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  a n d ,
p r o b a b l e  t r e n d s  i n  i l l e g i t i m a t e  b i r t h s .
B e c a u s e  o f  t h e
d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  c o l l e c t i n g  a n d  u s i n g  a t  s u b - r e g i o n a l
l e v e l  m u c h  o f  t h e  s t a t i s t i c s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e s e  v a r i a b l e s ,
I  h a v e  s i m p l i f i e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w o m e n  o f  f e r t i l e
a g e  a n d  b i r t h s .
I f  i t  i s  a s s u m e d  t h a t ,  o v e r  t h e  p e r i o d
1 9 6 1 - 1 9 8 1 ,  t h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  p r o p o r t i o n
o f  w o m e n  m a r r i e d l ,  t h a t  t h e  d u r a t i o n  o f  m a r r i a g e  p a t t e r n
r e m a i n s  c o n s t a n t ,  t h a t ,  a t  s u b - r e g i o n  l e v e l ,  d i v o r c e  a n d
w i d o w h o o d  w i t h  p o s s i b l e  r e m a r i a g e  h a v e  a n  i n s i g n i f i c a n t
e f f e c t  o n  b i r t h s  a n d  r e s u l t a n t  p o p u l a t i o n ,  t h e n  a  f e r t i l i t y
r a t e  c a n  b e  c a l c u l a t e d  a n d  a p p l i e d  t o  a l l  w o m e n  o f
r e p r o d u c t i v e  a g e ,  m a r r i e d  a n d  u n a r r i e d  ( t h u s  c o v e r i n g
i l l e g i t i m a c y ) ,  t o  o b t a i n  a  t o t a l  o f  l i v e  b i r t h s  f o r  a n y
y e a r .
A t  s u b - r e g i o n a l  l e v e l ,  h o w e v e r ,  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l
s t a t i s t i c s  p r o v i d e  n o  a g e  b r e a k d o w n  o f  w o m e n  g i v i n g  b i r t h .
F r o m  t h e / .
1 .  e f f e c t i v e l y  t h e  p r o p o r t i o n  c h o s e n  i s  n o t  t h a t  r u l i n g  a t  t h e
b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d ,  b u t  t h e  a v e r a g e  p r o p o r t i o n  f o r
1 9 6 0  -  6 7 .
1 5 8
F r o m  t h e  s t a t i s t i c s  f o r  a l l  S c o t l a n d 2  f o r  t h e  p e r i o d
1 9 6 0  - 6 7  i n c l u s i v e ,  a v e r a g e  a g e  s p e c i f i c  f e r t i l i t y  r a t e s
f o r  a l l  w o m e n  w e r e  c a l c u l a t e d .  T h e s e  r a t e s  w e r e  t h e n
a p p l i e d  t o  f e m a l e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  S t u d y  A r e a  a g e d
1 5  -  4 9  a n d  t o t a l  b i r t h s  c a l c u l a t e d .  N e x t ,  t o t a l  b i r t h s
i n  t h e  S t u d y  A r e a  w e r e  a v e r a g e d  o v e r  t h e  p e r i o d  a n d  t h i s  t o t a l
c o m p a r e d  t o  t h e  f i g u r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  a g e  s p e c i f i c  f e r t i l i t y
r a t e s .  T h e  f o r e c a s t  f o r  t o t a l  a n n u a l  b i r t h s  f e l l  6 8  s h o r t  o f
t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  p e r i o d .  T h i s  s h o r t f a l l  w a s  a d d e d  t o
f o r e c a s t  b i r t h s  i n  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n s  a s  t h e  o r i g i n a l
f o r e c a s t .  N e w  a d j u s t e d  A . S . F . R .  f o r  t h e  S t u d y  A r e a  w e r e
c a l c u l a t e d  y i e l d i n g  a  r e v i s e d  t o t a l  o f  b i r t h s  e q u a l  t o  t h e
a v e r a g e  o f  a c t u a l  b i r t h s .  T h e  a d j u s t e d  f o r e c a s t  o f  t o t a l
b i r t h s  w a s  t h e n  c o n v e r t e d  t o  a  t o t a l  f e r t i l i t y  r a t e  ( F t ) '
w h i c h ,  w h e n  a p p l i e d  t o  a l l  w o m e n  a g e d  1 5  -  4 9  ( p  )  y i e l d e d
y
t h e  a v e r a g e  a n n u a l  t o t a l  o f  b i r t h s .  3
T h e  f o r m u l a  f o r  b i r t h  e s t i m a t i o n  a n d  i t s  a d j u s t m e n t  f o r  t h e
.  t '  .  1  4
e f f e c t s  o f  d e a t h s  a n d  m i g r a  i o n  a r e  d i s c u s s e d  a t  
e r  .
( 2  )  M o r t a l i t y  r a t e s  a n d  s u r v i v a l  f a c t o r s
S i n c e  a  p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n  p r o v i d e s  n o t  m e r e l y  a  p o s s i b l e
t o t a l  p o p u l a t i o n  f i g u r e  f o r  s o m e  d a t e  i n  t h e  f u t u r e  b u t  a l s o
a  p o s s i b l e  s e x  a n d  a g e  s t r u c t u r e  b r e a k d o w n  o f  t h e  f i g u r e ,  t h e
i n c i d e n c e  o f  d e a t h  m u s t  b e  c a l c u l a t e d  n o t  f o r  t o t a l  p o p u l a t i o n ,
b u t  b y  s e x  a n d  a g e  g r o u p .
A g a i n  i t  /  .  .  .
2 .  A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l ,  t a b l e  2 3 .
3 .  S e e  t a b l e  ( a ) .
4 .  S e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 2 .
1 5 9
A g a i n  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  o b t a i n  a l l  t h e  n e c e s s a r y  d a , t a  b y
s e x  a n d  a g e  a t  s u b - r e g i o n a l  l e v e l  t o  e i l m J '  t h e  c a l c u l a t i o n  o f
l o c a l  a g e  s p e c i f i c  m o r t a J . i t y  r a t e s ) .
O n c e  a g a i n  t h e  r a t e s
u s e d  h a d  t o  b e  c a l c u l a t e d  f r o m  f i g u r e s  r e l a t i n g  t o  t h e  w h o l e  o f
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S c o t l a n d .
E v e n  u s i n g  t h i s  b e s t  a v a i l a b l e  ( i n  t e r m s  o f  a g e  a n d
s e x  b r e a k d o w n )  s o u r c e ,  a g e  s p e c i f i c  m o r t a l i t y  r a t e s  f o r  a l l  a g e
g r o u p s  o v e r  1 5  y e a r s  o f  a g e ,  a r e  g i v e n  i n  t e n  y e a r  a g e  g r o u p s ,
w i t h  a n  o p e n - e n d e d  a g e  g r o u p  f o r  " 8 5  a n d  o v e r  
1 1  .
F o r  t h e
p u r p o s e s  o f  t h e  p r o j e c t i o n ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  e s t i m a t e
A . S . M . R .  f o r  5  y e a r  a g e  g r o u p s .
T h e  m e t h o d  a d o p t e d  w a s  t o p l o t  t h e  a v e r a g e  S c o t t i s h  A . S  . M . R .  f o r
t h e  p e r i o d  1 9 6 0  -  6 7  o n  s e m i - l o g  g r a p h s  a n d  f i t  c u r v e s  b y  e y e .
T h e  A . S . M . R .  f o r  m a l e  a n d  f e m a l e  5  y e a r  a g e  g r o u p s  w e r e  t h e n
e s t i m a t e d  b y  i n t e r p o l a t i o n .
T h e  r e s u l t a n t  m o r t a l i t y  r a t e s
w e r e  t h e n  a p p l i e d  t o  t h e  b a s e  p o p u l a t i o n  t o  e s t i m a t e  a  f i g u e
f o r  t o t a l  d e a t h s  p e r  a n u m  f o r  t h e  S t u d y  A r e a .  A n  a n n u a l
a v e r a g e  o f  a c t u a l  d e a t h s  f o r  t h e  p e r i o d  w a s  t h e n  c a l c u l a t e d  7
a n d  c o m p a r e d  t o  t h e  e s t i m a t e ;  a c t u a l  d e a t h s  e x c e e d e d  t h e
e s t i m a t e d  f i g u r e  b y  4 0  d e a t h s .  T o  a d j u s t  f o r  t h i s  a n d  a l l o w
m o r t a l i t y  r a t e s  t o  p r e d i c t  t o t a l  d e a t h s  f o r  t h e  S t u d y  A r e a
a c c u r a t e l y  f o r  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  p r o j e c t i o n  p e r i o d ,  t h e
A . S . M . R .  f o r  b o t h  s e x e s  w e r e  a l l  i n c r e a s e d  b y  3 . 9 5 %  ( t h e  ~ x c e s s
o f  a c t u a l  o v e r  e s t i m a t e d ) .
A  f i n a l / . . .
5 .  1 b e  m o s t  d e t a i l e d  s e t  o f  l o c a l  s t a t i s t i c s  i n  t h e  R e p o r t s
( t a b l e  5 5 )  d o e s  n o t  c o v e r  m a n y  p a r t s  o f  t h e  S t u d y  A r e a .
O t h e r  t a b l e s  d o  n o t  a t t e m p t  a  s e x  b r e a k d o v f f  a n d ,  i n  a n y  c a s e ,
s t i l l  o m i t  C e n t r a l  D . C .  N o . l
6 .  A n n u a l  R e p o r t s  o f  R e g i s t r a r  G e n e r a l ,  t a b l e  T 3 7 ,  a v e r a g e d  1 9 6 0  -  6 7
7 .  . 8 o u t ' c e  d a t a .  f r o m  ¡ m n u a l  R e p o l ' t s o '  t a b l e s  7  a n d  7 a .
1 6 0
A  f i n a l  c o m m e n t  o n  t h e  u s e  o f  A . S  . M . R .  f o ~  t h i s  p r o j e c t i o n
m o d e l  i s  t h a t ,  w h i l e  c o n v e n t i o n a l l y  A .  S .  M .  R .  a r e  r e p r e s e n t e d  b y
t h e  s y m b o l  I I I  ( c r u d e  c e n t r a l  m o r t a l i t y  r a t e s  f o r  a g e  g r o u p  x ,
x
b a s e d  o n  a  t h r e e  y e a r  a v e r a g e )  a n d ,  f o r  s u r v i v a l  f a c t o r  p u r p o s e s ,
a r e  r e f i n e d  t o  a  d e a t h  p r o b a b i l i t y  f a c t o r  p e r  t h o u s a n d  o f
p o p u l a t i o n ,  ~  8  t h e  m e t h o d  o f  c a l c u l a t i o n  o f  A . S  . M . R .  i n  t h i s
p r o j e c t i o n  h a s  t e n d e d  t o  m a k e  m x  : :  ~ .
T h u s ,  f o r  p r o j e c t i o n
p u r p o s e s ,  s i n c e  m  e s t i m a t e s  p r o b a b l e  d e a t h s  f o r  a n y  g i v e n  y e a r
x
( a s  d o e s  ~  i n  o t h e r  m o d e l s )  t h e  A . S  . M . R .  v a l u e s  w i l l  b e  u s e d
a s  ~ .
I n  a n y  y e a r ,  t h e  p o p u l a t i o n  i n  a g e  g r o u p  x  w i l l  e i t h e r  s u r v i v e
o r  d i e ,  ( 1 T x  +  ~  : :  1 ) ,  t h u s  t h e  s u r i v a l  f a c t o r  p e r  t h o u s a n d
o f  p o p u l a t i o n  f o r  a n y  a g e  g r o u p  x ,  i s  7 T
: :  1  _  ~ .  9
T h e
x
s u r v i v a l  f a c t o r s  f o r  t h e  q u i n q u e n n i u m  a r e  g i v e n  i n  t a b l e  ( B ) .
( 3 )  M i g r a t i o n :  s e x  a n d  a g e  a s s u m p t i o n s  f o r  t h e  p r o j e c t i o n
' l h e  b a s i c  a s s u m p t i o n s  o n  d i r e c t i o n  a n d  v o l u m e  o f  t h e  n e t
m i g r a t i o n  f l o w s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  c h a p t e r ;  t h i s  s e c t i o n
i s  o n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s e x  a n d  a g e  p a t t e r n  c o m p o s i t i o n  o f
t h e  n e t  f l o w s .
T h e r e  i s  n o  s a t i s f a c t o r y  m e t h o d  o f  b r e a k i n g  d o w n  m i g r a t i o n  f l o w s
i n t o  g r o s s  o u t / i n  d i r e c t i o n s ,  s e x e s  o r  a g e  g r o u p s .  F r o m  t h e  s t a r t ,
o n l y  t h e  n e t  b a l a n c e  o f  t h e  f l o w s  c a n  b ~  l I a n a l y s e d i i .  S e v e r a l
a l t e r n a t i v e  s o u r o e s / . . .
8 .  a  t y p i c a l  a d j u s t m e n t  p r o c e s s  i s  d i s c u s s e d  i n  I I S t a t i s t i c s  i f  b y
I l e r s  i c ,  1 2 t h  e d i t i o n ,  p p .  3 0 3  -  3 1 1
9 .  s e e  l a t e r  d i s c u s s i o n  o n  c a l c u l a t i o n  o f  q u i n q u e n n i a l  s u r i v a l
f a c t o r s  i n  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 2 .
1 6 1
a l t e r n a t i v e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  w e r e  a v a i l a b l e  f r o m  w h i c h
a s s u m p t i o n s  o n  t h e  S t u d y  A r e a ' s  m i g r a t . i o n  p a t t e r n  o v e r  t h e
p r o j e c t i o n  p e r i o d  c o u l d  h a v e  b e e n  m a d e ,  s u c h  a s  N e w  T o w n  s t u d i e s ,
C e n s u s  ( 1 9 6 1 )  M i g r a t i o n  t a b l e s ,  o r  G l a s g o w  o v e r s p i l l  s t a t i s t i c s .
H o w e v e r  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  u s e  t h e
u n p u b l i s h e d  n e t  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  o f  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l  f o r
S c o t l a n d .  F i r s t l y ,  w h i l e  t h e i r  a g e  a n d  s e x  p a t t e r n  i s  b a s e d
o n  t h e  s a m p l e  s u r v e y s  o n  m i g r a t i o n  i n  t h e  C e n s u s  R e p o r t s  f o r  1 9 6 1
a n d  1 9 6 6 ,  i t  h a s  b e e n  b r o k e n  d o w n  f r o m  t h e  r a t h e r  b r o a d  a g e
g r o u p s  o f  t h e  C e n s u s  t o  t h e  5  y e a r  a g e  g r o u p s  u s e d  f o r  t h e  r e s t
o f  t h e  p r o j e c t i o n .  S e c o n d l y ,  t h e  R e g i s t r a r ' s  o f f i c e  h a v e
f u r t h e r  a d j u s t e d  t h e  C e n s u s  f i g u r e s  i n  t h e  l i g h t  o f  r e s u l t s
f r o m  t h e i r  o w n  s e r i e s  o f  s a m p l e s  f o r  m i g r a t i o n  b y  a i r  a n d
s e a  a n d  a l s o  i n  l i g h t  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  o r ,  f o r  e x a m p l e ,  a g e
e r r o r s  i n  s u r v e y  r e t u r n s .  T h i r d l y ,  t h e  p a t t e r n  i s  b a s e d  o n  a l l
S c o t l a n d ,  h a s  b e e n  c o m p u t e d  a n d  c h e c k e d  a n n u a l l y ,  s o  f a r  a s  i s
p o s s i b l e ,  h a s  b e e n  u s e d  o v e r  a  f a i r  p e r i o d  o f  t i m e  a n d  h a s
t e n d e d  t o  s h O v T  a  s t e a d y ,  c o n f i r m e d  ( b y  t h e i r  v a r i o u s  s u r v e y s )
p a t t e r n ,  u n i n f 1 u e n c e d  b y  m i n o r . ,  s u b - r e g i o n a l  q u i r k s .
.  1  . , .  1 0 .  b  .  f
v l l i  e  t h e  R e g i s t r a r  s  f i g u e s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  a s i s  o r
s t u d y i n g  t h e  e f f e c t  o f  m i g r a t i o n  o n  p o p u l a t i o n  o v e r  t h e
p r o j e c t i o n  p e r i o d ,  t h e y  c a n n o t  h o p e  t o  b e  c o m p l e t e l y  s a t i s f a c t o r y .
T h u s  i f / . . .
1 0 .  s e e  q u i n q u e n n i a l  f i g u e s  f o r  m i g r a t i o n  i n  t a b l e  ( c )
1 6 2
i : ' h u s  ~  i f  t h e  t w o  " T a y  f l o w .  o f  y o u n g e r  p e r s o n s  o u t  a n d  o l d e r
p e r s o n s  i n t o  t h e  S t u d y  A r e a  c o n t i n u e s  o v e r  t h e  p r o j e c t i o n  p e r i o d ~
a  n e t  o u t f l o w  a s s u m p t i o n  f o r  a l l  a g e  g r o u p s  ~  e v e n  i f  i t  i s  o f
t h e  s a m e  m a g n i t u d e  a s  t h e  n e t  l o s s  e x p e r i e n c e d ~  w i l l  t e n d  t o
u n d e r e s t i m a t e  t h e  y o u n g e r  p e r s o n s  l o s t ,  a n d  i n d i c a t e  a  n e t  l o s s
u l  .  1 1
f o r  o l d e r  p e r s o n s  w h e r e  t h e r e  s h o  d  b e a  n e t g a i n .
G i v e n
t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  m i g r a t i o n  f l O v T S  o n  t h e  l o w  m o r t a l i t y  a g e
g r o u p s  ~  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  k n o w n  w e a k e s s  w i l l  t e n d  t o  b e  o n
t h e  a g e  c o m p o s i t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  f i n a l  t o t a l  o f  t h e
p r o j e c t e d  p o p u l a t i o n .
1 1 .  t h e  e f f e c t s  o f  t h i s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  v a r i o u s  p r o j  e c t i o n s
m a d e  i n  t h e  C h a p t e r .
S t a t i s t l c a 1  A p p e n d i ; ' (  4 . 1  t a b l e  ( a )
1 6 3
A g e  s p e c i f i c  a n d  t ~ t a 1  f e r t i l i t y  r a t e s  f o r  S . A .
a g e
1 9 2 . 0 : .
: r ~ : r ~ i ~ &
1 5  -  1 9
2 0  -  ! i
2 5  -  9
3 0  -  4
3 5  -  9
4 0  - 4
4 5  -  9
3 3 5 h
3 0 6 0
2 9 0 1
3 1 4 3
3 2 3 9
3 0 5 1
3 1 4 6
f e r t i l i t y  r e . t e
( p e r  ' 0 0 0 )
h O . 0 2
1 8 6 . 4 8
1 9 7 . 5 1
1 1 7 . 5 2
5 7 . 6 5
1 5 . 5 7
0 . 9 9
2 1 8 9 ~  ( n + i p  )
y
8 6 . 1 1  ( F t )
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 1  t a b l e  ( b )
M o r t a l i t y  a n d  s u r v i v a l  f a c t o r s  f o r  t h e  S . A .
O n e  y e a r
¡
Q u i n q u e n n i a l
M o r t a l i t y  r a t e s
S u r v a l  f a c t ( ' r s
~ - - - - - ' ~ - . -  ~
A g e
M a l e
r
F e m a l e
M a e
r
F e m a l e
0
0 . 0 3 0 5 6
0 . 0 2 3 2 8
1  -  4
. 0 0 1 1 4
. 0 0 0 9 4
0 . 9 9 4 3
0 . 9 9 5 3
5  -  9
. 0 0 0 6 2
. 0 0 0 3 1
. 9 9 6 9
. 9 9 8 4
1 0  -  4
. 0 0 0 5 2
. 0 0 0 3 1
. 9 9 7 4
. 9 9 8 4
1 5  -  9
. 0 0 0 7 2
. 0 0 0 4 2
. 9 9 6 4
. 9 9 7 9
2 0  - , 4
. 0 0 1 0 4
. 0 0 0 5 2
. 9 9 4 8
. 9 9 7 4
2 5  -  9
. 0 0 1 2 5
. 0 0 0 7 3
. 9 9 3 7
. 9 9 6 3
3 0  - 4 . 0 0 1 7 7
. 0 0 1 1 4
. 9 9 1 2
. 9 9 4 3
3 5  -  9
. 0 0 2 6 0
. 0 0 1 7 7
. 9 8 7 0
. 9 9 1 1
4 0  -  4
. 0 0 4 3 7
. 0 0 2 9 1
. 9 7 8 2
. 9 8 5 4
4 5  ; . '  9
. 0 0 7 2 8
. 0 0 4 5 7
. 9 6 3 7
. 9 7 7 1
5 0  - ; 4
. 0 1 2 0 6
j
. 0 0 7 0 7
. 9 4 0 1
. 9 6 4 6
5 5  - ' 9
. 0 2 0 3 7
. 0 1 0 9 1
. 8 9 9 2
. 9 4 5 4
6 0  - - 4
. 0 2 5 4 7
. 0 1 8 1 9
1
. 8 7 4 3
. 9 0 9 0
6 5  - ' 9
. 0 4 8 8 6
. 0 2 9 1 1
. 7 6 1 5
. 8 5 4 4
7 0  - ' 4
. 0 7 6 4 0
. 0 4 8 0 2
. 6 3 2 1  5
. 7 5 9 9  5
7 5  - , 9
. 1 1 2 7 9
. 0 7 9 0 0
I
( 0 . 8 8 7 2 ) 5
( 0 . 9 2 1 0 ) 5
8 0  - , 4
. 1 6 8 4 0
l
. 1 2 2 1 4
( 0 . 8 3 1 6 ) 5
( 0 . 8 7 7 9 ) 5
8 5  &  o v e r
. 2 3 1 2 9
. 1 8 9 7 1
( 0 . 7 6 8 7 )
( 0 . 8 1 0 3 )
1
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 1  t a b l e  ~ c )
1 6 4
Q u i n q u e n n i a l  m i g r e t i o n  t o t a l s  b y  a g e ~ f o r  3 0 0
p e r s o n s  p e r  a n n u m  n e t  f l o w
p e r s o n s .
§ : ~
m a l e
f e m a l e
0
2 9
2 8
1  -  4
4 0
3 8
5  -  9 5 1
5 1
1 0  _ .  l L
5 1
5 1
1 5  -  9
5 4
5 1
2 0  -  4
1 1 1
9 3
2 5  -  9
1 2 0
1 0 8
3 0  -  4
1 2 6
9 9
3 5  -  9
7 5
6 6
4 0  _ .  4 6 6
4 2
4 5  -  9
4 2 2 7
5 0  -  4
2 4
2 1
5 5  -  9
9
1 2
6 0  - -  4
3
6
6 5  -  9
3
3
-
-
8 0 4
6 9 6
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  ~ , 2
1 6 5
T h ( €  P m m l a t i o n  P r o j  i ? c t i o n  M o d e l
- - : -
T c l t i n g  t h e  1 9 6 1  C e n s u s  p o p u l a t i o n  ~  a d j u s t e d  t o  b r i n g  i t  t o
3 0 t h  J u n e ,  1 9 6 1 ,  a s  i t s  b a s e  p o p u l a t i o n ,  t h e  m o d e l  p r o j e c t s  t h e
f i v e  y e a r  a g e  g r o u p s  o v e r  a  s e r i e s  o f  q u i n q u e n n i a l  s t e p s  f r o m
1 9 6 1  t o  1 9 8 1 ;  t h i s  b a s e  p o p u l a t i o n  i s  s u b j e c t  t o  t h e  t h r e e  m a i n
a d j u s t m e n t s  o f  d e a t h s ,  b i r t h s  a n d  m i g r a t i o n .
( a )  D e a t h s
T h e  p r o b a b i l i t y  o f  d e a t h  i n  a n y  y e a r  f o r  a  p e r s o n  i n  t h e  5  y e a r
a g e  g r o u p  x  i s  g i v e n  b y  t h e  v a l u e  o f  C l  ( g i v e n  t h e  m e t h o d  o f
e s t i m a t i o n  o f  A . S . H . H .  f o r  t h e  S t u d y  A r e a ,  t h e ,
m  ,  a r e
x
i d e n t i c a l  t o  ~ ) .
T h e  p r o b a b i l i t y  o f  s u r v i v a l ,  o r  s i m p l y  t h e
s u r v i  v a 1  f a c t o r  i s  t h e r e f o r e  7 T  =  1  -  a  .
x  " '
S i n c e  t h e  p r o b a b i l i t y  o f
d e a t h  o v e r  a  q u i n q u e n n i u m  f o r  a  g i v e n  a g e  g r o u p  w i l l  b e  f i v e  t i m e s
t h e  p r o b a b i l i t y  o f  d e a t h  i n  o n e  y e a r ,  o r  5 ~ ,  t h e n  t h e  s u r v i v a l
f a c t o r  o v e r  t h e  f i v e  y e a r s  i s
5 7 T  =  1  -  5  q x
x
( l )
T h u s ,  w h e r e  t h e r e  i s  n o  n e t  m i g r a t i o n  f l o w  t o  b e  t a k e n  i n t o
a c c o u n t ,  t h e  n u m b e r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  a g e  g r o u p  x , ( p  ) ,  s u r v i v i n g
x
t h e  q u i n q u e n n i u m  c a n  b e  c a l c u l a t e d  a s  P  . 5 7 T  .
X  X
U s e  i s  m a d e  o f  t v r o  t y p e s  o f  m o d i f i e d  s u r v i v a l  f a c t o r s .
I n  t h e
c a s e  o f  t h e  f i n a l  t w o  a g e  g r o u p s  f o r  ¡ ¡ 8 0  -  4 "  a n d  1 1 8 5  a n d  o v e r " ,
a d j u s t m e n t  f o r  d e a t h  v i a  a  s t r a i g h t f o r w a r d  s u r v i v a l  f a c t o r  o f
5 7 T x  ( i . e .  1  -  5 ~ )  r e s u l t s  i n  t o o  s e v e r e  a  r e d u c t i o n  o f  p o p u l a t i o n
o f  t h i s  a g e .
H e r e  t h e  d e v i c e  o f  a p p l y i n g  ~  t o  s u r v i v o r s  o f
s u c c e s s i v e  y e a r s / . . .
1 6 6
s u c c e s s i v e  y e a r s  h a s  b e e n  u s e d ,  i . e .  a  o n e  y e a r  s u r v i v a l  f a c t o r
o f  T I x  i s  a p p l i e d  t o  t h e  s u r v i v o r s  o f  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  q u i n -
q u e n n i u m ,  n a m e l y ,  P  T I  ,  a s  ( p  T I  ) T I  ,  a n d  b e c o m e s  P  ( T I  ) 2 ;  t h u s  t h e
x x x x x x  x
m o d i f i e d  s u r v i v a l  f a c t o r  f o r  t h e s e  a g e  g r o u p s  f o r  t h e  q u i n q u e n n i u m
b e c o m e s  P  ( T I  ) 5 .
x  x
T h e  s e c o n d  t y p e  o f  m o d i f i c a t i o n  u s e d  i s  w h e r e
b i r t h s ,  o r  i n - m i g r a n t s ,  a r e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ;  b o t h  o f  t h e s e
s o u r c e s  o f  p o p u l a t i o n  m u s t  b e  t r e a t e d  n o t  o n l y  a s  a n n u a l  f l o w s  d u r i n g
e a c h  q u i n q u e n n i  u r  b u t  a l s o  a s  f l o w s  d u r i n g  o r  w i t h i n  e a c h  y e a r  i  t s e i r  .
T h i s  i m p l i e s  t h a t  f o r ,  s a y ,  i i m n i g r a n t s ,  t h e  t o t a l  c o m i n g  i n t o  t h e
S t u d y  A r e a  i n  y e a r  o n e  o f  t h e  p e r i o d  a r e  e x p o s e d ,  o n  a v e r a g e ,  t o
o n l y  h a l f  o f  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  d e a t h  f o r  t h a t  y e a r ,  ( i .  e .  s o m e  o f
t h e  m i g r a n t s  a r r i v e  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  s o m e  i n  t h e  m i d d l e  a n d  s o m e  a t
t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d ,  e a c h  w i t h  a  d i f f e r e n t  t i m e  o f  e x p o s u r e  t o
d e a t h  -  s o  t h a t  o n l y  t h e  f i r s t  m i g r a n t s  a r e  e x p o s e d  t o  t h e  f u l l  q  ) .
x
T h u s ,  f o r  t h o s e  e x p o s e d  t o  o n l y  h a l f  t h e  a n n u a l  p r o b a b i l i t y  o f  d e a t h ,
a  s e p a r a t e  s u r v i v a l  f a c t o r  o f  T I  l  x  =  i  -  l q x  i s  c a l c u l a t e d  a n d  a p p l i e d ;
f o r  s i m p l i c i t y ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t ,  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  q u i n -
q u e n n i u m  f o i l o w i n g  t h e i r  f i r s t  y e a r  o f  e n t r y ,  s u r v i v o r s  a r e  e x p o s e d
t o  t h e  f u l l  p r o b a b i l i t y  o f  d e a t h  f o r  e a c h  y e a r ,  s o  t h a t  t h e  f u l l
a d j u s t m e n t  f o r  f i r s t  y e a r  o f  t h e  g ~ i n q u e n n i u m  e n t r a n t s  b e c o m e s ,  f o r
. .  M '  4
i n m i g r a n t s ,  .  T I  .  T I  .
X  X  x
M  . T I t  . 3 T I  a n d  s o  o n . )
x  x  x
( F o r  s e c o n d  y e a r  e n t r a n t s  i t  w o u l d  b e c o m e
T h e  s a m e  t y p e  o f  s u r v i v a l  f a c t o r  i s  u s e d
f o r  b i r t h s ,  i .  e .  a  d o u b l e  a d j u s t m e n t  f o r  s u r v i v a l  o f  f i r s t  t h e n
s u b s e q u e n t  y e a r s  o f  l i f e  d u r i n g  t h e  q u i n q u e n n i t t m  i n  q u e s t i o n .
( b )  B i : t h s
T o t a l  b i r t h s  f o r  a n y  s i n g l e  y e a r  o f  t h e  p r o j e c t i o n  p e r i o d  c a n  b e
e s t i m a t e d  b y  a p p  y i n g  t h e ~ t o t a l  f e r t i l i t y  r a t e l  t o  a l l  w o m e n  o f
r e p r o d u c t  i  v e  a g e  a l i v e  i n  t h a t  y e a r ,  i .  e  .  F t '  P  y '
v l l e n  e s t i m a t i n g / . . .
1 .  S e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 1 .
1 6 7
W h e n  e s t i m a t i n g  b i r t h s  o v e r  a  q u i n q u e n n i u m ~  h o w e v e r ,  g i v e n
n o  m i g r a t i o n  n e t  f i o w 2  t o  c o m p l i c a t e  t h e  i s s u e ,  r  w i l l  d e c l i n e
y
u n d e r  t h e  i n c i d e n c e  o f  d e a t h ,  a s  i t  a f f e c t s  e a c h  a g e  g r o u p  w i t h i n
t h e  r a n g e  1 5  -  4 9  y e a r s .
T h e  s u r v i v o r s
o f  t h e  o r i g i n a l
' 5  5
P  i T  ( w h e r e  i T
y  Y  Y
g r o u p
o f  w o m e n  o f  r e p r o d u c t i v e  a g e ,  P  b e c o m e s
y
i s  m e r e l y
a  s u m a r y  e x p r e s s i o n  f o r  a l l  t h e  q u i n q u e n n i a l  s u r v i v a l  f a c t o r s  f o r
e a c h  a g e  g r o u p  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n ) .
A s  a  r e s u l t  o f
t h i s ,  g i v e n  a  c o n s t a n t  f e r t i l i t y  r a t e  F t '  t o t a l  b i r t h s  w i l l  f a l l
i n  s u c c e s s i v e  y e a r s  a s  t h e  q ~ i n q u e n n i u m  p r o g r e s s e s .
T o  s i m p l i f y ,
i t  h a s  b e e n  a s s u m e d  t h a t  t h e r e  i s  a  c o n s t a n t  a n n u a l  f l o w  o f  b i r t h s
( B  ) ,  w h i c h  i s  m a d e  u p  o f  h a l f  t h e  b i r t h s  f r o m  w o m e n  a l i v e  a t  t h e
o
b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  ( n + l )  a n d  h a l f  t h e  b i r t h s  f r o m  w o m e n  a l i v e
a t  t h e  e n d  o f  t h e  q u i n q u e n n i u m  ( n + 6 ) ,  i . e .
. ,  F  ( n + i p
+  n + 6 p  5 7 f )
t  y
y  Y
( 2  )
B
=
0
2
( c )  M i g r a t i o n
T h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l ' s  e s t i m a t e s  o f  n e t  m i g r a t i o n  f l o w  f o r
S c o t l a n d  a l l o w  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s 3 ,  m a l e  a n d
f e m a l e  o f  t h e  n e t  f l o w  o f  t h e  S t u d y  A r e a  f o r  a n y  y e a r ,  o r  o v e r  t h e
q u i n q u e n n i u m .
N e t  m i g r a n t s  f o r  a n y  s i n g l e  y e a r  a r e  d e n o t e d  b y  t h e
s y m b o l  M  ,  w h e r e  x  i s  a g a i n  t h e  f i v e  y e a r  a g e  g r o u p  o f  t h e  m i g r a n t .
x
F o r  P r o j e c t i o n  I ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e r e  i s  a  n e t  a n n u a l  o u t f l o w
o f  3 0 0  p e r s o n s  f r o m  t h e  S t u d y  A r e a .
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e
p r o j e c t i o n  f o r m u l a e ,  i t  i s  a l s o  a s s u m e d  t h a t  t h i s  f i g u r e  f o r  e m i g r a t i o n ,
w h e n  t a k e n  o v e r  t h e  q u i  
n q u e n n  
i  u m  ( g i v i n g  a  t o t a l  o f  1 , 5 0 0  e m i g r a n t s ) ,
i s  n e t  o f  d e a t h .
T h e  e m i g r a t i o n  t o t a l  r e p r e s e n t s  t h o s e  w h o  h a v e
a c t u a l l y  l e f t  t h e  S t u d y  A r e a ,  n o t  m e r e l y  t h o s e  i n t e n d i n g  t o  e m i g r a t e
( s o m e  o f  w h o m  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  d i e d  o v e r  t h e  q u i n q u e n n i u m ) .
T h u s ,
i n  P r o j e c t i o n / . . .
2 .  f o r  c o r r e c t i o n  o f  f o r m u l a  f o r  m i g r a t i o n  e f f e c t ,  s e e  l a t e r  s e c t i o n
( c )  o f  t h i s  S t a t i s t i c a J .  A p p e n à i x .
3 .  s e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 1 ,  t a b l e  ( c )
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i n  P r o j e c t i o n  I ,  t h e  e m i g r a t i o n  a d j u s t m e n t  1 S : -
5
-  E
r " " l
n + r  M
, x
( 3  )
F o r  P r o j e c t i o n  I l I ,  i t  i s  a s s r u u e d  t h a t  t h e r e  i s  a  n e t  i n f l o w
o f  m i g r a n t s  t o  t h e  S t u d y  P x e a  o f  3 0 0  p e r s o n s  p e r  a n n u m .
I n  t h i s
c a s e ,  h o w e v e r ,  t h e  i n f l o w  e n t e r s  t h e  S t u d y  A r e a  d u r i n g  e a c h  y e a r  o f
t h e  q u i n q u e n n i u m ,  t h u s  e x p e r i e n c i n g  a  m o d i f i e d  p r o b a b i l i t y  o f
4  ,  .  ,  n '
d e a t h .  T h u s  a  d u a l  s u r v i v a l  f a c t o r  m u s t  b e  u s e d ,  w i t h  i t s  ~ i r s t
c o m p o n e n t  r e l a t i n g  t o  t h e  y e - = r  o f  e n t r y  i n t o  t h e  S t u d y  A r e a  a n d  i t s
s e c o n d  c o m p o n e n t  r e l a t i n g  t o  s u b s e q u e n t  y e a r s  o f  t h e  q u i n q u e n n i u m ,
w h e n ,  f o r  s i m p l i c i t y ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  i m m i g r a n t s  f a c e  t h e  f u l l
a n n u a l  p r o b a b i l i t y  o f  d e a t h .
F o r  t h i s  p r o j  e c t  i o n ,  t h e  f o r m u l a
a d j u s t m e n t  f o r  i m m i g r a t i o n  b e c o m e s : -
5
l  n + l " u  , 5 - r
+  ~ l  L ' i .  7 T  7 Tr = x  x x
( h )
H o w e v e r ,  i n  t h e  a c t u a l  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t i o n  b y
q u i n q u e n n i u m ,  t h e  f a i r l y  c o m p l e x  s u r v i v a l  a d j u s t m e n t s  f o r
i m m i g r a n t s  h a v e  a n  i n s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  t h e  m i g r a t i o n  f i g u r e
f o r  m o s t  a g e  ~ r o u p s ;  i f  m i g r a t i o n  i n f l o w  o v e r  t h e  q u i n q u e n n i u m
i n t o  a n y  g i v e n  a g e  g r o u p  ( a p a r t  f r o m  " u n d e r  1  ¡ ¡ 5 )  i s  t a k e n  a s  n e t  o f
d e a t h ,  i n  n o  c a s e  i s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  o f  m o r e  t h a n  o n e  p e r s o n
p e r  a g e  g r o u p  p e r  q u i n q u e n n i u m .
T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  a r e  f a i r l y
o b v i o u s ,  g i v e n  t h e  a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  m i g r a t i o n  f l o w .
M i g r a t i o n
i s  a t  i t s  h e a v i e s t  i n  y o u n g e r  a g e  g r o u p s ,  w h e r e  ~  i s  a t  a n
e x t r e m e l y  l o w  v a l u e ,  s o  t h a t  i g n o r i n g  t h e  l a t t e r  e n t i r e l y ,  i n c l u d i n g
i t s  m o d i f i e d / . . .
h .  s e e  s e c t i o n  ( a )  o f  t h i s  A p p e n d i x .
5 .  s e e  s e c t i o n  ( d )  o f  t h i s  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x .
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i t s  m o d i f i e d  f i r s t  y e a r ,  h a s  l i t t l e  e f f e c t  o n  t h e  M  t o t a l .
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t h e  o l d e r  a g e  g r o u p s ,  m i g r a t i o n  f l o w  i s  e i t h e r  a  t r i c k l e ,  o r  e v e n
z e r o ,  o v e r  t h e  q u i n q u e n n i u m ;
a g a i n  t h e  e f f e c t  o n  M  i s  n e g l i g i b l e .
x
T h u s ,  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  t h e  n e t  i n f l o w ,  a s  w i t h  t h e  n e t
o u t f l o w ' ,  c a n  b e  t a k e n  a s  n e t  o f  d e a t h  a n d  t h e  f o r m u l a  s i m p l i f i e d
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t a k e  a c c o u n t  o f  n u g r a t i o n  e f f e c t s .
P r o j e c t i o n  r i ,  w i t h  z e r o  n e t
m i g r a t i o n  r e m a i n s  a s  i n  s e c t i o n  ( b )  o f  t h i s  A p p e n d i x .
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( d )  T h e  F i n a l  P r o j e c t i o n  f o r m u l a e
T h e  m o d e l  p r o j e c t s  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  p o p u l a t i o n  b y  f i v e  y e a r  a g e
g r o u p  i n  q u i n q u e n n i a l  s t e p s  f r o m  1 9 6 1  ( n + l )  t o  1 9 8 1 .
(  i  )  F o r  a l l / . . .
1 ' ( 0
F ' o r  a l l  a g e  g r o u p s  o t h e r  t h a n  n O  -  4 ; 1 ,  " 8 0  -  4  ¡ ¡  a n d  t i C 5  a n d  o v e r ; ;
i n  1 9 6 6  ( y e a r  n + 6 ) ,  t h e  p r o j e c t i o n  f o r m u l a  f o r  z e r o  n e t  m i g r a t i o n
(  . .  ) '  n + 6  n + l  5  (  )
P r o J e c t i o n  I I  i s : -  P  x + 5  = p  x  I T x  5
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( i i )  I n  p r o j e c t i n g  f o r  a g e  g r o u p  
1 ' 0  " . "  4 ; 1 ,  a c c o u n t  m u s t  b e  t a k e n
o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  d e a t h  r a t e s  b e t w e e n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  l i f e
a n d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  a g e  r a n g e  ¡ ' l  , -  4 ' ¡ .
v ' ! h i l e  s e v e r a l
p o s s i b l e  a p p r o a c h e s  e x i s t  .  i t  h a s  b e e n  d e c i d e d  t o  c a l c u l a t e
t w o  s e p a r a t e  s u r v i v a l  f a c t o r s ,  o n e  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  o f
l i  f e  ( I T  0 )  a n d  o n e  c o v e r i n g  a n y  y e a r  i n  t h e  r a n g e  1  -  4  ( I T  ~ )  .
F u r t h e r ,  t h e  f i r s t  s u r v i v a l  f a c t o r  m u s t  b e  m o d i f i e d ,  a s
.  .  6  i
d i s c u s s e d  p r e v i o u s i y  ,  t o  ~  .
o
T h e  f o r m u l a  f o r  P r o j e c t i o n  I I  i n  t h i s  a g e  g r o u p  b e c o m e s : -
n + 6 p  =  t
n + r B  .
~  5  -  r
(  6 ). T  .  ~ a
0 . , 4  r i i l
0 o 1
F o r  P r o j e c t i o n  I ,  t h e  f o r m u l a  t a k e s  a c c o u n t  o f  n e t  e m i g r a t i o n  : . . ,
n + 6 1 "  =  f
. I  0 - 4  r = l
n + r B  ï i v .
o '  0
C j
5 - r ï i  _ .  ~ l
' C l  r
n + r 1 1
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( 6  l  )
F n r  P r o j e c t i o n  I L L ,  t h e  f o r m u l a  t a k e s  a c c o u n t  o f  n e t  i m m i g r a t i o n
d l d  i s  t h e  o n l y  a g e  g r o u p  w h e r e  t h e  s u r v i v a l  f a c t o r  f o r
m i g r a n t s  i s  m o d i f i e d  a s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y  ( s i n c e  b o t h
m i g r a t i o n  f l o w  a n d  q  a r e  s i g n i f i c a n t  h e r e ) .
x
n + 6  5
( n + r B  +  n + r H  ) .  ~ '  .
5 - r
P  =  ¿ :
~ a0 - 4  r r . l
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I t  b e c o m e s : -
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6 .  s e e  s e c t i o n  ( a )  o f  t h i s  A p p e n d i x
1 7 1
F o r m u l a e  f o r  a g e  g r o u p s  V l 8 0  -  4 1 1  a n d  ¡ ¡ 8 5  a ~ d  o v e r H
T h e  a d j u s t m e n t  t o  t h e  q u i n q u e n n i a l  s u r v i v a l  f a c t o r  h a s  b e e n
d i s c u s s e d  e a r l i e r  7  a n d  t h e  m o d i f i e d  s u r v i v a l  f a c t o r  i s  u s e d
f o r  b o t h  a g e  g r o u p s .
F o r  a g e  g r o u p  i i 8 0  -  4 1 1  t h e  p r o j e c t i o n
f o r m u l a  i s : -
n + 6  n + l  (  ) 5
F  8 0 - 4  =  P 7 5 - 9  T I 7 5 - 9
( 7  )
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  o l d e r  a g e  g r o u p ,  l i 8 5  a n d  o v e r l 1 ,  t h e r e  a r e
t W ' o  s o u r c e s  o f  p o p u l a t i o n  b y  y e a r  n + 6 ,  n a m e l y  s u r v i v o r s  o v e r
t h e  q u i n q u e n n i u m  f r o m  a g e  g r o u p  ! l 8 0  -  4 1 1  a n d  s u r v i v o r s  o f  t h e
p o p u l a t i o n  a g e d  1 1 8 5  a n d  o v e r H  o f  y e a r  n + i .
' l " ' u s  : -
n + 6  n + 1  (  )  5  n + 1  (  5
P 8 5 -  =  P 8 0 - 4  T I 8 0 - 4  +  P 8 5 -  T I 8 5 - ) ' ( 8  )
I n  n e i t h e r  c a s e  a r e  t h e r e  a n y  m i g r a t i o n  a d j u s t m e n t s  f o r  i n f l o w
o r  o u t f l o w . T h e  f o r m u a e  a r e  t h e  s a m e  f O i .  P r o j e c t : i , : : n s  I ,  I T  a n d  I H .
T h e  p r o j e c t e d  p o p u l a t i o n  t o t a l s  f o r  e a c h  q u i n q u e n n i u m  a r e  g i v e n
i n  t a b l e  ( a )  o f  t h e  a p p e n d i x . T h e  1 9 7 6  p r o j e c t i o n s  b y  5  y e a r
a g e  g r o u p  a n d  s e x  a r e  g i v e n  i n  t a b l e s  ( b )  a n d  ( c )  a n d ,  f o r  1 9 8 1 ,
t a b l e s  ( d )  a n d  ( e ) .
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1 7 5
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 3
P r o j e c t i o n  i v :  s e n s i t i v i t y  o f  r e s u l t s  t o  c h a n g i n g  b i r t h  a n d
d e a t h  r r : , t e s
T h e  m a i n  p r o j e c t i o n s  I  -  l I T  w e r e  b a s e d  o n  t h e  a s s i u u p t i o n  t h a t
I ' o r t a l i t y  r a t e s  ( a n d  t h e r e f o r e  1 T  )  a n d  b i r t h  r a t e s  r e m a i n e d
, x
c o n s t a n t  o v e r  t h e  p r o j e c t i o n  p e r i o d  a t  l e v e l s  b a s e d  o n  a v e r a g e s ,
f o r  S c o t l a n d ,  0 f  1 9 6 0 - 6 7  i n c l u s i v e .
A g a i n s t  t h e s e  c o n s t a ~ t  r a t e s ,
t h e  d i r e c t i o n  a n d  l e v e l  o f  m i g r a t i o n  Ì ' l 9 . S  v a r i e d  a n d  i t s  r e s u l t s
a ~ a l y s e d .
I t  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t h a t  b i r t h  a n d  d e a t h  r a t e s  ' w i l l  r e m a i n
c o n s t a n t  o v e r  t h e  p e r i o d ;  o b v i o u s l y  t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  e x h i b i t
c e r t a i n  t r e n d s  i n  t h e  d i r e c t i o n  a n d  v o l u m e  o f  t h e i r  c h a n g e s .
S o m e
i d e a  m u s t  b e  g a i n e d  o f  t h e i r  e f f e c t s  o n  p r e v i o u s  p r o j e c t i o n s  r e s u l t s .
T o  d o  t h i s ,  t h e r e  h a s  b e e n  n o  a t t e m p t  t o  u s e  a  s e r i e s  o f  p o s s i b l e
c o m b i n a t i o n s  h e l d  c o n s t a n t  o v e r  t h e  p e r i o d  t o  y i e l d  a  n e v  s e r i e s  o f
p r o j e c t e d .  r e s u l t s ;  t h e  s e n s i t i v i t y  t e s t  h a s  b e e n  t o  V ' t r y  r a t e s
a c c o r d i n g  t o  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l ' s  f o r e c a s t  b e h a v i o u r  f o r  S c o t t i s h
.  1
r a t e s  o v e r  t h e  s e ~ e  p e r i o d .
F o r  b i r t h s ,  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l  f o r e c a s t s  t h a t  f o r  a l l  S c o t l a n d ,  t h e
t o t a l  v i l l  f a l l  t o  a b o u t  9 5 , 0 0 0  ( f r o m  a n  a v e r a g e  o f  1 0 3 , 0 0 0  f o r
1 9 6 0 - 6 7 )  p e r  a n n u m  f o r  1 9 6 7 - 6 9 ,  r i s i n g  t o  a b o u t  1 0 0 , 0 0 0  p e r  a n n u m
f o r  1 9 7 7 - 7 8  a n d  a g a i n ,  s 1 0 v r l y  t o  1 1 0 , 0 0 0  p e r  a n n u m  b y  1 9 8 7 - 8 8 .
T h i s  h e , s / . . .
1 .  S e e  t a b l e  5  c o m m e n t s  i n  A n n u a l  R e p o r t s  1 9 6 0 - 6 7 .
1 7 6
T h i s  h a s  b e e n  c o n v e r t e d  f o r  t h e  s e n s i t i v i t y  t e s t  t o  t h e  f o l l o w i n g
c h a n g e s  i n  f e r t i l i t y :
a )  a  f a l l  f o r  1 9 6 6 ' ' ' 7 1  t o  9 2 . 2 3 %  p f  l e v e l  f o r  1 9 6 1 - 6 6
i . e .  F t  =  0 . 0 7 9 4 2
b )  a  r i s e  f o r  1 9 7 1 - 7 6  t o  9 4 . 6 6 %  o f  1 9 6 1 - 6 6  l e v e l
i . e .  F t  =  0 . 0 8 1 5 1
c )  a  r i s e  t o  9 9 . 5 2 %  o f  1 9 6 1 - 6 6  l e v e l  f o r  f i n a l  q u i n q u e n n i u m  o f  1 9 7 6 - 8 1
i . e .  F t  =  0 . 0 8 5 7 0
F o r  d e a t h s ,  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l  f o r e c a s t s  t h a t ,  H a t  y o u n g e r  a g e s
d e c l i n e  t o  a b o u t  o n e  h a l f  o f  c u r r e n t  ( 1 9 6 7 )  r a t e s  a f t e r  2 0  y e a r s .
A t  h i g h e r  a g e s  t h e  r a t e s  o f  d e c l i n e  b e c o m e  p r o g r e s s i v e l y  s m a l l e r
2
a s  a g e  a d v a n c e s .  1 1
M i s s  B  M  S w i f t  i n  V o l .  I  o f  t h ~  L o t h i a n s
R e g i o n a l  S u r v e y  a n d  P l a n  h a s  e s t i m a t e d  t h e  e f f e c t  o f  t h e s e  f o r e c a s t s
o n  f a l l i n g  m o r t a l i t y  r a t e s  f o r  a  p e r i o d  s i m i l a r  t o  m y  o w n  p r o j e c t i o n
p e r i o d .  
3
t f u i l e  h e r  d a t a  r e l a t e s  t o  a  s u b ' - r e g i o n  o t h e r  t h a n  t h e
S t u d y  A r e a ,  h e r  b a s e  f i g u r e s  a r e  r e a s o n a b l y  n e a r  t h e  1 9 6 1  S t u d Y  f t l e a
r a t e s  a n d ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t e s t i n g  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  m o d e l ,
c a n  b e  t a k e n  a s  a n  a p p r o x i m a t e  g u i d e  t o  t h e  b e h a v i o u r  o f  ï f  f o r  t h e
x
S t u d y  A r e a  o v e r  t h e  p e r i o d . 4
T h e  v a r y i n g  m o r t a l i t y  a n d  f e r t i l i t y  r a t e s  a s  a d a p t e d  f r o m  t h e
S c o t t i s h  f o r e c a s t s  a r e  a p p l i e d  t o  t h e  z e r o  n e t  m i g r a t i o n  P r o j e c t i o n  i r
f o r  t h ~  p u r p o s e  o f  c o m p a r i n g  r e s u l t s  a n d  t h e r e f o r e  t h e  e f f e c t  o f
c h a n g e s  i n  t h e  r a t e s .
1 ~ e  p r o j e c t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  S t u d y  A r e a ' s
n a t u r a l  i n c r e a s e ,  /  .  .  .
2 .  O p .  c i t .  1 9 6 7  v o l u m e ,  p . 8 8
3 .  L o t h i a n s  S u r v e y ,  A p r .  B ,  p p .  2 5 6 - 8
4 .  S e ~  t a b l e s  ( a )  a n d  ( b )
1 7 7
n a t u r a l  i n c r e a s e ,  g i v e n  t h e  f o r e c a s t  c h a n g e s  i n  b i r t h  a n d  d e a t h
r a t e s  ¡ l Q u l d  b e  f r o m  a b o u t  9 2 , 9 0 0  i n  1 9 6 1  t o  a b o u t  1 0 6 , O G O  i n  1 9 7 6
a n d  a b o u t  1 1 1 , 6 0 0  i n  1 9 8 1 .
T h i s  e x c e e d s  t h e  P r o j e c t i o n  i r  t o t a l
b y  o n l y  0 . 6 % ,  d u e  t o  t h e  c o m p e n s a t i o n  o f  i m p r o v e d  m o r t a l i t y  r a t e s
b y  a  m u c h  l o w e r  l e v e l  o f  b i r t h s  o v e r  t h e  p e r i o d .
C o m p a r i s o n  b y  s e x
a n d  a g e  g r o u p 5  o f  t h e  t i v O  p r o j e c t i o n s  s u g g e s t s  t h B . t  v a r i a t i o n  o f
d e a t h  r a t e s  h a v e  n o  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  p o p u l a t i o n ,  m a l e  o r
f e m a l e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 5  -  5 9 .
T h e  e f f e c t  o f  f o r e c a s t  m o r t a l i t y
i m p r o v e m e n t s  b e c o m e s  m o r e  m a r k e d  f o r  f e m a l e s  f o r  e a c h  s u c c e s s i v e  a g e
g r o u p  6 0  a n d  o v e r . F o r  m e n ,  t h e  i m p r o v e m e n t  i s  l e s s  m a r k e d  b u t  t h i s  i s
l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  c a u s e d  b y  t h e  u s i n g  o f  m o r t a l i t y  r a t e s  f o r  t h e
L o t h i a n s  a r e a ;  m a l e  m o r t a l i t y  r a t e s  f o r  t h e s e  a g e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y
h e a v i e r  f o r  t h e  L o t h i a n s  t h a n  f o r  t h e  S t u d y  A r e a ,  s o  t h a t  t h e
i m p r o v e m e n t  o f  t h e  r a t e s  t e n d s  t o  u n d e r s t a t e  t h e  i m p r o v e m e n t  l i k e l y
.  6  f
f o r  t h e  S t u d y  A r e a .  A t  t h e  o t h e r  e x t r e m e  0  t h e  a g e  r a n g e ,
o  - -  1 4 ,  t h e  e f f e c t s  o f  f a l l i n g  t o t a l  b i r t h s  p e r  a n n u m  c a n  b e  s e e n
p a r t i c u l a r l y  o v e r  t h e  a g e s  5  -  1 4 ;  0  -  4  s h o w  l i t t l e  d i f f e r e n c e
b e t w e e n  t h e  p r o j e c t i o n s ,  s i n c e  t h e  f o r e c a s t  r i s e  i n  b i r t h s  t o  n e a r l y  t h e
1 9 6 1 - 6 6  l e v e l  b y  t h e  l a s t  q u i n q u e n n i u m  o f  t h e  p r o j e c t i o n  p e r i o d ,  i s
s u p p l e m e n t e d  b y  i m p r o v e m e n t s  i n  m o r t a l i t y  r a t e s  ( e s p e c i a l l y  f o r
" l e s s  t h a n  i n )  r e s u l t i n g  i n  a  m a r g i n a l  e x c e s s  o f  i v  o v e r  1 1 .
O v e r a l l ,  i t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  a c t u a l  c h a n g e s  i n  t h e  l e v e l  o f  b i r t h
a n d  d e a t h  r a t e s ,  i f  t h e s e  c o n f o r m  t o  t h e  e x p e c t e d  t r e n d s  f o r  S c o t l a n d ,
w i l l  h a v e  a n y  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  t o t a l  p o p u l a t i o n  f i g u r e s  a s  g i v e n
b y  t h e  P r o j e c t i o n s .
5 .  S e e  t a b l e  ( c )
6 .  G i v e n  t h e  l e v e l  o f  d i f f e r e n c e  f o r  f e m a l e s  b e t w e e n  P r o j e c t i o n  i v
~ n d  I I ,  e v e n  i f  s e p a r a t e  r a t e s  f o r  t h e  S t u d y  A r e a  h a d  b e e n  u s e d ,  i t
w o u l d  n o t  h a v e  w i d e n e d  s i g n i f i c a n t l y  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e  P r o j e c t i o n s .
1 7 8
R e v i s e d  S u r v i  v a 1  F a c t o r s "  i ' 1 a 1 e s  a n d  F e m a l e s
_ . _ - - - - - - - - _ . . . . - . - . . _ _ . _ _ . - - _ . _ . . - - - - - - _ .
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 3 ( a )
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 3 ( b )
M a l e s
F e m a l e s
-
1 9 6 6 - 7 1 1 9 7 1 - 7 6
1 9 7 6 - 8 1
l S t 6 C " 7 1
1 9 7 1 - 7 6
1 9 7 6 - 8 1
! f . f
5 7 f X
\ T X
5 ~
a g e
) 7 f X
5 n x
5 n x
0
. 8 6 2 4 . 8 7 4 8
. 8 8 5 9
0
. 9 0 1 7 . 9 1 3 1 . 9 2 3 1
1
. 9 9 5 8
. 9 9 7 1 . 9 9 7 9
1
. 9 9 7 1 . 9 9 7 9 . 9 9 9 4
5 . 9 9 7 5
. 9 9 8 0 . 9 9 8 4
)
. 9 9 8 4
. 9 9 8 8
. 9 9 9 1
1 0
. 9 9 7 9 . 9 9 8 3 . 9 9 8 6
1 0
. 9 9 8 8 . 9 9 9 1 . 9 9 9 3
1 5
. 9 9 6 7
. 9 9 7 0
. 9 9 7 6
1 5
. 9 9 8 6
. 9 9 8 8 . 9 9 9 0
2 0
. 9 9 5 6
. 9 9 5 8
. 9 9 6 3
2 0
. 9 9 7 9
. 9 9 8 1 . 9 9 8 1
2 5
. 9 9 4 9
. 9 9 5 3 . 9 9 5 9
2 5
. 9 9 7 1 . 9 9 7 4 . 9 9 7 5
3 0
. 9 9 3 5 . 9 9 4 5 . 9 9 5 1
3 0
. 9 9 5 6 . 9 9 6 0
. 9 9 6 6
3 5
. 9 9 1 0
. 9 9 2 0 . 9 9 3 0
3 5 . 9 9 3 0 . 9 9 4 0 . 9 9 4 8
4 0
. 9 8 4 0 . 9 8 5 8 . 9 8 8 0
4 0
. 9 8 8 5 . 9 9 0 0
. 9 9 1 4
4 5
. 9 6 7 5 . 9 7 0 0 . 9 7 3 0
4 5
. 9 8 2 0
. 9 8 4 0 . 9 8 5 5
5 0 . 9 4 3 5 . 9 4 7 5 . 9 5 1 0
5 0
. 9 7 2 0 . 9 7 4 5 . 9 7 6 5
5 5
. 9 0 7 5 . 9 1 2 5 . 9 1 7 5
5 5 . 9 5 6 5 . 9 6 0 0
. 9 6 3 0
6 0
. 8 5 0 0 . 8 6 0 0
. 8 6 4 5
6 0
. 9 2 6 0
. 9 3 2 5
. 9 3 5 5
6 5
. 7 6 5 0 . 7 7 5 0 . 7 8 5 0
6 5 . 8 6 7 5 . 8 7 5 0 . 8 7 9 5
7 0
. 6 5 5 0  5 . 6 7 5 0  5  . 6 9 0 0  i :
7 0
. 7 8 5 0 . 7 9 0 0
. 8 0 0 0
7 5
( . 9 0 2 0 )  5
(  . 9 0 8 0 )  5  ( . 9 1 2 0 )  5 7 5
. 6 6 2 5 . 6 7 8 5
. 6 8 5 0
8 0
( . 8 5 5 0 ) 5 (  . 8 6 0 0 )  5  ( . 8 6 5 0 )  5
8 0
. 4 5 7 5 . 4 6 8 5 . 4 8 2 5
8 5
( . 7 4 8 3 ) ( . 7 5 2 9 )  ( . 7 5 7 3 )
8 5
( . 7 6 1 0 ) 5
( . 7 6 4 2 ) 5
( . 7 6 7 2 ) 5
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 .  3 (  c  )
S e n s i t i v i t y  t e s t
a " e
_ . : !
o
1
5
1 0
1 5
2 0
2 5
3 0
3 5
4 0
4 5
5 0
5 5
6 0
6 5
7 0
7 5
8 0
8 5 +
M a l e s
. P r o j  I I
1 0 6 9
4 2 6 4
5 0 6 0
4 9 0 6
4 6 9 1
4 5 7 4
3 9 0 1
4 3 3 9
3 2 9 8
2 6 0 2
2 7 2 8
2 6 5 9
2 7 1 0
2 2 6 0
2 0 6 6
1 6 1 8
9 8 4
4 4 3
1 9 6
. P r o . ;  i v
1 0 7 3
4 2 8 8
4 8 3 9
4 5 6 2
4 7 0 9
4 5 8 6
3 9 1 0
4 3 5 5
3 3 1 8
2 6 2 8
2 7 7 5
2 7 1 6
2 7 7 7
2 3 3 3
2 0 8 0
1 6 5 6
1 0 6 3
5 4 6
2 6 3
I V - i i
.  d i f f
+  4
+  2 4
. -  2 2 1
-  3 4 4
+  1 8
+  1 2
. ,  9
+  1 6
+  2 0
+  2 6
+  4 7
+  5 7
+  6 7  i
+  7 3
+  1 4
+  3 8
+  7 9
+  1 0 3
+  6 ' 7
%
! . . 2
. P r o . i  I I
1 0 1 2
4 0 3 8
4 7 9 2
4 6 5 6
l t 4 5 6
4 4 1 1
3 7 2 6
! t l 7 4
3 3 0 7
2 9 9 7
I  2 8 0 6
t  2 9 8 2
i  2 9 8 1
I  2 6 7 8
2 5 4
I  2 1 9 1
I  1 5 5 7
8 5 5
1  4 h 9
F e m a l e s
.  
P r o . ;  i v
1 0 1 5
4 0 5 7
4 5 8 3
4 3 2 2
4 4 7 0
4 4 1 9
3 7 3 6
4 1 8 6
3 3 2 0
3 0 1 5
2 8 3 5
3 0 2 7
3 0 4 9
2 7 7 1
2 6 8 3
2 3 4 0
1 7 1 0
1 0 2 2
5 6 3
1 7 9
.  d i f ' f  .  ~ ~
+  3 1 ' l  .
+  1 9
-  2 0 9  1
-  3 3 4
+  1 4
+  8
+  1 0
+  1 2
+  1 3
. ,  1 8
+  2 9
+  4 5
+  6 8
+  9 3
+  1 3 5
+  1 4 9
+  1 5 3
+  1 6 7
+  1 1 4
5 4 3 6 8
5 4 4 1 . 7
+  1 0 9 0 . 2 ; ' ;
1
~  5 6 6 1 6
5 7 1 2 3
+  5 0 7  l  +  0 . 9 %
1 8 0
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 4
E s t i m a t i o n  . o ~  l o c a l  m o d i f i c a t i o n  f a c t o r s  f o r  1 9 6 1 - 7 6
T h e  : l e t h o d  c h o s e n  t o  p r o j e c t  t h e  e n p l o : y m e n t  p a t t e r n  o f  t h e
S t u e 1 . y  A r e a  a p p l i e s  a  s e r i e s  o f  n a t i o n a l  e s t i l ; ; : l t e d .  r a t e s  o f  c h a n g e
t o  t h e  e m r i l o y m e n t  s t r u c t u r e  o f  t h e  l o c a l  a r e a  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f
t h e  p e r i o d  a n d  t h e n  c o r r e c t s  t h e s e  p r e l i n i n a r y  e s t i m a t e s  f o r  l o c a l
i n f l u e n c e s .
T h e  f i g u r e s  c h o s e n  f o r  t h e  n a t i o n a l  e s t i m a t e s  a r e
d i s c u s s e d  i n  t h e  c h a p t e r .
' I ' t i i s  n p p e n d i x  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e
e s t i n t 1 t i o n  o f  t h e  l o c a l  r e s i d u c , l  c o m p o n e n t ,  a s  b a s e d  o n  t h e
c o n p a r i s o n  o f  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  c h a n g e s  i n  e r i , p l o y m e n t  o v e r  t h e
p e r i o d  1 9 6 1 - 6 8 .
A  s t r " , i g h t f o r ' ¥ 2 r d  c o m p a r i s o n  o f  t h e  f i g u r e s  f o r
t h e s e  y e a r s  c o u l d  r e s u l t  i n  r e s i d u a l s  o f  f a l s e  E 1 E ' , g n i t u d e ,  p a r t l y
r e f l e c t i n g  r e g i o n a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  i m p a c t  o f  c y c l i c a l  t r e n d s  a n d
p n r t l y  t ) ' s  t h e  r e s u l t  o f ,  s a y ,  a  c o i n c i d e n c e  o f  ! : n  i n d u s t r i a l  d i s p u t e
Ì ' T i t h  t h e  J u n e  c o u n t  f i g u r e s  f o r  p e r s o n s  i n  e 1 ' p l o y r : i e n t ;  , ' T h e r e  o n e  o f
t h e  a r , ~ a s  t o  b e  c o n r p o T e d  i s  r a t h e r  s m a l l ,  l ü : . e  t h e  S t u d y  A r e a ,  l o c a l
d i s t u r b a n c e s  c n n  d i s t o r t  e m p l o y r 1 e n t  f i g u r e s  s i g n i f i c a n t l y .  T o
2 , v o i d .  t h i s ,  t h e  f i g u r e s  f o r  e m p l o y m e n t  b y  S .  1 .  C .  O r d e r  f o r  t h e
b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  , . r e r e  t a l c e n  0 . 8  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  p e r s o n s
o r i p l o y e d  i n  C D , c h  i n d u s t r y  f o r  1 9 6 0 - 6 2 ,  ' \ n d  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d
f i g u r e s  a s  t h e  a v e r ~ g e  o f  1 9 6 6 - 6 8 .
' T h e  f i r s t  s t ( ; P  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  " T e S  t o  f i n d  t h e  n a , t i o n a l  r a t e  o f
.  .  1
c h a n g e  b y  i n d u s t r y  f o r  t h e  p e r i o d  .
T h i s  w a s  t h e n  E ' , p p l i e d  t o  t h e
S t u d ~ T  P i . r e e , / . . .
1 .  s e e  c O l i l ~ D  ( c )  t o  t a b l e  A  f o r  t h i s  a p p e n d i x .
1 8 1
.  .  ,  2
S t u d y  A r e a  e m p l o y m e n t  s t r u c t u r e  f o r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d
t o  e s t i m a t e  p e r s o n s  e m p l o y e d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  s o l e l y  o n
n a t i o n a l  t r e n d s 3 .  T h e s e  f i g u r e s  w e r e  t h e n  c o m p a r e d  t o  t h e
4  .
a c t u a l  n u m b e r s  o f  p e r s o n s  e m p l o y e d ,  a n d  t h e  d i f f e r e n c e  e x p r e s s e d
a s  a  m o d i f i c a t i o n  o r  c o r r e c t i o n  f a c t o r  f r o m  t h e  n a t i o n a l  c h a n g e
.  5
f i g u e s  .
( T h e  v a l u e  f o r  t h e  m o d i f i c a t i o n  f a c t o r  w a s  c a l c u l a t e d
b y  d i v i d i n g  t h e  a c t u a l  n u m b e r s  b y  e s t i m a t e d  n u m b e r s  e m p l o y e d  i n  t h e
i n d u s t r y .  )
T h e  m o d i f i c a t i o n  f a c t o r  f o r  B r i c k s ,  P o t t e r i e s ,  a n d  G l a s s ,
o f  1 . 2 2 9  s h o w s  t h a t ,  f o ~  t h e  p e r i o d  1 9 6 0 - 6 8 ,  t h e  a c t u a l  n u m b e r s  e m p l o y e d
w e r e  2 2 . 9 %  g r e a t e r  t h a n  f o r e c a s t  b y  n a t i o n a l  t ~ e n d s .
A I  t  e r n a t  i  v e l y
t h e  m o d i f i c a t i o n  f a c t o r  o f  0 . 8 3 9  f o r  F o o d ,  D r i n k  a n d  T o b a c c o  w e r e
1 6 . 1 %  l e s s  t h a n  e s t i m a t e d  b y  t h e  n a t i o n a l  t r e n d ,  i . e .  8 3 . 9 %  o f  t h e
n a t i o n a l  f i g u r e .
2 .
s e e  c o l u m  ( d )  -  t h e  a v e r a g e  f i g u r e s  f o r  1 9 6 0 - 6 2 .
3 .
s e e  c o l u m  ( f ) .
4 .
t h e  a c t u a l  f i g u r e s  a r e  g i v e n  i n  c o l u m  ( e ) .
5 .
s e e  c o l u i n n  ( g ) .
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S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 5
A d j u s t m e n t s  t o  e m p l o y m e n t  e s t i m ~ t e s
' l h e s e  a d j u s t m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  ' \ ¡ h e r e ,  o n  t h e  b a s i s  o f  e m p l o y m e n t
s t a t i s t i c s  u p  t o  1 9 6 8 ,  i t  s e e m s  t h a t  e i t h e r  t h e  B e c k e r m a n
e s t i m a t e s  o f  n a t i o n a l  c h a n g e  w e r e  i n  e r r o r ,  o r  w h e r e  t h e
m o d ì f i c a t i o n  f a c t o r s  e s t i m a t e d  f o r  1 9 6 0  -  6 8  w e r e  d i s t o r t e d
b y  e v e n t s  o v e r  t h i s  p e r i o d .  " ' l i n i n g ,  a n d  F o o d  D r i n k  a n d  ' l ' o b a c c o
w e r e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  c h a p t e r  a n d  w i l l  n o t  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r
h e r e .  ' l h e  o t h e r  a d j u s t m e n t s  r e f e r r e d  t o  w e r e  a s  f o l l o v i S .
I n  E n g i n e e r i n g  a n d  E l e c t r i c a l  G o o d s ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  e s t i m a t e d
i n c r e a s e  o f  1 2 ; 0  f o r  t h e  f i f t e e n  y e a r  p e r i o d  " i a s  t o o  1 0 ' \ l ;  b y
t h e  m i d  y e a r  o f  t h e  p e r i o d ,  a n  i n c r e a . s e  o f  a b o u t  1 1 7 0  h a d  a l r e a d y
b e e n  r e c o r d e d .  1 ' h e  e m p l o y m e n t  t r e n d  n a t i o n a l l y  f o r  t h e  p e r i o d
h a s  t h e r e f o r e  b e e n  e x t r a p o l a t e d  t o  y i e l d  a n  e s t i m a t e d  i n c r e a s e
o f  1 9 . 2 %  b y  1 9 7 6 ;  t h i s  f i g u r e  h a s  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  S t u d y
A r e a  a n d ,  a f t e r  l o c a l  m o d i f i c a t i o n  y i e l d s  a n  e s t i m a t e  o f  1 , 6 8 6
p e r s o n s  e m p l o y e d  b y  t h a t  y e a r .
A  s i m i l a r  a d j  u s t m e n t  w a s  m a d e  t o  B r i c k s ,  P o t t e r i e s  a n d  G l a s s ,  w h e r e
t h e  e x p e r i e n c e d  r a t e  o f  i n c r e a s e  a p ~ e a r s  t o  b e  r a t h e r  h i g h e r
t h a n  t h a t  e s t i m a t e d ;  t h e  e x t r a p o l a t e d  i n c r e a s e  o f  a b o u t  7 %
f o r  t h e  p e r i o d ,  g i v e n  t h e  f a i r l y  h i g h  l o c a l  m o d i f i c a t i o n  f a c t o r ,
r a i s e s  t h e  e m p l o y m e n t  e s t i m a t e  t o  1 , 7 5 9 .
F o r  C o n s t r u c t i o n ,  a  c o r r e c t i o n  ¡ v a s  m a d e  t o  t h e  m o d i f i c a t i o n
f a c t o r .  O v e r  t h e  e a r l i e r  p e r i o d ,  g r o k ~ h  i n  t h i s  i n d u s t r y  w a s
c o n s i d e r a b l y  i n  e x c e s s  o f  t h e  n a t i o n a l  t r e n d ,  r e f l e c t i n g  a
n u m b e r  o f  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g ,  f o r  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  l a t e r  y e a r s ,
s o m e  o f  t h e  e a r l y  c o n s t r u c t i o n  w o r k  o n  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  i t s
s u r r o u n d s .  v ' ¡ h i l e  l o c a l  P l a n n i n g  a n d  D . E . P .  s o u r c e s  e x p e c t  t h a t
t h i s  i n d u s t r y / . . .
1 8 3
t h i s  i n d u s t r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  a t  a  h i g h  l e v e l ,  i n  v i e w
o f  t h e  c o m p l e t i o n  o f  p a r t ,  a t  l e a s t  o f  i t s  a c t i v i t i e s ,
p a r t i c u l a r l 3 r  i n  r o a d w o r k s ,  t h e  m o d i f i c a t i o n  f a c t o r  , . , a s  r e d u c e d
f r o m  t h e  o r i g i n a l  2 0 . 0 J . t %  t o  1 0 ; : ; '  g r e a t e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  t r e n d ,
g i v i n g  a  f i n a l  e s t i m a t e  o f  3 , 6 6 3  p e r s o n s  i n  e m p l o y r a e n t  i n  t h i s
i n d u s t r y  b y  1 9 7 6 .
' i ' h e  n e x t  s e r i e s  o f  c o r r e c t i o n s  r e l a t e  t o  t h e  S . A . M .  i n d u s t r y
g r o u p  3 1  u s e d  b ; y  B e c k e r m a n ,  c o v e r i n g  S . I . C .  o r d e r s  f o r
I n s u r a n c e ,  P r o t e s s i o n a l ,  a n d  H i s c e l l a n e o u s  s e r v i c e s ;  t h e
c o l l e c t i v e  e s t i m a t e d  i n c r e a s e  o f  j u s t  o v e r  1 0 %  f o r  t h i s
g r o u p  a p p e a r s  t o  b e  r e a s o n a b l e  o n l y  f o r  ¡ O i i s c e l l a n e o u s  s e r v i c e s .
T h e  i n c r e a s e  e x p e r i e n c e d  b y  I n s u r a n c e ,  B a n k i n g  a n d  F i n a n c e ,
a t  n a t i o n a l  l e v e l ,  b y  t h e  m i d  p o i n t  o f  t h e  p e r i o d  w a s  j u s + ; ,
u n d e r  1 8 % ;  e v e n  a l l o w i n g  a  c o n s i d e r a b l e  f l a t t e n i n g  o f  t h e
t r e n d ,  a n  e x t r a p o l a t e d  f i g u r e  o f  a n  i n c r e a s e  o f  a b o u t  2 8 1 : '
d o e s  n o t  s e e ~  u n r e a s o n a b l e .  A  f u r t h e r  p o r b l e m  h e r e  i s
r e l a t e d  t o  t h e  e f f e c t  o n  t h e  l o c a l  m o d i f i c a t i o n  f a c t o r  o f  t h e
o p e n i n g  o f  t h e  S c o t t i s h  A m i c a b l e  L . Q .  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  E v e n
w h e n  t h e  m o d i f i c a t i o n  f a c t o r  i s  r e d u c e d  t o  3 0 ; : '  a b o v e  t h e  n a t i o n a l
t r e n d ,  t h e  r e s u l t a n t  e s t i m a t e  o f  8 1 5  p e r s o n s  e m p l o y e d  b y  1 9 7 6 ,
i s  a l r e a d y  w e l l  s u p p o r t e d  b y  c u r r e n ~  e m p l o y m e n t  s t a t i s t i c s .
F i n a l l y ,  f o r  P r o f e s s i o n a l  a n d  S c i e n t i f i c  s e r v i c e s ,  b y  m i d  p o i n t
t h e s e  h a d  i n c r e a s e d  i n  e m p l o y n i e n t  n a t i o n a l l y  b y  2 7 % ;  a g a i n  a s s u m i n g
a  m a r k e d  f l a t t e n i n g  o f  t h e  t r e n d ,  a n  i n c r e a s e d  n a t i o n a l  e s t i m a t e
o f  g r o w t h  o f  3 7 % ,  " T h e n  c o r r e c t e d  f o r  l o c a l  i n f l u e n c e ,  r a i s e s
t h e  e s t i m a t e d  n u m b e r  e m p l o y e d  h e r e  t o  4 , 8 9 6 ,  a  f i g u r e  v r h i c h ,  a g a i n ,
l i e s  n o t  t o o  d i s t a n t  f r o m  c u r r e n t  e m p l o y m e n t  f i g u r e s ,  e v e n  w h e n
t h e  l a t t e r  a r e  a d j u s t e d  f o r  U n i v e r s i t y  e m p l o y m e n t  b y  t h e  e n d  o f
1 9 6 8 .
F i n a l l y ,  t h e  S . L e .  t r a n s f e r  a n d  t h e  d e f e n c e  c l o s u r e s  e f f e c t  o n
l o c a l  c i v i l i a n  e m p l o y m e n t  f o r  1 9 6 0  -  6 8  h a s  d i  s t o r t e d  t h e
r e s i d u a l  f o r  /  .  .  .
1 8 4
"r e s i d u a l  f o r  P u b l i c  l \ d m i n i s t r a t i o n  a n d  D e f e n c e .  ' l h e  d e c l i n e
i n d i c a t e d  b y  t h e  l o w  m o d i f i c a t i o n  f a c t o r  w i l l  n o t  c o n t i n u e
o v e r  t h e  p e r i o d ;  i n d e e d  f r o m  1 9 6 7  o n w a r d s  e m p l o y m e n t  i n  t h i s
i n d u s t r y  w a s  i n c r e a s i n g  a t  a b o u t  t h e  n a t i o n a l  r a t e .  A c c o r d i n g l y ,
t h e  i u o d i f i c a t i o n  f a c t o r  h a s  b e e n  c h a n g e d  t o  1 5 ~  b e l o w  n a t i o n a l
t r e n d s  ( t o  a l l o w  f o r  t h e  c l o s u r e s  a n d  t r a n s f e r s  w h i c h  h a v e  t a k e n
p l a c e )  t o  p r o v i d e  a n  e s t i m a t e  o f  2 , 7 5 7  p e r s o n s  e m p l o y e d  b y  1 9 7 6 .
1 8 5
6 . 2
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6 . 1
E s t i m a t i o n  o f  t h e  V a l u e  o f  t h e  I n d u c e d
I n v e s t m e n t  C o e f f i c i e n t
E s t i m a t i o n  o f  t h e  V a l u e  o f  I m p o r t
L e a k a g e s  f r o m  t h e  H u l t i p l i c a n à .
P a g e
1 8 6
1 9 4
1 8 6
S t a t ~ s t i c a l  _ £ u m e n d i x  6 . 1
E s t i m a t i o n  f o r  t h e  v a l u e  o f  t h e  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  c o e f f i c i e n t
' l ' h i s  e s t i m a t e  c a n  o n l J T  ' b e  m a d e  o n  t i T O  b a s i c  a s s u i i p t i o n s ,  f i r s t l y
t h a t  e x i s t i n g  S e r v i c e  c a p a c i t y  i n  t h e  r e c ; i o n  i s  a l r e i : , d y  f a i r l y
f u l l y  u t i l i s e d  a n d ,  s e c o n d l y  t h a t  i M n i g r a n t s  t o  t I i e  r e g i o n  w i l l
h a v e  t h e  s a m e  r e l a t i v e  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  a s  t h e  p o p u l a t i o n  f o r
t h e  U . K .  a s  a  w h o l e .  I d e a l l y ,  e s t i m a t e s  o f  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s
s h o u l d  b e  b a s e d  o n  d a t a  g a t h e r e d  f r o m  e a c h  r e g i o n .  l l O ï . ¡ e v e r  s i n c e
t h e  f u l l  r a n g e  o f  s t a t i s t i c s  n e e d e d  f o r  e v e n  a s  s i m p l i s t i c  a n
a p p r o a c h  a s  t h i s ,  i s  a v a i l a b l e  a t  o n l y  U . K .  l e v e l ,  r a t h e r  t h a n
m i x  n a t i o n a l v T i t h  p a r t i c u l a r  l o c a l  s t a t i s t i c E ! ,  t h e  f o r m e r  h a v e  b e e n
u s e d  t h r o u g h o u t  a l t h o u g h  o ' b v i o u s l y  i t e m s  s u c h  a s  a c t i v i t y  r a t e s ,
e a r n i n g s  a n d  s : p e c  i f i c  t Y I J e  a n d  q u a n t i t y  o f  c a p i t a l  r e q u i r e d  w i l l
v a r y  b e h T e e n  a n y  r e g i o n  a n d  t h e  n a t i o n  a s  a  " , h o l e .  I n  C i ¿ f e n c e ,
i t  i s  a r g u e d  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  e s t i m a t e  i B  n o t  t o  p r o v i d e
a  d e f i n i t i v e  v a l u e  f o r  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  b u t  o n l y  a  p l a u s i b l e
v a l u e  w h i c h  w i l l  g i v e  s o m e  i d e a  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s
a d d i t i o n a l  c o m p o n e n t  o f  A n  i n  t h e  m u l t i p l i c a n d .
C a p i t a l  r e q u i r e d  p e r  i n r r a i g r a n t  i s  c a l c u l a t e d  i n  t a b l e  ( a )  t o  t h i s
A p p e n d i x .  T b e  e s t i m a t e s  o f  t o t a l  U . K .  p o p u l a t i o n  a n d  o f  n e t
c a p i t a l  s t o c k  a t  c u r r e n t  r e p l a c e m e n t  c o s t l  a r e  g i v e n  f o r  1 9 6 4 - 6 6 ,
p e r m i t t i n g  t h e  e s t i m a t i o n  o f  t h e  n e t  c a p i t a l  s t o c k  p e r  p e r s o n  i n
t h e  U . K .  -  a  : f a r  f r o m  p e r f e c t ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  u s a b l e  p r o x y  f o r
c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  p e r  i ù u u i g r a n t .  T h e  f i g u r e s  g i v e n  f o r  t h i s
a r e  c o m p a r a b l e / . . .
1 .  N e t  o f  a c c r u e d  c a p i t a l  c o n s l L ' 1 I J t i o n ,  s o u r c e s  g i v e n  a t  f o o t  o f
t a b l e ;  s e e  a l s o  N a t i o n a l  A c c o u n t  S t a t i s t i c s ,  S o u r c e s  a n d
l Æ e t h o d s  : p p  3 8 3 - 4 .
a r e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  M i s h a n / ! ~ e e d l e m a n 2  e s t i m a t e  o f  c a p i t a l
r e q u i r e m e n t s  p e r  i m i n i g r a n t  h o u s e h o l d .
U i i l e  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e s e  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  i n  t h e
r e c e i v i n g  r e g i o n  i n v o l v e s  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  i n  b o t h  p r i v a t e
a n d  p u b l i c  s e c t o r s  ( i . e .  / 1 1  +  I 1 G )  u n l i k e  H i s h a n  a n d  ~ J e e d l e m a n ,
n o  a t t e m p t  ¡ . r i l l  b e  m a d e  t o  a l l o c a t e  l 1 l J  b e t w e e n  t h e s e  s e c t o r s ,
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  a n y '  a l l o c a t i v e  d e v i c e  w o u l d  b e  a r b i t r a r y
a n d  t h a t  s u c h  a  d i s t i n c t i o n  i s  q u i t e  u n n e c e s s a r y  f o r  a n a l y s i n g
t h e  e f f e c t  o n  t o t a l  i n c o m e  o f  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  f e e d b a c k .
H a v i n g  e s t i m a t e d  t h e  t o t a l  f i g u r e  f o r  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s / i n d u c e d
i n v e s t m e n t  p e r  i m m i g r a n t  t h e  n e x t  s t a g e  i s  t o  e s t i m a t e  t h e  a n n u a l
t o t a l  f o r  c a p i t a l  p r o v i s i o n  f o r  a  g r o u p ,  o f  s a y -  i ~ ( ) O o  i m m i g r a n t s
t o  a l l O \ . r  i t s  i n c l u s i o n  i n  t h e  m u l t i p l i c a n d .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t
t h e  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  o f  a n  i m m i g r a n t  w i l l  b e  m e t  i n  f u l l
' i T i t h i n  h i s  f i r s t  y e a r  o f  r e s i d e n c e  i n  a n  a r e a .  i \ ' ì i s h a n  a n d
H e e d l e m a n  a s s u m e  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  . r i l l  t a k e  p l a c e  o v e r  a  " t r o
y e a r  p e r i o d ;  A r c h i b a l d ,  h a v i n g  c o n s i d e r e d  t h i s  p e r i o d  a p p e a r s
t o  o p t  f o r  a  t h r e e  y e a r  p e r i o d .  I f  t h i s  l a r g e r  p e r i o d  i s  t a k e n
a n d  i t  i s  f u r t h e r  a s s U i i i e d  t h a t  t h e  c a p i t a l  i s  p r o v i d e d  i n  a n
e v e n  f l o V l  o v e r  t h e  p e r i o d ,  t h e n  f o r  a n y  g i v e n  i n m i i g r a n t ,  o r
g r o u p  o f  i m m i g r a n t s ,  1 / 3  o f  t h e i r  c a p i t a l  , - r l l  b e  p r o v i d e d  i n
a n y  y e a r .  I f ,  h o v e v e r  ,  i t  i s  f u r t h e r  a s s u m e d  t h a t  t h e r e  i s  a n
e v e n  f l o w  o f  i m m i g r a n t s  f o r  e a c h  y e a r  o f  t h e  p e r i o d  o v e r  w h i c h
t h e  i m m i g r a t i o n  t a k e s  p l a c e ,  t h e n  a f t e r  a  t h r e e  y e a r  b u i l d - u p ,
t h e  t o t a l  f o r  c a p i t a l  p r o v i d e d  l e v e l s  o f f  a t  a  f i g u r e  e q u a l  t o
t h e  t o t a l  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  a n y  s i n g l e  y e a r ' s  g r o u p  o f
i m m i g r a n t s .  T h u s  I 1 N ,  a s  a n  a n n u a l  f i g u r e  f o r  a n y  y e a r  a f t e r
t h e  f i r s t / . . .
2 .  L . B . I . ,  J u l y  1 9 6 6  -  a l t h o u g h  t h e i r  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  f i g u r e
1 - T a S  u s e d  f o r  a  d i f f e r e n t  p u r p o s e .
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t h e  f i r s t  t h r e e  o f  t h e  p e r i o d  o f  i m . i n i g r a t i o n  i s  n o t  1 / 3  o f  t h e
e s t i m a t e  i n  t a b l e  ( a )  b u t  i s  t h e  f u l l  a m o u n t .  I f  o n e  t a k e  a
g r o u p  o f ,  s a y  1 , 0 0 0  i n m i i g r a n t s  t o  a n ; y  r e g i o n ,  t h e n  u s i n g  U . K .
r a t h e r  t h a n  l o c a l  s t a t i s t i c s  f o r  t h a t  g r o u p ,  t h e  e s t i m a t e d
a n n u a l  f i g u r e  f o r  ~ N  a r e  g i v e n  i n  t h e  f i r s t  c o l ~ ~ n  o f  t a b l e
( b )  .
T h e  s e c o n d  m a i n  s t a g e  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  i s  t o  e s t i m a t e  t h e
t o t a l  a n n u a l  e a r n i n g s  f o r  t h a t  g r o u p  o f  i u u n i g r a n t s  o v e r  t h e
s a m e  p e r i o d .  T o  e s t i m a t e  u Z ,  a  c a l c u l a t i o n  m u s t  b e  m a d e  o f
t h e  n u m b e r  o f  t h a t  g r o u p  l i k e l y  t o  b e  i n  p a i d  e m p l o ; y m e n t  a n d
a  f u r t h e r  c a l c u l a t i o n  m a d e  o f  h o w  m u c h ,  o n  a v e r a g e ,  e a c h  w i l l
e a r n  i n  a  g i v e n  y e a r .  K e e p i n g  t o  U . K .  s t a t i s t i c s  ~  i t  w o u l d
b e  p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  t h e  n u m b e r  e m p l o y e d  b y  a i : p l y i n g  U , K .
a c t i v i t y  r a t e s  t o  t h e  i U l l ' 1 i g r a n t s .  T h i s  H o u l d  b e  u n s a t i s f a c t o r y ;
r e s e a r c h  w o r k  o n  m i g r a t i o n  f l o w s  i n d i c a t e s  t L a t  t h e  t y p i c a l
a g e  s t r u c t u r e  o f  m i g r a n t s  i s  r a t h e r  y o u n g e r  t h a n  t h a t  o f  t h e
n a t i o n  a s  a  " T h o l e .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  n o r m a l  U . K .  a c t i v i t y
r a t e s  w o u l d  t h e r e f o r e  u n d e r - s t a t e  t o t a l  e a r n i n g s .  T o  a v o i d
t h i s ,  i t  . . r a s  a s s u m e d  t h a t  t h e  m i g r a n t s  h a v e  t h e  s a m e  a g e  a n d  s e x
c h a r a c t e r i s t i c s  a s  i n d . i c a t e d  b y  t h e  1 9 6 6  S a m p l e  C e n s u s  r e t u r n s ;
t h e  r e s u l t a n t  b r e a k d o v t n  i s  g i v e n  i n  t a b l e  ( c ) .  ; 1 ' 0  t h i s
b r e a k d O l m  w e r e  a p p l i e d  a g e  a n d  s e x  s p e c i f i c  a c t i v i t y  r a t e s  f o r
t h e  U . K . 3  t o  g i v e  a  t o t a l  a c t i v i t y  r a t e  f o r  t h e  i m m i g r a n t  g r o u p
f o r  e a c h  y e a r  o f  t h e  p e r i o d ,  a s  s h o w n  i n  t a b l e  ( d )  a n d ,  f r o m
t l i e  n u i n b e r s  e m p l o y e d .
n 1 i " '  /
. l  i e  . i i g u r e  . . .
3 .  A b s t r a c t  o f  H e g i o n a l  S t a t i s t i c s ,  1 9 6 8 ,  t a b l e  9 ;  1 9 6 9  t a b l e
1 1 .
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' r h e  f i g u r e  f o r  a v e r a g e  e a r n i n g s  h a s  b e e n  t a k e n  f r o m  t h e  B l u e
B o o k  s t a t i s t i c s  o f  P e r s o n a l  I n c o m e s  b e f o r e  ' l ' a x , 4  r a t h e r  t h a n
t h e  S u r v e y  o f  P e r s o n a l  I n c o m e s  i n  t h e  A l ) s t r a c t  o f  R e g i o n a l
r ; t a t i s t i c s  i n  v i e t T  o f  s o m e  o f  t h e  t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d
i n  u s e  o f  t h e  l a t t e r .  T h e  a v e r a g e  i n c o m e  c a n  b e  e s t i m a t e d  f r o m
d i v i d i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  j . n c o m e s  i n t o  t h e  f i g u r e  f o r  t o t a l
p e r s o n a l  i n c o m e  b e f o r e  t a x ,  f o r  e a c h  y e a r .  I f  i t  i s  a s s Q m e d
t h a t  t h e  e m p l o y e d  i r i m i i g r a n t  i n  a n y  y e a r  r e c e i v e d  t h i s  U . K .
a v e r a g e  i n c o m e  f i g u r e ,  t h e n  a v e r a g e  e a r n i n g s  p e r  i r r ~ i g r a n t
f o r  1 9 6 4 / 6 7  ( l a t e s t  f i g u r e s  a v a i l a b l e )  c a n  b e  e s t i m a t e d  a s
i n  c o l u m n  3  o f  t h e  t a b l e  ( d ) .  C o l u m n  2  m u l t i p l i e d  b y  c o l u m n
3  g i v e s  t h e  t o t a l  e s t i m a t e d  ì ) Z  f o r  t h e  g r o u p  o f  1 , 0 0 0  i n n i g r a n t s
f o r  e a c h  y e a r  o f  t h e  p e r i o d .
h a v i n g  e s t i m a t e d  f o r  t h i s  g r o u p  / : 1 \  a n d  t :  o v e r  t h e  p e r i o d ,  t h e
f i n a l  s t e p  i s  t o  c o m p u t e  t h e  e s t i m a t e d  v a l u e  o f  t h e  c o e f f i c i e n t
f o r  i n d u c e d  i n v e s t r a e n t  o v e r  t h e  p e r i o d  ( v - T h e r e  n  =  / : N /  / : Z ) .
' l ' h e s e  e s t i m a t e s  a r e  g i v e n  i n  c o l u m n  3  o f  t a b l e  ( b )  a n d  r a n g e
f r o m  2 . 4 0  t o  2 . 4 8 ,  w i t h  a  m e a n  v a l u e  o f  2 . 4 3 .
I I ; h u s  i t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  n  =  2 . 4 .  L . : i n c e  t h i s  i s  b a s e d  o n
a v e r a g e  U . K .  s t a t i s t i c s  w h i c h  w i l l  v '  t  r e l a t e  t o  a n y  s i n g l e
r e g i o n  ' ! T t h  i t s  m m  f i g u r e s  f o r  e x i s t i n g  C a i ) a c i t y ,  i t s  m m
i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e ,  i t s  o ' V m  p a r t i c u l a r  n e e d s  f o r  a d d i t i o n a l
c a p i t a l  p r o v i s i o n ,  i t s  o . m  a g e  a n d  s e x  s t r u c t ~ e  o f  m i g r a n t s ,
i t s  O l n 1  l e v e l  o f  e a r n i n g s ~  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h i s  v a l u e  c a n
o n l y  b e  t a k e n  a s  a  t e n t a t i v e  f i r s t  e s t i m a t e  o f  a  p l a u s i b l e  v a l u e
f o r  a  r e g i o n a l  c a p i t a l  a n d  o u t p u t  r a t i o  i n  t h e  c i r c u n i s t a n c e s  o f
i r m n i g r a t i o n  t o / . . .
4 .  1 9 6 5 ,  t a b l e  2 6 ;  1 9 6 9  t a b l e  2 3 .
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i m m i g r a t i o n  t o  a  n e T : !  m a j o r  p r o j e c t  i n  t h e  r e g i o n .
A  f i n a l  p o i n t  r e l a t e s  t o  m e t h o d o l o g y .  G i v e n  t h e  m e t h o d  u s e d
t o  e s t  i m a t e  t i N ,  t h e  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  o f  i m m i g r a n t s  t o  t h e
U n i v e r s i t y ,  i t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  t h i s  i n v o l v e s  a n  e l e m e n t
o f  d o u b l e - c o u n t i n g ,  i n  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y
r e p r e s e n t s  t h e  p r o v i s i o n  o f  p a r t  o f  t h e s e  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s .
F i r s t l y ,  s i n c e  I \ N  w a s  e s t i m a t e d  b y  d i v i d i n g  t h e  n e t  c a p i t a l
s t o c k  o f  t h e  U . K .  b y  t h e  e s t i m a t e d  p o p u l a t i o n  o f  t h e  U . K .  t o
o b t a i n  a  n e t  c a p i t a l  s t o c k  p e r  c a p i t a  f i g u r e ,  t h e  c o n s t r u c t i o n
o f  t h e  U n i v e r s i t y  a d d s  t o  c a p i t a l  s t o c k  a n d  i s  t h e r e f o r e  p a r t
o f  " 1 1 1 .  ß e c o n d l y ,  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s i n g
o f  c a p a c i t y  i n  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  s e c t o r s ;  t h e  U n i v e r s i t y
p r o v i d e s  n o t  o n l y  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s ,  b u t  a l s o  c a m p u s  s h o p s ,
r e s t a u r a n t s ,  a n d  s o c i a l  c l u b s  a n d ,  i n  d o i n g  s o ,  m u s t
s u b s t i t u t e  t o  s o m e  e x t e n t  f o r  i n c r e a s e d  c a p a c i t y  i n  i n d u c e d
i n v e s t m e n t .
I t  i s  a r g u e d  t h a t ,  i n  t h e  f i r s t  c a s e ,  w h e r e a s  a  s c h o o l  1 v o u l d
s e r v i c e  a  s m a l l  l o c a l  a r e a  a n d  w o u l d  q u a l i f y  e n t i r e l y  f o r
c a p i t a l  p r o v i s i o n  u n d e r  t i n ,  a  U n i v e r s i t y  s e r v i c e s  n o t  s o  m u c h
a  l o c a l  c o m m u n i t y  a s  t h e  n a t i o n  a s  e ,  w h o l e  ( o n l y  5 ~ ~  o f  s t u d e n t s
a r e  e x p e c t e d  t o  b e  l o c a l  b y  t h e  e n d  o f  P h a s e  2 ) .  T h u s ,  t h e
c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e  o n  t h e  U n i v e r s i t y  c a n n o t  b e  a l l o c a t e d
e n t i r e l y  t o  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y ,  b u t  m u s t  b e  s h a r e d  n a t i o n a l l y  -
w h e n  t t e  a n n u a l  p e r  c a p i t a  f i g u r e  b e c o m e s  £ 0 . 2 7 ;  s u c h  a n
a d j u s t m e n t  t o  a  p e r  c a p i t a  f i g u r e  o f  a b o u t  £ 1 , 5 0 0  p e r  a n n u m
w o u l d  b e  i n s i g n i f i c a n t .  T h e  s e c o n d  a r g u m e n t  a d v a n c e d .  i s  f a r
m o r e  i m p o r t a n t ;  t h e  e x t e n t  t o  ~ t i i i c h  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  u s e
t h e  s e r v i c e  f a c i l i t i e s  p r o v i d e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  r e d u c e
t h e  p r e s s u r e  o n  c a p a c i t y  e l s e w h e r e  a n d  t h e r e f o r e  t h e  n e e d  f o r
i n d u c e d  i n v e s t m e n t  i n  s e c t o r s  o u t s i d e  t h e  U n i v e r s i t y .  H a t  
h e r
t h a n  a d j u s t / .  .  .
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t h a n  a d j u s t  t h e  v a l u e  f o r  f f 1  ~  o r  n ,  s i n c e  t h e  U n i v e r s i t y
s i t u a t i o n  i s  u n i q u e  a n d  ' W o u l d  n o t  n o r m a l l y  b e  e x p e r i e n c e d
i n  t h e  i m p a c t  f r o m  a  p r o j e c t .  t h e  m e t h o d  o f  a d j u s t m e n t  c h o s e n
h a s  b e e n  t o  e s t a b l i s h  t h e  s h a r e  o f  J i  , . ¡ - r i i c h  r e p r e s e n t  t h e
a v e r a g e  a n n u a l  e x p e n d i t u r e  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o n  t h e
p r o v i s i o n  o f  t h e s e  s e r v i c e s  a n d  d e d u c t  i t  f r o m  J i ,  T h e
m u l t i p l i e r  e f f e c t s  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  c a p a c i t y
o n  c a m p u s  w i l l  t h e n  b e  a p p l i e d  t o  t h e  i n d u c e d  i n v e s t m e n t
c o m p o n e n t ,  i .  e .  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  v a l u e s  e s t i m a t e d  f o r
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*
E s t i m a t i o n  o f _  t h e  v a l u e  o f  i m p o r t  l e a k a g e s  ( m  )  f r o m  t h e  m u l t i p l i c a n d
' l l i ' ¡ O  c o m p o n e n t s  o f  t h e  m u l t i p ~ _ i c a n d  \ , ¡ i l l  b e  a f f e c t e d  b y  i m p o r t
l e a k a g e s ,  f i r s t l y ,  a n d  m o r e  0  L v i o u s l y ,  J  1  e X l : J e n d i  t u r e  i .  e .  t h e
o r i g i n a l  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e  o n  t h e  n e w  p r o j e c t ,  a n d  s e c o n d l y
t h e  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e  i n v o l v e d  i n  t h e  i n d u c e d  i n v e s t m e n t
c o m p o n e n t  ( 6 1 ' ) .  H h i l e  t h e r e  i s  s o m e  r e a s o n  t o  e x p e c t  t h a t  t h e
i m p o r t  c o e f f i c i e n t s  m i g h t  v a r y  b e t ' í f e e n  t h e  t " i o  c o m p o n e n t s ,
( e . g .  J i  m a y  i n v o l v e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f b i g h l y  s p e c i a l i s t  i n d u s t r i a l
p r e m i s e s ,  w i t h  L ' ~ , ¡  i n v o l v i n g  m a i n l y  a d d i t i o n a l  c a p a c i t y  i n  r e t a i l
d i s t r i b u t i o n  e t c ,  s c h o o l s ,  h o s p i t a l s ,  h o u s i n g ,  r o a d s ) ,  a s  a  f i r s t
a p p r o x i m a t i o n ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  a  " g e n e r a l "  i m p o r t  l e a l . a g e
c o e f f i c i e n t  c a n  b e  a p p l i e d  t o  b o t h  c o m p o n e n t s .
O b v i o u s l y ,  t h e  t y p e  a n d  v o l u m e  o f  t h i s  t y p e  o f  c o n s t r u c t i o n a l
i m p o r t s  w i l l  v a r y  b e t w e e n  r e g i o n s ,  r e f l e c t i n g  i n  p a r t i c u l a r  t h e
t y p e  o f  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  i n  t h e  r e b i o n  a n d  t h e  g e o g r a p h i c a l
l o c a t i o n  o f  t h e  r e g i o n  i n  r e l a t i o n  
t o  c o n s t r u c t i o n a l  s u p p l i e s .
*
I d e a l l y  t h e  v a l u e  f o r  T I i  a p p l i c a b l e  t o  a n y  r e g i o n  s h o u l d  b e  b a s e d
o n  l o c a l  d a t a  f o r  t h a t  r e g i o n  ¡  s  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  o n  t h e
v a r i o u s  c o s t  e l e m e n t s  o f  d i r e c t  m a t e r i a l ,  d i r e c t  l a b o u r ,  p l a n t
e t c .  O n c e  a g a i n ,  h o w e v e r ,  f o r  t h e '  ê € a  a r o u n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f
s t i r l i n g  a t  l e a s t ,  d i f f i c u l t y  i n  c o l l e c t i n g  o r  e v e n  o b t a i n i n g
a c c e s s  t o  l o c i ü  d a t a  h a s  r e s u l t e d  i n  ' b a s i n g  t h e  e s t i m a t e s  a s  m u c h
o n  " a v e r a g e ~ 1  n a t i o n a l  d a t a  a s  o n  l o c a l  f i g u r e s  a n d  e x p e r i e n c e .
W h i l e  t h i s  i s  u n s a t i s f a c t o r y ,  i t  d o e s  p r o v i d e  a n  o f f s e t  i n  t h a t
*
t h e  v a l u e  o f  m  e s t i m a t e d  w i l l  b e  c a p a b l e  o f  m o r e  g e n e r a l
a p p l i c a t i o n  s i n c e  i t  i ; - r i l l  n o t  b e  c o m p l e t e l y  d i s t o r t e d  b y  a n y
u n i q u e l y  l o c a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  s t a t i s t i c s  u s e d  a r e  u
~ o m b i n a t i o n  o f  n a t i o n a l  c o s t  s t r u c t u r e  f i g u r e s  f o r  t h e  i n d u s t r y
a n d  l o c a l  d a t a  o f  b o t h  f o r m a l  a n d  c o n f i d e n t i a l ,  a n d  i n f o r m a l
n a t u r e .  A g a i n /  .  .  .
"  Í ' r '
- ' . : ;  )
A g a i n ,  t h e  r e m a r k a b l y  . 7 ì ë l , : ;  s p r e a d  o f  c O l i s t . r i , c t i o l 1 a . l  a c t i v i t y
i n  t h e  r e g i o n ,  c o v e r i n g  c o n s t r u c t i o n  o f  U n i v e r s i t y  p r e m i s e s ,
h o u s i n g  ( p r i v a t e  a n d  p u b l i c  s e c t o r ) ,  S : 1 0 P S  a n d  o f f i c e  p r e m i s e s ,
s c h o o l s ,  r o a d s  e t c  d o e s  h e l p  t o  p r o v i d e  a  f a i r l , 1 f  p l a u s i b l e
*
g e n e r a l  v a l u e  f o r  m .  S i n c e  n o  a t t ~ n p t ,  a s  y e t ,  s e e m s  t o  h a v e
- d
b e e n  m a d e  t o  e s t i m a t e  a n y  e m p i r i c a l  v a . l u e  f o r  m  ,  e v e n  t h i s  t y p e
o f  g e n e r a l  a p p r o a c h  i s  n o t  w i t h o u t  i n t e r e s t .
' . ( , h e  l l = t h o d  u s e d  " r a s  t o  b r e a k  d O l m  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e / r e c e i p t s
i n t o  t h e  v a r i o u s  c o s t  c o m p o n e n t s  a n d  a t t e m p t  t o  e s t i m a t e  t h e
L .  V  . A .  c o n t e n t  o f  e a c h  o f  t h e s e ,  g a t h e r i n g  t h e  l a t t e r  t o g e t h e r  i n t o
*
a  f i n a l  e s t i m a t e  o f  ( l - m  ) .  T h e  a v e r a . g e  c o s t  b r e a k d o w n  u s e d  b y
t h e  i n d u s t r y  a n d  b a s e d  o n  n a t i o n a l  e x p e r i e n c  e  i s : -
D i r e c t  m a t e r i a l s  3 0 %
D i r e c t  l a b o u r  3 0
P l a n t  e t c  3 0
O v e r h e a d  a n d  p r o f i t  1 0
1 0 0
' l h e  p r a c t i c e  a p p a r e n t l y  i s  t h a t  t h e s e  " r u l e  o f  t h u m b "  p r o p o r t i o n s
a r e  t h e n  a d j u s t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  t y p e  o f  c o n s t r u c t i o n  w o r l : .
t o  b e  c o m p l e t e d ,  e . g .  i n d u s t r i a l  p r e m i s e s  o r  h o u s i n g ,  i f  t h e
l a t t e r  , . . ¡ h e t h e r  h i g h - r i s e  o r  I m , ¡ - l e v e l  e t c .  I n  v i e i v  o f  t h e  v i d . e
r a n g e  o f  a c t i v i t y  a r o u n d  t h e  U n i v e r s i t y ,  i t  . J a S  f e l t  ' b y  c i v i l
e n g i n e e r s  Q . n d  o t h e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  i n d u s t r y ,  t h a t  t h e  o v e r a l l
Ì " r e a k d o ' i ! U  w o u l d  ' b e  f a i r l y  c l o s e  t o  t h e s e  a v e r a g e  p r o p o r t i o n s  ( i n
f a c t ,  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  a r e a  a n d  t y p e  o f  ' ' ' ( . 1 ' 1 . . ,  t h e y  s u g g e s t e d
t h a t  m a t e r i a l s  " T o u l d  a c c o u n t  f o r  s l i g h t l y  m o r e  ( a l J o u t  3 5 : .  a t  m o s t )
a n d  c a p i t a l  e q u i p m e n t  s l i g h t l y  l e s s  ( a b o u t  2 5 %  a t  l e a s t )  t h a n
t . h e  a v e r a g e  b r e a k d o w n ) .  I f  t h e  a v e r a g e  : f i g u r e s  a r e  t a k e n  t h e n
i t  H i l l  t e n d  t o  r e d u c  e  t h e  e f f e c t  o f '  u n i q u e  l o c a l  a c t i v i t y  o n
t h e  i m p o r t  e s t i m a t e .
T a k i n g  m a t e r i a l s / . . .
' I ' a k i n g  m a t e r i a l s  f i r s t ,  L .  V  . A .  h e r e  w i l l  c o v e r  m a t e r i a l s  u s e d
1 . r h i c h  v e r e  p u r c h a s e d  o r  m a n u f a c t u r e d  l o c a l l y .  I f  t h e  a r e a
a r o u n d  t h e  U n i v e r s i t y  i s  t a k e n  a s  a  t y p i c a l  s u b ' " r e g i o n  t h e n  t h e
o n l y  l o c a l  m a n u f a c t u r e s  1 , v o u l d .  s e e m  t o  b e  t h e  h i r ; h - v o l U l i i e
I m f - v o l u m e  p u r c h a s e s  o f  s h a l e  a n d  q u a r r y  m a t e r i a l s  f o r  g r o u n d i n g
v i o r k .  I t  , . , u l d  s e e m  f r o m  l o c a l  c o n s t r u c t i o n  f i r m s  t h a t  t h i s
a c c o u n t s  f o r  v i e l l  u n d e r  5 ~ : ;  o f  t o t a l  m a t e r i a l  c o s t s ;  s a y  a b o u t
3 ; ' ~  .  A s  r e g a r d  l o c a l  p u r c h a s e s ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e r e  i s
a  m a r k e d  d i f f e r e n c e  i n  p o l i c y  b e b . , e e n  m a i n  c o n t r a c t o r s  a n d
s u b - c o n t r a c t o r s ;  t h e  f o r m e r  h a v e  c e n t r a l  d e p o t s  a n d  i m p o r t
v i r t u a l l y '  a l l  m a t e r i a l s  i n t o  t h e  s u b - r e g i o n  f r o m  t h e s e ,  \ . r h e r e a s
t h e  l a t t e r ,  b e i n g  t y p i c a l l ; , r  m o r e  l o c a l - r e s i d e n t  i n  n a t u r e ,  s e e m
t o  r e l y  m u c h  m o r e  o n  l o c a l  p u r c h a s e s .  F o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  \ . i o r k
i n  g e n e r a l  i n  t h e  d i s t r i c t ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  6 0 :  4 0
' b r e a k d o v m  b e t v T e e n  m a i n  a n d  s u b - c o n t r a c t o r s .  ' l ' a k i n g  m a i n
c o n t r a c t o r s  f i r s t  ( a n d  e x c l u d i n g  e x p e n d i t u r e  o n  l o c a l  s a n d ,
g r a v e l  e t c  w h i c h  h a s  a l r e a d y  b e e n  c o u n t e d )  i t  \ - T o u l d  s e e m  t h a t
a b o u t  1 0 %  o f  t h e i r  t o t a l  d i r e c t  m a t e r i a l  c o s t s  a r e  f r o m  l o c a l
p u r c h a s e s ;  b u t  s i n c e  t h e s e  l o c a l  p u r c h a s e s  a r e  o f  g o o d s  h e l d
l o c a l l y  b u t  a l r e a d y  i m p o r t e d  t o  t h e  s u b - r e g i o n ,  o n l y  t h e  m a r g i n ,
s a y  2 0 %  i s  L . V . A .  i . e .  o n l y  2 %  o f  t h e  d i r e c t  m a t e r i a l  c o s t s  o f
t h e  m a i n  c o n t r a c t o r s  i s  L . V . A .  F u r - '  
h e r ,  u s i n g  t h e  6 0 : 1 + 0  b r e a k d o w n
a s  a  w e i g h t i n g  d e v i c e ,  t h i s  \ v i l l  t h e n  a c c o u n t  f o r  o n l y  i . 2 ; : ~  o f
t h e  t o t a l  d i r e c t  m a t e r i a l  c O ß t s  f o r  t h e  i n d u s t r y .  S u b - - c o n t r a c t o r s ,
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a p p e a r  t o  p u r c h a s e  a b o u t  2 / 3  o f  t h e i r  m a t e r i a l s
w i t h i n  t h e  s u b - r e g i o n :  a p p l y ' i n g  t h e  s a m e  m a r g i n  t o  t h i s ,  o n l y  a b o u t
1 3 %  o f  t h e i r  d i r e c t  m a t e r i a l  c o s t s  a r e  L .  V  . A ,  v r e i g h t e d  f o r  t h e
6 0 : 4 0  b r e a k d O \ m ,  t h i s  b e c o m e s  5 . 4 ; ; :  f o r  t h e  d i r e c t  m a t e r i a l  c o s t s
a t  i n d u s t r y  l e v e l .  r . L ' h u s ,  t a k i n g  m a n u f a c t u r e s  a n d  p u r c h a s e s
t o g e t h e r ,  t h e  L .  V  . A .  c o m p o n e n t  a c c o u n t s  f o r  o n l y  a b o u t  1 0 %  o f  d . i r e c t
m a t e r i a l s  c o s t s  i . e .  a b o u t  3 %  o f  t o t a l  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e .
M u c h  t h e ! . . .
1 9 6
II / u c h  t h e  s a m e  p r o b l e m s  o f  d i f f e r i n g  b e h a v i o u r  b e t ¡ . e e : '  m a i n  a n d
s u b - c o n t r a c t o r s  a p p l y  t o  d i r e c t  l a b o u r  c o s t s .  ; ' I a i n  c o n t r a c t o r s
h a v e  a  c e n t r a l  c o r e  o f  p e r m a n e n t  . l o r t e r s  i n  a  d i s t r i c t  a n d  m o v e
t e a m s  f r o m  t h i s  c e n t r a l  p o o l  i n t o  t h e  v a r i o u s  s i t e s ;  t h e s e  " c o r e t !
t e a m s  a r e  t h e n  a u g 1 n e n t e d  t ; ¡  l o c a l  l a b o u r  v h i l e  t h e y  t h e m s e l v e s
c o m m u t e  d a i l y  t o  t h e  s i t e  f r o m  o f t e n  q u i t e  c o n s i d e r a b l y  d i s t a n c e s
( a  r o u n d  t l ' i : p  o f  5 0 / 6 0  m i l e s  d a i l y  i s  n o t  u n c o m m o n  t o  t h e  a r e a
a r o u n d  t h e  U n i v e r s i t y ) .  T ¡ J l i i l e  p r a c t i c e  v a r i e s  b e t . i e e n  f i r m s  ~
a  f a i r  a v e r a g e  w o u l d  s e e m  t o  b e  t h a t  m a i n  c o n t r a c t o r s  r e c r u i t
a b o u t  6 0 %  o f  t h e i r  m e n  l o c a l l y  ( i n c l u d i n g  t h e  l o c a l  e l e m e n t
i n  t h e  t ! c o r e l i  t e a m s ) ;  t h i s  w i l l  a c c o u n t  f o r  a b o u t  3 6 ~ ; ; :  o f  t o t a l
d i r e c t  l a b o u r  c o s t s  f o r  t h e  i n d u s t r y .  S u b - c o n t r a c t o r s  e m p l o y
a b o u t  7 5 %  o f  t h e i r  l a b o u r  f o r c e  f r o m  l o c a l  s o u r c e s  ~  b e a r i n g
i n  m i n d  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  s m a l l e r  f i r m s  a r e  h i g h l y  s p e c i a . ' . i s t
a n d  m a y  b e  h i r e d  f r o m  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e s  o u ~ s i d e  t h e  a r e a ;
g i v e n  6 0 : 4 0  b r e a k d o v n  t h i s  w i l l  a c c o u n t  f o r  a b o u t  3 0 %  o f  t o t a l
d i r e c t  l a b o u r  c o s t s .  T h u s  ~  i n  t o t a l  a b o u t  6 6 %  o f  d i r e c t  l a b o u r
c o s t s  a r e  L .  V  . A .  o r  a b o u t  2 0 %  o f  t o t a l  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e .
P l a n t  a n d  e q u i p m e r æ  c o s t s  a r e  r e l a t i v e l y  s D n p l e  t o  d e a l  w i t h  f r o m
t h e  p o i n t  o f  v i e " i  o f  e s t i m a t i n g  L . V . ß , . .  c o n t e n t .  F r o m  l o c a l
e v i d e n c e ~  a l l  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t  u : d  i n  s i t e  p r e p a r a t i o n  o r
c o n s t r u c t i o n  g e n e r a l l y  i s  e i t h e r  h i r e d  f r o m  f i r m s  o u t s i d e  t h e
a r e a  o r  b r o u g h t  i n t o  t h e  s u b - r e g i o n  f r o m  o u t s i d e  d e p o t s  b y  b o t h
m a i n  a n d  s u ' , - c o n t r a c t o r s .  T h u s  t h i s  c o s t  e l e m e n t  h a s  a  z e r o
L . V . A .  c o n t e n t .
T h e  m o s t  u n s a t i s f a c t o r y  d a t a  o b v i o u s l y  c o n c e r n s  t h e  L .  V  . A .  c o n t e n t
o f  o v e r h e a d  a n d  p r o f i t .  1 " 0 1 '  m a i n  c o n t r a c t o r s  ~  t h e r e  i s  a  t o t a l
: i  e a k a g e  o f  b o t h  f r o m  t h e  a r e a .  F o r  s u b " c o n t r a c t o r s ~  i t  h a s  b e e n
i m p o s s i b l e  t o  g a t h e r  a n y  i n f o r m a t i o n  d i r e c t l y  a n d  t h e  o n l y
g u i d a n c e  h a s / . . .
1 9 T
1 9 8
g u i d . a n c e  h a s  b e e n  r e c e i v e d  s e c o n d " h a n d  f r o m  c i v i l  e n g i n e e r s  a n d
m a i n  c o n t r a c t o r s .  O n  t h e  b a s i s  o f  i t ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t ,  a t
b e s t ,  a b o u t  5 0 ; 0  ( p o s s i b l y  a s  1 0 \ .  a s  4 0 % )  o f  o v e r h e a d  a n d  p r o f i t
r e c e i p t s  r e m a i n  i n  t h e  a r e a  a s  L .  V  . A .  I f  t h e  g u e s t i m a t e  o f
5 C X  L . V . A .  i s  t a k e n ,  t h e n  f o r  t h e  e n t i r e  i n a u s t r y ,  t h i s  a m o u n t s
t o  2 0 / ;  o f  t h e  t o t a l  o f  t h i s  c o s t  e l e m e n t ,  o r  2 %  o f  t o t a l
c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e .
,  *
T h u s  t o  s u m a r i s e ,  t h e  L . V . A .  c o n t e n t  t l - m  )  f o r  t h e  v a r i o u s
t y p e s  o f  c o n s t r u c t i o n  c o s t s  v J O u l d  s e e m  t o  b e
D i r e c t  m a t e r i a l s  3 %
D i r e c t  l a b o u r  2 0
P l a n t  e t c  0
O v e r h e a d  a n d  p r o f i t  2
,
2 5 / ;
. i .
F r o m  t h i s  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  n i  c a n  b e  e s t i m a t e d  a t  0  . ' r 5 .
O b v i o u s l y  t h e  m o r e  d e v e l o p e d  i s  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  i n
t h e  s u b - r e g i o n  i  s  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e ,  t h e  l o v r e r  " ' T i l l  b e  t h e
*
v a l u e  f o r  m  ;  c o n v e r s e l y  t ü e  m o r e  J  1  e x p e n d i t u r e  r e l a t e s  t o
s p e c i a l i s t  c a p i t a l  e q u i p m e n t  o r  L ' N  t o  s p e c i a l i s t  c i v i l  e n g i n e e r i n g
t h e  l e s s  l i k e l y  i t  v r i l l  b e  t h a t  a n y  s u b - r e g i o n "  o r  e v e n
s t a n d a r d  r e g i o n  -  c a n  s u p p l y  t h i s  f r o m  i v i t h i n  a n d  t h e  g r e a t e r
w i l l  b e  t h e  v a l u e  o f  l i .  A  " n o r m a l "  r a n g e ,  a l l o v T i n g  o n  t h e
~ ¡ ' r
o n e  h a n d  l e s s  l e a k a g e s  i n  o v e r h e a d  a n d  p r o f i t ,  s o m e  l o c a l
p l a n t ,  m a t e r i a l s  e t c  t o  t h e  m o r e  s e v e r e  p o s i t i o n  o f  s p e c i a l i s t
*
i V o r k ,  m i g h t  g i v e  i l  a  r a n g e  o f  a b o u t  0 . 7  t o  0 . 8  i . e .  s t i l l
s i g n i f i c a n t l y  a b o v e  t h e  r e l a t i v e  s i z e  o f  i m p o r t  l e a k a g e s  f r o m
t h e  m u l t i p l i e r  i t s e l f .
7 . 1
7 . 2
7 . 3
7 . 4
7 . 5
7 . 6
T H E  S T A T I S T I C A L  A P P E N D I C E S  T O  C l l \ P T E R  7
E s t i m a t i o n  o f  A n n u a l  I n c o m e  P a i d  t o
U n i v e r s i t y  S t a f f  f o r  1 9 7 6
E s t i m a t i o n  o f  A n n u a l  S t u d e n t s  9  I n c o m e
E s t i m a t i o n  o f  T o t a l  E a r n i n g s  f o r  I r r i i ~ i g r a n t s
E s t i m a t i o n  o f  I n d i r e c t  E ~ p l o y m e n t  G e n e r a t e d
b y  t h e  U n i v e r s i t y
E s t i m a t e d  I n d u s t r i a l  S t r u c t u r e  o f  U n i v e r s i t y
G e n e r a t e d  E r ~ l o y n e n t
E f f e c t  o f  U n i v e r s i t y  o n  I n c o m e  a n d  E n i ~ l o y -
m e n t  b y  1 9 8 1
P a g e
1 9 9
2 0 3
2 1 0
2 1 i ~
2 2 1
2 2 5
1 9 9
S t a t i s t i c a i . - A ~ n d i x  L l :
T o  o b t a i n  a  s a l a r y  b i l l  e s t i m a t e  f o r  U n i v e r s i t y  s t a f t  f o r  1 9 T 6 ~
t v T O  f a c t o r s  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  F i r s t l y ,  t h e  n u m b e r s
o f  s t a f f  e n ~ l o y e d  a n d  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  s a l a r y  g r a d e s
¡ ¥ i l l  c h a n g e  o v e r  t h e  p e r i o d .  S e c o n d l y ,  s o m e  i n c r e a s e s  o n
c u r r e n t  i n c o m e  r a t e s  w i l l  b e  r e c e i v e d  b y  a l l  g r a d e s  ì : e t v ¡ e e n
t h e  c u r r e n t  d a t e  a n d  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .  ' l h e s e  f a c t o r s  m a k e
i t  d i f f i c u l t  t o  u s e  d i r e c t l y  t h e  p u b l i s h e d  f i g u r e s ,  o r  e v e n
t h e  e s t i m a t e s l  f o r  t I i e  U n i v e r s i t y  S a l a r y  b i l l .  T h e s e  e s t i m a t e s
a r e  u n s u i t a b l e ,  p a r t l y  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  i n c l u d e  s t a f f  p a i d
b y  n o n - U n i v e r s i t y  f u n d s 2  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  t a k e
a c c o u n t  o f  e v e n  c u r r e n t  n e g o t i a t i o n s  f o r  w a g e  a n d  s a l a r y
i n c r e a s e s ;  t h u s ,  e v e n  i f  t h e s e  e s t i m a t e s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r
1 9 7 6 ,  t h e y  ¡ , o u l c l  u n d e r c a s t  t h e  f i g u r e  f o r  s t a f f  i n c o m e  f o r
t h o s e  t w o  r e a s o n s .
T h e  a p p r o a c h  t a k e n  h a s  b e e n  t o  a s s u m e  t h a t  U n i v e r s i t y  s t a f f  w i l l
c o n t i n u e  t o  g r o w  i n  t h e  s a m e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  D e v e l o p m e n t
P l a n  i n  t h e  f u t u r e  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  c o m p a r i s o n  o f  a c t u a l
e s t a b l i s m a e n t  f i g u r e s  f o r  1 9 7 0 / 1  a n d  D e v e l o p m e n t  P l a n  e s t i m a t e s
f o r  t h a t  ~ v e a r .  F u r t h e r ,  a s  r e g a r d s  t h e  i n c o m e  r e c e i v e d  b y
U n i v e r s i t y  s t a f f ,  t h e  t o t a l  s a l a r y  b i l l  w i l l  b e  e s t i m a t e d ,  a s
w a s  c o n t r i b u t i o n  e x p e n d i t u r e  i n  J i  i n  t e r m s  o f  c o n s t a n t
1 9 6 9 / 7 0  p r i c e s  t o  a v o i d  t h e  p i t f a l l s  o f  e s t i m a t i n g  t h e
v a r i o u s  r a t e s  o f  i n f l a t i o n  f r o m  1 9 6 9 / 7 0  t o  1 9 7 5 / 6  a n d  1 9 8 0 / 1 .
F i r s t l y ,  n u m b e r s / . . .
1 .  t h e s e  e s t i m a t e s  a r e  i n a d e  f o r  a  p e r i o d  o f  t w o  a c a d e m i c  y e a r s
a h e a d  b y  t h e  A c c o u n t s  D e p a r t m e n t .
2 .  t h e  e s t a b l i s b r r i e n t  f i g u r e s  f o r  i n O / i  a s  g i v e n  b y  t h e  A c c o u n t s
D e p a r t m e n t  s h o Ï ' f  a  s h o r t f a l l  o f  a b o u t  2 0  a c a d e m i c  s t a f f
a s  a  r e s u l t  o f  t h i s .
2 0 0
F i r s t l y ,  n u m b e r s  e m p l o y e d  i n  t h e  f i v e  b r o a d  s t a f f  g r a d e s  " r e r e
o b t a i n e d  f r o m  t h e  A c c o u n t s  D e p a r t m e n t  a i : d  a d j u s t e d  t o  i n i : ; l u d e
s t a f f  e m p l o y e d  o n  n o n - U n i v e r s i t y  f u n d s .  T h e s e  a c t u a l  f i g u r e s
f o r  1 9 7 0 / 1  ï f e r e  t h e r .  c o m p a r e d  t o  t h e  D e v e l o p m e n t  P l a n  e s t i m a t e s
f o r  t h i s  y e a r  a n d  e x p r e s s e d  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p r o j e c t e d
f i g u r e s ,  e . g .  D e r ¡ a r t m e n t a l  s t a f f  ( s e c r e t a r i e s  a n d  t e c h n i c i a n s )
a r e  a b o u t  1 6 ~ l  l e s s  a n d  L i b r a r y  s t a f f  a b o u t  1 5 ~ 0  m o r e  t h a n  e s t i m a t e d
b y  t h e  P l a n .  ¡ i 1 h i r d l y ,  t h e  D e v e l o p m e n t  P l a n  f i g u r e s  f o r  1 9 ' 7 5 / 6  w e r e
t a k e n  f o r  t h e  s t a f f  g r a d e B  i n  q u e s t i o n  a n d ,  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t
c u r r e n t  t r e n d s  o f  d i v e r g e n c e  o f  a c t u a l  f r o m  p r o j e c t e d  n u m b e r s  w i l l
c o n t i n u e  t o  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d ,  a d j u s t e d  u p v r a r d s  o r  d o w n w a r d s
f o r  t h e  v a r i o u s  g r a d e s .  T h u s ,  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t b e  t o t a l
d i r e c t  s t a r f  e m p l o y e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  ' I T i l l  a m o u n t  t o  a b o u t
1 , 3 0 0  p e r s o n s  b y  1 9 7 6 . 3
i : ' h e  n e x t  s t e p  w a s  t o  e s t i m a t e  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  ' I . ; a g e s / s a l a r i e s
o f  t h e  s t a f f  g r o u p  f r o m  t h e  a c c o u n t s  f o r  1 9 6 9 / 7 0 .  A t  f i r s t
s i g h t  i t  m i g l ~  b e  a r g u e d  t h a t  a v e r a g e  s a l a r y  g r a d e  f i g u r e s  f o r  1 9 6 9 /
7 0  r e f l e c t  a  r a t i o  b e t w e e n  s e n i o r  a n d  j u n i o r  s t a f f  v n i i c h  n e e d  n o t
b e  r e p e a t e d  b y  1 9 7 6  o r  1 9 8 1 ;  i n  f a c t  t h e  s e n i o r  s t a f f  p e r c e n t a g e
f o r  1 9 6 9 / 7 0  i n  a c a d e m i c  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  g r a d e s  ( a b o u t  3 0 %  i n
e a c h  c 8 ¡ s e )  i s  o f  r o u g b l ; y  t h e  s a m e  p a t t e r n  a s  a n t i c i p a t e d  f o r  t h e
l a t e r  y e a r s ,  s o  t h a t  n o  d i s t o r t i o n  o c c u r s .  S e c o n d l y ,  i t  m i g h t
a p p e a r  t h a t  a  s l i g h t  u p w a r d  b i a s  i s  g i v e n  t o  j a  b y  e x c l u d i n g
s t a f f  p a i d  b y  n o n - U n i v e r s i t y  f u n d s  ( m a i n l y  r e s e a r c h  s t a f f )  i n
t h e  s t a f f  f i g u r e  f o r  t h e  A c a d e m i c  g r a d e .  I n  f a c t ,  t h e  f i g u r e s
u s e d  f o r  t h e  a v e r a g e  s a l a r y  c a l c u l a t i o n  i n c l u d e  2 7  r e s e a r c h
p e r s o n s  p a i d / . . .
3 .  s e e  t a h l e  ( a )  t o  t h i s  A p p e n d i x .
p e r s o n s  p a i d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  s o  t h a t ,  t o  s o m e  e x t e n t 3  t h e
a v e r a g e  r e f l e c t s  t h e  l o w e r  i n e o m e  f i g u r e  f o r  , t h e s e , .  . ,  Y u r t h e r "
t h e  r e s e a r c h  p e r s o n s  p a i d  b y  n o n - U n i v e r s i t y  f u n d . s  r e c e i v e  p a y m e n t
f r o m  s o  m a n y  d i f f e r e n t  s o u x ' c e s  a t  s o  m a n y  d i f f e r e n t  l e v e l s  t h a t
i t  h a s  n o t  p r o v e d  p r a c t i c a b l e  t o  c a l c u l a t e  a  s e p a r a t e  a v e r a g e
i n c o m e  f i g u r e  f o r  t h e s e ;  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e y  e a r n
I i a v e r a g e  s a l a r y  f o r  A c a d e m i c s "  i s  n o  m o r e  a r b i t r a r y  t h a n  a n y
o t h e r  g i v e n  t ü a t  i t  d o e s  c o n t a i n  a  i v e i g h t i n g  f o r  l o w e r  i n c o m e
g r o u p s .
H a v i n g  e s t i m a t e d  b o t h  s t a f f  n u m b e r s  a n d  a v e r a g e  i n c o m e s  f o r
1 9 6 9 1 ' 0  t h i s  d a t a  i s  u s e d  i n  t a b l e  (  )  t o  p r o v i d e  a  t o t a l
e s t i m a t e  f o r  t h e  a n n u a l  . r a g e s  a n d  s a l a r i e s  r e c e i v e d  b y
d i r e c t  s t a f f  i n  1 9 7 6  o f  £ 1 . 8 7  m i l l i o n s  ( a t  c o n s t a n t  1 9 6 9 / 7 0
.  ) 4
p r i c e s  .
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C h a p t e r ,  t h i s  i s  t h e  f i g u r e
f o r  J a .
' 1 1 0  e s t i m a t e  t h e  a n n u a l  a m o u n t  s p e n t  b y  s t a f f  o n  U n i  v e r s i  t y
s e r v i c e s  ( d  ) ,  i t  w a s  t a k e n  t h a t  A c a d ~ n i c ,  D e p a r t m e n t a l ,
a
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  L i b r a r y  s p e n d ,  o n  a v e r a g e ,  3 0 p  a  d a y  o n
t h e s e  s e r v i c e s .  I f  i t  i s  f u r t h e r  a s s u m e d  t h a t  t h i s  e x p e n d i t u r e
t a k e s  p l a c e  o v e r  a  5  d a y  w e e k ,  4 8  w e e k  y e a r ,  t h e n  a v e r a g e
a n n u f ù  e x p e n d i t u r e  f o r  t h e s e  g r a d e s  w i l l  b e  £ 7 2 .  ' l ' h e  " O t h e r
s t a f f "  g r a d e  ¡ " i l l  n o r m a l l y  s p e n d  m u c h  l e s s  t h a n  t h i s ;  i t  h a s
b e e n  a s s m n e d  t h a t  a v e r a g e  e x p e n d i t u r e  h e r e  w i l l  b e  a b o u t  l O p
d a i l y ,  a m o u n t i n g  t o  a n  a n n u a l  t o t a l  o f  £ 2 4  p e r  p e r s o n .  F r o m
t h e s e  a s s m n p t i o n s ,  d  c a n  t h e n  b e  e s t i m a t e d  a t  a b o u t  £ 6 7 , 0 0 0
a
p e r  a n n u m .
4 .  s e e  t a b l e  ( b ) .
2 0 1
2 0 2
S t a t i s t i ~ § - l  A p p e n d i x  _ ' L l
~ ' a b l e  ( a )
E S T I I ; 1 l t I ' E S  O F  P E H S O N N E L  F O R  1 9 7 5 - 6
C u r r e n t
D e v .  F l a n
I I A c t u a l 1 1
D e v .  P l a n
e s t i m a t e s
e s t i m a t e s
a s  %  o f e s t i m a t e s
A d j u s t e d
f o r  1 9 7 0 - 1
f o r  1 9 ' 7 0 - , 1
D e v .  P l a n
1 9 7 5 - 6
D e v .  F l a n
S t a f f
( p e r s o n s )
- - -
I ' I . c a d e m i c
1 3 0 * 1 8 1
9 9 . 4
4 5 6 4 5 3
D e p a r t m e n t a l
8 1
9 6
8 4 . 4 2 1 1
1 7 8
l t d m i n i  
s t r a t  
i o n  
7 5
6 6 1 1 3 . 6 l O O 1 1 4
L i b r a r y
3 8
2 8
1 3 5 . 7
3 9
5 3
O t h e r s
1 8 4 1 6 0
1 1 5 . 0 4 1 6
4 7 8
-
-
5 5 8
5 3 1
1 2 2 2 1 2 7 6
S o u r c e  :  A c c o u n t s  D e p a r t m e n t
*  a d j u s t e d  f o r  s t a f f  ( e s t i m a t e d )  o n  n o n " ' U n i v e r s i t y  f u n d s ,  v T h o  a r e
n o t  i n c l u d e d  i n  A c c o u n t s  f i g u r e s .
I l i a  b ~ , e  ( b )
E s t i m a t e d  t o t a l  b i l l  f o r  l T a g e s  a n d  s a l a r i e s  f o r  U n i v e r s i t ; y
( 1 9 7 6  )
E s t i m a t e d E s t i m a t e d
E s t i m a t e d
S t a f f a v e r a g e
s a l a r y
n u m b e r s
s a l a r y
b i l l  ( £ ' 0 0 0 )
S t a f f
- - -
~ - - - - ~ ~ - ~ - -
-
A c a d e m i c 4 5 3
£ 2 3 2 1 3 1 0 5 5
D e p a r t m e n t a l
1 7 8
1 1 8 2
2 1 0
A d m i n i s t r a t i o n
1 1 4 1 3 7 2
1 5 6
L i b r a r y
5 3
1 4 3 5
7 6
o t h e r s
4 7 8
7 7 1
3 6 9
-
( 1 2 7 6 )
1 8 6 6
2 0 3
S t a t i s t i c a l  A p p e I ; d i x  7 . 2
_ ~ s t i i : ~ i 0 E . . E _ ~ ~ ~ l 1  s t u d e n t ' s  i n c o m e  1 9 ' 7 6
' l h e  e s t i m a t i o n  o f  s t u d e n t s '  i n c o m e  j b  f o r  t h i s  ; ¡ e a r  r e q u i r e s ,
b a s i c a l l y ,  a n  e s t i m a t e  o f  s t u d e n t  n u m b e r s  f o r  t h a t  y e a r  a n d  a n
e s t i m a t e  o f  i n c o m e  r e c e i v e d  b y  e a c h  s t u d e n t .  ' r h e  f o r m e r
f i g u r e  i s  e a s i l y  o b t a i n e d  f r o m  t h e  D e v e l o p m e n t  F l a n l  a s  3 , 0 5 0
u n d e r g r a d u a t e  a n d  3 5 0  p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s .
' l ' h e  m a i n  c o m p o n e n t  o f  s t u d e n t  i n c o . i l e  i s  n o r m a l l y  t h e  g r a n t
r e c e i v e d  b y  t h e  s t u d e n t ;  t h e  a m o u n t  o f  t h i s  g r a n t ,  a s  r e c e i v e d
b y  a n y  s i n g l e  s t u d e n t ,  , v i I i  v a r y  d e p e n d i n g  o n  t h e  a u t h o r i t y
f r o m  w h i c h  i t  w a s  r e c e i v e d ,  t h e  a r r a n g e m e n t 2  u n d e r  w h i c h  i t
w a s  g i v e n  a n d  t h e  l e v e l  o f  p a r e n t a l  i n c o m e  w i t h ,  i n  r e s p e c t
o f  t h i s  l a t t e r  c d s e ,  s o m e  r e d u c t i o n  o f  g r a n t  r e c t í v e d  e x p e r i e n c e d
b y  m o s t  s t u d e n t s .  T o  t h i s  g r a n t ,  a s  a d j u s t e d  b y  t h e  p a y i n g
a u t h o r i t i e s  m u s t  b e  a d d e d  a  p a r e n t a l  c o n t r i b u t i o n  a n d ,  f i n a l l y ,
a n y  o t h e r  i n c o m e  e a r n e d  b y  t h e  s t u d e n t ,  n o r m a l l y ,  i f  a n y t h i n g ,
c o m i n g  f r o m  v a c a t i o n  e a r n i n g s .
A s  r e g a r d s  t h e  f i r s t  t w o  c o m p o n e n t s  o f  s t u d e n t  i n c o m e  i t  w o u l d
~
b e  p o s s i b l e  t o  c a l c u l a t e ~  t h e  a v e r a g e  g r a n t  r e c e i v e d  f o r  e a c h
y e a r ,  a d d  s o m e  e s t  i m a t e  o f  p a r e n t a l  c o n t r i b u t i o n  a n d  p r o j  e c t
t o  1 9 7 5 / 6 .  H o w e v e r  a  s i m p l e r ,  a n d  p r o b a b l y  e q u a l l y  a c c u r a t e
a p p r o a c h  h a s  b e e n  t a k e n .  F i g u r e s  , ; e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  S . E . D . ,
t h e  l a r f ? e s t  g r a n t  p a y i n g  a u t h o r i t y  t o  t h e  s t u d e n t s  a t  S t i r l i n g ,
g i v i n g ,  o v e r  t h e  1 9 6 0 '  s ,  t h e  m a x i m u m  g r a n t  l e v e l  f o r  s t u d e n t s  a t
h o m e  o r  I .  . .
1 .  D e v e l o p m e n t  P l a n  R e p o r t ,  p . 2 2 .
2 .  e . g .  t h e  h i g h e r  g r a n t s  f o r  m a t u r e  s t u d e n t s ,  t e a c h e r  r e c r u i t m e n t .
3 .  f r o m  t h e  s t u d e n t  g r a n t  r e c o r d s  o f  t h e  A c c o u n t s  D e p a r t i u e n t .
2 0 J i
h o m e  o r  i n  l o d g i n g s ;  t h e s e  f i g u r e s  a s s u m e  z e r o  p a r e n t a l
c o n t r i b u t i o n .  I t  w a s  t h e n  a s s u m e d  t h a t  i . ¡ h e r e ,  i n  t h e  o l ) i n i o n
o f  t h e  S . E . D . ,  n o  p a r e n t a l  a s s i s t a n c e  c o u l d  b e  e x p e c t e d ,  t h e n
t h i  s  \ - r o u l d ,  i n  f a c t ,  b e  t h e  c a s e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  " h e r e
l e s s  t h a n  t h i s  m a x i m U 1 1 1  g r a n t  f i g u r e  w a s  g i v e n  t h e n ,  a s
e x p e c t e d  b y  t h e  S . E . D .  t h e  f u l l  a m o u n t  r r T o u l d  b e  m a d e  u p  b y
p a r e n t a l  f u n d s .  I f ,  f i n a l l y ,  i t  " ' r a s  t a k e n  t h a t  t h e  E ) . E . D .
f i g u r e s  i ; r e r e  a b o u t  a v e r a g e  f o r  a l l  ß r a n t  p a y i n g  a u t h o r i t i e s ,
i t  c o u l d  t h e n  b e  a s s - c u n e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  i n c o m e  f o r  a n y  s t u d e n t
i n  1 9 6 9  f r o m  g r a n t  a u t h o r i t y  a n d  p a r e n t a l  s o u r c e s  I , T a s  t h e
m a x i m U 1 1 1  g r a n t  l e v e l  g i v e n  b y  t h e  S .  E .  D .  T h e  1 9 6 9 1 7 0  f i g u r e s
f o r  t h e  s t u d e n t s  i  g r a n t  ' H e r e  £ 2 9 0  p e r  a n n u m  E o n i e  R a t e  a n d
£ 3 8 0  p e r  a n n u m  w ' i t h  L o d g i n g s  A l l o i . ¡ a n c e .  j \ ' J a t u r e  s t u d e n t s
( 2 6  y e a r s  o f  a g e  a n d  o v e r )  a r e  p a i d  a n  a d d i t i o n a l  a l l o w a n c e
o v e r  t h e  n o r m a l  g r a n t .  F r o m  c u r r e n t  r e c o r d s  t h i s  i ; r o u l d  s e e H ~
t o  a v e r a g e  o u t  a t  a n  a d d i t i o n a l  a l l o i . ¡ s n c e  o f  £ 6 0  p e r  s t u d e n t .
A g a i n  f r o m  c u r r e n t  r e c o r d s ,  a b o u t  n ;  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d e n t
p o p u l a t i o n  a r e  m a t u r e  s t u d e n t s .  I f  i t  i s  a s s u r r i e d  t h a t  t h e
s a m e  p r o p o r t i o n  o f  s t u d e n t  n u m b e r s  i n  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1  a r e  m a t u : r e
s t u d e n t s  a n d  t h a t  ( a g a i n  f r o m  c u r r e n t  r e c o r d s )  t h e s e  a c c o u n t  f q r  a b o u t
7 %  o f  b o t h  t y p e s  o f  r e s i d e n c e ,  t h e n  t h e  a p p r o x i m a t e  r a t e s  o f
s t u d e n t  g r a n t  c a n  b e  w e i e ; h t e d  t o  t a k e  a c c o u n t  o f '  t h i s .  ' 1 ' h e
r e v i s e d  g r a n t  f i g u r e s  b e c o m e ,  p e r  s t u d e n t ,  £ 2 9 4  p e r  a n n u m
H o m e  R a t e  a n d  & ' , 3 8 4  p e r  a n n U 1 ü  v i t h  L o d g i n g s  A I I Q ' T a n c e .
T o  t h i s  e s t i m a t e d  f i g u r e  m u s t  
b e  a d d e d  f u r t h e r  i n c o m e  e a r n e d  b y
t h e  s t u d e n t .  D i s c u s s i o n s  1 ¡ r i t h  s t u d e n t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  a v e r a g e
s t u d e n t  . r i l l  b e  i n  p a i d  e i r r i l o y m e n t  f o r  b e t v i e e n  8  a n d  1 0  w e e k s  o f
t h e  y e a r .  H o w e v e r ,  a n  a v e r a g e  e a r n i n g s  f i g u r e  w o u l d  b e  v e r y
d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e ,  g i v e n  t h e  g e o g r a p h i c a l  a n d  o c c u p a t i o n a l
s p r e a d  o f  I . . .
s p r e a d  o f '  t h e  w o r k  u n d e r t a k e n .  A g a i n ,  a  s i m p l e r  a p p : r o a e h  i s
t a k e n  ;  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  t h e  s t u d e n t  i  s  e x p e n d i t u r e  o n  h o l i d a y s
a n d  e n t e r t a i n m e n t s  e t c .  ' H o u l d  v a r y  d i r e c t l y  v J ' t h  t h e  a m o u n t
e a r n e d  a n d  t h a t ,  o n  a v e r a g e ,  a b o u t  £ 2 5  o f  v a c a t i o n  e a r n i n g s
w o u l d  r e m a i n  t o  b e  a d d e d  t o  i n c o m e  a s  e s t i m a t e d  a b o v e .
T h e  n e x t  s t e p  i s  t o  e x a m i n e  m o r e  c l o s e l y  t h e  r , r a n t  i n c o m e  r e c e i v e d
' b y  s t u d e n t s ;  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  p o i n t s  t o  b e  c o n s i d e r e d  b e f o r e
t h e s e  f i g u r e s  c a n  b e  t a k e n  a s  a v e r ,  g e  s t u d e n t  i n c o m e .  F i r s t l y ,
s t u d e n t s  c o m m u t i n g  t o  t h e  U n i v e r s i t y  f r o m  h o m e s  o u t s i d e  t h e
S t u d y  A r e a  " r i l l  s p e n d  p a r t  a t  l e a s t  o f  t h e i r  i n c o m e  i n  t h e i r
h o m e  a r e a ;  t h e i r  i n c o m e  m u s t  b e  a d j u s t e d  f o r  t h i s  l e a k a g e .
S e c o n d l y ,  a s  r e g a r d s  t h e  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  l o d g i n g s ,  m o s t  o f
t h e s e  w i l l  l i v e  i n  t h e  U n i v e r s i t y  r e s i d e n c e s ,  p a y i n g  t h e i r  r e n t
f o r  t h e s e  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  c h a p t e r ,
t h e  e n t i r e  a m o u n t  o f  r e n t  p a i d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  m u s t  b e  d e d u c t e d
f r o m  s t u d e n t  e x p e n d i t u r e ,  p a r t l y  b e c a u s e  i t  r e p r e s e n t s  a  l e a k a g e
f r o m  t h e  a r e a  i n  i n t e r e s t  p a y m e n t s  a n d  p a r t l y  t o  a v o i d  a  d o u b l e -
c o u n t i n g  o f  i n c o m e .
' 1 ' 0  s e p a r a t e  t h e  s t u d e n t s  i n t o  t h e  v a r i o u s  l e a k a g e  a n d  g r a n t
c a t e g o r i e s  i t  h a s  b e e n  a s s u m e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  b r e a k d o " m  o f '  t h e
1 9 7 5 / 6  a c a d e m i c  y e a r  w i l l  f u l l o w  t h e  s a m e  p a t t e r n  a s  f o r  1 9 6 9 / 7 0 ,
i
b a s e d  o n  a n  a n a l y s i s  o f  s t u d e n t  i  s  r e c o r d  c a r d s  ~  .
S e c o n d l y ,  i t  h a s  b e e n  a s s u m e d  t h a t  p o s t g r a d u a t e s  w i l l  f o l l o w  t h e
s a m e  p a t t e r n / . . .
4 .  s e e  t a b l e  ( a ) ;  a n  a d j  u s t m e n t  h a s  b e e n  m a d e  t o  r e d u c  e  t h e
p r o p o r t i o n  o f  s t u d e n t s  l i v i n g  a t  h o m e  a s  o v e r a l l  n u m b e r s
r i s e  f r o m  t h e  e a r l y  y e a r s .
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s a m e  p a t t e r n ,  s i n c e  t h i s  s e e m s  t o  b e  t h e  c a s e  f r o m  c u r r e n t
r e c o r d s  ,  a l t h o u g h  t h e  p r e s e n t  s a n r p l e  m a y  " I v e l l  n o t  b e
r e p r e s e n t a t i v e .
T a b l e  ( b )  s h o v s  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  a v e r a g e  r e n t  p e r
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t .  T h i s  a m o u n t s  t o  a b o u t  £ 9 6  p e r  a n n u m
o n  1 9 6 9 1 7 0  f i g u r e s .  ' l ' h i s  f i g u r e  i s  t h e n  d e d u c t e d  f r o m
s t u d e n t  i n c o m e ,  i n  t a b l e  ( c )  ,  f o r  s t u d e n t s  ( u n d e r g r a d u a t e s )
s t a y i n g  i n  t h e s e  r e s i d e n c e s .  S t u d e n t s  s t a y i n g  i n  p r i v a t e
l o d g i n g s  w i l l  l i a v e  n o  l e a k a g e s  t o  c o n s i d e r ;  t h e  c u r r e n t
p a t t e r n  i s  t h a t  a l l  p r i v a t e  l o d g i n g s  c u r r e n t l y  r e g i s t e r e d
1 - T i t h  t h e  U n i v e r s i t y  l i e  , , ¡ i t h i n  t h e  S t u d y  A r e a ,  s o  t h a t
r e n t  p a i d  b e c o m e s  s e r v i c e s  p u r c h a s e d t  F i t h  t h e  f u l l
m . u l t i p l i e r  c o n s e q u e n c e s .  T h e  s a m e  a r g u m e n t  a p p l i e s  t o
s t u d e n t s  r e s i d e n t  a t  h o m e  w i t h i n  t h e  ¿ i t u d y  i i r e a .  F i n a l l y ,
f o r  s t u d e n t s  r e s i d e n t  o u t s i d e  t h e  S t u d y  A r e a ,  i t  i s  a s s u m e d
t h a t  7 5 %  o f  t h e i r  i n c o m e  v i l l  b e  s p e n t  w i t h i n  t h e  : 3 t u d y  l u : e a
a n d  t h e  r e s t  a t  h o m e ,  t h u s  o n l y  £ 2 8 9  o f  t h e i r  i n c o m e  b e c o m e s
e l i g i b l e  f o r  t h e  l i u l t i p l i c a n d .
t l h e  a v e r a g e  g r a n t  t o  p o s t g r a d u a t e s  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  a t  a b o u t
£ 5 5 0  p e r  a n n u m  f r o m  c u r r e n t  U n i v e r s i t y  r e c o r d s  f o r  1 9 6 9 1 7 0 .
H a l t i n g  t h e  f u r t h e r  a s s u m p t i o n s  t h a t  p o s t g r a d u a t e s  w i l l  a t t e n d
t h e  U n i v e r s i t y  f o r  a b o u t  4 5  1 - r e e k s  o f  t h e  y e a r  a n d  ì ! i l l ,  i f  i n
s t u d e n t  r e s i d e n c e s ,  t a k e  t h e  l a r g e r  s i z e  o f  f l a t s  d e s i g n e d
f o r  t h e m ,  t h i s  g i v e s  a n  a n n u a l  r e n t  d e d u c t i o n  o f  a b o u t  £ 1 9 0 .
~ h e  S a L Q e  a r g u n i e n t s  a p p l y  t o  a l l  o t h e r  p o s t g r a d u a t L  r e s i d e n t i a l
g r a d e s  a s  a b o v e .
' I ' a b l e  ( d )  b r i n g s  t o g e t h e r  t h e  e s t i m a t e s  o f  s t u d e n t s  n u m b e r s
f o r  1 9 ' ( 5 / 6 ,  a s  b r o k e n  d o w n  i n t o  r e s i d e n t i a l  g r a d e s  a n d  t h e
e s t i m a t e s  o f  /  .  .  .
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e s t i m a t e s  o f  s t u d e n t  i n c o m e ,  n e t  o f  t h e  v a r i o u s  d e d u c t i o n s
d i s c u s s e d  a b o v e  f o r  e a c h  g r a d e .  F r o m  t h i s  t a b l e  i t  c a n  b e
s e e n  t h a t  t h e  e s t i m a t e d  t o t a l  s t u d e n t  i n c o m e  U i . )  f o r  1 9 7 5 / 6
u
a m o u n t s  t o  £ 0 0 9 9  m i l l i o n s .  \ i h e n  a d d i t i o n a l  i n c o m e  o f  £ 2 5
f o r  e a c h  s t u d e n t  i s  a d d e d  t o  t h i s ,  t h e  s t u d e n t s  i n c o m e
c o m p o n e n t  r i s e s  t o  £ 1 . 0 7  m i l l i o n s .
A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  C h a p t e r ,  E l  f u r t h e r  d e d u c t i o n  ( d b )  i s
n e c e s s a r y  t o  a v o i d  d o u b l e  c o u n t i n g  o f  i n c o m e  i n  r e l a t i o n  t o
t h e  e x p e n d i t u r e  o f  s t u d e n t s  o n  t h e  s e r v i c e  f a c i l i t i e s  p r o v i d e d
b y  t h e  l . i v e r s i t y ,  e . g .  r e f r e c t o r y ,  c o f f e e  b a r  a n d  s t a f f - s t u d e n t
c l u b .  ' l h e  c u r r e n t  S . B . D .  e s t i m a t e ,  ' b r o a d l y '  c o n f i r m e d  b y  a
S t i r l i n g  C  . S . A .  s a m p l e  c h e c k ,  i s  t h a t ,  o n  a v e r a g e ,  a  s t u d e n t
w i l l  s p e n d  a t  1 9 6 9 / 7 0  p r i c e s  a b o u t  £ 9 5  p e r  a n n u m  o n  t h e s e
s e r v i c e s .  F o r  a l l  s t u d e n t s ,  b y  1 9 6 9 1 7 0 ,  ( a t  c o n s t a n t  p r i c e s )
t h e  e s t i m a t e d  d e d u c t i o n  t o  a v o i d  d o u b l e - c o u n t i n g  , - r i l l  b e
£ 3 1 3 , 0 0 0 .
2 0 7
S t a t i s t i c a l  A p : p e n d i x  7 0 . 2
T a b l e  ( a )
A l l o c a t i o n  o f  S t u d e n t s  t o  t y p e s  o f  r e s i d e n c e
£ : ~ t e g o r y  1 9 6 9 - 1 9 7 0
U n i v e r s i t y  R e s i d e n c e s  6 7 %
P r i v a t e  l o d g i n g s  1 3
H o m e
v i t h i n  S . A .
1 0
1 0
o u t ' ! T Ì t h  S . A .
i o o
T a b l e  ( b )
U n d e r t ' T a d u a t e s
.  ~ - -
2 0 4 4
3 9 6
3 0 5
3 0 5
3 0 5 0
? o ß
P o s t g r a d u a t e s
E s t i m a . t e L o ~ L  a v e r a g ~ r e l l u . ~ r  s t u d e n t  f o r  r e s i d e n c e s  1 9 6 2 / 7 . 9 .
P e s i d e n c e
b a s i c  f l r i t
l a r g e r  f l a t s
H a l l s  o f  R e s i d e n c e
L a s i c  f l a t  ( n e t  o f  f o o d )
s h a r e d  f l a t s
A v e r a g e  r e n t  p e x '  s t u d e n t
l , T e e k l y  r e n t
£ 3 .  ' r  5
4 . 2 5
3 . 7 5
3 . 2 5
£ 2 4 0 0
6 3 8
N o .  o f  s t u d e n t s
i n  a c c o m . ¡ u o d a t i o n
2 9 2
4 8
2 6 4
6 3 8
3 4
£ 3 . 7 6  p e r  w e e l c
2 3 4
4 6
3 5 0
3 5
3 5
' l b t a l  r e n t
p a i d  p e r  " r e e k
t l O S 5
2 0 4
9 9 0
1 1 1
£ 2 4 0 0
£ 9 7 . 7 6  p e r  a c a d e m i c  y e a r
2 0 9
T a b l e  ( c )
E s t i m a t e s  o f _ , _ n e ~ l £ . ~ n t  i n ~ J ~ ? _ . J 2 ~ : : _ , ~ . ' t : i _ ' ! e . ~ ~ . ~ k , ! x . r $ " , , , ' ? . £ . B , e . . i . ~ s : p c e _
( 1 9 6 9 1 7 0 )
U n d e r g r a d u a t e s
U n i v e r s i t y  r e s i d e n c e s
P r i v a t e  l o d g i n g s
( £ 3 6 4  -  9 8 )
2 6 6
3 6 4
H o m e
v i t h i n  S . A .
2 9 4
o u t s i d e  S . A .
( £ 2 9 4  x  . 7 5 )
2 2 1
P o s t g r a d u a t e s
U n i v e r s i t y  r e s i d e n c e s
P r i v a t e  l o d g i n g s
H o m e
( £ 5 5 0  -  1 9 0 )
3 6 0
5 5 0
- . r i  t h i n  S  . A .
o u t s i d e  S . l i .
5 5 0
4 1 3
T a b l e .  ( d )
E s t i m a t e s  o f  s t u d e n t  e ; r a n t  i n c o m e  1 9 7 : ) / 6  a t  1 9 6 9 1 7 0  c o n s t a n t  p r i c e s
.  - - - - . . . ' " . , _ . ~ -  - - - ~ - - - - . ~ ~  ~ - - - ~ . _ - - - - - - _ . _ -
s t u d e n t s
N u m b e r s
J :  e t  I n c o m e  f r o m
G r a n t  p e r  S t u d e n t
f l o t a 1
£ ' 0 0 0
£ .
U n d e r g r a d u a t e s
U n i v e r s i t y  H e s i d e n t s
2 0 4 4
2 6 6
5 4 3 . 7
P r i v a t e  l o d g i n g s
3 9 6
3 6 4 1 4 4 . 1
H o m e
-
w i t b i n  S . A .
3 0 5
2 9 4
8 9 . 7
o u t s i d e  G . A .
3 0 5 2 2 1
6 ' (  . 4
-
3 0 5 0
P o s t g r a d u a t e s
U n i v e r s i t y  R e s i d e n t s
2 3 L ¡
3 6 0 8 4 . 2
P r i v a t e  l o d g i n g s
4 6
5 5 0
2 5 . 3
h o m e
v i t b i n  S . A .
3 5
5 5 0
1 Q  . .
. .  .  ; )
o u t s i d e  B . A .
3 5
4 1 3
1 4 . 5
-
-
3 5 0
9 8 8 . 2
-
- -
2 1 0
S t a  t  i ! 3 J ;  i  c  a l _ . . ~ . P . p e y ~ 9 J . : 0 . - J _
E s t i m a t i o n  o f ,  t o t a l  e a r n i n g s  f o r  i i : m i g r a n t s  f o r  1 9 7 6
I t  i s  a s s u m e d  t h a t ,  d e s p i t e  t h e  v o l u m e  a n d  d u r a t i o n  o f  c o n s t r u c t i o n a l
a c t i v i t y  o n  t h e  U n i v e r s i t y ,  t h e r e  w i l l  b e  n o  i r m n i g r a t i o n  i n
c o n n e c t i o n  v i t h  J  1 ;  e m p l o y m e n t  h e r e  l . r i l l  c o m e  f o r  r e s i d e n t
c o n s t r u c t i o n  w o r l ~ e r s  a n d  c o n w i u t o r s .  ' T h u s ! J Z  w ' i l l  d e p e n d  o n  t h e
n u n i b e r  o f  i r m n i g r a n t s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  o n  t h e  i n c o m e  r e c e i v e d .
b y  t h e m ,  a s  c o n t a i n e d  i n  J  2 '
' I ' h e  o n l y  e x i s t i n g  e s t i m a t e s  o f  t h e  i m i n i g r a t i o n  c o m p o n e n t  o f
d i r e c t  e m p l o y e e s  a n d  s t u d e n t s  a r e  c o n t a i n e d  i n  e v i d e n c e  g i v e n
t o  t h e  L a n d  U s e  s t u d y  g r o u p  i n  r ' i a , r c h  1 9 6 6 . 1  r l ' h e s e  i m m i g r a t i o n
p r o p o r t i o n s  a r e  g i v e n  i n  t a b l e  ( a )  t o  t h i s  ß t a t i s t i c a l  A p i . i e n d i x .
A s  c o u l d  b e  e X i ) e c t e d ,  t h e  p r o p o r t i o n s  v a r y  b e t v e e n  s t u d e n t s  a n d
t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s t a f f .  ' 1 h e s e  i m m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  h a v e
t e e n  c h e c k e d  a g a i n s t  t h e  c u r r e n t  ( 1 9 7 0 / 1 )  b r e a k d 0 1 . i 1  o f  s t a f f
a n d  s t u d e n t s  a n d  a d j u s t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  c o m i ) a r i s o n  a n d
t h e  o p i n i o n  o f  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  s t a f f  r e c r u i t m e n t ,  b e f o r e
b e i n g  a p p l i e d  t o  t h e  e s t i m a t e s  f o r  1 9 7 5 / 6 .
F o r  s t u d e n t s ,  w h i l e  t h e  c u r r e n t  f i g u r e s  s u g g e s t  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n
o f  l o c a l s  t h a n  e s t i m a t e d ,  i t  i s  f e l t  t h a t  t h e  o r i g i n a l  e s t i m a t e
o f  9 5 %  i m ~ m i g r a t i o n  i s  l i k e l y  t o  b e  i n o r e  a c c u r a t e  b y  1 9 7 5 / 6 ,  i . e .  a
5 ~ 0  l o c a l  c o m p o n e n t  i s  r e t a i n e d .  A c a d e m i c  s t a f f  a r e  c u r r e n t l y  l O O ; ; ;
n o n - l o c a l  a n d  t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  r e a s o n  w h y  t h i s  s h o u l d  c h a n g e  i n
t h e  f u t u r e / . . .
1 .  s e e  H e p o r t ,  T e c h n i c a l  A p p e n d i x  A ,  s e c t i o n  2 .
2 1 1
t h e  f u t u r e ;  t h u s  a  z e r o  l o c a l  c o m p o n e n t  i s  t a k e n  f o r  1 9 7 5 / 6 .
T h i r d l y ,  r a t h e r  f e v T e r  l o c a l  t e c h n i c i a n s  h a v e  b e e n  r e c r u i t e d
t h a n  e s t i m a t e d  a n d  t h e  o p i n i o n  i s  t h a t ,  b a s e d  o n  p a s t  a n d
c u r r e n t  r e c r u i t m e n t  e x p e r i e n c e ,  f o r  b o t h  s e n i o r  a n d  j u n i o r
g r a d e s ,  a  4 0 %  l o c a l  p r o p o r t i o n  i s  m o r e  l i k e l y  t h a n  t h e  e s t i m a t e d
5 m ; .  F o u r t h l y ,  b r o a d l y  t h e  s m I l e  p r o b l e m s  h a v e  b e e n  e x p e r i e n c e d
i n  A d . m i n i s t r a t i o n ,  w h e r e ,  c u r r e n t l y  6 0 7 ~  a n d  n o t  t h e  e s t i m a t e d
9 0 %  a r e  " l o c a l  r e s i d e n t " ,  a l t h o u g h  t o  s o m e  e x t e n t  t h i s  r e f l e c t s
t h e  b i a s  t o w a r d s  t h e  r e c r u i t m e n t  f o r  s e n i o r  p o s t s  i n  t h e  e a r l y
y e a r s  o f  t L e  U n i v e r s i t y .  H o v e v e r ,  e v e n  i f  t h e  c o n t i n u i n e  i n c r e a s e
t o  t h e  e s t i m a t e d  s t a f f  f i g u r e s  f o r  1 9 7 5 / 6  i s  a s s u m e d  t o  b e  4 / 5 t h s .
l o c a l ,  i .  e .  m a i n l y  j u n i o r  s t a f f ,  t h e n ,  b y  t h i s  y e a r ,  o n l y  6 5 %
i n  t h i s  s t a f f  g r a d e  H i l l  b e  o f  l o c a l  o r i g i n .  F i f t h l y ,  t h i s
t r e n d  h a s  b e e n  e v e n  m o r e  m a r k e d  i n  t h e  L i b r a r y  s t a f f  g r a d e ,  w h e r e
o n l y  3 0 ~ t  o f  t h e  p r e s e n t  s t a f f  a r e  o f  l o c a l  o r i g i n ;  t a k i n g  t h e
s a m e  b i a s  t o i . r a r d s  j u n i o r  a n d  t h e r e f o r e  l o c a l  s t a f f  i n  r e c r u i t m e n t
t o  1 9 7 5 / 6 ,  s t i l l  o n l y  3 5 %  a n d  n o t  t h e  e s t D n a t e d  9 0 %  w i l l  b e
" l o c a l  r e s i d e n t " .  F i n a l l y ,  t h e  r e m a i n i n g  g r a d e s  o f  " o t h e r  s t a f f "
a r e  v e r y  m u c h  a s  e s t i m a t e d ,  a p a r t  f r o m  t h e  r e c r u i t m e n t  o f  r a t h e r
m o r e  l o c a l  p e o p l e  t o  ) , I I a i n t e n a n c e  e t c .  t h a n  v J a s  e s t i m a t e d ;  t h e s e
l o c a l  p r o p o r t i o n s  a r e  r e p e a t e d ,  w i t h  t h e  u p w a r d s  a d j u s t m e n t  f o r
M a i n t e n a n c e  f o r  1 9 7 5 / 6 .
' J 1 h e  r e l a t i o n s h i p  b e t v e e n  s e n i o r i t y  a n d  i m m i g r a t i o n  m u s t  b e  t a k e n
i n t o  a c c o u n t  i n  c o m p u t i n g  6 Z  f o r  e a c h  g r a d e .  I t  i s  n o t  e n o u g h
t o  a r g u e  t h a t ,  s i n c e  6 5 %  o f  A d m i n i s t r a t i o n  s t a f f  a r e  l o c a l ,
! J Z  f o r  t h i s  g r a d e  w i l l  b e  3 5 Î ~  o f  i t s  t o t a l  s a l a r y  b i l L .  ' I ' h e
d e t a i l e d  e s t a b l i s h m e n t  i n f o r m a t i o n  o n  v J : i c h  t h e s e  c a l c u l a t i o n s
h a v e  b e e n  b a s e d  s h o w s  t h a t  s e n i o r  : p o s t s  i n  v i r t u a l l y  a l l  s t a f f
g r a d e s  a r e  a l m o s t  1 0 0 %  i m m i g r a n t ,  t v i t h  l o c a l  b i a s  s h o w i n g  o n l J T
i n  t h e  j u n i o r  g r a d e s .  ' l ' h u 8 ,  i f  t h e  3 5 /  o f  i m m i g r a n t  s t a f f
i n  A d m i n i s t r a t i o n / . . .
i n  l i d m i n i s t r a t i o n  a r e  p r e d o m i n a n t l y  s e n i o r  s t a f f ,  t l J e n  6 z
v J Ì l l  b e  r a t h e r  m o r e  t h a n  3 5 ; ~  o f  t h e  s a l a r y  b i l l .  I n  c o l u m n
4  o f  t a b l e  ( a ) 2  1 1 ' Z  f i g u r e s  a r e  g i v e n ,  b a s e d  o n  c a l c u l r : i ; t i o n s
o f  i m m i g r a t i o n  c o m p o n e n t s  o f  d e t a i l e d  e s t a b l i s h m e n t  g r a d e s
a n d  t h e  s a l a r y  r a n g e s  a i ) i , l i c a b l e  t o  t h e s e  g r a d e s .  G i v e n
t h e  b i a s  o f  i r n m i g r a t i o n  t o w a r d s  t h e  m o r e  s e n i o r  p o s t s ,  t h e y
v a r y  p r e d i c t a b l y  f r o m  t h e  p r o p o r t i o n s  S h O V I l  i n  c o l u m n  3 .
F i n a l l y ,  i n  t a b l e  ( b ) ,  6 2  i s  e r i t i m a t e d  f o r  1 9 7 5 / 6 .  A s
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  C ,  c a r e  m u s t  b e  t a k e n  n o t  t o  v a l u e  I 1 z
a s  e a r n i n g s  o f  a l l  i m m i g r a n t s  o v e r  t h e  p e r i o d ,  b u t  o n l y  a s
e a r n i n g s  o f  o n e  y e a r ' s  i m m i g r a n t s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  C o l u m n
( 3 )  o f  t h e  t a b l e  g i v e s  t h e  o v e r a l l  t o t a l  i n c o m e  o f  a l l
i l i l ì i g r a n t s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  b ; y  1 9 7 5 / 6 ;  t h i s  i n v o l v e s  a
p e r i o d  o f  i m m i g r a t i o n  o f  n i n e  y e a r s .  I f  i t  i s  a g a i n  a s s u m e d
t h a t  i m m i g r a t i o n  t a k e s  t h e  f o r m ,  o f  a  s t e a d y  i n f l o w  o v e r  t h e
p e r i o d ,  t h e n  i t  c a n  b e  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  s h a r e  o f  t o t a l
i n c o m e  ( J ~ )  r e c e i v e d  b y  t h e  i m m i g T a n t s  f o r  1 9 7 5 / 6  w i l l  b e
c
1 / 9 t h  o f  t h e  o v e r a l l  s h a r e  i n  c o l u m n  ( 3 ) .  C o l u m n  ( 4 )  g i v e s
t h i s  r e v i s e d  f i g u r e  f o r  a n n u a l  i i : m n i g r a t i o n  a n d  c o l u m n  ( 5 )
t h e  e s t i m a t e  e a r n i n g s  f o r  e a c h  s t a f f  g r a d e  o f  i m m i g r a n t s
f o r  1 9 7 5 / 6 ,  a t  c o n s t a n t  1 9 6 9 1 7 0  p r i c e s .  l j z  i s  t h e n  e s t i m a t e d
a t  £ 2 3 2 , 0 0 0 .
S i n c e  i n  t h e  m o d e l  i t  i s  a r g u e d  t h a t  l j Z  =  z J 2 ,  t h e n  i t  c a n  b e
c a l c u l a t e d  t h a t ,  w i t h  J 2  : :  £ 2 . 5 6 : ' t I ,  z ,  =  0 . 0 9 3 2 ,
2 .  t h e  s t a t i s t i c s  f r o m  ' l h i c h  t h i s  c a l c u l a t i o n  h a s  b e e n  m a d e
a r e  c o n f i d e n t i a l  a n d  c a n n o t  b e  l i s t e d .
2 1 2
2 1 3
f 3 t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 3
T a b h : ~
C u r r e n t  a n d  r y t u r e  l o c a l  c O l 1 l ? n e n t s
L a n d  U s e
T e c h n i c a l  E v i d e n c e
( D e v .  P l a n  b a s e )
B r e a k d O ì m
a s  a t
1 9 7 0 - 1
E s t i m a t e s
f o r  1 9 7 5 - 6
1 9 7 5 - 6
E s t i m a t e s  o f  l o c a l
i n c o m e  a s  %  t o t a l
f o r  g r a d e s
S t u d e n t s
5 %
1 0 %
5 %
5 0 /
I V
A c a d e m i c  s t a f f
3
' l e c h n i c i a n s
5 0
4 0 4 0
3 5
A d m i n i s t r a t i o n
9 0
6 0
6 5
4 0
L i b r a r y
9 0
3 0
3 5
2 0
~ ¡ a i n t e n a n c e  e t c .
7 0
8 0
8 0
7 8
C a t e r i n g
9 0
9 0 9 0
8 8
C l e a n i n g
1 0 0
i o o
i o o
i o o
' f a b l e  ( b )
L s t i m a . i e ' § - 2 f _ i i n r i i . r a n t _  e a r n i g r ¿  f o r  1 9 7 5 / § .
E s t i m a t e d
s . : k i a r " " ,  o f
i n c o : r " "  t o
i r : J i . i g r a n t  s
o v e r
1 9 6 7 - 7 6 t
E s t i m a t e d
s h a r e  o f
i n c o m e  f o r
o n e  y e a r ' s
i r m n i g r a . n t s
E s t i m a t e d
6 z  f o r
i n i i  g r a n t  s
p e r  g r a d e  i n
1 9 7 5 / 6
D e v .  F l a n
e s t i m a t e s
( a d j u s t e d )
1 9 7 5 ' ~ 6 ' *
T o t a l  n e t
i n c o m e
( a d j u s t e d )
1 9 7 5 - 6 +
S t u d e n t s
3 4 0 0
£ 0 . 7 5 7
9 5 7 ~
1 0 . 6 £ 8 0 , 2 4 2
S t a f f
A c a d e m i c
4 5 3
£ 1 . 0 2 2
i o o 1 1 . 1
1 1 3 , 4 4 2
D e p a r t m e n t a l
1 7 8 1 9 7
6 5
7 . 2
1 4 , 1 8 4
A d m i n i s t r a t i o n 1 1 4 1 4 8 6 0
6 . 7
9 , 9 1 6
L i b r a r y
5 3
' r 2
8 0 8 . 9
6 , 4 0 8
O t h e r s 4 7 8
3 5 8
1 0 2 . 1
7 , 5 1 8
. /
-
-
4 6 7 6
£ 2 3 1 , 7 1 0
' ~ S o u r c e s t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 1 ,  t a b l e  ( a )
s t u d e n t s
D e v e l o p m e n t  F l a n  f o r
+ S o u r c e
t a b l e  7 . 2  a d j u s t e d  a s  f o r  7 . 4
t S o u r c e
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 3 ,  t a b l e  ( a )
2 1 i ~
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 4
E s t i m a t i o n  o f  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  g e n e r a t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y
T h i s  w i l l  b e  e s t i r 1 a t e d  b y  t h e  u s e  o f  t h e  G r e i g  m o d e l  f o r  t h e
1
e m p l o y m e n t  m u l t i i ù i e r ,  a s  n i o d i f i e d  t o  d e a l  y ! i t h  t h e  U n i v e r s i t y
s i t u a t i o n . , \ p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  t h e  m o s t  d e t a i l e d  -
i f  n o t  t h e  o n l y  f o r m a l  -  m o d e l  i n  r e c e n t  U . K .  p u b l i c a t i o n s ,
i t  w a s  d e v e l o p e d  t o  c a t e r  f o r  a  s i u i i l a r  i m m i g r a t i o n  s i t u a t i o n
a s  t h a t  r e s u l t i n g  i n  t h e  s t u d : : r  A r e a  f r o m  t h e  e s t a b l i s h m e n t
o f  t h e  U n i v e r s i t y .  I t s  f o r m u l a t i J n  i s  d e f e n s i b l e  f o r  t h e
e s t i m a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  i m p a c t  o n  e m p l o y m e n t  a n d  t h e  v a l u e s
s e t  o n  i t s  v a r i o u s  c o e f f i c i e n t s 2  ~ á l l  t e n d  t o  b e  s i m i l a r  t o
t h o s e  w h i c h  e x i s t  i n  t h e  S t u d y  , A r e a ,  ~ v h i c h ,  l i k e  F o r t  H i l l i a m
i s  a  s m a l l  s u b - - r e g i o n  w i t h  a n  e x i s t i n g  a n d  s i g n i f i c a n t  t o u r i s t
t r a d e  u s i n g  t h e  e x i s t i n g  s e r v i c e  f a c i l i t i e s .
r l ' h e  G r i e g  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r  e s t i m a t e s  t o t a l  i n d i r e c t
e m p l o y m e n t  ( 6 E . )  i n  t w o  s t a g e s ;  f i r s t l y  i t  e s t i m a t e s
i
i n d i r e c t  e r r ~ l o y m e n t  a r i s i n g  f r o m  t h e  f i r s t  r o u n d  o f  e x p e n d i t u r e
( 6 E  )  t h e n  a d d s  t o  t h i s  a s  e s t i m a t e  o f  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t
a
g e n e r a t e d  b y  t h e  s e c o n d  a n d  s u b s e q u e n t  e x p e n d i t u r e  r o u n d s  ( 6 E b ) .
ß E a  i s  m a d e  u p  o f  t h e  a d d i t i o n a l  p u b l i c  s e r v i c e  e m p l o y e e s  n e e d e d
b y  t h e  n e y !  d i r e c t  e m p l o y e e s ,  ( E d e )  a n d ,  s e c o n d l y ,  o f  a d d i t i o n a l
e m p l o y e e s  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  ( 6 £ )  a n d ,  t h i r d l y ,  t h e  a d d i t i o n a l
p u b l i c  s e r v i c e  e m p l o y e e s  r e q u i r e d  b y  t h e s e ,  i . e .
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( 1 )
r l h e  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  i n  s e c o n d  a n d  s u b s e q u e n t  r o u n d s  o f
e x p e n d i t u r e / . .  .
1 .  s e e  G . J  . P . E . ,  F e b r u a r y  1 9 7 1
2 .  s e e  T a b l e s  ( a )  a n d  ( b )  o f  t h i s  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  f o r -
t h e  m o d i f i e d  v a l u e s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  m o d e L .
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e x p e n d i t u r e ,  ( t , ~ ) ,  i s  e s t i m a t e d  f r o m  t a l d n g  t h e  a d d , i t i o n o , l  i n c o m e  f r o m
t h e s e  s t a g e s  o f  t h e  m u l t i p l i e r ,  ( E d w d ( k a  ~  l ) ( l ~  -  1 ) ) ,  a n d  d i v i d i n g
t h i s  t y  a n  i n c o m e  f i g u r e
a n  a d d i t i o n a l  j o b  i n  t h e
r e f l e c t i n g  t h e  a d d i t i o n a l  i n c o m e  n e e d e d  t o  c r e a t e
p r i v a t e  ( ~ )  a n d  p u b l i c  ( w p )  s e c t o r s 3  s o  t h a t : -
E d w d ( k a  -  l ) ( k ò  -  1 )
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T h e  l o w e r  c a s e
T o  u s e  t h i s  m o d e l  t o  o b t a i n  a  l o w e r  c a s e  e s t i m a t e  o f  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t
t o  c o r r e s p o n d  t o  t h e  l o w e r  c u s e  i n c o m e  e s t i m a t e  d e r i v e d  f r o m  u s i n g  t h e
B r o w n  v a l u e  f o r  k  ,  t h e n  t h e  G r e i g  m o d e l  m u s t  b e  m o d i f i e d  t o  e l i m i n a t e  t h e
r
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S e c o n d l y ,  i t  i s  m o r e  c o n v e n i e n t  t o  u s e  a  m o d i f i e d  f o r m u l a t i o n  f o r  A V ,
w o r k i n g  f r o m  t h e  G r e i g  i d e n t i t i e s  t h a t : -
! l V
: :
E  ' t T  V  a n d
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B y  s u b s t i t u t i o n  a n d  r e a r r a n g e m e n t ,
6 E .
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( 3  n  )
F i n a l l y ,  t h e  G r e i g  e s t i m a t e  f o r  t h e  l o w e r  v a l u e  o f  i  m u s t  b e  r e v i e w e d .
H e  e s t i m a t e d 5  t h a t ; ¡  g i v e n  t h a t  e m p l o y m e n t  ' t v a u i a  b e  m a i n l y  i n ! . . .
3 .
4 .
t V : e r e  8 1  i s  a  w e i g h t i n g  d e v i c e  t o  e s t i m a t e  i n c o m e  p e r  j o b .
S i n c e  t h e  b o o s t i n g  e f f e c t  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i 8  n o t  i n c l u d e d  i n
t h e  B r o w n  m u l t i p l i e r  v a l u e .
S e e  h i s  a r t i c l e  i n  t h e  S . J . P  . E . ,  F e b r u a r y  1 9 7 1  ( p  1 2  o f  d r a f t ) .
5 .
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m a i n l y  i i :  t h e  s e r v i c e s  e c t o r  a n d ,  b y  i m p l i c a t i o n ,  f e m a l e
p r e d o m i n a n t ,  t h a t  a n  i n c r e a s e  i n  L .  V  . A .  o f  a b o u t  £ 8 3 0
( 1 9 6 9  v a l u e )  w o u l d  c r e a t e  a  j o b  i n  t h e  u p p e r  c a s e ,  w h e r e
c a p a c i t y  w a s  a l r e a d y  f u l l y  e x t e n d e d ;  i n  t h e  1 0 v J e r  c a s e ,  i f
s o r i , e  u n d e r - ' c a p a c i  t y  e x i s t e d  i n  t h e  s e r v i c e s  s e c t o r ,  t h e
r e l a t i o n s h i p  b e t ' ¡ e e n  t u r n o v e r  a n d  e m p l o ; y m e n t  w o u l d  c h a n g e .
G i v e n  t h a t ,  o v e r  a  l a r g e  p a r t  o f  h i s  r e g i o n ,  t h e r e  m i g h t  b e
s o m e  s l a c k  o f  t h i s  t y p e ,  h e  s e l e c t e d ,  f o r  t h e  l o " i e r  e m p l o y m e n t
c a s e  a  v a l u e  f o r  1  o f  £ 1 , 2 0 0  p e r  a n n u n i .  I n  t h e  S t u d y  A r e a
r e l a t i n g  t o  t h e  U n i v e r s i t y  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  o f  a n y
s i g n i f i c a n t  u n d e r u t i l i s a t i o n  o f  s e r v i c e s  c a p a c i t y ;  h o w e v e r ,
s i n c e  a  l o w e r  c a s e  e s t i m a t e  i s  b e i n g  s o u g h t  a  v a l u e  f o r  i
o f  £ 1 , 0 0 0  p e r  a n n u m  f o r  1 9 6 9 ,  w i l l  o e  t a k e n .
T h e  v a l u e s  f o r  t h e  v a r i o u s  i t e m s  i n  t h e  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r
a r e  g i v e n  i n  t a b l e  ( a ) .  T h i s  t a b l e  a l s o  s h O ¡ ' 8  h o w  t h e
e s t i m a t e  o f  a b o u t  1 9 0  l o c a l  r e s i d e n t  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s
o n  t h e  U n i v e r s i t y  s i t e  b y  1 9 7 6  h a s  b e e n  m a d e . 6  U s i n g
t h e s e  f i g u r e s  a n d  t h e  : m o d i f i e d  l o v r e r  c a s e  G r e i g  m u l t i p l i e r ,
i t  c a n  b e  e s t i m a t e d  t h a t  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  g e n e r a t e d  b y
t h e  U n i v e r s i t y  b y  1 9 7 6  w i l l  b e  8 6 0  p e r s o n s  i n  t h e  l o w e r  c a s e .
P t  v e r y  r o u g h t  c h e c k  o n  t h i s  f i g u r e  c a n  b e  m a d e  b y  t a k i n g  a
s i m i l a r  t y p e  o f  a p p r o a c h  t o  t h a t  u s e d  b y  1 3 r o v n  7  i n  h i s  r o u g h
e s t i m a t e s  o f  i n d i r e c t  ~ i p l o y m e n t  f r o m  t h e  R . E . P .  F i r s t l y ,
t h e  a d d i t i o n a l  i n c o m e  g e n e r a t e d  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  i n i t i a l
*
i n j e c t i o n ' s  L . V . A .  c o m p o n e n t  ( i . e .  J i  ( 1  -  m  )  +  J 2  =  £ 2 . ö 9 M )
m u s t  b e  / . . .
- - - - - - - _ . , . . . _ - - - - - - _ . _ - - - _ .
6 .  i n d i r e c t  e r r p l o J ' " e n t  w i l l  b e  g e n e r a t e d  b y  l o c a l  e x p e n d i t u r e
t h e r e f o r e  t h e  f i g u r e  f o r  t o t a l  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s
m u s t  b e  a d j u s t e d  t o  e x c l u d e  n o n  r e s i d e n t s .
7 .  N .  L E . R . ,  " ' l ' h e  R e g i o n a l  E m . p l o y m e n t  P r e m i u m " ,  F e b r u a r y  1 9 6 7 ,
p . 3 0 .
m u s t  b e  c a l c u l a t e d ;  i n  t h e  l o w e r  c a s e ,  t h i s  r u n o u n t s  t o  a b o u t
£ 8 6 0 , 0 0 0 .  S e c o n d l y ,  i f  t h i s  a d d i t i o n a l  i n c o m e  i s  a s s l l ~ e d  t o
h a v e  t h e  s a m e  d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  f a c t o r s ,  a s  f o r  t h e
U . K .  8 ,  t h e n  a 1 J o u t  7 0 %  o f  i t ,  o r  £ 6 0 7 , 0 0 0  w i l l  b e  i n c o m e
f r o m  e m p l o y m e n t .  ' l h i r d l y ,  i f  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  p a t t e r n
o f  e m p l o y r a e n t  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  p a t t e r n  o f  e x p e n d i t u r e  a s
g i v e n  b y  t h e  F a m i l y  E x p e n d i t u r e  S u r v e y  ( s e e  S t a t i s t i c a l
A p p e n d i x  7 . 5  f o r  f u l l e r  d i s c u s s i o n )  a n d  t h a t  t h e  a v e r a g e
i n c o m e s  f o r  t h e  S . I . C .  o r d e r s  i s  t h e  s a m e  a s  e s t i m a t e d  f o r
1 9 6 6  i n f l a t e d  t o  1 9 6 9  ( s e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  3 . 2  t a b l e
( a ) )  t h e n  t h e  a v e r a g e  i n c o m e  f o r  a d d i t i o n a l  e m p l o y m e n t  . . r i l l
b e  a b o u t  £ 7 7 0 .  T h i s  a v e r a g e  i n c o m e  f i g u r e  t a k e n  w i t h  t h e
£ 6 0 7 , 0 0 0  a d d i t i o n a l  e m p l o y m e n t  i n c o m e  p r o v i d e s  a n  e s t i m a t e
o f  a b o u t  8 0 0  a d d i t i o n a l  j o b s  i n  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  f o r  t h e
l o . r e r  c a s e .
T h e  U p p e r  c a s e
' l h e  u p p e r  c a s e  i n c o m e  e s t i m a t e  m a d e  e a r l i e r  w a s  b a s e d  o n  t h e
G r e i g  v a l u e  f o r  k  s o  t h a t ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a m p l o y m e n t ,
r
t h e  f u l l  G r e i g  f o r m u l a t i o n ,  w i t h  i t s  a d d i t i o n a l  b o o s t  f r o m
p u b l i c  s e c t o r  e r ; ; p l o y m e n t ,  \ T i l l  b e  u s e d .  H e r e  a g a i n ,  h o w e v e r ,
s o m e  m o d i f i c a t i o n s  a r e  m a d e .  F i r s t l y ,  G r e i g  e s t i m a t . e s  p u b l i c
s e c t o r  e m p l o y m e n t  a s  a  r a t i o  ( e )  o f  d i r e c t  e m p l o y m e n t  a n d
a d d i t i o n a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  D i r e c t  e m p l o : , r m e n t ,
a s  d e f i n e d  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  m o d e l ,  i n c l u d e s  U n i v e r s i t y
s t a f f ,  c o n s t r u c t i o n  i v o r k e r s  a n d  s t u d e n t s .  T h i s  d i r e c t
e m p l o y m e n t  d i f f e r s ! . . .
8 .  N a t i o n a l  I n c o m e  a n d  E x p e n d i t u r e ,  t a b l e  i ,  1 9 6 4 - 9 .
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e m p l o y m e n t  d i f f e r s  i n  n a t u r e  f r o m  t h e  E d  f i g u r e  u s e d  b y  G r e i e ; ~
i n a s m u c h  a s  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  i t s  n u m b e r s ,  i . e .  t h e
s t u d e n t s ,  h a v e  a  m u c h  l o v e r  l e v e l  o f  e x p e n d i t u r e  a n d  a  m u c h
s m a l l e r  h o u s e h o l d  s i z e  b a c k g r o u n d  t h a n  t h e  t y p i c a l  d i r e c t
e m p l o y e e .  W h i l e  s t u d e n t s  d o  u s e  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  f a c i l i t i e s
o f '  h o s p i t a l s ,  r o a d s ,  p o l i c e ,  s c h o o l s  e t c . ,  a n d  y ¡ h i l e  t h e
i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  g e n e r a t e d  b ; y -  s t u d e n t s '  e x p e n d i t u r e  w i l l
h a v e  f u l l  n o r m a l  u s a g e  o f  p u b l i c  s e r v i c e s ,  t h e  s t u d e n t s
t h e m s e l v e s  w i l l  o n l y  p l a c e  a  d e m a n d  o n  t h e s e  s e r v i c e s  f o r
( p e r  p e r s o n )  a  r e d u c e d  h o u s e h o l d  l e v e l  a n d  t h e n ,  f o r  o n l y
a b o u t  h a l f  o f  t h e  y e a r .  9
I f  a  r o u g h ,  i n c o m e - e q u i v a l e n t  a p p r o a c h  i s  t a k e n  t o  w e i g h t
f o r  t h e s e  l o w e r  e x p e n à i  t u r e  a n d  h o u s e h o l d  d e m a n d s ,  a n d  i t
i s  a S S U I i e d  t h a t  f o u r  s t u d e n t s  a r e  t h e  e q u i v a l e n t  o f  o n e
n o r m a l  d i r e c t  e m p i o y e e l O  a s  r e g a r d s  d e m a n d  o n  p u b l i c  s e r v i c e s ,
t i i e n  t h e  m o d i f i e d  d i r e c t  e m p l o y m e n t  f i g u r e  b e c o m e s ,  f o r
1 9 ' 7 5 / 6 :  _ .
U n i v e r s i t y  s t a f f
C o n s t r u c t i o n  w o r k e r s
S t u d e n t s :  d i r e c t
e m p l o y e e  e g u i  v a l e n t
1 , 2 7 6
1 9 2
8 5 0
2 , 3 1 8
S e c o n d l y ,  t h e  G r e i g  f o r m u l a t i o n  f o r  I 1 V  =  E d " l d v  i s  u s e d .  T h e
m o d i f i e d  m u l t i p l i e r  f o r  t h e  u p p e r  c a s e  ¡ v i l l  t h e n  r e a à : -
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S : h e  u p p e r  c a s e  v a l u e s  f o r  t h i s  m u l t i p l i e r  a r e  g i v e n  i n  t a b l e
( b ) ;  t h e  v a l u e  f o r  L  ¡ v a s  t a 1 ; : e n  a s  £ 8 5 0  i n  1 9 6 9 .  F r o m  t h e s e
v a l u e s ,  i t / . . .
9 .  t w o  1 4 / 5  w e e k  s e m e s t e r s ;  o n l y  p / g r d .  a t t e n d  f o r  m o s t  o f  y e a r .
~ v .  a v e r a g e  i n c o m e  p e r  s t u d e n t  £ 4 0 0 ;  a v e r a g e  i n c o m e  p e r  d i r e c t
e m p l o y e e  a b o u t  £ 1 , 6 0 0 .
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v a l u e s ,  i t  c a n  b e  e s t i m a t e d  t h a t ,  i n  t h e  u p p e r  c a s e ~  t h e r e
w i l l  b e  a n  a d d i t i o n a l  1 , 6 5 0  j o b s  i n  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t
d  .  .  .  .  1  7 6 '  1 1g e n e r a t e  b y  t h e U n i v e r s i t y  i n  9 ' .
A g a i n  t h e  r o u g h  c h e c k  u s e d  i n  t h e  l o w e r  c a s e  c a n  b e  a p p l i e d
h e r e .  I n  t h e  u p p e r  c a s e  t h e  a d d i t i o n a l  i n c o m e  a m o u n t s  t o
£ l . n m , . ,  a b o u t  £ 1 . 2 4 : m .  o f  ¡ , ¡ h i c h  i s  i n c o m e  f r o m  e m p l o y m e n t , .
G i v e n  a n  a v e r a g e  i n c o m e  o f  a b o u t  £ ' 7 7 0  p e r  a n n u m ,  t h i s
p r o v i d e s  a  c h e c k i n g  e s t i m a t e  o f  o v e r  1 6 0 0  a d d i t i o n a l  j o b s
i n  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  i n  t h e  u p p e r  c a s e .
T o  s u m a r i s e  t h e n ,  i t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  e f f e c t
o f  t h e  U n i v e r s i t y  b y  1 9 7 6  w i l l  b e  t o  g e n e r a t e  b e t w e e n
8 6 0 ,  s a y  8 5 0 ,  i n  t h e  l o w e r  c a s e ,  a n d  1 6 5 0  i n  t h e  u p p e r
c a s e ,  j o b s  i n  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  i n  t h e  S t u d y  A r e a ,  b y
t h e  e n d  o f  i t s  P h a s e  2  g r o l J t h .
1 1 .  I f  3  s t u d e n t s  a r e  a s s u m e d  t o  b e  a  d i r e c t  e m p l o y e e
e q u i v a l e n t ,  t h e n  E e l  i  b e c o m e s  2 6 0 1  a n d  a n  a d d i t i o n a l
5 0  j o b s  a r e  a d d e d  ~ o  t o t a l  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t ;  i f ,
o n  t h e  o t h e r  h ú n d ,  5  s t u d e n t s  a r e  t h e  d i r e c t  e m p l o y e e
e q u i v a l e n t ,  t h e n  E d  i ,  b e c o m e s  2 1 4 8  a n d  i n d i r e c t
e m p l o y m e n t  f a l l s  b y  a b o u t  2 0  j o b s .
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 4
2 2 0
T a b l e  ( a )
V a l u ~ f 0 E . l - 2 ~ e £ . s a s e  G r e i g  m u l t i p l i e r
N u m b e r s
- -
I n s : o m e  ( £ ' : 0 0 0 )
1 , 8 0 3
2 3 4
7 5 7
U n i v e r s i t y  s t a f f
C o n s t r u c t i o n  s t a f f ' *
1 2 7 6
1 9 2
3 4 0 0S t u d e n t s
E d  =
i ; . J d
=
s  =
t
=
m  -
k  =
a
t  =
b
L  =
1
d
4 8 6 8
2 , 7 9 4  ( E d ' i V d )
( d i r e c t  e m p l o J ~ e n t )
4 8 6 8
( v T a g e s  o f  E d ) £ 5 7 4  p . a .
( a v e r a g e  p r o p .  t o  s a v e )  . 0 6
( a v e r a g e  p r o p .  t o  t a x )  . 1 8
( a v e r a g e  p r o p .  t o  i m p o r t )  . 7 1
( f i r s t  r o u n d  k  )  1 . 3 5
r
( s e c o n d  a n d  o t h e r  r o u n d  k  )  1 .  2 5
r
( i n c o m e  n e e d e d  t o  c r e a t e
a n  a d d i t i o n a l  j o b )
£ 1 0 0 0
*  C o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e  £ 1 . 3 m .
d i r e c t  l a b o u r  3 0 %  ( S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  6 . 2 )
6 0 %  o f  t h i s  l o c a l  ( S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  6 . 2 )
a v e r a g e  e a r n i n g s  1 9 6 9  ( D . E . P . G . ,  1 9 7 0 ,  t a b l e  1 2 2 )
.  £ 2 3 4  0 0 0
C o n s t r u c t i o n  i ; ' T o r k e r s  ( l o c a l )  =  ,  ~ r , , ,  =  1 9 2  p e r s o n s
=  £ 3 9 0 , 0 0 0
=  £ 2 3 4 , 0 0 0
=  £ 1 , 2 2 0
' r a b l e  ( b )
V ~ l u e s  f o r  u F ~ r  c a s e  G r e i g  m u l t i p l i e r
E l
d
e
6 . v
( m o d i f i e d  d i r e c t  e m p l o y e e s )
2 3 1 8
0 . 1 5 6
£ 6 1 4 , 0 0 0
( r a t i o  o f  p u b l i c  s e r v i c e  t o  o t h e r  e m p l o y e e s )
( E d w d v )
L  ( i n c o m e  n e e d e d  t o  c r e a t e  a d d i t i o n a l  j o b )
E d w d  ( i n c o m e  o f  d i r e c t  e m p l o y e e s )
k
a
l " b
6 1
w
p
£ 8 5 0
£ 2 . 7 9 £ 1
( 1 s t  r o u n d  m u l t i p l i e r )
1 . 4
( 2 n d  a n d  s u b s e q u e n t  r o u n d  m u l t i p l i e r )
1 . 3 5
( r a t i o  o f  p u b l i c  s e r v i c e  :  t o t a l  e m p l o y m e n t )
0 . 1 5 6
( a v e r a g e  w a g e  i n  p u b l i c  s e r v i c e )
£ 9 7 0
2 2 1
ß . t a t i s t ~ c a l  A p p e n d i x  1 ~ 2
E s t i m a t e d  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  o f  U n i v e r s i t y  g e n e r a t e d  e m p l o y m e n t
-  - . _ _ . . -  .  - - - - - - _ . _ - - - . . - . .
T h i s  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  a t t e m p t s  t o  e x a m i n e  i n  m o r e  d e t a i l  t h e
i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  a d d i t i o n a l  e m p l o y m e n t  g i v e n  t o  t h e  a r e a
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  i t s e l f '  a n d  t h e  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  i t  w i l l
g e n e r a t e .
T h e  m e t h o d  c h o s e n  h a s  b e e n  t o  a S S U L 1 e  t h a t  t h e  e m p l o y m e n t  p a t t e r n
w i l l  f o l l o w  t h e  e x p e n d i t u r e  p a t t e r n  o f  t h e  a d d i t i o n a l  U n i v e r s i t y
i n c o m e .  I n  t u r n .  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  e x p e n d i t u r e  p a t t e r n  f o r
t h i s  i n c o m e  i n  t h e  S t u d y  A r e a  t á l l  b e  s i m i l a r  t o  t h a t  e s t i m a t e d  f o r
S c o t l a n d  a s  a  w h o l e  o v e r  t h e  p e r i o d  1 9 6 7 - 9  a s  g i v e n  i n  t h e  Ð a m i l y
E x p e n d i t u r e  s u r v e y l .  B o t h  o f  t h e s e  a s s u m p t i o n s  a r e  r a t h e r  s w e e p i n g .
T h e  s i m i l a r i t y  o f  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  a n d  e x p e n d i t u r e  p a t t e r n s  
w i l l
o n l y  o c c u r  i f  f u r t h e r  a s s u i n p t i o n s  a r e  m a d e  t h a t  c a p a c i t y  i n  a l l
e x p e n d i t u r e  s e c t i o n s  i s  a l r e a d y  f u l l y  u t i l i s e d  a n d  t h a t  t h e
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e m p l o y m e n t ;  p r o d u c t i v i t y  a n d  e x p e n d i t u r e  i s
t h e  s a m e  f o r  a l l  s e c t i o n s ,  i .  e .  £ x  o f  e x p e n d i t u r e  i n  a n y  s e c t i o n  w i l l
' . '
g i v e  r i s e  t o  t h e  e m p l o y m e n t  o f  o n e  a d d i t i o n a l  p e r s o n .  S e c o n d l y ' ;
t h e r e  i s  n o  r e a s o n  w b y  t h e  e x p e n d i t u r e  p a t t e r n  o f  t h e  S t u d y  A r e a  -
a t  l e a s t  a s  r e g a r d s  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  U n i v e r s i t y  i n c o m e  -  s h o u l d
r e f l e c t  t h e  b r o a d ,  a v e r a g e  p a t t e r n  f o r  S c o t l a n d 2 .  H e r e  i t  c a n  o n l y
b e  a r g u e d  t h a t  e x p e n d i t u r e  f i g u r e s  f o r  t h e  S t u d y  A r e a  a r e  n o t  a v a i l a b l e
a n d  t h a t  S c o t l a n d  i s  t h e  n e a r e s t  c ó m p a r a b l e  e c o n o m i c  b a s e 3 .
F u r t h e r ?  i t / . . .
1 .  s e e  t a b l e  1 7 ,  F . E . S . .  R e g i o n a l  s e c t i o n .
2 .  o r ,  e q u a l l y  o b v i o u s l y ,  w h y  t h e  1 9 7 6  p a t t e r n  s h o u l d  b e  t h e
s m a e  a s  f o r  1 9 6 9 ,  h e r e  a g a i n  i t  c a n  o n l y  b e  a r g u e d  t h a t
1 9 6 9  f i g u r e s  m u s t  b e  u s e d  i n  d e f a u l t .
3 .  a p a r t  f r o m  a c a d e m i c  s t a f f : ;  m o s t  a d m i n i s t r a t i o n  e t c .  s t a f f
a n d  s t u d e n t s  w i l l  b e  S c o t t i s h .
2 2 2
F u r t h e r ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  u s e  a n  a v e r a g e  r a t h e r  t h a n  a  m a r g i n a l
e x p e n d i t u r e  p a t t e r n ,  o n  t h e  G r e i g  a r g u m e n t  t h a t  t h e  s t r o n g
i m m i g r a n t  e l e m e n t  i n  l o c a l  e x p e n d i t u r e  o f  t h i s  i n c o m e  w i l l  t e n d  t o
s w a m p  t h e  m a r g i n a l  p a t t e r n  o f  l o c a l  r e s i d e n t s .
T h e  s ~ ~ a r y  p a t t e r n  o f  S c o t t i s h  w e e k l y  h o u s e h o l d  e x p e n d i t u r e  i s
g i v e n  i n  t a b l e  ( a ) .
N o  d e t a i l e d  b r e a k d o w n  i s  a v a i l a b l e  f o r  t h e s e
S c o t t i s h  f i g u r e s ,  s o  t h a t  a  f u r t h e r  a s s u m p t i o n  m u s t  b e  m a d e  t h a t  t h e
S c o t t i s h  p a t t e r n  f o r  d e t a i l  w i t h i n  t h e  b r o a d  e x p e n d i t u r e  g r o u p s  i s
t h e  s a m e  a s  t h a t  f o r  t h e  U . K .  4 .  T h i s  m a k e s  p o s s i b l e  a  m o r e  d e t a i l e d ,
i f  s t i l l  r o u g h ,  e x a m i n a t i o n  o f  e x p e n d i t u r e  c a t e g o r i e s ,  p a r t l y  t o  m a k e
a l l o w a n c e  f o r  l o c a l  i n d u s t r y  s u p p l i e s  o f  g o o d s  a n d  p a r t l y  t o  a l l o w  a
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  e x p e n d i t u r e  c a t e g o r i e s  i n t o  S . I . C .  O r d e r s  o n  t h e
b a s i s  o f  M . L . H .  d e f i n i t i o n s .
T a b l e  ( b ) ,  c o l u m  l ,  g i v e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e
e x p e n d i  t u r e  c a t e g o r i e s . A s  c o u l d  h a v e  b e e n  a n t i c i p a t e d ,  t h e  b u l k
o f  e x p e n d i t u r e  i t e m s  i n  a l l  c a t e g o r i e s  m e r e l y  f a l l  w i t h i n  t h e  M . L . H .
d e f i n i t i o n s  o f  O r d e r  X X ,  D i s t r i b u t i v e  T r a d e s ;  h o w e v e r ,  t h e  e x e r c i s e
d o e s  a l l o w  t h e  i n d e n t i f i c a t i o n  o f  e x p e n d i t u r e  o n  i m p o r t a n t  i t e m s  s u c h
a s  c a r  s a l e s ,  p a r t  s a l e s  a n d  s e r v i c e s ,  i .  e .  O r d e r  X X I I I ,  w i t h  m i n o r
o t h e r  i t e m s  s u c h  a s  T r a n s p o r t ,  P u b l i c  u t i l i t i e s  a n d  F o o d  e t c .
F i n a l l y ,  a / . . .
4 .  T a b l e  l ,  F . E . S .
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F i n a l l y ,  a  f a i r l y  h i g h  e s t i m a t e  f o r  C o n s t r u c t i o n  ( O r d e r  ) ~ v i i )  h a s
b e e n  g i v e n  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  b u l k  o f  t h e  h ~ ' i s i n g  f o r  U n i v e r s i t y
i m m i g r a n t s  i s  a n t i c i p a t e d  t o  b e  p r i v a t e  a n d ,  w h e r e  l o c a l  a u t h o r i t y
h o u s i n g  i s  p r o v i d e d ,  t h i s  w i l l  t e n d  t o  b e  i n  a d d i t i o n  t o  l o c a l
r e q u i r e m e n t s ;  t h u s ,  b o t h  s e c t i o n s  w i l l  t e n d  t o  r e p r e s e n t  n e w
c o n s t r u c t i o n  r a t h e r  t h a n  m a i n t e n a n c e  a c t i v i t y .
F i n a l l y ,  i n  c o l u m  2 ,
i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  G r e i g  f i g u r e  f o r  p u b l i c  s e r v i c e  e m p l o ~ n e n t  o f
a b o u t  1 6 %  w i l l  a p p l y  t o  t h e  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  g e n e r a t e d ;  t h e  F . E . S .
f i g u r e s  a r e  t h e n  a d j u s t e d  t o  a l l o w  f o r  t h i s .
U s i n g  t h e  p a t t e r n  o f  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t ,  a s  g i v e n  i n  t a b l e  ( b ) ,  t h e
l o w e r  a n d  u p p e r  c a s e  e s t i m a t e s  o f  i n d i r e c t  e m p l o y m e n t  a r e  a l l o c a t e d
i n t o  t h e  v a r i o u s  S . L , C .  O r d e r s .  F i n a l l y ,  t a b l e  ( c )  g i v e s  t h e
b r e a k d o , v n  o f  t o t a l  e m p l o y m e n t ,  i .  e .  b o t h  d i ~ e c t  a n d  i n d i r e c t .
T h e  U n i v e r s i t y  a d d s  1 2 8 0  p e r s o n s  t o  S . L . C .  O r d e r  X X I I ,  P r o f e s s i o n a l
a n d  S c i e n t i f i c  s e r v i c e s  ( t h e  D . E . P .  a l l o c a t e  t h i s  i n  i t s  e n t i r e t y
t o  M . L , H .  8 7 2 ) ,  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  b o o s t  f r o m  d i r e c t  e m p l o y m e n t  o f
3 2 0  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  e m p l o y e d  o n  t h e  s i t e .
Table (a)
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S t a t i s t j . c a l  A p p e n d i x - .
E f f e c t  o f  U n i v e r s i t y ' " , _ o 1 ' i n . 9 . . m e _ a n c l _ ~ l i p l o y m e n t  b y  1 : 9 8 1
T h e  e f f e c t  o n  i n c o m e
B y  t h e  e n d  o f  P h a s e  3  g r o í n h  i n  1 9 8 1 ,  t h e  c o n s t r u c t i o n a l
w o r l :  o n  t h e  U n i v e r s i t y  p r e m i s e s  a n d  o n  i n d u c e d  i n v e s t m e n t
, ¡ i l l  h a v e  t e e n  c o m p l e t e d "  t h u s  J  1  c a n  b e  e l i m i n a t e d  f r o m
t h e  i n c o m e  m o d e l ,  . ¡ h i c  h  w i l l  t h e n  r e a d :  , -
J j y  : :  1 \ . J  2
' l ' h i s  l e a v e s  o n l y  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  J  2 '
T a k i n g  t h e  j a  c o m p o n e n t  o f  J 2  f i r s t ,  t h e  I J l ' o j e c t i o n  m u s t
l o s e  a c c u r a c y  a s  i t  m o v e s  f u r t h e r  i n t o  t h e  f u t u r e "  t h e r e f o r e
o n l y  a  b r o a d  i n d i c a t i o n  o f  i n c o m e  a n d  e m p l o y m e n t  e f f e c t
i s  b e i n g  s o u g h t  f o r  1 9 8 1 .  ' l ' h u s ,  t o  e s t i m a t e  s t a f f  i n c o m e s ,
t h e  D e v e l o p m e n t  P l a n  f i g u r e s  f o r  1 9 8 1  w i l l  b e  t a k e n  w i t h o u t
a d j u s t m e n t  f o r  a n y  c u r r e n t  o r  e x p e c t e d  f u t u r e  d i v e r ß e n c i e s .
T h e s e  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  ( a )  c o l u m n  1 .  N e x t .  t h e  e s t i m a t e d
a v e r a g e  i n c o m e  f i g u r e s  f o r  1 9 6 9 / 7 0  a r e  s h o w n  i n  C O I W i m  2 .
F ' r o m  t h e s e ,  i t  c a n  b e  e s t i m a t e d  t h a t  t o t a l  d i r e c t  s t a f f
i n c o m e s  b y  1 9 8 1  a t  c o n s t a n t  1 9 6 9 / 7 0  p r i c e s  w i l l  a r i n u n t  t o
a b o u t  £ 4 . 0 3  m i l l i o n s  p e r  a n n u m  ( j  ) .
a
I n  c a l c u l a t i n g  t h e  v a l u e  f o r  s t u d e n t s '  i n c o m e  ( j b ) '  a g a i n
t h e  D e v e l o p m e n t  P l a n  f i g u e s  a r e  t a k e n  f o r  1 9 8 1 "  i .  e .  t h a t
t h e r e  w i l l  b e  5 , 9 5 0  u n d e r g r a d u a t e  u n d  1 , 0 0 0  p o s t g r a d u a t e
s t u d e n t s  b y  t h i s  y e a r .  N e x t  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e y
w i l l  f o l l o w  t h e  s a m e  b r e a k d o w n  b y  t y p e  o f  r e s i d e n c e  a s
f o r  1 9 7 6 ,  t b e  r e s u l t a n t  f i g u r e s  a r e  s h O í m  i n  c o l w n l 1  1
o f  t a b l e  ( b ) .  N e x t  t h e  1 9 6 9 1 7 0  n e t  s t u d e n t  i n c o m e  f i g u r e s  a r e
t a k e n ,  h a v i n g / . . .
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t a . k e n ,  h a v i n g  b e e n  a è . j u s t e d  f o r  d e d u c t i o n s  f o r  r , m t ,  o r  s p e n c H n g
o u t s i d e  t h e  S t u d y  A r e a .
T h e  a v e r a g e  n e t  i n c o m e  p e r  s t u d e n t  f o r
t h e  v a r i o u s  g r a d e s  i s  g i v e n  i n  c o l u m  2 .
T h i s  a l l o w s  s t u d e n t s '
i n c o m e  f o r  1 9 8 1  ( j b )  t o  b e  e s t  i m a t e d  a t  a b o u t  £ 2 . 0 6  m i l l i o n s .
N e x t ,  a n  e s t i m a t e  m u s t  b e  m a d e  o f  d a  a n d  ~ ,  t h e  d e d u c t i o n s
m a d e  i n  r e s p e c t  o f  e x p e n d i t u r e  o n  U n i v e r s i t y  s e r v i c e s  t o  a v o i d
d o u b l e  c o u n t i n g  o f  i n c o m e .  F o r  d  ,  1 , 8 7 1  p e r s o n s  i n  d i r e c t
a
s t a f f  w i l l  s p e n d  £ 0 . 1 3 5  m i l l i o n s ,  a t  c o n s t a n t  1 9 6 9 / 7 0  p r i c e s ;
i n  a d d i t i o n  8 1 4  p e r s o n s  w i l l  s p e n d  £ 0 . 0 2 0  m i l l i o n s  p e r  a n n u m ,
g i v i n g  a  t o t a l  f o r  d  a f t e r  a d j u s t m e n t  f o r  L V A  i n  1 9 8 1  o f
a
£ 0 . 1 5 0  m i l l i o n s .  F o r  ~  6 9 5 0  s t u d e n t s ,  s p e n d i n g ,  a t  1 9 6 9 / 7 0
p r i c e s ,  £ 9 5  e a c h ,  o r  i n  t o t a l  £ 0 . 6 6 0 M ,  p r o v i d e ,  a f t e r  t h e  L V A
a d j u s t m e n t  a  ~  f i g u e  o f  £ 0 . 6 4 0  f o r  1 9 8 1 .  G i v e n  t h a t
J 2  =  ( j a  +  j b )  -  ( d a  +  ~ ) ,  t h e  m u l t i p l i c a n d  c o m p o n e n t  o f  i n c o m e
o f  d i r e c t  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  b e c o m e d  £ 5 . 1 9  m i l l i o n s .
U s i n g  t h e  s a m e  v a l u e s  f o r  k r  l o w e r  a n d  u p p e r ,  i t  c a n  b e  e s t i m a t e d
t h a t ,  i n  t h e  l o w e r  c a s e ,  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  b e  a d d i n g  a b o u t
£ 6 . 4 4  m i l l i o n s  p e r  a n n u m  a t  c o n s t a n t  1 9 6 9 / 7 0  p r i c e s  t o  l o c a l  i n c o m e ;
i n  t h e  u p p e r  c a s e ,  t h e  e s t i m a t e  i s  £ 7 . 9 9  m i l l i o n s .
B y  t h e  e n d  o f
P h a s e  3  g r o w t h ,  f r o m  a  d i r e c t  e m p l o y m e n t  a n d  s t u d e n t  i n c o m e  g e n e r a t i o n
f i g u r e  o f  £ 5 . l 9 M  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  g e n e r a t e  t h r o u g h  i n d u c e d
i n v e s t m e n t  a n d  t h e  m u l t i p l i e r  a n  a d d i t i o n a l  £ 1 . 2 5  m i l l i o n s  p e r
a n n u m  i n  t h e  l o w e r  c a s e  a n d  £ 2 . 8 0  m i l l i o n s  p e r  a n n u m  i n  t h e  u p p e r
c a s e  ( a t  1 9 6 9 / 7 0  p r i c e s ) .
T h e  e f f e c t / . . .
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T h e  e f f e c t  o n  e m p l o y m e n t
U s i n g  t h e  G r e i g  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r  a n d  t h e  v a l u e s  f o r  t h e
v a r i o u s  c o e f f i c i e n t s  a s  g i v e n  i n  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 4 ,  a n d
t a k i n g  E d W d  f r o m  t h e  s t a t i s t i c s  u s e d  i n  p r o v i d i n g  t h e  i n c o m e
e s t i m a t e s  f o r  1 9 8 1 ,  t h e  l o w e r  c a s e  e s t i m a t e  f o r  i n d i r e c t
e m p l o y m e n t  g e n e r a t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  t h a t  y e a r  i s  f o r  1 , 6 0 0  j o b s .
I n  t h e  u p p e r  c a s e ,  u s i n g  t h e  f o u r  s t u d e n t  d i r e c t  e m p l o y e e
e q u i v a l e n t  t h e  e s t i m a t e d  f i g u r e  i s  3 ~ 1 0 0  j o b s .
T h i s  r a n g e  o f
b e t w e e n  1 , 6 0 0  a n d  3 , 1 0 0  j o b s  i n  i n d i r e c t  e m p l o J ~ e n t  w i t h ,  i n  b o t h
c a s e s ,  2  ~ 6 8 5  j o b s  i n  d i r e c t  e m p l o y m e n t  b y  1 9 8 1 .
T h e  S t u d y  A r e a ,
i t  i s  e s t i m a t e d ,  w i l l  g a i n  b e t w e e n  4 , 3 0 0  a n d  5 , 8 0 0  j o b s  a s  a  r e s u l t
o f  t h e  U n i v e r s i t y .
T a k i n g  t h e  S . I . C .  o r d e r  b r e a k d o v m  o f  e m p l o y m e n t  ( E . )  u s e d  f o r
i
1 9 7 6 ,  a n d  a p p l y i n g  t h i s  t o  t h e  e s t i m a t e s  f o r  1 9 8 1  p r o v i d e s
f i g u r e s  ' t r h i c h  c a n  b e  a m a l g a m a t e d  v l Í t h  t h e  d e t a i l e d  1 9 8 1  e m p l o y m e n t
p r o j e c t i o n s  o f  C h a p t e r  4  t o  p r o v i d e  a  b r o a d  b r e a k d o w n  o f  t h e
t o t a l  S t u d y  A r e a  l a b o u r  f o r c e  i n t o  P r i m a r y ,  M a n u f a c t u r i n g  a n d
S e r v i c e s  s e c t o r s ,  a s  g i v e n  i n  t h e  C h a p t e r  i t s e l f .
A n y  m o r e
d e t a i l e d  b r e a k d o w n  t h a n  t h i s  w o u l d  b e  w i t h o u t  v a l u e .
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 6
T a b l e  ( a )
E s t i m a t e d  t o t a l  i n c o m e  o f  d i r e c t  s t a f f  ( 1 9 8 1 )
A c a d e m i c
D e p a r t m e n t a l
A d m i n i s t r a t  i o n
L i b r a r y
O t h e r s
T a b l e  ( b )
E s t i m a t e d
s t a f f  n u m b e r s
1 9 8 0 / 8 1
9 9 2
6 3 0
2 0 4
! ¡ 5
8 1 4
2 6 8 5
=
E s t i m a t e d  t o t a l  i n c o m e  o f  s t u d e n t s  ( 1 9 8 1 )
U n d e r g r a d u a t e s
U n i v e r s i t y  r e s i d e n c e s
P r i v a t e  l o d g i n g s
H o m e
. . r i t h i n  S . A .
o u t s i d e  S . A .
P o s t g r a d u a t e s
U n i v e r s i t y  r e s i d e n c e s
P r i v a t e  l o d g i n g s
H o m e
w i t h i n  S . A .
o u t s i d e  S . A .
N o .  o f
s t u d e . r r s
3 9 8 6
7 7 4
5 9 5
5 9 5
E s t i m a t e d
a v e r a g e
w a g e / s a l a r y  1 9 6 9 / 7 0
£ 2 3 2 8
1 1 8 2
1 3 7 2
1 4 3 5
7 7 1
N e t  i n c o m e
p e r  s t u d e n t
£ 2 6 6
3 6 4
2 9 4
2 2 1
E s t i m a t e d
T o t a l
i n c o m e  ( £ M )
£ L . 0 6 0 M
0 . 2 8 2
0 . 1 7 5
0 . 1 3 1
6 7 0
3 6 0
0 . 2 4 1
1 3 0
5 5 0
0 . 0 7 2
1 0 0
5 5 0
0 . 0 5 5
1 0 0
4 1 3
0 . 0 4 1
- -
6 9 5 0
£ 2 . 0 5 7 M
2 2 8
E s t i m a t e d
t o t a l
i n c o m e  ( £ M )
£ 2 . 3 0 9 M
0 . 7 4 5
0 . 2 8 0
0 . 0 6 5
0 . 6 2 8
£ 4 . 0 2 7 M
8 . 1
8 . 2
8 . 3
8 . 4
8 . 5
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E s t i m a t i o n  o f  A g e  S t r u c t u r e  a n d  S e x  o f
S t u d e n t s  ( 1 9 7 6 )
E s t i m a t i o n  o f  N i w b e r s  a n d .  A g e / S e x  S t r u c t u r e
o f  A c a d e m i c  S t a f f  a n d  D e p e n d e n t s  ( 1 9 7 6 )
E s t i m a t i o n  o f  P o n u l a t i o n  A t t r i b u t a b l e  t o
O t h e r  S t a f f  a n d  D e p c n d e n t s  ( 1 9 7 6 )
E s t i m a t e s  o f  I m m i g r a n t s  t o  S e c o n d a r y  R i n p l o y ~
m e n t  a n d  D e p e n d e n t s  ( 1 9 7 6 )
E s t i w a t i o n  o f  P o p u l a t i o n  I m p a c t  b y  1 9 8 1
P a g e
2 2 9
2 3 8
2 4 1 r
2 5 2
2 5 6
2 2 9
s t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  8 . 1
~ s t i m a t i o n  o f  a g e  s t l u c t u r e  a n d  s e x  o f  s t u d e n t s
F o r  r e a s o n s  d i s c u s s e d  i n  t h e  c h a p t e r ,  t h e  f o l l o w i n g  e s t i m a t e s
a r e  b a s e d  o n  a v e r a g e  S c o t t i s h  U n i v e r s i t y  p a t t e r n ~  r a t h e r
t h a n  a n y  p a t t e r n  f r o m  b a s i c  s t u d e n t s '  d a t a  a t  S t i r l i n g .
B e f o r e  t h i s  p a t t e r n  c a n  b e  a p p l i e d  t o  t h e  f i g u r e s  f o r  S t i r l i n g 2
t h e  l a t t e r  m u s t  b e  a d j u s t e d  t o  e x c l u d e  a n y  s t u d e n t s  w h o  w e r e
p r e v i o u s l y  r e s i d e n t  i n  t h e  S t u d y  A r e a ;  t h e  i m p a c t  o f  t h e
U n i v e r s i t y  o n  p o p u l a t i o n  h a s  t o  b e  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f
a d d i t i o n a l  i m m i g r a n t  p o p u l a t i o n .  
3  T a k i n g  t h e  l ) r e v i o u s l y
e s t i m a t e d  l o c a l  r e s i d e n t  c o m p o n e n t  4  o f  5 %  f o r  a l l  s t u d e n t s
f r o m  t h e  p r o j e c t e d  s t u d e n t  f i g u r e s  g i v e s  a d j u s t e d  t o t a l s  f o r
u n d e r g r a d u a t e s  o f  2 , 8 9 8  i n  1 9 7 6  a n d  5 , 6 5 2  i n  1 9 8 1 ;  f o r
p o s t g r a d u a t e s ,  t h e  f i g u r e s  b e c o m e  3 3 4  i n  1 9 7 6  a n û  9 5 1  i n
1 9 8 1 .  I n  t a b l e  ( a ) ,  t h e  a v e r a g e  S c o t t i s h  p a t t e r n  w a s  a p p l i e d
t o  t h e  i m m i g r a n t  s t u d e n t s  f o r  S t i r l i n g  t o  p r o v i d e  e s t i m a t e d
a g e  a n d  s e x  s t r u c t u r e s  f o r  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1 .  I t  w a s  t h e n  a s s u m e d
t h a t  s t u d e n t s  a g e d  1 1 3 0  a n d  o v e r ! l  w e r e  s p r e a d  o v e r  t h e  a g e
r a n g e  3 0  -  4 4  i n  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  ¿  f o r  3 0  -  4 ,  1 / 3  f o r
3 4  -  9  a n d  1 / 6  f o r  4 0  -  1 1 - ;  f o r  u n d e r g r a d u a t e s ,  i t  , , J a s  a s s u m e d
t h a t  s t u d e n t s  a g e d  " u n d e r  2 1 '  a r e  s t u d e n t s  a g e d  2 0 .
H a v i n g  e s t i m a t e d  t h e  n u m b e r  o f  i m m i g r a n t  s t u d e n t s  a n d  t h e i r
a g e  a n d  s e x  s t r u c t u r e  f o r  1 9 7 6 ,  t h e  n e x t  s t e p  w a s  t o  e s t i m a t e
f r o m  t h i s  t h e  n u m b e r  o f  d e p e n d e n t s  b r o u g h t  b y  t h e m  i n t o  t h e  a r e a .
S t u d e n t  d e p e n d e n t s  w i l l  o b v i o u s l y  b e  w i v e s ,  h u s b a n d s  a n d  c h i l d r e n .
H e c o r d s  a t / . . .
1 .  s e e  S t a t i s t i c s  o f  E d u c a t i o n ,  V o l .  6 ,  f o r  e a c h  y e a r .
2 .  D e v e l o p m e n t  P l a n  R e p o r t ,  1 9 6 8 ,  A p p e n d i x  C .
3 .  s t u d e n t s  c o ~ n u t i n g  f r o m  o u t s i d e  t h e  a r e a  h a v e  a l s o  b e e n  e x c l u d e d .
4 .  S t a t .  A p p e n d i x  7 . 3 ,  t a b l e  ( a )
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R e c o r d s  a t  t h e  U n i v e r s i t y 5  a n d  S . E . D .  g r a n t  f i g u r e s  i n d i c a t e
t h a t  a b o u t  1 0 %  o f  u n d e r g r a d u a t e  a n d  5 0 %  o f  p o s t g r a d u a t e
s t u d e n t s  w i l l  b e  m a r r i e d .  N o  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  a r e  a v a i l a b l e
t o  g i v e  m a r r i a g e  b y  a g e  o r  s e x  a n d  a g e  o f  d e p e n d e n t s ;  t h e
e s t i m a t e s  w h i c h  f o l l o w  w e r e  m a d e  f r o m  a s s u m p t i o n s  b a s e d  o n
c u r r e n t  r e c o r d s  o f '  a d m i s s i o n s  a n d  g r a n t s .  I n  t a b l e  ( b )
t h e  m a r r i a g e  p r o p o r t i o n s  i n  t h e  v a r i o u s  a g e  g r o u p s ,  a r e  b r o k e n
d o w n  a n d  a p p l i e d  t o  t h e  i I T ~ i g r a n t  u n d e r g r a d u a t e  a n d  p o s t g r a d u a t e
f i g u r e s  f o r  1 9 7 6 .
M a n y  o f  t h e  m a r r i e d  s t u d e n t s  w i l l  b o t h  a t t e n d  t h e  U n i  v e r s i  t y ,
s o  t h a t  t o  e s t i m a t e  t h e  n u r n b e r  o f  d e p e n c l e n t s ,  a l l m i a n c e  m u s t
b e  m a d e  f o r  t h i s .  I t  w a s  a s s u m e d  t h a t  s t u d e n t s  a n d  t h e i r
v T Í v e s / h u s b a n d s  H e r e  b o t h  o f  t h e  s a m e  a g e  g r o u p .  6  S e c o n d l ~ r  J
i t  ¡ - r a s  a s s u m e d  t h a t  a l l  f e m a l e  s t u d e n t s  i n  t h e  1 5  -  9  a g e
g r o u p  w e r e  m a r r i e d  t o  m a l e  s t u d e n t s  a t  S t i r l i n g ,  a s  a g a i n s t
8 0 %  o f  f e m a l e  s t u d e n t s  i n  a g e  g r o u p  2 0  -  4 ,  3 0 %  i n  2 5  -  9  a n d
1 0 %  i n  3 0  -  4 ;  t h e  r e m a i n i n g  f e m a l e  s t u d e n t s  w e r e  a l l  m a r r i e d
t o  h u s b a n d s  w h o  w e r e  n o t  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y .  T h i s
a l l o w s ,  i n  t a b l e  ( c ) ,  a n  e s t i m a t e  t o  b e  m a d e  o f  t h e  n u m b e r  o f
m a r r i a g e s  i n  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n s  f o r  1 9 7 6 .  N e x t ,  i t  w a s
a s s l l ~ e d  t h a t  t h e  r e m a i n i n g  m a r r i e d  f e m a l e  s t u d e n t s  o f  t a b l e  ( c )
h a d  d e p e n d e n t s ,  b o t h  h u s b a n d s  a n d  c h i l d r e n ,  w h o  , , ( e r e  e i t h e r
a l r e a d y  r e s i d e n t  i n  t h e  S t u d y  A r e a  o r  ¡ . h o  c u r r e n t l y  l i v e
o u t s i d e  t h e  S t u d y  A r e a . 7
' l h e  f i g u r e s  o f  m a r r i e d  m a l e  s t u d e n t s  a l r e a d y  e x c l u d e d  s t u d e n t s
p r e v i o u s l y  r e s i d e n t / .  . .
5 .  A d m i s s i o n s  a n d  W e l f a r e  d a t a  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y .
6 .  m e a n  a g e  c a l c u l a t i o n s  f o r  S c o t l a n d  i n d i c a t e  a n  1 8  m o n t h  g a p
b e t w e e n  m a r r i e d  p e r s o n ,  s e e  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  R e g i s t r a r
G e n e r a l ,  1 9 6 9 ,  t a b l e  q . L . 5 .
7  .  I f  h u s b a n d s  h a v e  r n o v e d  i n t o  t h e  a r e a  t o  ~ i p l o y m e n t  a s  d i r e c t
o r  i n d i r e c t  s t a f f ,  t h e n  t h e y  a n d  t h e  f ~ ~ L i l y  ¥ T i l l  b e  c o u n t e d
e l s e w h e r e  i n  t h e  C h a p t e r .
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p r e v i o u s l y  r e s i d e n t  i n  t h e  a r e a ,  b u t  n o t  t h o s e  r e s i d e n t  o u t s i d e
t h e  a r e a  a n d  c o m m u t i n g  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  I t  , v a s  e s t i m a t e d
e a r l i e r  t h a t  1 0 %  o f  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  f a l l  i n t o  t h i s  c a t e g o r y 8
i n  1 9 7 6 ;  t h u s  t h e  f i g u r e s  f o r  i m m i g r a n t  m a l e  s t u d e n t s  , . ¡ e r e
a d j u s t e d  a s  s h O v T n  i n  t h e  f i n a l  c o l u m n  o f  t a b l e  ( c ) .  H a v i n g
c o n ~ l e t e d  t h e s e  a d j u s t m e n t s ,  i t  c a n  t h e n  b e  e s t i m a t e d  t h a t
t h e  n u m b e r  o f  a d u l t  d e p e n d e n t s  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  i m m i g r a n t
s t u d e n t s  f i g u r e s  ¡ v i l l  b e  3 2 6  w i v e s ,  t h e s e  h a v i n g  t h e  s a r i i e  a g e
s t r u c t u r e  a s  t h e i r  h u s b a n d s .  9
H a v i n g  e s t i m a t e d  t h e  n u m b e r  o f  i l Y i r t l i g r a n t  , . , v e s / m a r r i a g e s ,
t h e  f i n a l  s t e p s  w ' e r e  t o  e s t i m a t e  t h e  n u m b e r s  o f  d e p e n d e n t
c h i l d r e n  a n d  t h e  a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e s e .  A g a i n  t h e r e  i s  a
c o m p l e t e  a b s e n c e  o f  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  o n  f a m i l y  s i z e ,  a g e
a n d  s e x  f o r  s t u d e n t s .  ~ ' h e  a p p r o a c h  t a k e n  w a s  t o  u s e  t h e
S a m p l e  C e n s u s  i n f o r m a t i o n  o n  h o u s e h o l d  c o m p o s i t i o n  b y
s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  t o  a l l o y !  a n  e s t i m a t e  t o  b e  m a d e  o f  t h e
n u . m b e r  o f  c h i l d  d e p e n d e n t s ;  o b v i o u s l y ,  t h e  n o r m a l  f a m i l y  s i z e
f i g u r e s  g i v e n  b y  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l  w o u l d  n o t  b e  p a r t i c u l a r l y
r e l e v a n t  h e r e ,  s i n c e  s t u d e n t  f a m i l i e s  w i l l  t e n d  t o  h a v e  r a t h e r
d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  t h e  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e .  I n
t a b l e  ( d ) ,  t h e  3 2 6  s t u d e n t  h o u s e h o l d s  w e r e  a s s u m e d  t o  h a v e
s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  t h e  s a m p l e  c e n s u s  d a t a  f o r  a l l
S c o t t i s h  s t u d e n t s ,  a n d  f r o m  t h i s  i t  , - T a s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e
w o u l d  b e  a  c h i l d  d e p e n d e n t  p o p u l a t i o n  o f  3 1 3  b y  1 9 7 6 .
T o  e s t i m a t e  t h e  a g e  s t r u c t u r e  o f  c h i l d  d e p e n c e n t s ,  i t  , ~ d S
a s s u m e d  t h a t  t h e  a g e  o f  c h i l d r e n  r e l a t i v e  t o  m a l e  p a r e n t s l O
v ! o u l d  b e  t h e  s a m e  f o r  s t u d e n t s  a s  f o r  t h e  S c o t t i s h  p o p u l a t i o n
a s  a / . . .
8 .  s e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 2 ,  i n  p a r t i c u l a r  t a b l e  ( c )  a n d  c o n w i e n t s .
9 .  t h i s  i s ,  o f  c o u r s e ,  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  m a r r i e d
i m m i g r a n t  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  b r o u g h t  t h e i r  w i v e s  a n d  f a m i l i e s
i n t o  t h e  S t u d y  A r e a  w i t h  t h e m .
1 0 .  s e e  t h e  S a m p l e  C e n s u s  f o r  S c o t l a n d ,  1 9 6 6 ,  H o u s e h o l d  C o m p o s i t i o n
t a b l e s t  t a b l e  2 3 ,  p . S O ;  t h e  p r o p o r t i o n s  u s e d  h e r e  h a v e  b e e n
d e r i v e d  f r o m  t h e  a p p r o p r i a t e  a g e  g r o u p  s e c t i o n s  o f  t h i s  t a b l e .
2 - : "
. l e .
a s  a  l - ¡ h o l e ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  s o c i o - e c o n o m i c  d a t a  o n  t h i s  s e t
o f  s t a t i s t i c s .  T h e  r e s u l t i n g  a g e  s t r u c t u r e  p r o p o r t i o n s  a r e
s h o w n  i n  t a b l e  ( e ) .  F i n a l l y ,  t o  b r e a k d o w n  b y  s e x ,  i t  w a s
a s s u m e d  t h a t  t h e  c h i l d  d e p e n d e n t s  F i l l  h a v e  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s
t o  t h e  S c o t t i s h  p a t t e r n  a n d  e a c h  a g e  g r o u p  i s  g i v i n g  t h e  s a m e
m a l e / f e m a l e  b a l a n c e  a s  f o r  S c o t l a n d  a s  a  w h o l e . 1 1
T h e  f i n a l  a g g r e g a t i o n  o f  s t u d e n t s  a n d  d e p e n d e n t  f i g u r e s ,  t o  s h o w
t h a t  t h e  a d d i t i o n a l  p o p u l a t i o n  t o  t h e  S t u d y  A r e a  b y  1 9 7 6  f r o m
t h i s  s o u r c e  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t o  a m o u n t  t o  3 , 8 7 1  p e r s o n s ,
w i t h  a g e  a n d  s e x  s t r u c t u r e  a s  g i v e n  i n  t a b l e  ( f )  o f  t h i s
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x .
1 1 .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l  f o r  S c o t l a n d ,  N o .  1 1 5 ,
P a r t  1 1 ,  t a b l e  N  . 2 . 1 . ,  p . 2 8 .
S t a t i s t i c a l  A E £ e n d i x  8 . 1
2 3 3
T a b l e  ( a )
U n d e r g r a c l u a t e  s t u d e n t s  :  b r e A . k d o w n  b y  a g e / s e x
l t e n
W o m e n
- _ . -
. ' "
N u m b e r s
" i
N u m b e r s
1 2
. e
) . 9 7 6
1 9 8 1
1 9 7 6
1 9 8 1
U n d e r  1 8
1 2 . 0
3 4 8
6 7 8
8 . 6
2 4 9 4 8 6
1 9
1 3 .  ' 7
3 9 "
7 7 4
8 . 2
2 3 8 4 6 4
2 0
1 3 . 3
3 8 5
7 5 2
7 . 2
2 0 9 4 0 7
2 l
1 0 . 8
3 1 3
6 1 1
4 . 2
1 2 2
2 3 7
2 2
6 . 5
1 8 8
3 6 7 1 . 8
5 2
1 0 2
2 3
3 . 7
1 0 7
2 0 9
0 . 8
2 3 4 5
2 4
2 . 0
5 8
1 1 3
0 . 3
9
1 "
2 5 - 2 9
3 . 4
9 9
1 9 2
0 . 5
1 4 2 8
3 0  a n d  o v e r
2 . 3
6 7
1 3 0
0 . 7
2 0 4 0
-
-
1 9 6 2
3 8 2 6
9 3 6
1 8 2 6
-
-
_ .
P o s t e ; r a d u a ~ e  s t ~ C l e r ! 1  b r e . § k d s ! J E _ E . J , ~ ~ x / a ß e .
f J e n
l i r o m e n
2 f _
N u m b e r s
( I f
N u m b e r s
! 2
1 9 7 6
1 9 8 1
1 9 7 6
1 - 2 8 l
U n d e r  2 1
0 . 3
1
3
0 . 6
2
6
2 1  -  2 4
3 5 . 6
1 1 9
3 3 8
1 4 . 9
5 0
1 4 2
2 5  -  2 9
2 4 . 9 8 3
2 3 7
4 . 0
1 3
3 8
3 0  a n d  o v e r
1 6 . 7
5 6
1 5 9
2 . 9
1 0
2 8
-
-
2 5 9
7 3 7
7 5
2 1 4
S t ~ t i s t i c a l ~ n d i x  8 . 1
T a b l e  ( b t
E s t i m ~ t e d  n u n i l e r  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s  f o r  1 9 7 6
U n d e r  g r a d u a  t e  s .
E s t i m a t e d
A g e
i i r o p o r t i o n
H e n
H o m e n
r r , ; : . r r i e d
1 5 - 9
2 ( 1 1 5
1 0
i ' ì
2 0 - 4 8 8 4
3 3
2 5 - 9
6 0
5 9
8
3 0 - 4
9 0
3 1
9
3 5 - 9
1 0 0 2 2
7
4 0 - 4
1 0 0 1 1
3
- -
2 2 2
7 0
2 3 ) +
' l ' o t a l
2 5
1 1 7
6 7
4 0
2 9
1 4
2 9 2
P o s t ß r a d u a t e s
E s t i m a t e d
l l f f .
p r o p o r t i o n
M e n
Í ' ! o m e n
T o t a l
m a r r i e d
- -
-
2 0 - 4 2 5 %
3 0
1 3
4 3
2 5 - 9
7 0 5 8
0
6 7
. -
3 0 - 4
9 0
2 5
5
3 0
3 5 - 9
i o o
1 9
3
2 2
4 0 - 4
i o o
9
1
1 0
-
1 4 1
3 1
1 7 2
S t a t i s t i c a ~  A p p e n d i x  8 . 1
2 3 5
T a b l e  ( c )
E s t i m a t e d  n u m b ~ r  o f  m a r r ~ n g e s  f o r  1 9 7 6
l J n d e r g r a d u a t e s
~
~ . . r e n
1 5 - 9
1 5
2 0 - 4 8 4
2 5 - 9
5 9
3 0 - - 1 t
3 1
3 5 - 9
2 2
4 0 . . 4
1 1
-
2 2 2
v J o r n e n
E s t i m a t e d  N o .
o f  . f i v e s  o f
m a l e  s t u d e n t s
T o t a l
7
6
8
7
3
1 5
9 1
6 5
3 9
2 9
1 4
1 0
1 3
7 6
5 3
2 8
2 0
3 1
2 5 3
2 0 0
l o s t g r a d u a t e s
E s t i m a t e d  N o .
l ' ~
M e n
W o m e n
T o t a l
o f  , i i v e s  o f
- ' .
~ - ,
m a l e  s t u d e n t s
2 0 - 4
3 0 3
3 3
2 7
2 8 - 9
5 8
6
6 4
5 2
3 0 - 4
2 5 4
2 9
2 2
3 5 - 9
1 9
3
2 2
1 7
4 0 - 4
9
1
1 0
8
-
1 4 1
1 7 1 5 8
1 2 6
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  8 . 1
T a b l e  ( d . )
E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  s t u d e n t s '  h o u s e h o l d s  1 9 1 6
N ~ ~ b e r  o f  c h i l d r e n
; ;  o f
+
N o .  o f  i f
T o t a l
h o u s e h o l d . s h o u s e h o l d s c h i l d r e n
-
V J i t h  n o  c h i l d 4 5 J ( , 1 4 7 0
l v i  t h  o n e  c h i l d
2 4
7 8 7 8
W i t h  t w o  c h i l d r e n 2 4
7 8
1 5 6
w i t h  t h r e e  c h i l d r e n
4 1 3
3 9
w i  t h  f o u r  c h i l d r e n
3
l a
4 0
-
- -
l O O
3 2 6
3 1 3
S o u r c e :  +  S a m p l e  C e n s u s  1 9 6 6 .  H o u s e h o l d  C o n ~ p o s i t i o n
t a b l e  9 ,  p . 3 6 .
, ; ( .  t a b l e  ( c ) ,  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  8 . 1
' f ' a b l e  ( e )
E s t i m a t e d  a g e  a n d  s e x  s t r u c t u r e  o f  s t u d e n t s '  c h i l d r e n
P r o p o r t i o n  o f +
E s t i m a t e d  N o .
A g e
t o t a l  c h i l d
o f  c h i l d r e n
H a l e *
F e m a l e *
d e p e n d e n t s
0 - 4
4 1 . 6 % 1 3 0
6 7 6 3
5 ' ~ 9
3 9 . 7
1 2 4 6 3 6 1
1 0 - 5 1 7 . 6
5 5
2 8 2 7
1 5 - 1 9
1 . 1
4
2 2
- -
i O O ~ O
3 1 3
1 6 0 1 5 3
S o u r e e +  d e r i v e d  f r o m  d a t a  o n  t a b l e  2 3 ,  p . 8 0  o f  S a m p l e
C e n s u s  1 9 6 6 .  H o u s e h o l d  C o m p o s i t i o n .
*  A n n u a l  R e p o r t  o f  R e g i s t r a r  G e n e r a l  f o r  S e p t e m b e r
1 9 6 9 ,  P a r t  I I  t a b l e  N . 2 . 1 .
2 3 6
2 3 7
S t a t i s t i c a l  A ~ n d i x  8 . 1
E s t ~ m a t e d  t o t a l  o f  s t u d e p t ~ ~ n d  d e p e n d e n t s  1 9 7 6
A g e M a l e
F e m a l e
J - ' o t a l
0 - " 4
6 7
6 3
1 3 0
5 - 9
6 3
6 1 1 2 4
1 0 - 4
2 8
2 7
5 5
1 5 - 9
7 4 7
5 0 2
, 1 2 1 f 9
2 0 - , 4
1 1 7 1
5 7 0
1 7 4 1
2 5 - 9
1 8 2
1 3 2
3 1 4
3 0 . . 4
6 2
6 6
1 2 8
3 5 - 9
4 1
4 7
8 8
4 0 - 4
2 0
2 2 4 2
-
-
-
2 3 8 1
1 4 9 0
3 8 7 1
S t a t i s t i c a l  A n n e n d i x  8 . 2
- - . . - . _ - ~ . . .
E s t i m a t i E E . o f  n E E ~ ~ e r s _ a p d  a ß ! ! /  s f 7 x  s t r u c t u r e _ ~ C 2 f  a c a d e ~ i . £ _ _ s t a t ' f
a n d  d e p e n d . s n t s
T h e  n w u b e r s  o f  a c a d e m i c  s t a f f  e m p l o y e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  w e r e
t a k e n  f r o m  t h e  D e v e l o p m e n t  P l a n ,  a s  a d j u s t e d l  i n  t h e  l i g h t  o f
c u r r e n t  e x p e r i e n c e  a s  4 5 3  p e r s o n s  f o r  1 9 7 6  a n d  9 0 2  f o r  1 9 8 1 .  A
b r e a k d o w n  b y  a g e  s t r u c t u r e  d o e s  e x i s t 2  b u t  t h i s  i n d i c a t e s  t h a t
t h e  u s u a l  p r o b l e m s  o f  r e c r u i t m e n t  f o r  a  n e , , !  i n s t i t u t i o n  h a v e
r e s u l t e d  i n  a n  a g e  s t r u c t u r e  v n 1 i c h  i s  b a d l y  d i s t o r t e d  t o w a r d s
t h e  y o u n g e r  a g e  g r o u p s .  3  O n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  p r e s e n t  s t a f f
v i l l  a g e  t o v a r d s  a  m o r e  a v e r a g e  t y p e  o f  p a t t e r n  a n d  t h a t
r e c r u i t m e n t  f o r  t h e  m o r e  s e n i o r  p o s t s  t o  b e  a d v e r t i s e d  i n  t h e
f u t u r e ,  w i l l  a l s o  t e n d  t o  h e l p  t h i s ,  i t  h a s  b e e n  a s s u m e d  t h a t
f o r  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1 ,  t h e  a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  í  s
a c a d e m i c  s t a f f  H i l l  b e  t h e  s a m e  a s  t h e  a v e r a g e  p a t t e r n  f o r
S c o t l a n d  a s  a  ¡ - T h o l e ;  t h i s  a s s w n p t i o n  i s  o b v i o u s l y  . r i o r e
d e f e n s i b l e  f o r  t h e  l a t t e r  y e a r  t h a n  f o r  t h e  f o r m e r  o n e .
T a b l e  ( a )  t o  t h i s  A p p e n d i x  a p p l i e s  t h e  a v e r a g e  p r o p o r t i o n s  i n
e a c h  a g e  g r o u p  f o r  S c o t t i s h  u n i v e r s i t i e s  ( 1 y 6 6  6 9 )  t o  t h e
1 9 7 6  a c a d e m i c  s t a f f  e s t i m a t e s  f o r  S t i r l i n g .  N o  s t a t i s t i c s
a r e  a v a i l n b l e  f o r  S t i r l i n g  o r  S c o t t i s h  u n i v e r s i t i e s  0 1 1
t h e  m a l e / f e m a l e  b r e a k d o w n  b y  a g e  g r o u p  o r  b y  t o t a l .  T h i s  t i m e
i t  h a s  b e e n  a s s u m e d  t h a t  t h e  s e x  p r o p o r t i o n s  o f  S t i r l i n g
a c a d e m i c  s t a f f  w i l l  b e  t h e  s a m e  a s  f o r  a l l  a c a d e m i c  s t a f f  f o r
t h e  U . K . ;  4  t h e s e  a v e r a g e d  o u t  o v e r  1 9 6 6 - 6 9  a t  Ö 9 ? ;  m a l e  a n d  l l ï £
f e m a l e ,  b u t ! . .
_ . . . _ - - - - - _ . _ _ . _ - - - ~ . . - - - _ . . - - - - - - - - _ . . , ~ ~ _ .
1 .  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 1 ,  t a b l e  ( a )
2 .  C o u r t  p a p e r s  f o r  s e s s i o n  1 9 7 0 - - 7 1 .
3 .  I n  s æ n e  d e p a r t m e n t s  7 5 ~  o f  s t a f f  a r e  u n d e r  3 0  y e a r s  o f  a g e .
1 ¡ .  S t a t i s t i c s  o f  E d u c a t i o n  -  s e e  t a b l e  ( a )  f o r  s o u r c e  d e t a i l s .
2 3 8
2 3 9
f e m a l e ,  b u t  t h i s  h a s  b e e n  r o u n d e d  t o  9 0 ~ s  a n d  L O ~ ;  r e s p e c t i v e l ; ¡ r .
I n  t a b l e  ( a )  t h e s e  p r o p o r t i o n s  h a v e  b e e n  a p p l i e d  t o  a l l  a g e
g r o u p s  f o r  b t i r l i n g .  A n a l y s i s  o f  c u r r e n t  r e c o r d s 5  i n d i c a t e s
1  6  . .  t .  t  .
t h a t  a  1  s t a f f  a r e  i m m i g r a n t  .  0  h e  a r e a ~  s o  t h a t  n o  c o r r e c t i o n
i s  n e e d e d  f o r  t h e  f i g u r e s  o f  t a b l e  ( a )  v / h e n  e s t i m a t i n g  t h e
a d d i t i o n  t o  p o p u l a t i o n  i n  t h e  S t u d y  J \ r e a  b y  a c a d e m i c  s t a f f .
' 1 ' 0  c a l c u l a t e  d e p e n d e n t s ,  a  s i m i l a r  t y p e  o f  a s s u m p t i o n  ' W a s
a p p l i e d  t o  f e m a l e  s t a f f  a s ,  p r e v i o u s l y ,  t o  f e m a l e  s t u d e n t s .
I t  w a s  a s s u m e d  t h a t  f e m a l e  a c a d e m i c  s t a f f  " T e r e  e i t h e r  m a r r i e d
t o  m a l e  a c a d e m i c  o r  o t h e r  s t a f f  o r  w e r e  s i n g l e  a n d  w i t h o u t
d e p e n d e n t s ;  f i g u r e s  o f  3 0 ; :  m a r r i e d  t o  s t a f f  m e m b e r s  a n d  7 0 7 ~
s i n g l e  ì V e r e  t a k e n . 7  l " a r r i e d  f e m a l e  s t a f f  , á l l  b e  r e g i s t e r e d
a s  d e p e n d e n t s  e l s e " T h e r e  a n d ,  ' I ; . e r e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  f e m a l ~
s t a f f  f i g u r e s .  ' l o  e s t i r a a t e  t h e  n u m b e r  o f  a d u l t  d e p e n d e i i t s ,
g i v e n  t h e  a s s u m p t i o n s  m a d e  a b o v e ,  n m !  i n v o l v e s  o n l y  t h e
c a l c u l a t i o n  o f  t h e  m m i b e r  o f  m a l e  s t a f f  m a r r i e d .  I f  t h i s
f o l l o , i . ' s  t h e  p a t t e r n  b y  a g e  o f  S c o t l a n d  a s  a  , . r h o l e ,  t h e n
a l l o w i n g  f o r  t h e s e  a v e r a g e  r a t e s  o f  d i v o r c e  a n d  w i d o ì V h o o d ,
t h e  p r o p o r t i o n s  8  o f  e a c h  a g e  g r o u p  o f  m a l e  s t a f f  w h o  a r e
m a r r i e d ,  a r e  g i v e n  i n  t a b l e  ( b ) .  F r o m  t h e s e  i t  c a n  b e
c a l c u l a t e d  t h a t ,  f o r  1 9 7 6 ,  t h e  m a l e  a c a d e m i c  s t a f f  , v i I I  h a v e
9
3 3 1  \ á v e s ;  t h e r e  , v i i i  b e  n o  o t h e r  a d u l t  d e p e n d e n t s ,  g i v e n
t h e  a s s l l ~ p t i o n s  m a d e  a b o v e  f o r  f e m a l e  s t a f f .  1 0
T h e  s m n e  m e t h o d  w a s  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  n i m i l e r  a n d  a g e / s e x
s t r u c t u r e  o f  /  .  .  .
5 .  S e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 3 ,  t a b l e  ( a )
6 .  R a t h e r  l e s s  t h a n  l i ~  a r e  n o n ' - i m m i g r a n t  a n d  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t s
l o c a l l y  s h o u l d  a l l m - !  t h i s  p a t t e r n  t o  c o n t i n u e  v l Í  t l i  l a r g e r  n u m b e r s .
7  .  B a s e d  o n  c u r r e n t  s t a f f .
8 .  A n n u a l  R e p o r t  o f  R e g i s t r a r  G e n e r a l  f o r  S c o t l a n d ,  1 9 6 9 ,  t a b l e
n  .  2 . 2 ,  p .  2 9 .
9 .  A g a i n  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e s e  w i l i  b e l o n g  t o  t h e  s a m e  a g e
a g e  g r o u p s  a s  t h e i r  h u s b a n d s .
1 0 .  ~ l ' h i s  w i l l  c a u s e  s o m e  m i n o r  u n d e r c o u n t i n g  b y  n o t  a l l o w i n g  f o r
p a r e n t s  e t c  w h o  a r e  d e p e n d e n t s .
s t r u c t u r e  o f  c h i l d r e n  o f  a c a d e m i c  s t a f f  a s  f o r  c h i l d  d e p e n d e n t s
o f  s t u d e n t s .  G i v e n  t h a t  u n r . i a r r i e d  f e m a l e  s t a f f  w i l l  h a v e  n o
c h i l d  d e p e n d e n t s  a n d  t h a t  m a r r i e d  f e m a l e  s t a f f  , v i l l  b e  i n c l u d e d
i n  m a r r i e d  h o u s e h o l d s  f o r  a c a d e m i c  o r  o t l 1 e r  s t a f f ,  t h e r e  a r e
3 3 1  h o u s e h o l d s  w h i c h  m a y o r  m a y  n o t  h a v e  c h i l d r e n .  F r o m  t h i s ,
i t  ' f a s  e s t i m a t e d  i n  t a b l e  ( c )  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  6 2 1  c h i l d
d e p e n d e n t s .  I n  t a b l e  ( d ) ,  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e s e  c h i l d
d e p e n d e n t s  w o u l d  h a v e  t h e  s a m e  a g e  s t r u c t u r e  a s  f o r  S c o t l a n d
8 , S  a  " T h o l e ,  r e l a t i v e  t o  t h e  a g e  o f  ¡ H a l e  p a r e n t s ,  t h e  n u m b e r l l
o f  c h i l d r e n  i n  t h e  v a r i o u s  a g e  g r o u p s  w a s  e s t i m a t e d .  F i n a l l y ,
t h e  S c o t t i s h  p r o p o r t i o n s l l  f o r  m a l e :  f e m a l e  o v e r  t h e  v a r i o u s
a g e  g r o u p s  w e r e  a p p l i e d  t o  a l l o c a t e  t h e  e s t i m a t e d  n u r n b e r s  b y
s e x .
l ' h e  f i n a l  s t e p  w a s  t o  a g g r e g a t e  t h e  f i g u r e s  f o r  s t a f f ,  s t a f f
w i v e s ,  a n d  c h i l d  d e p e n d e n t s ,  t o  p r o d u c e  t h e  e s t i m a t e d  a d d i t i o n
t o  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  f r o m  a c a d e m i c  s t a f f  a n d  d e p e n d e n t s  o f
1  l  3 9 1  p e r s o n s ,  a s  s h o w n  i n  t a b l e  ( e ) .
1 1 .  S e e  t a b l e  ( d )  f o r  s t a t i s t i c a l  s o u r c e s .
2 4 0
2 1 + 1
§ t . e t i s . . j s a l . . p p e n d i x  8 . 2
T a b l e  ( a )
t ; s t i m a t e d  a g e  a n d  s e x  s t r ~ c t u r e  _ C ? ! . . ~ i l l . . 1 i E 1 ~ ~ . 9 . e m i c  a n d  r e s e a r c h
s t a f f ,  1 9 7 6
S c o t t i s h * A c a d e m i c +
E s t i m a t e d  s e x  s t r u c t u r e t
S i n g l e
A g e p r o p o r t i o n s
s t a f f
: ' T a l e F e m a l e
f e m a l e
( 1 9 6 6 - 6 9 )
e s t i m a t e s
s t a f f
- - - - - - . ,
2 0  -  2 4
3 . 5
1 6
1 4 2
1
2 5  . -  2 9 2 1 . 8
9 9
8 9
1 0
7
3 0  ~  3 4
1 9 . 8
9 0
8 1
9
6
3 5  -  3 9
1 5 . 4
7 0
6 3
7
5
! l o  -  4 4
1 4 . 1
6 4
5 8
6
4
4 5  -  4 9
9 . 4
4 2
3 8
4
3
5 0  -  5 4
6 . 6
3 0
2 ' (
3
2
5 5  a n d  o v e r 9 . 4
4 2
3 8
4
3
- - - - - - ~
1 0 0 . 0 4 5 3
4 0 8
4 5
3 1
. _ - - - - _ . _ ~ . .
S o u r c e s  :  *  S t a t i s t i c s  o f  E d u c a t i o n ,  V o l .  6 ,  1 9 6 6 - 6 7  t a b l e  6 0
1 9 6 8 - 6 9  t a b l e  3 9
+  D e v e l o p n e n t  P l a n  R e p o r t ,  1 9 6 8 ,  a d j u s t e d :  S t a t i s t i c a l
A p p e n d i x  7 . 1 ,  t a b l e  ( a )
t  S t a t i s t i c s  o f  E d u c a t i o n ,  V o l .  6 ,  1 9 6 6 - ~ 7  t a b l e  6 ~
1 9 6 8 - 0 9  t a b l e  3 8
' l I a b l e  ( b )
E s t i m a t e d  a g e . .  a n d  s e x  o f  a d u l t .  d e p e n d e n t s  o f  a c a d e m i c  s t a f f
A g e
m a l e
s t a f f
P r o p c '  t ~ o n
N a r r i e d *
E s t i m a t e d
n u m b e r  o f
w i v e s
J l o .  o f
2 0  .  2 4 1 4
3 6 %
5
2 5  -  2 9
8 9
7 4
6 6
3 0  -  3 4
8 1
8 3 6 7
3 5  -  3 9
6 3 8 7
5 5
4 0  -  4 4
5 8
8 6
5 0
4 5  -  4 9
3 8
8 6
3 3
5 0  . .  5 4
2 7
8 6
2 3
5 5  a n d  o v e r
3 8
8 3
3 2
. ~ . _ - - - - - - - - - - - -
. _ - _ . . . _ - - -
4 0 3
3 3 1
. .
- - ,
- -
S o u r c e s  :  *  A n n u a l  R e p o r t  o f  R e g i s t r a r  G e n e r a l  f o r  S c o t l a n d ,
1 9 6 9 ,  t a b l e  N . 2 . 2 . ,  p . 2 9 .
S t a t ~ s t i c a l  A p p e n d i x  8 . 2
T a b l . £ i £
E s t i m a t e d  n m u b e r  ~ ~  c h i l d  d e p e n d e n t s  o f  a c a d e m i c  s t a f f  ( 1 9 7 6 )
H O U S E H O L D S
- - - - - -
C h i l d  d e p e n d e n t s
P r o p o r t i o n
N u m b e r  o f
o f  t o t a l
h o u s e h o l d s
, ~ - - -
l V i t h  n o  c h i l d
4 0 ; 1 0
1 3 2
l J i t h  o n e  c h i l d
2 l
7 0
~ ' Ì t h  t w o  c h i l d r e n
2 5
8 3
W i  t h  t h r e e  c h i l d r e n
1 0
3 3
v J i t h  f o u r  c h i l d r e n
3
1 0
W i t h  f i v e  c h i l d r e n
1
3
- - . ~ - - . _ -
1 0 0
3 3 1
N u m b e r  o f
c h i l d r e n
7 0
1 6 6
3 3 0
4 0
1 5
6 2 1
S o u r c e  :  S a r n p l e  C e n s u s  1 9 6 6 ,  H o u s e h o l d  c o m p o s i t i o n ,  t a b l e  9 ,
p . 3 3
' r l a b l e  ( d )
E s t i m a t e d  a g e  a n d  s e x  s t r u c t u r e  o f  c h i l d  d e p e n d e n t s  o f  a c a d e m i c
s t a f f  ( 1 9 7 6 )
A g e
P r o p o r t i o n *
o f  t o t a l
c h i l d r e n
F e m a l e +
E s t i m a t e d
N u m b e r  o f
C h i l d r e n
H a l e +
0 4
3 4 ~ ; ; 2 1 1
1 0 8
1 0 3
5  -  9
3 7 2 3 0
1 1 8
1 1 2
1 0  . .  1 4
2 4
1 4 9
7 6
7 3
1 5  - ,  1 9
4
2 5
1 3
1 2
2 0  -  2 4
1
6
3
3
. . . _ - - -
6 2 1
3 1 8
3 0 3
S o u r c e s  :  *  D e r i v e d  f r o m  S ~ ~ p l e  C e n s u s  1 9 6 6 ,  H o u s e h o l d
c o m p o s i t i o n ,  t a b l e  2 3 ,  p . 8 0
+  A n n u a l  R e p o r t  o f  R e g i s t r a r  G e n e r a l ,  1 9 6 9 ,
P a r t  1 1 ,  t a b l e  N . 2 . 1 .
2 4 , 2
S t a t : l ? t i c a l . . ~ ¡ i p e n d i x  8 . 2
' l ' a b l e  ( e )
E s t i m a t e d  t o t a l  n u i u b e r s  o f  a - . a d e m i e  s t a f f  a n d  d e p e n d e n t s ,  b y :
~ g e  a n d  s e x ,  f o r  1 9 7 £
A g e
¡ ¡ ¡ a l e
F e m a l e
T o t a l
. _ - - - - - , - - ~ . . _ -
o  - 4
1 0 8
1 0 3
2 1 1
5  -
9
1 1 8
1 1 2
2 3 0
1 0  - -  1 4
7 6
7 3
1 4 9
1 5  -  1 9
1 3
1 2
2 5
2 0  -  2 4
1 7
9
2 6
2 5  -  2 9
8 9
7 3
1 6 2
3 0  -  3 4
8 1
7 3
1 5 4
3 5  -  3 9
6 3
6 0
1 2 3
4 0  -  4 4
5 8
5 1 ¡
1 1 2
4 5  -  4 9
3 8
3 6
7 4
5 0  _ .  5 4
2 7
2 5
5 2
5 5  a n d  o v e r
3 8
3 5
7 3
~ . _ - _ . _ . ~
7 2 6
6 6 5
1 , 3 9 1
- - - - - - _ . - - - _ . _ . . -
2 ) l 3
S t a t i s t i ~ a l  ~ ~ ~ i ~  8 . 3
E s t i m a t i o n  o f  p o p u l a t i o n  a t t r i b u t a b l e  t o  o t h e r  s t a f f  a n d
d e p e n d e n t s  ( 1 9 7 6 )
' l h e  n u m b e r  o f  d e p a r t m e n t a l  ( t e c h n i c a l ,  c l e r i c a l  a n d  s e c r e t a r i a l
s t a f f  f o r  a c a d e m i c  s e r v i c e s ) ,  a m a i n i s t r a t i o n  a n d  l i b r a r y  s t a f f
h a s  b e e n  e s t i m a t e d l  a s  t o t a l l i n g  3 4 5  b y  1 9 7 6 .  I n  t h e  a b s e n c e
o f  a n y -  n a t i o n a l  a v e r a g e  s t r u c t u r e  f o r  t h e s e  g r a d e s  o f  s t a f f ,
t h e  c u r r e n t  b r e a k d o w n  b y  a g e  a n d  s e x  a t  ß t i r l i n g  f o r  1 9 7 0 - - 1 1
w a s  t a k e n 2  a n d  t h i s  " a g e d "  t o  1 9 7 6 ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e
a s s u m p t i o n s  t h a t  r e c r u i t m e n t  o v e r  t h e  p e r i o d  w o u l d  f o l l o w  t h e
c u r r e n t  p a t t e r n  a n d  t h a t  r e s i g n a t i o n s  w o u l d  a f f e c t  m a i n l y  t h e
y o u n g e r  f e m a l e  g r a d e s .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t a b l e  ( a ) ,  o n l y
1 9 %  o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e s e  g r a d e s  i s  m a l e ,  a n d  8 1 %  i s  f e m a l e .
T h e  n e x t  s t e p  w a s  t o  e s t i m a t e  t h e  b r e a k d o w n  o f  t h i s  g r o u p  o f
s t a f f  i n t o  p e r s o n s  v n i o  w e r e  p ~ e v i o u s l y  r e s i d e n t  i n  t h e  S t u d y
A r e a  a n d  p e r s o n s  w h o  w o u l d  b e  i m m i g r a n t s  t o  t h e  a r e a .
I n  t a b l e  ( b )  t h e  n u m b e r  o f  i m m i g r a n t s  w e r e  e s t i m a t e d  b y
s t a f f  g r a d e ;  t h e  b r o a d e r  g r o u p s  o f  D e p a r t m e n t a l  a n d  ¡ ' O t h e r s "
, . e r e  w e i g h t e d  b y  t h e i r  c o m p o s i t i o n  a n d  t h e  i m m i g r a n t  p r o p o r t i o n s
o f  t h e i r  s u b - g r o u p s  t o  g i v e  t h e  e s t i m a t e d  l o c a l  c o m p o n e n t s
o f  4 7 %  a n d  8 8 ; : ;  r e s p e c t i v e l y .  ' l h i s  t a b l e  i n d i c a t e s  t h a t  o f
t h e  o r i g i n a l  3 4 5  d e p a r t m e n t a l ,  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  l i b r a r y
s t a f f  o f  t a b l e  ( a ) ,  o n l y  2 2 5  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  c a l c u l a t i o n
a s  i r r ~ i g r a n t  p o p u l a t i o n .  O b v i o u s l y ,  s t a f f  a l r e a d y  r e s i d e n t
i n  t h e  S t u d y  A r e a  w i l l  t e n d  t o  b e  b i a s e d  h e a v i l y  t o w a r d s  t h e
j u n i o r  g r a d e s  ,  w i t h  m o s t  o f  t h e  s e n i o r  s t a f f  b e i n g  i m m i g r a n t s .
N o  f i g u r e s / . . .
1 .  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 3
2 .  A c c o u n t s  d e p a r t m e n t  r e c o r d s .
2 4 ) +
2 4 5
N o  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  t o  g i v e  l o c a l / m i g r a n t
b r e a k d o w n  b y  a g e ;  t h e  o n l y  g u i d a n c e  i s  t h a t  i t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d
b y  t h e  A d m . i n i s t r a t i o n  t h a t  o n l y  5 %  o f  s e n i o r  a p p o i n t m e n t s  h a v e
b e e n  f i l l e d  b y  l o c a l  r e s i d e n t s .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h e r e f o r e
t h a t ,  v n 1 i l e  s e n i o r  p o s t s  a r e  n o t  a s s o c i a t e d  d i r e c t l y  w i t h
a g e ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  e s t i m a t e s ,  a l l  m a l e s  a g e d  3 0  a n d
o v e r  a n d  a l l  f e m a l e s  a g e d  3 5  a n d  o v e r  s h o u l d  h a v e  a  l o c a l
c o m p o n e n t  o f  o n l y  5 %  o f  t h e i r  n u m b e r s .  O f  t h e  r e m a i n i n g  m a l e s ,
i t  h a s  b e e n  a s s u m e d  t h a t  2 0 %  o f  t h e  g r o u p  2 0  -  2 4  a n d  1 0 %  o f
t h e  g r o u p  2 5  -  2 9  w e r e  p r e v i o u s l y  l o c a l  r e s i d e n t s .  O f  t h e
r e m a i n i n g  f e m a l e  s t a f f  i t  h a s  b e e n  a s s u m e d  t h a t  t h e  l o c a l
p r o p o r t i o n s  a r e  1 0 0 %  o f  s t a f f  a g e d  1 5  -  1 9 ,  6 0 %  o f  t h o s e
a g e d  2 0  -  2 4 ,  4 0 %  o f  t h o s e  a g e d  2 5  -  2 9 ,  a n d  2 0 %  o f  t h o s e
- - I
a g e d  3 0  _ .  3 4 . - '  T a b l e  ( c )  g i v e s  t h e  a d j u s t e d  b r e a k d o w n
b y  a g e  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  i m m i g r a n t s  i n  t h e  c a t e g o r i e s  o f
s t a f f .
' 1 ' 0  e s t i m a t e  f i g u r e s  f o r  a d u l t  a n d  c h i l d  d e p e n d e n t s  i t  i s  a g a i n
a s s u m e d  t h a t ,  a s  f o r  a c a d e m i c  s t a f f ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  m a l e s
m a r r i e d  i n  e a c h  a g e  g r o u p  w i l l  b e  s i m i l a r  t o  t h e  p a t t e r n  o f
p r o f e s s i o n a l  w o r k e r s  f o r  S c o t l a n d  a s  a  w h o l e  4  a n d  t h a t  w i v e s
w i l l  b e l o n g  t o  t h e  s m n e  a g e  g r o u p  a ~  t h e i r  h u s b a n d s ;  r e s u l t s
a r e  g i v e n  i n  t a b l e  ( d ) .  F o r  t h e  f e m a l e  i m m i g r a n t  s t a f f  o f
1 6 3  p e r s o n s ,  i t  c a n  n o  l o n g e r  b e  a s s u m e d  t h a t  a l l  w i l l  b e
s i n g l e .  S o m e  w i l l  o b v i o u s l y  b e  m a r r i e d  t o  n o n - U n i v e r s i t y
h u s b a n d s  w h o  h a v e  m o v e d  i n t o  t h e  a r e a  f o r  o t h e r  r e a s o n s .  F e . i ,
i f  a n y ,  w i l l  h a v e  m o v e d  t h e i r  h u s b a n d s  a n d  c h i l d r e n  i n t o  t h e
a r e a  t o / . . .
3 .  W h i l e  t h e  p r o p o r t i o n s  a r e  q u i t e  a r b i t r a r y ,  t h e y  a p p e a r  t o  b e
" n o t  u n r e a s o n a b l e "  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .
4 .  A n n u a l  R e p o r t  o f  R e g i s t r a r  G e n e r a l ,  1 9 6 9 ,  t a b l e  N . 2 . 2 . ,  1 ' . 2 9 .
2 1 + 6
h a v e  b e e n
a r e a  t o  t a k e  e m p l o y m e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y .  S o m e ,  h o w e v e r ,  m a y
w i d o w e d  o r  d i v o r c e d  a n d  h a v e  c h i l d  d e p e n d e n t s ;  5
c a n  b e  m a d e  f o r  t h e s e  4  a n d  i t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d
a l l o u a n c e
t h a t  t h i s  w i l l  a c c o u n t  f o r  o n l y  a  f u r t h e r  s i x  h o u s e h o l d s
F i t h  c h i l d  d e p e n d e n t s t  g i v e n  t h e  e s t i m a t e d  a g e  s t r u c t u r e  o f
f e m a l e  s t a f f .
C h i l d  d e p e n d e . i t s  a r e  e s t i m a t e d  a s  i n  p r e v i o u s  S t a t i s t i c a l
A P p e n d i c e s 6  a n d  c o m e  t o  a  t o t a l  ú f  6 6 .  I n  t a b l e  ( e )  t h e s e
a r e  a l l o c a t e d  b y  a g e  a n d  s e x .
H a v i n g  e s t i m a t e d  t h e  n u m b e r s  o f  a d m i n i s t r a t i v e ,  d e p a r t m e n t a l
a n d  l i b r a r y  s t a f f  a n d  t h e i r  d e p e n d e n t s ,  t h e  r e m a i n i n g  d i r e c t
i i m n i g r a n t  p o p u l a t i o n  s t e m s  f r o m  U n i v e r s i t y  w o r k  s t a f f  t
m a i n t e n a n c e  s t a f f ,  g r o u n d s m e n ,  p o r t e r s  e t c . ,  c l e a n e r s  a n d
c a t e r i n g  s t a f f .  S o m e  o f  t h e s e  g r a d e s  7  a r e  e n t i r e l y  l o c a l
r e s i d e n t ,  a n d  i n  n o  c a s e  i s  t h e r e  a n y  g r e a t  d e p e n d e n c e  o n
i m m i g r a n t s  t o  t h e  a r e a .  F r o m  c u r r e n t  r e c r u i t m e n t  r e c o r d s
i t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  4 2  p e r s o n s ,  a l l  m a l e ,  1 n
t h e  m a i n t e n a n c e ,  p o r t e r s ,  V T o r k  s t a f f  g r o u p s ,  ' t T i l l  b e
i m m i G r a n t s  t o  t h e  a r e a  a n d  a b o u t  1 5  p e r s o n s ,  a l l  f e m a l e ,
f r o m  c a t e r i n g  s t a f f .  I f  c u r r e n t  a G e  p a t t e r n s  a p p l y  t o  t h e s e
5 7  i m r n i g r a n t  s ,  t h e y  w i l l  h a v e  t h e  a g e  a n d  s e x  s t r u c t u r e  s h o w n
i n  t a b l e  ( f ) .  U s i n g  s i m i l a r  a s s u m p t i o n s  a s  b e f o r e ,  i t  h a s  t e e n
e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  " T i l l  b e  3 4  m a r r i e d  m a l e  w o r k e r s .  U s i n g
L  r .  1  8  .  .S a m p  e  C e n s u s :  i g u r e s  f o r  m a n u a  , . ¡ r k e r s ,  ) , t  h a s  b e e n  e s t i r n a t e d
t h a t  t h e r e  w i l l  b e  3 1  c h i l d  d e p e n d e n t s ,  a l l o c a t e d  b y  s e x  i n
t h e  n o r m a l / . . .
I t .  A n n u a l  R e p o r t  o f  R e g i s t r a r  G e n e r a l ,  1 9 6 9 ,  t a b l e  N . 2 2 . ,  p . 2 9 .
5 .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  t h e r e  i s  n o  s a t i s f a c t o r y
w a y  o f  e s t i m a t i n g  o l d e r  d e p e n d e n t s ,  e . g .  p a r e n t s .
6 .  I n  p a r t i c u l a r  s e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  8 . 2 ,  t a b l e s  ( c )  a n d  ( d ) .
7 .  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 3
8 .  H o u s e h o l d  c o m p o s i t i o n  t a b l e s ,  t a b l e  1 1 ,  p . 4 3 .
t h e  n o r m a l  m a n n e r .  ' ¡ 1 h e  t o t a l  o f  ! l o t h e r  s t a f f "  a n d  t h e i r
d e p e n d e n t s  a r e  g i v e n  i n  t h e  f i n a l  c o l u m n  o f  t a b l e  ( f ) .
T h i s  a l l o w s ,  i n  t a b l e  ( g )  t h e  f i n a l  a g g r e g a t e  o f  n o n - a c a d e m i c
s t a f f  a n d  d e p e n d e n t s  t o  b e  e s t i m a t e d .  
9
9 .  ' l ' a b l e s  ( c ) ,  ( a ) ,  ( e )  a n d  ( r ) .  ' l ' h e  a g e  g r o u p  " 5 0  a n d  o v e r d
f o r  A d m i n i s t r a t i v e ,  L i b r a r y  a n d  D e p a r t m e n t a l  h a s  b e e n
s p l i t  o n  c u r r e n t  p r o p o r t i o n s .
2 4 7
2 4 8
S t a  t  i  s t i . £  a l  A p p e n d i x  8 .  3
T a b l e  ( a )
E s t i m a t e d  a g e  a n d  s e x  s t r ~ c t t g e  o f  A d m i n i s t r a t i v e ,  D e p a r t m e n t a l
a n d  L i b r a r y  g r a d e s  ( 1 9 7 6 )
M a l e
F e m a l e
A g e
P e r c e n t a g e
N u m b e r
P e r c e n t a g e
N u m b e r
T o t a l
o f  t o t a l
o f  t o t a l
N u m b e r s
_ .
1 5  -  1 9
0 . 0
-
1 3 . 0
4 5
4 5
2 0  -  2 4
1 . 3 4
2 5 . 2
8 7
9 1
2 5  -  2 9
2 . 5
9
8 . 2
2 8
3 7
3 0  -  3 4
1 . 3 4
5 . 7
2 0
2 4
3 5  -  3 9
1 . 9
7
8 . 2
2 8
3 5
4 0  -  1 . ~ 4
3 . 8
1 3
1 2 . 6
4 3
5 6
4 5  -  4 9
1 . 9
7
3 . 1
1 1
1 8
5 0  a n d  o v e r
6 . 3
2 2
5 . 0
1 7
3 9
1 9 . 0
6 6
8 1 . 0
2 7 9
3 4 5
' l ' a b l e  ( b )
E s t i m a t e s  o f ,  i m m i g r a n t  p e r s o n s  i n  ' o t h e r  s t a f f "
E s t i m a t e d
E s t i m a t e d
S t a f f
n u m b e r  a s
j ;  l o c a l
a t  1 9 7 6 *
r e s i d e n t +
- - - - - - - - - - - -
D e p a r t m e n t a l
1 7 8
4 7
A d m i n i s t r a t i v e
1 1 4
6 5
L i b r a r y
5 3
3 5
O t h e r s
4 7 8
8 8
I m m i g r a n t
s t a f f
9 4
4 0
3 4
5 7
8 2 3
2 2 5
S o u r c e s  :  *  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 1 ,  t a b l e  ( a )
+  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 3 ,  t a b l e  ( a ) ,  a d j u s t e d
S t a t i s t i c a l  A p £ e n d i x  8 . 3
' l ' a b l e  ( c )
E s t i m a t e d  a ~ e ~ n d  s e ~  s t r u c t u r e  o f  A d m i n i s t r a t i v e ,  L i b r a r y  a n d
D e p a r t m e n t a l  s t a f f  i m m i g r a n t s ,  1 9 7 ~
A g e
i i í a l e F e m a l e
' l o t a l
- - - - - - - - - -
2 0  -  2 4
3 3 5
3 8
2 5  -  2 9 8 1 7
2 5
3 0  -  3 4
4
1 6 2 0
3 5  -  3 9
7
2 7
3 4
4 0  -  4 4
1 2
4 1
5 3
4 5  -  4 9
7
1 1 1 8
5 0  a n d  o v e r
? ) 1
1 6
3 7
c - _
6 2
1 6 3
2 2 5
' r a b l e  ( d )
E s t i m a t e d  n u m b e r  a . D £ . ! . 8 ~ L v i v e s
A g e
; ' ! I a l e s
P r o p o r t i o n
m a r r i e d
. . _ - - _ . . . - , . . .
2 0  -  2 4
3
3 6 ; ;
2 5  -  2 9
8
7 4
3 0  -  3 4
4 8 3
3 5  -  3 9
7
P 7
4 0  -  4 4 1 2 8 6
4 5  -  4 9
7
8 6
5 0  a n d  o v e r
2 1
8 6
N u m b e r  o f '
l ¡ T i V e S
1
6
3
6
1 0
6
1 8
6 2
5 0
2 J . 1 9
2 5 0
s t a t i s t i c a l  A p p e n d i x _ a . 3
T a b l e  ( e )
L s t i m a t e d ~ ~ n d  s e x  s t r u c t u r e  o f  c h i l d  d e p e n d e n t s  o f  D e p a r t m e n t a l ,
A . d m i n i s t r a t i v e  a n d  L i b r a r y  s t a f f
A c e
P r o p o r t i o n
o f '  t o t a l
E s t i m a t e d
n u m b e r  o f
c h i l d r e n
I , ¡ I a l e
F ' e m a 1 e
o  c _  4
5  -  9
l a  -  1 4
1 5  -  1 9
2 0  . ,  2 ~
3 4 % 2 2
1 1
1 2
8
2
1
1 1
1 2
8
1
3 7
2 4
4
1
2 4
1 6
3
1
6 6
3 4
3 2
_ . _ - - _ . _ - - . . . .
T a b l e  ( f )
" o t h , . . r _ e . t a f f "  _ . ? E . r l  d e p e n d e n t ~ s  ( 1 9 7 6 )
S t a f f
'  A d u l t
C h i l d
' l ' o t a l
A g e
d e p e n d e n t s
d e p e n d e n t s
-
H a l e
F e m a l e
( " r i v e s ) H a l e F e m a l e
M a l e
F e m a l e
- - - - - - - _ . ~
o  -
4
6
5
6
5
5  -
9
6
6
6
6
l a  -  1 4
3
3
3
3
1 5  -  1 9
1
1
1
1
2 0  -  2 4
2 5  -  2 9
6
3
4
6
7
3 0  -  3 4
4
3
3
4
6
3 5  -  3 9
6
1
5 6
6
4 0  -  4 4
8
4
7
8
1 1
4 5  -  4 9
5
2
4
5
6
5 0  -  5 4
8
1
7
8
8
5 5  a n d  o v e r
i :
1
4
5
5
. ;
_ . - . ~ - _ . ~ - - -
4 2
1 5
3 4
1 6
1 5
5 8
6 4
2 5 1
S t ; ~ i s t j . _ ~ a l  A p p e n d i x  8 . 3 .
T a b l e  ( g ¿
E s t i m a t e s  o ~ ~ ~ ~ ~ ~ d e m i c  s t a f f  a n d  d e p e n d e n t s  ( 1 9 7 6 )
A g e
H a l e F e m a l e
T o t a l
- - - ~ - - - ~ -
o  - 4
1 7
1 6
3 3
5  - -
9
1 8
1 8
3 6
1 0  -  1 4
1 1
1 1
2 2
1 5  -  1 9
3
2
5
2 0  -  2 4
4
3 6
4 0
2 5  -  2 9
1 4
3 0
4 4
3 0  -  3 4
8
2 5
3 3
3 5  . , .  3 9
1 3
3 9
5 2
4 0  -  4 4
2 0
6 2
8 2
4 5  -  4 9
1 2
2 3
3 5
5 0  -  5 4
1 9
2 7 4 6
5 5  a n d  o v e r
1 5
2 0
3 5
1 5 4
3 0 9
4 6 3
- - - - -
2 5 2
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  8 . ~
E s t i n ~ t e s  o f  ~ ~ i ß T a n t s  t o  s e c o n d a r y  e m p 1 0 ~ ú e n t  a n d  d e p e n d e n t s ,
1 1 9 ( 6 )
I t  h a s  b e e n  e s t j ~ a t e d  p r e v i o u s 1 y l  t h a t ,  e x c l u d i n g  t h e  w o r k e r s
e m p l o y e d  o n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  c a m p u s ,  s e c o n d a r y
e m p l o y m e n t  o f  b e t v T e e n  8 5 0  i n  t h e  l O ' l T e r  a n d  1 , 6 5 0  i n  t h e  u p p e r
c a s e  w i l l  h a v e  b e e n  g e n e r a t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t ~ 1 '  b y  1 9 7 6 . 2
T h e  e f f e c t  o f  t h i s  s e c o n d a r y  e m p l o y m e n t  o n  t h e  S t u d y  A r e a  w i l l
d e p e n d  u p o n  t h e  i m m i g r a n t  c o m p o n e n t  o f  t h e s e  w o r l l . e r s .  I t  i s
a r g u e d  h e r e  t h a t  t h i s  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  t y p e  o f  e m p l o y m e n t
g e n e r a t e d .  A d d i t i o ü a l  e m p l o y m e n t  i n ,  s a y ,  t h e  s e r v i c e s  s e c t o r
f o r  f e m a l e s  i s  l i k e l y  t o  b e  m e t  m a i n l y ,  i f  n o t  e n t i r e l y ,  b y
f e m a l e s  a l r e a d y  r e s i d e n t  i n  t h e  E J t u d y  A r e a ;  3  i m m i g r a t i o n  Í ß
m o r e  p r o b a b l e  t o  m a l e  e m p l o ~ ~ e n t  i n  s e c o n d a r y  j o b s  c r e a t e d
( o r  t o  r e p l a c e  m a l e s  , , ¡ h o  h a v e  t r a n s f e r r e d  f r o m  w i t h i n  t h ~
S t u d y  A r e a  t o  t h i s  w o r k ) .
' l l h e  f i r s t  s t e p  i s  t h e r e f o r e  t o  e s t i m a t e  t h e  m a l e  e . : t i d  f c i a a l e
p r o p o r t i o n s  o f  t h e  a d d i t i o n a l  j o b s  g e n e r a t e d  b y  1 9 7 6 .  I n
t a b l e  ( a ) ,  e a r l i e r  f i g u r e s  f o r  t h e  b r e a k d m m  o f  e m p l o y m e n t
b y  e x p e n d i t u r e  p a t t e r n 4  w e r e  u s e d  t o  a l l o c a t e  t h e  s e c o n d a r y
e m p l o y m e n t  b y  S . L e .  O r d e r ;  u s i n g  U . K .  a v e r a g e  m a l e / f e m a l e
p r o p o r t i o n s  f o r  t h e s e  O r d e r s ,  i t  w ¿ .  3  ç s t i m a t e d  t h a t  a b o u t
5 5 %  o f  t h e  s e c o n d a r y  e m p l o y m e n t  i n  b o t h  l o v r e r  a n d  u p p e r  c a s e s
w o u l d  b e  f o r  m a l e s  a n d  4 5 %  f o r  f e m a l e s .  T a k i n g  t h e  p r e v i o u s
a s s u m p t i o n  t h a t  a l l  f e m a l e  e m p l o y m e n t  ¡ . r o u l d  b e  r e c r u i t e d  f r o m
r e s i d e n t s ,  o r / . . .
1 .  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  ' T . 4 .
2 .  T a b l e  7 . 6
3 .  o r  , . h o s e  h u s b a n d s  h a v e  m o v e d  i n t o  e u i i ù o y m e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y
o r  e l s e w h e r e  i n  t h e  S t u d y  A r e a ,  i . e .  t h e s e  f e m a l e s  h a v e
a l r e a d y  b e e n  c o u n t e d  e l s e ' f h e r e  a s  i m m i g r a n t  d e p e n d e n t s .
4 .  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 . 5 .
2 5 3
r e s i d e n t s ,  o r  f r o m  f a m i l i e s  w h o  h a v e  m i g r a t e d  i n t o  t h e  a r e a  f o r
m a l e  e m p l o y r n e n t ,  t h e n  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  o n l y  4 6 5  m a l e
w o r k e r s  i n  t h e  l o w e r  c a s e  a n d  9 0 0  m a l e  " r o r k e r s  i n  t h e  u p p e r  c a s e
w o u l d  b e  i r r m i i g r a n t s  t o  t h e  a r e a .  5
S e c o n d l y ,  e s t i n i n t e s  o f  t h e  a g e  s t r u c t u r e  o f  m a l e  i m m i g r a n t s
¡ " e r e  m a d e  t o  a l l O i . T  f u r t h e r  e s t i m a t e s  o f  a d u l t  a n d  c h i l d  d e p e n d e n t s .
I t  ¡ v a s  a s s u m e d  t h a t  t h e  m a l e  i m m i g r a n t s  t o  e m p l o y r û e n t  w o u l d
b e  a g e d  b e t w e e n  2 0  -  6 4  G  a n d  t h a t  t h e i r  a g e  s t r u c t u r e  w i t h i n
t h i s  r a n g e  c o m f o r m e d  t o  t h e  S c o t t i s h  m i g r a t i o n  p a t t e r n .  
7
I n  t a b l e  ( b )  t h e  l o v e r  a n d  u p p e r  c a s e  m a l e  i m m i g r a n t s  w e r e
a l l o c a t e d  b y  a g e  g r o u p  a n d  i t  w a s  e s t i m a t e d  f r o m  t h i s  t h a t
t h e r e  w o u l d  b e  3 4 1  w i v e s  i n  t h e  l o w e r  c a s e  a n d  6 5 9  w i v e s  i n  t h e
u p p e r  c a s e . 8  U s i n g  t h e  s a m e  a p p r o a c h  a s  i n  p r e v i o u s  S t a t i s t i c a l
A p p e n d i c e s ,  i t  v a s  e s t i m a t e d 9  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  2 2 7  c h i l d r e n
i n  t h e  l o w e r  a n d  4 4 3  c h i l d r e n  i n  t h e  u p p e r  c a s e .  I n  t a b l e  ( c )
t h e s e  a r e  s h o w n  b y  a g e  g r o u p ,  a g a i n  u s i n g  t h e  m e t h o d  t a k e n
.  1  1 0
p r e v i o u s  y .
F i n a l l y ,  i n  t a b l e  ( d )  t h e  e s t i m a t e d  t o t a l  i m m i g r a n t  p o p u l a t i o n
o f  ¡ 4 o r k e r s  a n d  d e p e n d e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s e c o n d E L r y '  g r o w t h
f r o m  t h e  U n i  v e r s i  t y ,  a r e  g i v e n  f o r  b o t h  l o w e r  a n d  u p p e r  c a s e s .
- - - - - - - . . _ . . _ . _ - ~ - - - , - - - - - -
5 .  s e e  f o o t n o t e s  1 4  a n d  2 0  i n  t h e  c h a p t e r .
6 .  t h e  1 5  -  9  g r o u p  w i l l  c o n t a i n  d e p e n d e n t s  r a t h e r  t h a n  w o r k e r s
a n d  t h e s e  w i l l  b e  c o u n t e d  a s  i m m i g r a n t  p o p u l a t i o n  e l s e w h e r e .
7 .  s e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 1  ( t a b l e  c )
8 .  s o m e  o f  w h o m  w i l l  o b v i o u s l y  t a k e  j o b s  i n  t h e  s e c o n d a r y
e m p l o y m e n t  f e m a l e  s e c t i o n .
9 .  F a m i l y  s i z e  f o r  j u n i o r  n o n  m a n u a l  w o r k e r s ,  i . e .  c l e r i c a l ,
s a l e s  e t c . ,  S a m p l e  C e n s u s ,  1 9 6 6 ,  H o u s e h o l d  C o m p o s i t i o n ,
t a b l e  1 1 ,  p . 4 3 .
1 0 .  S a m p l e  C e n s u s ,  1 9 6 6 ,  t a b l e  2 3 ,  p . ß O .
2 5 4
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  8 . l i
' l ' a b l e  ( a )
E s t i m a _ ~ s  o f _ ! : , a l e ~ f ~ ! : a l e  p r _ 0 t ? 0 r t i o n s  i n  e m p l o ~ ' 1 e n t  g e n e r a t e d  ( 1 9 7 6 )
s .  L e .  o r d e r
E s t i m a t e d
i n d i r e c t ' "
e m p l o y m e n t
N a t i o n a l
p r o p o r t i o n
m a l e s +
H o .  o f
m a l e s
N o .  o f
f e m a l e s
i n l i ' o o d
2 6
5 7 . 2 J h
1 5
1 1
À ' V I I
C o n s t r u c t i o n
6 8
9 3 . 5
6 4 4
X V I I I  G a s ,  e l e c t r i c i t y
2 6
8 6 . 1
2 2
4
x i x
' I ' r a n s p o r t
1 7
8 3 . 0
1 4
3
x x
D i s t r i b u t i v e
4 5 0
4 4 . 6
2 0 1
2 4 9
: X X I I I  ! J i s c .  s e r v i c e s
1 2 7 4 3 . 5
5 5
7 2
x x i v P u b l i c  A d m i n .
1 3 6
6 9 . 0
9 4
4 2
-
-
- - -
8 5 0
5 5 / ;
4 6 5
3 8 5
S o u r c e s  :  *  T a b l e  7 . 6  a n d  7 . 7
+  D . E . P .  G a z e t t e ,  J u n e  f i g u r e s  1 9 6 7 - 9
T a b l e  ( b )
E s t i p i a t e s  o f  a d U l  t  d e p e n d e n t s  o f  s e c o n d a r y  w o r k e r s
L o " r e r  c a s e
U p p e r  c a s e
A g e
P r o p o r t i o n
N o .  o f
H o .  o f
N o .  o f
N o .  o f
o f  t o t a l ; '
m a l e s
w i v e s +
m a l e s
w i v e s +
- -
- -
2 0  - -  4
1 9
8 8
3 2
1 7 1
6 2
2 5  -  9
2 1
9 8
7 3
1 8 9
1 4 0
3 0  -  4
2 2
1 0 2
8 5
1 9 8
1 6 4
3 5  -  9
1 3
6 0
5 2
1 1 7
1 0 1
4 0  -  4
1 1
5 1
4 4
9 9
8 5
4 5  - -  9
7
3 3
2 8
6 3
5 4
5 0  -  4
4
1 9
1 6
3 6
3 1
5 5  -  9
2
9 7
1 8
1 5
6 0  -  4
1
5
4
9
7
- -
- - -
l O O
4 6 5
3 4 1
9 0 0
6 5 9
S o u r c e s  :  *  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 1
+  A n n u a l  R e p o r t  R e g i s t r a r  G e n e r a l  f o r  S c o t l a n d  1 9 6 9
t a b l e  N . 2 . 2 .
S t a t i s . t i c a 1  A p p e n d i x  8 . 1 L
' r a b 1 ~
E s t i m a t e d  a g e  a n d  s e x  s t r u c t u r e  o f  c h i l d  d e p e n d e n t a
L o v e r  c a s  e
U p p e r  c a s e
A g e
J \ I a 1 e F e m a l e
H a l e
F e m ~ l e
o  -  4
4 0
3 7
7 8 7 3
5  -  9
4 3 4 1
8 4
8 0
1 0  -  4 2 8 2 6
5 4
5 2
1 5  -  9
5 5 9 9
2 0  -  4 1
1
2 2
-
-
-
- -
1 1 7
1 1 0
2 2 7 2 1 6
' l I a b l e  ( d )
E s t i m a t e d  t o t . ? 1  i r m r J Ü , ; _ r g ~ J 2 p u 1 a t i o n  f r o m  s e c o n d a r y  e m p l o ; : e n t
È Y  a g e  a n d  s e ~  ( 1 9 7 6 )
L 0 1 ' T e r  c a s e
r J p p e r  c a s e
A g e
M a l e F e m a l e
T o t a l
H a l e
F e m a l e
T o t a l
- , -
( )  -  4
4 0
3 7
T (
7 8
7 3
1 5 1
5  -  9
4 3
l ü
8 4
8 4
8 0 1 6 4
l a  -  4
2 t 1 2 6
5 4 5 4
5 2
1 0 6
1 5  -  9
5
5
1 0
9 9
1 8
2 0  -  4
8 9
3 3
1 2 2 1 7 3
6 4 2 3 7
2 5  -  9
9 8
7 3
1 7 1 1 8 9
1 4 0
3 2 9
3 0  -  4
1 0 2
8 5
1 8 7
1 9 8
1 6 4
3 6 2
3 5  -  9
6 0
5 2
1 1 2 1 1 7
1 0 1
2 1 8
4 0  -  4
5 1
4 4
9 5 9 9
8 5 1 8 4
4 5  - -  9
3 3
2 8
6 1 6 3
5 4
1 1 7
5 0  -  4
1 9
1 6
3 5 3 6
3 1
6 7
5 5  -  9 9 7
1 6 1 8
1 5
3 3
6 0  -  4
5
) l
9
9 7
1 6
- - - - - - - ~ _ . . . . ~ -
5 8 2
4 5 1
I t 0 3 3 1 t 1 2 7
8 7 5 2 t 0 0 2
_ . _ - _ . . _ . . . _ . - - . _ - - .
2 5 5
S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  8  ~ í
2 5 6
E s t i m a t i o n  o f  p o p u l a t i o n  i m p a c t  b y  1 9 8 1
v l l i l e  t h e  s t u d e n t s  c o u n t e d  a t  1 9 7 6  a n d  t h e i r  d e p e n d e n t s  w i l l
h a v e  l e f t  a n d  b e e n  r e p l a c e d  b y  o t h e r  s t u d e n t s  b y  1 9 8 1 ,  t h e
o r i g i n a l  i m m i g r a n t  s t a f f  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  s e c o n d a r y  g r o w t h
w i l l  r e m a i n  i n  t h e  S t u d y  A r e a  o v e r  t h e  p e r i o d l .  T h e s e  l a t t e r
i m m i g r a n t s  w i l l  h a v e  t o  b e  a g e d  f o r  1 9 8 1  a n d  a d j u s t e d  f o r  b i r t h s
a n d  d e a t h s  o v e r  t h e  p e r i o d . T h e  f i n a l  a g g r e g a t e  f i g u r e s  f o r
1 9 8 1  w i l l  b e  g a i n e d  f r o m  a d d i n g  t o  t h e  1 9 7 6  i m m i g r a n t  p o p u l a t i o n
t h e  n e w  1 9 8 1  f i g u r e s  f o r  s t u 6 e n t s  a n d  d e p e n d a n t s  a n d  t h e  f i g u r e s
f o r  a d d i t i o n a l  e m p l o y e e s  i m m i g r a t i n g  t o  t h e  a r e a  o v e r  t h e  p e r i o d
1 9 7 6 - 8 1  a n d  t h e i r  d e p e n d e n t s .
T h e  1 9 7 6  i n ~ i g r a n t  p o p u l a t i o n ,  e x c l u d i n g  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e i r
d e p e n d e n t s  h a v e  b e e n  p r o c e s s e d  t h r o u g h  t h e  p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n
2  . . .  .
m o d e l  f o r  t h e  q u i n q u e n n i u m ,  w i t h  d e a t h s  b y  a g e  g r o u p  e s t i m a t e d
f r o m  t h e  s u r v i v a l  f a c t o r s  a n d  b i r t h s  f r o m  t h e  f e r t i l i t y  f a c t o r s  u s e d  f o r
t h e  S t u d y  A r e a  p r o j e c t i o n s 3 .  T h e  r e s u l t a n t  m a l e  a n d  f e m a l e
p o p u l a t i o n s  f r o m  t h i s  c o u r c e  b y  1 9 8 1  a r e  g i v e n  i n  c o l u m s  ( 1 )  a n d
( 5 )  o f  t a b l e  ( a )  f o r  t h e  l o w e r  c a s e  a n d  t a b l e  ( b )  f o r  t h e  u p p e r  c a s e .
F r o m  t h e s e ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  t o t a l  o f  t h o s e
e a r l i e r  i m m i g r a n t s  w i l l  b e  b e t w e e n  3 , 2 0 8  a n d  4 , 2 9 1  b y  1 9 8 1 .
T h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  a n d  i t ~  d e p e n d e n t s  b y  1 9 8 1  h a s  b e e n
e s t i m a t e d  a s  f o l l o w s .
T h e  o v e r a l l  n u m b e r  h a s  b e e n  t a k e n  f r o m  t h e
D e v e l o p m e n t  F l a n  f i g u r e s  a s  5 , 9 5 0  u n d e r g r a d u a t e  a n d  1 , 0 0 0  p o s t g r a d u a t e s .
I t  h a s / . . .
1 .  t h i s  a s s u m e s  n o  t u r n o v e r  f r o m  e x i s t i n g  i m m i g r a n t s -  w h e r e
r e p l a c e m e n t  h a s  o c c u r r e d ,  t h e r e  w i l l  o b v i o u s l y  b e  a  s o u r c e
o f  e r r o r  f r o m  t h i s  i n  t h e  a g e  s t r u c t u r e  a n d  p o s s i b l y
d e p e n d e n t  n u m b e r s .
2 .  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  4 . 4 ,  P r o j e c t i o n  2  t y p e  m o d e l ,  w i t h  z e r o
m i g r a t i o n .
3 .  s e e  C h a p t e r  4  a n d  S t a t i s t i c a l  A p p e n d . i x  4 . 1  a n d  4 . 2  f o r  t h e s e
v a l u e s  a n d  a n  a c c o u n t  o f  t h e i r  o p e r a t i o n .
2 5 7
I t  h a s  t h e n  b e e n  a s s u m e d  t h a t  a  s i m i l a r  p r o p o r t i o n  o f  t h e s e  w i l l
b e  i m m i g r a n t  t o  t h e  S t u d y  A r e a  a s  i n  1 9 7 6  a n d  a  s i m i l a r  p r o p o r t i o n
c o m m u t o r s  i n t o  t h e  S t u d y  A r e a .
G i v e n  s i m i l a r  a g e  a n d  s e x  p a t t e r n s
a s  f o r  1 9 7 6 ,  w i t h  s i m i l a r  p r o p o r t i o n s  m a r r i e d  a n d  s i m i l a r  f a m i l y
s i z e ,  a g e  a n d  s e x  s t r u c t u r e ,  4  i t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  t o t a . l
p o p u l a t i o n  f r o m  t h i s  s o u r c e  b y  1 9 8 1  w i l l  a m o u n t  t o  7 , 9 2 5  p e r s o n s .
T h e  b r e a k d o w n  b y  a g e  a n d  s e x  a p p e a r s  i n  c o l u m s  ( 2 )  a n d  ( 6 )  o f  t a b l e
( a )  a n d  ( b ) .
T h e  t h i r d  s t e p  i n  t h e  o v e r a l l  c a l c u l a t i o n  i s  t o  e s t i m a . t e  t h e
a d d i t i o n a l  m e m b e r s  o f  s t a f f  a t  t h e  U n i v e r s i t y  w h o  w i l l  i m m i g r a t e
t o  e m p l o y m e n t  o v e r  t h e  p e r i o d  1 9 7 6 - - 8 1 .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n
t h e  e s t i m a t e s  f o r  1 9 7 6 5  a n d  1 9 8 1 6  a m o u n t s  t o  5 3 9  a c a d e m i c  s t a f f
a n d  8 7 8  a d d i t i o n a l  n o n - a c a d e m i c  s t a f f .
I f  t h ~  s a m e  m i g r a t i o n
p a t t e r n s  a p p l y  w i t h i n  t u e s e  t w o  s t a f f  c a t e g o r i e s  a s  f o r  1 9 7 6  a n d
i f  s i m i l a r  a s s u m p t i o n s  a r e  m a d e  7  c o n c e r n i n g  a g e  a n d  s e x  d i s t r i b u t i o n
o f  s t a f f ,  p r o p o r t i o n s  m a r r i e d ,  f a m i l y  s i z e  a g e  a n d  s e x  s t r u c t u r e s
o f  d e p e n d e n t s ,  t h e n  i t  c a n  b e  e s t i m a t e d  t h a t  5 2 2  i m m i g r a n t  a c a d e m i c
s t a f f 8  w i l l  h a v e  1 , 1 3 3  d e p e n d e n t s  a n d  t h a t  3 0 1  i m m i g r a n t  n o n - a c a d e m i c
s t a f f  w i l l  h a v e  1 9 3  d e p e n d e n t s ,  o v e r a l l ,  f o r  d i r e c t l y  e m p l o y e d
i m m i g r a D t  s t a f f  o f  8 2 3 ,  t h e r e  w i l l  b e  1 , 3 2 6  d e p e n d e n t s .
T h e s e  f i g u r e s
a r e  S h O v f f  b y  a g e  s t r u c t u r e  i n  t a b l e  ( c )  f o r  m a l e  s t a f f  a n d  m a l e
d e p e n d e n t s  a n d  t a b l e  ( d )  f o r  f e m a l e  s t a f f  a n d  d e p e n d e n t  s ,  c o l u m  1
i n  e a c h  t a b l e .
4 .  s e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  8 . 1  f o r  t h e s e  p r o p o r t i o n s .
5 .  s e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  7 .  l .
6 .  D e v e l o p m e n t  P l a n  R e p o r t ,  A p p e n d i x  C .
7 .  s e e  S t a t i s t i c a l  A p p e n d i x  8 . 2  a n d  8 . 3  f o r  t h e s e  p r o p o r t i o n s .
8 .  t h e  l o w e r  a c a d e m i c  s t a f f  f i g u r e  s h o w s  t h a t  i n  s o m e  c a s e s
h u s b a n d  a n d  v T i f e  w i l l  w o r k  a t  t h e  U n i v e r s i t y ;  f e m a l e
a c a d e m i c  s t a f f  h a v e  t h e r e f o r e  b e e n  t a k e n  o u t ,  i f  i n  t h i s
c a t e g o r y  a n d  w i l l  a p p e a r  i n  t h e  d e p e n d e n t  f i g u r e s .
2 5 8
F o u r t h l y ,  a n  e s t i m a t e  m u s t  b e  m a d e  o f  t h e  n e w  i m m i g r a n t s  t o
s e c o n d a r y  e m p l o y m e n t  g e n e r a t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o v e r  t h e
p e r i o d  1 9 7 6 - 8 1 . T h e  n u m b e r  o f  i n d i r e c t  j o b s  h a s  b e e n  e s t i m a t e d 9
e a r l i e r  a s  1 , 6 0 0  i n  t h e  ' . o w e r  a n d  3 , 1 0 0  i n  t h e  u p p e r  c a s e ,  i . e .
a n  a d d i t i o n a l  7 5 0  t o  1 , 5 5 0  o v e r  t h e  p e r i o d .
A  p r o b l e m  a r i s e s  a s
t o  w h e t h e r  s i m i l a r  i m m i g r a n t / r e s i d e n t  p a t t e r n s  c a n  b e  a s s u m e d  f o r
1 9 8 1  a s  f o r  1 9 7 6 ,  m a i n l y  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  g r o w t h  u p  t o  1 9 7 6 ,
o r  e v e n  i n  n o n  a c a d e m i c  e m p l o y m e n t  o v e r  t h e  l a t e r  p e r i o d ,  c o u l d
1 1  d  1  .  . .  1 0
w e  e p  e t e b a d l y  a n y  r e m a i n i n g  s l a c k  i n  t h e  l a b o u r  m a r k e t  .
.  .  1 1
H o w e v e r ,  c u r r e n t  h o u s e  c o n s t r u c t i o n  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  a r e a  s u g g e s t
t h a t  p o p u l a t i o n  g r o w t h  f r o m  o t h e r  i m m i g r a t i o n  s o u r c e s  i s  p r o b a b l e ,
s o  t h a t  a d d i t i o n a l  l a b o u r  r e s e r v e s  s h o u l d  b e c o m e  a v a i l a b l e  t o  s o m e
e x t e n t 1 2 . T o  t a k e  s o m e  a c c o u n t  o f  t h i s ,  t h e  i m m i g r a t i o n  c o m p o n e n t s
f o r  s e c o n d a r y  g r o w t h  h a v e  b e e n  i n c r e a s e d  a  l i t t l e ,  f r o m  5 5 %  t o  6 5 %
o f  t o t a l  j o b s . T h e n ,  a s s u m i n g  t h e  s a m e  p a t t e r n s  o f  r . g e ,  s e x
d i s t r i b u t i o n ,  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  s i z e  e t c . ,  i t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d
t h a t  t h e  a d d i t i o n a l  m i g r a n t s  ( o f  5 0 0  t o  1 , 0 0 0 )  w i l l  a d d  a b o u t  6 1 0
t o  1 , 2 2 0  d e p e n d e n t s  t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t u d y  A r e a  b y  1 9 8 1 .
I n  t a b l e s  ( c )  a n d  ( d )  t h e  t o t a l  i m m i g r a n t  p o p u l a t i o n  f r o m  s e c o n d a r y
g r o v ñ h  e m p l o y m e n t  i n c r e a s e  o v e r  t h e  p e r i o d ,  i s  a d d e d  t o  d i r e c t  e m p l o ~ n e n t ,
f o r  b o t h  l o w e r  a n d  u p p e r  c a s e s ,  ( c o l u m s  ( 2 )  a n d  ( 4 )  i n  e a c h  t a b l e ) .
T h i s  p r o v i d e s  a n  e s t i m a t e  o f  n e w  i m m i g r a n t s ,  e x c l u d i n g  s t u d e n t s ,  o f
b e t w e e n  3 , 2 5 9  a n d  4 , 3 6 9  b y  1 9 8 1  ( c o l u m s  ( 3 )  a n d  ( 5 )  i n  e a c h  t a b l e ) .
T h e s e  f i g u e s  a r e  t h e n  t a k e n  f r o m  t a b l e s  ( c )  a n d  ( d )  a n d  p l a c e d
i n  c o l u m s  ( 3 )  a n d  ( 7 )  o f  t a b l e s  ( a )  a n d  ( b ) .
T h i s  a l l o w s  a n  e f ' t i m a t e  t o  b e  m a d e  t h a t ,  b y  1 9 8 1 ,  t h e  i m p a c t  o f  t h e
U n i v e r s i t y  o n  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  w i l l  b e  t o  a d d  b e t w e e n  a b o u t
1 4  , 5 0 0  a n d  1 6 , 5 0 0  p e r s o n s  t o  t h a t  p o p u l a t  i o n .
9 .  s e e  t a b l e s  7 . 1 0  ( a )  a n d  ( b ) .
1 0 .  s e e  C h a p t e r  4 .
1 1 .  s e e  S t a t  i s t  i c  a 1  A p p e n d i x  4 . 1 .
1 2 .  b u t  s o m e  o f  t h e s e  m a y  1 v e 1 1  b e  a b s o r b e d  i n  r e s p o n s e  t o  o t h e r
g r o w t h  f o r c e s  w i t h i n  t h e  S t u d y  A r e a .
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Table (a)
Estliu.:tei: of tot¡ù oopylion ge(~rate,:l by Univarsity by 1981
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12'7
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115
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110
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135
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134
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146
320
150
48
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85
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162
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57
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Table (b)
E
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timates of total population from the University by 1981
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0- 4
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135
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127
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579
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127
251
580
191
127
238
556
10-4
219
55
161
435
210
55
154
419
15-9
141
1530
31
1702
136
1030
29
1195
20-4
25
2401
214
2640
23
1165
124
1312
25-9
.193
372
330
895
109
269
278
656
30-4
290
127
323
740
242
135
296
673
35-9
284
87
216
587
261
95
228
584
40-4
190
40
200
430
198
48
227
473
45-9
173
128
301
198
129
327
50-4
109
94
203
110
94
204
55-9
77
67
144
80
63
143
60-4
64
25
89
68
23
91
65-9
8
8
6
6
2225
4874
2268
9367
2066
3051
2101
J
 7218

C C I J U I
B I B L I O G R A H Y
T h i s  b i b l i o g r a p h y  c o n t a i n s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  w o r k s  c i t e d  i n  t h e  t e x t
o f  t h e  t h e s i s .  A p a r t  f r o m  t h e s e  w o r k s ,  c o n s i d e r a b l e  u s e  h a s  b e e n
m a d e  o f  t h e  s t a t i s t i c s  c o n t a i n e d  i n  v a r i o u s  p u b l i c a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e
C e n s u s  R e t u r n s  f o r  1 9 5 1 ,  1 9 6 1  a n d  1 9 6 6  f o r  S c o t l a n d ,  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,
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